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8CHRONOLOGIE
☐Paleolithicum ☐Oud 1.000.000/500.000 - 250.000 BP
☐Midden 250.000 - 38.000 BP
☐Jong 38.000 - 14.000 BP
☐Finaal 14.000 - 12.000 BP
☐Mesolithicum ☐Vroeg ca. 9500 - 7700 BC
☐Midden 7700 - 7000/6500 BC
☐Laat ca. 7000 - ca. 5000 BC
☐Finaal ca. 5000 - ca. 4000 BC
☐Neolithicum ☐Vroeg 5300 - 4800 BC
☐Midden 4500 - 3500 BC
☐Laat 3500 - 3000 BC
☐Finaal 3000 - 2000 BC
☐Bronstijd ☐Vroege 2100/2000 - 1800/1750 BC
☐Midden A 1800/1750 - 1500 BC
☐Midden B 1500 - 1050 BC
☐Late 1050 - 800 BC
☐IJzertijd ☐Vroege 800 - 475/450 BC
☐Late 475/450 - 57 BC
☐Romeinse Tijd ☐Vroeg 56 BC - 100 AD
☐Midden 101 - 300 AD
☐Laat 301 - 400 AD
☐Middeleeuwen ☐Vroege / Frankisch 401 - 500 AD
☐Vroege / Merovingisch 501 - 750 AD
☐Vroege / Karolingisch 751 - 900 AD
☐Volle 901 - 1200 AD
☒Late 1201 - 1500 AD
☐Postmiddeleeuwen ☒Nieuwe Tijden 1501 - 1800 AD
☒Nieuwste Tijden 1801 - heden
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Afbeelding 1: Zicht op de hoeveelheid vondsten tijdens de opgraving
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Afbeelding 2: Zicht op de zuidelijke pandgang tijdens het onderzoek
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2. INLEIDING
2.1. Aanleiding en doelstelling van het onderzoek
De aanleiding voor het onderzoek op de Hopmarkt was de geplande aanleg van een parkeergarage en 
de herinrichtingswerken van de omgeving. De Hopmarkt bevindt zich sinds het begin van de dertiende 
eeuw binnen de stadsmuren, was oorspronkelijk heel wat kleiner en heette de Veemarkt. In de mid-
deleeuwen was het zuidelijke deel bewoond. Hieraan komt vanaf 1497 een einde met de stichting van 
een karmelietenklooster. Na de Franse Revolutie wordt het klooster in 1797 opgeheven en worden 
de gebouwen verkocht. De kerk krijgt uiteindelijk een nieuwe bestemming als schouwburg tot aan de 
afbraak in 1937. Het kloosterpand wordt opgedeeld in een tiental woonhuizen, die pas na de Tweede 
Wereldoorlog zullen verdwijnen.1 De ondergrond van de Hopmarkt herbergde tot voor kort nog heel 
wat informatie over deze geschiedenis. 
De opgravingen sluiten aan bij de zones die in 2004 en 2005 al op de Hopmarkt zijn onderzocht. Omdat 
geweten was dat zich onder het plein een klooster bevond, sloegen in 2004 Stad Aalst en het Vlaams In-
stituut voor het Onroerend Erfgoed (VIOE; heden Agentschap Onroerend Erfgoed) de handen in elkaar 
om voorafgaand aan de bouw van de parkeergarage reeds een gedeelte van het klooster ter hoogte van 
de geplande bouwput op te graven. Er is toen besloten om het resterende gedeelte van het klooster, 
onder de rijweg gelegen, nog niet op te graven om de verkeerscirculatie niet te hinderen. Dat gedeelte 
is nu onderzocht. Het gaat om drie zones. Eén ter hoogte van de middeleeuwse drenkpoel (zone I), 
één ter hoogte van de oostelijke pandgang (zone II) en één ter hoogte van de zuidelijke pandgang 
(zone III). De voornaamste bedoeling van het bijkomende onderzoek van de poel was de registratie van 
een lengte- en dwarsprofiel met het oog op het verfijnen van de chronologie van de verschillende ge-
bruiksfasen. De recuperatie van vondsten uit de drenkpoel, biedt bovendien een inkijk in de materiële 
cultuur van deze periode. Het doel van het onderzoek van de oostelijke en zuidelijke pandgang was de 
constructie van de pandgang te documenteren.
2.2. Opbouw van het verslag
Hoofdstuk 3 plaatst de opgraving respectievelijk in een geografisch/bodemkundige en een landschap-
pelijke context. In hoofdstuk 4 komt eerst een kort historisch overzicht van de zone aan bod, waarna 
kort de bespreking volgt van de vorige archeologische onderzoeken. Hiervan uitgaande, zijn in hoofd-
stuk 5 enkele aandachtspunten (vraagstellingen) te vinden met betrekking tot het actuele onderzoek. 
Hoofdstuk 6 beschrijft de methodologie en motiveert de selectie van materiaal en staalnames. In 
hoofdstuk 7 komt de bespreking van de resultaten van het archeologisch onderzoek aan bod. De be-
spreking maakt gebruik van de contextnummers, tenzij anders vermeld. In het daarop volgende deel, 
hoofdstuk 8, volgt een assessment en basisanalyse van de vondsten en stalen. Hoofdstuk 9 bevat de 
synthese, waarna in hoofdstuk 10 en 11 respectievelijk aanbevelingen voor vervolgonderzoek en de 
bibliografie neergeschreven zijn. Hierna volgt een reeks bijlagen.
1  De Groote, De Maeyer, Moens en De Block, 2005, p. 102.
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Figuur 1: Kaart van Sanderus (1644)
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2. Onderzoeksopdracht
Verwijzing naar de bijzondere voorwaarden: Bijzondere voorwaarden bij de vergunning voor 
een archeologische opgraving: Aalst, Hopmarkt
Omschrijving archeologische verwachtingen: Zie 4.2
Wetenschappelijke vraagstelling: Zie 5.1
Oorzaak voor de ingreep in de bodem: Aanleg ondergrondse parkeergarage
Eventuele randvoorwaarden: Zie 5.2
3. Raadpleging van specialisten
Omschrijving van de inbreng als hun advies werd 
ingewonnen bij substantiële staalname:
Koen Deforce, staalname pollen uit de poel
Kim Quintelier, staalname 1m² pandgang en 
pandhof
Omschrijving van de inbreng als zij betrokken 
worden bij de conservatie:
ADW (metaal), Archeoplan (leer), Restaura (di-
verse vondsten)
Omschrijving van de algemene wetenschappe-
lijke advisering door externe personen:
Koen De Groote: aardewerk
Jan Moens: leder
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3.2. Topografische, landschappelijke, bodemkundige situering
Aalst is gelegen in het oosten van de provincie Oost-Vlaanderen 
(Fig. 2) en bevindt zich in de Dendervallei. De historische binnen-
stad is grotendeels te situeren op de linkeroever van de Dender. 
Dit gebied behoort tot de ecoregio van de Midden-Vlaamse over-
gangsgebieden, meer bepaald het Midden-Vlaams glooiend zand-
leemdistrict. De overgang van dit zandleemdistrict naar het Zuid-
Vlaamse lemig heuveldistrict situeert zich ter hoogte van Aalst.2 
De middeleeuwse stad is ontstaan op de plaats waar één van de 
uitlopers van deze heuvels steil afdaalt naar de alluviale bedding 
van de Dender. Tijdens de winter kwam de bedding van de Dender 
tot aan de rand van deze uitloper. Aan de zuidzijde begrenst de val-
lei van de Hoezebeek en de Siesegembeek het hoger gelegen deel. 
Het zuidelijke deel van deze uitloper bestaat uit de Hoezekouter 
die langzaam afloopt in noordoostelijke richting. Waarschijnlijk is de middeleeuwse ‘Aalsterkouter’ te 
situeren in dit noordoostelijk deel.3
2  Sevenant et al. 2002, p. 40.
3  De Groote 2010, p.250.
Figuur 2: Situering van Aalst in Oost-
Vlaanderen.
Figuur 3: Uittreksel uit de topografische kaart (bron: AGIV).
Figuur 4: Uittreksel uit de bodemkaart (bron: AGIV).
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Figuur 5: Kaart van Aalst met weergave van alle 
opgravingen (t.e.m. maart 2014) en aanduiding 
van de stadsontwikkeling.
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4. ARCHEOLOGISCHE EN HISTORISCHE SITUERING
4.1. Historische omkadering: de geschiedenis van Aalst op basis van historische, cartografi-
sche, toponymische en archeologische bronnen
Sinds het begin van de jaren ‘80 wordt in de historische binnenstad van Aalst op systematische wijze 
archeologisch onderzoek uitgevoerd (Fig. 5).
De archeologische activiteiten te Aalst hebben steeds veel aandacht opgebracht voor de middeleeuw-
se stadsontwikkeling. Het onderzoek naar het ontstaan en de (pre)stedelijke ontwikkeling van Aalst 
wordt omkaderd door een hypothetisch model dat destijds door Dirk Callebaut werd opgesteld, op 
basis van een confrontatie van historische, cartografische en toponymische bronnen.4 Volgens dit mo-
del ontwikkelde zich rond een Karolingische curtis (Villa Alost) een prestedelijke kern die in de volle 
middeleeuwen omwald werd. Deze in oorsprong D-vormige omwalling die aansloot op de Dender, zou 
volgens het model van Callebaut op een bepaald ogenblik naar het zuiden toe uitgebreid worden. Deze 
uitbreiding, parallel aan de Dender, heeft de Pontstraat als centrale as. Vermoedelijk ten laatste in het 
eerste kwart van de 13de eeuw zou de stad nogmaals uitbreiden. Het zou tenslotte nog tot de 19de 
eeuw duren vooraleer Aalst buiten deze laatmiddeleeuwse omwalling zou uitgroeien. 
Callebaut gaf rond dezelfde periode het startsein voor archeologisch onderzoek in Aalst, wat meteen 
de mogelijkheid bood het hypothetische model te toetsen aan de archeologische gegevens.5 In de 
jaren die hierop volgden, is dit thema een belangrijk aandachtspunt gebleven bij diverse onderzoeken 
die in de Aalsterse binnenstad werden gevoerd. 
Een geactualiseerde visie op de stadsontwikkeling, van de hand van Koen De Groote,  en met een aan-
tal belangrijke aanpassingen ten opzichte van het model van Callebaut, is te vinden in het Festschrift 
“Exchanging Medieval Material Culture” ter ere van Frans Verhaeghe.6 In dit artikel komt duidelijk naar 
voor dat de lokalisering van de Villa Alost, op basis van de latere vermelding van de term Zelhof bij de 
stichting van het Onze-Lieve-Vrouw-Hospitaal in de 13de eeuw, moet genuanceerd worden. Zo bleek 
uit opgravingen op deze plaats dat de helft van de oppervlakte van dit hospitaal zich bevindt in de win-
terbedding van de Dender. Op basis van de archeologische gegevens is de ophoging ervan te plaatsen 
in de loop van de 12de eeuw. Ook het ontbreken van Karolingische vondsten bemoeilijkt een lokalise-
ring van de Villa Alost op deze plaats. Integendeel, een beetje verder, ter hoogte van de Oude Vismarkt 
zijn enkele sporen uit de Karolingische en zelfs de Merovingische periode aangetroffen.7 Ook bij opgra-
vingen op de speelplaats van het Sint-Jozefscollege kwamen in 2009 Merovingische houtbouwporen 
aan het licht. Voor de identificatie van de Villa Alost komt volgens het nieuwe model dus een veel 
ruimer gebied dan oorspronkelijk gedacht in aanmerking en de oorsprong ervan gaat bovendien veel 
verder terug in de tijd. 8 Het is pas na 1050 dat de stadswording zich op gang trekt onder invloed van 
verschillende factoren (politiek, economisch, ...). In de eerste plaats speelt de locatie van Aalst, gelegen 
aan de kruising van de handelsroute Brugge-Keulen, die rond die periode onstaat, en de Dender, een 
belangrijke rol. Ook de aanwezigheid van een nieuwe heer zal vanaf 1050 een grote invloed hebben. 
In het midden van de 11de eeuw verwerft de Graaf van Vlaanderen het noordelijk landgedeelte tus-
sen Schelde en Dender. De grens van het graafschap Vlaanderen verschuift daardoor van de Schelde 
naar de Dender. Aalst neemt de functie van zetel van het nieuwe burggraafschap, het latere Land van 
Aalst, op en de nieuwe burggraaf start met de bouw van een motte. Een combinatie van de vorige 
4  Callebaut 1983a.
5  Callebaut 1983b en 1983c.
6  De Groote 2010, pp. 249-266.
7  De Groote 2010, p. 253. 
8  De Groote, Moens & Ameels 2010, p.44-45.
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factoren zorgt voor de aantrekking van handelaars en ambachtslui die de stad in wording een nieuwe 
impuls geven. Deze fase verloopt zeer snel en in de loop van de tweede helft van de 11de eeuw start 
de bouw van de eerste D-vormige stadsomwalling. De urbanisatie gaat de stadsrechten vooraf, die 
wellicht pas in het tweede kwart van de 12de eeuw verworven worden (waarschijnlijk kort na 1127, 
als gevolg van de partijkeuze die de heren van Aalst maakten in de opvolgingsstrijd van de graven van 
Vlaanderen). Op dit ogenblik begint de echte stadsontwikkeling.9 De hypothese van een uitbreiding van 
deze eerste omwalling naar het zuiden zoals D. Callebaut suggereerde, kon bij opgravingen in 2008 in 
de Louis D’Haeseleerstraat definitief verlaten worden. Nergens op het vermoede tracé waren hiervoor 
aanwijzingen te vinden.10 De herorganisatie van de zone rond de Oude Vismarkt, met onder andere de 
opvulling van een deel van de winterbedding van de Dender, in de tweede helft van de 12de eeuw en 
de bouw van de tweede omwalling vormen het sluitstuk van de stedelijke ontwikkeling. 11 De bouw van 
9  De Groote 2010, pp. 254-259.
10  De Groote & Moens 2009, p. 120-122.
11  De Groote 2010, pp. 254-259.
Figuur 6: Fasering van de opgraving in 2004-2005 (blauw) en 2011 (geel) (Bron: Relicta 8).
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deze tweede omwalling is dankzij een archeologisch onderzoek van SOLVA op het Vredeplein in 2009 
te plaatsen in het eerste kwart van de 13de eeuw.12
4.2. Voorgaand archeologisch onderzoek op de Hopmarkt
4.2.1. Inleiding
In de kronieken van Archaeologia Mediaevalis van 200513 en 200614 verscheen een korte bijdrage over 
de eerste onderzoeksresultaten van de opgravingen in 2004-5005 (Fig. 6). Een uitgebreid syntheseon-
derzoek van de kloosterfase kwam in 2011 in Relicta15 aan bod. Rekening houdend met deze publicaties 
is het dan ook niet nodig om de resultaten van het vorige onderzoek in hun volledigheid te bespreken. 
Alleen een korte samenvatting is hier op zijn plaats. Op deze manier zijn de huidige resultaten in een 
ruimer kader te plaatsen. Voor meer info verwijzen we naar de hierboven vermelde publicaties.
4.2.2. Laatmiddeleeuwse bewoning en een drenkpoel
Tot in de 12de-begin 13de eeuw was het terrein in gebruik als landbouwzone. Getuige hiervan is een 
akkerlaag waarmee, in enkele lager gelegen zones, drainagegreppels in verband stonden. Opvallend 
was de richting van deze drainagegreppels die perfect overeenkomt met de laat- en postmiddeleeuwse 
perceelsstructuur. In de loop van de 13de eeuw stopt het gebruik van deze zone als akkerland en ver-
schijnen de eerste sporen van bewoning. Naast enkele laat 13de-vroeg 14de-eeuwse leemwinnings-
kuilen, kuilen met verbrande leem uit de 14de eeuw en perceelsgreppels zijn ook de restanten van 
een gracht van een site met walgracht aangesneden. De oudste vulling van deze gracht dateert in de 
14de eeuw, de recentste hoort thuis in de kloosterfase en is te plaatsen in de 17de eeuw. De middel-
eeuwse bewoning situeert zich verder hoofdzakelijk aan de noordzijde van het terrein, aan de vroegere 
Veemarkt en is hier ook op georiënteerd. Ter hoogte van het latere koor van de kerk bevond zich in 
de 15de eeuw het huis van een kruisboogmaker. Restanten van een vloer, een kelder en een beerput 
getuigen nog van deze woning. Op de Veemarkt zelf bevond zich sinds de 14de eeuw een drenkpoel, 
de zogenaamde ‘Veemarktplasch’ (1471). Deze poel was op verschillende tijdstippen heruitgegraven 
en voorzien van een beschoeiing in vlechtwerk. Hierbij schoof de poel telkens een beetje op in noord-
oostelijke richting. In de 15de eeuw was de poel 16 m breed en minstens 25 m lang. De totale lengte is 
nooit vast gesteld. Bij één van de heruitgravingen volgt ook de oprichting van een constructie in bak- en 
kalkzandsteen aan de zuidzijde die dienst doet als trap. 
4.2.3. Het klooster van de geschoeide karmelieten (1497-1797) 16
De bouwgeschiedenis van het klooster is op te splitsen in drie fasen. De eerste fase omvat de bouw van 
de eerste kerk en woonvleugel en loopt van 1497 tot 1582. De tweede fase begint na de vernielingen 
ten gevolge van de godsdiensttroebelen en eindigt met het afbranden van de vernieuwde kerk in 1605. 
De derde fase start met de bouw van een nieuwe kerk en omvat tevens vele verbouwingen en aanvul-
lingen aan de reeds bestaande gebouwen. 
12  Bartholomieux en Cherretté 2010, p. 17.
13  De Groote, De Maeyer, Moens & De Block, 2005, pp. 102-104.
14  De Groote, De Maeyer, Moens & De Block, 2006, pp. 47-51.
15  De Groote, De Maeyer, Moens, Quintelier, Van Cleven, Vanden Berghe en Vernaeve 2011, pp. 83-249.
16  De Groote, De Maeyer, Moens, Quintelier, Van Cleven, Vanden Berghe en Vernaeve 2011, pp. 90-117.
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4.2.3.1. Fase 1: 1497-1582: de kerk en de eerste woonvleugel
De eerste gebouwen van het klooster staan op gronden die de karmelieten al van voor 1497 in hun 
bezit hadden en die vermoedelijk ooit de stedelijke gronden van het enghienhuus gevormd hebben. 
Het is pas in het eerste decennium van de 16de eeuw dat de aanpalende gronden in hun bezit komen. 
De geringe omvang van het oorspronkelijke kloostereigendom is deels mee bepalend geweest voor het 
uitzicht van het klooster dat bestond uit een kerk en een klein woongebouw. De kerk had een drieledig 
rechthoekig grondplan bestaande uit een koor, een doksaal en een preekruimte. Haaks hierop stond de 
woonvleugel die minstens één bovenverdieping had. Ten laatste vanaf het midden van de 16de eeuw is 
de westelijke zone in gebruik als tuin. Aansluitend aan de kloostermuur bevond zich ook nog een klein 
gebouwtje. In de pandhof tenslotte vonden reeds begravingen plaats en aan de noordzijde ervan was 
ook een pandgang aanwezig.
4.2.3.2. Fase 2: 1582-1605: herstel van de kerk en zuidelijke uitbreiding van de woonvleugel
Uit de spreiding van de gebouwen blijkt dat het kloosterdomein in deze periode zijn maximale ruim-
telijke expansie had bereikt met een totale oppervlakte van 5500 m². De godsdiensttroebelen zorgden 
echter voor veel vernielingen waardoor in deze fase de kloosterlingen de kerk opnieuw moesten bou-
wen op hetzelfde grondplan. De voltooiing zou al gebeurd zijn in 1591. De woonvleugel was ook aan 
herstelling toe en breidde bovendien met 22m40 aanzienlijk uit in zuidelijke richting. Op het uiteinde 
van deze uitbreiding volgde ook haaks op de voorgaande de oprichting van een gebouw dat dienst 
deed als brouwerij.
4.2.3.3. Fase 3: 1605-1797: de nieuwe kerk, uitbreiding met de westvleugel en bouw van de pandgang
In deze laatste fase gebeuren een aantal grote wijzigingen. In de eerste plaats verschijnt tussen 1608 
en 1628 een nieuwe éénbeukige kerk in gotische stijl en met koorapsis. Tegelijk zal een kleine aanbouw 
de woonvleugel verbinden met de kerk. Waarschijnlijk al in 1610 is aansluitend aan de kerk een nieuwe 
pandgang gecreëerd, terwijl ter hoogte van de woonvleugel de pandgang pas verschijnt in 1643. Aan 
de zuidzijde richten de kloosterlingen na 1649 een ziekenzaal op. Oorspronkelijk stond dit gebouw los 
van de brouwerij. Pas later, mogelijk tezamen met de verbouwing van de ziekenzaal in 1724, verbinden 
enkele nieuwe muren beide gebouwen met elkaar. De demping van de gracht aan de westzijde van de 
Hopmarkt in de tweede helft van de 17de eeuw gaat gepaard met een verplaatsing van de rooilijn aan 
de Veemarkt en de oprichting van een nieuwe afsluitingsmuur waartegen nieuwe gebouwen geplaatst 
worden.
4.2.4. Na het klooster
Bij de afschaffing van het klooster in 1797 verdwenen de gebouwen niet onmiddellijk. Enkel het weste-
lijke deel moest plaats ruimen voor de creatie van de Botermarkt. In 1873 verrees hier een drieschep-
ige hal in staal en glas op een bakstenen fundering. De oostelijke en de zuidelijke pandgang en het 
woongebouw deden verder dienst als woningen terwijl de kerk als schouwburg een nieuwe bestem-
ming kreeg. In 1936 volgde de afbraak van deze schouwburg en in 1941 kwam er een bunker van de 








Naar aanleiding van de geplande bouw van een ondergrondse parkeergarage werd op de Hopmarkt 
in 2004 en 2005 door het VIOE een vlakdekkende opgraving uitgevoerd. Hierbij werden de resten van 
het Karmelietenklooster opgegraven, maar kwamen ook resten van laatmiddeleeuwse bebouwing, een 
deel van het kloosterkerkhof en een grote veedrenkpoel aan het licht. 
Wegens praktische redenen was een klein deel van het plangebied op het moment van de opgraving 
niet toegankelijk. In het kader van de start van de werken zal dit wel mogelijk zijn. Er dient dan ook op 
drie locaties een beperkt aanvullend archeologisch onderzoek uitgevoerd te worden:
ter hoogte van de drenkpoel (1 langscoupe)
ter hoogte van de oostelijke pandgang (ca. 25 x 4 m)
ter hoogte van de zuidelijke pandgang (ca. 30 x 4 m)
De vraagstelling van het onderzoek moet vooral gericht zijn op:
- het aanvullen van de profielen en het verfijnen van de chronologie (adhv stratigrafie en materiaal 
recuperatie) van de drenkpoel;
- het aanvullen in grondplan van eventueel aanwezige beschoeiingen binnen de drenkpoel;
- het aanvullen van de grondplannen van de resten van het klooster en eventuele oudere bebouwings-
fasen;
- het opgraven van eventueel bewaarde skeletten in de pandgangen
5.2. Randvoorwaarden
De bijzondere voorwaarden bevinden zich in bijlage. 
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Afbeelding 4: Na het afgraven wordt het terrein opgekuist.
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6. WERKWIJZE EN OPGRAVINGSSTRATEGIE
6.1. Methodologie
Op basis van het in 2004-2005 uitgevoerde onderzoek bleek geen twijfel te bestaan over de aanwezig-
heid en de gunstige bewaringstoestand van archeologische resten op de Hopmarkt. Het voormalige 
Agentschap Ruimte en Erfgoed besliste dan ook over te gaan tot een vlakdekkend, stratigrafisch ver-
volgonderzoek van de gehele zone. Een integrale opgraving tot op natuurlijke bodem behoorde tot de 
opdracht. 
Deze werken gingen van start op 6 april 2011 en eindigden op 20 juni 2011. De opgraving is uitgevoerd 
door een team archeologen (199 mandagen) en technische assistenten (202 mandagen). In de vakan-
tieperiode kwamen enkele studenten archeologie het team versterken (15 mandagen). De opgraving 
verliep gefaseerd in drie zones, werkput I en II lagen tegelijkertijd open. Nadat deze afgewerkt waren, 
werd zone III aangepakt. In totaal is 484 m² onderzocht. Het machinaal afgraven van de straat- en plein-
bedekking, verdiepen tot op het archeologisch relevante niveau en verwijderen van de puinvullingen 
van 19de- en 20ste-eeuwse kelders gebeurde steeds onder begeleiding van tenminste één archeoloog. 
Een vrachtwagen met laadbak zorgde tijdens de afgraving voor het afvoeren van de grond. Tijdens het 
manueel uitgraven stond een container ter beschikking.
Door de omvang van het vlak geschiedde het reinigen en fotograferen ervan deel per deel, gevolgd 
door het systematisch markeren van de sporen en het intekenen van een eerste grondplan op schaal 
1/50. Het opmeten van de nodige dieptes, het beschrijven van alle sporen (gestandaardiseerde fiches 
cfr. infra) en het gedeeltelijk, interpretatief inkleuren van het grondplan, vervolledigde de registratie. 
De documentatie van de muren viel uiteen in het fotograferen van diverse aanzichten, het intekenen op 
grondplan van de omtrek en de bouwnaden en het bepalen van de hoogte van de boven- en indien mo-
gelijk onderzijde. Enkel de complexere of meer bijzondere muurresten zijn ingetekend op schaal 1/20. 
De uitbraak van muren gebeurde enkel als de onderkant bereikt was en als dit wenselijk was voor het 
verdere verloop van de opgraving. Voor het intekenen van de vloeren, is gebruik gemaakt van Agisoft. 
Dit programma combineert foto’s tot een 3D-model dat kan geëxporteerd worden als een gegeore-
fereerd bovenaanzicht. Op deze manier konden alle vloeren achteraf digitaal geregistreerd worden 
zonder de analoge tussenstap. Alle vloeren zijn manueel of met behulp van een drilboor verwijderd 
in functie van het verdere onderzoek. Indien binnen een structuur meerdere vloerniveaus aanwezig 
waren, kreeg de nieuwe vloer een ander grondplannummer (bijvoorbeeld: A1, A2, B1). 
Deze registratiemethode herhaalde zich tijdens het manueel verdiepen van het opgravingsvlak. Dit re-
sulteerde in een totaal van vier grondplannen voor de oostelijke pandgang (+ 1 detailplan) en drie voor 
de zuidelijke pandgang. De dieptes op de grondplannen corresponderen niet over het hele terrein. Ze 
zijn gekozen in functie van de complexiteit of het ontdekken van nieuwe sporen.  Voor wat betreft de 
poel is vanaf het machinaal uitgegraven niveau de hele zone één maal als geheel handmatig verdiept 
(tot grondplan B). Daarna gebeurde de uitgraving niet meer in vlak, maar per dempingsfase van jong 
naar oud. In totaal leverde dit vier grondplannen op.  
Het opgraven van de menselijke skeletten gebeurde door het skelet vrij te leggen. Hierbij werden de 
handen en de voeten zo weinig mogelijk vrij gemaakt, enerzijds om te vermijden dat de kleine botjes 
zouden weggeschept worden en anderzijds om tijd te winnen. Vervolgens werden twee foto’s geno-
men: één vanaf het voeteinde en één vanaf het hoofdeinde. Het skelet werd op een apart grondplan 
ingetekend dat genummerd werd met een ‘S’ en dan een volgnummer (bv.: S1, S2,…). In totaal zijn in de 
oostelijke pandgang zes en in de zuidelijke pandgang vier skelettenplannen geregistreerd. Op elk skelet 
werden verschillende hoogtes genomen en er werd van elk individu ook een skeletfiche ingevuld. 
Duidelijk afgebakende sporen, zoals kuilen zijn gecoupeerd, opgekuist, gefotografeerd, afgelijnd, inge-
tekend op schaal 1/20 en beschreven (gestandaardiseerde fiches cfr. infra). 
Alle individuele sporen (zowel grondsporen als muren en vloeren) kregen een volgnummer, voorafge-
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gaan door de werkputnummer en de letter van het grondvlak. In de mate van het mogelijke geschiedde 
dit van jong naar oud en per grondplan startte een nieuwe nummering. Verschillende lagen van een-
zelfde spoor in coupe zijn eveneens van jong naar oud genummerd door toevoeging van de coupelet-
ters (AB,CD,…) en het laagnummer aan het oorspronkelijke spoornummer van het grondplan. 
6.2. Databank
Het gebruik van gestandaardiseerde fiches en een gestandaardiseerde nummering van de sporen en de 
lagen in een spoor – en alles wat daarmee samenhangt (foto’s, plannen, vondsten) – heeft niet alleen 
te maken met het stroomlijnen van de registratie op het veld, maar ook met de verwerking van deze 
gegevens tijdens de rapportage. 
De dienst archeologie van SOLVA heeft in de loop van 2009 de ontwikkeling van een databank geïniti-
eerd. Haar doel is het zowel kunnen invoeren en opslaan, als raadplegen en beheren van alle gegevens 
– velddata en externe informatie – in één systeem. Daarenboven is het de opzet om met de databank 
overzichtelijke lijsten te kunnen genereren, die als bijlagen kunnen dienen in de rapporten. Deze da-
tabank is geen star gegeven, maar een ‘ongoing’ project, te meer nu ook de stap is gezet naar een vol-
ledig digitale registratie op het terrein. 
De absolute basis van de databank, de kleinste atomaire eenheid als het ware, is het spoor. Dit omvat 
elk spoor, elk onderdeel van een spoor alsook elke actie die in het verleden haar sporen in de onder-
grond naliet. Deze kleinste eenheid valt uiteen in acht types: ‘laag’, ‘muur’, ‘vloer’, ‘skelet’, ‘hout’, ‘ver-
tical feature interface’ of ‘VFI’, ‘horizontal feature interface’ of ‘HFI’ en ‘vondst’. Voor elk type spoor be-
staat één gestandaardiseerde fiche in de databank. Aan deze kleinste eenheid wordt alles gekoppeld: 
tekeningen, foto’s én vondsten. Bovendien worden op dit niveau de eerste relaties gelegd tussen de 
sporen onderling: een spoor ‘is recenter’, ‘is ouder’, ‘gelijktijdig met’ of ‘hetzelfde als’ een ander spoor. 
Op een tweede niveau in de databank staan de contexten. Contexten groeperen één of meerdere 
sporen. Elke context krijgt een individueel nummer, namelijk het nummer van het eerste spoor dat tot 
deze context behoort. Het is evenwel zo dat niet elk spoor noodzakelijk deel uitmaakt van een context. 
Verstoringen en ‘negatieve sporen’, sporen die na couperen geen of een natuurlijk spoor blijken te zijn, 
worden niet tot het niveau van een context gebracht, maar bestaan enkel tot op het spoorniveau. De 
tekeningen, foto’s en vondsten die gekoppeld zijn aan een spoor worden door de databank automati-
sche verbonden aan de context waartoe ze behoren. Vanuit dit contextniveau kan men dus makkelijk 
navigeren in de verschillende sporen van die context en waaraan de vondsten, tekeningen en foto’s 
verbonden zijn. Op dit niveau laat de databank eveneens toe chronologische/stratigrafische relaties te 
leggen tussen de contexten onderling. 
Het derde niveau in de databank bevat de structuren. Structuren groeperen op hun beurt één of meer-
dere contexten. Ook zij krijgen een individueel nummer, met name het eerste contextnummer dat tot 
deze structuur behoort. Indien bijvoorbeeld een gebouwplattegrond (structuurniveau) is vastgesteld, 
bestaande uit verschillende paalsporen (contextniveau), dan zal deze gebouwplattegrond het nummer 
dragen van een context (een paalspoor) die deel uitmaakt van deze structuur. Elk paalspoor (context-
niveau) kan op zijn beurt bestaan uit een paalkern (spoorniveau) en een insteek (spoorniveau). Op-
nieuw is het zo dat niet elke context tot een structuur hoeft te behoren. De databank groepeert onder 
een structuur telkens de tekeningen, foto’s en vondsten die gekoppeld zijn aan de contexten die deel 
uitmaken van de structuur. Opnieuw is vanuit het structuurniveau gemakkelijk te navigeren tussen de 
verschillende contexten die ertoe behoren en zo, verder afdalend, uiteindelijk tussen de verschillende 
sporen. Op dit niveau kunnen eveneens chronologische/stratigrafische relaties gelegd worden tussen 
structuren. Voor de volledigheid geven we nog mee dat er thesauruslijsten zijn opgesteld die duidelijk 
definiëren welke archeologische gehelen als context dan wel als structuur geïnterpreteerd worden.
Wat de vondsten en de staalnames betreft, wensen we mee te geven dat de databank een uitgebreide 
mogelijkheid tot determinatie en datering voorziet. Beide gebeuren zoals vermeld op het spoorniveau. 
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Hieraan zijn de verschillende inventarisnummers van de vondsten gekoppeld. Bij het ingeven van de 
vondsten wordt ‘automatisch’ een datering gegenereerd, maar deze kan manueel overschreven wor-
den. Dit geldt op spoor-, context- en structuurniveau. De databank laat eveneens toe de vondstgege-
vens te bevragen en te exporteren naar Excel. Bovendien kan voor elke vondst een logboek van de 
verschillende behandelingen aangemaakt worden.  
De databank bevat tot slot alle relevante documenten met betrekking tot een project in een map 
‘bijlagen’: BVS, rapport, plannen, overzichtsfoto’s, rapporten natuurwetenschappelijk onderzoek, to-
taalplan,…
6.3. Motivatie van de selectie van materiaal en staalname
De inzameling van artefacten verliep volledig handmatig tijdens het verdiepen en couperen met schop 
of truweel. Bij de recuperatie van aardewerk is in functie van datering en interpretatie gestreefd naar 
volledigheid. Het stratigrafisch uitgraven van belangrijke sporen ging gepaard met het systematisch 
doorzoeken van de vulling in de kruiwagen. De inzameling van glas, ander anorganisch materiaal en bot 
geschiedde op dezelfde wijze. Enkel voor bouwmateriaal was het aangewezen om slechts een selectie 
bij te houden. Daar het hier een stedelijke context betrof, bestonden veel lagen uit een accumulatie 
van puin. De recuperatie beperkte zich binnen deze vondstcategorie tot informatieve en bijzondere 
fragmenten. 
Leder- en houtvondsten zijn eveneens integraal ingezameld en in met water gevulde emmers opgesla-
gen. De bemonstering van de poel gebeurde in functie van de organische componenten. Hiervoor be-
perkte de staalname zich tot de pakketten waarin organische resten bewaard waren. Dit is uitgezeefd 
op 0,5 mm met uitzondering van 10 liter nat staal per bemonsterde laag. Naast het inzamelen in bulk, 
is uit elke fase van de poel een pollenstaal genomen. Het betreft hier geen volledige sequenties, maar 
slechts een staalname van de meest humeuze lagen. 
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Figuur 7: Syntheseplan van de verschillende vlechtwerkfasen en de sporen 
ouder dan de poel. 
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7. BESCHRIJVING VAN HET ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK 
7.1. Inleiding
Voor de beschrijving van het archeologisch onderzoek is gekozen voor een viervoudige indeling. In de 
eerste plaats komt de middeleeuwse drenkpoel op de Veemarkt aan bod. Daarna volgt een bespreking 
van de pre-kloosterfase. Een volgend onderdeel geeft een overzicht van de evolutie van de pandgan-
gen tijdens de kloosterfase. Tenslotte volgt een bespreking van de postkloosterfase. Deze zal gebeuren 
volgens de perceelsnummers op de Poppkaart. 
7.2. Zone I: de middeleeuwse drenkpoel
7.2.1. Inleiding
De sleuf ter hoogte van de middeleeuwse drenkpoel had een lengte van 22 meter en een breedte 
van 7 meter (154 m²). De opgravingszone was in de lengte doorsneden door een riolering en een in-
terstoomleiding, met een gezamelijke breedte van drie meter. Bijgevolg was net niet de helft van de 
sleufoppervlakte verstoord. De opgraving in 2005 toonde reeds aan dat de poel was gedempt met een 
accumulatie van puinpakketten en nadien opgehoogd voor de aanleg van een plein. Omdat de focus 
van de campagne in 2011 op het verfijnen van de chronologie lag, was het evident om het grootste deel 
van het dempingspakket machinaal uit te graven. Vanaf het eerste niveau gebeurde het handmatig ver-
diepen van de hele sleuf slechts één maal integraal. Op grondplan B kwam het eerste vlechtwerk aan 
het licht en waren de verschillende gebruiksfases reeds te onderscheiden van elkaar. Voor een optimale 
datering van de fases is de keuze gemaakt om vanaf dit grondplan fase per fase op te graven, zodat 
geen vermenging mogelijk was bij de vondstrecuperatie. 
Afbeelding 5: Zicht op de landbouwhorizont.
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In samenspraak met de wetenschappelijke begeleiding is besloten om het tekenen van het aardewerk 
te beperken tot de meest volledige recipiënten. Verschillende redenen zijn hiervoor aan te halen. In de 
eerste plaats het feit dat de poel geen gesloten afvalcontext is waarin toch een groot aantal scherven, 
10928 om precies te zijn, gevonden is. Bovendien betreft het hoofdzakelijk een secundaire depositie 
van sterk gefragmenteerd, niet puzzelbaar aardewerk waarbij elke relatie met de oorspronkelijke con-
text verloren is gegaan.
Niettemin volgt verder in het rapport wel een statistische en comparatieve bespreking van het aarde-
werk van de verschillende poelfases. Als aanvulling op het natuurwetenschappelijk onderzoek van de 
vorige campagne (2004 - 2005; integraal bestudeerd) is wel besloten om het volledige botensemble 
aan een onderzoek te onderwerpen. Zo kan de bestaande dataset worden uitgebreid en als één geheel 
verder worden uitgewerkt. 
7.2.2. Sporen daterend vóór de aanleg van de poel
Onder de drenkpoel kwamen een beperkt aantal oudere sporen aan het licht. In de eerste plaats be-
treft het een oude landbouwhorizont (I/A/17) die door de drenkpoel is doorsneden (Fig. 8 en Afb. 5). 
Tijdens de voorgaande opgraving in 2005 is deze laag ook als dusdanig geïnterpreteerd en gedateerd 
rond de tweede helft van de 12de tot 13de eeuw.17 De huidige campagne leverde slechts vijf fragmen-
ten aardewerk op uit deze context. Het gaat om drie stuks lokaal gedraaid rood aardewerk, één scherf 
lokaal gedraaid grijs aardewerk en nog één fragment in steengoed met engobe/zoutglazuur. De aan-
wezigheid van deze laatste impliceert een datering vanaf de 14de eeuw, maar door de bovenliggende 
verstoring is intrusiviteit niet uit te sluiten. 
Onder de poel bevonden zich nog een aantal andere, oudere sporen (Fig. 7). Het gaat hier om een min 
of meer ronde kuil (I/D/1) en de aanzet van een grachtje (I/D/3). Beide contexten leverden weinig ma-
17  De Groote, De Maeyer, Moens & De Block, 2006, p. 48.
Figuur 8: Profiel XY in zone I.
Afbeelding 6: Constructiehout uit  I/D/3.
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teriaal op, met uitzondering van een aantal fragmenten ceramiek, respectievelijk drie en vijf scherven 
lokaal gedraaid grijs aardewerk, en constructiehout (Afb. 6). Beide sporen zijn vermoedelijk te dateren 
in de 13de of 14de eeuw en lijken op basis van hun vulling, pakketten zandleem afgewisseld met orga-
nische laagjes, gelijktijdig te zijn. Gracht I/D/3 heeft een vrij scherp u-vormig profiel en is noordwest-
zuidoost georiënteerd (Afb. 7 en Fig. 9). Het zuidelijk deel van de context buigt af in oostelijke richting. 
Afbeelding 7: Zicht op sporen I/D/1 en I/D/3 in grondvlak.
Figuur 9: Coupes op sporen I/D/1 en I/D/3 onder de poel. 
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Figuur 10: Syntheseplan van de verschillende vlechtwerkfasen en de sporen 
ouder dan de poel. 
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7.2.3. Een laatmiddeleeuwse poel
7.2.3.1. Inleiding
Voor het gefaseerde verhaal van de poel, dat een aanvang kent in de 14de eeuw, is een opsplitsing 
gemaakt tussen onbeschoeide fases enerzijds en fases met beschoeiing anderzijds (Fig. 7, 8 en 10). De 
rode draad doorheen het verhaal is het herhaaldelijk dichtslibben en/of doelbewust volstorten van de 
structuur. Dit leidde er toe dat regelmatig onderhoud, onder de vorm van het grotendeels heruitgraven 
onvermijdelijk was. Het gefaseerd opschuiven in noordoostelijke richting en versmallen van de poel 
doet sterk vermoeden dat de totale oppervlakte afnam. 
Per context is indien mogelijk ca. 50 à 60 liter zeefstaal ingezameld, bij kleinere contexten slechts 20 
à 30 liter en van de best bewaarde, recentste fase 790 liter. Van elke beschoeiing zijn willekeurig ver-
spreide stalen genomen van zowel het vlechtwerk als de paaltjes. Voor de houtsoortbepaling zijn van 
elke vlechtwerkfase drie takjes en twee paaltjes geselecteerd. Op basis van dit natuurwetenschappelijk 
onderzoek bleek dat per fase consequent gebruik is gemaakt van één houtsoort voor het vlechtwerk en 
één (uitzonderlijk twee) voor de ingeheide palen.
7.2.3.2. Onbeschoeide fases van de poel
De oudste geattesteerde aanwezigheid 
van een drenkplaats op deze locatie gaat 
terug tot de 14de eeuw. Het gaat om een 
poel, eerder grillig van vorm, waarvan de 
westelijke rand langzaam afloopt. De vol-
ledige omvang van de structuur is op ba-
sis van het huidige onderzoek niet te re-
construeren. Het lengteprofiel op de poel 
toont duidelijk dat het om een antropo-
gene uitgraving gaat. Net zoals in 2005 
lijkt de aanwezigheid van tramplingspo-
ren (I/D/12) aan de zuidwestzijde te sug-
gereren dat de toegang tot de drenkpoel 
voor het vee zich hier bevond (Afb. 8).18 
Uit de oudste, onbeschoeiide gebruiks-
fase, context I/A/16, zijn 56 aardewerk-
scherven gerecupereerd. Van het totale 
ensemble behoort 51% tot het lokaal 
gedraaid rood aardewerk, 27% tot het 
steengoed met engobe/zoutglazuur, 20% 
tot het lokaal gedraaid grijs en een kleine 
minderheid van 2% tot het steengoed 
type Siegburg (Fig. 11 en 12). Op basis 
van het aardewerk is deze context niet 
nauwer te dateren dan de 14de eeuw. 
De geringe hoeveelheid fragmenten lijkt 
de verhoudingen tussen de verschillende aardewerkgroepen te vertekenen. De dominantie van lokaal 
gedraaid rood aardewerk strookt immers niet met de gangbare verhoudingen (duidelijke meerder-
heid van lokaal gedraaid grijs aardewerk) in deze periode.19 In de stratigrafisch jongere, maar tevens 
18  De Groote, De Maeyer, Moens & De Block, 2006, p.49.
19  De Groote, 2008, p. 295.
Afbeelding 8: Tramplingsporen aan de zuidwestzijde van de poel.
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14de-eeuwse, context I/A/15 is immers wel 
een duidelijke dominanti e van lokaal gedraaid 
grijs aardewerk te zien (zie infra).
Een circulaire kuil, I/B/23, met een diameter 
van ca. 0,9 meter, doorsnijdt de oudste fase 
van de poel. De kuil heeft  steile wanden en 
is op basis van 32 scherven (21 scherven lo-






Lokaal gedraaid grijs aardewerk
Lokaal gedraaid rood aardewerk
Steengoed met engobe/zoutglazuur
Steengoed Siegburg
Figuur 11: Grafi ek van het aardewerk uit context I/A/16.
I-A-16 Aantal
Lokaal gedraaid grijs aardewerk 12
Lokaal gedraaid rood aardewerk 30
Steengoed met engobe/zoutglazuur 16
Steengoed Siegburg 1
Eindtotaal 59
Figuur 12: Tabel van het aardewerk uit context I/A/16.
Afb eelding 9: Zicht op kuil I/B/23 in grondvlak.
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steengoed met engobe/zouglazuur) te dateren 
in de 14de eeuw (Fig. 13 en Afb . 9). Ondanks 
de ruime datering is deze context wel strati gra-
fi sch te plaatsen tussen I/A/16 en I/A/15.
In de loop van de 14de eeuw raakte de poel 
geleidelijk aan dichtgeslibd, waarna deze deels 
heruitgegraven is om een verder gebruik als 
drenkplaats te kunnen garanderen. Deze her-
uitgraving (I/A/15) is op twee manieren te 
interpreteren. Een eerste hypothese stelt dat 
het hier om een tweede onbeschoeide ge-
bruiksfase gaat, met opnieuw een langzaam 
afl opende wand. Het oudste vlechtwerk (I/A//
XY/29) (zie infra) moet in dit geval op een la-
ter ti jdsti p aangelegd zijn door de poel van 
binnenuit uit te graven in zuidwestelijke rich-
ti ng. Een tweede hypothese stelt dat context 
I/A/15 samenhangt met de constructi e van 
het oudste vlechtwerk. Door het ontbreken 
van een direct verband tussen I/A//XY/29 en 
I/A/15 is over geen van beide mogelijkheden 
uitsluitsel te geven.
Het aardewerkensemble uit context I/A/15 omvat een totaal van 889 fragmenten, maar is niet nauwer 
te dateren dan de 14de eeuw. De procentuele verhoudingen tonen een duidelijke dominanti e van 
lokaal gedraaid grijs aardewerk (66%) ten opzichte van het lokaal gedraaid rood aardewerk (27%) (Fig. 
14 en 15). Minder talrijk, maar toch duidelijk aanwezig is het steengoed met engobe/zoutglazuur (6%), 
aangevuld met een minimale hoeveelheid steengoed type Siegburg (1%). Twee scherven protosteen-
goed en één scherf Maaslands (Andenne) zijn als residueel te beschouwen.









Lokaal gedraaid grijs aardewerk




Figuur 14: Grafi ek van het aardewerk uit context I/A/15.
 I-A-15 Aantal
Maasland (Andenne) 1
Lokaal gedraaid grijs aardewerk 589
Lokaal gedraaid rood aardewerk 236
Protosteengoed 2
Steengoed met engobe/zoutglazuur 55
Steengoed Siegburg 6
Eindtotaal 889
Figuur 15: Tabel van het aardewerk uit context I/A/15.
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7.2.3.3. Beschoeide fases van de poel
Hoe de oudste beschoeiing (I/A//XY/29) precies tot stand is gekomen, blijft dan wel een open vraag, 
niettemin impliceert deze fase een grondige verandering in de organisatie van de poel. Waar tot dan 
toe weinig energie lijkt geïnvesteerd te zijn in onderhoud en infrastructuur, evolueert de poel op dat 
moment naar een duurzamer afgebakende entiteit. De beschoeiing bestaat uit ingeheide palen met 
daartussen gevlochten twijgjes. Het vlechtwerk is gemaakt met wegedoorn en de palen zijn van eik 
(Afb. 10).20
Uit de gerelateerde sliblaag, I/A//XY/28, is geen aardewerk gerecupereerd, maar op basis van de stra-
tigrafie is deze context in de 14de eeuw te dateren. 
Ten zuiden van I/A//XY/29 
zijn eveneens een aantal 
paalsporen (I/D/70) (Afb. 
11) gelokaliseerd, waar-
van het hout is vergaan.21 
Het gaat wel degelijk om 
een palenrij, maar door 
het ontbreken van directe 
relaties is deze met geen 
enkele gebruiksfase in 
verband te brengen. Mo-
gelijk is het geen aparte 
fase, maar behoort het tot 
I/A//XY/29.
Tussen de oudste (I/A//
XY/29) en de op één na 
oudste beschoeiing (I/A//
XY/25) is na opgraving van 
de hele structuur een ne-
gatieve palenrij (I/D/10) te 
20  Van Daalen, 2012, p. 5.
21  Daar waar de bodem niet gereduceerd is, is het hout niet bewaard.
Afbeelding 10: Zicht op beschoeiing I/A//XY/29.
Afbeelding 11: Zicht op palenrij I/D/70 (links) en op de uitgetrokken palen van I/D/10.
Afbeelding 13: Zicht op beschoeiing I/A//XY/25.
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voorschijn gekomen. Een aantal van deze paal-
sporen zijn langwerpig van vorm, waarbij het 
lijkt alsof de palen bewust losgewrongen zijn 
(Afb . 11). Mogelijk gaat het hier om een vol-
waardige vlechtwerkfase, waarbij de moeite 
is genomen om tenminste een deel van de in-
geheide palen te recupereren. Ondanks dat er 
geen enkele laag hier mee in verband te bren-
gen is, is wel een 14de-eeuwse datering op ba-
sis van oversnijding door context I/A//Y/26 (zie 
infra) af te leiden.
Wat betreft  de daarop volgende fase toont het lengteprofi el een schuine uitgraving in noordoostelijke 
richti ng (I/A//XY/26) die duidelijk in verband staat met de aanleg van een nieuwe beschoeiing (I/A//








Lokaal gedraaid grijs aardewerk
Lokaal gedraaid rood aardewerk
Steengoed met engobe/zoutglazuur
Figuur 15: Grafi ek van het aardewerk uit context I/A//XY/26.
 I-A--XY-26 Aantal
Maasland (Andenne) 1
Niet gedetermineerd aardewerk 1
Lokaal gedraaid grijs aardewerk 46
Lokaal gedraaid rood aardewerk 51
Steengoed met engobe/zoutglazuur 10
Eindtotaal 109
Figuur 16: Tabel van het aardewerk uit context I/A//XY/26.
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XY/25). Uit eerstgenoemde context zijn 109 scherven 
aardewerk ingezameld. De verhoudingen lokaal ge-
draaid rood en lokaal gedraaid grijs aardewerk liggen 
dicht bij elkaar, respectievelijk 47% en 42% van het 
totaal (Fig. 15 en 16). Onder de meeste volledige in-
dividuen bevindt zich een kan in lokaal gedraaid grijs 
aardewerk (Afb. 12 en Fig. 17, 1) en een grape in lo-
kaal gedraaid rood aardewerk (Fig. 17, 2). De rest van 
het ensemble bestaat uit 9% steengoed met engobe/
zoutglazuur en 1% niet gedetermineerd aardewerk. 
Eén fragment Maaslands aardewerk is als residueel 
te interpreteren. Het aardewerk dateert de context in 
de 14de eeuw, maar sluit verhoudingsgewijs aan bij 
de jongere context I/A//XY/24, die in de tweede helft 
van de 14de eeuw is te situeren (zie infra). 
De op één na oudste, bewaarde beschoeiing (I/A//
XY/25) bestaat uit vlechtwerk van wilg en paaltjes 
van els (Afb. 13)22. De dichtslibbing, I/A//XY/24, is 
gedateerd tussen 1350 en 1400 aan de hand van 62 
fragmenten aardewerk (Fig. 18-19). Zowel het lokaal 
gedraaid grijs als lokaal gedraaid rood aardewerk be-
slaan 40% van de totale hoeveelheid. De resterende 
20% bestaat voornamelijk uit steengoed met engo-
be/zoutglazuur (18%) en in mindere mate steengoed 
type Siegburg (2%). 
Een volgende vlechtwerkfase (I/A//XY/23), die enkel is aangetroffen in het westelijk deel van de sleuf, 
doorsnijdt context I/A//XY/24. Naar analogie met de vorige fase bestaat het vlechtwerk uit wilg, net zo-
als de paaltjes (Afb. 14).23 De oorzaak voor het ontbreken van deze fase in de rest van de sleuf, is naar alle 
waarschijnlijkheid te wijten aan de jongste heruitgraving van de poel. Context I/A//XY/22, de gebruiks-
fase bij bovengenoemd vlechtwerk, leverde slechts 37 stuks aardewerk op (Fig. 20-21). De onderlinge 















w e r k g r o e -
pen. 
22  Van Daalen, 2012, p. 5.
23  Van Daalen, 2012, p. 5.
Afbeelding 12: Kan in lokaal gedraaid grijs aardewerk uit I/A//
XY/26.
Figuur 17: Aardewerk uit context I/A//XY/26 (Schaal 1/3). 1: Grijs lokaal gedraaid, 2: Rood lokaal gedraaid.
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In de uitgraving (I/A//XY/35) voor de aanleg 
van de recentste beschoeiing zijn 127 aarde-
werkfragmenten teruggevonden, die een da-
tering tussen 1350 en 1450 suggereren. Het 
lokaal gedraaid rood aardewerk palmt 54% 
van het totaal in (Fig. 22-23), gevolgd door lo-
kaal gedraaid grijs met 37%, steengoed met 
engobe/zoutglazuur 6%, 2% steengoed type 
Siegburg en één papfl es in witbakkend Langer-
wehe (Afb . 15 en Fig. 24). 
I/A//XY/21, de recentste beschoeiing, bestaat 
uit vlechtwerk van hazelaar en paaltjes van zo-
wel eik als els (Afb . 16).24 






Lokaal gedraaid grijs aardewerk
Lokaal gedraaid rood aardewerk
Steengoed met engobe/zoutglazuur
Steengoed Siegburg
Figuur 18: Grafi ek van het aardewerk uit context I/A//XY/24.
I-A--XY-24 Aantal
Lokaal gedraaid grijs aardewerk 25
Lokaal gedraaid rood aardewerk 25
Steengoed met engobe/zoutglazuur 11
Steengoed Siegburg 1
Eindtotaal 62
Figuur 19: Tabel van het aardewerk uit context I/A//XY/24.





Lokaal gedraaid grijs aardewerk








Lokaal gedraaid grijs aardewerk




Lokaal gedraaid grijs aardewerk 12





Lokaal gedraaid grijs aardewerk 47
Lokaal gedraaid rood aardewerk 69
Steengoed met engobe/zoutglazuur 8
Steengoed Siegburg 2
Eindtotaal 127
Figuur 22: Grafi ek van het aardewerk uit context I/A//XY/35.
Figuur 20: Grafi ek van het aardewerk uit context I/A//XY/22.
Figuur 21: Tabel van het aardewerk uit context I/A//XY/22.
Figuur 23: Tabel van het aardewerk uit context I/A//XY/35.
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Figuur 24: Papfles in Langerwehe witbakkend 
aardewerk uit context I/A//XY/35 (Schaal 1/3).
Afbeelding 15: Papfles in Langerwehe witbak-
kend aardewerk uit context I/A//XY/35.















Lokaal gedraaid grijs aardewerk
Lokaal gedraaid rood aardewerk
Steengoed met engobe/zoutglazuur
Steengoed Siegburg
De meest recente poelvulling (I/A//XY/17) en 
tevens de best bewaarde, bestaat uit een don-
ker gehomogeniseerd pakket met een maxi-
male dikte van ca. 0,9 meter. Het diepste punt 
van de poel bevindt zich op TAW +10m04 of 
ca. drie meter onder het huidige straatniveau. 
Het opgraven van deze vulling leverde maar 
liefst 5600 scherven aardewerk op en is geda-
teerd tussen 1450 en 1550 (Fig. 25-26). On-
danks dat het hier om een open afvalcontext 
gaat, lijkt de hoeveelheid wel representati ef 
voor de verhoudingen tussen de technische 
aardewerkgroepen. Lokaal gedraaid rood aar-
dewerk neemt het voortouw met 62% en ver-
drijft  het lokaal gedraaid grijs aardewerk (25%) 
Figuur 25: Grafi ek van het aardewerk uit context I/A//XY/17.
I-A--XY-17 Aantal
Aardewerk in lichtoranje klei 245
Maasland (Andenne) 3
Majolica 2
Niet gedetermineerd aardewerk 2
Lokaal gedraaid grijs aardewerk 1385
Lokaal gedraaid rood aardewerk 3449
Steengoed met engobe/zoutglazuur 470
Steengoed Siegburg 44
Eindtotaal 5600
Figuur 26: Tabel van het aardewerk uit context I/A//XY/17.
Afb eelding 17: Kruik in lokaal gedraaid grijs aardewerk uit 
context I/A//XY/17.
Afb eelding 18: Kruik in lokaal gedraaid 
grijs aardewerk uit context I/A//XY/17.
Afb eelding 19: Kan in lokaal ge-
draaid grijs aardewerk uit context 
I/A//XY/17.
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gestaag naar de achtergrond. Qua vormen behoren twee kruiken, één kan 
(Afb. 17, 18 en 19 en Fig. 27, 1-3) en een bakje in lokaal gedraaid grijs aar-
dewerk tot de meest volledige recipiënten  (Afb. 20 en Fig. 27, 4). Onder 
het lokaal gedraaid rood aardewerk zijn onder andere twee teilen (Afb. 21 
en Fig. 28, 1-2), een bloempot (Afb. 22 en Fig. 28 3), een kom (Fig. 28, 4), 
een steelgrape (Afb. 23 en Fig. 28, 5) en diverse borden met sgraffitodecor 
(Afb. 24) terug te vinden. Steengoed met engobe/zoutglazuur vertegen-
woordigt 8% van het totale ensemble en omvat hoofdzakelijk kannen/krui-
ken (Fig. 28, 6-10). Voor het eerst verschijnt binnen deze structuur een 
nieuwe technische groep, meer bepaald het aardewerk in lichtoranje klei.25 
Deze categorie palmt ca. 4% in van de collectie, gevolgd door steengoed 
type Siegburg (1%), waarvan één eierdopbeker getekend is (Afb. 25 en Fig. 
27, 5). Twee scherven majolica, twee niet gedetermineerde fragmenten en 
drie stuks residueel Maaslands ronden het geheel af. 
25  De Groote, 2001/2002, p. 332; De Groote, 2008, p. 306 e.v.
Figuur 27: Aardewerk uit context I/A//XY/17 (Schaal 1/3). 1-4: Grijs lokaal gedraaid, 5 Steengoed type Siegburg.
Afbeelding 20: Bovenaanzicht van een bakje 
in lokaal gedraaid grijs aardewerk uit context 
I/A//XY/17.
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Figuur 28: Aardewerk uit context I/A//XY/17  (Schaal 1/3). 1-5: Rood lokaal gedraaid, 6-10: Steengoed met engobe/zoutglazuur.
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Afbeelding 21: Teil in lokaal gedraaid rood aardewerk uit context I/A//
XY/17.
Afbeelding 22: Bloempot in lokaal gedraaid rood aardewerk uit 
context I/A//XY/17.
Afbeelding 23: Steelgrape in lokaal gedraaid rood aardewerk uit 
context I/A//XY/17.
Afbeelding 24: Borden in lokaal gedraaid rood aardewerk uit context 
I/A//XY/17.
Afbeelding 25: Eierdopbeker uit Siegburg uit context I/A//XY/17.
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Een uiterst zeldzame en bovendien zeer goed bewaarde vondst is een laat 15de- of vroeg 16de-eeuwse 
bolvormige pot met twee oren en twee tuiten, die te interpreteren is als lavabo (Fig. 29). Deze vorm is 
afgeleid van een metalen exemplaar en werd gebruikt als waterbekken voor de rituele handenwassing 
in adellijke of religieuze kringen. De vorm heeft een bandvormige rand op een korte, ingesnoerde hals. 
Opvallend is de duidelijke richel tussen de schouder en de buik, wat wijst op een fabricage in twee de-
len.26 Beide verticale worstoren sluiten aan op deze knik evenals de diagonaal staande tuiten. Slijtage 
aan de oren wijst op het ophangen aan een ketting of een touw. De binnenzijde bevat een kalkaanslag 
van de hals tot kort boven de bodem, wat wijst op een frequent gebruik als waterbekken. 
Het recipiënt is afgewerkt met een groene, koperhoudende loodglazuur, met uitzondering van de bolle 
onderzijde. Van net onder de rand aan de binnenzijde tot kort boven de bodem aan de buitenzijde is er 
onder het glazuur een sliblaag aangebracht. Op het lichaam zijn drie soorten sgraffitoversiering te zien. 
Net boven de richel tussen hals en buik bevindt zich telkens tussen de oren en de tuiten een langwer-
pig, mogelijk floraal, motief. Vlak daar onder, tot het midden van het lichaam, zijn opnieuw tussen oren 
en tuiten letters en/of cijfers te zien. Onderaan het geglazuurde slib zijn op quasi regelmatige afstand 
van elkaar bloemvormige symbolen aangebracht.
De nabijgelegen aanwezigheid van het karmelietenklooster vanaf 1497 doet sterk vermoeden dat dit 
object van daar afkomstig is. Het gaat immers om een zeldzame vorm die volgens iconografische bron-
nen een rol speelde in de liturgie en zelfs symbool zou staan voor de zuiverheid van Maria.27 Ande-
re gekende exemplaren zijn eveneens teruggevonden in religieuze contexten (cfr. abdij van Beaulieu 
(Petegem)28 en klooster van de Zwartzusters (Alkmaar)29. 
Ook onder de metaalvondsten bevinden zich een aantal opmerkelijke objecten. Drie pijlenpunten voor 
kruisboogpijlen of bouten springen hierbij in het oog (Afb. 26). Bij één exemplaar was zelfs een deel 
van de schacht bewaard. Onderzoek toonde aan dat het hout van de gewone es betreft, longitudinaal 
uit de stam gesneden30.
26  De Groote, 2008, p. 448-449.
27  Beemster, 2004a, p. 12. 
28  De Groote, 2008, p. 447.
29  Beemster, 2004a, p. 12.
30 Emailcommunicatie Koen Deforce.
                 Figuur 29: Lavabo in rood lokaal gedraaid aardewerk uit context I/A//XY/17 (Schaal 1/3).
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Bij deze vondsten kan een relatie gelegd worden met de restanten van een huis dat in 2005 onder het 
koor van de karmelietenkerk teruggevonden is. Uit historische bronnen is immers geweten dat ten 
laatste vanaf 1422 op die plaats een kruisboogmaker aan het werk was. In 1498 verkocht de toenma-
lige kruisboogmaker, Christoffels Jans, zijn woning aan de karmelieten.31 Aanvankelijk was het klooster 
opgericht naast zijn woning. Zes fragmenten gewei zijn eveneens met deze artisanale activiteit in ver-
band te brengen (Afb. 27). In tegenstelling tot het ensemble van de vorige campagne, gaat het om on-
bewerkte, afgezaagde uiteinden van het gewei. De meesten komen uit de recentste poelvulling, maar 
één fragment behoort tot context I/A//XY/35 (1350-1450). 
Ook enkele andere vondsten zijn het illustreren waard (Afb. 28 t.e.m. 34).
31  De Groote, Ervynck & Moens, 2012, p. 93-94.
                 Figuur 29: Lavabo in rood lokaal gedraaid aardewerk uit context I/A//XY/17 (Schaal 1/3).
Afbeelding 26: Pijlpunten van een kruisboog uit context I/A//XY/17. Afbeelding 27: Gewei uit contexten I/A//XY/17 en I/A//XY/35.
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Afbeelding 28: Mes uit context I/A//XY/17.
Afbeelding 29: Hakmes uit context I/A//XY/17.
Afbeelding 30: Houten speelschijf uit context I/A//XY/17.
Afbeelding 31: Gemouleerd aardewerk uit context I/A//XY/17.
Afbeelding 32: Benen kam uit context I/A//XY/17.
Afbeelding 33: Houten kom uit context I/A//XY/17.
Afbeelding 34: Glazen drinkbeker uit context I/A//XY/17.
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7.2.4. De demping van de poel
De demping van de poel, context I/A/1, gebeurde in één fase en is een accumulatie van puin- en afval-
pakketten met een totale dikte van ca. 1 meter. De dempingslagen hellen volgens het lengteprofiel licht 
af van X naar Y (Afb. 35). De laatste 4 meter van het profiel tonen echter een aflopen van Y naar X. Op 
het breedteprofiel YZ is duidelijk te zien hoe de lagen afhellen van het noordwesten naar het zuidoos-
ten (Fig. 30 en Afb. 36). Dit alles wijst er op dat de poel systematisch vanuit verschillende richtingen is 
opgevuld. 
Een deel van I/A/1 was reeds machinaal afgegraven, maar de resterende lagen (ca. 40 cm) bevatten 
3584 stuks aardewerk (Fig. 31-32). Dit ensemble dateert het dempen, net zoals de laatste gebruiksfase, 
tussen 1450 en 1550. Een blik op de onderlinge verhoudingen werpt dan ook een gelijkaardig beeld op. 
Ook hier bestaat 62% van het totaal uit lokaal gedraaid rood aardewerk, gevolgd door lokaal gedraaid 
grijs aardewerk met 31%. De resterende 9% is verdeeld over steengoed met engobe/zoutglazuur (5%), 
steengoed type Siegburg (1%), 21 stuks aardewerk in lichtoranje klei, 15 niet gedetermineerde frag-
menten, 1 scherf majolica en een residueel stukje Maaslands. 
Na het opvullen van de drenkpoel, is het terrein opgehoogd (I/A//YZ/2) om vervolgens een verhard 
plein aan te leggen (I/A//YZ/1). Door het ontbreken van aardewerk uit deze machinaal afgegraven con-
texten zijn deze ingrepen niet te dateren. 
Afbeelding 35: Zicht op profiel XY in zone I.
Figuur 30: Profiel YZ in zone I.
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Lokaal gedraaid grijs aardewerk
Lokaal gedraaid rood aardewerk
Steengoed met engobe/zoutglazuur
Steengoed Siegburg
Figuur 31: Grafi ek van het aardewerk uit context I/A/1.
 I-A-1 Aantal
Aardewerk in lichtoranje klei 21
Maasland (Andenne) 1
Majolica 1
Niet gedetermineerd aardewerk 15
Lokaal gedraaid grijs aardewerk 1106
Lokaal gedraaid rood aardewerk 2213
Steengoed met engobe/zoutglazuur 192
Steengoed Siegburg 35
Eindtotaal 3584
Figuur 32: Tabel van het aardewerk uit context I/A/1.
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7.2.5. Archeozoölogisch onderzoek
Zowel de gebruiksfasen als de demping van de drenkpoel leverden een aanzienlijke collectie botmateri-
aal op. De handverzamelde faunaresten van deze opgraving omvatten 3977 fragmenten. Een screening 
van het gezeefd materiaal toonde geen betekenisvolle concentratie van vondsten aan en is bijgevolg 
niet meegenomen in het onderzoek.
Om deze data te kunnen samenvoegen met de dataset van de voorgaande campagne (2004) werden 
in overleg met Anton Ervynck (Agentschap Onroerend Erfgoed) een aantal concrete criteria voor het 
archeozoölogisch onderzoek opgelegd. Zo is er gevraagd de vondsten te identificeren, zoveel mogelijk 
metingen te nemen volgens von den Driesch (1976) en de bewerkingssporen en de slachtleeftijden te 
registreren. Een interpretatie van de data behoorde niet tot de onderzoeksvragen, aangezien deze pas 
relevant is wanneer beide collecties (2004 en 2011) als geheel worden bestudeerd. Het aangeleverde 
onderzoeksrapport zal dan ook geïntegreerd worden bij de uitgebreide studie van het totale ensemble. 
De identificatie van het botmateriaal wijst op de aanwezigheid van vissen, vogels en zoogdieren. Bin-
nen de zoogdieren is een dominantie van rund waar te nemen,  hoewel ook schaap en varken duidelijk 
vertegenwoordigd zijn. Op basis van de bewerkingssporen is toch reeds vastgesteld dat het ensemble 
hoofdzakelijk uit slacht- en consumptieafval bestaat.32
7.2.6. Interpretatie en discussie
7.2.6.1. Chronologische evolutie van de aardewerkgroepen
Aangezien een aantal contexten in de poel heel wat aardewerk hebben opgeleverd, is het op basis van 
de dateringen en stratigrafische verbanden mogelijk om de chronologische evolutie van de technische 
groepen van naderbij te bekijken. Een eerste grafiek toont de verhouding van het lokaal gedraaid rood 
aardewerk ten opzichte van het lokaal gedraaid grijs aardewerk doorheen de verschillende gebruiksfa-
ses van de poel (Fig. 33). Hoewel voor de volledigheid alle contexten in de grafiek zijn opgenomen, is 
de hoeveelheid bij sommigen te beperkt om conclusies te trekken. Het overwicht van lokaal gedraaid 
rood aardewerk in de 14de-eeuwse context I/A/16 is hieraan te wijten. Deze oudste fase buiten be-
schouwing gelaten, domineert het lokaal gedraaid grijs aardewerk de lokale productie, met meer dan 
70%, tijdens de 14de-eeuwse fases. De verhouding binnen context I/A//XY/26 is eveneens vertekend 
door een te klein ensemble. In de regio Oudenaarde ligt het percentage lokaal gedraaid grijs in de pe-
riode 1300-1375 zelfs iets hoger (meer dan 85%).33 De dataset voor de periode 1350 tot 1400, slechts 
99 scherven, volstaat niet om de evolutie te evalueren, maar toont grofweg wel een toename van het 
lokaal gedraaid rood aardewerk. Context I/A//XY/35, gedateerd tussen 1350 en 1450, weerspiegelt 
het groeiende belang van oxiderend gebakken aardewerk binnen de lokale productie. Lokaal gedraaid 
reducerend gebakken aardewerk wordt in deze periode teruggedrongen tot ca. 40% van het lokaal ver-
vaardigde aardewerk. Dit sluit niet aan bij de situatie in en rond Oudenaarde, waar grijs aardewerk nog 
altijd een meerderheid vertegenwoordigt (ca. 55%) tussen de tweede helft van de 14de en de eerste 
helft van de 15de eeuw. 34 Ook hier kan de eerder geringe hoeveelheid een correcte weerspiegeling 
van de realiteit beïnvloeden. Zowel de laatste gebruiksfase als de demping van de poel, respectievelijk 
I/A//XY/17 en I/A/1, zijn beiden te dateren tussen 1450 en 1550 en leverden een grote hoeveelheid 
aardewerk op. Beiden tonen een duidelijke dominantie van lokaal gedraaid rood aardewerk (ca. 70%), 
zoals ook in Oudenaarde is waar te nemen (ca. 68%).35 Gezien de ruime datering is het interessant om 
32  Boffin 2013, p. 41.
33  De Groote, 2008, p. 389.
34  De Groote 2008, p. 389.
35  De Groote 2008, p. 389.
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de vergelijking te maken met een Aalsterse context uit de vroege 16de eeuw. In 1999 zijn bij verbou-
wingswerken aan het stadhuis door het toenmalige IAP een aantal burgerwoningen opgegraven. Een 
bakstenen beerput van één van de huizen leverde onder andere een goed bewaarde collectie aarde-
werk op.36 Ca. 86% van de lokale productie bestaat er uit oxiderend gebakken aardewerk.37 Een strikte 
vergelijking met deze laatste context zou het vermoeden opwekken dat zowel de laatste gebruiksfase 
als de demping van de poel eerder in het tweede helft van de 15de eeuw te plaatsten zijn. Een aantal 
structurele eigenschappen van de context maken het echter schier onmogelijk om dergelijke conclusies 
te trekken. In de eerste plaats gaat om een open afvalcontext, waarbij de herkomst van het aardewerk 
niet te achterhalen is. De vergelijking met gesloten contexten uit Oudenaarde en Aalst is aldus sterk 
te nuanceren. Een tweede, reeds aangehaald gebrek is de beperkte hoeveelheid aardewerk uit een 
aantal contexten, met een soms vertekend beeld tot gevolg. Een laatste element betreft de demping 
van de poel, context I/A/1, waarbij de aangevoerde grond ouder materiaal bevat. De verklaring voor 
de lichte stijging van het lokaal gedraaid grijs aardewerk, ten opzicht van de laatste gebruiksfase, is dan 
ook hierin te vinden. 
Kort samengevat is vastgesteld dat de verschuiving van reducerend naar oxiderend gebakken aarde-
werk aan het einde van de late middeleeuwen goed te volgen is doorheen de fasering van de poel. 
De kenmerken van de context en het ensemble laten op basis van deze statistische studie echter geen 
verfijning van de chronologie toe. 
Voor de chronologische vergelijking van het aandeel geïmporteerd aardewerk lijkt het, gezien de reeds 
getrokken conclusies, aangewezen de kleine ensembles buiten beschouwing te laten. In de 14de eeuw 
(context I/A/15) bestaat slechts zo’n 7% van het aardewerk uit importaardewerk (Fig. 34). Tussen 1350 
en 1450 is een lichte stijging waar te nemen tot ca. 8,5%. In de laatste gebruiksfase van de poel (tweede 
helft 15de eeuw tot eerste helft 16de eeuw) is het aandeel van import quasi verdubbeld tot bijna 14% 
van het totaal. De percentages zijn dan wel te nuanceren, gezien het karakter van de context, maar ook 
hier is eenzelfde evolutie te zien als in de regio Oudenaarde. Deze tendens heeft voornamelijk te ma-
36  De Groote et. al. 2001/2002, p. 281-283.
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Figuur 33: Chronologische evolutie van de verhouding lokaal gedraaid rood en lokaal gedraaid grijs aardewerk.
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ken met de opkomst en groeiende populariteit van steengoed met engobe/zouglazuur vanaf de eerste 
helft van de 14de eeuw.38  Tot 1450 is deze technische groep uiterst dominant binnen het geïmpor-
teerde aardewerk. De resterende importgroepen, steengoed uit Siegburg en witbakkend aardewerk 
uit Langerwehe, zijn slechts marginaal aanwezig. Vanaf de tweede helft van de 15de eeuw verschijnt 
er echter een nieuwe technische groep, het zogenaamde aardewerk in lichtoranje klei. Hoewel deze 
hier bij het import is opgenomen, bestaat hier tot op heden nog geen zekerheid over. Het is niet uit te 
sluiten dat het een lokale productie met ingevoerde klei betreft.39 Wanneer deze toch als lokaal wordt 
beschouwd, omvat het geïmporteerde aardewerk van de laatste gebruiksfase slechts 10% en sluit dit 
perfect aan bij de contexten van Oudenaarde tussen 1450 en 1550.40 Het beperkte aantal steengoed 
met engobe/zoutglazuur (5%) uit de dempingsfase (I/A/1) lijkt eveneens te wijten aan het gebruik van 
aangevoerde grond met ouder materiaal. De minimale hoeveelheid majolica in de jongste gebruiksfase 
en de demping speelt statistisch geen enkele rol. 
7.2.6.2. De poel, een multifunctionele context?
Over het gebruik van de poel als drenkplaats voor het vee is geen twijfel mogelijk. Toch rijzen er een 
aantal vragen op bij het bestuderen van de vondsten. De niet geringe aanwezigheid van vooral aarde-
werk, bot, bouwmateriaal, en leder in alle vullingslagen wijst er op dat er gedurende heel de bestaans-
geschiedenis van de poel duchtig afval in gedumpt is. Dit zal het dichtslibben van de poel in de hand 
hebben gewerkt en impliceert tevens dat een interpretatie als drenkplaats misschien te eenzijdig is. 
De willekeurige, maar dense verspreiding in de poel van vrij sterk gefragmenteerd materiaal, lijkt er 
op te wijzen dat het om afvaldumping in eerder kleine hoeveelheden gaat, die bovendien gespreid is 
in tijd en ruimte. Het botmateriaal werpt echter een aantal praktische problemen op. Aanvankelijk is 
38  De Groote 2008, p. 409.
39  De Groote 2008, p. 109.
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Figuur 34: Chronologische evolutie van de verhouding lokaal aardewerk en geïmporteerd aardewerk.
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gedacht dat het om huishoudelijk afval ging, maar het botensemble spreekt dit tegen en lijkt hoofdza-
kelijk uit slachtafval te bestaan.41 Dit ontkracht het vermoeden dat het afval afkomstig is van stedelijke 
huishoudens en wijst in de richting van ambachtelijk afval. Een tweede opvallend kenmerk van het bot 
is dat het lijkt te gaan om niet-ontvleesde fragmenten. In een mum van tijd zou slechts een kleine hoe-
veelheid het drinkwater verontreinigen en de drenkplaats onbruikbaar maken.42 Concreet betekent dit 
dat er perioden moeten geweest zijn dat de poel niet als drenkplaats is gebruikt, maar wel als dump-
plaats voor allerhande afval. Vermoedelijk ging er wel wat tijd over tussen het in onbruik raken door 
dichtslibbing en de heraanleg als nieuwe drenkplaats. Een periode gedurende de welke, al dan niet met 
toestemming, intensief afval is gedumpt. Het lijkt echter nooit te gaan om afvaldeposities in bulk of 
grotere hoeveelheden. Een andere hypothese kan zijn dat het deponeren van afval de oorzaak was, of 
tenminste gedeeltelijk, voor het in onbruik raken van de poel. 
Met betrekking tot de tafonomie van de context wijzen de sterke homogenisatie en de textuur van de 
gebruikslagen op een continue en snelle afwisseling van aërobe en anaërobe omstandigheden. Dit is 
nefast geweest voor de organische bewaring in deze lagen, waardoor macro- en microbotanische res-
ten ontbreken.43 De zeefresidu’s bevestigen dit door de totale afwezigheid van niet alleen macroresten, 
maar ook klein bot. Het lijkt dus niet altijd evident te zijn geweest om de poel met water gevuld te 
houden en bijgevolg de dorst van het vee te laven. 
41  Mondelinge mededeling Anton Ervynck.
42  Mondelinge mededeling Anton Ervynck.
43  Mondelinge mededing Koen Deforce.
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Figuur 35: Syntheseplan van de pre-kloosterfase.
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7.3. De prekloosterfase: voor 1497
Onder de lagen die verband houden met de kloosteroccupatie bevinden zich een groot aantal kuilen 
die dateren uit de 14de en 15de eeuw (Fig. 35). Het gaat meer bepaald om II/B/5, II/B/6, II/B/13, 
II/B/14, II/B/30, II/B/35/AB/2, II/B/48, II/B/59, II/B/60, II/B/61, II/B/62, II/B/66, II/C/16, II/C/28, II/C/29, 
III/B/24, III/B/33, III/B/55, III/C/18, III/C/19, III/C/21, III/C/24 en III/C/28/AB/1. Een aantal kuilen be-
vatte geen materiaal, maar kan op basis van oversnijdingen en uitzicht ook in deze periode geplaatst 
worden: II/B/53, II/C/3, II/C/5, II/C/8, II/C/10/AB/2, II/C/14, II/D/3/CD/2, II/D/4, II/D/5, II/D/7, II/D/8, 
III/C/10, III/C/13, III/C/16 en III/C/17.
Het grote aantal kuilen in de zones II en III toont duidelijk aan dat voor de komst van het klooster deze 
gronden integraal deel uitmaakten van een tuin- en/of landbouwzone. Er zijn geen restanten van wo-
ningen aangetroffen. Ook kuilen met verbrande leem ontbreken volledig. Na de grote stadsbrand van 
1360 verdwenen de resten van de afgebrande woningen in kuilen vlakbij of in de vernietigde gebou-
wen.44 Vaak bevinden deze kuilen zich binnenin woningen. Het onderzoek in 2004-2005 heeft overigens 
aangetoond dat de bewoning zich hoofdzakelijk situeerde aan de kant van de voormalige Veemarkt.45 
De huidige bevindingen sluiten dan ook mooi aan bij het voorgaande onderzoek. 
In de hierna volgende bespreking komen enkel de kuilen aan bod die gedateerd zijn en/of die een 
voldoende hoeveelheid aardewerk46 hebben opgeleverd. Aangezien het overige vondstenmateriaal uit 
deze contexten zich beperkt tot een kleine hoeveelheid dierlijk bot, enkele stukjes drinkglas en spora-
disch een stukje metaal of een ijzeren nagel, zal louter het aardewerk aan bod komen bij de bespreking.
7.3.1. II/B/13
Kuil II/B/13 bevindt zich bijna centraal onder de 
latere westmuur van de oostelijke pandgang. De 
kuil is 3m14 lang en 1m90 breed en heeft een 
vlakke bodem en rechte wanden (Afb. 37 en Fig. 
36). Het aardewerk (109 scherven) (Fig. 37-38) 
uit deze kuil bestaat voor 55% uit lokaal gedraaid 
grijs aardewerk waaronder een kan (Fig. 39, 8), 
enkele teilen (Fig. 39, 9-11) en een kogel- of 
voorraadpot (Fig. 39, 7) te herkennen zijn. Eén 
vierde van het aardewerk is toe te wijzen aan de 
groep van het lokaal gedraaid rood aardewerk. 
Tot deze categorie zijn een bord met sliblijnver-
siering (Fig. 39, 3), een teil (Fig. 39, 4) en enkele 
grapes (Fig. 39, 1-2) te rekenen. Het steengoed 
met engobe/zoutglazuur heeft een aandeel van 
13 % terwijl het steengoed uit Siegburg met 7% 
de categorie van het importaardewerk vervolle-
digt. Typisch voor dit laatste productiecentrum 
is een drinkschaaltje (Fig. 39, 5) en een trech-
terbekertje (Fig. 39, 6) die ook aanwezig zijn in 
deze context. Deze context is op basis van deze 
vondsten te dateren in de tweede helft van de 
14de of de eerste helft van de 15de eeuw.
44  De Groote 2010, p. 260.
45  De Groote, De Maeyer, Moens, Quintelier, Van Cleven, Vanden Berghe en Vernaeve 2011, p. 100.
46  Meer dan 50 scherven.
Afbeelding 37: Kuilen II/B/13 en II/B/30 in grondvlak.
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Figuur 37: Grafi ek van het aardewerk uit context II/B/13.
II-B-13 Aantal
Lokaal gedraaid grijs aardewerk 60
Lokaal gedraaid rood aardewerk 27
Steengoed met engobe/zoutglazuur 14
Steengoed Siegburg 8
Eindtotaal 109
Figuur 38: Tabel van het aardewerk uit context II/B/13.
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7.3.2. II/B/66
Kuil II/B/66 bevindt zich in de uiterste zuidoostelijke hoek van zone II en is slechts gedeeltelijk opge-
graven. Ook van deze kuil is de bodem redelijk vlak en zijn de wanden vrij recht (Afb. 38 en Fig. 40). 
Het aantal scherven uit deze kuil (25) is te klein om een relevante verhouding tussen de verschillende 
aardewerkgroepen weer te geven. Wel vermeldenswaardig is een bekertje in grijs aardewerk (Fig. 41. 
Deze kuil is te dateren in de tweede helft van de 14de eeuw.
Figuur 39: Aardewerk uit context II/B/13 (Schaal 1/3). 1-4: Rood lokaal gedraaid, 5-6: Steengoed type Siegburg, 7-11: Grijs lokaal 
gedraaid.
Afbeelding 38: Kuil II/B/66 in grondvlak.
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Figuur 40: Coupe op de kerkhofgrond en kuil II/B/66 in de zuidelijke pandgang in 
zone II.
Figuur 41: Beker in grijs lokaal gedraaid aarde-
werk uit context II/B/66 (Schaal 1/3).
Afbeelding 40: Voorraadpot in lokaal gedraaid 
grijs aardewerk uit context III/B/33.
Afbeelding 39: Kuil III/B/33 in grondvlak.
Figuur 42: Coupe op kuilen III/B/33, III/C/21/EF/1, III/C/19 en III/C/21/CD/1.
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7.3.3. III/B/33
Context III/B/33 ligt centraal in de late-
re zuidelijke pandgang. Slechts aan één 
zijde viel de begrenzing van het spoor 
binnen de opgraving. De kuil is geïn-
terpreteerd als één context, maar het 
is ook mogelijk dat het twee kuilen zijn 
die elkaar oversnijden. Tijdens de op-
graving was het niet mogelijk om deze 
oversnijding waar te nemen (Afb . 39 en 
Fig. 42). Als het niet om één, maar om 
twee kuilen zou gaan, zijn ze alleszins vrijwel gelijkti jdig. Het aardewerk uit beide delen sluit immers 
perfect bij elkaar aan. De bespreking ervan gebeurt dan ook samen. In totaal zijn 290 scherven (Fig. 
43-44)  gerecupereerd waarvan de grote meerderheid, 65%, afk omsti g is van lokaal gedraaid grijs aar-
dewerk. Qua vormen zijn enkele voorraadpott en (Afb . 40 en Fig. 45, 1-3), een aantal kruiken (Fig. 45, 
4-6), een grape (Fig. 45, 7) en teilen (Fig. 45, 8-15) te herkennen. Het rood lokaal gedraaid aardewerk 
is met 23% de tweede grootste groep en bevat voornamelijk grapes (Fig. 46, 1-5), een teil (Fig. 46, 6), 
twee borden (Fig. 46, 7-8), waarvan één met sliblijndecorati e, een kom (Fig. 46, 9) en twee kannen of 
kruiken (Fig. 46, 10-11). Het importaardewerk bestaat uit drie categorieën. Het steengoed met engobe/
zoutglazuur (9%) waartoe een kan (Fig. 46, 12)  en een biconische beker (Fig. 46, 13) kunnen gerekend 
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Figuur 43: Grafi ek van het aardewerk uit context III/B/33.
 III-B-33 Aantal
Witbakkend Langerwehe 1
Lokaal gedraaid grijs aardewerk 189
Lokaal gedraaid rood aardewerk 65
 Steengoed met engobe/zoutglazuur 27
Steengoed Siegburg 8
Eindtotaal 290
Figuur 44: Tabel van het aardewerk uit context III/B/33.
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Figuur 45: Aardewerk uit context III/B/33 (Schaal 1/3). 1-15: Grijs lokaal gedraaid.
Afbeelding 41: Kuil III/B/55 in grondvlak. Afbeelding 42: Coupe op kuil III/B/55. 
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identi fi ceren als Langerwehe witbakkend aardewerk (Fig. 46, 14). Op basis van deze vondsten is de 
context te dateren in de tweede helft  van de 14de eeuw.  
7.3.4. III/B/55
Kuil III/B/55 bevindt zich ter hoogte van het westelijke uiteinde van de zuidelijke pandgang. Ook hier is 
slechts aan één zijde de begrenzing (Afb . 41-42) waargenomen en ook hier gaat het mogelijk om twee 
elkaar oversnijdende kuilen al was ook dit niet duidelijk waar te nemen in de coupes. De 177 scherven 
die gerecupereerd zijn, zijn onder te verdelen in vier groepen (Fig. 47-48). Het rood lokaal gedraaid 
aardewerk is in dit geval met 57% de grootste groep, gevolgd door het grijs lokaal gedraaid aardwerk 
(31%) en het steengoed met engobe/zoutglazuur (11%). Tenslott e is het steengoed uit Siegburg met 
slechts 1% de kleinste groep. Deze context is te dateren in de tweede helft  van de 15de of de eerste 
helft  van de 16de eeuw.
Figuur 46: Aardewerk uit context III/B/33 (Schaal 1/3). 1-11: Rood lokaal gedraaid, 12-13: Steengoed met engobe/zoutglazuur, 14: 
Witbakkend Langerwehe.
III-B-55 Aantal
Lokaal gedraaid grijs aardewerk 55
Lokaal gedraaid rood aardewerk 101















Figuur 47: Grafi ek van het aardewerk uit context III/B/55. Figuur 48: Tabel van het aardewerk uit context III/B /55.
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7.3.5. III/C/19
Van deze ovale kuil, ge-
legen net ten oosten van 
III/B/33 is slechts de onder-
ste 20 cm bewaard (Fig. 42 
en Afb . 43). Toch bevatt e ze 
nog 90 scherven die onder 
te verdelen zijn in zes ca-
tegorieën (Fig. 49-50). Net 
zoals bij III/B/55 is het rood 
lokaal gedraaid aardewerk 
de grootste groep met 53% 
van de scherven. Het steen-
goed met engobe/zoutgla-
zuur komt op de tweede 
plaats met een aandeel van 
27% waarna het grijs lokaal 
gedraaid aardewerk volgt 
met 16%. Steengoed uit Sie-
gburg (1%), aardewerk in 
lichtoranje klei (1%) en niet 
gedetermineerd aardewerk 
(2%) maken het rijtje volle-
dig. Ook deze context is te 
dateren in de tweede helft  
van de 15de of de eerste 
helft  van de 16de eeuw.
Afb eelding 43: Kuil III/C/19 in grondvlak.
III-C-19 Aantal
Aardewerk in lichtoranje klei 1
Niet gedetermineerd 2
Lokaal gedraaid grijs aardewerk 14
Lokaal gedraaid rood aardewerk 48
Steengoed met engobe/zoutglazuur 24
Steengoed Siegburg 1
Eindtotaal 90
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Figuur 51: Syntheseplan van kloosterfase 3a.
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7.4. De kloosterfase: 1497-1797
7.4.1. Inleiding
In dit onderdeel zal alleen de fasering van de oostelijke en de zuidelijke pandgang aan bod komen sa-
men met de bijhorende begravingen. Deze fasering is integraal onderdeel van de fase 3 in het artikel 
over het karmelietenklooster in Relicta.47
Voor de bouwgeschiedenis van de pandgangen zijn weinig historische bronnen voorhanden.48 Deze 
handelen dan voornamelijk over de pandgangen die aansluiten bij de kerk (de noordelijke) en de woon-
vleugel (de westelijke). Een eerste vermelding dateert uit 1610 en gaat over de toekenning van hulp-
geld voor de bouw van een ‘galerie’.49 Het gaat hierbij om de pandgang tegen de zuidelijke kerkmuur. 
De codex Diarium Carmeli Alostani50 vermeldt verschillende keren de pandgang. Een eerste maal in 
1643 wanneer een nieuw deel van de pandgang, dat aanleunt bij de refter (westelijke pandgang) ge-
bouwd wordt en een tweede keer in 1644 wanneer de pandgang naast de kerk aan vernieuwing toe is. 
Tenslotte is in de codex de datum van de bouw van de sacristie tegen de pandgang (1650) neergeschre-
ven. Deze sacristie komt overeen met de blootgelegde funderingen tegen de noordelijke pandgang.
Uit bovenstaande bronnen concluderen de auteurs van het artikel in Relicta dat, gezien de oostelijke en 
de zuidelijke pandgang niet vermeld worden, de bouw ervan waarschijnlijk in de tweede helft van de 
17de eeuw51 of de 18de eeuw52 te situeren valt. Op de plaats van de oostelijke pandgang is in de 19de 
eeuw de vondst van een grafplaat uit 1763 gemeld. Zeker is dat ze niet staan afgebeeld op Sanderus’ 
Flandria Illustrata (1644).
47  De Groote, De Maeyer, Moens, Quintelier, Van Cleven, Vanden Berghe en Vernaeve 2011, pp. 83-249.
48  De Groote, De Maeyer, Moens, Quintelier, Van Cleven, Vanden Berghe en Vernaeve 2011, pp. 106-107.
49  De Potter en Broeckaert 1875, 344.
50  Bibliotheek Godgeleerdheid KUL, Archief Aalsters Karmelietenklooster, codex 153, p 9 en 19.
51  De Groote, De Maeyer, Moens, Quintelier, Van Cleven, Vanden Berghe en Vernaeve 2011, p. 116.
52  De Groote, De Maeyer, Moens, Quintelier, Van Cleven, Vanden Berghe en Vernaeve 2011, p. 107.
Afbeelding 44: Zicht op de bouwnaad in de oostelijke pandgangmuur tussen II/A/30 en II/A/8.
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7.4.2. Het gebouwenbestand
7.4.2.1. Fase 3a: Start bouw pandgang
Uit het huidige archeologische onderzoek komt duidelijk naar voor dat de pandgang in twee fases is 
gebouwd. De eerste fase behelst de in 2004 en 2005 opgegraven noordelijke en westelijke pandgang. 
Het huidige onderzoek maakt duidelijk dat ook het noordelijke deel (II/A/30) van de oostelijke pand-
gang tot deze fase behoort (Fig. 51-52 en Afb. 44). De muur is 70 cm breed en bestaat uit bakstenen 
Figuur 52: Aanzichttekening van muren II/A/8 en II/A/30.
Afbeelding 45: Zicht op de dichtgemetselde deuropening in muur II/A/30. Afbeelding 46: Zicht op de zuidelijke afsluitmuur van de pandhof II/A/30.
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Figuur 52: Aanzichttekening van muren II/A/8 en II/A/30.
Afbeelding 46: Zicht op de zuidelijke afsluitmuur van de pandhof II/A/30.
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(26 x 12 x 5 cm) in een kops verband en een vrij harde, weinig zandige, licht grijzig bruine kalkmortel op 
een puinfundering van één meter. Op ca. 5m80 van de hoek met de noordelijke pandgang bevindt zich 
in de muur een deuropening van 82 cm breed (Fig. 52 en Afb. 45). Uit het onderzoek van 2004-2005 
bleek reeds dat de buitenmuur van de pandgang al opgericht was voordat er een pandgang tegenaan 
gebouwd werd.53 De opgraving in 2011 bevestigde deze vaststelling. Over een lengte van bijna dertig 
meter was de zuidelijke afsluitmuur (III/A/19a) (Afb. 46) te volgen. Deze muur was op het eerste grond-
plan tussen de 40 en 50 cm breed en was opgericht met baksteen (25/26 x 12 x 5,5/6) en enkele brok-
53  De Groote, De Maeyer, Moens, Quintelier, Van Cleven, Vanden Berghe en Vernaeve 2011, p. 113.
Afbeelding 47: Zicht op de bouwnaad in de zuidelijke afsluitmuur van de pandhof.
Afbeelding 48: Zicht op de oostelijke pandgang in zone II.
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Figuur 53: Syntheseplan van kloosterfase 3b met aanduiding van de begravingen.
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ken kalkzandsteen. De muur vertoonde een incorrect kruisverband en was gemetseld met vrij harde, 
vrij zandige donkergele kalkmortel. Deze muur is opgebouwd als een trapfundering en ten opzichte 
van de bovenkant heeft hij een hoogte van ruim twee meter. Uit de opgraving bleek bovendien dat de 
muur van het woongebouw (III/A/19b) tegen deze afsluitmuur gebouwd was (Afb. 47). De oostelijke 
afsluitmuur lag buiten het opgravingsvlak, maar had vermoedelijk een gelijkaardig uitzicht. 
Afbeelding 49: Zicht op de zuidelijke pandgang in zone III.
Afbeelding 50: Zicht op twee kelders van kloosterfase 3c. 
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Figuur 54: Syntheseplan van kloosterfase 3c.
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Afbeelding 51: Keldervloer in de oostelijke pandgang. 
Afbeelding 52: Oorspronkelijke toegang tot de kelder in de oostelijke pandgang. 
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7.4.2.2. Fase 3b: een pandgang aan vier zijden
De uitbreiding (II/A/8) van de oostelijke pandgang (Fig. 52-53 en Afb. 48) en de oprichting van de zuide-
lijke pandgang (Afb. 49) gebeuren tegen de al reeds bestaande afsluitmuur van het klooster. De funde-
ring is tussen 75 en 80 cm breed op het eerste grondplan. Hij bestaat uit baksteen (25 x 11,5/12 x 5,5/6 
cm) in een incorrect koppenverband. De gebruikte kalkmortel is vrij zacht, zandig en licht grijzig geel. 
Op de zuidelijke fundering is bovendien een deel opgaand muurwerk bewaard dat gemetst is in een 
kruisverband. Deze muur is eveneens gefundeerd op een puinfundering van 45 cm diep. Ter hoogte van 
de aansluiting met de oostelijke pandgang en de westelijke pandgang loopt de muur ondergronds door. 
Waarschijnlijk was dit bovengronds niet het geval.
7.4.2.3. Fase 3c: enkele kelders in de oostelijke pandgang
Net zoals in de westelijke pandgang zijn in het zuidelijk deel van de oostelijke pandgang drie kelders 
ingegraven (Fig. 54). De twee meest zuidelijke (Afb. 50) zijn niet opgegraven omwille van veiligheids-
redenen en de aanwezigheid van nog in gebruik zijnde nutsleidingen. Deze kelders zijn alle drie in één 
keer gebouwd. Drie nieuwe muren scheiden de kelders van elkaar. Het gaat om II/A/59 (baksteen, 23,5 
x 11,5 x 5 cm), II/A/60 (baksteen, 23 x 10,5 x 6 cm) en II/A/69 (baksteen, 22,5/23 x 10 x 5 cm). Deze bijna 
25 cm brede muren vertonen een onregelmatig kruisverband en zijn aan de binnenzijde bepleisterd. 
Ze zijn gemetst met een vrij harde, weinig zandige, lichtgrijze kalkmortel. Enkel de meest noordelijke 
kelder is deels opgegraven. De bijhorende vloer bestaat uit rode en zwarte tegels (13 x 13 x 3 cm) in 
halfsteens verband op een kalkmortelbed (Afb. 51). In de zuidwestelijke hoek bevindt zich een veeg-
putje. Aan de westzijde tenslotte is er een toegemetste opening in de pandgangmuur. Hier bevond zich 
de oorspronkelijke toegang met een trap tot de kelder (Afb. 52). Van deze trap is alleen de onderste 
trede bewaard waarvan de bovenzijde bestaat uit steens op de kant geplaatste bakstenen (18 x 8 x 5 
cm). De rest van de trap die uitgaf op de pandhof is verdwenen met de uitbreiding van de kelder in de 
post-kloosterfase (zie infra). De drie kelders zijn voorzien van een tongewelf in baksteen, II/A/61 (22 x 
10,5 x 5 cm), in kops verband en met eenzelfde mortel gemetseld als de tussenmuren. Het tongewelf 
ligt parallel aan de pandgang en steunt dus aan een zijde op deze muur. 
7.4.2.4. Interpretatie en discussie
In de geschreven bronnen zijn in tegenstelling tot voor de noordelijke en de westelijke pandgang geen 
gegevens voorhanden voor de bouw van de oostelijke en de zuidelijke pandgang. Toch zijn er een aan-
tal indirecte aanwijzingen te vinden in het archeologisch bodemarchief die doen vermoeden dat deze 
twee laatste ook in het midden van de 17de eeuw of ten laatste in de tweede helft ervan zijn opgericht. 
In de eerste plaats het ontbreken van een zuidelijke afsluitmuur ter hoogte van de bouwnaad in de 
westelijke muur van de oostelijke pandgang. Het lijkt onlogisch dat de pandgang hier lange tijd gewoon 
open was. Een tijdelijke bovengrondse afsluiting in vergankelijk materiaal is mogelijk, maar zal geen 
jaren hebben meegegaan. Ten tweede zijn de baksteenformaten voor alle fases van de pandgang quasi 
gelijkaardig terwijl er al een duidelijk verschil is met het baksteenformaat van de sacristie die in 1650 
tegen de noordelijke pandgang verschijnt. Ook de kelders die in fase 3c in de oostelijke pandgang zijn 
uitgegraven hebben een veel kleiner baksteenformaat. Het lijkt dan ook logischer om te veronderstel-
len dat er wel een verschil is in datering tussen de bouw van de verschillende pandgangen, maar dat 
dit verschil eerder gering in tijd zal zijn. Tenslotte is het nodig om te vermelden dat de kans bestaat dat 
de hier voorgestelde opdeling tussen fase 3b en 3c niet bestaat, maar dat gelijktijdig met de oprichting 
van de pandgang de kelders zijn uitgegraven. Een argument hiervoor is de diepte van de fundering van 
de pandgangmuur die, waar geen kelders aanwezig zijn, veel ondieper gefundeerd is dan waar dit wel 
het geval is. Als er later een kelder zou zijn uitgegraven zou een bouwnaad zichtbaar moeten geweest 
zijn, tenzij de oorspronkelijke muur volledig is afgebroken en opnieuw opgericht.
Afbeelding 51: Keldervloer in de oostelijke pandgang. 




Tijdens de vorige opgravingscampagne kwamen 238 volledige of gedeeltelijk bewaarde graven uit de 
kloosterperiode aan het licht.54 Na het nieuwe onderzoek zijn daar minstens55 160 begravingen bij te 
tellen (Fig. 53). Voor het huidige onderzoek was de verwachting om begravingen te vinden eerder klein 
waardoor het Agentschap Onroerend Erfgoed in de Bijzondere Voorschriften geen budget voor fysisch 
antropologisch onderzoek had voorzien. Voor de verwerking is dan ook enkel gebruik gemaakt van de 
gegevens die door de archeologen op het terrein zijn genoteerd.  
7.4.3.2. De locatie van de begravingen
In totaal zijn tijdens het onderzoek in 2011, 160 indi-
viduen opgegraven. Deze vormen slechts een klein on-
derdeel van het oorspronkelijk aantal begravingen. De 
oprichting van drie kelders in de oostelijke pandgang 
tijdens de kloosterfase (cfr. supra) en het uitgraven 
van zes kelders in de oostelijke en zuidelijke pandgang 
en de pandhof in de postkloosterfase zullen heel wat 
begravingen vernietigd hebben. Bovendien lag de oos-
telijke pandgang deels buiten de sleuf, onder het voet-
pad. Naast deze bouwactiviteiten is er ook de oprich-
ting van de pandgang zelf die een aantal begravingen 
zal vernietigd hebben. Dit is duidelijk op te maken uit 
enkele begravingen die doorsneden zijn of gedeeltelijk 
onder de pandgangmuur liggen. 
Ook de manier van begraven zal zijn invloed hebben 
gehad. Veel skeletten zijn onvolledig door het voortdu-
rend begraven in dezelfde zone, met als gevolg dat er 
54  De Groote, De Maeyer, Moens, Quintelier, Van Cleven, Vanden Berghe en Vernaeve 2011, p. 125.
55  Het is mogelijk dat er na fysisch antropologisch onderzoek nog enkele begravingen extra te tellen zijn. 
Tijdens het onderzoek rees immers bij sommige kinderbegravingen het vermoeden dat het niet om één, maar 
om twee individuen ging.
Figuur 55: Profiel van de kerkhofgrond in de oostelijke pandgang in zone II.
Afbeelding 53: Zicht op een begraving onder de kerkhofgrond in de zuide-
lijke pangang.
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net als in 2004-200556 veel verspit botmateriaal 
te vinden is tussen de begravingen. Deze manier 
van begraven zorgt er ook voor dat er een geho-
mogeniseerd pakket ontstaat waarin nauwelijks 
grafkuilen te herkennen zijn. In de oostelijke en 
zuidelijke pandgang is dit pakket ca. 80 cm dik 
(Fig. 55) terwijl de dikte in de pandhof ongeveer 
een meter bedraagt. Hieronder bevinden zich wel 
nog begravingen, maar deze bevinden zich in dui-
delijk afgebakende grafkuilen. (Fig. 40 en Afb. 53)
Ook de manier van werken tijdens de opgraving 
is van betekenis. De oostelijke en de zuidelijke 
pandgang, alsook het noordelijke deel van de 
pandhof zijn handmatig verdiept waardoor alle 
aanwezige individuen gerecupereerd zijn. Het 
zuidelijk deel van de pandhof is voorzichtig ma-
chinaal verdiept.57 Ook hier zijn een groot aantal 
begravingen gerecupereerd al is het niet uitgeslo-
ten dat er door deze werkwijze enkele inhumaties 
verloren zijn gegaan. 
Tijdens het huidige onderzoek zijn op drie plaatsen binnen het klooster begravingen aangetroffen. In 
de eerste plaats gaat het om de oostelijke pandgang (62 individuen) en de zuidelijke pandgang (39 in-
dividuen). Daarnaast is er ook in de pandhof in zone II een grote groep van 59 individuen aan het licht 
gekomen. Bij deze telling is geen rekening gehouden met de oorspronkelijke locatie. Het is mogelijk 
dat individuen die in de telling bij één van de pandgangen gerekend zijn eerst begraven waren in de 
pandhof, maar door de oprichting van de pandgang nu bij de pandgang geteld zijn. Getuige hiervan zijn 
verschillende skeletten die oversneden zijn door de muur van de pandgang (Afb. 54). Uit het onderzoek 
valt op te maken dat in de oostelijke pandgang intensiever begraven is dan in de zuidelijke. 
7.4.3.3. De oriëntering van de skeletten
Bij alle begravingen was het mogelijk om de oriëntatie58 vast te stellen. (Fig. 56-57) De populairste 
56  De Groote, De Maeyer, Moens, Quintelier, Van Cleven, Vanden Berghe en Vernaeve 2011, p. 133.
57  Wegens tijdsgebrek koos het Agentschap Onroerend Erfgoed ervoor om dit deel van de pandhof op deze 
manier te laten opgraven.
58  De windrichting waar het hoofd ligt, wordt eerst vermeld.
Afbeelding 54: Skelet III/S3/4 dat overbouwd is door de zuidelijke 
pandgangmuur.
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richti ng waarin iets meer dan de helft  (52%) van de begravingen georiënteerd zijn, is westoost (Afb . 
55). Dit geldt voor 53% van de skelett en in de oostelijke pandgang, voor 49% van de skelett en in de zui-
delijke pandgang en voor 53% van de individuen begraven in de pandhof. 17% van de individuen heeft  
een noordzuid oriëntati e (Afb . 56) terwijl 16% een zuidnoord oriëntati e (Afb . 57) heeft . De noordzuid 
oriëntati e is goed voor 19% van de individuen in de oostelijke pandgang en voor 31% in de zuidelijke 
pandgang. In de pandhof is 7% van de begravingen in deze richti ng georiënteerd. De zuidnoord oriën-
tati e is met 17 begravingen in de oostelijke pandgang goed voor 27% van het totaal. In de zuidelijke 
pandgang betreft  het voor deze oriëntering slechts 10% terwijl in de pandhof 8% van de skelett en op 
deze manier begraven zijn. Uit het onderzoek komt geen duidelijk verband naar voor, zoals in 2004 in 
de westelijke pandgang59, tussen deze twee oriëntati es en de locati e. In de oostelijke pandgang en aan-
sluitend in de pandhof lijkt deze richti ng van begraven logisch, met de richti ng van de gang mee, maar 
ook in de zuidelijke pandgang komen ze voor. Als we beide percentages samentellen, verschillen de 
twee locati es zelfs niet zo veel van elkaar. De oostwest oriëntati e (9% van het totaal) (Afb . 58) komt al-
leen voor in de pandhof. 25% van de individuen zijn daar in deze richti ng ter aarde besteld. Naast deze 
vier hoofdrichti ngen komen nog enkele andere oriëntati es voor. Het gaat om de noordoost-zuidwest 













Figuur 56: Vergelijkende grafi ek van de oriëntati e van de skelett en in de pandhof, de oostelijke en de zuidelijke pandgang.
 Oriëntati e Oostelijke pandgang Pandhof Zuidelijke pandgang Eindtotaal
NO-ZW / 2  / 2
NW-ZO  / / 3 3
N-Z 12 4 12 28
O-W  / 15 / 15
W-O 33 31 19 83
Z-N 17 5 4 26
ZW-NO  / 2 1 3
Eindtotaal 62 59 39 160
Figuur 57: Vergelijkende tabel van de oriëntati e van de skelett en in de pandhof, de oostelijke en de zuidelijke pandgang.
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oriëntering (2 begravingen), de noordwest-zuidoost 
oriëntering (3 individuen) (Afb. 59) en de zuidwest-
noordoost oriëntering (3 individuen) (Afb. 60). Net 
zoals bij het individu met zuidwest-noordoost po-
sitie in de noordelijke pandgang dat is opgegraven 
in 2004 is dit enkel te verklaren door een boven-
gronds architecturaal- of interieurelement dat een 
normale depositie onmogelijk maakte.60 Hierbij valt 
duidelijk op dat zeven van de acht begravingen met 
een afwijkende richting zich bevinden op twee lo-
caties, in het oostelijke deel van de zuidelijke pand-
gang en in de pandhof ter hoogte van de bouwnaad 
in de pandgangmuur.
60  De Groote, De Maeyer, Moens, Quintelier, Van Cleven, Vanden Berghe en Vernaeve 2011, p. 137.
Afbeelding 55: Skelet II/S3/12 met het 
hoofd in het westen.
Afbeelding 56: Skelet II/S1/11 met het 
hoofd in het noorden.
Afbeelding 57: Skelet II/S2/1 met het hoofd 
in het zuiden.
Afbeelding 58: Skelet II/S5/9 met het 
hoofd in het oosten.
Afbeelding 59: Skelet III/S1/10 met het 
hoofd in het noordwesten.
Afbeelding 60: Skelet III/S1/5 met het hoofd 
in het zuidwesten.
 Oriëntatie 2004-2005 2011 Eindtotaal
/ 3  3
NO-ZW  2 2
NW-ZO  3 3
N-Z 4 28 32
O-W 14 15 29
W-O 183 83 266
Z-N 33 26 59
ZW-NO 1 3 4
Eindtotaal 238 160 398
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Figuur 59: Grafiek van de oriëntatie van de skeletten van beide opgravingscampagnes.
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Als we deze gegevens samenvoegen met de gegevens van de campagne in 2004-2005 (Fig. 58-59) is 
tweederde van de begravingen westoost georiënteerd, 15% zuidnoord, 8% noordzuid en 7% oostwest. 
Uit deze gegevens komt duidelijk een overwicht van de traditi onele begraafrichti ng naar voor.
7.4.3.4. De armpositi e
Bij vijft ig van de opgegraven individu-
en waren beide armen in de originele 
positi e bewaard (Fig. 60-61). Bij nog 
eens 17 anderen waren beide armen 
bewaard, maar lagen ze niet meer in 
de originele positi e (asymmetrisch). 
In totaal was op deze manier van 69% 
van de skelett en de armpositi e niet te 
bepalen. Bij de overige 31% is de bek-
ken/buik positi e (Afb . 61) het meest 
populair (54%). Van de begravingen in 
de oostelijke pandgang bevinden de 














Figuur 60: Vergelijkende grafi ek van de armpositi e van de skelett en in de pandhof, 
de oostelijke en de zuidelijke pandgang.
 Armen Oostelijke pandgang Pandhof Zuidelijke pandgang Eindtotaal
/ 30 37 26 93
90° 4 2 1 7
Assymetrisch 5 9 3 17
Bekken/buik 16 6 5 27
Borst 1 / 1
Naast 6 5 4 15
Eindtotaal 62 59 39 160
Figuur 61: Vergelijkende tabel van de armpositi e van de skelett en in de pandhof, de oostelijke en de zuidelijke pandgang.
Afb eelding 61: Skelet III/S4/1 
met de handen op het bekken. 
Afb eelding 62: Skelet III/S1/6 
met de handen naast het 
lichaam.
Afb eelding 63: Skelet II/S1/7 
met de armen in een hoek van 
90°.
Afb eelding 64: Skelet II/S3/5 met 
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Figuur 62: Grafiek van de armpositie van de skeletten van beide opgravingscampagnes.
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op het bekken/de buik. In de zuidelijke pandgang is dit percentage 50 terwijl het in de pandhof 46% 
bedraagt. Op de tweede plaats komen de inhumaties waarbij de armen naast het lichaam gepositio-
neerd zijn (30%) (Afb. 62). Veertig procent van de begravingen in de zuidelijke pandgang bevinden zich 
in deze houding. In de pandhof is deze armligging met bijna 38% quasi gelijk aan die in de zuidelijke 
pandgang. In de oostelijke pandgang daarentegen hebben slechts 22% van de begravingen deze arm-
positie. Zeven individuen (14%) vertoonden een armpositie van 90° (Afb. 63). Hiertoe zijn vier indivi-
duen kleiner dan 140 cm te rekenen (cfr. supra). Procentueel zijn er hier nauwelijks verschillen tussen 
de verschillende locaties. Bij slechts één individu, begraven in de oostelijke pandgang, bevonden de 
handen zich op de borst (Afb. 64). De oriëntatie van deze begraving was noordzuid. 
Als we deze gegevens samenvoegen met de gegevens van de campagne in 2004-2005 (Fig. 62-63) 
heeft iets meer dan de helft van de begravingen (56%) een bekken/buik armpositie. Met 30% komt de 
positie met de armen naast het lichaam op de tweede plaats. Begravingen met de armen in een hoek 
van 90° of met de handen op de borst komen weinig voor. Het gaat om respectievelijk 11% en 3% van 
de individuen waarbij beide armen in originele positie lagen. Deze laatste positie wordt geassocieerd 
met een bidhouding en zou vooral voor geestelijken gebruikt zijn. Uit deze gegevens komt duidelijk een 
overwicht van de traditionele armpositie naar voor, die wordt gezien als een houding van nederigheid 
en kuisheid.61
7.4.3.5. Kistbegravingen
Bij 79 begravingen is een kistaflijning vastgesteld. Nergens was het hout bewaard. Meestal was deze 
aflijning zo fragmentarisch bewaard dat er niets te zeggen was over de vorm van de kist. Slechts in een 
uitzonderlijk geval bleek deze licht trapeziumvormig (Afb. 65) of rechthoekig te zijn. In de gehomo-
geniseerde pakketten zijn wel een groot aantal nagels (meer dan 2500) (Afb. 66) terug gevonden die 
gebruikt zijn geweest om de kisten te maken.
61  De Groote, De Maeyer, Moens, Quintelier, Van Cleven, Vanden Berghe en Vernaeve 2011, p. 142.
Armpositie 2004-2005 2011
E i n d t o -
taal
/ 145 93 238
90° 7 7 14
assymetrisch 11 17 28
bekken/buik 47 27 74
borst 3 1 4
naast 25 15 40
Eindtotaal 238 160 398
Figuur 63: Tabel van de armpositie van de skeletten van beide opgravingscampagnes.
Afbeelding 65: Graf III/A/1 met een trapeziumvormige kistaflijning.
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7.4.3.6. Kinderen-Volwassenen
Uit de begrafenisregisters van de periode 1726-1790 blijkt dat, als rekening gehouden wordt met de 
vermelding van de locatie van begraving, 75% van de begravingen die plaatsvonden in het karmelie-
tenklooster bijzettingen van kinderen62 waren.63 Bij het voorgaande archeologisch onderzoek waren 
echter amper 29 van de in totaal 238 begraven individuen kinderen, wat een percentage is van 12%.64 
Uit het toenmalige onderzoek komt naar voor dat het merendeel van de kinderen waren begraven in 
het zuidelijk deel van de pandhof of rond de sacristie.65 
Tijdens het huidige onderzoek is omwille van financiële redenen voorlopig geen beroep gedaan op 
een fysisch antropoloog. Toch is getracht om de verhouding kinderen-volwassenen op een objectieve 
manier weer te geven. Hiervoor is gebruik gemaakt van de metrische gegevens die tijdens het veldwerk 
62  Uit de dodenboeken is niet duidelijk tot wanneer iemand als kind wordt beschouwd.
63  De Groote, De Maeyer, Moens, Quintelier, Van Cleven, Vanden Berghe en Vernaeve 2011, p. 194.
64  De Groote, De Maeyer, Moens, Quintelier, Van Cleven, Vanden Berghe en Vernaeve 2011, p. 168.
65  De Groote, De Maeyer, Moens, Quintelier, Van Cleven, Vanden Berghe en Vernaeve 2011, p. 200.
Afbeelding 66: Selectie van nagels uit de pandhof in zone II.
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zijn verzameld. Als referenti ematen zijn de metrische 
gegevens66 van skelet III/S1/7 (Afb . 67) gebruikt. Op 
deze manier kan toch met enige correctheid een 
beeld gegeven worden van deze verhouding. 
Uit de gegevens (Fig. 64-65) blijkt dat 149 individuen 
op basis van hun lengte of de lengte van hun dijbeen 
of bovenarm in één van beide klassen onder te ver-
delen zijn. Hieruit blijkt dat de groep kleiner of gelijk 
aan 140 cm 38% van het totaal uitmaakt terwijl de 
groep groter dan 140 cm 62% van de individuen ver-
tegenwoordigt. Als we gaan kijken naar de ruimtelij-
ke spreiding dan valt op dat zowel in de oostelijke als 
in de zuidelijke pandgang dit percentage veel lager 
ligt, respecti evelijk 19% en 18%. In de pandhof (Afb . 
68) daarentegen is 68% van de begravingen toe te 
wijzen aan individuen kleiner of gelijk aan 140 cm. 
Dit percentage benadert de 75% uit de begrafenis-
registers.
7.4.3.7. Knekelputt en en residueel botmateriaal
In totaal zijn ti en knekelputt en integraal bemonsterd. Het gaat om II/B/15, II/B/16, II/B/24, II/B/27, 
II/B/49, III/A/51, III/A/57, III/B/11, III/S1/18 en III/S3/2. In sommige gevallen is het duidelijk dat in het 
gegraven kuiltje de grote beenderen van één individu (bv.: II/B/24) (Afb . 69) opnieuw zijn bijgezet. In 
een andere geval gaat het duidelijk om meerdere individuen (bv.: II/B/49) (Afb . 70).
66  Totale lengte: 140 cm, lengte dijbeen: 38 cm, lengte bovenarm: 27 cm.
Afb eelding 67: Skelet III/S1/7 waarvan de metrische gegevens als referenti e-
maat zijn gebruikt.
Klasse Oostelijke pandgang Pandhof Zuidelijke pand-
gang
Eindtotaal
Kleiner of g elijk aan 140 cm 11 39 6 56
Groter dan 140 cm 47 18 28 93
Niet gekend 4 2 5 11












Kleiner of gelijk aan
140 cm
Groter dan 140 cm




Figuur 64: Vergelijkende grafi ek van de lengtes van de skelett en in de 
pandhof, de oostelijke en de zuidelijke pandgang.
Figuur 65: Vergelijkende tabel van de lengtes van de skelett en in de pandhof, de oostelijke en de zuidelijke pandgang.
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In alle begraafzones is naast skeletten in anatomisch verband of in knekelputten ook residueel mense-
lijk botmateriaal aangetroffen. Dit materiaal is niet ingezameld met uitzondering van 1 m² in de ooste-
lijke pandgang en 1 m² in de pandhof. Hier is de gehomogeniseerde laag integraal bemonsterd per 20 
cm en gezeefd op 0,5 mm. Achteraf is al het botmateriaal uitgezocht. Anatomisch volledige skeletten of 
knekelputjes binnen deze m² zijn wel apart ingezameld. Bedoeling is om aan een fysisch antropoloog 
de mogelijkheid te bieden onderzoek te doen op een zo volledig mogelijke collectie menselijk bot uit 
een welbepaalde zone van het klooster. Op deze manier is hopelijk een statistisch inzicht te verkrijgen 
in het totale aantal individuen dat vergraven is door recentere begravingen. Bij de verwerking van deze 
staalname dient wel rekening gehouden met het feit dat tijdens de monstername van de pandhof bleek 
dat deze zich deels in de insteek van een haard uit de postkloosterfase bevond.
Afbeelding 68: Kinderskeletten III/S1/23, 24 en 25.
Afbeelding 69: Knekelputten II/B/24 en II/B/15 in de oostelijke pandgang.
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7.4.3.8. Enkele vondsten
Een eerste opvallend object is een rechthoekig plaatje met afgeronde hoeken in koperlegering. Het 
voorwerp is aangetroffen op de linker bovenarm van skelet III/S2/467 en is te dateren tussen 1497 en 
1797. Langs de onderzijde bevinden zich verschillende lagen weefsel, waarop nog een aantal letters 
te zien zijn. Restjes leder wijzen er op dat het plaatje met behulp van een lederen band op de arm 
bevestigd was. Naar analogie met gelijkaardige vondsten in gelijkaardige contexten lijkt het om een 
zogenaamd medicinaal plaatje te gaan.68 Typologisch behoort dit exemplaar toe aan de rechthoekige 
plaatjes met ingewerkt railsysteem. Plaatjes met een railsysteem komen volgens Leroux enkel voor in 
de Zuidelijke Nederlanden en enkel tussen de 16de en de 18de eeuw.69 Ondanks het vergelijkingsmate-
riaal lijkt een pathologisch onderzoek van het desbetreffende skelet onontbeerlijk om deze functionele 
interpretatie te kunnen bekrachtigen.  
Een tweede opmerkelijk voorwerp is een zegelstempel, afkomstig uit de kerkhofgrond (II/A/88/AB/2) 
in de zuidelijke pandgang. Een afdruk in tweekleurige silicone toont een heilige met een kruis in de lin-
kerhand. Deze centrale figuur is Johannes de Doper met kruisstaf. Het omschrift, IEHXII VIEIICXII, moet 
gelezen worden als JEHAN VIENCAN. Dit is de eigenaar van het zegel.70
67  Spoornummer.
68  Leroux 2011.
69  Leroux 2011, p. 21.
70  Met dank aan Gaston Van Bulck en Frans De Buyser voor de identificatie.
Afbeelding 70: Knekelput II/B/49 in de pandhof. 
Afbeelding 71: Een zogenaamd ‘medicinaal plaatje’ 
in koperlegering.
Afbeelding 72: Een metalen zegelstempel met een afdruk in tweekleurige silicone.
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7.4.4. Kuilen uit de kloosterfase
Een aantal kuilen in de pandhof en de pandgang zijn 
met zekerheid in deze periode te plaatsen: II/B/35, 
II/B/41, II/B/42, II/B/47, II/B/63 en III/B/7 (Fig. 66). 
Op basis van de weinige vondsten zijn II/B/35, II/B/42 
en III/B/7 niet nauwkeuriger dan de postmiddeleeu-
wen te dateren. De andere meer puinige tot zeer pui-
Figuur 67: Coupe op kuil II/B/47.
Figuur 68: Kamerpot in rood lokaal gedraaid aardewerk uit context II/B/47 
(Schaal 1/3).
Afbeelding 74: Kamerpot in rood lokaal gedraaid aardewerk uit context II/B/47.
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nige kuilen dateren uit de 16de eeuw (II/B/41), uit het laatste kwart van de 16de of het eerste kwart 
van de 17de eeuw (II/B/63) en de 17de of de eerste helft van de 18de eeuw (II/B/47) (Afb. 73 en Fig. 
67).  Uit deze laatste is een quasi volledige kamerpot in lokaal rood gedraaid aardewerk afkomstig (Fig. 
68 en Afb. 74). De aanwezigheid van talrijke puinkuilen is niet verwonderlijk gezien de bouwactiviteiten 
die gedurende drie eeuwen in het klooster hebben plaats gevonden.
Afbeelding 73: Kuil II/B/47 in grondvlak.
Figuur 66: Detail uit grondplan B met aanduiding van de kuilen uit de kloosterfase (schaal 1/100). 
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Figuur 70: Syntheseplan van postkloosterfase 4a.
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7.5. De postkloosterfase: na 1797
7.5.1. Inleiding
Wanneer het klooster in 1797 is opgeheven, verdwijnen al gauw de gebouwen ten westen van het 
woongebouw. De kern van het klooster zelf blijft ongewijzigd. De kerk krijgt een andere functie en de 
andere gebouwen worden opgedeeld in verschillende percelen en verkocht. Voor het bespreken van 
de postkloosterfase is geopteerd om de 19de-eeuwse perceelsindeling van Popp (Fig. 69) te volgen. De 
muren zijn, door het ontbreken van vondsten, niet nauwkeuriger te dateren dan na 1797 en kort vóór 
de afbraak na WOII (Fig. 70). 
7.5.2. Percelen 988 & 989
Aangezien de grens tussen percelen 
988 en 989 afwijkt van wat er op de 
Poppkaart te zien is, worden deze als 
één geheel besproken. Beide percelen 
herbergen twee kelders, waarvan de 
meest noordelijke op beide percelen is 
gelegen. Deze kelder bestaat uit twee 
rechthoekige ruimtes langs weerszijden 
van de pandgangmuur, die in functie 
hiervan doorbroken is. Voor de bouw 
van deze structuur zijn vier muren op-
gericht, II/A/18 en II/A/17 in het zuiden 
en II/A/10 en II/A/2 in het noorden. Al-
len hebben eenzelfde baksteenformaat 
(22 x 11/12 x 5/5,5 cm) met uitzondering 
Figuur 69: Syntheseplan van postkloosterfase 4b op Poppkaart.
Afbeelding 75: Zicht op trap II/A/6.
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van II/A/18 (24 x 11 x 5,5 cm)71. De muren zijn bepleisterd, waardoor het metselverband moeilijk te 
achterhalen is en eerder onregelmatig lijkt. Enkel bij II/A/18 zijn de bakstenen in een kops verband 
gemetseld. De keldervloer (II/A1/2) is gemaakt met bakstenen in een halfsteens verband. De stenen 
hebben een formaat van 18 x 18 x 5 cm. De bijhorende trap II/A/6, met treden in natuursteen, bevindt 
zich in de noordwestelijke hoek van de oostelijke ruimte (Afb. 75). Een muurfragment, dat samenhangt 
met de bouw van de trap, toont duidelijk de aanzet van een tongewelf en sluit qua baksteenformaat 
aan bij de keldermuren. Twee lage muurtjes, II/A1/5 en 6, staan op de keldervloer en kunnen gediend 
hebben om een deel van de kelder af te bakenen 
voor opslag. II/A1/5, op de plaats waar de pand-
gang doorbroken is, bestaat uit gelijkaardige bak-
stenen als de andere muren van deze bouwfase. 
Muurtje II/A1/6 is gebouwd met natuursteen en 
begrenst het kleine hokje naast de trap (Afb. 75). 
Op een later tijdstip is dwars door de vloer een 
kuil (II/A/100) (Afb. 76) gegraven, waarin 337 
scherven aardewerk zijn aangetroffen. Het en-
semble bevat 136 fragmenten faïence fine, 89 
stuks witbakkend aardewerk, 87 scherven lokaal 
gedraaid rood aardewerk, 22 fragmenten faïence, 
2 stuks porselein en 1 scherfje dat niet gedeter-
mineerd is. De context is niet nauwer te dateren 
dan in de 19de of eerste helft van de 20ste eeuw, 
maar is stratigrafisch te situeren vóór de aanleg 
van de tweede vloer. 
71  Dit is te interpreteren als hergebruik van bakstenen uit de kloosterfase.
Afbeelding 76: Zicht op kuil II/A/100.
Figuur 71: Detail van percelen 988 & 989 uit het syntheseplan van 
postkloosterfase 4b.
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Bij de aanleg van een nieuwe vloer zijn zowel de bestaande trap als het hokje dichtgemetseld. (Fig. 
71) Het muurtje (II/A/4) is gemetseld met bakstenen en kasseien, in een onregelmatig verband, met 
een vrij zachte, zandige kalkmortel en bepleisterd in functie van de nieuwe kelder (Afb. 77). Zowel de 
bakstenen (22 x 11 x 5 cm) als de kasseien wijzen op hergebruik. De trap en het hok zijn vervolgens 
volgestort. Het aardewerk uit deze contexten, respectievelijk II/A/5 en II/A/3, laat geen nauwkeurige 
datering toe. De vloer van deze tweede kelderfase, context II/A/19 (Afb. 78), is aangelegd met bakste-
nen en enkele blokken natuursteen in een incorrect halfsteens verband. De bijhorende trap (II/A/12) 
(Afb. 79) situeert zich in het noorden van het westelijk kelderdeel en bestaat uit bakstenen met een 
vrij harde, gelig witte kalkmortel. Bovenaan de trap lijkt deze af te draaien in oostelijke richting. De 
Afbeelding 76: Zicht op kuil II/A/100. Afbeelding 77: Zicht op muur II/A/4.
Afbeelding 78: Zicht op keldervloer II/A/19.Afbeelding 79: Zicht op keldertrap II/A/12.
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zijmuren van de trap zijn opgericht met bakstenen in een kops verband. De baksteenformaten van de 
vloer en de keldertrap zijn quasi gelijkaardig, respectievelijk 18 x 8/9 x 4,5 cm en 19 x 8,5 x 5 cm, maar 
bij de flankerende muurtjes is een formaat van 21 x 9 x 6 cm geregistreerd. In ieder geval gaat het hier 
om duidelijk kleinere bakstenen, die wel een ruimere tijdspanne suggereren tussen beide kelderfases. 
In een latere fase is ook deze trap dichtgemetseld en opgevuld (Afb. 80). Dit muurtje, II/A/15, met een 
baksteenformaat van ? x 9 x 5,5 vertoont een onregelmatig verband. De pleister op dit muurtje is een 
bewijs dat de kelder na deze ingreep nog steeds in gebruik was. Een nieuwe trap bevindt zich meer naar 
het westen, binnen het opgravingsareaal van de vorige campagne.72
Ten zuiden hiervan, op perceel 989, is een 
tweede kelder opgegraven. De kelder is in het 
noorden begrensd door II/A/18 (zie supra) en 
in het zuiden door muur II/A/31 (Afb. 81). Net 
zoals de oudste muren van de noordelijke kel-
der bestaat ook deze uit bakstenen met een 
formaat van 21/22 x 11,5/12 x 5,5/6 cm in een 
onregelmatig metselverband en bepleistering. 
Beide kelders (de oudste fase in het geval van 
de noordelijke) lijken op basis van deze over-
eenkomsten gelijktijdig te zijn. Voor de vloer 
is gebruik gemaakt van tegels (14 x 14 x 2,5 
cm) in een halfsteens verband. Op het zuidelijk 
deel van deze vloer is een bakje gemetseld met 
bakstenen (21/22 x 10,5 x 6/7 cm) en harde 
cement. Mogelijk gaat het hier om een latere 
toevoeging, hoewel het even goed kort na de 
bouw van de vloer kan opgericht zijn. De toe-
gang tot de kelder bevindt zich verder naar het 
72  De Groote, De Maeyer, Moens, Quintelier, Van Cleven, Vanden Berghe en Vernaeve 2011, p. 121.
Afbeelding 80: Zicht op muur II/A/15.
Afbeelding 81: Zicht op de kelder tussen muren II/A/18 en II/A/31.
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westen, buiten het onderzoeksgebied van 
deze campagne.73 
Op ditzelfde perceel is tussen de pandgang-
muren een bakstenen grondboog aange-
troffen. De bakstenen zijn ? x 11,5 x 5,5 cm 
groot. Op basis van de stratigrafische relatie 
met de kerkhofgrond is vastgesteld dat deze 
muur behoort tot de postkloosterfase, maar 
meer informatie ontbreekt. 
7.5.3. Perceel 990
Op perceel 990 zijn verschillende structuren 
te herkennen die toe te wijzen zijn aan de 
postkloosterfase. Het gaat hierbij enkel om 
structuren in de voormalige pandhof van het 
klooster. In de zone van de pandgang zijn op 
dit perceel geen wijzigingen aangebracht. 
Ook op dit perceel zijn twee grondbogen 
aangetroffen: II/A/37 en II/A/46 (Fig. 72). Van 
de boog zijn telkens de aanzetten bewaard. 
Het hoogste punt is verdwenen. In het geval 
van II/A/37 steunt de boog aan de ene zijde 
op de muur van de pandgang. Aan de andere 
kant valt de steun buiten de begrenzing van 
de huidige opgraving. De boog is gemetseld 
met afwisselend op de kant geplaatste kopse 
73  De Groote, De Maeyer, Moens, Quintelier, Van Cleven, Vanden Berghe en Vernaeve 2011, p. 121.
Afbeelding 82: Zicht op grondboog II/A/37 en haard II/A/38.
Afbeelding 83: Zicht op kelder II/A/40.
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en strekse bakstenen (22/23,5 x 11 x 5,5 cm). Tegen deze boog bevindt zich een haard (II/A/38) (Afb. 
82) bestaande uit baksteen (22 x 10,5 x 5 cm) in een onregelmatig verband. Gelijkaardige haarden 
komen ook terug op de andere percelen (cfr. supra). Bij II/A/46 steunt de boog aan de ene zijde even-
eens op de pandgangmuur en is deze gemetseld met bakstenen (21 x 11 x 5,5 cm) in een onregelmatig 
verband. Aan de andere zijde steunt deze boog op een muurfragment met recuperatiebaksteen (? x 12 
x 5 cm) in een onregelmatig verband. 
Ter hoogte van de zuidzijde van dit perceel bevindt zich een kelder (II/A/40) (Afb. 83) waarvan de mu-
ren gemetst zijn met bakstenen (21/22 x 10 x 6 cm) in een kruisverband. Deze muren zijn bepleisterd. 
Aan de westzijde is de bovenzijde 
van de muur deels onderbroken 
voor een in grondplan trapezium-
vormig keldergat (Afb. 84). Het 
tongewelf in baksteen (21/22 x 10 
x 6 cm) in een kops verband steunt 
op de westelijke muur en op de 
pandgangmuur. De kelder is uitge-
graven naast een reeds bestaande 
kelder in de pandgang. Hiervoor 
is de toegangstrap van deze kel-
der afgebroken en toegemetseld. 
Deze muur (II/A/53) bestaat uit 
baksteen (21 x 9 x 5,5 cm). Het 
verband was niet zichtbaar. Bij de 
nieuwe kelder hoort een nieuwe 
trap (II/A/50). De fundering van 
deze trap bestaat voor een deel 
uit een klein tongewelfje (Afb. 85) 
van op de kant geplaatste bakste-
nen in een onregelmatig verband. 
De muurtjes waarop dit tongewelf 
steunt en de fundering van de on-
derste treden bestaan eveneens 
uit baksteen (21 x 10,5 x 5,5 cm) in een incorrect kruisverband. De vloer van de trap is gelegd met op 
de kant geplaatste bakstenen (21 x 9,5 x 4,5 cm). De vloer van de kelder (II/A/56) zelf bestaat uit half-
steens geplaatste bakstenen (20/21 x 9,5/10 x 4,5 cm). Tegelijk met de aanleg van deze kelder wordt 
Afbeelding 84: Zicht op keldergat in kelder II/A/40.
Afbeelding 85: Zicht op tongewelf van trap II/A/50.
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de muur van de pandgang doorbroken om verbin-
ding te maken met de reeds bestaande kelder uit 
de kloosterfase in de pandgang. De vloer die op 
deze plaats is aangelegd, bestaat uit bakstenen 
(16,5 x 8,5 x ? cm en 19 x 8 x ? cm) in een incorrect 
halfsteens verband. Het feit dat de vloer anders is 
dan de vloer in de nieuw aangelegde kelder kan 
er ook op wijzen dat de verbinding tussen beide 
kelders op een later tijdstip gebeurde.
7.5.4. Perceel 991
Op dit perceel zijn de postmiddeleeuwse struc-
turen eerder beperkt. Ook hier is opnieuw een 
haard (II/A/48) (Fig. 72 & Afb. 86) in recuperatie-
baksteen (24,5 x 12 x 5 cm) in een onregelmatig 
verband aangetroffen. Het zuidelijk deel van het 
perceel is net als aan de noordzijde begrensd 
door een grondboog (II/A/73). Aan beide zijden 
rust deze boog in op de kant geplaatste bakste-
nen (23 x 11 x 5,5 cm) op een pijler, eveneens 
in baksteen (23 x 11 x 5,5 cm). Alle twee zijn ze 
gemetst in een onregelmatig verband. Tot slot is 
op dit perceel de pandgangmuur doorbroken om 
een toegang te maken tot de kelder in de pand-
gang. Deze keldertrap, II/A/63, (Afb. 87) met mu-
ren in baksteen (23/23,5 x 10,5/11 x 5/6) in een 
onregelmatig verband heeft treden die bestaan 
uit een fundering in baksteen (18 x 9 x 5 cm) en 
een vloer in hoofdzakelijk steens gelegde tegels 
(20 x 20 x 3,2 cm). De bovenste bewaarde trede 
bestaat deels uit deze tegels en deels uit bakste-
nen (18 x 8,5 x 4,5/5 cm).
Afbeelding 86: Zicht op haard II/A/48.
Afbeelding 87: Zicht op trap II/A/63.
Figuur 72:Detail van percelen 990 & 991 uit het syntheseplan van 
postkloosterfase 4b.
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7.5.5. Percelen 992 & 993
Het westen van perceel 992 is opnieuw begrensd door een grondboog (II/A/81) (Fig. 73). Deze boog uit 
baksteen (22/23 x 10,5 x 5,5 cm) is gemetst met op de kant geplaatste bakstenen die een afwisselend 
kop/strek-strek/kop patroon vertonen. Ook in dit geval bestaan de pijlers van de grondboog uit bak-
stenen (? x 10,5 x 5,5 cm) in een onregelmatig verband. Aan weerszijden van deze boog bevindt zich 
een haard (Afb. 88). II/A/79 is opgebouwd uit bakstenen (21/22 x 10/10,5 x 6 cm) in een onregelmatig 
verband. Dit laatste geldt ook voor de fundering in baksteen (22 x 10 x 6 cm) van haard II/A/83. Aanslui-
tend op de grondboog naast haard II/A/79 bevindt zich nog een grondboog die de vorige verbindt met 
de voormalige muur van de oostelijke pandgang. Deze boog in baksteen (? x 11 x 6 cm) in onregelmatig 
verband is onderdeel van de achtergevel van huis 992 aangrenzend aan een kleine binnenkoer. Tot slot 
zijn er nog twee muurfragmenten (II/A/90 en II/A/84) waarvan slechts een klein deel is blootgelegd en 
die niet verder te interpreteren zijn.
Afbeelding 88: Zicht op grondboog II/A/81 en haarden II/A/79 en II/A/83.
Figuur 73: Detail van percelen 992, 993 & 994 bis uit het syntheseplan van postkloosterfase 4b.
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7.5.6. Perceel 994 bis
Voor de inplanting van een kelder op dit perceel zijn 
de muren van de pandgang hergebruikt. Twee nieu-
we muren bakenen de west- en oostzijde af, respec-
tievelijk III/A/29 en III/A/22 (Fig. 73 & Afb. 89). Het 
metselwerk bestaat uit bakstenen (22/22,5/23 x 
11/11,5 x 5/5,5/6 cm) in een incorrect kruisverband. 
De hele binnenzijde van de kelder is bepleisterd. De 
vloer (III/A/43) is grotendeels opgebouwd uit bakste-
nen (18 x 8 x 4 cm) in een halfsteens verband. In de 
noordwestelijke hoek bevindt zich de aanzet van een 
strook waar tegels (13 x 13 x 3 cm) zijn gebruikt. Het 
zuidoostelijk deel van de vloer was reeds uitgebroken, 
maar zal vermoedelijk ook uit tegels hebben bestaan. 
Aan de oostzijde, vlak naast de trap, is een veegputje 
geregistreerd. De trap (III/A/26) heeft een bakstenen 
fundering en de treden zijn afgewerkt met steens ge-
plaatste stenen. Het formaat is 23/23,5 x 10,5 x 5 cm. 
7.5.7. Perceel 982 bis
De enige postmiddeleeuwse structuur op dit per-
ceel is een kelder (Afb. 90). De muren van deze kel-
der (III/A/30 en III/A/33) zijn tussen de muren van de 
pandgang gebouwd (Fig. 74). De oostelijke kelder-
muur is gebouwd in baksteen (22 x 10,5/11 x 6 cm). 
Het verband was niet zichtbaar. De westelijke muur 
is gemetst met bakstenen (23/24 x 10/10,5 x 5,5 cm) 
in een kruisverband. Het zuidelijk deel van deze muur 
Afbeelding 89: Zicht op de kelder tussen muren III/A/29 en III/A/22.
Afbeelding 90: Zicht op de kelder tussen muren III/A/30 en III/A/33.
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maakt een knik en is te interpreteren als keldergat. Dit keldergat is op een later tijdstip toegemetst 
(III/A/34)  met bakstenen (22 x 10,5 x ? cm). De muren van de kelder zijn bekleed met tegels (14 x 14 x 
2,5 cm) in een halfsteens verband en cement (III/A/31). De vloer (III/A/48) is op dezelfde manier als de 
muurbekleding opgebouwd. In de noordwesthoek tenslotte bevond zich de toegang tot de kelder. Deze 
bestond uit een houten trap waar niets van bewaard is gebleven. Aansluitend op deze trap, net buiten 
de kelder, bevindt zich de fundering van een trap en één trede (III/A/32). De fundering bestaat uit bak-
steen (26 x 12 x 5,5 cm en 22,5 x 10 x 6 cm) in een onregelmatig verband. De vloer van de traptrede zelf 
is gemetst met bakstenen (16 x 8 x4 cm) in een steens verband. 
7.5.8. Perceel 982
Dit perceel is te situeren in het voorma-
lige woongedeelte van het klooster (Afb. 
91). De pleister aan de binnenzijde van 
kloostermuur III/A/19b (zie supra) en 
muur III/A/37 wijzen op een inrichting als 
kelder (Fig. 74). De bakstenen van laatst 
genoemde hebben een formaat van 22 
x 11 x 6 cm en zijn gemetseld in een on-
regelmatig verband. Muur III/A/36 (? x 
11 x 5 cm en een gele kalkmortel) is de 
aanzet van een kruisribgewelf, maar is 
pas later aangebracht op III/A/37. Moge-
lijk behoort ook III/A/40 tot deze kelder. 
Het baksteenformaat (22 x 10,5 x 6 cm) 
sluit hier in ieder geval bij aan. Mogelijk betreft het de fundering van een trap, waarvan de aanzet in 
2004/2005 is aangetroffen. Deze structuren zijn mogelijk ook tot de kloosterfase te rekenen.
In een latere fase is bijna heel de ruimte ingepalmd door een nieuwe trap (III/A/38). De muren zijn 
opgericht met bakstenen van 22,5/23 x 11 x 5 cm en zijn aan de binnenzijde bepleisterd. De treden 
hebben een bakstenen fundering en zijn afgewerkt met natuursteen.
Afbeelding 91: Zicht op de muurresten van perceel 982.
Figuur 74: Detail van percelen 982 en 982bis uit het syntheseplan van postkloos-
terfase 4b.
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7.5.9. Interpretatie en discussie
Uit de bespreking van de postkloosterfase is af te leiden dat een groot deel van de aanpassingen die 
aan het klooster zijn gedaan, om er woningen van te maken, vermoedelijk in dezelfde periode heb-
ben plaatsgevonden. Verschillende aanwijzingen zijn hiervoor aanwezig. In de eerste plaats is er het 
gebruikte baksteenformaat dat bij een groot deel van de contexten hetzelfde is. Een andere aanwijzing 
is te vinden in de manier van construeren van de grondbogen en het uitzicht van de haarden die op 




8. ASSESSMENT EN BASISANALYSE VAN DE VONDSTEN EN STALEN
De basisanalyse van alle vondsten en stalen is te vinden in de vondstenlijst. Een assessment van de 
vondsten en stalen is eveneens te vinden in bijlage in een lijst met potentieel en uitgevoerd onderzoek. 
Deze lijsten zijn geordend op het inventarisnummer van de respectievelijke vondsten en stalen.





Van april tot juni 2011 voerde de archeologische dienst van SOLVA een archeologisch onderzoek uit in 
opdracht van Stad Aalst op de Hopmarkt te Aalst. Dit onderzoek ging vooraf aan de geplande bouw van 
de ondergrondse parkeergarage en de omgevingswerken en sluit aan bij de opgravingen die in 2004 
en 2005 door het toenmalige Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed en Stad Aalst zijn uitgevoerd.
De Hopmarkt bevindt zich sinds het begin van de dertiende eeuw binnen de stadsmuren, was oor-
spronkelijk heel wat kleiner en heette de Veemarkt. In de middeleeuwen was het zuidelijke deel be-
woond. Hieraan komt vanaf 1497 een einde met de stichting van een karmelietenklooster. Na de Franse 
Revolutie wordt het klooster in 1797 opgeheven en worden de gebouwen verkocht. De kerk krijgt uit-
eindelijk een nieuwe bestemming als schouwburg tot aan de afbraak in 1937. Het kloosterpand wordt 
opgedeeld in een tiental woonhuizen, die pas na de Tweede Wereldoorlog zullen verdwijnen. Op de 
Veemarkt is in de late middeleeuwen bovendien een drenkpoel aanwezig.
Drie zones, onder de rijweg gelegen, zijn onderzocht. Eén ter hoogte van de middeleeuwse drenkpoel, 
één ter hoogte van de oostelijke pandgang en één ter hoogte van de zuidelijke pandgang.
Tot het eerste kwart van de 13de eeuw lagen de terreinen ter hoogte van de Hopmarkt buiten de mu-
ren van de stad. Deze gronden waren tot op dat moment in gebruik voor landbouw. Met de oprichting 
van de laatmiddeleeuwse omwalling kwam het gebied binnen de stad te liggen, waarna er de eerste 
sporen van bewoning verschenen. Ten westen van het huidige plein bevond zich een stuk grond dat ten 
laatste in de 14de eeuw is omgracht. In de 17de eeuw is de gracht door de kloosterlingen gedicht met 
het oog op een uitbreiding van hun kloosterdomein.
Op de Veemarkt zelf bevond zich vanaf de 14de eeuw een drenkpoel, de zogenaamde ‘Veemarktplasch’ 
(1471). Oorspronkelijk wat onregelmatig van vorm, kreeg de poel in de loop van de 14de eeuw een 
meer ovale omtrek met verstevigde oevers. Deze verstevigingen bestonden uit in de grond geslagen 
paaltjes met daartussen gevlochten takken. De poel is in totaal minstens acht keer opnieuw uitgegra-
ven en aangelegd. Bij één van deze heruitgravingen is aan de zuidzijde van de poel ook een constructie 
in baksteen en kalkzandsteen opgericht die dienst deed als trap. De reden voor de herhaaldelijke uit-
gravingen is te vinden in de geleidelijke dichtslibbing en het constant dumpen van afval in de poel door 
de omwonenden en op het einde wellicht zelfs door de kloosterlingen. Dit betekent dat de poel, die in 
gebruik bleef tot in de eerste helft van de 16de eeuw, vermoedelijk niet altijd drinkbaar water bevatte. 
Maar net daardoor is de poel voor archeologen een ware schatkamer met vondsten die het dagelijkse 
leven tussen de 14de en het begin van de 16de eeuw weerspiegelen.
De beperkte omvang van het oorspronkelijke kloostereigendom heeft ten dele het uitzicht van het 
klooster bepaald, dat bestond uit een kerk en een klein woongebouw. De kerk had een drieledig recht-
hoekig grondplan, samengesteld uit een koor, een doksaal en een preekruimte. Haaks op de kerk stond 
nog een woonvleugel die minstens één bovenverdieping had. Een kerk met een dergelijk drieledig 
grondplan komt in Vlaanderen nauwelijks voor. Vergelijkbare voorbeelden zijn wel gekend in Groot-
Brittannië en Ierland.
De godsdiensttroebelen tussen 1566 en 1582 brachten grote schade toe aan de kloostergebouwen. De 
kerk was zo ernstig toegetakeld dat de kloosterlingen ze volledig moesten heropbouwen. De voltooiing 
van de nieuwe kerk zou reeds voltrokken zijn in 1591. Tegelijk met de herstelling breidden de klooster-
lingen hun woonvleugel aanzienlijk uit. Aansluitend richtten ze ook een brouwerij op.
Een zware brand in 1605, die de pas herstelde kerk volledig in de as legde, vormde het startpunt voor 
een groot aantal veranderingen. Tussen 1608 en 1628 richtten de kloosterlingen een volledig nieuwe 
Afbeelding 93: Zicht op het aardewerk uit de poel tijdens de verwerking.
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kerk in gotische stijl op. In de loop van de 17de eeuw verrees een pandgang rond de binnentuin van 
het klooster. Deze werd opgericht in verschillende fases. In het midden van de 17de eeuw was de bin-
nentuin uiteindelijk volledig omsloten. De zuidelijke vleugel werd pas na 1649 vervolledigd met een 
ziekenzaal. De demping van de gracht aan de westzijde van de Hopmarkt in de tweede helft van de 
17de eeuw ging gepaard met een verplaatsing van de rooilijn aan de Veemarkt en met de constructie 
van een nieuwe afsluitingsmuur rond het klooster.
Bij de afschaffing van het klooster in 1797 verdwenen de gebouwen niet onmiddellijk. Het westelijke 
deel moest als eerste plaats ruimen voor de creatie van de Botermarkt. In 1873 verrees hier een drie-
schepige hal in staal en glas op een bakstenen fundering. De oostelijke en de zuidelijke pandgang en 
het woongebouw werden omgebouwd tot woningen, terwijl de kerk uiteindelijk als schouwburg een 
nieuwe bestemming kreeg. In 1936 volgde de afbraak van deze schouwburg en in 1941 kwam er een 
bunker van de passieve luchtbescherming op deze plaats. De resterende gebouwen van het klooster 
verdwenen kort na de Tweede Wereldoorlog.
Tijdens het onderzoek op de Hopmarkt zijn in totaal maar liefst 398 menselijke skeletten opgegraven. 
In vergelijking met de gegevens gekend uit historische bronnen blijkt dit echter maar een klein aantal 
te zijn. Tussen 1726 en 1790 vonden in het klooster immers gemiddeld 88 begravingen per jaar plaats, 
en dit zowel in de kerk, de pandgangen en de binnentuin, als op de begraafplaats. Deze laatste is 
niet opgegraven en ligt binnen het omgrachte terrein ten westen van de huidige Hopmarkt. Ongeveer 
twee derde van de opgegraven personen lag met het hoofd in het westen, een ligging die verbonden 
is met het christelijke geloof. Op deze manier kunnen de doden namelijk Christus aanschouwen bij 
zijn verschijnen in het oosten op de dag van het laatste oordeel. Ook de positie van de armen heeft 
vaak een betekenis. Zo wijst de ligging van de handen op het bekken op een houding van nederigheid 
en kuisheid, terwijl een begraving in bidhouding eerder aangeeft dat we te maken hebben met een 
geestelijke. Opvallend is dat meer dan de helft van de skeletten in de binnentuin toe te wijzen zijn aan 
kinderen. Het feit dat het klooster Onze-Lieve-Vrouw als patroonheilige had, kan hiervoor een reden 
zijn, maar evengoed is het mogelijk dat kinderen hier gratis ter aarde zijn besteld.
9.2. Antwoord op de vooropgestelde onderzoeksvragen
- het aanvullen van de profielen en het verfijnen van de chronologie (adhv stratigrafie en materiaal 
recuperatie) van de drenkpoel: Het lengteprofiel van de poel geeft inzicht in de verschillende gebruiks-
fasen van de poel van de 14de eeuw tot  de eerste helft van de 16de eeuw.
- het aanvullen in grondplan van eventueel aanwezige beschoeiingen binnen de drenkpoel: In totaal 
zijn in grondplan vier beschoeiingen waarvan het hout bewaard was en drie waarvan het hout niet 
bewaard was, geregistreerd.
- het aanvullen van de grondplannen van de resten van het klooster en eventuele oudere bebouwings-
fasen: Bijna de volledige oostelijke en bijna de volledige zuidelijke pandgang vielen binnen het onder-
zoeksgebied en zijn stratigrafisch opgegraven. Verschillende fasen zijn geregistreerd.
- het opgraven van eventueel bewaarde skeletten in de pandgangen: In totaal zijn 160 skeletten opge-




10. AANBEVELINGEN EN GEPLANDE VERVOLGONDERZOEKEN
Wat betreft het opgegraven deel van de middeleeuwse drenkpoel lijkt het aangewezen om zowel een 
palynologische als macrobotanische waardering van de respectievelijke stalen te laten uitvoeren. Bij 
een gunstige analyse kan een doorgedreven analyse een interessante inkijk bieden in zowel de land-
schappelijke omgevingsfactoren als de aanwezigheid van organische resten in de vullingen van deze 
context. 
De skeletten uit zowel de pandgangen als de pandhof zullen in de loop van 2014 aan een fysisch an-
tropologisch onderzoek worden onderworpen in het kader van een doctoraatsonderzoek door Jessica 
Palmer (Universiteit Leiden). Zij zal hierin bijgestaan worden door Kim Quintelier (OE), die reeds de 
skeletten van de vorige campagne heeft geanalyseerd. 
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12.1. Handleiding bij het raadplegen van de bijlagen
De bijlagen bij het rapport zijn ingedeeld in een algemene gegevensfiche over het project inclusief tref-
woorden, een lijst met overzichtsfoto’s, een structuurlijst, een contextlijst, een sporenlijst, een vond-
stenlijst en een fotolijst op spoorniveau. Tevens wordt een overzicht geboden van uitgevoerd post-
excavation onderzoek en mogelijkheden voor verder onderzoek. Daarnaast zijn ook de dagrapporten 
van het veldwerk en een tekeninglijst beschikbaar.
Deze lijsten worden aangevuld met de afgeleverde vergunningen voor metaaldetectie en een archeolo-
gische opgraving enerzijds, en de bijzondere voorwaarden waaraan het onderzoek dient te beantwoor-
den, opgesteld door de bevoegde overheid - het Agentschap Onroerend Erfgoed - anderzijds. Tot slot 
zijn ook alle rapporten van uitgevoerde onderzoeken en conservaties terug te vinden onder de bijlagen.
We geven hierbij enige duiding met betrekking tot de diverse lijsten in deze bijlage.
De lijsten worden automatisch gegenereerd uit de SOLVA-databank74. In deze databank worden tijdens 
de opgraving en de rapportage alle data die tijdens een archeologisch project worden gegenereerd, 
samengebracht. Het gaat hierbij dus zowel om velddata (foto’s, plannen, beschrijvingen, relaties tussen 
sporen, vondsten, …) als documenten die tijdens de rapportage worden gegenereerd (aardewerkteke-
ningen, informatie over behandeling van materiaal, het archeologisch rapport, diverse laboanalyses, 
administratief archief zoals vergunningen, bijzondere voorwaarden, …). In het kader van de rapportage 
genereert de databank een reeks lijsten zoals gevraagd in de “Minimumnormen voor archeologische 
registratie en rapportage” en de “bijzondere voorwaarden” bij het concrete project.
Conform de structuur van de databank (zie hoofdstuk methodologie, verwerking) worden de bijlagen 
hiërarchisch opgebouwd. Alle velddata worden in de databankstructuur op drie niveaus ingedeeld: 
spoorniveau, contextniveau en structuurniveau. We verduidelijken met een voorbeeld. 
Onder de noemer ‘sporen’ verstaan we het kleinste niveau van notulering, de kleinste eenheid als het 
ware: bijvoorbeeld een aflijning in een grondplan of een laag in een kuil bij een coupetekening. Dit is 
het niveau waarop vondsten afzonderlijk worden ingezameld.
Verschillende sporen kunnen toebehoren aan een ‘context’: zo vormen verschillende lagen in een kuil 
samen de context ‘kuil’.
Op gelijkaardige wijze kunnen verschillende contexten gegroepeerd worden tot een overkoepelende 
‘structuur’: diverse paalkuilen behoren bijvoorbeeld toe aan de structuur ‘gebouw’.
In de databank, en dus ook in deze bijlagen, worden de velddata volgens vastgestelde thesauruslijsten 
toegewezen aan de noemers ‘sporen’, ‘contexten’ en ‘structuren’. Door archeologische begrippen (ge-
bouw, crematiegraf, grafkuil, laag, …) via een vastgestelde thesauruslijst aan een specifiek niveau toe 
te wijzen (spoor, context, structuur), bestaat de garantie dat bij bevraging van de databank naar een 
bepaald archeologisch begrip, effectief ook alle ingevoerde data in de resultatenlijst voorkomt (anders 
gezegd, we vermijden daardoor dat ‘grafkuil’ de ene maal bij ‘context’, en de andere maal bij ‘structuur’ 
wordt ondergebracht).
De lijsten in deze bijlage zijn volgens dezelfde hiërarchie opgebouwd. In de bijlage wordt achtereen-
volgens een overzicht gebracht van structuren, contexten en sporen. Op deze wijze kan van ‘groot’ 
naar ‘klein’ afgedaald worden in de informatie. Er wordt bovendien met kruisverwijzingen gewerkt: bij 
structuren staat vermeld uit welke contexten ze zijn opgebouwd, bij contexten staat vermeld uit welke 
sporen ze zijn opgebouwd. In omgekeerde richting staat bij de sporenlijsten vermeld tot welke context 
74  Zie ook hoofdstuk « Methodologie, Verwerking » aangaande informatie over de SOLVA-databank archeologie.
Afbeelding 96: Aan het werk in de oostelijke pandgang.
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en structuur een spoor behoort, en bij de contextlijst staat vermeld tot welke structuur een context 
behoort. De structuurlijst bevat dus een overzicht van gerelateerde contexten. De contextlijst bevat 
een overzicht van gerelateerde structuren (hoger niveau) en sporen (lager niveau), alsook een over-
zicht van alle foto’s, plannen, vondsten en stalen. De sporenlijst bevat een overzicht van gerelateerde 
contexten en structuren, alsook een overzicht van alle foto’s, plannen, vondsten en stalen. De gedetail-
leerde spoorbeschrijvingen zijn uitsluitend in de sporenlijsten zelf terug te vinden. Op elk niveau tot 
slot staat een interpretatie en zo mogelijk ook een datering vermeld.
Voor de duidelijkheid geven we mee dat niet elk spoor noodzakelijk deel uitmaakt van een context (en 
dus structuur), evenmin als elke context aan een structuur kan toegewezen worden.
Wat de wijze van nummering betreft, geldt als algemene regel dat contexten en structuren de naam 
dragen van het spoornummer dat als eerste aan die ‘context’ (en eventueel bij uitbreiding ‘structuur’) 
wordt toegewezen. In een rapport zijn het doorgaans de contextnummers en, indien gegroepeerd on-
der een structuur, de structuurnummers die in de tekst de leidraad vormen.
Tot slot enkele bijzonderheden:
Verstoringen en ‘negatieve sporen’, sporen die na couperen geen of een natuurlijk spoor blijken te zijn, 
worden niet tot het niveau van een context gebracht, maar bestaan enkel tot op het spoorniveau. 
In het geval dat het een rapportage van een vooronderzoek betreft, worden sporen in principe niet aan 
een context (en bij uitbreiding een structuur) toegewezen. Contexten en structuren worden pas aange-
maakt op het moment van een archeologische opgraving, aangezien op dat ogenblik alle beschikbare 
informatie aanwezig is, en dit dus dan wel een zinvolle oefening is. Tijdens een vooronderzoek zijn heel 
wat relaties bijvoorbeeld nog niet duidelijk. 
De enige uitzondering op deze regel wordt gemaakt wanneer bij de verwerking van een vooronderzoek 
reeds duidelijk is dat de sporen gelegen zijn in een zone die niet voor verder onderzoek in aanmerking 
komt. Dan worden sporen waar mogelijk wel tot contexten gegroepeerd (en worden dus in de data-
bank contexten (en eventueel structuren) aangemaakt). Op deze wijze wordt gegarandeerd dat infor-
matie rond potentiële contexten of structuren niet verloren gaat bij een bevraging van de databank. 
Een voorbeeld verduidelijkt dit: een geïsoleerde grafkuil, die geen aanleiding geeft tot verder onder-
zoek, wordt wel als context gedefinieerd in de databank, omdat deze zo ook in de resultatenlijst van 





- Structuurlijst, met vermelding van de gerelateerde contexten
- Contextlijst, met vermelding van de gerelateerde structuren en sporen, foto’s, plannen, vondsten en 
stalen
- Spoorlijst, met vermelding van de gerelateerde contexten, structuren, foto’s, plannen, vondsten en 
stalen
- Vondstenlijst




- Vergunning metaaldetectie en opgraving
- Bijzonder voorwaarden
- Van Daalen, S., 2012, Lede, Aalst, Erembodegem. Dendrochronologisch en houtsoortenonderzoek. 
ADC ArcheoProjecten. BAAC-project D-12.0300.
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- Rapport archeozoölogisch onderzoek - C. Boffin (2013) Archeozoölogisch onderzoek Aalst Hopmarkt 
(Oost-Vlaanderen), basisrapport.
- Conservatierapport metaal ADW
- Conservatierapport Restaura
- Röntgenfoto’s metaal
- Conservatierapport leder Archeoplan
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archeologische sporen en uitgravingen | kuilen | afvalkuilen
archeologische sporen en uitgravingen | vloeren
gebouwen en structuren | funeraire gebouwen en structuren | begraafplaatsen | kerkhoven
gebouwen en structuren | funeraire gebouwen en structuren | graven | graven naar aantal bijzettingen |
individuele graven 
gebouwen en structuren | funeraire gebouwen en structuren | graven | graven naar begrafenisritueel |
inhumatiegraven | kistgraven
gebouwen en structuren | funeraire gebouwen en structuren | graven | graven naar inhoud | mensengraven |
kindergraven
gebouwen en structuren | funeraire gebouwen en structuren | graven | graven naar inhoud | mensengraven |
volwassenengraven
gebouwen en structuren | funeraire gebouwen en structuren | graven | graven naar vorm | grafkuilen
gebouwen en structuren | infrastructuur | infrastructuur voor waterbevoorraading en -afvoer | waterputten
gebouwen en structuren | religieuze gebouwen en complexen | kloosters
gebouwen en structuren | woon- en verblijfplaatsen | woningen | woonhuizen | woonhuizen naar vormelijk
type | stadswoningen
landschapselementen | waterelementen | drenkplaatsen | drenkpoelen
















1126 AD - 1600 ADI-A--XY-17 Poel
Context(en)
I-A-1 I-A-15 I-A-16 I-A--XY-17 I-A--XY-21
I-A--XY-22 I-A--XY-23 I-A--XY-24 I-A--XY-25 I-A--XY-26
I-A--XY-28 I-A--XY-29 I-C-12 I-C-21 I-D-6
I-D-10 I-D-12 I-D-13 I-D-14 I-D-15
I-D-16 I-D-17 I-D-18 I-D-19 I-D-20
I-D-27 I-D-34 I-D-37 I-D-43 I-D-46
I-A--XY-35 I-A--XY-26 I-D-70
1401 AD - 1797 ADII-A-1 Gebouw
Context(en)
II-A-1 II-A-8 II-A-8-AB II-A-22 II-A-30
II-A-30-AB II-A-59 II-A-60 II-A-61 II-A-69
III-A-19a III-A-21- III-A-24 III-A-36 III-A-37
III-A-40 III-C-26- III-C-27 III-A-19b II-A-58
II-A-105
1501 AD - 1940 ADII-A-2 Gebouw
Context(en)
II-A-2 II-A-3 II-A-4 II-A-5 II-A-6
II-A-10 II-A-12 II-A-15 II-A-17 II-A-18
II-A-19 II-A-20 II-A-24 II-A-27 II-A-31
II-A-33 II-A-36 II-A-100 II-A-102 II-A1-2
II-A1-4 II-A1-5 II-A1-6 II-B-1 II-B-2
1751 AD - 1940 ADII-A-37 Gebouw
Context(en)
II-A-37 II-A-38 II-A-40 II-A-46 II-A-50


















III-A-18 III-A-22 III-A-26 III-A-29 III-A-64
III-B-40
1301 AD - 1940 ADIII-A-30 Gebouw
Context(en)
III-A-30 III-A-31 III-A-32 III-A-33 III-A-34








Context Interpretatie Context Interpretatie
I-A--XY-17 Poel-gebruik
1451 AD - 1550 ADDatering: I-A--XY-17Str:
I-A--XY-17
Foto Nr: 6409, 6410, 6411, 6412, 6413, 6472, 6473, 6474,
6475, 6476, 6477, 6478, 6479, 6480, 6501
Plan Nr: 17
Inventaris Nr: 74, 131, 266
Spoor:
I-A--XY-18
Foto Nr: 6409, 6410, 6411, 6477, 6478, 6479, 6480, 6481,










Foto Nr: 6083, 6086, 6087, 6088, 6149, 6150, 6161, 6171,
6172, 6173, 6174, 6175, 6176, 6177, 6178, 6179, 6185, 6186,
6187, 6188, 6189, 6190
Plan Nr: 2
Inventaris Nr: 16, 20
Spoor:
I-B-18--
Foto Nr: 6149, 6150, 6185, 6186
Plan Nr: 2
Inventaris Nr: 21, 52
Spoor:
I-B-25--




Foto Nr: 6206, 6207, 6208, 6209, 6212, 6213, 6217, 6218,
6219, 6220, 6221, 6222, 6225, 6250, 6251, 6252, 6253, 6254,
6255, 6268, 6269, 6270, 6283, 6284, 6285, 6286, 6287, 6315,





Foto Nr: 6206, 6207, 6208, 6209, 6268, 6269, 6270, 6283,
6284, 6285, 6286 
Plan Nr: 9
Inventaris Nr: 82, 83
Spoor:
I-C-4--









Foto Nr: 6212, 6213, 6250, 6251, 6252, 6253, 6254, 6255,










Foto Nr: 6212, 6213, 6250, 6251, 6252, 6253, 6254, 6255,





















1126 AD - 1600 ADDatering: I-A--XY-17Str:
I-A--XY-21




Foto Nr: 6087, 6088, 6149, 6150, 6161, 6172, 6173, 6174,
6175, 6176, 6177, 6179, 6185, 6186, 6305, 6306, 6307, 6308,
6309, 6329, 6330, 6430, 6431, 6540
Plan Nr: 2
Inventaris Nr: 122, 260 
Spoor:
I-B-13--
Foto Nr: 6087, 6088, 6161, 6172, 6173, 6174, 6175, 6176,







Context Interpretatie Context Interpretatie
I-B-30--
Foto Nr: 6185, 6186, 6305, 6306, 6307, 6308, 6309, 6329, 6330
Plan Nr: 2
Inventaris Nr: 261 
Spoor:
I-D-7--
Foto Nr: 6296, 6297, 6298, 6299, 6310, 6311, 6312, 6313,





















1351 AD - 1400 ADDatering: I-A--XY-17Str:
I-A--XY-22




Foto Nr: 6087, 6088, 6149, 6150, 6161, 6172, 6173, 6174,





1301 AD - 1550 ADDatering: I-A--XY-17Str:
I-A--XY-23



















1351 AD - 1400 ADDatering: I-A--XY-17Str:
I-A--XY-24




Foto Nr: 6087, 6088, 6149, 6150, 6161, 6172, 6173, 6174, 





1126 AD - 1600 ADDatering: I-A--XY-17Str:
I-A--XY-25




Foto Nr: 6087, 6088, 6161, 6172, 6173, 6174, 6175, 6176,





Foto Nr: 6087, 6088, 6161, 6172, 6173, 6174, 6175, 6176,









Foto Nr: 6387, 6388, 6389, 6390
Inventaris Nr: 116, 259
Spoor:
I-D-9--










Context Interpretatie Context Interpretatie
I-D-32--












1301 AD - 1400 ADDatering: I-A--XY-17Str:
I-A--XY-26















  -Datering: I-A--XY-17Str:
I-A--XY-28




1451 AD - 1600 ADDatering: I-A--XY-17Str:
I-A--XY-29








































































Context Interpretatie Context Interpretatie
I-D-66--





















Inventaris Nr: 77, 78
Spoor:
I-A--XY-26+35 Poel-gebruik
1351 AD - 1450 ADDatering: I-A--XY-17Str:
I-B-10+19--
Inventaris Nr: 36, 37
Spoor:
I-A--YZ-1 Laag-opmaak
  -Datering: Str:
I-A--YZ-1




  -Datering: Str:
I-A--YZ-2




















1451 AD - 1550 ADDatering: I-A--XY-17Str:
I-A--XY-1
Foto Nr: 6409, 6410, 6411, 6412, 6413, 6472, 6473, 6474,

































Foto Nr: 6410, 6411, 6412, 6413, 6472, 6473, 6474, 6475,















Context Interpretatie Context Interpretatie
I-A--XY-12








Foto Nr: 6410, 6411, 6412, 6413, 6472, 6473, 6474, 6475,





Foto Nr: 6407, 6408, 6409, 6410, 6478, 6479, 6480, 6481,

















































Foto Nr: 6083, 6085, 6086
Plan Nr: 1
Inventaris Nr: 1, 3, 17
Spoor:
I-A-2--
Foto Nr: 6083, 6085, 6086
Plan Nr: 1





















































Inventaris Nr: 5, 46
Spoor:
I-A-13--





Foto Nr: 6083, 6085, 6086
Plan Nr: 1

















Foto Nr: 6083, 6086, 6171, 6174, 6176, 6177, 6178, 6179
Plan Nr: 2
Inventaris Nr: 13, 104, 128
Spoor:
I-B-4--




















Foto Nr: 6087, 6088, 6161, 6171, 6172, 6173, 6174, 6175,




















Foto Nr: 6171, 6174, 6176, 6177, 6178, 6179
Plan Nr: 2
Inventaris Nr: 115, 119
Spoor:
I-B-28--












1301 AD - 1400 ADDatering: I-A--XY-17Str:
I-A--XY-19
Foto Nr: 6407, 6408, 6409, 6480, 6481, 6482, 6483, 6484,
6485, 6486, 6487 
Plan Nr: 17
Inventaris Nr: 71, 72, 151
Spoor:
I-A-15--
Foto Nr: 6083, 6085, 6086
Plan Nr: 1
Inventaris Nr: 8 
Spoor:
I-A-18--







Context Interpretatie Context Interpretatie
I-A-19--










1301 AD - 1400 ADDatering: I-A--XY-17Str:
I-A--XY-20































1301 AD - 1400 ADDatering: Str:
I-A--XY-31


















1301 AD - 1400 ADDatering: Str:
I-B-23--










  -Datering: Str:
I-C-6--
Foto Nr: 6206, 6207, 6208, 6209, 6250, 6251, 6252, 6253,




  -Datering: I-A--XY-17Str:
I-C-12--




  -Datering: Str:
I-C-13--




  -Datering: Str:
I-C-14--






Context Interpretatie Context Interpretatie
I-C-21 Hout-beschoeiing
  -Datering: I-A--XY-17Str:
I-C-21--




1201 AD - 1400 ADDatering: Str:
I-D-1--

































1201 AD - 1400 ADDatering: Str:
I-D-3--




























Foto Nr: 6398, 6457, 6458, 6459, 6462, 6463, 6502, 6510,




Foto Nr: 6435, 6557
Plan Nr: 15
Inventaris Nr: 75, 89, 108
Spoor:
I-D-5-CD-2
Foto Nr: 6435, 6557
Plan Nr: 15
Inventaris Nr: 90, 107
Spoor:
I-D-5-CD-3





Foto Nr: 6435, 6544, 6552, 6557
Plan Nr: 15
Inventaris Nr: 91, 270 
Spoor:
I-D-5-CD-5










Context Interpretatie Context Interpretatie
I-D-6 Hout-beschoeiing
  -Datering: I-A--XY-17Str:
I-D-6--
Foto Nr: 6296, 6297, 6298, 6299, 6305, 6306, 6307, 6308,
6309, 6310, 6311, 6312, 6313, 6314, 6318, 6329, 6330, 6387,








































  -Datering: I-A--XY-17Str:
I-D-10--




















































  -Datering: I-A--XY-17Str:
I-D-12--




  -Datering: I-A--XY-17Str:
I-D-13--






Context Interpretatie Context Interpretatie
I-D-14 Paalspoor
  -Datering: I-A--XY-17Str:
I-D-14--




  -Datering: I-A--XY-17Str:
I-D-15--




  -Datering: I-A--XY-17Str:
I-D-16--




  -Datering: I-A--XY-17Str:
I-D-17--




  -Datering: I-A--XY-17Str:
I-D-18--




  -Datering: I-A--XY-17Str:
I-D-19--




  -Datering: I-A--XY-17Str:
I-D-20--




  -Datering: I-A--XY-17Str:
I-D-27--




  -Datering: I-A--XY-17Str:
I-D-34--




  -Datering: I-A--XY-17Str:
I-D-37--




  -Datering: I-A--XY-17Str:
I-D-43--




  -Datering: I-A--XY-17Str:
I-D-46--








  -Datering: I-A--XY-17Str:
I-D-70--














Context Interpretatie Context Interpretatie
I-D-73--
















































  -Datering: Str:
II-A--XY-8




  -Datering: Str:
II-A--XY-9




  -Datering: II-A-1Str:
II-A-1--




  -Datering: II-A-2Str:
II-A-2--




1751 AD - 1940 ADDatering: II-A-2Str:
II-A-3--





  -Datering: II-A-2Str:
II-A-4--





1797 AD - 1940 ADDatering: II-A-2Str:
II-A-5--





  -Datering: II-A-2Str:
II-A-6--






Context Interpretatie Context Interpretatie
II-A-7--








  -Datering: II-A-1Str:
II-A-8--
Foto Nr: 6093, 6094, 6095, 6096, 6097, 6099, 6100, 6101,
6102, 6103, 6104, 6105, 6106, 6110, 6111, 6112, 6113, 6114,
6115, 6116, 6118, 6119, 6120, 6121, 6122, 6124, 6125, 6133,




























  -Datering: II-A-1Str:
II-A-8-AB-2




1651 AD - 1750 ADDatering: Str:
II-A-9--




Foto Nr: 6121, 6122, 6124, 6125, 6133, 6135, 6136, 6137
Plan Nr: 3
Inventaris Nr: 57, 129, 130, 276
Spoor:
II-A-72--
Foto Nr: 6100, 6101, 6103, 6104, 6105, 6106, 6110, 6111, 















Foto Nr: 6091, 6092, 6100, 6101, 6102, 6107, 6108, 6109,




  -Datering: II-A-2Str:
II-A-10--





Foto Nr: 6128, 6130, 6131, 6132, 6138, 6139, 6142, 6151,




Foto Nr: 6128, 6130, 6131, 6132, 6136, 6138, 6142, 6151,




  -Datering: II-A-2Str:
II-A-12--











Context Interpretatie Context Interpretatie
II-A-14--
Foto Nr: 6128, 6130, 6131, 6132, 6138, 6139, 6142, 6151,




  -Datering: II-A-2Str:
II-A-15--


















  -Datering: II-A-2Str:
II-A-18--
Foto Nr: 6124, 6126, 6128, 6130, 6131, 6132, 6135, 6136,




  -Datering: II-A-2Str:
II-A-19--




1800 AD - 1940 ADDatering: II-A-2Str:
II-A-20--













  -Datering: II-A-1Str:
II-A-22--








1651 AD - 1750 ADDatering: Str:
II-A--XY-5




Foto Nr: 6124, 6128, 6130, 6131, 6132, 6135, 6136, 6137, 6138
Plan Nr: 3
Inventaris Nr: 62, 63, 67, 95
Spoor:
II-A-26--

























Context Interpretatie Context Interpretatie
II-A-27 Insteek
















  -Datering: II-A-1Str:
II-A-30--
Foto Nr: 6121, 6122, 6124, 6125, 6126, 6128, 6130, 6131,









  -Datering: II-A-1Str:
II-A-30-AB-2




  -Datering: II-A-2Str:
II-A-31--








1501 AD - 1940 ADDatering: II-A-2Str:
II-A-33--













  -Datering: II-A-2Str:
II-A-36--





  -Datering: II-A-37Str:
II-A-37--




  -Datering: II-A-37Str:
II-A-38--
Foto Nr: 6121, 6122, 6125, 6133, 6135, 6397, 6455, 6456,








  -Datering: II-A-37Str:
II-A-40--








Context Interpretatie Context Interpretatie
II-A-41--


























  -Datering: II-A-37Str:
II-A-46--








  -Datering: II-A-48Str:
II-A-48--




  -Datering: II-A-37Str:
II-A-50--
Foto Nr: 6093, 6094, 6095, 6096, 6097, 6098, 6118, 6119,




Foto Nr: 6093, 6094, 6095, 6096, 6097, 6098, 6118, 6119,




Foto Nr: 6093, 6094, 6095, 6096, 6097, 6098, 6118, 6119,








  -Datering: II-A-37Str:
II-A-53--




  -Datering: II-A-37Str:
II-A-55--




1751 AD - 1940 ADDatering: II-A-37Str:
II-A-56--










1650 AD - 1797 ADDatering: II-A-1Str:
II-A-58--









  -Datering: II-A-1Str:
II-A--XY-4






Context Interpretatie Context Interpretatie
II-A-59--








  -Datering: II-A-1Str:
II-A-60--




  -Datering: II-A-1Str:
II-A-61--
Foto Nr: 6099, 6100, 6101, 6102, 6103, 6104, 6105, 6106,





  -Datering: II-A-48Str:
II-A-63--





Foto Nr: 6100, 6101, 6103, 6104, 6105, 6106, 6110, 6111,




Foto Nr: 6100, 6101, 6103, 6104, 6105, 6106, 6111, 6112,









Foto Nr: 6100, 6101, 6103, 6104, 6105, 6106, 6111, 6112,









  -Datering: II-A-1Str:
II-A-69--




1751 AD - 1940 ADDatering: Str:
II-A-70--





  -Datering: Str:
II-A-71--




  -Datering: II-A-73Str:
II-A-73--
Foto Nr: 6099, 6100, 6101, 6102, 6103, 6104, 6105, 6110,




Foto Nr: 6099, 6100, 6101, 6102, 6103, 6104, 6105, 6110,




  -Datering: II-A-73Str:
II-A-75--





  -Datering: II-A-73Str:
II-A-76--




Foto Nr: 6091, 6092, 6099, 6100, 6101, 6102, 6103, 6107,






Context Interpretatie Context Interpretatie
II-A-79 Muur
  -Datering: II-A-73Str:
II-A-79--
Foto Nr: 6091, 6092, 6099, 6100, 6101, 6102, 6107, 6108,




Foto Nr: 6091, 6092, 6099, 6100, 6101, 6102, 6103, 6107,




  -Datering: II-A-73Str:
II-A-81--
Foto Nr: 6091, 6092, 6099, 6100, 6101, 6102, 6103, 6104, 




Foto Nr: 6091, 6092, 6099, 6100, 6101, 6102, 6103, 6107,




  -Datering: II-A-83Str:
II-A-83--
Foto Nr: 6091, 6092, 6100, 6101, 6102, 6107, 6108, 6109,




  -Datering: II-A-83Str:
II-A-84--
Foto Nr: 6091, 6092, 6100, 6101, 6102, 6107, 6108, 6109,




1501 AD - 1940 ADDatering: Str:
II-A-87--









  -Datering: Str:
II-A-88--
























































Context Interpretatie Context Interpretatie
III-A-53--















1501 AD - 1600 ADDatering: Str:
II-A-89--
Foto Nr: 6089, 6090, 6195, 6200, 6201
Plan Nr: 3
Inventaris Nr: 137, 278
Spoor:
II-A-94--
















  -Datering: II-A-73Str:
II-A-90--




  -Datering: Str:
II-A-98--























  -Datering: II-A-2Str:
II-A-102--Spoor:
II-A-104 Laag-opmaak
  -Datering: II-A-37Str:
II-A-104--Spoor:
II-A-105 Muur





  -Datering: II-A-2Str:
II-A1-2--








1797 AD - 1900 ADDatering: II-A-2Str:
II-A1-4--







Context Interpretatie Context Interpretatie
II-A1-5 Muur
  -Datering: II-A-2Str:
II-A1-5--




  -Datering: II-A-2Str:
II-A1-6--




  -Datering: II-A-2Str:
II-B-1--
























  -Datering: Str:
II-B-4--








1351 AD - 1400 ADDatering: Str:
II-B-5--














































  -Datering: Str:
II-B-6--


















  -Datering: II-A-37Str:
II-B-8--





  -Datering: Str:
II-B-9--









  -Datering: Str:
II-B-10--













  -Datering: Str:
II-B-11--




  -Datering: Str:
II-B-12--




1351 AD - 1450 ADDatering: Str:
II-B-13--











































Context Interpretatie Context Interpretatie
II-B-14 Kuil-ongedefinieerd











1301 AD - 1600 ADDatering: Str:
II-B-15--





  -Datering: Str:
II-B-16--





1497 AD - 1600 ADDatering: Str:
II-B-17--










1497 AD - 1797 ADDatering: Str:
II-B-18--















1497 AD - 1797 ADDatering: Str:
II-B-19--















  -Datering: Str:
II-B-20--























1401 AD - 1500 ADDatering: Str:
II-A--XY-11






Context Interpretatie Context Interpretatie
II-B-21--
Foto Nr: 6216, 6238, 6239, 6300, 6301, 6302, 6303, 6304, 6354
Plan Nr: 4
Inventaris Nr: 140 
Spoor:
II-B-38--














1497 AD - 1600 ADDatering: Str:
II-B-22--










  -Datering: Str:
II-B-24--





1497 AD - 1797 ADDatering: Str:
II-B-25--




















  -Datering: Str:
II-B-26--




  -Datering: Str:
II-B-27--





  -Datering: Str:
II-B-28--









1497 AD - 1797 ADDatering: Str:
II-B-29--
















Context Interpretatie Context Interpretatie
II-B-30 Kuil-ongedefinieerd
1301 AD - 1450 ADDatering: Str:
II-B-30--

















1497 AD - 1797 ADDatering: Str:
II-B-32--










1501 AD - 1940 ADDatering: Str:
II-B-35--






































  -Datering: Str:
II-B-36--




1497 AD - 1550 ADDatering: Str:
II-B-37--










1601 AD - 1800 ADDatering: Str:
II-B-39--
Foto Nr: 6397, 6455, 6456
Plan Nr: 4
Inventaris Nr: 96, 112, 274
Spoor:
II-C-26--










Context Interpretatie Context Interpretatie
II-B-41 Kuil-ongedefinieerd
1501 AD - 1600 ADDatering: Str:
II-B-41--













1501 AD - 1940 ADDatering: Str:
II-B-42--






Inventaris Nr: 246, 272
Spoor:
II-B-43 Kuil-ongedefinieerd
  -Datering: Str:
II-B-43--








  -Datering: Str:
II-B-44--




1497 AD - 1797 ADDatering: Str:
II-B-45--










  -Datering: Str:
II-B-46--












1601 AD - 1750 ADDatering: Str:
II-B-47--














1301 AD - 1400 ADDatering: Str:
II-B-48--


























  -Datering: Str:
II-B-49--



































  -Datering: Str:
II-B-53--












1497 AD - 1797 ADDatering: Str:
II-B-55--












1497 AD - 1797 ADDatering: Str:
II-B-56--














1501 AD - 1600 ADDatering: Str:
II-B-57--











Context Interpretatie Context Interpretatie
II-B-58 Kuil-ongedefinieerd
  -Datering: Str:
II-B-58--








1051 AD - 1600 ADDatering: Str:
II-B-59--














1301 AD - 1350 ADDatering: Str:
II-B-60--

















1126 AD - 1350 ADDatering: Str:
II-B-61--









































1576 AD - 1625 ADDatering: Str:
II-B-63--



















Context Interpretatie Context Interpretatie
II-B-64 Kuil-ongedefinieerd






















































  -Datering: Str:
II-B-68--





  -Datering: Str:
II-B-69--









1051 AD - 1600 ADDatering: Str:
II-B-70--





  -Datering: Str:
II-B-71--




  -Datering: Str:
II-C-3--










Context Interpretatie Context Interpretatie
II-C-5 Kuil-ongedefinieerd
  -Datering: Str:
II-A--XY-6












1301 AD - 1400 ADDatering: Str:
II-A--XY-7










Foto Nr: 6437, 6439, 6440, 6441, 6442, 6443, 6445, 6446,
6447, 6449
Plan Nr: 14
Inventaris Nr: 110, 265
Spoor:
II-C-8 Laag-ongedefinieerd
  -Datering: Str:
II-C-8--




  -Datering: Str:
II-C-10-AB-2
















































































  -Datering: Str:
II-C-27--








1126 AD - 1400 ADDatering: Str:
II-C-28--









1051 AD - 1400 ADDatering: Str:
II-C-29--

































1051 AD - 1600 ADDatering: Str:
II-C-30--









  -Datering: Str:
II-A--XY-10
















  -Datering: Str:
II-D-4--






Context Interpretatie Context Interpretatie
II-D-5 Kuil-ongedefinieerd
  -Datering: Str:
II-D-5--












  -Datering: Str:
II-D-7--




  -Datering: Str:
II-D-8--




1497 AD - 1600 ADDatering: Str:
II-S1-1--





1497 AD - 1797 ADDatering: Str:
II-S1-2--





1497 AD - 1600 ADDatering: Str:
II-S1-3--





  -Datering: Str:
II-S1-4--





1651 AD - 1797 ADDatering: Str:
II-S1-5--












1497 AD - 1797 ADDatering: Str:
II-S1-7--





  -Datering: Str:
II-S1-8--





1497 AD - 1797 ADDatering: Str:
II-S1-9--







Context Interpretatie Context Interpretatie
II-S1-10 Graf-inhumatie
1497 AD - 1797 ADDatering: Str:
II-S1-10--





1497 AD - 1797 ADDatering: Str:
II-S1-11--





1651 AD - 1797 ADDatering: Str:
II-S1-12--





  -Datering: Str:
II-S1-13--





1497 AD - 1797 ADDatering: Str:
II-S1-14--





  -Datering: Str:
II-S1-15--





  -Datering: Str:
II-S1-16--





1497 AD - 1797 ADDatering: Str:
II-S1-17--


































Context Interpretatie Context Interpretatie
II-S1-22 Graf-inhumatie







1497 AD - 1797 ADDatering: Str:
II-S1-23--





1497 AD - 1600 ADDatering: Str:
II-S1-24--





1497 AD - 1797 ADDatering: Str:
II-S1-25--





1497 AD - 1797 ADDatering: Str:
II-S1-26--





1497 AD - 1797 ADDatering: Str:
II-S1-27--





1497 AD - 1797 ADDatering: Str:
II-S1-28--





1497 AD - 1600 ADDatering: Str:
II-S1-29--





1497 AD - 1797 ADDatering: Str:
II-S1-30--





1497 AD - 1797 ADDatering: Str:
II-S1-31--





  -Datering: Str:
II-S1-32--





1497 AD - 1797 ADDatering: Str:
II-S1-33--







Context Interpretatie Context Interpretatie
II-S1-34 Graf-inhumatie
1497 AD - 1797 ADDatering: Str:
II-S1-34--





1497 AD - 1797 ADDatering: Str:
II-S1-35--



















  -Datering: Str:
II-S1-38--





1497 AD - 1797 ADDatering: Str:
II-S1-43--





  -Datering: Str:
II-S1-44--





  -Datering: Str:
II-S1-45--





  -Datering: Str:
II-S1-46--



























Context Interpretatie Context Interpretatie
II-S1-50 Graf-inhumatie
1497 AD - 1797 ADDatering: Str:
II-S1-50--





1497 AD - 1797 ADDatering: Str:
II-S2-1--





1497 AD - 1797 ADDatering: Str:
II-S2-2--





1651 AD - 1797 ADDatering: Str:
II-S2-3--





  -Datering: Str:
II-S2-4--





  -Datering: Str:
II-S2-5--





1497 AD - 1797 ADDatering: Str:
II-S2-6--





  -Datering: Str:
II-S2-7--





1497 AD - 1797 ADDatering: Str:
II-S2-8--





1497 AD - 1797 ADDatering: Str:
II-S2-9--





1497 AD - 1797 ADDatering: Str:
II-S2-10--














Context Interpretatie Context Interpretatie
II-S2-15 Graf-inhumatie
  -Datering: Str:
II-S2-15--





1497 AD - 1797 ADDatering: Str:
II-S2-16--





1497 AD - 1797 ADDatering: Str:
II-S2-17--





  -Datering: Str:
II-S2-18--

































1497 AD - 1797 ADDatering: Str:
II-S2-26--





1497 AD - 1797 ADDatering: Str:
II-S2-27--





  -Datering: Str:
II-S2-28--





1497 AD - 1797 ADDatering: Str:
II-S3-1--







Context Interpretatie Context Interpretatie
II-S3-2 Graf-inhumatie
  -Datering: Str:
II-S3-2--





1497 AD - 1797 ADDatering: Str:
II-S3-3--





1497 AD - 1797 ADDatering: Str:
II-S3-4--





1497 AD - 1797 ADDatering: Str:
II-S3-5--





1497 AD - 1797 ADDatering: Str:
II-S3-6--





1497 AD - 1797 ADDatering: Str:
II-S3-7--





  -Datering: Str:
II-S3-8--





1497 AD - 1797 ADDatering: Str:
II-S3-9--


























1497 AD - 1797 ADDatering: Str:
II-S3-15--







Context Interpretatie Context Interpretatie
II-S3-16 Graf-inhumatie







1497 AD - 1797 ADDatering: Str:
II-S3-17--





1497 AD - 1797 ADDatering: Str:
II-S3-18--





1497 AD - 1797 ADDatering: Str:
II-S3-19--





1497 AD - 1600 ADDatering: Str:
II-S3-20--





1497 AD - 1797 ADDatering: Str:
II-S4-1--





1651 AD - 1797 ADDatering: Str:
II-S4-2--





1497 AD - 1797 ADDatering: Str:
II-S4-3--





1497 AD - 1797 ADDatering: Str:
II-S4-4--





1497 AD - 1600 ADDatering: Str:
II-S4-5--





1497 AD - 1600 ADDatering: Str:
II-S4-6--





1497 AD - 1797 ADDatering: Str:
II-S4-7--







Context Interpretatie Context Interpretatie
II-S4-8 Graf-inhumatie
1497 AD - 1797 ADDatering: Str:
II-S4-8--





  -Datering: Str:
II-S4-10--





  -Datering: Str:
II-S4-11--





1497 AD - 1797 ADDatering: Str:
II-S4-12--





1497 AD - 1797 ADDatering: Str:
II-S4-13--





1551 AD - 1797 ADDatering: Str:
II-S4-14--





  -Datering: Str:
II-S4-15--





  -Datering: Str:
II-S5-1--





1651 AD - 1797 ADDatering: Str:
II-S5-2--





1497 AD - 1797 ADDatering: Str:
II-S5-3--





1497 AD - 1600 ADDatering: Str:
II-S5-8--





1497 AD - 1600 ADDatering: Str:
II-S6-1--







Context Interpretatie Context Interpretatie
II-S6-2 Graf-inhumatie
1497 AD - 1797 ADDatering: Str:
II-S6-2--





1497 AD - 1797 ADDatering: Str:
III-A-1--









Foto Nr: 6745, 6747, 6751, 6755, 6756, 6757, 6758, 6760,









1497 AD - 1797 ADDatering: Str:
III-A-3--










  -Datering: Str:
III-A-4--




  -Datering: Str:
III-A-5--




  -Datering: Str:
III-A-6--




1501 AD - 1600 ADDatering: Str:
III-A-7--





1401 AD - 1600 ADDatering: Str:
III-A-10--





1451 AD - 1550 ADDatering: Str:
III-A-11--





Foto Nr: 6745, 6747, 6748, 6749, 6750, 6751, 6752, 6753,





1551 AD - 1600 ADDatering: Str:
III-A-12--







Context Interpretatie Context Interpretatie
III-A-13 Laag-ongedefinieerd






























Foto Nr: 6745, 6747, 6749, 6751, 6754, 6755, 6756, 6757,





Foto Nr: 6745, 6747, 6751, 6755, 6756, 6758, 6759, 6760,




Foto Nr: 6745, 6747, 6749, 6751, 6755, 6756, 6757, 6758,









  -Datering: III-A-18Str:
III-A-18--























  -Datering: III-A-18Str:
III-A-22--





  -Datering: II-A-1Str:
III-A-24--








  -Datering: III-A-18Str:
III-A-26--







Context Interpretatie Context Interpretatie
III-A-27--












  -Datering: III-A-18Str:
III-A-29--




  -Datering: III-A-30Str:
III-A-30--




  -Datering: III-A-30Str:
III-A-31--




  -Datering: III-A-30Str:
III-A-32--








  -Datering: III-A-30Str:
III-A-33--




  -Datering: III-A-30Str:
III-A-34--




  -Datering: II-A-1Str:
III-A-36--




  -Datering: II-A-1Str:
III-A-37--




  -Datering: III-A-38Str:
III-A-38--

















  -Datering: II-A-1Str:
III-A-40--






Context Interpretatie Context Interpretatie
III-A-43 Vloer
1797 AD - 1940 ADDatering: III-A-30Str:
III-A-43--






















  -Datering: Str:
III-A-47--




  -Datering: III-A-30Str:
III-A-48--

























  -Datering: Str:
III-A-49--




1126 AD - 1600 ADDatering: Str:
III-A-51--









1497 AD - 1797 ADDatering: Str:
III-A-52--









1497 AD - 1797 ADDatering: Str:
III-A-54--











Context Interpretatie Context Interpretatie
III-A-57 Graf-secundair
  -Datering: Str:
III-A-57--








  -Datering: Str:
III-A-59--












  -Datering: Str:
III-A-60--




  -Datering: III-A-18Str:
III-A-64--Spoor:
III-B-46--





















  -Datering: II-A-1Str:
III-A-20--




Foto Nr: 6677, 6678, 6679, 6685, 6686, 6696, 6697, 6698,
6699, 6700, 6701, 6702, 6705, 6706, 6713, 6714, 6715, 6716,





























1497 AD - 1797 ADDatering: Str:
III-B-1--













Context Interpretatie Context Interpretatie
III-B-2 Kuil-ongedefinieerd
  -Datering: Str:
III-B-2--




  -Datering: Str:
III-B-3--
Foto Nr: 6745, 6747, 6751, 6755, 6756, 6758, 6759, 6760,




  -Datering: Str:
III-B-4--
Foto Nr: 6745, 6747, 6751, 6755, 6756, 6758, 6759, 6760,




1497 AD - 1600 ADDatering: Str:
III-B-5--





Foto Nr: 6745, 6747, 6751, 6755, 6756, 6758, 6759, 6760,










  -Datering: Str:
III-B-6--





1501 AD - 1940 ADDatering: Str:
III-B-7--
Foto Nr: 6745, 6747, 6751, 6755, 6756, 6758, 6759, 6760,





  -Datering: Str:
III-B-8--









1301 AD - 1550 ADDatering: Str:
III-B-9--





  -Datering: Str:
III-B-10--





  -Datering: Str:
III-B-11--
Foto Nr: 6745, 6747, 6751, 6755, 6756, 6757, 6758, 6759,










Context Interpretatie Context Interpretatie
III-B-12 Kuil-ongedefinieerd
1400 AD - 1550 ADDatering: Str:
III-B-12--
Foto Nr: 6745, 6747, 6751, 6755, 6756, 6757, 6758, 6759,





1497 AD - 1600 ADDatering: Str:
III-B-13--
Foto Nr: 6745, 6747, 6751, 6755, 6756, 6757, 6758, 6759,










1497 AD - 1797 ADDatering: Str:
III-B-14--











  -Datering: Str:
III-B-15--
Foto Nr: 6745, 6747, 6749, 6751, 6752, 6754, 6755, 6757,




1301 AD - 1600 ADDatering: Str:
III-B-16--
Foto Nr: 6745, 6747, 6749, 6751, 6752, 6754, 6755, 6757,





1451 AD - 1550 ADDatering: Str:
III-B-17--






1451 AD - 1550 ADDatering: Str:
III-B-18--
Foto Nr: 6745, 6747, 6748, 6749, 6751, 6752, 6753, 6754,





  -Datering: Str:
III-B-19--
Foto Nr: 6745, 6747, 6748, 6749, 6751, 6752, 6754, 6755,




  -Datering: Str:
III-B-21--









  -Datering: Str:
III-B-23--





1451 AD - 1550 ADDatering: Str:
III-B-24--








Context Interpretatie Context Interpretatie
III-B-25--
Foto Nr: 6745, 6747, 6748, 6749, 6751, 6752, 6754, 6755,




Foto Nr: 6745, 6747, 6751, 6755, 6756, 6757, 6758, 6759,













Foto Nr: 6745, 6747, 6748, 6749, 6750, 6751, 6752, 6753,




















































  -Datering: Str:
III-B-31--
Foto Nr: 6745, 6747, 6748, 6749, 6751, 6754, 6755, 6757,




1451 AD - 1550 ADDatering: Str:
III-B-32--
Foto Nr: 6745, 6747, 6748, 6749, 6750, 6751, 6752, 6753,





1351 AD - 1400 ADDatering: Str:
III-B-33--













Foto Nr: 6773, 6774
Plan Nr: 23





Context Interpretatie Context Interpretatie
III-B-45-AB-1









































  -Datering: III-A-18Str:
III-B-40--




  -Datering: Str:
III-B-48--




  -Datering: III-A-30Str:
III-B-49--




  -Datering: III-A-30Str:
III-B-50--








  -Datering: Str:
III-B-51--




  -Datering: III-A-30Str:
III-B-52--




1751 AD - 1940 ADDatering: Str:
III-B-53--





  -Datering: Str:
III-B-54--










Context Interpretatie Context Interpretatie
III-B-55 Kuil-ongedefinieerd




















  -Datering: Str:
III-B-56--




  -Datering: Str:
III-B-57--








  -Datering: Str:
III-B-59--




  -Datering: Str:
III-C-2--








  -Datering: Str:
III-C-3--








  -Datering: Str:
III-C-8--
















  -Datering: Str:
III-C-10--




  -Datering: Str:
III-C-11--




1497 AD - 1550 ADDatering: Str:
III-C-12--







Context Interpretatie Context Interpretatie
III-S2-10--





  -Datering: Str:
III-C-13--




1497 AD - 1550 ADDatering: Str:
III-C-14--























































1451 AD - 1550 ADDatering: Str:
III-C-19--






















1351 AD - 1450 ADDatering: Str:
III-C-21--







Context Interpretatie Context Interpretatie
III-C-21-CD-1 Kuil-ongedefinieerd
1351 AD - 1450 ADDatering: Str:
III-C-21-CD-1























  -Datering: Str:
III-C-21-EF-1













































  -Datering: Str:
III-C-26--








  -Datering: II-A-1Str:
III-C-26-AB-2




  -Datering: II-A-1Str:
III-C-27--












Context Interpretatie Context Interpretatie
III-C-28--

































1497 AD - 1797 ADDatering: Str:
III-S1-1--





1497 AD - 1600 ADDatering: Str:
III-S1-3--





1497 AD - 1797 ADDatering: Str:
III-S1-4--





1497 AD - 1797 ADDatering: Str:
III-S1-5--





1497 AD - 1797 ADDatering: Str:
III-S1-6--





  -Datering: Str:
III-S1-7--





  -Datering: Str:
III-S1-9--





1497 AD - 1600 ADDatering: Str:
III-S1-10--







Context Interpretatie Context Interpretatie
III-S1-11 Graf-inhumatie
  -Datering: Str:
III-S1-11--





  -Datering: Str:
III-S1-12--





  -Datering: Str:
III-S1-13--





  -Datering: Str:
III-S1-16--





1497 AD - 1797 ADDatering: Str:
III-S1-17--











1497 AD - 1797 ADDatering: Str:
III-S1-21--





  -Datering: Str:
III-S1-22--





  -Datering: Str:
III-S2-1--





1497 AD - 1797 ADDatering: Str:
III-S2-2--





  -Datering: Str:
III-S2-9--





1497 AD - 1600 ADDatering: Str:
III-S3-1--







Context Interpretatie Context Interpretatie
III-S3-2 Graf-secundair
1501 AD - 1940 ADDatering: Str:
III-S3-2--





1497 AD - 1797 ADDatering: Str:
III-S3-3--





1497 AD - 1600 ADDatering: Str:
III-S3-4--







Spoor Context Spoor ContextStructuur Structuur
I-A-1I-A--XY-1
Laag is onderdeel van Poel-opgave
1051 AD - 1600 ADDatering:
Foto Nr: 6409, 6410, 6411, 6412, 6413, 6472, 6473, 6474,





Kleur: heterogeen bruinig grijs
Samenstelling:  puinig zandleem
Inclusies:
  Houtskool: zeer weinig spikkels, brokjes
  Baksteen: vrij veel spikkels, brokjes, brokken
  Kalkmortel: vrij veel spikkels, brokjes, brokken
Aflijning: duidelijk
I-A-1I-A--XY-2
Laag is onderdeel van Poel-opgave
Datering:




Kleur: heterogeen gelig bruin
Bijmenging (grond): vlekken: bruinig grijs, ,
Samenstelling:  puinig zandleem
Inclusies:
  Baksteen: zeer veel spikkels, brokjes, brokken
  Kalkmortel: zeer veel spikkels, brokjes, brokken
  Daktegel: zeer weinig brokken
Aflijning: duidelijk
I-A-1I-A--XY-3
Laag is onderdeel van Poel-opgave
Datering:




Kleur: heterogeen licht grijzig bruin
Bijmenging (grond): vlekjes: gelig bruin, ,
Samenstelling:  puinig zandleem
Inclusies:
  Baksteen:  veel spikkels, brokjes, brokken
  Kalkmortel:  veel spikkels, brokjes, brokken
Aflijning: duidelijk
I-A-1I-A--XY-4
Laag is onderdeel van Poel-opgave
Datering:
Foto Nr: 6412, 6413, 6472, 6473
Plan Nr: 17
I-A--XY-17
Kleur:  rodig rood
Bijmenging (grond): vlekken: rodig grijs, ,
Samenstelling:  puinig puin
Inclusies:
  Baksteen: zeer veel spikkels, brokjes, brokken
  Kalkmortel: zeer veel spikkels, brokjes, brokken
  Daktegel:   spikkels, brokken, brokjes
Aflijning: duidelijk 
I-A-1I-A--XY-5
Laag is onderdeel van Poel-opgave
Datering:




Kleur: heterogeen  grijs
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Baksteen:   spikkels, brokjes, brokken
  Kalkmortel:  weinig spikkels, brokjes, brokken
  Leisteen: zeer weinig brokken 
Aflijning: duidelijk
I-A-1I-A--XY-6
Laag is onderdeel van Poel-opgave
Datering:




Kleur:  rodig rood
Bijmenging (grond): vlekken: roodgrijs, ,
Samenstelling:  puinig puin
Inclusies:
  Baksteen: zeer veel spikkels, brokjes, brokken





Spoor Context Spoor ContextStructuur Structuur
I-A-1I-A--XY-7
Laag is onderdeel van Poel-opgave
Datering:




Kleur: heterogeen bruinig rood
Samenstelling:  puinig puin
Inclusies:
  Baksteen: zeer veel spikkels, brokken, brokjes
  Kalkmortel: zeer veel spikkels, brokjes, brokken
Aflijning: duidelijk
I-A-1I-A--XY-8
Laag is onderdeel van Poel-opgave
Datering:




Kleur: heterogeen licht grijzig bruin
Samenstelling:  puinig zandleem 
Inclusies:
  Baksteen:  veel spikkels, brokjes, brokken
  Kalkmortel: zeer veel spikkels, brokjes, brokken
  Daktegel: vrij veel brokken 
Aflijning: duidelijk
I-A-1I-A--XY-9
Laag is onderdeel van Poel-opgave
Datering:
Foto Nr: 6410, 6411, 6412, 6413, 6472, 6473, 6474, 6475,
6476, 6477, 6478, 6479
Plan Nr: 17
I-A--XY-17
Kleur: heterogeen  grijs
Bijmenging (grond): vlekjes: grijzig geel, ,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels, brokjes
  Baksteen:  veel spikkels, brokjes, brokken
  Kalkmortel:   brokken, brokjes, spikkels
Aflijning: duidelijk 
I-A-1I-A--XY-10
Laag is onderdeel van Poel-opgave
Datering:




Kleur: heterogeen grijzig bruin
Bijmenging (grond): vlekjes
vlekken: gelig bruin, , 
Samenstelling:  puinig zandleem
Inclusies:
  Baksteen: zeer veel spikkels, brokjes, brokken
  Kalkmortel: zeer veel spikkels, brokjes, brokken
Aflijning: duidelijk
I-A-1I-A--XY-11
Laag is onderdeel van Poel-opgave 
1126 AD - 1600 ADDatering:




Kleur:  licht bruinig rood
Samenstelling:  puinig puin
Inclusies:
  Baksteen: zeer veel spikkels, brokjes, brokken
  Kalkmortel:  veel spikkels, brokjes, brokken
Aflijning: duidelijk
I-A-1I-A--XY-12
Laag is onderdeel van Poel-opgave
Datering:




Kleur: homogeen bruinig grijs
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Andere:   takken
Aflijning: duidelijk
I-A-1I-A--XY-13
Laag is onderdeel van Poel-opgave
Datering:




Kleur: heterogeen donker rodig bruin 
Samenstelling:  organisch zandleem 
Inclusies:





Spoor Context Spoor ContextStructuur Structuur
I-A-1I-A--XY-14
Laag is onderdeel van Poel-opgave
Datering:
Foto Nr: 6410, 6411, 6412, 6413, 6472, 6473, 6474, 6475,
6476, 6477, 6478, 6479, 6501
Plan Nr: 17
Inventaris Nr: 73 
I-A--XY-17
Compactheid: vast
Kleur: heterogeen donker bruinig grijs
Bijmenging (grond): vlekjes: zwart, ,
Samenstelling:  zandig leem
Inclusies:
  Baksteen: zeer veel brokjes, brokken
  Kalkmortel: zeer veel spikkels, brokjes, brokken
Aflijning: duidelijk
Commentaar: contactlaag opgave - gebruik
I-A-1I-A--XY-15
Laag is onderdeel van Poel-opgave
1451 AD - 1600 ADDatering:
Foto Nr: 6407, 6408, 6409, 6410, 6478, 6479, 6480, 6481,





Kleur: heterogeen  bruin
Bijmenging (grond): vlekjes: grijzig groen, ,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Baksteen:  weinig spikkels, brokjes, brokken
  Kalkmortel:  weinig spikkels, brokjes, brokken
Aflijning: duidelijk
I-A-1I-A--XY-16
Laag is onderdeel van Poel-opgave
Datering:
Foto Nr: 6412, 6413, 6472, 6473
Plan Nr: 17
I-A--XY-17
Kleur:  licht rodig bruin
Samenstelling:  puinig puin
Inclusies:
  Baksteen: zeer veel spikkels, brokjes, brokken
  Kalkmortel: zeer veel spikkels, brokken, brokjes




Laag is onderdeel van Poel-gebruik
1451 AD - 1600 ADDatering:
Foto Nr: 6409, 6410, 6411, 6412, 6413, 6472, 6473, 6474,
6475, 6476, 6477, 6478, 6479, 6480, 6501
Plan Nr: 17
Inventaris Nr: 74, 131, 266
I-A--XY-17
Compactheid: vast
Kleur: homogeen  zwart
Samenstelling:  klei
Inclusies:
  Baksteen:  weinig brokken
  Kalkmortel: zeer weinig brokjes
  Daktegel:  weinig brokken
  Andere:   natuursteen en hout
Aflijning: duidelijk
Commentaar: bleker door uitdroging
I-A--XY-17I-A--XY-18
Laag is onderdeel van Poel-gebruik
1126 AD - 1600 ADDatering:
Foto Nr: 6409, 6410, 6411, 6477, 6478, 6479, 6480, 6481,




Kleur: heterogeen  bruin
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Baksteen: zeer weinig brokjes, brokken
Aflijning: duidelijk
I-A-15I-A--XY-19
Laag is onderdeel van Poel-gebruik
1301 AD - 1600 ADDatering:
Foto Nr: 6407, 6408, 6409, 6480, 6481, 6482, 6483, 6484,
6485, 6486, 6487 
Plan Nr: 17
Inventaris Nr: 71, 72, 151
I-A--XY-17
Compactheid: vast
Kleur: heterogeen donker grijzig bruin
Samenstelling:  zandig leem
Inclusies:
  Houtskool:  weinig spikkels, brokjes
  Baksteen:  weinig brokjes, brokken






Spoor Context Spoor ContextStructuur Structuur
I-A-16I-A--XY-20
Laag is onderdeel van Poel-gebruik
1126 AD - 1600 ADDatering:




Compactheid: vrij hard 
Kleur: heterogeen bruinig grijs
Bijmenging (grond): vlekjes: bruin, ,
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels, brokjes
  Baksteen:  weinig brokjes, brokken















Laag is onderdeel van Poel-gebruik
Datering:




Kleur: homogeen  zwart
Samenstelling:  klei
Inclusies:
  Baksteen: zeer weinig spikkels, brokjes
















Laag is onderdeel van Poel-gebruik
Datering:
Foto Nr: 6409, 6418, 6481, 6482
Plan Nr: 17
I-A--XY-17
Kleur: homogeen donker bruin
Samenstelling:  klei
Inclusies:
  Baksteen:  weinig brokken















Laag is onderdeel van Poel-gebruik
Datering:





Kleur: homogeen  bruin
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Baksteen: zeer weinig spikkels, brokjes
  Kalkmortel: zeer weinig spikkels, brokjes
Aflijning: duidelijk 
I-A--XY-26I-A--XY-27
Laag is onderdeel van Poel-gebruik
1051 AD - 1600 ADDatering:





Kleur: heterogeen bruinig zwart
Samenstelling:  klei
Inclusies:





Spoor Context Spoor ContextStructuur Structuur
I-A--XY-28I-A--XY-28
Laag is onderdeel van Poel-gebruik
Datering:




Kleur: heterogeen  zwart
Bijmenging (grond): : versmeten moederbodem, ,
Samenstelling:  klei
Inclusies:















Laag is onderdeel van Poel-gebruik
1051 AD - 1600 ADDatering:





Kleur: homogeen  zwart
Samenstelling:  leem
Inclusies:
  Baksteen:  weinig spikkels, brokjes, brokken
  Kalkmortel:  weinig spikkels, brokjes, brokken
Aflijning: duidelijk
I-A-17I-A--XY-31
Laag is onderdeel van Laag-akker
Datering:
Foto Nr: 6407, 6488, 6489, 6490
Plan Nr: 17
Compactheid: hard
Kleur: heterogeen gelig bruin
Bijmenging (grond): vlekjes: groenig grijs, ,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:  weinig spikkels, brokjes
  Kalkmortel: zeer weinig spikkels, brokjes
Aflijning: onduidelijk
I-A-16I-A--XY-32
Laag is onderdeel van Poel-gebruik
Datering:




Kleur: heterogeen bruinig grijs
Bijmenging (grond): gelaagd: licht grijs, ,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:




Laag is onderdeel van Laag-akker
Datering:
Foto Nr: 6407, 6486, 6487, 6488, 6489, 6490
Plan Nr: 17
Compactheid: hard
Kleur: heterogeen grijzig geel
Bijmenging (grond): vlekjes: groenig grijs (fosfaataanrijking), ,
Inclusies:
  Houtskool:  weinig spikkels
Aflijning: duidelijk 
I-A-1I-A--XY-34
Laag is onderdeel van Poel-opgave 
Datering:




Kleur: heterogeen gelig grijs
Bijmenging (grond): vlekjes: grijs, ,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool: zeer weinig spikkels, brokjes
  Baksteen: zeer weinig spikkels, brokjes
  Kalkmortel: zeer weinig spikkels
Aflijning: duidelijk
I-A--XY-35I-A--XY-35





Kleur: heterogeen donker blauwig grijs
Samenstelling:  zandig leem
Inclusies:
  Baksteen:   spikkels, brokjes, brokken





Spoor Context Spoor ContextStructuur Structuur
I-A--YZ-1I-A--YZ-1
Laag is gelijk aan Laag-opmaak
Datering:
Foto Nr: 6413, 6470, 6472
Plan Nr: 15
Compactheid: hard
Kleur: heterogeen bruinig geel
Bijmenging (grond): vlekjes: bruin, ,
Samenstelling:  zand
Inclusies:
  Baksteen:  weinig spikkels, brokjes




Laag is onderdeel van Laag-ophoging
Datering:
Foto Nr: 6413, 6470, 6472
Plan Nr: 15
Compactheid: hard
Kleur: heterogeen  bruin
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Baksteen: zeer veel spikkels, brokjes, brokken
  Kalkmortel: zeer veel spikkels, brokjes, brokken
Aflijning: duidelijk
I-A--YZ-2I-A--YZ-3
Laag is onderdeel van Laag-ophoging
Datering:
Foto Nr: 6413, 6470, 6472
Plan Nr: 15
Compactheid: vrij hard
Kleur: heterogeen grijzig bruin
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Baksteen:   spikkels, brokjes, brokken
  Kalkmortel:   brokken, brokjes, spikkels
  Daktegel:  weinig brokken
  Andere:  weinig natuursteen brokjes en brokken
Aflijning: duidelijk
I-A--YZ-2I-A--YZ-4
Laag is onderdeel van Laag-ophoging
Datering:
Foto Nr: 6413, 6470, 6472
Plan Nr: 15
Compactheid: vrij hard
Kleur: heterogeen grijzig bruin
Bijmenging (grond): vlekken: gelig bruin, ,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:  weinig spikkels, brokjes 
  Baksteen:   spikkels, brokjes, brokken
  Kalkmortel:  veel spikkels, brokjes, brokken
Aflijning: duidelijk
I-A--YZ-2I-A--YZ-5
Laag is onderdeel van Laag-ophoging
Datering:
Foto Nr: 6413, 6470, 6472
Plan Nr: 15
Compactheid: vrij vast
Kleur: heterogeen grijzig bruin
Bijmenging (grond): vlekjes: groenig grijs, ,
Inclusies:
  Houtskool:  weinig spikkels, brokjes
  Baksteen:  weinig spikkels, brokjes, brokken
  Kalkmortel:  veel spikkels, brokjes, brokken
Aflijning: duidelijk
I-A--YZ-2I-A--YZ-6
Laag is onderdeel van Laag-ophoging
Datering:
Foto Nr: 6413, 6470, 6472
Plan Nr: 15
Compactheid: vrij hard
Kleur: heterogeen bruinig grijs
Bijmenging (grond): vlekken: gelig bruin, ,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Kalkmortel: zeer veel spikkels, brokjes, brokken





Spoor Context Spoor ContextStructuur Structuur
I-A-1I-A--YZ-7
Laag is onderdeel van Poel-opgave
Datering:




Kleur: heterogeen bruinig grijs
Samenstelling:  puinig zandleem
Inclusies:
  Houtskool: zeer weinig spikkels, brokjes
  Baksteen: vrij veel spikkels, brokjes, brokken
  Kalkmortel: vrij veel spikkels, brokjes, brokken
Aflijning: duidelijk
I-A-1I-A--YZ-8
Laag is onderdeel van Poel-opgave
Datering:




Kleur: heterogeen  grijs
Bijmenging (grond): vlekjes: groenig grijs, ,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:  weinig spikkels, brokjes
  Baksteen:  veel spikkels, brokjes, brokken
  Kalkmortel:   spikkels, brokjes, brokken
  Daktegel:   brokken
Aflijning: duidelijk
I-A-1I-A--YZ-9
Laag is onderdeel van Poel-opgave
Datering:
Foto Nr: 6413, 6423, 6470, 6472, 6520
Plan Nr: 15
I-A--XY-17
Kleur:  rodig rood
Bijmenging (grond): vlekken: rodig grijs, ,
Samenstelling:  puinig puin
Inclusies:
  Baksteen: zeer veel spikkels, brokjes, brokken
  Kalkmortel: zeer veel spikkels, brokjes, brokken
  Daktegel:   spikkels, brokken, brokjes
Aflijning: duidelijk 
I-A-1I-A--YZ-10
Laag is onderdeel van Poel-opgave
Datering:




Kleur: heterogeen gelig grijs
Bijmenging (grond): vlekjes: grijs, ,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool: zeer weinig spikkels, brokjes
  Baksteen: zeer weinig spikkels, brokjes
  Kalkmortel: zeer weinig spikkels
Aflijning: duidelijk
I-A-1I-A--YZ-11
Laag is onderdeel van Poel-opgave
Datering:
Foto Nr: 6413, 6470, 6472
Plan Nr: 15
I-A--XY-17
Kleur: heterogeen  grijs
Bijmenging (grond): vlekjes: grijzig geel, ,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels, brokjes
  Baksteen:  veel spikkels, brokjes, brokken
  Kalkmortel:   brokken, brokjes, spikkels
Aflijning: duidelijk
I-A-1I-A--YZ-12
Laag is onderdeel van Poel-opgave
Datering:
Foto Nr: 6413, 6470, 6472
Plan Nr: 15
I-A--XY-17
Kleur:  licht bruinig rood
Samenstelling:  puinig puin
Inclusies:
  Baksteen: zeer veel spikkels, brokjes, brokken
  Kalkmortel:  veel spikkels, brokjes, brokken
Aflijning: duidelijk
I-A-1I-A--YZ-13
Laag is onderdeel van Poel-opgave
Datering:




Kleur: heterogeen donker rodig bruin
Samenstelling:  organisch zandleem
Inclusies:





Spoor Context Spoor ContextStructuur Structuur
I-A-1I-A--YZ-14
Laag is onderdeel van Poel-opgave
Datering:
Foto Nr: 6413, 6470, 6472
Plan Nr: 15
I-A--XY-17
Kleur:  licht rodig bruin
Samenstelling:  puinig puin
Inclusies:
  Baksteen: zeer veel spikkels, brokjes, brokken
  Kalkmortel: zeer veel spikkels, brokken, brokjes




Laag is onderdeel van Poel-gebruik
1126 AD - 1600 ADDatering:





Kleur: homogeen  zwart
Samenstelling:  klei
Inclusies:
  Baksteen:  weinig brokken
  Kalkmortel: zeer weinig brokjes
  Daktegel:  weinig brokken
  Andere:   natuursteen en hout
Aflijning: duidelijk
Commentaar: bleker door uitdroging
I-A-1I-A--YZ-16
Laag is onderdeel van Poel-opgave
Datering:




Kleur: heterogeen gelig bruin
Bijmenging (grond): vlekken: licht grijzig bruin, ,
Samenstelling:  puinig zandleem
Inclusies:
  Baksteen:  veel spikkels, brokjes, brokken
  Kalkmortel:  veel brokken, brokjes, spikkels 
Aflijning: duidelijk
I-A-1I-A-1--
Laag is onderdeel van Poel-opgave
1301 AD - 1600 ADDatering:
Foto Nr: 6083, 6085, 6086 
Plan Nr: 1
Inventaris Nr: 1, 3, 17
I-A--XY-17
Compactheid: vrij vast
Kleur: homogeen donker grijzig zwart
Samenstelling:  zandig leem 
Inclusies:
  Houtskool:  weinig spikkels
  Baksteen: vrij veel spikkels, brokjes, brokken
  Kalkmortel: vrij veel spikkels, brokken, brokjes
  Daktegel: vrij veel brokjes, brokken, spikkels
Aflijning: duidelijk
I-A-1I-A-2--
Laag is onderdeel van Poel-opgave
1301 AD - 1600 ADDatering:
Foto Nr: 6083, 6085, 6086
Plan Nr: 1
Inventaris Nr: 2, 18 
I-A--XY-17
Compactheid: vrij vast
Kleur: heterogeen licht groenig grijs
Bijmenging (grond): vlekjes: bruinig grijs, ,
vlekken: donker bruin organisch, ,
Samenstelling:  zandig zandleem
Inclusies:
  Baksteen: zeer veel spikkels, brokjes, brokken
  Kalkmortel: zeer veel spikkels, brokjes, brokken
  Daktegel: zeer veel spikkels, brokjes, brokken
  Kalkzandsteen:   spikkels, brokjes, brokken
Aflijning: duidelijk
I-A-1I-A-3--
Laag is onderdeel van Poel-opgave






Kleur: heterogeen bruinig grijs
Bijmenging (grond): vlekjes: groenig grijs, ,
Samenstelling:  zandig zandleem
Inclusies:
  Baksteen: vrij weinig spikkels, brokjes, brokken
  Kalkmortel: vrij weinig spikkels, brokjes, brokken





Spoor Context Spoor ContextStructuur Structuur
I-A-1I-A-4--
Laag is onderdeel van Poel-opgave






Kleur: heterogeen licht groenig grijs
Bijmenging (grond): vlekken: donker bruin, reductie,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Baksteen:   spikkels, brokjes
  Kalkmortel:  weinig brokjes, spikkels
  Andere: vrij veel takjes 
Aflijning: duidelijk
I-A-1I-A-5--
Laag is onderdeel van Poel-opgave






Kleur: heterogeen licht bruinig grijs
Bijmenging (grond): vlekken: fosfaat, licht grijs,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels, brokjes
  Baksteen: vrij veel spikkels, brokjes
  Kalkmortel: vrij veel spikkels, brokjes
  Daktegel:  weinig brokjes
  Kalkzandsteen:  weinig brokken
  Schelpen:  weinig mossel
Aflijning: duidelijk
I-A-1I-A-6--
Laag is onderdeel van Poel-opgave






Kleur: heterogeen donker grijzig zwart
Bijmenging (grond): vlekjes: licht grijs, ,
Inclusies:
  Houtskool:   brokjes, spikkels
  Baksteen:   spikkels, brokjes
  Kalkmortel:   brokjes, spikkels
  Andere:  weinig takjes 
Aflijning: duidelijk
I-A-1I-A-7--






Kleur: heterogeen grijzig bruin
Bijmenging (grond): vlekjes: licht groenig grijs, gereduceerd,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:  weinig spikkels
  Baksteen: vrij veel spikkels, brokjes, brokken
  Kalkmortel: vrij veel spikkels, brokjes, brokken
  Daktegel: vrij veel spikkels, brokjes, brokken
  Zandsteen:   brokken
  Andere:  weinig takjes
Aflijning: duidelijk
I-A-1I-A-8--
Laag is onderdeel van Poel-opgave






Kleur: homogeen donker grijzig bruin
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:  weinig spikkels
  Baksteen:  weinig spikkels, brokjes
  Kalkmortel:  weinig spikkels, brokjes
  Andere:  weinig hout
Aflijning: duidelijk
I-A-1I-A-9--
Laag is onderdeel van Poel-opgave






Kleur: heterogeen grijzig bruin 
Bijmenging (grond): vlekjes: licht groenig grijs, gereduceerd,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:  weinig spikkels
  Baksteen: vrij veel spikkels, brokjes, brokken
  Kalkmortel: vrij veel spikkels, brokjes, brokken
  Daktegel: vrij veel spikkels, brokjes, brokken
  Zandsteen:   brokken





Spoor Context Spoor ContextStructuur Structuur
I-A-1I-A-10--
Laag is onderdeel van Poel-opgave






Kleur: heterogeen donker grijzig zwart
Samenstelling:  zandig leem
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels
  Baksteen: zeer veel brokken, brokjes
  Kalkmortel: zeer veel brokjes, brokken
  Daktegel: vrij veel brokjes, brokken
  Kalkzandsteen:   brokken
  Andere:  weinig hout
Aflijning: duidelijk
I-A-1I-A-11--
Laag is onderdeel van Poel-opgave






Kleur: heterogeen grijzig bruin
Bijmenging (grond): vlekken: licht grijs, ,
Inclusies:
  Baksteen: zeer veel spikkels, brokjes, brokken
  Kalkmortel: zeer veel brokjes, spikkels
  Schelpen:  weinig mossel
Aflijning: duidelijk
I-A-1I-A-12--
Laag is onderdeel van Poel-opgave
1451 AD - 1600 ADDatering:
Foto Nr: 6083
Plan Nr: 1
Inventaris Nr: 5, 46
I-A--XY-17
Compactheid: vrij vast
Kleur: heterogeen donker grijs
Bijmenging (grond): vlekjes: licht grijzig bruin, fosfaat,
Inclusies:
  Baksteen: vrij veel spikkels, brokjes
  Kalkmortel:  weinig spikkels, brokjes
  Kalkzandsteen:  weinig brokken
Aflijning: duidelijk
I-A-1I-A-13--
Laag is onderdeel van Poel-opgave
1126 AD - 1600 ADDatering:





Kleur: heterogeen donker bruinig grijs
Bijmenging (grond): vlekjes: donker grijs, gelig bruin,
Samenstelling: fijn zandig leem
Inclusies:
  Houtskool: vrij weinig spikkels, brokjes
  Baksteen:   spikkels, brokjes, brokken
  Kalkmortel:   spikkels
  Daktegel:   brokjes
Aflijning: duidelijk
I-A-1I-A-14--
Laag is onderdeel van Poel-opgave
1301 AD - 1600 ADDatering:





Kleur: heterogeen donker grijs
Bijmenging (grond): vlekjes: licht grijs, groenig bruin,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels
  Baksteen:   spikkels, brokjes
  Kalkmortel:   spikkels, brokjes
  Daktegel:   brokken
  Kalkzandsteen: vrij veel brokken 





Spoor Context Spoor ContextStructuur Structuur
I-A-15I-A-15--
Laag is onderdeel van Poel-gebruik
1301 AD - 1600 ADDatering:




Compactheid: vrij vast 
Kleur: heterogeen donker blauwig grijs
Bijmenging (grond): vlekjes: gelig bruin, groenig grijs zand,
Samenstelling:  leem
Inclusies:
  Houtskool: vrij weinig spikkels
  Baksteen: vrij veel spikkels, brokjes, brokken
  Kalkmortel:   spikkels, brokjes
  Daktegel:   brokken
  Tegel:   brokken
  Kalkzandsteen:   brokjes
Aflijning: duidelijk 
I-A-16I-A-16--
Laag is onderdeel van Poel-gebruik
Datering:





Kleur: heterogeen donker grijs
Bijmenging (grond): vlekjes: fosfaataanrijking, licht grijs,
Samenstelling:  lemig zand
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels
  Baksteen:   spikkels, brokken
  Kalkmortel:   spikkels
Aflijning: duidelijk
I-A-17I-A-17--
Laag is onderdeel van Laag-akker
1301 AD - 1400 ADDatering:




Kleur: heterogeen licht gelig grijs
Bijmenging (grond): vlekjes: fosfaataanrijking, gereduceerd,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool: vrij weinig spikkels
  Baksteen: zeer weinig spikkels
  Kalkmortel: zeer weinig spikkels
Aflijning: duidelijk
I-A-15I-A-18--
Laag is onderdeel van Poel-gebruik
1301 AD - 1600 ADDatering:





Kleur: heterogeen donker grijzig zwart
Bijmenging (grond): vlekjes: bruin, ,
Samenstelling:  leem
Inclusies:
  Baksteen:   spikkels, brokjes
  Kalkmortel:   spikkels
  Andere:   takjes
Aflijning: duidelijk
I-A-15I-A-19--
Laag is onderdeel van Poel-gebruik
1301 AD - 1600 ADDatering:





Kleur:  donker blauwig grijs
Bijmenging (grond): vlekjes: fosfaat, gelig bruin,
Samenstelling:  zandig leem
Inclusies:
  Houtskool: vrij veel spikkels, brokjes, brokken
  Baksteen: vrij veel spikkels, brokjes
  Kalkmortel: vrij veel brokjes, spikkels
  Daktegel:   brokjes, brokken 
Aflijning: duidelijk 
I-A-15I-A-20--
Laag is onderdeel van Poel-gebruik
1051 AD - 1600 ADDatering:





Kleur: heterogeen donker grijs
Bijmenging (grond): vlekjes: fosfaataanrijking, ,
Samenstelling:  leem
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels
  Baksteen:   spikkels
  Kalkmortel:  weinig spikkels
  Kalkzandsteen:  weinig brokken





Spoor Context Spoor ContextStructuur Structuur
I-A-1I-A-21--
Laag is onderdeel van Poel-opgave
1451 AD - 1600 ADDatering:





Kleur: heterogeen donker grijs
Bijmenging (grond): : fosfaataanrijking, ,
Samenstelling:  leem
Inclusies:
  Houtskool: vrij veel spikkels, brokjes 
  Baksteen: zeer veel spikkels, brokjes, brokken





Laag is onderdeel van Poel-opgave
1301 AD - 1600 ADDatering:





Kleur:  donker rodig grijs
Samenstelling:  puinig zandleem
Inclusies:
  Baksteen: zeer veel spikkels, brokjes, brokken
  Kalkmortel: zeer veel spikkels, brokjes, brokken
Aflijning: duidelijk
I-A-1I-B-2--
Laag is onderdeel van Poel-opgave
Datering:




Kleur: heterogeen licht groenig grijs
Bijmenging (grond): vlekjes: donker grijzig zwart, gereduceerd,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:  weinig spikkels
  Baksteen: vrij veel spikkels, brokjes
  Kalkmortel: vrij veel spikkels, brokjes
Aflijning: duidelijk 
I-A-1I-B-3--
Laag is onderdeel van Poel-opgave
1301 AD - 1600 ADDatering:
Foto Nr: 6083, 6086, 6171, 6174, 6176, 6177, 6178, 6179
Plan Nr: 2
Inventaris Nr: 13, 104, 128
I-A--XY-17
Compactheid: vrij vast
Kleur: heterogeen donker grijzig zwart
Bijmenging (grond): vlekken: licht groenig grijs, ,
Samenstelling:  zandig leem
Inclusies:
  Baksteen: vrij veel spikkels, brokken, brokjes
  Kalkmortel: vrij veel spikkels, brokjes, brokken
  Daktegel: vrij veel spikkels, brokjes, brokken
Aflijning: duidelijk
I-A-1I-B-4--
Laag is onderdeel van Poel-opgave
1451 AD - 1600 ADDatering:





Kleur: heterogeen grijzig bruin
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Baksteen: zeer veel spikkels, brokjes, brokken
  Kalkmortel: zeer veel spikkels, brokjes, brokken
Aflijning: duidelijk
I-A-1I-B-5--
Laag is onderdeel van Poel-opgave
1301 AD - 1600 ADDatering:





Kleur: heterogeen donker grijzig zwart
Bijmenging (grond): vlekjes: groenig grijs, ,
Samenstelling:  zandig leem
Inclusies:
  Baksteen: vrij veel spikkels, brokjes, brokken
  Kalkmortel:   spikkels, brokjes, brokken
  Kalkzandsteen:  weinig brokken





Spoor Context Spoor ContextStructuur Structuur
I-A-1I-B-6--
Laag is onderdeel van Poel-opgave
1451 AD - 1600 ADDatering:





Kleur: heterogeen donker grijzig bruin
Inclusies:
  Baksteen:   spikkels, brokjes
  Kalkmortel:   brokjes, spikkels
  Daktegel:   spikkels, brokjes
  Schelpen:  weinig mossel
  Andere: vrij veel hout
Aflijning: onduidelijk
I-A-1I-B-7--
Laag is onderdeel van Poel-opgave
1051 AD - 1600 ADDatering:





Kleur: homogeen donker grijzig bruin
Inclusies:
  Baksteen:  weinig spikkels, brokjes
  Kalkmortel:  weinig spikkels, brokjes
Aflijning: duidelijk
I-B-8--
Laag is gelijk aan Verstoring
Datering:
Foto Nr: 6083, 6086, 6176, 6177, 6179
Plan Nr: 2
Compactheid: vrij vast
Kleur: heterogeen licht bruinig grijs
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Baksteen: vrij veel spikkels, brokjes, brokken
  Kalkmortel:  weinig spikkels, brokjes, brokken
  Kalkzandsteen:  weinig brokken
Aflijning: duidelijk
I-A--XY-17I-B-9--
Laag is onderdeel van Poel-gebruik
1451 AD - 1600 ADDatering:
Foto Nr: 6083, 6086, 6087, 6088, 6149, 6150, 6161, 6171,
6172, 6173, 6174, 6175, 6176, 6177, 6178, 6179, 6185, 6186,
6187, 6188, 6189, 6190
Plan Nr: 2
Inventaris Nr: 16, 20
I-A--XY-17
Compactheid: zeer vast
Kleur: heterogeen donker blauwig grijs
zwart
Bijmenging (grond): vlekjes: donker bruin, ,
Samenstelling:  leem
Inclusies:
  Houtskool:  weinig spikkels
  Baksteen:   spikkels, brokjes
  Kalkmortel:   spikkels, brokjes
  Tegel:   brokjes, brokken
  Schelpen: vrij veel mossel
Aflijning: duidelijk
I-A--XY-35I-B-10--
Laag is gelijk aan Poel-gebruik
1301 AD - 1600 ADDatering:
Inventaris Nr: 77, 78
I-A--XY-17
Compactheid: vrij vast
Kleur: heterogeen donker blauwig grijs
Samenstelling:  zandig leem
Inclusies:
  Baksteen:   spikkels, brokjes, brokken
  Kalkmortel:   brokjes, spikkels
Aflijning: onduidelijk
I-A-1I-B-11--
Laag is onderdeel van Poel-opgave
1301 AD - 1600 ADDatering:
Foto Nr: 6087, 6088, 6161, 6171, 6172, 6173, 6174, 6175,
6176, 6177, 6178, 6179
Plan Nr: 2
Inventaris Nr: 80 
I-A--XY-17
Compactheid: zeer vast
Kleur: heterogeen donker grijs
Bijmenging (grond): : fosfaataanrijking, ,
Samenstelling:  leem
Inclusies:
  Houtskool: vrij veel spikkels, brokjes
  Baksteen: zeer veel spikkels, brokjes, brokken
  Kalkmortel:  weinig brokjes, spikkels
Aflijning: duidelijk




Spoor Context Spoor ContextStructuur Structuur
I-A--XY-21I-B-12--
Hout
1126 AD - 1600 ADDatering:
Foto Nr: 6087, 6088, 6149, 6150, 6161, 6172, 6173, 6174,
6175, 6176, 6177, 6179, 6185, 6186, 6305, 6306, 6307, 6308,
6309, 6329, 6330, 6430, 6431, 6540
Plan Nr: 2










Foto Nr: 6087, 6088, 6161, 6172, 6173, 6174, 6175, 6176,












Foto Nr: 6087, 6088, 6161, 6172, 6173, 6174, 6175, 6176,












Foto Nr: 6087, 6088, 6161, 6172, 6173, 6174, 6175, 6176,







Orïentatie (lengte): bovenkant: nw onderkant: zo
Bewaring: goed,
I-A-1I-B-16--
Laag is onderdeel van Poel-opgave
1126 AD - 1600 ADDatering:





Kleur: homogeen  zwart
Samenstelling:  humeus zandleem
Inclusies:
  Baksteen: zeer veel spikkels, brokjes, brokken
  Kalkmortel: zeer veel spikkels, brokjes, brokken
  Daktegel: zeer veel spikkels, brokjes, brokken
Aflijning: duidelijk
I-A-1I-B-17--
Laag is onderdeel van Poel-opgave
1301 AD - 1600 ADDatering:





Kleur: heterogeen bruinig grijs
Bijmenging (grond): vlekken: grijs, ,
Samenstelling:  puinig zandleem
Inclusies:
  Houtskool: zeer weinig spikkels, brokjes
  Baksteen: zeer veel spikkels, brokjes, brokken
  Kalkmortel: zeer veel spikkels, brokjes, brokken
Aflijning: duidelijk
I-A--XY-17I-B-18--
Laag is onderdeel van Poel-gebruik
1126 AD - 1600 ADDatering:
Foto Nr: 6149, 6150, 6185, 6186
Plan Nr: 2
Inventaris Nr: 21, 52
I-A--XY-17
Compactheid: vast
Kleur: homogeen donker grijzig bruin
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Baksteen:  weinig spikkels, brokjes, brokken
  Kalkmortel: zeer weinig spikkels, brokjes





Spoor Context Spoor ContextStructuur Structuur
I-A--XY-26I-B-19--
Laag is onderdeel van Poel-gebruik
1301 AD - 1600 ADDatering:





Kleur: homogeen donker bruin
Samenstelling:  zandig leem
Inclusies:
  Baksteen:  weinig spikkels, brokjes, brokken
  Daktegel:  weinig spikkels, brokjes, brokken
















1451 AD - 1600 ADDatering:











Laag is onderdeel van Poel-gebruik 
1301 AD - 1600 ADDatering:





Kleur: homogeen donker grijzig bruin
Samenstelling:  zandig leem
Aflijning: duidelijk
I-B-23I-B-23--
Laag is gelijk aan Kuil-ongedefinieerd
1301 AD - 1600 ADDatering:




Kleur: homogeen donker bruinig grijs 
Samenstelling:  klei
Inclusies:
  Houtskool: zeer weinig spikkels, brokjes
  Baksteen:  weinig brokken, brokjes
Aflijning: duidelijk
I-B-23I-B-23-AB-1
Laag is gelijk aan Kuil-ongedefinieerd





Kleur: homogeen donker bruinig grijs
Samenstelling:  klei
Inclusies:
  Houtskool: zeer weinig spikkels, brokjes
  Baksteen:  weinig brokken, brokjes
Aflijning: duidelijk
I-A-16I-B-24--
Laag is onderdeel van Poel-gebruik
1301 AD - 1600 ADDatering:










Laag is onderdeel van Poel-gebruik
Datering:




Kleur: homogeen donker bruin
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:





Spoor Context Spoor ContextStructuur Structuur
I-A-1I-B-26--
Laag is onderdeel van Poel-opgave
1301 AD - 1600 ADDatering:
Foto Nr: 6171, 6174, 6176, 6177, 6178, 6179
Plan Nr: 2
Inventaris Nr: 120 
I-A--XY-17
Compactheid: vast
Kleur: heterogeen donker bruinig grijs
Bijmenging (grond): vlekken: licht grijs, ,
Samenstelling:  zandig leem
Inclusies:
  Daktegel:   brokjes, brokken
  Andere:   takjes
Aflijning: duidelijk
I-A-1I-B-27--
Laag is onderdeel van Poel-opgave
1301 AD - 1600 ADDatering:
Foto Nr: 6171, 6174, 6176, 6177, 6178, 6179
Plan Nr: 2
Inventaris Nr: 115, 119
I-A--XY-17
Compactheid: vast
Kleur: heterogeen  grijs
Bijmenging (grond): vlekjes: licht grijs, ,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:  weinig spikkels, brokjes 
  Baksteen: zeer veel spikkels, brokjes, brokken
  Kalkmortel: zeer veel spikkels, brokjes, brokken
  Daktegel:  weinig brokjes, brokken
Aflijning: duidelijk
I-A-1I-B-28--
Laag is onderdeel van Poel-opgave
Datering:




Kleur: heterogeen  grijs
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Baksteen: zeer veel spikkels, brokjes, brokken
  Kalkmortel: zeer veel spikkels, brokjes, brokken
  Daktegel:  weinig brokken, brokjes
Aflijning: duidelijk
I-A-17I-B-29--
Laag is onderdeel van Laag-akker
Datering:




Kleur: heterogeen licht gelig grijs
Bijmenging (grond): vlekjes: fosfaataanrijking, gereduceerd,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool: vrij weinig spikkels
  Baksteen: zeer weinig spikkels






























Spoor Context Spoor ContextStructuur Structuur
I-A--XY-23I-B-32--
Hout
1301 AD - 1550 ADDatering:























1126 AD - 1600 ADDatering:
Foto Nr: 6387, 6388, 6389, 6390









Laag is onderdeel van Poel-opgave
1126 AD - 1600 AD Datering:
Foto Nr: 6087, 6088, 6149, 6150, 6161, 6172, 6173, 6174,





Kleur: heterogeen donker blauwig grijs
Bijmenging (grond): vlekjes: gelig bruin, ,
Samenstelling:  zandig leem
Inclusies:
  Baksteen:   spikkels, brokjes
  Kalkmortel: vrij weinig spikkels, brokjes
  Tegel:   brokjes 
  Kalkzandsteen:   brokjes
  Schelpen: vrij veel mossel
  Andere:   takjes
Aflijning: duidelijk
Commentaar: contactlaag opgave - gebruik
I-A--XY-24I-B-10b--
Laag is onderdeel van Poel-opgave
1301 AD - 1600 ADDatering:
Foto Nr: 6087, 6088, 6149, 6150, 6161, 6172, 6173, 6174,





Kleur: heterogeen donker grijzig bruin
Bijmenging (grond): vlekjes: groenig grijs, ,
Samenstelling:  zandig leem
Inclusies:
  Baksteen:  weinig spikkels, brokjes
  Andere:   takjes
Aflijning: onduidelijk
Commentaar: contactlaag opgave - gebruik
I-A--XY-26+35I-B-10+19--
Laag is onderdeel van Poel-opgave
1301 AD - 1600 AD Datering:





Spoor Context Spoor ContextStructuur Structuur
I-A--XY-17I-C-1--
Laag is onderdeel van Poel-gebruik
1451 AD - 1600 ADDatering:
Foto Nr: 6206, 6207, 6208, 6209, 6212, 6213, 6217, 6218,
6219, 6220, 6221, 6222, 6225, 6250, 6251, 6252, 6253, 6254,
6255, 6268, 6269, 6270, 6283, 6284, 6285, 6286, 6287, 6315,





Kleur: heterogeen donker blauwig grijs
zwart
Bijmenging (grond): vlekjes: donker bruin, ,
Samenstelling:  leem
Inclusies:
  Houtskool:  weinig spikkels
  Baksteen:   spikkels, brokjes
  Kalkmortel:   spikkels, brokjes
  Tegel:   brokjes, brokken
  Schelpen: vrij veel mossel
Aflijning: duidelijk
I-A-1I-C-2--
Laag is onderdeel van Poel-opgave





Kleur: heterogeen bruinig grijs
Bijmenging (grond): vlekken: grijs, ,
Samenstelling:  puinig zandleem
Inclusies:
  Houtskool: zeer weinig spikkels, brokjes
  Baksteen: zeer veel spikkels, brokjes, brokken
  Kalkmortel: zeer veel spikkels, brokjes, brokken
Aflijning: duidelijk
I-A--XY-17I-C-3--
Laag is onderdeel van Poel-gebruik
1126 AD - 1600 ADDatering:
Foto Nr: 6206, 6207, 6208, 6209, 6268, 6269, 6270, 6283,
6284, 6285, 6286
Plan Nr: 9
Inventaris Nr: 82, 83
I-A--XY-17
Compactheid: vrij vast
Kleur: homogeen donker grijzig bruin
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Baksteen: zeer weinig brokjes, brokken
  Daktegel: zeer weinig brokjes, brokken
Aflijning: duidelijk 
Commentaar: contactlaag gebruik - opgave?
I-A--XY-17I-C-4--
Laag is onderdeel van Poel-gebruik
Datering:








Laag is onderdeel van Poel-opgave
Datering:




Kleur:  donker rodig grijs
Samenstelling:  puinig zandleem
Inclusies:
  Baksteen: zeer veel spikkels, brokjes, brokken
  Kalkmortel: zeer veel spikkels, brokjes, brokken
Aflijning: duidelijk
I-C-6I-C-6--
Laag is gelijk aan Moederbodem
Datering:
Foto Nr: 6206, 6207, 6208, 6209, 6250, 6251, 6252, 6253,
6254, 6268, 6269, 6270
Plan Nr: 9
Kleur:  gelig bruin
Bijmenging (grond): : gereduceerd, ,
I-C-7--
Laag is gelijk aan Verstoring
Datering:
Foto Nr: 6206, 6207, 6208, 6209, 6268, 6269, 6270
Plan Nr: 9
Compactheid: vast
Kleur: heterogeen bruinig grijs
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Baksteen:  weinig brokken






















Foto Nr: 6212, 6213, 6250, 6251, 6252, 6253, 6254, 6255,







Orïentatie (lengte): bovenkant: n onderkant: z
Doorsnede: rechthoek 
Bewaring: zeer goed, 













Orïentatie (lengte): bovenkant: nw onderkant: zo
Doorsnede: rechthoek
Bewaring: goed,




Foto Nr: 6212, 6213, 6250, 6251, 6252, 6253, 6254, 6255,






Orïentatie (lengte): bovenkant: n onderkant: z
Doorsnede: rechthoek 
Bewaring: goed,













Laag is onderdeel van Greppel
Datering:
Foto Nr: 6250, 6251, 6252, 6253, 6254
Plan Nr: 9
Compactheid: vast
Kleur: heterogeen  grijs
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:






Spoor Context Spoor ContextStructuur Structuur
I-C-14I-C-14--
Laag is onderdeel van Laag-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 6250, 6251, 6252, 6253, 6254
Plan Nr: 9
Compactheid: zeer vast
Kleur: heterogeen donker blauwig grijs
zwart
Bijmenging (grond): vlekjes: donker bruin, ,
Samenstelling:  leem
Inclusies:
  Houtskool:  weinig spikkels
  Baksteen:   spikkels, brokjes
  Kalkmortel:   spikkels, brokjes
  Tegel:   brokjes, brokken
  Schelpen: vrij veel mossel
Aflijning: duidelijk 
I-A--XY-29I-C-15--
Laag is gelijk aan Paalspoor
Datering:




Kleur: homogeen  grijs
Bijmenging (grond): : fosfaataanrijking, ,
Samenstelling:  leem
Aflijning: duidelijk
Commentaar: negatief van beschoeiingspaaltje
I-A--XY-29I-C-16--
Laag is gelijk aan Paalspoor
Datering:




Kleur: homogeen  grijs
Bijmenging (grond): : fosfaataanrijking, ,
Samenstelling:  leem
Aflijning: duidelijk
Commentaar: negatief van beschoeiingspaaltje
I-A--XY-29I-C-17--
Laag is gelijk aan Paalspoor
Datering:




Kleur: homogeen  grijs 
Bijmenging (grond): : fosfaataanrijking, ,
Samenstelling:  leem
Aflijning: duidelijk
Commentaar: negatief van beschoeiingspaaltje
I-A--XY-29I-C-18--
Laag is gelijk aan Paalspoor
Datering:




Kleur: homogeen  grijs
Bijmenging (grond): : fosfaataanrijking, ,
Samenstelling:  leem
Aflijning: duidelijk
Commentaar: negatief van beschoeiingspaaltje
I-A--XY-29I-C-19--
Laag is gelijk aan Paalspoor
Datering:




Kleur: homogeen  grijs
Bijmenging (grond): : fosfaataanrijking, ,
Samenstelling:  leem
Aflijning: duidelijk
Commentaar: negatief van beschoeiingspaaltje
I-A--XY-29I-C-20--
Laag is gelijk aan Paalspoor
Datering:




Kleur: homogeen  grijs
Bijmenging (grond): : fosfaataanrijking, ,
Samenstelling:  leem
Aflijning: duidelijk



















Laag is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 6398, 6457, 6458, 6459, 6462, 6463
Plan Nr: 16
Compactheid: vrij vast
Kleur: homogeen licht bruin
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels
Aflijning: duidelijk
I-D-1I-D-1-AB-1






Kleur: homogeen licht bruin
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels
Aflijning: duidelijk
I-D-1I-D-1-AB-2






Kleur: heterogeen donker bruin
Bijmenging (grond): vlekjes: licht bruin, ,
Samenstelling:  humeus zandleem 
Inclusies:
  Andere: zeer veel takjes 
Aflijning: duidelijk
I-D-1I-D-2--
Laag is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 6398, 6457, 6458, 6459, 6462, 6463
Plan Nr: 16
Kleur: heterogeen bruinig grijs
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:   brokken
  Baksteen:  weinig brokjes
  Andere:   houtfragmenten
Aflijning: duidelijk
I-D-1I-D-2-AB-1
Laag is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
1051 AD - 1600 AD Datering:
Foto Nr: 6571
Plan Nr: 15
Inventaris Nr: 86, 105
Kleur: heterogeen bruinig grijs
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:   brokken
  Baksteen:  weinig brokjes





Spoor Context Spoor ContextStructuur Structuur
I-D-1I-D-2-AB-2






Kleur: heterogeen donker bruinig zwart
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Andere: zeer veel takjes
Aflijning: duidelijk
Commentaar: zichtbaar bij uitgraven als humeuze laag met 
takjes, maar slechts een heel fijn laagje in coupe
I-D-1I-D-2-AB-3





Kleur: heterogeen groenig grijs




Laag is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 6398, 6457, 6458, 6459, 6462, 6463
Plan Nr: 16
Kleur: homogeen licht bruin
Samenstelling:  leem
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels
  Andere:   houtfragmenten
Aflijning: duidelijk
I-D-3I-D-3-AB-1
Laag is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 6432, 6433
Plan Nr: 15
Kleur: homogeen licht bruin
Samenstelling:  leem
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels
  Andere:   houtfragmenten
Aflijning: duidelijk
I-D-3I-D-3-AB-2
Laag is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
Datering:




Kleur: heterogeen donker grijs




Laag is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
Datering:








Laag is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
Datering:




Kleur: heterogeen donker grijs




Laag is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
Datering:




Kleur: heterogeen licht grijzig bruin
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:





Spoor Context Spoor ContextStructuur Structuur
I-A--XY-17I-D-4--
Laag is onderdeel van Poel-gebruik
Datering:





Kleur: heterogeen donker blauwig grijs
zwart
Bijmenging (grond): vlekjes: donker bruin, ,
Samenstelling:  leem
Inclusies:
  Houtskool:  weinig spikkels
  Baksteen:   spikkels, brokjes
  Kalkmortel:   spikkels, brokjes
  Tegel:   brokjes, brokken
  Schelpen: vrij veel mossel
Aflijning: duidelijk
Commentaar: restlaagje poel-gebruik, niet zichtbaar in coupe
I-D-3I-D-5--
Laag is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 6398, 6457, 6458, 6459, 6462, 6463, 6502, 6510,
6514, 6541, 6575, 6576, 6577
Plan Nr: 16
Kleur: homogeen licht bruin
Samenstelling:  leem
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels
  Andere:   takjes
Aflijning: duidelijk
Commentaar: fout op scan grondplan
I-D-3I-D-5-CD-1
Laag is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
1051 AD - 1600 ADDatering:
Foto Nr: 6435, 6557
Plan Nr: 15
Inventaris Nr: 75, 89, 108
Kleur: homogeen licht bruin
Samenstelling:  leem
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels
  Andere:   takjes 
Aflijning: duidelijk
Commentaar: fout op tekening
I-D-3I-D-5-CD-2
Laag is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
1051 AD - 1600 ADDatering:
Foto Nr: 6435, 6557
Plan Nr: 15
Inventaris Nr: 90, 107
Kleur: heterogeen  bruin
Bijmenging (grond): vlekken: donker grijs bruin, ,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Andere:  weinig takjes
Aflijning: duidelijk
Commentaar: fout op tekening
I-D-3I-D-5-CD-3
Laag is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 6435, 6557
Plan Nr: 15
Inventaris Nr: 75
Kleur: heterogeen donker bruin
Bijmenging (grond): vlekken: zwart, ,
Samenstelling:  zandig leem
Inclusies:
  Andere: zeer weinig takjes
Aflijning: onduidelijk 
Commentaar: fout op tekening
I-D-3I-D-5-CD-4
Laag is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
1051 AD - 1600 ADDatering:
Foto Nr: 6435, 6544, 6552, 6557
Plan Nr: 15
Inventaris Nr: 91, 270 
Kleur: heterogeen  zwart
Bijmenging (grond): vlekken: grijzig bruin, ,
Samenstelling:  zandig leem
Aflijning: onduidelijk
Commentaar: fout op tekening
I-D-3I-D-5-CD-5
Laag is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 6435, 6544, 6552, 6557
Plan Nr: 15
Kleur: heterogeen licht bruin
Bijmenging (grond): gelaagd: donker bruin, zwart,
Samenstelling:  zandig leem
Aflijning: duidelijk




Spoor Context Spoor ContextStructuur Structuur
I-D-3I-D-5-CD-6
Laag is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd 
Datering:
Foto Nr: 6435, 6557
Plan Nr: 15
Kleur: homogeen licht bruin
Samenstelling:  lemig zand
Aflijning: duidelijk
Commentaar: fout op tekening
I-D-6I-D-6--
Laag is gelijk aan Paalspoor
Datering:
Foto Nr: 6296, 6297, 6298, 6299, 6305, 6306, 6307, 6308,
6309, 6310, 6311, 6312, 6313, 6314, 6318, 6329, 6330, 6387,




Kleur: homogeen  bruin
Samenstelling:  zandleem
Aflijning: duidelijk





Foto Nr: 6296, 6297, 6298, 6299, 6310, 6311, 6312, 6313,
































Laag is gelijk aan Paalspoor
Datering:




Kleur: homogeen grijzig bruin
Samenstelling:  leem
Aflijning: duidelijk














Laag is gelijk aan Trampling
Datering:




Kleur: homogeen bruinig grijs





Spoor Context Spoor ContextStructuur Structuur
I-D-13I-D-13--
Laag is gelijk aan Paalspoor
Datering:
Foto Nr: 6402, 6404, 6463
Plan Nr: 16
I-A--XY-17
Kleur: homogeen  bruin
Samenstelling:  zandleem
Aflijning: duidelijk
Commentaar: negatief van beschoeiingspaaltje
I-D-14I-D-14--
Laag is gelijk aan Paalspoor
Datering:
Foto Nr: 6387, 6388, 6389, 6390, 6395, 6402, 6403, 6404, 6463
Plan Nr: 16
I-A--XY-17
Kleur: homogeen  bruin
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Baksteen:  weinig spikkels
Aflijning: duidelijk 
Commentaar: negatief van beschoeiingspaaltje
I-D-15I-D-15--
Laag is gelijk aan Paalspoor
Datering:




Kleur: homogeen  bruin
Samenstelling:  zandleem
Aflijning: duidelijk
Commentaar: negatief van beschoeiingspaaltje
I-D-16I-D-16--
Laag is gelijk aan Trampling
Datering:








Laag is gelijk aan Paalspoor
Datering:




Kleur: homogeen grijzig bruin
Samenstelling:  leem
Aflijning: duidelijk













Laag is gelijk aan Paalspoor
Datering:
Foto Nr: 6395, 6402, 6403, 6404, 6463
Plan Nr: 16
I-A--XY-17
Kleur: homogeen  bruin
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Baksteen:   brokjes
Aflijning: duidelijk
Commentaar: negatief van beschoeiingspaaltje?
I-D-20I-D-20--
Laag is gelijk aan Paalspoor
Datering:




Kleur: homogeen grijzig bruin
Samenstelling:  leem
Aflijning: duidelijk




Spoor Context Spoor ContextStructuur Structuur
I-A--XY-17I-D-21--
Laag is onderdeel van Poel-gebruik
Datering:




Kleur: heterogeen  zwart
Bijmenging (grond): vlekken: bruin, ,
Samenstelling:  klei
Inclusies:
  Baksteen:  weinig spikkels, brokjes, brokken
Aflijning: duidelijk
Commentaar: vermoedelijk lokale depressie van poel-gebruik
I-A--XY-17I-D-22--
Laag is onderdeel van Poel-gebruik
Datering:




Kleur: heterogeen licht grijzig bruin 
Bijmenging (grond): vlekken: zwart, , 
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Baksteen: zeer weinig brokken
Aflijning: duidelijk
Commentaar: vermoedelijk lokale depressie van poel-gebruik
I-A--XY-17I-D-23--
Laag is onderdeel van Poel-gebruik
Datering:




Kleur: heterogeen  zwart
Bijmenging (grond): vlekken: bruin, ,
Samenstelling:  klei
Aflijning: duidelijk
Commentaar: vermoedelijk lokale depressie van poel-gebruik
I-D-6I-D-24--
Laag is gelijk aan Paalspoor
Datering:
Foto Nr: 6502, 6510, 6514, 6541, 6574, 6575
Plan Nr: 16
I-A--XY-17
Kleur: homogeen donker bruinig grijs
Bijmenging (grond): vlekken: , ,
Samenstelling:  klei
Aflijning: duidelijk
Commentaar: negatief van beschoeiingspaaltje
I-D-6I-D-25--
Laag is gelijk aan Paalspoor
Datering:
Foto Nr: 6502, 6510, 6514, 6541, 6574, 6575
Plan Nr: 16
I-A--XY-17
Kleur: homogeen donker bruinig grijs
Bijmenging (grond): vlekken: , ,
Samenstelling:  klei
Aflijning: duidelijk
Commentaar: negatief van beschoeiingspaaltje
I-D-6I-D-26--
Laag is gelijk aan Paalspoor
Datering:
Foto Nr: 6502, 6510, 6514, 6541, 6574, 6575
Plan Nr: 16
I-A--XY-17
Kleur: homogeen donker bruinig grijs
Bijmenging (grond): vlekken: , ,
Samenstelling:  klei
Aflijning: duidelijk
Commentaar: negatief van beschoeiingspaaltje
I-D-27I-D-27--
Laag is gelijk aan Paalspoor
Datering:
Foto Nr: 6502, 6510, 6514, 6541, 6574, 6575
Plan Nr: 16
I-A--XY-17
Kleur: homogeen donker bruinig grijs
Bijmenging (grond): vlekken: , ,
Samenstelling:  klei
Aflijning: duidelijk
Commentaar: negatief van beschoeiingspaaltje
I-A--XY-21I-D-28--
Laag is gelijk aan Paalspoor
Datering:




Kleur: homogeen donker bruin
Samenstelling:  zandig klei
Aflijning: duidelijk




Spoor Context Spoor ContextStructuur Structuur
I-A--XY-21I-D-29--
Laag is gelijk aan Paalspoor
Datering:




Kleur: homogeen donker bruin
Samenstelling:  zandig klei
Aflijning: duidelijk
Commentaar: negatief van beschoeiingspaaltje
I-A--XY-21I-D-30--
Laag is gelijk aan Paalspoor
Datering:




Kleur: homogeen donker bruin
Samenstelling:  zandig klei
Aflijning: duidelijk
Commentaar: negatief van beschoeiingspaaltje
I-A--XY-25I-D-31--
Laag is gelijk aan Paalspoor
Datering:
Foto Nr: 6502, 6510, 6514, 6541, 6574, 6575
Plan Nr: 16
I-A--XY-17
Kleur: homogeen donker bruinig grijs
Samenstelling:  klei
Aflijning: duidelijk
Commentaar: negatief van beschoeiingspaaltje
I-A--XY-25I-D-32--
Laag is gelijk aan Paalspoor
Datering:
Foto Nr: 6502, 6510, 6514, 6541, 6574, 6575
Plan Nr: 16
I-A--XY-17
Kleur: homogeen donker bruinig grijs
Samenstelling:  klei
Aflijning: duidelijk
Commentaar: negatief van beschoeiingspaaltje
I-A--XY-21I-D-33--
Laag is gelijk aan Paalspoor
Datering:




Kleur: homogeen donker bruin
Samenstelling:  zandig klei
Aflijning: duidelijk
Commentaar: negatief van beschoeiingspaaltje
I-D-34I-D-34--
Laag is gelijk aan Paalspoor
Datering:




Kleur: homogeen donker bruin
Samenstelling:  zandig klei
Aflijning: duidelijk
Commentaar: negatief van beschoeiingspaaltje
I-A--XY-25I-D-35--
Laag is gelijk aan Paalspoor
Datering:
Foto Nr: 6502, 6510, 6514, 6541, 6574, 6575
Plan Nr: 16
I-A--XY-17
Kleur: homogeen donker bruinig grijs
Samenstelling:  klei
Aflijning: duidelijk
Commentaar: negatief van beschoeiingspaaltje
I-A--XY-25I-D-36--
Laag is gelijk aan Paalspoor
Datering:
Foto Nr: 6502, 6510, 6514, 6541, 6574, 6575
Plan Nr: 16
I-A--XY-17
Kleur: homogeen donker bruinig grijs
Samenstelling:  klei
Aflijning: duidelijk
Commentaar: negatief van beschoeiingspaaltje
I-D-37I-D-37--
Laag is gelijk aan Paalspoor
Datering:
Foto Nr: 6502, 6510, 6514, 6541, 6574, 6575
Plan Nr: 16
I-A--XY-17
Kleur: homogeen donker bruinig grijs 
Samenstelling:  klei
Aflijning: duidelijk




Spoor Context Spoor ContextStructuur Structuur
I-D-10I-D-38--
Laag is gelijk aan Paalspoor
Datering:
Foto Nr: 6502, 6510, 6514, 6541, 6574, 6575
Plan Nr: 16
I-A--XY-17
Kleur: homogeen donker bruinig grijs
Samenstelling:  klei
Aflijning: duidelijk
Commentaar: negatief van beschoeiingspaaltje
I-D-10I-D-39--
Laag is gelijk aan Paalspoor
Datering:
Foto Nr: 6502, 6510, 6514, 6541, 6574, 6575
Plan Nr: 16
I-A--XY-17
Kleur: homogeen donker bruinig grijs
Samenstelling:  klei
Aflijning: duidelijk
Commentaar: negatief van beschoeiingspaaltje
I-D-10I-D-40--
Laag is gelijk aan Paalspoor
Datering:
Foto Nr: 6502, 6510, 6514, 6541, 6574, 6575
Plan Nr: 16
I-A--XY-17
Kleur: homogeen donker bruinig grijs
Samenstelling:  klei
Aflijning: duidelijk
Commentaar: negatief van beschoeiingspaaltje
I-D-10I-D-41--
Laag is gelijk aan Paalspoor
Datering:
Foto Nr: 6502, 6510, 6514, 6541, 6574, 6575
Plan Nr: 16
I-A--XY-17
Kleur: homogeen donker bruinig grijs
Samenstelling:  klei
Aflijning: duidelijk
Commentaar: negatief van beschoeiingspaaltje
I-D-10I-D-42--
Laag is gelijk aan Paalspoor
Datering:
Foto Nr: 6502, 6510, 6514, 6541, 6574, 6575
Plan Nr: 16
I-A--XY-17
Kleur: homogeen donker bruinig grijs
Samenstelling:  klei
Aflijning: duidelijk
Commentaar: negatief van beschoeiingspaaltje
I-D-43I-D-43--
Laag is gelijk aan Paalspoor
Datering:
Foto Nr: 6502, 6510, 6514, 6541, 6574, 6575
Plan Nr: 16
I-A--XY-17
Kleur: homogeen donker bruinig grijs
Samenstelling:  klei
Aflijning: duidelijk
Commentaar: negatief van beschoeiingspaaltje
I-D-10I-D-44--
Laag is gelijk aan Paalspoor
Datering:
Foto Nr: 6502, 6510, 6514, 6541, 6574, 6575
Plan Nr: 16
I-A--XY-17
Kleur: homogeen donker bruinig grijs
Samenstelling:  klei
Aflijning: duidelijk
Commentaar: negatief van beschoeiingspaaltje
I-D-6I-D-45--
Laag is gelijk aan Paalspoor
Datering:




Kleur: heterogeen donker grijzig bruin
Samenstelling:  klei
Aflijning: duidelijk
Commentaar: negatief van beschoeiingspaaltje
hoort vermoedelijk samen met I/D/48-50-51-52
I-D-46I-D-46--
Laag is gelijk aan Paalspoor
Datering:




Kleur: heterogeen donker grijzig bruin
Samenstelling:  klei
Aflijning: duidelijk




Spoor Context Spoor ContextStructuur Structuur
I-D-6I-D-47--
Laag is gelijk aan Paalspoor
Datering:




Kleur: heterogeen donker grijzig bruin
Samenstelling:  klei
Aflijning: duidelijk
Commentaar: negatief van beschoeiingspaaltje
I-D-6I-D-48--
Laag is gelijk aan Paalspoor
Datering:




Kleur: heterogeen donker grijzig bruin
Samenstelling:  klei
Aflijning: duidelijk
Commentaar: negatief van beschoeiingspaaltje
hoort vermoedelijk samen met I/D/45-50-51-52
I-D-46I-D-49--
Laag is gelijk aan Paalspoor
Datering:




Kleur: heterogeen donker grijzig bruin
Samenstelling:  klei
Aflijning: duidelijk
Commentaar: negatief van beschoeiingspaaltje
I-D-6I-D-50--
Laag is gelijk aan Paalspoor
Datering:




Kleur: heterogeen donker grijzig bruin
Samenstelling:  klei
Aflijning: duidelijk
Commentaar: negatief van beschoeiingspaaltje
hoort vermoedelijk samen met I/D/45-48-51-52
I-D-6I-D-51--
Laag is gelijk aan Paalspoor 
Datering:




Kleur: heterogeen donker grijzig bruin
Samenstelling:  klei
Aflijning: duidelijk
Commentaar: negatief van beschoeiingspaaltje
hoort vermoedelijk samen met I/D/45-50-48-52
I-D-6I-D-52--
Laag is gelijk aan Paalspoor
Datering:




Kleur: heterogeen donker grijzig bruin
Samenstelling:  klei
Aflijning: duidelijk
Commentaar: negatief van beschoeiingspaaltje
hoort vermoedelijk samen met I/D/45-50-51-48
I-D-10I-D-53--
Laag is gelijk aan Paalspoor
Datering:




Kleur: heterogeen donker grijzig bruin
Bijmenging (grond): : fosfaataanrijking, ,
Samenstelling:  klei
Aflijning: duidelijk
Commentaar: negatief van beschoeiingspaaltje
langwerpige vorm doet uittrekking vermoeden
hoort vermoedelijk samen met I/D/54-55-56-57-58
I-D-10I-D-54--
Laag is gelijk aan Paalspoor
Datering:




Kleur: heterogeen donker grijzig bruin
Bijmenging (grond): : fosfaataanrijking, ,
Samenstelling:  klei
Aflijning: duidelijk
Commentaar: negatief van beschoeiingspaaltje
langwerpige vorm doet uittrekking vermoeden




Spoor Context Spoor ContextStructuur Structuur
I-D-10I-D-55--
Laag is gelijk aan Paalspoor
Datering:




Kleur: heterogeen donker grijzig bruin
Bijmenging (grond): : fosfaataanrijking, ,
Samenstelling:  klei
Aflijning: duidelijk
Commentaar: negatief van beschoeiingspaaltje
langwerpige vorm doet uittrekking vermoeden
hoort vermoedelijk samen met I/D/54-53-56-57-58
I-D-10I-D-56--
Laag is gelijk aan Paalspoor
Datering:




Kleur: heterogeen donker grijzig bruin
Bijmenging (grond): : fosfaataanrijking, ,
Samenstelling:  klei
Aflijning: duidelijk
Commentaar: negatief van beschoeiingspaaltje
langwerpige vorm doet uittrekking vermoeden
hoort vermoedelijk samen met I/D/54-55-53-57-58
I-D-10I-D-57--
Laag is gelijk aan Paalspoor
Datering:




Kleur: heterogeen donker grijzig bruin
Bijmenging (grond): : fosfaataanrijking, ,
Samenstelling:  klei
Aflijning: duidelijk
Commentaar: negatief van beschoeiingspaaltje
langwerpige vorm doet uittrekking vermoeden
hoort vermoedelijk samen met I/D/54-55-56-53-58
I-D-10I-D-58--
Laag is gelijk aan Paalspoor
Datering:




Kleur: heterogeen donker grijzig bruin
Bijmenging (grond): : fosfaataanrijking, ,
Samenstelling:  klei
Aflijning: duidelijk
Commentaar: negatief van beschoeiingspaaltje
langwerpige vorm doet uittrekking vermoeden




Foto Nr: 6502, 6510, 6514, 6573
Plan Nr: 16
I-A--XY-17
Type: andere: gerot hout
Doorsnede: cirkel




Foto Nr: 6502, 6510, 6514, 6573
Plan Nr: 16
I-A--XY-17
Type: andere: gerot hout
Doorsnede: cirkel




Foto Nr: 6502, 6510, 6514, 6573
Plan Nr: 16
I-A--XY-17
Type: andere: gerot hout
Doorsnede: cirkel




Foto Nr: 6502, 6510, 6514, 6573
Plan Nr: 16
I-A--XY-17
Type: andere: gerot hout
Doorsnede: cirkel








Foto Nr: 6502, 6510, 6514, 6573
Plan Nr: 16
I-A--XY-17
Type: andere: gerot hout
Doorsnede: cirkel














Foto Nr: 6502, 6510, 6514, 6573
Plan Nr: 16
I-A--XY-17
Type: andere: gerot hout
Doorsnede: cirkel




Foto Nr: 6502, 6510, 6514, 6573
Plan Nr: 16
I-A--XY-17
Type: andere: gerot hout
Doorsnede: cirkel




Foto Nr: 6502, 6510, 6514, 6573
Plan Nr: 16
I-A--XY-17
Type: andere: gerot hout
Doorsnede: cirkel




Foto Nr: 6502, 6510, 6514, 6573
Plan Nr: 16
I-A--XY-17
Type: andere: gerot hout
Doorsnede: cirkel
Commentaar: holte van vergaan beschoeiingspaaltje
I-A--XY-29I-D-69--
Laag is gelijk aan Paalspoor
Datering:




Kleur: heterogeen grijzig bruin




Commentaar: negatief van beschoeiingspaaltje
I-D-70I-D-70--
Laag is gelijk aan Paalspoor
Datering:




Kleur: heterogeen grijzig bruin




Commentaar: negatief van beschoeiingspaaltje
I-D-70I-D-71--
Laag is gelijk aan Paalspoor
Datering:




Kleur: heterogeen grijzig bruin








Spoor Context Spoor ContextStructuur Structuur
I-D-70I-D-72--
Laag is gelijk aan Paalspoor
Datering:




Kleur: heterogeen grijzig bruin




Commentaar: negatief van beschoeiingspaaltje
I-D-70I-D-73--
Laag is gelijk aan Trampling
Datering:




Kleur: heterogeen grijzig bruin






Laag is gelijk aan Paalspoor
Datering:




Kleur: heterogeen grijzig bruin




Commentaar: negatief van beschoeiingspaaltje
I-D-70I-D-75--
Laag is gelijk aan Paalspoor
Datering:




Kleur: heterogeen grijzig bruin




Commentaar: negatief van beschoeiingspaaltje
I-D-70I-D-76--
Laag is gelijk aan Paalspoor
Datering:




Kleur: heterogeen grijzig bruin




Commentaar: negatief van beschoeiingspaaltje
I-D-70I-D-77--
Laag is gelijk aan Trampling
Datering:




Kleur: heterogeen grijzig bruin






Laag is gelijk aan Paalspoor
Datering:




Kleur: heterogeen grijzig bruin




Commentaar: negatief van beschoeiingspaaltje
I-D-70I-D-79--
Laag is gelijk aan Trampling
Datering:




Kleur: heterogeen grijzig bruin








Spoor Context Spoor ContextStructuur Structuur
I-D-70I-D-80--
Laag is gelijk aan Paalspoor
Datering:




Kleur: heterogeen grijzig bruin




Commentaar: negatief van beschoeiingspaaltje
I-D-70I-D-81--
Laag is gelijk aan Paalspoor
Datering:




Kleur: heterogeen grijzig bruin




Commentaar: negatief van beschoeiingspaaltje
I-D-70I-D-82--
Laag is gelijk aan Paalspoor
Datering:




Kleur: heterogeen grijzig bruin




Commentaar: negatief van beschoeiingspaaltje
I-D-70I-D-83--
Laag is gelijk aan Paalspoor
Datering:




Kleur: heterogeen grijzig bruin




Commentaar: negatief van beschoeiingspaaltje
I-D-70I-D-84--
Laag is gelijk aan Paalspoor
Datering:




Kleur: heterogeen grijzig bruin













Formaat (LxBxH)(cm):  x 11,5 x 5,5;
Mortelsoort: vrij harde, weinig zandige  kalkmortel
Inclusies mortel: kalkstippen
Herbruikelementen: neen,
Pleister tegen muur: neen
Mortel op muur: ja
Commentaar: afwisselend strek en 2 koppen op de kant
boog
II-A-27II-A--XY-2





Compactheid: vrij vast 
Kleur: heterogeen donker bruin
Samenstelling:  puinig zandleem
Inclusies:
  Baksteen: zeer veel spikkels, brokjes, brokken












Fundering/opgaande muur: opgaande muur
Materiaal: baksteen
Brokken: ja
Formaat (LxBxH)(cm):  x 12 x 5;
Metselverband:  onregelmatig 
Mortelsoort: vrij , weinig zandige  kalkmortel
Herbruikelementen: ja, 
Pleister tegen muur: ja 




Foto Nr: 6670, 6672
Plan Nr: 19
II-A-1
Fundering/opgaande muur: opgaande muur
Materiaal: baksteen
Brokken: ja
Formaat (LxBxH)(cm): 23,5 x 11,5 x 5;
Metselverband:  onregelmatig 
Mortelsoort:  harde, weinig zandige  kalkmortel
Inclusies mortel: kalkstippen 
Kleur mortel: licht   grijs
Herbruikelementen: neen,
Pleister tegen muur: ja
Mortel op muur: ja 
II-A-23II-A--XY-5
Laag is gelijk aan Laag-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 6670, 6671, 6672, 6673, 6674, 6675, 6676
Plan Nr: 19
Compactheid: vrij vast
Kleur: heterogeen  bruin
Bijmenging (grond): : deels gereduceerd, ,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Baksteen: zeer veel brokjes, brokken, spikkels
  Kalkmortel: zeer veel spikkels, brokjes
Aflijning: duidelijk
Commentaar: gehomogeniseerde tuingrond met zeer veel
begravingen
II-C-5II-A--XY-6
Laag is gelijk aan Kuil-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 6670, 6672
Plan Nr: 19
Compactheid: vrij vast
Kleur: heterogeen licht bruin
Bijmenging (grond): vlekken: gelig bruin, ,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels
  Verbrande leem:   spikkels
Aflijning: duidelijk
II-C-6II-A--XY-7
Laag is gelijk aan Laag-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 6674, 6675, 6676
Plan Nr: 19
Compactheid: vrij vast
Kleur: heterogeen  grijs
Bijmenging (grond): vlekken: gelig bruin, ,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:  weinig spikkels, brokjes 
  Verbrande leem: vrij veel brokjes, spikkels
Aflijning: duidelijk
II-A--XY-8II-A--XY-8
Laag is gelijk aan Laag-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 6675, 6676
Plan Nr: 19
Compactheid: vrij vast
Kleur: heterogeen licht gelig bruin
Bijmenging (grond): vlekken: grijs, ,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Baksteen:  weinig spikkels





Spoor Context Spoor ContextStructuur Structuur
II-A--XY-9II-A--XY-9
Laag is gelijk aan Laag-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 6675, 6676
Plan Nr: 19
Compactheid: vrij vast
Kleur: heterogeen donker bruinig grijs
Bijmenging (grond): vlekjes: zwart, grijs,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Baksteen:   spikkels, brokjes 
Aflijning: duidelijk 
II-D-3-CD-2II-A--XY-10
Laag is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 6675, 6676
Plan Nr: 19
Compactheid: vrij vast
Kleur: heterogeen donker bruinig grijs
Bijmenging (grond): vlekjes: gelig bruin, fosfaataanrijking,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool: vrij veel brokjes, spikkels
  Verbrande leem:   brokjes, spikkels
  Baksteen:   spikkels
  Kalkmortel:   spikkels
Aflijning: duidelijk
II-B-21II-A--XY-11
Laag is gelijk aan Laag-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 6670, 6671, 6672, 6673
Plan Nr: 19
Compactheid: vrij vast
Kleur: heterogeen licht groenig grijs
Bijmenging (grond): vlekjes: donker grijs, ,
Samenstelling:  lemig zand
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels
  Verbrande leem:   spikkels
  Baksteen:   spikkels
  Kalkmortel:   spikkels
Aflijning: duidelijk
Commentaar: alleen noordelijk deel van dit nummer komt










Formaat (LxBxH)(cm):  x 12 x 5;
Metselverband:  onregelmatig 
Mortelsoort: vrij harde, weinig zandige  kalkmortel
Inclusies mortel: kalkstippen, houtskool
Herbruikelementen: ja,
Pleister tegen muur: neen





Foto Nr: 6130, 6131, 6132, 6139, 6140, 6141
Plan Nr: 3
II-A-2
Fundering/opgaande muur: opgaande muur
Materiaal: baksteen
Brokken: ja
Formaat (LxBxH)(cm): 22 x 11 x 5;
Metselverband:  niet zichtbaar
Mortelsoort: zeer harde, weinig zandige  kalkmortel
Inclusies mortel: kalkstippen
Kleur mortel: licht   grijs
Pleister tegen muur: ja 
Mortel op muur: ja 
II-A-3II-A-3--
Laag is gelijk aan Laag-opvulling
1751 AD - 1940 ADDatering:





Kleur: heterogeen grijzig rood
Samenstelling:  puinig puin
Inclusies:
  Baksteen: zeer veel spikkels, brokjes, brokken
  Kalkmortel: zeer veel spikkels, brokjes, brokken
  Leisteen: vrij veel spikkels













Fundering/opgaande muur: opgaande muur
Materiaal: baksteen, andere: kasseien
Brokken: ja
Formaat (LxBxH)(cm): 22 x 11 x 5;
Metselverband:  onregelmatig
Mortelsoort: vrij , vrij zandige  kalkmortel
Inclusies mortel: houtskool
Pleister tegen muur: ja
Mortel op muur: ja 
Commentaar: toemaken deel van kelder en trap
materiaal van de huidige kasseien
II-A-5II-A-5--
Laag is gelijk aan Laag-opvulling
1751 AD - 1940 ADDatering:




Compactheid: vrij los 
Kleur: heterogeen grijzig rood
Samenstelling:  puinig puin
Inclusies:
  Baksteen: zeer veel spikkels, brokjes, brokken
  Kalkmortel: zeer veel brokken, brokjes, spikkels
  Leisteen: vrij veel spikkels





Foto Nr: 6130, 6131, 6132, 6139, 6140, 6141, 6181, 6182
Plan Nr: 3
II-A-2
Fundering/opgaande muur: opgaande muur
Materiaal: baksteen
Formaat (LxBxH)(cm): 16,5 x 8 x ;
Metselverband:  onregelmatig
Mortelsoort: zeer harde, weinig zandige  kalkmortel
Inclusies mortel: kalkstippen
Herbruikelementen: ja,
Pleister tegen muur: ja
Mortel op muur: ja 
Commentaar: bij creatie trap




Foto Nr: 6130, 6131, 6132, 6138, 6139, 6140, 6141, 6181, 6182
Plan Nr: 3
II-A-2
Fundering/opgaande muur: opgaande muur
Materiaal: baksteen
Formaat (LxBxH)(cm):  x 11 x 5,5;
Metselverband:  halfsteens
Mortelsoort: zeer harde kalkmortel
Inclusies mortel: kalkstippen
Kleur mortel: licht  grijzig wit
Herbruikelementen: neen,
Pleister tegen muur: ja






Foto Nr: 6093, 6094, 6095, 6096, 6097, 6099, 6100, 6101,
6102, 6103, 6104, 6105, 6106, 6110, 6111, 6112, 6113, 6114,
6115, 6116, 6118, 6119, 6120, 6121, 6122, 6124, 6125, 6133,





Formaat (LxBxH)(cm): 25 x 12 x 5,5; 25 x 11,5 x 5,5;
Metselverband:  onregelmatig
Mortelsoort: vrij , weinig zandige  kalkmortel 
Inclusies mortel: kalkstippen
Herbruikelementen: ja,
Pleister tegen muur: ja
Afwerking: , in een latere fase aangebracht














Formaat (LxBxH)(cm): 25 x 12 x 5,5; 25 x 11,5 x 5,5;
Metselverband:  onregelmatig
Mortelsoort: vrij , weinig zandige  kalkmortel 
Inclusies mortel: kalkstippen
Herbruikelementen: ja,
Pleister tegen muur: ja
Afwerking: , in een latere fase aangebracht
Mortel op muur: ja 
Commentaar: muur pandgang
II-A-8-AB-2II-A-8-AB-2
Laag is gelijk aan Insteek
Datering:




Kleur: heterogeen rodig rood
Samenstelling:  puinig puin
Inclusies:
  Baksteen: zeer veel
  Kalkmortel:   spikkels, brokjes
  Leisteen:  weinig brokken
Aflijning: duidelijk
II-A-9II-A-9--
Laag is gelijk aan Laag-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 6130, 6131, 6132, 6138
Plan Nr: 3
Compactheid: vrij vast
Kleur: heterogeen  bruin
Bijmenging (grond): vlekjes: gelig bruin, ,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool: vrij veel spikkels
  Baksteen: zeer veel spikkels, brokjes, brokken
  Kalkmortel: zeer veel spikkels, brokjes, brokken
  Leisteen: zeer veel spikkels, brokjes












Formaat (LxBxH)(cm):  x 11 x ;
Metselverband:  onregelmatig 
Mortelsoort:  harde, weinig zandige Inclusies mortel: kalkstippen
Kleur mortel: licht  grijzig wit
Herbruikelementen: ja,
Pleister tegen muur: ja
Mortel op muur: ja 




Foto Nr: 6128, 6130, 6131, 6132, 6138, 6139, 6142, 6151,
6152, 6182, 6183, 6184
Plan Nr: 3
II-A-2
Fundering/opgaande muur: opgaande muur
Materiaal: baksteen
Brokken: ja
Formaat (LxBxH)(cm):  x 11 x 5,5;
Metselverband:  onregelmatig
Mortelsoort:  harde kalkmortel 
Inclusies mortel: kalkstippen
Pleister tegen muur: ja










Formaat (LxBxH)(cm): 19 x 8,5 x 5;
Metselverband:  niet zichtbaar
Mortelsoort: vrij harde, weinig zandige  kalkmortel
Inclusies mortel: kalkstippen
Herbruikelementen: neen,
Pleister tegen muur: neen



















Foto Nr: 6128, 6130, 6131, 6132, 6138, 6139, 6142, 6151,
6152, 6182, 6183, 6184
Plan Nr: 3
II-A-2
Fundering/opgaande muur: opgaande muur
Materiaal: baksteen
Formaat (LxBxH)(cm): 21 x 9 x 6;
Metselverband:  halfsteens
Mortelsoort: vrij harde, weinig zandige  kalkmortel
Inclusies mortel: kalkstippen
Herbruikelementen: neen,
Pleister tegen muur: ja
Mortel op muur: ja




Foto Nr: 6128, 6130, 6131, 6132, 6136, 6138, 6139, 6142
Plan Nr: 3
II-A-2
Fundering/opgaande muur: opgaande muur
Materiaal: baksteen
Formaat (LxBxH)(cm):  x 9 x 5,5;
Metselverband:  onregelmatig
Mortelsoort: vrij harde, weinig zandige  kalkmortel
Inclusies mortel: kalkstippen
Herbruikelementen: ja,
Pleister tegen muur: ja





Foto Nr: 6128, 6130, 6131, 6132, 6136, 6138, 6142, 6151,
6152, 6182, 6183, 6184
Plan Nr: 3
II-A-2
Fundering/opgaande muur: opgaande muur
Materiaal: baksteen
Brokken: ja
Formaat (LxBxH)(cm):  x 11 x 5,5;
Metselverband:  onregelmatig
Mortelsoort:  harde kalkmortel 
Inclusies mortel: kalkstippen
Pleister tegen muur: ja




Foto Nr: 6128, 6138, 6140, 6184
Plan Nr: 3
II-A-2
Fundering/opgaande muur: opgaande muur
Materiaal: baksteen
Brokken: ja
Formaat (LxBxH)(cm):  x 12 x 5;
Metselverband:  onregelmatig 
Mortelsoort: vrij , weinig zandige  kalkmortel
Herbruikelementen: ja,
Pleister tegen muur: ja




Foto Nr: 6661, 6662
Plan Nr: 18
II-A-2
Fundering/opgaande muur: opgaande muur
Materiaal: baksteen
Brokken: ja
Formaat (LxBxH)(cm):  x 12 x 5;
Metselverband:  onregelmatig 
Mortelsoort: vrij , weinig zandige  kalkmortel
Herbruikelementen: ja,
Pleister tegen muur: ja








Foto Nr: 6124, 6126, 6128, 6130, 6131, 6132, 6135, 6136,
6137, 6138, 6151, 6152, 6182, 6184
Plan Nr: 3
II-A-2
Fundering/opgaande muur: opgaande muur
Materiaal: baksteen
Formaat (LxBxH)(cm): 24 x 11 x 5,5;
Metselverband:  halfsteens
Mortelsoort: zeer harde, weinig zandige  kalkmortel
Inclusies mortel: kalkstippen
Herbruikelementen: neen,
Pleister tegen muur: ja












Formaat (LxBxH)(cm): 18 x 8 x 4,5; 18 x 9 x 4,5;
Mortelsoort: vrij zachte, vrij zandige  kalkmortel
Inclusies mortel: kalkstippen
II-A-20II-A-20--
Laag is gelijk aan Laag-ongedefinieerd
Datering:




Kleur: heterogeen gelig bruin
Bijmenging (grond): vlekken: grijs, ,
Inclusies:
  Baksteen: vrij veel spikkels, brokjes, brokken
  Kalkmortel: vrij veel brokjes, spikkels
  Leisteen:   spikkels, brokjes
  Andere:   sintels
Aflijning: duidelijk
II-A-20II-A-21--
Laag is gelijk aan Laag-opvulling
1800 AD - 1940 ADDatering:






Samenstelling:  puinig puin
Inclusies:
  Baksteen:   brokjes, brokken, spikkels
  Kalkmortel:   spikkels, brokjes, brokken





Foto Nr: 6124, 6126, 6128, 6135, 6136, 6137
Plan Nr: 3
II-A-1
Fundering/opgaande muur: opgaande muur
Materiaal: baksteen
Brokken: ja
Formaat (LxBxH)(cm):  x 11,5 x 5,5;  x 12 x 6;
Metselverband:  onregelmatig
Mortelsoort: vrij harde, weinig zandige  kalkmortel
Inclusies mortel: kalkstippen
Kleur mortel: licht   grijs
Herbruikelementen: ja,
Pleister tegen muur: ja 
Mortel op muur: ja 




Foto Nr: 6658, 6660, 6665
Plan Nr: 18
II-A-1
Fundering/opgaande muur: opgaande muur
Materiaal: baksteen
Brokken: ja
Formaat (LxBxH)(cm):  x 11,5 x 5,5;  x 12 x 6;
Metselverband:  onregelmatig
Mortelsoort: vrij harde, weinig zandige  kalkmortel
Inclusies mortel: kalkstippen
Kleur mortel: licht   grijs
Herbruikelementen: ja,
Pleister tegen muur: ja 
Mortel op muur: ja 




Spoor Context Spoor ContextStructuur Structuur
II-A-23II-A-23--
Laag is gelijk aan Laag-ongedefinieerd
1651 AD - 1940 ADDatering:
Foto Nr: 6124, 6128, 6130, 6131, 6132, 6135, 6136, 6137, 6138
Plan Nr: 3
Inventaris Nr: 62, 63, 67, 95
Compactheid: vrij vast
Kleur: heterogeen  bruin
Bijmenging (grond): : deels gereduceerd, ,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Baksteen: zeer veel brokjes, brokken, spikkels
  Kalkmortel: zeer veel spikkels, brokjes
Aflijning: duidelijk










Formaat (LxBxH)(cm):  x 11,5 x 5,5;
Metselverband:  onregelmatig
Mortelsoort: vrij harde, weinig zandige  kalkmortel
Inclusies mortel: kalkstippen
Herbruikelementen: neen,
Pleister tegen muur: neen










Formaat (LxBxH)(cm):  x 11,5 x 5,5;
Mortelsoort: vrij harde, weinig zandige  kalkmortel 
Inclusies mortel: kalkstippen
Herbruikelementen: neen,
Pleister tegen muur: neen
Mortel op muur: ja
Commentaar: afwisselend strek en 2 koppen op de kant
boog
II-A-23II-A-26--
Laag is onderdeel van Kuil-puin
Datering:
Foto Nr: 6124, 6128
Plan Nr: 3
Compactheid: vrij vast
Kleur: heterogeen rodig rood
Bijmenging (grond): vlekjes: groenig geel zand, ,
Samenstelling:  puinig puin
Inclusies:
  Baksteen: vrij veel spikkels, brokjes, brokken
  Kalkmortel: vrij veel
Aflijning: duidelijk
II-A-27II-A-27--
Laag is onderdeel van Insteek
Datering:




Kleur: heterogeen donker bruin
Samenstelling:  puinig zandleem
Inclusies:
  Baksteen: zeer veel spikkels, brokjes, brokken
  Kalkmortel: zeer veel spikkels, brokjes, brokken
Aflijning: duidelijk
II-A-28II-A-28--





Kleur: heterogeen rodig rood
Samenstelling:  puinig puin 
Inclusies:
  Baksteen: zeer veel spikkels, brokjes, brokken





Spoor Context Spoor ContextStructuur Structuur
II-A-23II-A-29--
Laag is gelijk aan Laag-ongedefinieerd
1651 AD - 1940 ADDatering:




Kleur: heterogeen  bruin
Bijmenging (grond): : deels gereduceerd, ,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Baksteen: zeer veel spikkels, brokjes, brokken
  Kalkmortel: zeer veel spikkels, brokjes
Aflijning: duidelijk





Foto Nr: 6121, 6122, 6124, 6125, 6126, 6128, 6130, 6131,






Formaat (LxBxH)(cm): 26 x 12 x 5;
Metselverband: incorrect koppen
Mortelsoort: vrij harde, weinig zandige  kalkmortel
Inclusies mortel: kalkstippen
Kleur mortel: licht  grijzig bruin
Herbruikelementen: neen,
Pleister tegen muur: ja
Afwerking: , in latere fase aangebracht









Formaat (LxBxH)(cm): 26 x 12 x 5;
Metselverband: incorrect koppen
Mortelsoort: vrij harde, weinig zandige  kalkmortel
Inclusies mortel: kalkstippen
Kleur mortel: licht  grijzig bruin
Herbruikelementen: neen,
Pleister tegen muur: ja
Afwerking: , in latere fase aangebracht
Mortel op muur: ja
II-A-30-AB-2II-A-30-AB-2
Laag is gelijk aan Insteek
Datering:




Kleur: heterogeen gelig rood
Samenstelling:  puinig puin
Inclusies:
  Baksteen: zeer veel spikkels, brokjes, brokken
  Kalkmortel: zeer veel spikkels, brokjes, brokken
  Daktegel:  weinig brokken





Foto Nr: 6121, 6122, 6124, 6125, 6126, 6133, 6135, 6136, 6137
Plan Nr: 3
II-A-2
Fundering/opgaande muur: opgaande muur
Materiaal: baksteen
Brokken: ja
Formaat (LxBxH)(cm):  x 12 x 6;
Metselverband:  onregelmatig 
Mortelsoort: zeer harde, weinig zandige  kalkmortel
Inclusies mortel: kalkstippen
Kleur mortel: licht   grijs
Herbruikelementen: ja,
Pleister tegen muur: ja 




Foto Nr: 6121, 6122, 6124, 6125, 6126, 6135, 6136, 6137
Plan Nr: 3
II-A-2
Fundering/opgaande muur: opgaande muur
Materiaal: baksteen
Brokken: ja
Formaat (LxBxH)(cm): 21 x 11,5 x 5,5; 22 x 12 x 5,5;
Metselverband:  onregelmatig
Mortelsoort: vrij harde, weinig zandige  kalkmortel
Inclusies mortel: kalkstippen
Kleur mortel: licht  bruinig grijs
Herbruikelementen: ,vermoedelijk wel (bijna geen volledige
bakstenen)
Pleister tegen muur: ja




Spoor Context Spoor ContextStructuur Structuur
II-A-33II-A-33--
Muur
1501 AD - 1940 ADDatering:




Fundering/opgaande muur: opgaande muur
Materiaal: baksteen
Formaat (LxBxH)(cm): 21 x 10,5 x 6; 22 x 10,5 x 7;
Metselverband:  halfsteens
Mortelsoort: zeer harde cement
Herbruikelementen: neen,
Pleister tegen muur: ja
Afwerking: , cement, ook bovenop de muur




























Formaat (LxBxH)(cm): 14 x 14 x 2,5;










Formaat (LxBxH)(cm): 23,5 x 11 x 5,5; 22 x 11 x 5,5;
Mortelsoort:  harde, weinig zandige  kalkmortel
Inclusies mortel: kalkstippen 
Herbruikelementen: neen,
Pleister tegen muur: neen
Mortel op muur: ja





Foto Nr: 6121, 6122, 6125, 6133, 6135, 6397, 6455, 6456,






Formaat (LxBxH)(cm): 22 x 10,5 x 5;
Metselverband:  onregelmatig
Mortelsoort: vrij harde, weinig zandige  kalkmortel
Inclusies mortel: kalkstippen
Kleur mortel: licht  grijzig geel
Herbruikelementen: ja,
Pleister tegen muur: neen
Mortel op muur: ja
Commentaar: haard
II-A-9II-A-39--
Laag is gelijk aan Laag-ongedefinieerd
1501 AD - 1940 ADDatering:
Foto Nr: 6121, 6122, 6124, 6125, 6133, 6135, 6136, 6137
Plan Nr: 3
Inventaris Nr: 57, 129, 130, 276
Compactheid: vrij vast
Kleur: heterogeen  bruin
Bijmenging (grond): : deels gereduceerd, ,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Baksteen: zeer veel spikkels, brokjes, brokken
  Kalkmortel: zeer veel spikkels, brokjes
Aflijning: duidelijk 














Fundering/opgaande muur: opgaande muur
Materiaal: baksteen
Brokken: neen
Formaat (LxBxH)(cm): 22 x 10 x 6; 21 x 10 x 6;
Metselverband:  kruis
Mortelsoort: vrij harde, weinig zandige  kalkmortel
Inclusies mortel: kalkstippen
Herbruikelementen: neen,
Pleister tegen muur: ja




Foto Nr: 6119, 6146
Plan Nr: 3
II-A-37
Fundering/opgaande muur: opgaande muur
Materiaal: baksteen
Brokken: neen
Formaat (LxBxH)(cm): 21 x 10 x 6; 22 x 10 x 6;
Metselverband:  kruis
Mortelsoort: vrij harde, weinig zandige  kalkmortel
Inclusies mortel: kalkstippen
Herbruikelementen: neen,
Pleister tegen muur: ja













Formaat (LxBxH)(cm): 22 x 10 x 6; 21 x 10 x 6;




Foto Nr: 6104, 6106, 6119, 6146, 6159
Plan Nr: 3
II-A-37
Fundering/opgaande muur: opgaande muur
Materiaal: baksteen
Brokken: neen
Formaat (LxBxH)(cm): 22 x 10 x 6; 21 x 10 x 6;
Metselverband:  kruis
Mortelsoort: vrij harde, weinig zandige  kalkmortel
Inclusies mortel: kalkstippen
Herbruikelementen: neen,
Pleister tegen muur: ja




Foto Nr: 6104, 6106, 6119, 6146, 6159
Plan Nr: 3
II-A-37
Fundering/opgaande muur: opgaande muur
Materiaal: baksteen
Brokken: neen
Formaat (LxBxH)(cm): 22 x 10 x 6; 21 x 10 x 6;
Metselverband:  kruis
Mortelsoort: vrij harde, weinig zandige  kalkmortel
Inclusies mortel: kalkstippen
Herbruikelementen: neen,
Pleister tegen muur: ja




Foto Nr: 6104, 6106, 6119, 6146, 6159
Plan Nr: 3
II-A-37
Fundering/opgaande muur: opgaande muur
Materiaal: baksteen
Brokken: neen
Formaat (LxBxH)(cm): 22 x 10 x 6; 21 x 10 x 6;
Metselverband:  kruis
Mortelsoort: vrij harde, weinig zandige  kalkmortel
Inclusies mortel: kalkstippen
Herbruikelementen: neen,
Pleister tegen muur: ja















Formaat (LxBxH)(cm):  x 12 x 5;
Metselverband:  onregelmatig 
Mortelsoort:  harde, weinig zandige  kalkmortel
Inclusies mortel: kalkstippen 
Kleur mortel: licht   grijs
Herbruikelementen: ja,
Pleister tegen muur: ja 










Formaat (LxBxH)(cm): 21 x 11 x 5,5;
Metselverband:  niet zichtbaar
Mortelsoort:  harde, weinig zandige  kalkmortel
Inclusies mortel: kalkstippen 
Herbruikelementen: neen,
Pleister tegen muur: neen










Formaat (LxBxH)(cm): 24,5 x 12 x 5;
Metselverband:  onregelmatig
Mortelsoort: vrij , weinig zandige  kalkmortel
Inclusies mortel: kalkstippen
Herbruikelementen: ja,
Pleister tegen muur: ja





Foto Nr: 6104, 6105, 6106, 6117, 6118, 6119, 6120, 6146,
6157, 6159, 6193 
Plan Nr: 3
II-A-37
Fundering/opgaande muur: opgaande muur
Materiaal: baksteen
Formaat (LxBxH)(cm): 21 x  x ;
Metselverband:  halfsteens





Foto Nr: 6093, 6094, 6095, 6096, 6097, 6098, 6118, 6119,
6120, 6122, 6125, 6143, 6144, 6145, 6146, 6192, 6196
Plan Nr: 3
II-A-37
Fundering/opgaande muur: opgaande muur
Materiaal: baksteen
Formaat (LxBxH)(cm): 21 x 10,5 x 5,5;
Metselverband: incorrect kruis
Mortelsoort: vrij harde, weinig zandige  kalkmortel
Inclusies mortel: kalkstippen
Herbruikelementen: neen,
Pleister tegen muur: ja





Foto Nr: 6093, 6094, 6095, 6096, 6097, 6098, 6118, 6119,
6120, 6143, 6144, 6145, 6146, 6192, 6196
Plan Nr: 3
II-A-37
Fundering/opgaande muur: opgaande muur
Materiaal: baksteen
Brokken: neen
Formaat (LxBxH)(cm): 22 x 10 x 6; 21 x 10 x 6;
Metselverband:  halfsteens
Mortelsoort: vrij harde, weinig zandige  kalkmortel
Inclusies mortel: kalkstippen
Herbruikelementen: neen,
Pleister tegen muur: ja
Mortel op muur: ja 








Foto Nr: 6093, 6094, 6095, 6096, 6097, 6098, 6118, 6119,





Metselverband:  onregelmatig 
Mortelsoort: vrij harde, weinig zandige  kalkmortel
Inclusies mortel: kalkstippen
Herbruikelementen: neen,
Pleister tegen muur: neen
Mortel op muur: ja





Foto Nr: 6118, 6119, 6120, 6146, 6157, 6159
Plan Nr: 3
II-A-37
Fundering/opgaande muur: opgaande muur
Materiaal: baksteen
Formaat (LxBxH)(cm): 21 x 9 x 5,5;
Metselverband:  niet zichtbaar
Mortelsoort: vrij harde, weinig zandige  kalkmortel
Inclusies mortel: kalkstippen
Herbruikelementen: ja,
Pleister tegen muur: ja
Mortel op muur: ja 










Formaat (LxBxH)(cm): 21 x 9,5 x 4,5;













1751 AD - 1940 ADDatering:








Formaat (LxBxH)(cm): 20 x 9,5 x 4,5; 21 x 10 x 4,5;












Formaat (LxBxH)(cm): 16,5 x 8,5 x ; 19 x 8 x ;
Mortelsoort: vrij harde, weinig zandige  kalkmortel
Inclusies mortel: kalkstippen
Kleur mortel: licht   grijs
Commentaar: oostelijke kelder was eerst en bij westelijke
uitbreiding wordt muur doorbroken waardoor de aanleg van dit





Spoor Context Spoor ContextStructuur Structuur
II-A-58II-A-58--
Vloer
1650 AD - 1797 ADDatering:







Formaat (LxBxH)(cm): 13 x 13 x 3;
Mortelsoort: vrij harde, weinig zandige  kalkmortel
Inclusies mortel: kalkstippen




Foto Nr: 6118, 6120, 6159
Plan Nr: 3
II-A-1
Fundering/opgaande muur: opgaande muur
Materiaal: baksteen
Brokken: ja
Formaat (LxBxH)(cm): 23,5 x 11,5 x 5;
Metselverband:  onregelmatig 
Mortelsoort:  harde, weinig zandige  kalkmortel
Inclusies mortel: kalkstippen 
Kleur mortel: licht   grijs
Herbruikelementen: neen,
Pleister tegen muur: ja







Fundering/opgaande muur: opgaande muur
Materiaal: baksteen 
Brokken: ja
Formaat (LxBxH)(cm): 23,5 x 11,5 x 5;
Metselverband:  onregelmatig 
Mortelsoort:  harde, weinig zandige  kalkmortel
Inclusies mortel: kalkstippen 
Kleur mortel: licht   grijs
Herbruikelementen: neen,
Pleister tegen muur: ja




Foto Nr: 6106, 6115, 6116, 6118, 6120, 6159
Plan Nr: 3
II-A-1
Fundering/opgaande muur: opgaande muur
Materiaal: baksteen
Formaat (LxBxH)(cm): 23 x 10,5 x 6;
Metselverband: incorrect kruis
Mortelsoort: vrij harde, weinig zandige  kalkmortel
Inclusies mortel: kalkstippen
Kleur mortel: licht   grijs
Herbruikelementen: neen,
Pleister tegen muur: ja




Foto Nr: 6099, 6100, 6101, 6102, 6103, 6104, 6105, 6106,





Formaat (LxBxH)(cm): 22 x 10,5 x 5;
Metselverband:  koppen
Mortelsoort: vrij harde, weinig zandige  kalkmortel
Inclusies mortel: kalkstippen
Kleur mortel: licht   grijs
Herbruikelementen: neen,
Pleister tegen muur: ja












Formaat (LxBxH)(cm): 18 x 8 x 5;
Mortelsoort:  harde, weinig zandige  kalkmortel
Inclusies mortel: kalkstippen













Fundering/opgaande muur: opgaande muur
Materiaal: baksteen
Formaat (LxBxH)(cm): 23,5 x 10,5 x 5;
Metselverband:  onregelmatig 
Mortelsoort: weinig zandige  kalkmortel
Inclusies mortel: kalkstippen
Kleur mortel: licht  grijzig wit
Herbruikelementen: neen,
Pleister tegen muur: ja
Mortel op muur: ja
Commentaar: bij doorbraak muur pandgang voor bouwen trap 




Foto Nr: 6100, 6101, 6103, 6104, 6105, 6106, 6110, 6111,
6112, 6113, 6114, 6115, 6195
Plan Nr: 3
II-A-48
Fundering/opgaande muur: opgaande muur
Materiaal: baksteen
Formaat (LxBxH)(cm): 23 x 11 x 6;
Metselverband:  niet zichtbaar
Mortelsoort: weinig zandige  kalkmortel
Inclusies mortel: kalkstippen
Kleur mortel: licht  grijzig wit
Herbruikelementen: ja,
Pleister tegen muur: ja





Foto Nr: 6100, 6101, 6103, 6104, 6105, 6106, 6111, 6112,





Formaat (LxBxH)(cm): 18 x 9 x 5;
Mortelsoort: vrij zandige  kalkmortel
Inclusies mortel: kalkstippen
Kleur mortel: donker   geel
Herbruikelementen: neen,
Pleister tegen muur: neen



















Foto Nr: 6100, 6101, 6103, 6104, 6105, 6106, 6111, 6112,






Formaat (LxBxH)(cm): 18 x 8,5 x 4,5; 18 x 8,5 x 5;
Mortelsoort: vrij zandige  kalkmortel
Inclusies mortel: kalkstippen





Spoor Context Spoor ContextStructuur Structuur
II-A-63II-A-68--
Laag is onderdeel van Insteek
Datering:
Foto Nr: 6101, 6103, 6104, 6105, 6106, 6110, 6111, 6112,




Kleur: heterogeen grijzig zwart
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:





Foto Nr: 6100, 6101, 6102, 6103, 6104, 6105, 6113, 6114, 6195
Plan Nr: 3
II-A-1
Fundering/opgaande muur: opgaande muur
Materiaal: baksteen
Formaat (LxBxH)(cm): 22,5 x 10 x 5; 23 x 10 x 5;
Metselverband:  kruis
Mortelsoort: zeer harde, weinig zandige  kalkmortel
Inclusies mortel: kalkstippen
Kleur mortel: licht   grijs
Herbruikelementen: neen,
Pleister tegen muur: ja
Mortel op muur: ja 
II-A-70II-A-70--
Laag is gelijk aan Laag-opvulling
1751 AD - 1940 ADDatering:





Samenstelling:  puinig puin
Inclusies:
  Baksteen:   brokjes, brokken, spikkels
  Kalkmortel:   spikkels, brokjes, brokken
  Andere:   pleister 
Aflijning: duidelijk 
II-A-71II-A-71--
Laag is gelijk aan Laag-opvulling
Datering:




Samenstelling:  puinig puin
Inclusies:
  Baksteen:   brokjes, brokken, spikkels
  Kalkmortel:   spikkels, brokjes, brokken
  Andere:   pleister
Aflijning: duidelijk
II-A-9II-A-72--
Laag is gelijk aan Laag-ongedefinieerd
1751 AD - 1940 ADDatering:
Foto Nr: 6100, 6101, 6103, 6104, 6105, 6106, 6110, 6111,





Kleur: heterogeen  bruin
Bijmenging (grond): : deels gereduceerd, ,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Baksteen: zeer veel spikkels, brokjes, brokken
  Kalkmortel: zeer veel spikkels, brokjes
Aflijning: duidelijk





Foto Nr: 6099, 6100, 6101, 6102, 6103, 6104, 6105, 6110,





Formaat (LxBxH)(cm): 23 x 11 x 5,5;
Metselverband:  onregelmatig
Mortelsoort: vrij , weinig zandige  kalkmortel
Inclusies mortel: kalkstippen
Herbruikelementen: neen,
Pleister tegen muur: neen









Foto Nr: 6099, 6100, 6101, 6102, 6103, 6104, 6105, 6110,





Formaat (LxBxH)(cm): 23 x 11 x 5,5;
Metselverband:  onregelmatig 
Mortelsoort: vrij , weinig zandige  kalkmortel
Inclusies mortel: kalkstippen
Herbruikelementen: neen,
Pleister tegen muur: neen
Mortel op muur: ja
Commentaar: op kant geplaatst voor creatie grondboog
II-A-75II-A-75--
Laag is onderdeel van Insteek
Datering:




Compactheid: vrij vast 
Kleur: heterogeen grijzig bruin
Bijmenging (grond): vlekjes: donker grijzig zwart, gelig bruin,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Baksteen: vrij veel spikkels, brokjes, brokken
  Kalkmortel: vrij veel spikkels, brokjes, brokken 
Aflijning: duidelijk
II-A-76II-A-76--
Laag is onderdeel van Insteek
Datering:
Foto Nr: 6099, 6100, 6101, 6102, 6103, 6195
Plan Nr: 3
II-A-73
Compactheid: vrij vast 
Kleur: heterogeen donker grijs
Samenstelling:  puinig zandleem
Inclusies:
  Baksteen:   spikkels, brokjes, brokken




Foto Nr: 6091, 6092, 6099, 6100, 6101, 6102, 6103, 6107,






Formaat (LxBxH)(cm):  x 11 x 6;
Metselverband:  onregelmatig 
Mortelsoort: vrij harde, weinig zandige  kalkmortel
Inclusies mortel: kalkstippen
Kleur mortel: licht   grijs
Herbruikelementen: ja,
Pleister tegen muur: neen
Mortel op muur: ja
Commentaar: grondboog
II-A-9II-A-78--
Laag is gelijk aan Laag-ongedefinieerd
1651 AD - 1940 ADDatering:
Foto Nr: 6099, 6100, 6101, 6102, 6103, 6104, 6105, 6110, 6195
Plan Nr: 3
Inventaris Nr: 34
Compactheid: vrij vast 
Kleur: heterogeen  bruin
Bijmenging (grond): : deels gereduceerd, ,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Baksteen: zeer veel spikkels, brokjes, brokken
  Kalkmortel: zeer veel brokjes, spikkels
Aflijning: duidelijk 
Commentaar: gehomogeniseerde tuingrond met zeer veel
begravingen
II-A-9II-A-78-CD-1




Compactheid: vrij vast 
Kleur: heterogeen  bruin
Bijmenging (grond): : deels gereduceerd, ,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Baksteen: zeer veel spikkels, brokjes, brokken
  Kalkmortel: zeer veel brokjes, spikkels
Aflijning: duidelijk 









Foto Nr: 6091, 6092, 6099, 6100, 6101, 6102, 6107, 6108,





Formaat (LxBxH)(cm): 21 x 10,5 x 6;
Mortelsoort: vrij harde, weinig zandige  kalkmortel
Inclusies mortel: kalkstippen
Herbruikelementen: neen,
Pleister tegen muur: neen




Foto Nr: 6091, 6092, 6099, 6100, 6101, 6102, 6103, 6107,





Formaat (LxBxH)(cm): 22 x 10 x 6;
Metselverband:  onregelmatig
Mortelsoort: vrij harde, weinig zandige  kalkmortel
Inclusies mortel: kalkstippen
Herbruikelementen: ja,
Pleister tegen muur: neen





Foto Nr: 6091, 6092, 6099, 6100, 6101, 6102, 6103, 6104,





Formaat (LxBxH)(cm):  x 10,5 x 5,5;
Mortelsoort: vrij zachte, vrij zandige  kalkmortel
Herbruikelementen: ja,
Pleister tegen muur: neen





Foto Nr: 6091, 6092, 6099, 6100, 6101, 6102, 6103, 6107,





Formaat (LxBxH)(cm): 22 x 10,5 x 5,5; 23 x 10,5 x 5,5;
Mortelsoort: vrij harde, weinig zandige  kalkmortel
Inclusies mortel: kalkstippen
Kleur mortel: licht  gelig grijs
Herbruikelementen: neen,
Pleister tegen muur: neen
Mortel op muur: neen






Foto Nr: 6091, 6092, 6100, 6101, 6102, 6107, 6108, 6109,





Formaat (LxBxH)(cm): 22 x 10 x 6;
Metselverband:  onregelmatig
Mortelsoort: vrij harde, weinig zandige  kalkmortel
Inclusies mortel: kalkstippen
Herbruikelementen: ja,
Pleister tegen muur: neen





Foto Nr: 6091, 6092, 6100, 6101, 6102, 6107, 6108, 6109,






Formaat (LxBxH)(cm):  x 10 x 5;





Spoor Context Spoor ContextStructuur Structuur
II-A-9II-A-85--
Laag is gelijk aan Laag-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 6091, 6092, 6100, 6101, 6102, 6107, 6108, 6109,
6195, 6197, 6198, 6199
Plan Nr: 3
Compactheid: vrij vast
Kleur: heterogeen  bruin
Bijmenging (grond): : deels gereduceerd, ,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Baksteen: zeer veel spikkels, brokjes, brokken
  Kalkmortel: zeer veel spikkels, brokjes
Aflijning: duidelijk 










Formaat (LxBxH)(cm): 25 x 12 x 5,5; 25 x 11,5 x 5,5;
Metselverband:  onregelmatig
Mortelsoort: vrij , weinig zandige  kalkmortel
Inclusies mortel: kalkstippen
Herbruikelementen: ja,
Pleister tegen muur: neen









Formaat (LxBxH)(cm): 25 x 12 x 5,5; 25 x 11,5 x 5,5;
Metselverband:  onregelmatig
Mortelsoort: vrij , weinig zandige  kalkmortel 
Inclusies mortel: kalkstippen
Herbruikelementen: ja,
Pleister tegen muur: neen
Mortel op muur: ja
II-A-87II-A-87--
Laag is gelijk aan Laag-ongedefinieerd
1501 AD - 1940 ADDatering:




Kleur: heterogeen rodig rood
Samenstelling:  puinig puin 
Inclusies:
  Baksteen: zeer veel spikkels, brokjes, brokken
  Kalkmortel: zeer veel spikkels, brokjes, brokken
Aflijning: duidelijk
II-A-87II-A-87-AB-1





Kleur: heterogeen rodig rood
Samenstelling:  puinig puin 
Inclusies:
  Baksteen: zeer veel spikkels, brokjes, brokken
  Kalkmortel: zeer veel spikkels, brokjes, brokken
Aflijning: duidelijk
II-A-88II-A-88--
Laag is gelijk aan Laag-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 6089, 6090, 6195, 6200, 6201
Plan Nr: 3
Compactheid: vrij vast
Kleur: heterogeen groenig grijs
Bijmenging (grond): vlekjes: roest, ,
Samenstelling:  zand
Inclusies:
  Kalkmortel: zeer veel spikkels, brokjes
Aflijning: duidelijk 
II-A-88II-A-88-AB-1





Kleur: heterogeen groenig grijs
Bijmenging (grond): vlekjes: roest, ,
Samenstelling:  zand
Inclusies:





Spoor Context Spoor ContextStructuur Structuur
II-A-88-AB-2II-A-88-AB-2





Kleur: heterogeen donker grijzig bruin
Samenstelling:  zandig leem
Inclusies:
  Baksteen:   spikkels, brokjes









Kleur: heterogeen bruinig grijs
Bijmenging (grond): vlekjes: gelig bruin, ,
Samenstelling:  zandig leem
Inclusies:
  Houtskool:  weinig spikkels
  Baksteen: vrij weinig spikkels, brokjes 
  Kalkmortel: vrij weinig spikkels, brokjes
Aflijning: duidelijk 
II-B-66II-A-88-AB-4





Kleur: heterogeen  grijs
Bijmenging (grond): vlekjes: licht gelig bruin, groenig grijs
(fosfaataanrijking),
Samenstelling:  lemig zand
Inclusies:
  Houtskool: zeer weinig spikkels
  Baksteen: zeer weinig spikkels
  Kalkmortel: zeer weinig spikkels
Aflijning: duidelijk
Commentaar: fout op fotobord
II-A-88II-A-88-AB-5














Kleur: heterogeen licht rodig rood
Samenstelling:  puinig puin
Inclusies:
  Baksteen: zeer veel spikkels, brokjes
  Kalkmortel: zeer veel spikkels, brokjes
Aflijning: duidelijk
II-A-89II-A-89--
Laag is gelijk aan Laag-ongedefinieerd
1051 AD - 1940 ADDatering:
Foto Nr: 6089, 6090, 6195, 6200, 6201
Plan Nr: 3
Inventaris Nr: 137, 278
Compactheid: vrij vast
Kleur: heterogeen grijzig bruin
Bijmenging (grond): : fosfaataanrijking, ,
Inclusies:
  Houtskool:  weinig spikkels
  Baksteen:   spikkels, brokjes 















Formaat (LxBxH)(cm):  x 11,5 x 5;
Metselverband:  onregelmatig
Mortelsoort: vrij harde, weinig zandige  kalkmortel
Inclusies mortel: kalkstippen
Kleur mortel: licht   grijs
Herbruikelementen: ja,
Pleister tegen muur: neen
Mortel op muur: ja
II-A-88II-A-91--
Laag is gelijk aan Laag-opmaak
Datering:
Foto Nr: 6089, 6090, 6200, 6201
Plan Nr: 3
Kleur:  grijzig geel
Samenstelling:  andere mortel
Inclusies:




Laag is gelijk aan Laag-opmaak
Datering:
Foto Nr: 6089, 6090, 6200, 6201
Plan Nr: 3
Kleur:  grijzig geel
Samenstelling:  andere mortel
Inclusies:




Laag is gelijk aan Laag-opmaak
Datering:
Foto Nr: 6089, 6090, 6200, 6201
Plan Nr: 3
Kleur:  grijzig geel 
Samenstelling:  andere mortel
Inclusies:




Laag is gelijk aan Laag-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 6089, 6090, 6200, 6201
Plan Nr: 3
Compactheid: vrij vast
Kleur: heterogeen donker bruinig grijs
Samenstelling:  zandleem 
Inclusies:
  Baksteen:   spikkels, brokjes
  Kalkmortel:   spikkels
Aflijning: duidelijk
II-A-89II-A-95--
Laag is gelijk aan Laag-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 6089, 6090, 6200, 6201
Plan Nr: 3
Compactheid: vrij los
Kleur: heterogeen groenig grijs
Samenstelling:  zand
Inclusies:
  Baksteen:  weinig spikkels
Aflijning: duidelijk
II-A-89II-A-96--
Laag is gelijk aan Laag-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 6089, 6090, 6200, 6201
Plan Nr: 3
Compactheid: vrij vast
Kleur: heterogeen rodig rood
Samenstelling:  andere baksteenstof
Inclusies:
  Kalkmortel:  weinig spikkels
Commentaar: constructielaagje
II-A-89II-A-97--
Laag is gelijk aan Laag-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 6089, 6090, 6200, 6201
Plan Nr: 3
Compactheid: vrij vast
Kleur: heterogeen donker bruinig grijs
Samenstelling:  zandleem 
Inclusies:
  Baksteen:   spikkels, brokjes





Spoor Context Spoor ContextStructuur Structuur
II-A-98II-A-98--
Laag is gelijk aan Laag-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 6089, 6090, 6200, 6201
Plan Nr: 3
Compactheid: vrij vast
Kleur: heterogeen donker grijs
Bijmenging (grond): vlekjes: groenig geel, ,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Baksteen:   spikkels












Laag is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd




Kleur: heterogeen donker grijzig zwart
Bijmenging (grond): vlekjes: gelig bruin, ,
Samenstelling: fijn puinig sintels 
Inclusies:
  Houtskool: vrij veel spikkels
  Baksteen: vrij veel spikkels, brokjes
  Kalkmortel: vrij veel spikkels, brokjes
  Leisteen:   spikkels, brokjes, brokken
  Andere: vrij veel kassei
Aflijning: duidelijk
II-A-36II-A-101--
Laag is gelijk aan Laag-opmaak
Datering:
II-A-2
Kleur:  gelig wit
Commentaar: mortellaagje
II-A-102II-A-102--




Kleur: heterogeen groenig grijs
Bijmenging (grond): vlekjes: gelig bruin, bruinig grijs,
Samenstelling: fijn zandleem 
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels
  Baksteen:   spikkels
  Kalkmortel:   spikkels
Aflijning: duidelijk
II-A-56II-A-103--
Laag is gelijk aan Laag-opmaak
Datering:
II-A-37
Kleur:  gelig bruin 
Commentaar: mortellaag 
II-A-104II-A-104--
Laag is gelijk aan Laag-opmaak
Datering:
II-A-37
Kleur:  licht groenig geel
Bijmenging (grond): vlekjes: rood, ,
Samenstelling:  puinig zandleem
Inclusies:
  Baksteen:  veel spikkels 









Formaat (LxBxH)(cm): 26 x 12 x 5;
Metselverband: incorrect onregelmatig
Mortelsoort: vrij harde, weinig zandige  kalkmortel
Inclusies mortel: kalkstippen
Kleur mortel: licht  grijzig bruin
Herbruikelementen: neen,
Pleister tegen muur: ja
Afwerking: , in latere fase aangebracht




Spoor Context Spoor ContextStructuur Structuur
II-A-100II-A1-1--
Laag is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
1751 AD - 1940 ADDatering:





Kleur: heterogeen donker grijzig zwart
Bijmenging (grond): vlekjes: gelig bruin, ,
Samenstelling: fijn puinig sintels 
Inclusies:
  Houtskool: vrij veel spikkels
  Baksteen: vrij veel spikkels, brokjes
  Kalkmortel: vrij veel spikkels, brokjes
  Leisteen:   spikkels, brokjes, brokken
  Andere: vrij veel kassei
Aflijning: duidelijk
II-A-100II-A1-1-AB-1
Laag is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd






Kleur: heterogeen donker grijzig zwart
Bijmenging (grond): vlekjes: gelig bruin, ,
Samenstelling: fijn puinig sintels
Inclusies:
  Houtskool: vrij veel spikkels
  Baksteen: vrij veel spikkels, brokjes
  Kalkmortel: vrij veel spikkels, brokjes
  Leisteen:   spikkels, brokjes, brokken
  Andere: vrij veel kassei
Aflijning: duidelijk
II-A-100II-A1-1-AB-2






Kleur: heterogeen donker grijzig geel
Bijmenging (grond): vlekjes: donker grijs, ,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Baksteen:   spikkels, brokjes













Formaat (LxBxH)(cm): 18 x 8 x 5;
Mortelsoort: vrij harde, weinig zandige  kalkmortel
Inclusies mortel: kalkstippen
Kleur mortel: licht  grijzig wit
II-A1-2II-A1-3--
Laag is gelijk aan Laag-opmaak
Datering:
Foto Nr: 6151, 6152, 6153, 6154, 6182, 6183, 6184
Plan Nr: 5
II-A-2
Kleur:  licht grijzig wit
Commentaar: mortellaag
II-A1-4II-A1-4--
Laag is gelijk aan Laag-opmaak
1797 AD - 1900 ADDatering:





Kleur: heterogeen gelig bruin
Bijmenging (grond): vlekjes: donker grijs, ,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:  weinig spikkels
  Baksteen:   spikkels, brokjes









Foto Nr: 6151, 6152, 6155, 6182, 6184
Plan Nr: 5
II-A-2
Fundering/opgaande muur: opgaande muur
Materiaal: baksteen
Brokken: ja
Formaat (LxBxH)(cm):  x 11 x 5,5;
Metselverband:  onregelmatig
Mortelsoort: vrij harde, weinig zandige  kalkmortel
Inclusies mortel: kalkstippen, houtskool
Kleur mortel: licht  grijzig geel
Pleister tegen muur: ja
Afwerking: , cement




Foto Nr: 6155, 6181, 6182
Plan Nr: 5
II-A-2
Fundering/opgaande muur: opgaande muur
Materiaal: kalkzandsteen
Mortelsoort: zeer harde kalkmortel
Inclusies mortel: houtskool
Kleur mortel: licht  groenig grijs
Pleister tegen muur: neen
Mortel op muur: ja
II-A-20II-A1-7--
Laag is gelijk aan Laag-ongedefinieerd
Datering:




Kleur: heterogeen donker grijzig zwart
Bijmenging (grond): vlekjes: gelig bruin, ,
Samenstelling: fijn puinig sintels
Inclusies:
  Houtskool: vrij veel spikkels
  Baksteen: vrij veel spikkels, brokjes
  Kalkmortel: vrij veel spikkels, brokjes
  Leisteen:   spikkels, brokken, brokjes
  Andere: vrij veel kassei
Aflijning: duidelijk
II-B-1II-B-1--
Laag is gelijk aan Insteek
Datering:




Kleur: heterogeen rodig rood
Samenstelling:  puinig puin 
Inclusies:
  Baksteen: vrij veel spikkels, brokjes, brokken
  Kalkmortel: zeer veel spikkels, brokjes, brokken
Aflijning: duidelijk
II-B-1II-B-1-AB-1






Kleur: heterogeen rodig rood
Samenstelling:  puinig puin 
Inclusies:
  Baksteen: vrij veel spikkels, brokjes, brokken
  Kalkmortel: zeer veel spikkels, brokjes, brokken
Aflijning: duidelijk
II-B-2II-B-2--






Kleur: heterogeen donker grijs
Bijmenging (grond): vlekjes: gelig bruin, ,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Baksteen:   spikkels, brokjes 





Spoor Context Spoor ContextStructuur Structuur
II-B-2II-B-2-AB-1
Laag is gelijk aan Insteek
Datering:




Kleur: heterogeen donker grijs
Bijmenging (grond): vlekjes: gelig bruin, ,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Baksteen:   spikkels, brokjes 
  Kalkmortel: vrij veel spikkels, brokjes 
Aflijning: duidelijk 
II-B-3II-B-3--





Kleur: heterogeen donker grijs
Bijmenging (grond): vlekjes: licht groenig geel zand, ,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:  weinig spikkels
  Baksteen: vrij veel spikkels, brokjes, brokken
  Kalkmortel: vrij veel spikkels, brokjes, brokken
Aflijning: duidelijk
II-B-4II-B-4--
Laag is gelijk aan Kuil-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 6147, 6148
Plan Nr: 4
Compactheid: vrij vast
Kleur: heterogeen donker grijs
Bijmenging (grond): vlekjes: licht grijs zand, ,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Baksteen: zeer veel spikkels, brokjes, brokken
  Kalkmortel: vrij veel spikkels, brokjes
Aflijning: duidelijk 
II-B-4II-B-4-AB-1





Kleur: heterogeen donker grijs
Bijmenging (grond): vlekjes: licht grijs zand, ,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Baksteen: zeer veel spikkels, brokjes, brokken
  Kalkmortel: vrij veel spikkels, brokjes
Aflijning: duidelijk 
II-B-5II-B-5--
Laag is gelijk aan Kuil-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 6147, 6148, 6170, 6191
Plan Nr: 4
Compactheid: vrij vast
Kleur: heterogeen donker grijs
Bijmenging (grond): vlekjes: gelig bruin, ,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels, brokjes
  Verbrande leem:  weinig spikkels, brokjes
  Baksteen:   spikkels, brokjes
  Kalkzandsteen:  weinig brokjes









Kleur: heterogeen donker grijs
Bijmenging (grond): vlekjes: gelig bruin, ,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels, brokjes
  Verbrande leem:  weinig spikkels, brokjes
  Baksteen:   spikkels, brokjes
  Kalkzandsteen:  weinig brokjes






Spoor Context Spoor ContextStructuur Structuur
II-B-6II-B-6--
Laag is gelijk aan Kuil-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 6147, 6148, 6191
Plan Nr: 4
Compactheid: vrij vast
Kleur: heterogeen gelig bruin
Bijmenging (grond): vlekken: donker grijs, ,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:  weinig spikkels, brokjes
  Baksteen:  weinig spikkels, brokjes









Kleur: heterogeen gelig bruin
Bijmenging (grond): vlekken: donker grijs, ,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:  weinig spikkels, brokjes
  Baksteen:  weinig spikkels, brokjes









Kleur: heterogeen licht grijzig bruin
Bijmenging (grond): vlekken: gelig bruin, ,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:  weinig spikkels
Aflijning: duidelijk 
II-B-8II-B-8--
Laag is onderdeel van Insteek
Datering:





Kleur: heterogeen gelig bruin
Bijmenging (grond): vlekjes: licht grijs, ,
Samenstelling:  zandig zandleem 
Inclusies:
  Baksteen: vrij veel spikkels, brokjes, brokken
  Kalkmortel: vrij veel spikkels, brokjes, brokken
Aflijning: duidelijk
II-B-9II-B-9--
Laag is gelijk aan Kuil-puin
Datering:
Foto Nr: 6157, 6158, 6159, 6160
Plan Nr: 4
Compactheid: vrij vast
Kleur: heterogeen rodig rood
Bijmenging (grond): vlekken: gelig bruine zandleem, ,
Samenstelling:  puinig puin
Inclusies:
  Baksteen: zeer veel spikkels, brokjes, brokken
  Kalkmortel:   spikkels, brokjes
Aflijning: duidelijk
II-B-9II-B-9-AB-1






Kleur: heterogeen rodig rood
Bijmenging (grond): vlekken: gelig bruine zandleem, ,
Samenstelling:  puinig puin 
Inclusies:
  Baksteen: zeer veel spikkels, brokjes, brokken





Spoor Context Spoor ContextStructuur Structuur
II-B-10II-B-10--
Laag is gelijk aan Kuil-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 6157, 6158, 6159, 6160
Plan Nr: 4
Compactheid: vrij vast
Kleur: heterogeen donker grijs
Bijmenging (grond): vlekjes
vlekken: gelig bruin, , 
vlekjes: licht grijs, , 
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:  weinig spikkels
  Baksteen: vrij veel spikkels, brokjes
  Kalkmortel:  weinig spikkels
Aflijning: duidelijk
II-B-10II-B-10-AB-1





Kleur: heterogeen donker grijs
Bijmenging (grond): vlekjes
vlekken: gelig bruin, , 
vlekjes: licht grijs, , 
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:  weinig spikkels
  Baksteen: vrij veel spikkels, brokjes
  Kalkmortel:  weinig spikkels
Aflijning: duidelijk
II-B-10II-B-10-BC-1






Kleur: heterogeen donker grijs
Bijmenging (grond): vlekjes
vlekken: gelig bruin, ,
vlekjes: licht grijs, ,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:  weinig spikkels
  Baksteen: vrij veel spikkels, brokjes
  Kalkmortel:  weinig spikkels
Aflijning: duidelijk
II-B-11II-B-11--
Laag is onderdeel van Kuil-puin
Datering:
Foto Nr: 6157, 6158, 6159, 6160 
Plan Nr: 4
Compactheid: vrij los
Kleur: heterogeen rodig zwart
Samenstelling:  puinig puin 
Inclusies:
  Baksteen: vrij veel spikkels, brokjes
  Kalkmortel: vrij veel brokjes, spikkels
Aflijning: duidelijk
II-B-12II-B-12--
Laag is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 6157, 6158, 6159, 6160
Plan Nr: 4
Compactheid: vrij vast
Kleur: heterogeen donker grijzig bruin
Bijmenging (grond): vlekjes: gelig bruin, ,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels
  Baksteen:   spikkels
Aflijning: duidelijk
II-B-13II-B-13--
Laag is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 6157, 6158
Plan Nr: 4
Compactheid: vrij vast
Kleur: heterogeen donker grijzig bruin
Bijmenging (grond): vlekjes: gelig bruin, ,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels





Spoor Context Spoor ContextStructuur Structuur
II-B-14II-B-14--





Kleur: heterogeen donker grijs
Bijmenging (grond): vlekjes: gelig bruin, ,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels, brokjes
  Verbrande leem:  weinig brokjes
  Baksteen: vrij veel spikkels, brokjes
  Kalkmortel: vrij veel spikkels, brokjes
Aflijning: duidelijk 
II-B-14II-B-14-AB-1
Laag is gelijk aan Kuil-ongedefinieerd





Kleur: heterogeen donker grijs
Bijmenging (grond): vlekjes: gelig bruin, ,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels, brokjes
  Verbrande leem:  weinig brokjes
  Baksteen: vrij veel spikkels, brokjes
  Kalkmortel: vrij veel spikkels, brokjes
Aflijning: duidelijk 
II-B-15II-B-15--
Laag is onderdeel van Graf-kuil
1301 AD - 1600 ADDatering:




Kleur: heterogeen donker grijzig bruin
Bijmenging (grond): vlekjes: donker grijs, gelig grijs,
Samenstelling:  lemig zand
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels
  Baksteen:   spikkels
  Kalkmortel:   spikkels




Laag is onderdeel van Graf-kuil
Datering:




Kleur: heterogeen donker grijzig bruin
Bijmenging (grond): vlekjes: donker grijs, gelig grijs,
Samenstelling:  lemig zand
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels
  Baksteen:   spikkels
  Kalkmortel:   spikkels




Laag is onderdeel van Graf-kuil
1501 AD - 1940 ADDatering:




Kleur: heterogeen donker bruin
Bijmenging (grond): vlekjes: geel, donker grijs,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool: vrij veel spikkels, brokjes
  Verbrande leem:   spikkels
  Baksteen: zeer veel spikkels, brokjes
  Kalkmortel: zeer veel spikkels, brokjes






Spoor Context Spoor ContextStructuur Structuur
II-B-18II-B-18--
Laag is onderdeel van Graf-kuil
1501 AD - 1940 ADDatering:




Kleur: heterogeen donker bruin
Bijmenging (grond): vlekjes: geel, donker grijs,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool: vrij veel spikkels, brokjes
  Verbrande leem:   spikkels
  Baksteen: zeer veel spikkels, brokjes
  Kalkmortel: zeer veel spikkels, brokjes




Laag is onderdeel van Graf-kuil
1126 AD - 1600 AD Datering:




Kleur: heterogeen donker bruin
Bijmenging (grond): vlekjes: geel, donker grijs,
Samenstelling:  lemig zand
Inclusies:
  Baksteen:   spikkels
  Kalkmortel:   spikkels, brokjes
Aflijning: duidelijk
II-B-20II-B-20--
Laag is gelijk aan Laag-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 6238, 6239, 6301, 6354
Plan Nr: 4
Compactheid: vrij vast
Kleur: heterogeen donker groenig grijs
Bijmenging (grond): vlekjes: donker grijs, gelig bruin,
Samenstelling:  lemig zand
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels, brokjes
  Verbrande leem:   spikkels, brokjes
  Baksteen:   spikkels, brokjes
  Kalkmortel:   spikkels




Laag is gelijk aan Laag-ongedefinieerd
1301 AD - 1600 ADDatering:
Foto Nr: 6216, 6238, 6239, 6300, 6301, 6302, 6303, 6304, 6354
Plan Nr: 4
Inventaris Nr: 140
Compactheid: vrij vast 
Kleur: heterogeen licht groenig grijs
Bijmenging (grond): vlekjes: donker grijs, ,
Samenstelling:  lemig zand
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels
  Verbrande leem:   spikkels
  Baksteen:   spikkels
  Kalkmortel:   spikkels
Aflijning: duidelijk
Commentaar: alleen noordelijk deel van dit nummer komt
overeen met oude horizon
II-B-22II-B-22--
Laag is onderdeel van Graf-kuil
1126 AD - 1600 AD Datering:




Kleur: heterogeen donker bruinig grijs
Inclusies:
  Houtskool: vrij veel spikkels
  Baksteen: zeer veel spikkels, brokjes
  Kalkmortel: vrij veel spikkels, brokjes
  Daktegel:  weinig brokjes
  Leisteen:  weinig brokjes
II-B-5II-B-23--
Laag is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 6300, 6301, 6354
Plan Nr: 4
Compactheid: vrij vast
Kleur: heterogeen donker grijs
Samenstelling:  zandleem 
Inclusies:
  Houtskool: vrij veel spikkels
  Baksteen: vrij veel spikkels





Spoor Context Spoor ContextStructuur Structuur
II-B-24II-B-24--
Laag is onderdeel van Graf-kuil
Datering:
Foto Nr: 6300, 6301, 6302, 6354
Plan Nr: 4
Inventaris Nr: 141 
Compactheid: vrij vast
Kleur: heterogeen donker grijzig bruin
Bijmenging (grond): vlekjes: donker grijs, gelig grijs,
Samenstelling:  lemig zand
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels
  Baksteen:   spikkels
  Kalkmortel:   spikkels




Laag is onderdeel van Graf-kuil
1301 AD - 1600 ADDatering:




Kleur: heterogeen licht bruinig grijs
Bijmenging (grond): vlekken: gelig bruin, ,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Baksteen: zeer veel spikkels
  Kalkmortel: vrij veel spikkels, brokjes 
  Leisteen:  weinig brokjes
Aflijning: duidelijk
II-B-26II-B-26--
Laag is onderdeel van Graf-kuil
Datering:
Foto Nr: 6300, 6354
Plan Nr: 4
Compactheid: vrij vast
Kleur: heterogeen licht bruinig grijs
Bijmenging (grond): vlekken: gelig bruin, ,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Baksteen: zeer veel spikkels
  Kalkmortel: vrij veel spikkels, brokjes
  Leisteen:  weinig brokjes
Aflijning: duidelijk
II-B-27II-B-27--
Laag is onderdeel van Graf-kuil
Datering:




Kleur: heterogeen donker grijzig bruin
Bijmenging (grond): vlekjes: donker grijs, gelig grijs,
Samenstelling:  lemig zand
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels
  Baksteen:   spikkels
  Kalkmortel:   spikkels




Laag is onderdeel van Graf-kuil
Datering:
Foto Nr: 6300, 6302, 6303, 6354
Plan Nr: 4
Compactheid: vrij vast
Kleur: heterogeen donker bruinig grijs
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:  weinig spikkels
  Baksteen: zeer veel spikkels, brokjes
  Kalkmortel: zeer veel spikkels, brokjes
Aflijning: duidelijk 
II-B-29II-B-29--
Laag is onderdeel van Graf-kuil
Datering:
Foto Nr: 6300, 6303, 6304, 6354 
Plan Nr: 4
Compactheid: vrij vast
Kleur: heterogeen licht bruinig grijs
Bijmenging (grond): vlekken: gelig bruin, ,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Baksteen: zeer veel spikkels
  Kalkmortel: vrij veel spikkels, brokjes





Spoor Context Spoor ContextStructuur Structuur
II-B-30II-B-30--
Laag is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
1301 AD - 1600 ADDatering:
Foto Nr: 6300, 6303, 6304, 6354
Plan Nr: 4
Inventaris Nr: 144 
Compactheid: vrij vast
Kleur: heterogeen donker bruinig grijs
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:  weinig spikkels
  Baksteen: zeer veel spikkels, brokjes
  Kalkmortel: zeer veel spikkels, brokjes
Aflijning: duidelijk 
II-B-13II-B-31--
Laag is gelijk aan Laag-ongedefinieerd
1501 AD - 1600 ADDatering:




Kleur: heterogeen grijzig bruin
Bijmenging (grond): vlekken: gelig bruin, ,
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels
  Baksteen:   spikkels
  Kalkmortel:  weinig spikkels
Aflijning: duidelijk
II-B-32II-B-32--
Laag is onderdeel van Graf-kuil
1401 AD - 1550 ADDatering:




Kleur: heterogeen donker bruin
Bijmenging (grond): vlekken: licht grijs, ,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:  weinig spikkels
  Baksteen: zeer veel spikkels, brokjes
  Kalkmortel: zeer veel spikkels, brokjes
  Leisteen:  weinig brokjes 
Aflijning: duidelijk
II-B-13II-B-33--
Laag is gelijk aan Laag-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 6300, 6304, 6354
Plan Nr: 4
Compactheid: vrij vast
Kleur: heterogeen grijzig bruin
Bijmenging (grond): vlekken: gelig bruin, ,
Inclusies:
  Houtskool:  weinig brokjes
  Baksteen:  weinig
  Kalkmortel:   spikkels













Mortelsoort:  harde, weinig zandige  kalkmortel
Kleur mortel: licht   wit
Herbruikelementen: ja,
Pleister tegen muur: neen
Mortel op muur: ja
Commentaar: fundering van haard II/A/38
II-B-35II-B-35--
Laag is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
Datering:




Kleur: heterogeen donker grijzig bruin
Bijmenging (grond): vlekken: gelig bruin, ,
Inclusies:
  Baksteen: zeer veel spikkels, brokjes





Spoor Context Spoor ContextStructuur Structuur
II-B-35II-B-35-AB-1
Laag is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd





Kleur: heterogeen donker grijzig bruin
Bijmenging (grond): vlekken: gelig bruin, ,
Inclusies:
  Baksteen: zeer veel spikkels, brokjes
  Kalkmortel: zeer veel
Aflijning: duidelijk
II-B-35-AB-2II-B-35-AB-2





Kleur: heterogeen  grijs
Samenstelling:  puinig zandleem
Inclusies:
  Houtskool:  weinig spikkels
  Baksteen: zeer veel spikkels, brokken, brokjes
  Kalkmortel:   brokjes
  Daktegel: vrij veel spikkels, brokjes, brokken
Aflijning: duidelijk
II-B-36II-B-36--
Laag is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 6397, 6455, 6456
Plan Nr: 4
Compactheid: vrij vast
Kleur: heterogeen donker grijzig bruin
Bijmenging (grond): vlekken: gelig bruin, ,
Inclusies:
  Baksteen: zeer veel spikkels, brokjes
  Kalkmortel: zeer veel
Aflijning: duidelijk
II-B-37II-B-37--
Laag is onderdeel van Graf-kuil
1301 AD - 1600 ADDatering:




Kleur: heterogeen donker bruin
Bijmenging (grond): vlekken: grijs, ,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels
  Baksteen: vrij veel spikkels
  Kalkmortel:   spikkels, brokjes
Aflijning: duidelijk
II-B-21II-B-38--
Laag is gelijk aan Laag-ongedefinieerd
1051 AD - 1600 ADDatering:




Kleur: heterogeen  bruin
Bijmenging (grond): vlekken: donker grijs, ,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Baksteen: vrij veel spikkels, brokjes
  Kalkmortel:   spikkels, brokjes
Aflijning: duidelijk
II-B-21II-B-38-AB-1





Kleur: heterogeen  bruin
Bijmenging (grond): vlekken: donker grijs, ,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Baksteen: vrij veel spikkels, brokjes





Spoor Context Spoor ContextStructuur Structuur
II-B-39II-B-39--
Laag is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
1651 AD - 1940 ADDatering:
Foto Nr: 6397, 6455, 6456
Plan Nr: 4
Inventaris Nr: 96, 112, 274
Compactheid: vrij vast
Kleur: homogeen licht grijzig bruin
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels, brokjes
  Baksteen:   spikkels, brokjes
  Kalkmortel:  weinig spikkels, brokjes
Aflijning: duidelijk
II-B-21II-B-40--
Laag is gelijk aan Laag-ongedefinieerd
1501 AD - 1800 ADDatering:




Kleur: heterogeen licht groenig grijs
Bijmenging (grond): vlekjes: donker grijs, ,
Samenstelling:  lemig zand
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels
  Verbrande leem:   spikkels
  Baksteen:   spikkels
  Kalkmortel:   spikkels
Aflijning: duidelijk
II-B-41II-B-41--
Laag is onderdeel van Kuil-puin
Datering:
Foto Nr: 6469, 6471, 6572
Plan Nr: 4
Compactheid: vrij los
Kleur: heterogeen grijzig bruin
Samenstelling:  puinig puin
Inclusies:
  Baksteen: zeer veel spikkels, brokjes, brokken
  Kalkmortel: zeer veel spikkels, brokjes, brokken
Aflijning: duidelijk
II-B-41II-B-41-AB-1
Laag is onderdeel van Kuil-puin





Kleur: heterogeen grijzig bruin
Samenstelling:  puinig puin
Inclusies:
  Baksteen: zeer veel spikkels, brokjes, brokken
  Kalkmortel: zeer veel spikkels, brokjes, brokken
Aflijning: duidelijk
II-B-41II-B-41-AB-2





Kleur: heterogeen donker bruin




Laag is gelijk aan Kuil-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 6469, 6471, 6572
Plan Nr: 4
Kleur: heterogeen bruinig grijs
Aflijning: duidelijk
II-B-42II-B-42-AB-1
Laag is gelijk aan Kuil-ongedefinieerd
1501 AD - 1940 ADDatering:
Foto Nr: 6547
Plan Nr: 6
Inventaris Nr: 246, 272





Spoor Context Spoor ContextStructuur Structuur
II-B-43II-B-43--
Laag is onderdeel van Graf-kuil
Datering:
Foto Nr: 6469, 6471, 6572
Plan Nr: 4
Compactheid: vrij vast
Kleur: heterogeen donker bruin
Bijmenging (grond): vlekjes: groen, donker grijs,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels, brokjes
  Baksteen:   spikkels, brokjes
  Kalkmortel:   spikkels, brokjes
  Leisteen:   spikkels, brokjes




Laag is onderdeel van Graf-kuil
Datering:
Foto Nr: 6611, 6612, 6613
Plan Nr: 18
Compactheid: vrij vast
Kleur: heterogeen donker bruin
Bijmenging (grond): vlekjes: groen, donker grijs,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels, brokjes
  Baksteen:   spikkels, brokjes
  Kalkmortel:   spikkels, brokjes
  Leisteen:   spikkels, brokjes




Laag is onderdeel van Graf-kuil
Datering:
Foto Nr: 6469, 6471, 6572
Plan Nr: 4
Compactheid: vrij vast
Kleur: heterogeen donker bruin
Bijmenging (grond): vlekjes: groen, donker grijs,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels, brokjes
  Baksteen:   spikkels, brokjes
  Kalkmortel:   spikkels, brokjes
  Leisteen:   spikkels, brokjes




Laag is onderdeel van Graf-kuil
Datering:




Kleur: heterogeen donker bruin
Bijmenging (grond): vlekjes: groen, donker grijs,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels, brokjes
  Baksteen:   spikkels, brokjes
  Kalkmortel:   spikkels, brokjes
  Leisteen:   spikkels, brokjes
  Andere:  weinig natuursteen brokjes
Aflijning: duidelijk
Commentaar: en deels kerkhofgrond 
II-B-46II-B-46--
Laag is gelijk aan Kuil-puin
Datering:
Foto Nr: 6469, 6471, 6572
Plan Nr: 4
Compactheid: vrij vast
Kleur: heterogeen donker bruinig rood
Samenstelling:  puinig puin
Inclusies:
  Baksteen: zeer veel spikkels, brokjes, brokken
  Kalkmortel:   spikkels, brokjes
  Daktegel: zeer veel spikkels, brokjes, brokken





Spoor Context Spoor ContextStructuur Structuur
II-B-46II-B-46-CE-1





Kleur: heterogeen donker bruinig rood
Samenstelling:  puinig puin
Inclusies:
  Baksteen: zeer veel spikkels, brokjes, brokken
  Kalkmortel:   spikkels, brokjes
  Daktegel: zeer veel spikkels, brokjes, brokken
  Tegel: zeer veel spikkels, brokjes, brokken
Aflijning: duidelijk
II-B-46II-B-46-FG-1





Kleur: heterogeen donker bruinig rood
Samenstelling:  puinig puin
Inclusies:
  Baksteen: zeer veel spikkels, brokjes, brokken
  Kalkmortel:   spikkels, brokjes
  Daktegel: zeer veel spikkels, brokjes, brokken
  Tegel: zeer veel spikkels, brokjes, brokken
Aflijning: duidelijk
II-B-47II-B-47--
Laag is onderdeel van Kuil-puin
Datering:
Foto Nr: 6469, 6471, 6572
Plan Nr: 4
Compactheid: vrij vast
Kleur: heterogeen donker bruinig rood
Samenstelling:  puinig puin
Inclusies:
  Baksteen: zeer veel spikkels, brokjes, brokken
  Kalkmortel:   spikkels, brokjes
  Daktegel: zeer veel spikkels, brokjes, brokken
  Tegel: zeer veel spikkels, brokjes, brokken
Aflijning: duidelijk
II-B-47II-B-47-AB-1
Laag is onderdeel van Kuil-puin
1651 AD - 1940 AD Datering:
Foto Nr: 6434
Plan Nr: 6
Inventaris Nr: 114, 305
Compactheid: vrij vast
Kleur: heterogeen donker bruinig rood
Samenstelling:  puinig puin
Inclusies:
  Baksteen: zeer veel spikkels, brokjes, brokken
  Kalkmortel:   spikkels, brokjes
  Daktegel: zeer veel spikkels, brokjes, brokken
  Tegel: zeer veel spikkels, brokjes, brokken
Aflijning: duidelijk
II-B-62II-B-47-AB-2





Kleur: heterogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekjes: groenig grijs, donker grijs,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:  weinig spikkels
  Baksteen:  weinig spikkels
  Kalkmortel:  weinig spikkels
Aflijning: duidelijk
II-B-47II-B-47-CD-1
Laag is onderdeel van Kuil-puin





Kleur: heterogeen donker bruinig rood
Samenstelling:  puinig puin
Inclusies:
  Baksteen: zeer veel spikkels, brokjes, brokken
  Kalkmortel:   spikkels, brokjes
  Daktegel: zeer veel spikkels, brokjes, brokken





Spoor Context Spoor ContextStructuur Structuur
II-B-48II-B-48--
Laag is onderdeel van Kuil-puin
1301 AD - 1400 ADDatering:




Kleur: heterogeen donker rodig bruin
Samenstelling:  puinig leem
Inclusies:
  Houtskool:  weinig spikkels
  Baksteen:  veel spikkels, brokjes, brokken
  Kalkmortel:   spikkels, brokjes, brokken
  Daktegel:  veel spikkels, brokjes, brokken
  Tegel:  veel spikkels, brokjes, brokken
  Leisteen:   spikkels, brokjes, brokken
Aflijning: duidelijk
II-B-48II-B-48-CD-1
Laag is onderdeel van Kuil-puin
1301 AD - 1550 ADDatering:




Kleur: heterogeen donker rodig bruin
Samenstelling:  puinig leem
Inclusies:
  Houtskool:  weinig spikkels
  Baksteen:  veel spikkels, brokjes, brokken
  Kalkmortel:   spikkels, brokjes, brokken
  Daktegel:  veel spikkels, brokjes, brokken
  Tegel:  veel spikkels, brokjes, brokken
  Leisteen:   spikkels, brokjes, brokken
Aflijning: duidelijk 
Commentaar: geen onderscheid met III/B/54/CD/1 in coupe
II-B-49II-B-49--
Laag is onderdeel van Graf-kuil
Datering:




Kleur: heterogeen donker bruin
Bijmenging (grond): vlekjes: groen, donker grijs,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels, brokjes
  Baksteen:   spikkels, brokjes
  Kalkmortel:   spikkels, brokjes
  Leisteen:   spikkels, brokjes








Kleur: heterogeen donker bruin
Bijmenging (grond): vlekjes: groen, donker grijs,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels, brokjes
  Baksteen:   spikkels, brokjes
  Kalkmortel:   spikkels, brokjes
  Leisteen:   spikkels, brokjes
  Andere:  weinig natuursteen brokjes
Aflijning: duidelijk
II-B-51II-B-51--




Kleur: heterogeen donker bruin
Bijmenging (grond): vlekjes: groen, donker grijs,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels, brokjes
  Baksteen:   spikkels, brokjes
  Kalkmortel:   spikkels, brokjes
  Leisteen:   spikkels, brokjes





Spoor Context Spoor ContextStructuur Structuur
II-B-52II-B-52--




Kleur: heterogeen donker grijs
Bijmenging (grond): vlekken
vlekjes: gelig bruin (moederbodem), ,
Samenstelling:  leem
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels
  Verbrande leem:   spikkels, brokjes
  Baksteen:   spikkels
  Kalkmortel:   spikkels
Aflijning: duidelijk
II-B-53II-B-53--
Laag is gelijk aan Kuil-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 6469, 6572
Plan Nr: 4
Compactheid: vrij vast
Kleur: heterogeen licht groenig
blauwig grijs
Bijmenging (grond): vlekjes: geel, groen,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool: vrij veel spikkels 
  Baksteen:   spikkels
  Kalkmortel:   spikkels, brokjes
Aflijning: duidelijk
II-B-53II-B-53-AB-1





Kleur: heterogeen licht groenig
blauwig grijs
Bijmenging (grond): vlekjes: geel, groen,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool: vrij veel spikkels
  Baksteen:   spikkels 
  Kalkmortel:   spikkels, brokjes
Aflijning: duidelijk
II-B-53II-B-53-CD-1





Kleur: heterogeen licht groenig
blauwig grijs
Bijmenging (grond): vlekjes: geel, groen,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool: vrij veel spikkels
  Baksteen:   spikkels
  Kalkmortel:   spikkels, brokjes
Aflijning: duidelijk
II-B-48II-B-54--
Laag is gelijk aan Kuil-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 6469, 6572
Plan Nr: 4
Compactheid: vrij vast
Kleur: heterogeen donker grijs
Bijmenging (grond): vlekjes: gelig bruin, groen,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels, brokjes
  Baksteen:   spikkels, brokjes, brokken
  Kalkmortel:   spikkels
Aflijning: duidelijk
II-B-48II-B-54-AB-1





Kleur: heterogeen donker grijs
Bijmenging (grond): vlekjes: gelig bruin, groen,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels, brokjes
  Baksteen:   spikkels, brokjes, brokken





Spoor Context Spoor ContextStructuur Structuur
II-B-48II-B-54-CD-1
Laag is gelijk aan Kuil-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 6590, 6591, 6592
Plan Nr: 6
Compactheid: vrij vast
Kleur: heterogeen donker grijs
Bijmenging (grond): vlekjes: gelig bruin, groen,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels, brokjes
  Baksteen:   spikkels, brokjes, brokken
  Kalkmortel:   spikkels
Aflijning: duidelijk
Commentaar: geen onderscheid zichtbaar met III/B/48/CD/1
II-B-55II-B-55--
Laag is onderdeel van Graf-kistvulling
Datering:
Foto Nr: 6469, 6471, 6572
Plan Nr: 4
Compactheid: vrij vast
Kleur: heterogeen donker bruin
Bijmenging (grond): vlekjes: groen, donker grijs,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels, brokjes
  Baksteen:   spikkels, brokjes
  Kalkmortel:   spikkels, brokjes
  Leisteen:   spikkels, brokjes
  Andere:  weinig natuursteen brokjes
Aflijning: duidelijk
Commentaar: in grondplan graf-kuil en graf-kistvulling als 1
spoor
II-B-56II-B-56--
Laag is onderdeel van Graf-kistvulling
1126 AD - 1600 ADDatering:




Kleur: heterogeen donker bruin
Bijmenging (grond): vlekjes: groen, donker grijs,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels, brokjes
  Baksteen:   spikkels, brokjes
  Kalkmortel:   spikkels, brokjes
  Leisteen:   spikkels, brokjes
  Andere:  weinig natuursteen brokjes
Aflijning: duidelijk
II-B-56II-B-56-AB-1
Laag is onderdeel van Graf-kistvulling
Datering:
Foto Nr: 6611, 6612, 6613
Plan Nr: 18
Compactheid: vrij vast
Kleur: heterogeen donker bruin
Bijmenging (grond): vlekjes: groen, donker grijs,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels, brokjes
  Baksteen:   spikkels, brokjes
  Kalkmortel:   spikkels, brokjes
  Leisteen:   spikkels, brokjes
  Andere:  weinig natuursteen brokjes
Aflijning: duidelijk
Commentaar: omgewisseld met III/B/43/AB/1 op coupetekening
II-B-57II-B-57--
Laag is gelijk aan Kuil-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 6469, 6572
Plan Nr: 4
Compactheid: vrij vast
Kleur: heterogeen donker bruin
Bijmenging (grond): vlekken: gelig bruin, groenig grijs,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels
  Baksteen:   spikkels
  Kalkmortel:   spikkels
Aflijning: duidelijk
II-B-57II-B-57-AB-1
Laag is gelijk aan Kuil-ongedefinieerd





Kleur: heterogeen donker bruin
Bijmenging (grond): vlekken: gelig bruin, groenig grijs,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels
  Baksteen:   spikkels





Spoor Context Spoor ContextStructuur Structuur
II-B-58II-B-58--
Laag is gelijk aan Kuil-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 6469, 6572
Plan Nr: 4
Compactheid: vrij vast
Kleur: heterogeen donker bruin
Bijmenging (grond): vlekjes: groen, donker grijs,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels, brokjes
  Baksteen:   spikkels, brokjes
  Kalkmortel:   spikkels, brokjes
  Leisteen:   spikkels, brokjes
  Andere:  weinig natuursteen brokjes
Aflijning: duidelijk
II-B-58II-B-58-AB-1





Kleur: heterogeen donker bruin
Bijmenging (grond): vlekjes: groen, donker grijs,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels, brokjes
  Baksteen:   spikkels, brokjes
  Kalkmortel:   spikkels, brokjes
  Leisteen:   spikkels, brokjes
  Andere:  weinig natuursteen brokjes
Aflijning: duidelijk
II-B-59II-B-59--
Laag is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 6469, 6471, 6572
Plan Nr: 4
Compactheid: vrij vast
Kleur: heterogeen licht bruinig grijs
Bijmenging (grond): vlekjes: donker grijs, gelig bruin,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels, brokjes
  Baksteen:   spikkels
  Kalkmortel:   spikkels
Aflijning: duidelijk
II-B-59II-B-59-AB-1
Laag is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd





Kleur: heterogeen licht bruinig grijs
Bijmenging (grond): vlekjes: donker grijs, gelig bruin,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels, brokjes
  Baksteen:   spikkels
  Kalkmortel:   spikkels
Aflijning: duidelijk
II-B-59II-B-59-AB-2
Laag is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd









Laag is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
1301 AD - 1400 ADDatering:




Kleur: heterogeen licht bruinig grijs
Bijmenging (grond): vlekjes: donker grijs, gelig bruin,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels, brokjes
  Baksteen:   spikkels





Spoor Context Spoor ContextStructuur Structuur
II-B-60II-B-60-AB-1
Laag is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 6611, 6612, 6613
Plan Nr: 18
Compactheid: vrij vast
Kleur: heterogeen licht bruinig grijs
Bijmenging (grond): vlekjes: donker grijs, gelig bruin,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels, brokjes
  Baksteen:   spikkels
  Kalkmortel:   spikkels
Aflijning: duidelijk
II-B-60II-B-60-CD-1





Kleur: heterogeen licht bruinig grijs
Bijmenging (grond): vlekjes: donker grijs, gelig bruin,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels, brokjes
  Baksteen:   spikkels
  Kalkmortel:   spikkels
Aflijning: duidelijk
II-B-60II-B-60-CD-2





Kleur: heterogeen licht grijs




Laag is gelijk aan Kuil-ongedefinieerd
1126 AD - 1600 ADDatering:




Kleur: heterogeen licht bruinig grijs
Bijmenging (grond): vlekjes: donker grijs, gelig bruin,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels, brokjes
  Baksteen:   spikkels
  Kalkmortel:   spikkels
Aflijning: duidelijk
II-B-61II-B-61-AB-1
Laag is gelijk aan Kuil-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 6611, 6612, 6613
Plan Nr: 18
Compactheid: vrij vast
Kleur: heterogeen licht bruinig grijs
Bijmenging (grond): vlekjes: donker grijs, gelig bruin,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels, brokjes
  Baksteen:   spikkels
  Kalkmortel:   spikkels
Aflijning: duidelijk
II-B-61II-B-61-CD-1





Kleur: heterogeen licht bruinig grijs
Bijmenging (grond): vlekjes: donker grijs, gelig bruin,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels, brokjes
  Baksteen:   spikkels





Spoor Context Spoor ContextStructuur Structuur
II-B-61II-B-61-EF-1
Laag is gelijk aan Kuil-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 6603, 6606
Plan Nr: 6
Compactheid: vrij vast
Kleur: heterogeen licht bruinig grijs
Bijmenging (grond): vlekjes: donker grijs, gelig bruin,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels, brokjes
  Baksteen:   spikkels
  Kalkmortel:   spikkels 
Aflijning: duidelijk
Commentaar: fout op grondplan en coupetekening (EF ipv AB)
II-B-62II-B-62--
Laag is gelijk aan Kuil-ongedefinieerd
Datering:




Kleur: heterogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekjes: groenig grijs, donker grijs,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:  weinig spikkels
  Baksteen:  weinig spikkels
  Kalkmortel:  weinig spikkels
Aflijning: duidelijk
II-B-62II-B-62-CD-1
Laag is gelijk aan Kuil-ongedefinieerd





Kleur: heterogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekjes: groenig grijs, donker grijs,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:  weinig spikkels
  Baksteen:  weinig spikkels
  Kalkmortel:  weinig spikkels
Aflijning: duidelijk
II-B-62II-B-62-CE-1





Kleur: heterogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekjes: groenig grijs, donker grijs,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:  weinig spikkels
  Baksteen:  weinig spikkels
  Kalkmortel:  weinig spikkels
Aflijning: duidelijk
II-B-62II-B-62-FG-1





Kleur: heterogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekjes: groenig grijs, donker grijs,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:  weinig spikkels
  Baksteen:  weinig spikkels
  Kalkmortel:  weinig spikkels
Aflijning: duidelijk
II-B-63II-B-63--
Laag is gelijk aan Kuil-ongedefinieerd
1301 AD - 1600 ADDatering:




Kleur: heterogeen donker bruin
Bijmenging (grond): vlekjes: groen, donker grijs,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels, brokjes
  Baksteen:   spikkels, brokjes
  Kalkmortel:   spikkels, brokjes
  Leisteen:   spikkels, brokjes





Spoor Context Spoor ContextStructuur Structuur
II-B-63II-B-63-AB-1
Laag is gelijk aan Kuil-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 6611, 6612, 6613
Plan Nr: 18
Compactheid: vrij vast
Kleur: heterogeen donker bruin
Bijmenging (grond): vlekjes: groen, donker grijs,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels, brokjes
  Baksteen:   spikkels, brokjes
  Kalkmortel:   spikkels, brokjes
  Leisteen:   spikkels, brokjes
  Andere:  weinig natuursteen brokjes
Aflijning: duidelijk
II-B-63II-B-63-CD-1





Kleur: heterogeen donker bruin
Bijmenging (grond): vlekjes: groen, donker grijs,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels, brokjes
  Baksteen:   spikkels, brokjes
  Kalkmortel:   spikkels, brokjes
  Leisteen:   spikkels, brokjes
  Andere:  weinig natuursteen brokjes
Aflijning: duidelijk
II-B-63II-B-63-EF-1
Laag is gelijk aan Kuil-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 6603, 6606
Plan Nr: 6
Compactheid: vrij vast
Kleur: heterogeen donker bruin
Bijmenging (grond): vlekjes: groen, donker grijs,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels, brokjes
  Baksteen:   spikkels, brokjes
  Kalkmortel:   spikkels, brokjes
  Leisteen:   spikkels, brokjes
  Andere:  weinig natuursteen brokjes
Aflijning: duidelijk
Commentaar: fout op grondplan en coupetekening
II-B-64II-B-64--




Kleur: heterogeen donker bruin
Bijmenging (grond): vlekjes: grijs, geel,
Samenstelling:  zandig leem
Inclusies:
  Baksteen: vrij veel spikkels, brokjes, brokken
  Kalkmortel: vrij veel spikkels, brokjes
Aflijning: duidelijk 
II-B-64II-B-64-FG-1





Kleur: heterogeen donker bruin
Bijmenging (grond): vlekjes: grijs, geel,
Samenstelling:  zandig leem
Inclusies:
  Baksteen: vrij veel spikkels, brokjes, brokken
  Kalkmortel: vrij veel spikkels, brokjes
Aflijning: duidelijk 
II-B-65II-B-65--




Kleur: heterogeen donker bruin
Bijmenging (grond): vlekjes: gelig bruin, ,
Samenstelling:  lemig zand
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels
  Baksteen:   spikkels





Spoor Context Spoor ContextStructuur Structuur
II-B-65II-B-65-FG-1





Kleur: heterogeen donker bruin
Bijmenging (grond): vlekjes: gelig bruin, ,
Samenstelling:  lemig zand
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels
  Baksteen:   spikkels
  Kalkmortel:   spikkels
Aflijning: duidelijk
II-B-66II-B-66--
Laag is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
1301 AD - 1400 ADDatering:




Kleur: heterogeen  grijs
Bijmenging (grond): vlekjes: licht gelig bruin, groenig grijs
(fosfaataanrijking),
Samenstelling:  lemig zand
Inclusies:
  Houtskool: zeer weinig spikkels
  Baksteen: zeer weinig spikkels
  Kalkmortel: zeer weinig spikkels
Aflijning: duidelijk
II-B-66II-B-66-CD-1





Kleur: heterogeen  grijs
Bijmenging (grond): vlekjes: licht gelig bruin, groenig grijs
(fosfaataanrijking),
Samenstelling:  lemig zand
Inclusies:
  Houtskool: zeer weinig spikkels
  Baksteen: zeer weinig spikkels
  Kalkmortel: zeer weinig spikkels
Aflijning: duidelijk
Commentaar: fout op fotobord
II-C-14II-B-66-CD-2





Kleur: heterogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekjes: gelig bruin, ,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:  weinig spikkels
  Mangaan:   spikkels 
  Baksteen:  weinig brokken
Aflijning: duidelijk
II-C-14II-B-66-CD-3





Kleur: heterogeen  grijs
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:  weinig spikkels
  Mangaan:   spikkels
Aflijning: duidelijk
II-B-67II-B-67--
Laag is gelijk aan Graf-kuil
1501 AD - 1940 ADDatering:




Kleur: heterogeen bruinig grijs
Bijmenging (grond): vlekjes: gelig bruin, ,
Samenstelling:  zandig leem
Inclusies:
  Houtskool:  weinig spikkels
  Baksteen: vrij weinig spikkels, brokjes 





Spoor Context Spoor ContextStructuur Structuur
II-B-68II-B-68--
Laag is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
Datering:




Kleur: heterogeen  grijs
Bijmenging (grond): vlekken: licht bruinig grijs, ,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool: vrij veel spikkels, brokjes, brokken 
  Verbrande leem:  veel spikkels, brokjes
  Baksteen:  veel spikkels, brokjes, brokken
Aflijning: duidelijk
II-B-69II-B-69--
Laag is onderdeel van Graf-kuil
Datering:
Foto Nr: 6581, 6582, 6583, 6584
Plan Nr: 4
Compactheid: vast
Kleur: heterogeen bruinig grijs
Samenstelling:  zandig leem
Inclusies:
  Houtskool: zeer weinig spikkels
  Baksteen: zeer weinig spikkels
  Kalkmortel: zeer weinig spikkels
Aflijning: duidelijk
II-B-70II-B-70--
Laag is onderdeel van Graf-kuil
1051 AD - 1600 ADDatering:




Kleur: heterogeen donker bruin
Samenstelling:  zandleem 
Inclusies:
  Houtskool: zeer weinig spikkels, brokjes
  Baksteen: zeer veel spikkels, brokjes, brokken
  Kalkmortel: zeer veel spikkels, brokjes, brokken
Aflijning: duidelijk
II-B-71II-B-71--
Laag is onderdeel van Graf-kuil
Datering:
Foto Nr: 6668, 6669
Plan Nr: 4
Compactheid: vast
Kleur: heterogeen donker bruin
Samenstelling:  zandleem 
Inclusies:
  Houtskool: zeer weinig spikkels, brokjes
  Baksteen: zeer veel spikkels, brokjes, brokken
  Kalkmortel: zeer veel spikkels, brokjes, brokken
Aflijning: duidelijk
II-B-13II-C-1--
Laag is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
1301 AD - 1600 ADDatering:




Kleur: heterogeen donker grijzig bruin
Bijmenging (grond): vlekjes: gelig bruin, ,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels
  Baksteen:   spikkels, brokjes
Aflijning: duidelijk 
II-B-13II-C-1-CD-1
Laag is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd





Kleur: heterogeen donker grijzig bruin
Bijmenging (grond): vlekjes: gelig bruin, ,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels





Spoor Context Spoor ContextStructuur Structuur
II-B-13II-C-1-CD-2
Laag is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd





Kleur: heterogeen licht bruin
Bijmenging (grond): vlekjes: licht grijs, donker grijs,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Baksteen: zeer weinig spikkels, brokken
Aflijning: duidelijk 
II-B-13II-C-1-CD-3





Kleur: heterogeen licht gelig bruin




Laag is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd





Kleur: heterogeen donker bruinig grijs
Samenstelling:  puinig zandleem
Inclusies:
  Baksteen:   spikkels, brokjes, brokken
  Kalkmortel:   brokjes, spikkels
Aflijning: duidelijk
II-B-30II-C-2--
Laag is gelijk aan Kuil-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 6437, 6438, 6441, 6443, 6444, 6446, 6447, 6448, 6449
Plan Nr: 14
Compactheid: vrij vast 
Kleur: heterogeen licht bruinig grijs
Bijmenging (grond): vlekken: gelig bruin, grijs,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels
  Baksteen:   spikkels
Aflijning: duidelijk
II-B-30II-C-2-AB-1





Kleur: heterogeen licht bruinig grijs
Bijmenging (grond): vlekken: gelig bruin, grijs,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels
  Baksteen:   spikkels
Aflijning: duidelijk
II-B-30II-C-2-CD-1





Kleur: heterogeen licht bruinig grijs
Bijmenging (grond): vlekken: gelig bruin, grijs,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels
  Baksteen:   spikkels
Aflijning: duidelijk
Commentaar: fout op coupetekening
II-C-3II-C-3--
Laag is gelijk aan Kuil-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 6437, 6438, 6441, 6444, 6446, 6447, 6448, 6449
Plan Nr: 14
Compactheid: vrij vast








Spoor Context Spoor ContextStructuur Structuur
II-C-3II-C-3-AB-1









  Verbrande leem:  weinig spikkels
Commentaar: fout op coupetekening
II-C-4--
Laag is gelijk aan Negatief spoor
Datering:
Foto Nr: 6437, 6438, 6441, 6444, 6446, 6447, 6448, 6449
Plan Nr: 14
Compactheid: vrij vast
Kleur: heterogeen licht bruin




Laag is gelijk aan Kuil-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 6437, 6438, 6441, 6444, 6446, 6447, 6448, 6449
Plan Nr: 14
Compactheid: vrij vast
Kleur: heterogeen licht bruin
Bijmenging (grond): vlekken: gelig bruin, ,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels
  Verbrande leem:   spikkels
Aflijning: duidelijk
II-C-5II-C-5-AB-1





Kleur: heterogeen licht bruin
Bijmenging (grond): vlekken: gelig bruin, ,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels
  Verbrande leem:   spikkels
Aflijning: duidelijk
II-C-6II-C-6--
Laag is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
1301 AD - 1600 ADDatering:





Kleur: heterogeen grijzig bruin
Bijmenging (grond): vlekken: gelig bruin, ,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels
  Baksteen:   brokjes
  Leisteen:   brokjes
Aflijning: duidelijk
Commentaar: mogelijk restant, zuidelijke zijde van het spoor is
vermoedelijk ook begrenzing van III/C/12 
II-B-5II-C-7--
Laag is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
1301 AD - 1600 AD Datering:





Kleur: heterogeen licht groenig grijs
Bijmenging (grond): vlekken: grijzig bruin, gelig bruin,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:  weinig spikkels
  Verbrande leem:   spikkels 
  Baksteen:  weinig spikkels 
  Kalkmortel:  weinig spikkels
Aflijning: duidelijk
II-C-8II-C-8--
Laag is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 6437, 6438, 6441, 6443, 6444, 6446, 6447, 6448, 6449
Plan Nr: 14
Compactheid: vrij vast 
Kleur: heterogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: gelig bruin, ,
Gebioturbeerd: matig
Inclusies:





Spoor Context Spoor ContextStructuur Structuur
II-B-20II-C-9--
Laag is gelijk aan Kuil-ongedefinieerd
Datering:




Kleur: heterogeen gelig bruin
Bijmenging (grond): vlekken: licht grijs, ,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels
  Verbrande leem: vrij veel spikkels, brokjes
  Baksteen: zeer veel spikkels, brokjes, brokken
  Daktegel:   brokjes
Aflijning: duidelijk
II-B-20II-C-9-AB-1
Laag is gelijk aan Kuil-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 6399, 6400
Plan Nr: 6
Compactheid: vrij vast
Kleur: heterogeen gelig bruin
Bijmenging (grond): vlekken: licht grijs, ,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels
  Verbrande leem: vrij veel spikkels, brokjes
  Baksteen: zeer veel spikkels, brokjes, brokken
  Daktegel:   brokjes
Aflijning: duidelijk
II-B-20II-C-10--
Laag is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
Datering:




Kleur: heterogeen donker grijzig bruin
Inclusies:
  Verbrande leem:  weinig spikkels, brokjes
  Baksteen: vrij veel spikkels, brokjes
  Kalkmortel:  weinig spikkels, brokjes
Aflijning: duidelijk
II-B-20II-C-10-AB-1
Laag is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
Datering:




Kleur: heterogeen donker grijzig bruin 
Inclusies:
  Verbrande leem:  weinig spikkels, brokjes
  Baksteen: vrij veel spikkels, brokjes 
  Kalkmortel:  weinig spikkels, brokjes 
Aflijning: duidelijk
II-C-10-AB-2II-C-10-AB-2
Laag is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 6399, 6400
Plan Nr: 6
Compactheid: vrij vast
Kleur: heterogeen donker grijzig bruin
Bijmenging (grond): vlekjes: gelig bruin, ,
Samenstelling:  lemig zand
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels, brokjes
  Verbrande leem:   spikkels
  Baksteen:   spikkels
Aflijning: duidelijk
II-B-5II-C-11--
Laag is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
1301 AD - 1600 AD Datering:





Kleur: heterogeen donker bruinig grijs
Bijmenging (grond): vlekken: gelig bruin, ,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:  weinig spikkels, brokjes
  Baksteen:   spikkels, brokjes





Spoor Context Spoor ContextStructuur Structuur
II-C-6II-C-12--
Laag is gelijk aan Laag-ongedefinieerd
1301 AD - 1400 ADDatering:
Foto Nr: 6437, 6439, 6440, 6441, 6442, 6443, 6445, 6446,
6447, 6449
Plan Nr: 14
Inventaris Nr: 110, 265
Compactheid: vrij vast
Kleur: heterogeen  grijs
Bijmenging (grond): vlekken: gelig bruin, ,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:  weinig spikkels, brokjes 
  Verbrande leem: vrij veel brokjes, spikkels
Aflijning: duidelijk
II-B-66II-C-13--
Laag is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd





Kleur: heterogeen  grijs
Bijmenging (grond): vlekjes: bruin, ,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Baksteen: zeer weinig spikkels
Aflijning: duidelijk
II-C-14II-C-14--





Kleur: heterogeen  grijs
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:  weinig spikkels
  Mangaan:   spikkels 
Aflijning: duidelijk
II-C-14II-C-15--





Kleur: heterogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekjes: gelig bruin, ,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:  weinig spikkels
  Mangaan:   spikkels 
  Baksteen:  weinig brokken
Aflijning: duidelijk
II-C-16II-C-16--





Kleur: heterogeen  grijs
Bijmenging (grond): vlekjes: gelig bruin, ,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:  weinig spikkels
  Mangaan:   spikkels 
  Baksteen:   spikkels
Aflijning: duidelijk
II-C-16II-C-16-AB-1





Kleur: heterogeen  grijs
Bijmenging (grond): vlekjes: gelig bruin, ,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:  weinig spikkels
  Mangaan:   spikkels 





Spoor Context Spoor ContextStructuur Structuur
II-C-16II-C-16-AB-2
Laag is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd





Kleur: homogeen donker grijs
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:  weinig spikkels
Aflijning: duidelijk 
II-C-16II-C-17--
Laag is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd





Kleur: heterogeen donker grijs
Bijmenging (grond): : fosfaataanrijking, ,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:  weinig spikkels, brokjes
Aflijning: duidelijk
II-C-16II-C-17-AB-1
Laag is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd





Kleur: heterogeen donker grijs
Bijmenging (grond): : fosfaataanrijking, ,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:  weinig spikkels, brokjes
Aflijning: duidelijk
II-C-16II-C-18--





Kleur: heterogeen bruinig grijs
Bijmenging (grond): vlekjes: gelig bruin, ,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:  weinig spikkels
  Mangaan:   spikkels
  Baksteen:  weinig spikkels
Aflijning: duidelijk
II-C-16II-C-18-AB-1
Laag is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd





Kleur: heterogeen bruinig grijs
Bijmenging (grond): vlekjes: gelig bruin, ,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:  weinig spikkels
  Mangaan:   spikkels 
  Baksteen:  weinig spikkels
Aflijning: duidelijk 
II-C-16II-C-19--





Kleur: heterogeen grijzig bruin
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels
  Mangaan:   spikkels
Aflijning: onduidelijk




Spoor Context Spoor ContextStructuur Structuur
II-C-16II-C-19-AB-1





Kleur: heterogeen grijzig bruin
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels
  Mangaan:   spikkels
Aflijning: onduidelijk
Commentaar: mogelijk gerot hout?
II-C-14II-C-20--





Kleur: heterogeen  grijs
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:  weinig spikkels
  Mangaan:   spikkels 
Aflijning: duidelijk
II-B-5II-C-21--
Laag is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
1301 AD - 1450 ADDatering:




Kleur: heterogeen bruinig grijs
Bijmenging (grond): vlekjes: moederbodem, ,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool: zeer weinig spikkels
  Baksteen:  weinig spikkels, brokjes, brokken
  Kalkmortel:  weinig spikkels, brokjes, brokken
Aflijning: duidelijk
Commentaar: mogelijk deel van II/C/7
II-B-5II-C-21-AB-1





Kleur: heterogeen bruinig grijs
Bijmenging (grond): vlekjes: moederbodem, ,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool: zeer weinig spikkels
  Baksteen:  weinig spikkels, brokjes, brokken
  Kalkmortel:  weinig spikkels, brokjes, brokken
Aflijning: duidelijk
Commentaar: mogelijk deel van II/C/7
II-B-13II-C-22--
Laag is gelijk aan Laag-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 6688, 6689, 6690, 6691, 6692
Plan Nr: 14
Compactheid: vast
Kleur: heterogeen donker bruinig grijs
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Baksteen:  weinig spikkels, brokjes
  Kalkmortel:  weinig spikkels, brokjes
Aflijning: duidelijk
II-B-35-AB-2II-C-23--
Laag is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 6688, 6689, 6690, 6691, 6692
Plan Nr: 14
Compactheid: vast
Kleur: heterogeen  grijs
Bijmenging (grond): : versmeten moederbodem, ,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:  weinig spikkels





Spoor Context Spoor ContextStructuur Structuur
II-B-35-AB-2II-C-24--
Laag is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
1400 AD - 1550 ADDatering:




Kleur: heterogeen rodig rood
Bijmenging (grond): vlekken: grijs, ,
Samenstelling:  puinig puin
Inclusies:
  Baksteen: zeer veel spikkels, brokken, brokjes
  Kalkmortel: zeer veel spikkels, brokjes, brokken
  Tegel:   brokken 
Aflijning: duidelijk
II-B-35-AB-2II-C-24-AB-1





Kleur: heterogeen rodig rood
Bijmenging (grond): vlekken: grijs, ,
Samenstelling:  puinig puin
Inclusies:
  Baksteen: zeer veel spikkels, brokken, brokjes
  Kalkmortel: zeer veel spikkels, brokjes, brokken
  Tegel:   brokken
Aflijning: duidelijk
II-B-35-AB-2II-C-25--
Laag is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
1126 AD - 1600 ADDatering:




Kleur: heterogeen  grijs
Bijmenging (grond): vlekjes: bruin, ,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool: zeer weinig spikkels, brokjes
  Baksteen:  weinig spikkels, brokjes, brokken
  Kalkmortel:  weinig brokjes, spikkels
Aflijning: duidelijk
II-B-35-AB-2II-C-25-AB-1





Kleur: heterogeen  grijs
Bijmenging (grond): vlekjes: bruin, ,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool: zeer weinig spikkels, brokjes
  Baksteen:  weinig spikkels, brokjes, brokken
  Kalkmortel:  weinig brokjes, spikkels
Aflijning: duidelijk
II-B-39II-C-26--
Laag is gelijk aan Kuil-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 6687, 6688, 6690, 6691, 6692
Plan Nr: 14
Compactheid: vast
Kleur: heterogeen gelig bruin
Bijmenging (grond): vlekjes: donker bruin, ,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool: zeer weinig spikkels
  Baksteen: zeer weinig spikkels
  Kalkmortel: zeer weinig spikkels
Aflijning: duidelijk
II-B-39II-C-26-AB-1





Kleur: heterogeen gelig bruin
Bijmenging (grond): vlekjes: donker bruin, ,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool: zeer weinig spikkels
  Baksteen: zeer weinig spikkels





Spoor Context Spoor ContextStructuur Structuur
II-C-27II-C-27--
Laag is gelijk aan Kuil-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 6688, 6690, 6691, 6692
Plan Nr: 14
Kleur: heterogeen  grijs
Bijmenging (grond): : versmeten moederbodem, ,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:  weinig spikkels, brokjes
Aflijning: duidelijk
II-C-27II-C-27-AB-1




Kleur: heterogeen  grijs
Bijmenging (grond): : versmeten moederbodem, ,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:  weinig spikkels, brokjes
Aflijning: duidelijk
II-C-28II-C-28--
Laag is gelijk aan Kuil-ongedefinieerd
1126 AD - 1600 ADDatering:




Kleur: heterogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: bruin, ,
Inclusies:
  Houtskool:  weinig spikkels, brokjes
  Verbrande leem:   brokjes, spikkels
Aflijning: duidelijk
II-C-28II-C-28-CD-1
Laag is gelijk aan Kuil-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 6708, 6709, 6710
Plan Nr: 18
Compactheid: vast
Kleur: heterogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: bruin, ,
Inclusies:
  Houtskool:  weinig spikkels, brokjes
  Verbrande leem:   brokjes, spikkels
Aflijning: duidelijk
II-C-29II-C-29--
Laag is gelijk aan Kuil-ongedefinieerd
1051 AD - 1600 ADDatering:




Kleur: heterogeen  grijs
Bijmenging (grond): vlekjes: versmeten moederbodem, bruin,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool: zeer weinig spikkels, brokjes
  Baksteen: zeer weinig spikkels, brokjes
Aflijning: duidelijk 
II-C-29II-C-29-AB-1





Kleur: heterogeen  grijs
Bijmenging (grond): vlekjes: versmeten moederbodem, bruin,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool: zeer weinig spikkels, brokjes
  Baksteen: zeer weinig spikkels, brokjes
Aflijning: duidelijk 
II-C-29II-C-29-CD-1
Laag is gelijk aan Kuil-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 6708, 6709, 6710
Plan Nr: 18
Compactheid: vast
Kleur: heterogeen  grijs
Bijmenging (grond): vlekjes: versmeten moederbodem, bruin,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool: zeer weinig spikkels, brokjes





Spoor Context Spoor ContextStructuur Structuur
II-C-29II-C-29-EF-1





Kleur: heterogeen  grijs
Bijmenging (grond): vlekjes: versmeten moederbodem, bruin,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool: zeer weinig spikkels, brokjes
  Baksteen: zeer weinig spikkels, brokjes
Aflijning: duidelijk 
II-C-29II-C-29-GH-1





Kleur: heterogeen  grijs
Bijmenging (grond): vlekjes: versmeten moederbodem, bruin,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool: zeer weinig spikkels, brokjes
  Baksteen: zeer weinig spikkels, brokjes
Aflijning: duidelijk
II-C-30II-C-30--
Laag is gelijk aan Kuil-ongedefinieerd
1051 AD - 1600 ADDatering:




Kleur: heterogeen licht bruinig grijs
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:  weinig spikkels, brokjes
Aflijning: duidelijk
II-C-30II-C-30-GH-1





Kleur: heterogeen licht bruinig grijs
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:  weinig spikkels, brokjes
Aflijning: duidelijk
II-C-29II-C-31--
Laag is gelijk aan Kuil-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 6687, 6688, 6690, 6691, 6692
Plan Nr: 14
Compactheid: vast
Kleur: homogeen  bruin
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:  weinig spikkels, brokjes
  Baksteen:  veel spikkels, brokjes, brokken
  Kalkmortel:  veel brokken, brokjes, spikkels
Aflijning: duidelijk
II-C-29II-C-31-CD-1
Laag is gelijk aan Kuil-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 6708, 6710
Plan Nr: 18
Compactheid: vast 
Kleur: homogeen  bruin
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:  weinig spikkels, brokjes
  Baksteen:  veel spikkels, brokjes, brokken
  Kalkmortel:  veel brokken, brokjes, spikkels
Aflijning: duidelijk
II-C-29II-C-31-EF-1





Kleur: homogeen  bruin
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:  weinig spikkels, brokjes
  Baksteen:  veel spikkels, brokjes, brokken





Spoor Context Spoor ContextStructuur Structuur
II-B-5II-D-1--
Laag is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 6405, 6406, 6464, 6465, 6466, 6467
Plan Nr: 30
Compactheid: vrij vast
Kleur: heterogeen donker bruinig grijs
Bijmenging (grond): vlekjes: gelig bruin, ,
Samenstelling:  lemig zand
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels, brokjes
  Verbrande leem:   brokjes
  Baksteen:   spikkels, brokjes
  Kalkmortel:   spikkels, brokjes
  Schelpen:  weinig mossel
Aflijning: duidelijk
II-B-5II-D-1-AB-1
Laag is gelijk aan Kuil-ongedefinieerd





Kleur: heterogeen donker bruinig grijs
Bijmenging (grond): vlekjes: gelig bruin, ,
Samenstelling:  lemig zand 
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels, brokjes
  Verbrande leem:   brokjes
  Baksteen:   spikkels, brokjes
  Kalkmortel:   spikkels, brokjes
  Schelpen:  weinig mossel
Aflijning: duidelijk
II-B-5II-D-2--
Laag is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 6405, 6406, 6464, 6465, 6466, 6467
Plan Nr: 30
Compactheid: vrij vast
Kleur: heterogeen donker geel
Bijmenging (grond): vlekjes: licht grijs, donker grijs,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Kalkmortel:  weinig spikkels
  Daktegel:  weinig spikkels
Aflijning: duidelijk
II-C-10-AB-2II-D-3--
Laag is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 6405, 6406, 6464, 6465, 6466, 6467
Plan Nr: 30
Compactheid: vrij vast 
Kleur: heterogeen donker grijs
Bijmenging (grond): vlekjes: geel, donker blauw,
Samenstelling:  lemig zand
Inclusies:
  Houtskool: vrij veel spikkels, brokjes
  Verbrande leem: vrij veel spikkels, brokjes
  Baksteen:   spikkels, brokjes
  Kalkmortel:  weinig spikkels
Aflijning: duidelijk
II-C-10-AB-2II-D-3-CD-1





Kleur: heterogeen donker grijs
Bijmenging (grond): vlekjes: geel, donker blauw,
Samenstelling:  lemig zand
Inclusies:
  Houtskool: vrij veel spikkels, brokjes
  Verbrande leem: vrij veel spikkels, brokjes
  Baksteen:   spikkels, brokjes
  Kalkmortel:  weinig spikkels
Aflijning: duidelijk
II-D-3-CD-2II-D-3-CD-2





Kleur: heterogeen donker grijs
Bijmenging (grond): vlekjes: geel, donker blauw,
Samenstelling:  lemig zand
Inclusies:
  Houtskool: vrij veel spikkels, brokjes
  Verbrande leem: vrij veel spikkels, brokjes
  Baksteen:   spikkels, brokjes





Spoor Context Spoor ContextStructuur Structuur
II-D-4II-D-4--
Laag is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 6405, 6464, 6465, 6466, 6467
Plan Nr: 30
Compactheid: vrij vast
Kleur: heterogeen licht geel
Bijmenging (grond): vlekjes: licht grijs, donker grijs,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:  weinig spikkels
  Verbrande leem:  weinig spikkels
  Baksteen:   spikkels, brokjes
  Kalkmortel:   spikkels
Aflijning: duidelijk
II-D-5II-D-5--
Laag is gelijk aan Kuil-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 6405, 6406, 6464, 6465, 6466, 6467
Plan Nr: 30
Compactheid: vrij vast
Kleur: heterogeen donker grijzig bruin
Bijmenging (grond): vlekjes: gelig bruin, donker grijs,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels
  Verbrande leem:   spikkels
  Baksteen:   spikkels
  Kalkmortel:   spikkels
Aflijning: duidelijk
II-D-5II-D-5-AB-1





Kleur: heterogeen donker grijzig bruin
Bijmenging (grond): vlekjes: gelig bruin, donker grijs,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels
  Verbrande leem:   spikkels
  Baksteen:   spikkels
  Kalkmortel:   spikkels
Aflijning: duidelijk
II-D-5II-D-6--
Laag is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 6405, 6406, 6464, 6465, 6466, 6467
Plan Nr: 30
Compactheid: vrij vast
Kleur: heterogeen licht geel
Bijmenging (grond): vlekjes: licht grijs, donker grijs,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:  weinig spikkels
  Verbrande leem:  weinig spikkels
  Baksteen:   spikkels, brokjes
  Kalkmortel:   spikkels
Aflijning: duidelijk
II-D-7II-D-7--
Laag is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 6405, 6406, 6464, 6465, 6466, 6467
Plan Nr: 30
Compactheid: vrij vast
Kleur: heterogeen donker grijzig bruin
Bijmenging (grond): vlekjes: gelig bruin, donker grijs,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels
  Verbrande leem:   spikkels
  Baksteen:   spikkels
  Kalkmortel:   spikkels
Aflijning: duidelijk
II-D-8II-D-8--
Laag is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 6405, 6464, 6465, 6466, 6467
Plan Nr: 30
Compactheid: vrij vast
Kleur: heterogeen donker grijs




  Houtskool:   spikkels, brokjes
  Verbrande leem:   spikkels 
  Baksteen:  weinig spikkels 





Spoor Context Spoor ContextStructuur Structuur
II-D-3-CD-2II-D-9--
Laag is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 6405, 6406, 6464, 6465, 6466, 6467
Plan Nr: 30
Compactheid: vrij vast
Kleur: heterogeen donker bruinig grijs
Bijmenging (grond): vlekjes: gelig bruin, fosfaataanrijking,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool: vrij veel brokjes, spikkels
  Verbrande leem:   brokjes, spikkels
  Baksteen:   spikkels
  Kalkmortel:   spikkels
Aflijning: duidelijk
II-D-3-CD-2II-D-9-AB-1





Kleur: heterogeen donker bruinig grijs
Bijmenging (grond): vlekjes: gelig bruin, fosfaataanrijking,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool: vrij veel brokjes, spikkels
  Verbrande leem:   brokjes, spikkels
  Baksteen:   spikkels




1501 AD - 1600 ADDatering:









Opmerkingen: munt heeft nummer van laag ii/a/29 met




1501 AD - 1940 ADDatering:












1501 AD - 1600 ADDatering:


























Spoor Context Spoor ContextStructuur Structuur
II-S1-5II-S1-5--
Skelet
1651 AD - 1940 ADDatering:






















1501 AD - 1940 ADDatering:





Oriëntatie: z n 













Oriëntatie: w o 






1501 AD - 1940 ADDatering:














1501 AD - 1940 ADDatering:














Spoor Context Spoor ContextStructuur Structuur
II-S1-11II-S1-11--
Skelet
1501 AD - 1940 ADDatering:





Oriëntatie: n z 







1651 AD - 1940 ADDatering:





Oriëntatie: z n 












Oriëntatie: w o 
Afmetingen (cm): bovenbeen: 24,
Bewaring: onvolledig
hard, droog




1501 AD - 1940 ADDatering:





Oriëntatie: z n 




























1501 AD - 1940 ADDatering:





Oriëntatie: w o 
















Oriëntatie: w o 











Oriëntatie: w o 
Afmetingen (cm): bovenarm: 31,
Bewaring: onvolledig
hard, droog









Oriëntatie: z n 
























Grafgiften: andere: haarspeld rond hoofd
II-S1-23II-S1-23--
Skelet
1501 AD - 1940 ADDatering:





Oriëntatie: w o 






1501 AD - 1600 ADDatering:





Oriëntatie: o w 








Spoor Context Spoor ContextStructuur Structuur
II-S1-25II-S1-25--
Skelet
1501 AD - 1940 ADDatering:





Oriëntatie: o w 







1501 AD - 1940 ADDatering:











1501 AD - 1940 ADDatering:





Oriëntatie: w o 







1501 AD - 1940 ADDatering:










1301 AD - 1600 ADDatering:





Oriëntatie: o w 






1501 AD - 1940 ADDatering:





Oriëntatie: o w 





1501 AD - 1600 ADDatering:





Oriëntatie: o w 














Oriëntatie: w o 
Afmetingen (cm): bovenarm: 13, bovenbeen: 18,
Bewaring: onvolledig
hard, droog




1501 AD - 1940 ADDatering:











1501 AD - 1940 ADDatering:





Oriëntatie: o w 





1501 AD - 1940 ADDatering:





Oriëntatie: n z 
Afmetingen (cm): bovenarm: 30,
Bewaring: onvolledig
hard, droog
Opmerkingen: nagels en sporen van hout op de wervels
II-S1-36II-S1-36--
Skelet






Oriëntatie: n z 











Oriëntatie: n z 





























Afmetingen (cm): schouder: 14, bovenarm: 6,8,
Bewaring: onvolledig
hard, droog
Opmerkingen: baby (onderlichaam ontbreekt)
kistaflijning en nagels
Behoort tot graf: ii/b/50
II-B-51II-S1-40--
Skelet











mogelijk vermenging met onderliggend skelet (zelfde oriëntatie
en pal boven elkaar)









Oriëntatie: w o 
Bewaring: onvolledig
hard, droog
Behoort tot graf: ii/b/69
II-B-56II-S1-42--
Skelet
1501 AD - 1940 ADDatering:





Oriëntatie: w o 





Behoort tot graf: ii/b/56
II-S1-43II-S1-43--
Skelet
1501 AD - 1940 ADDatering:





Oriëntatie: w o 
















Oriëntatie: w o 












Oriëntatie: z n 

























Oriëntatie: w o 













Opmerkingen: hoofd lag aan westelijk deel van het hoopje
II-S1-49II-S1-49--
Skelet








Opmerkingen: niet vrij te leggen, in bulk opgeschept
II-S1-50II-S1-50--
Skelet
1501 AD - 1940 ADDatering:





Oriëntatie: w o 
Bewaring: onvolledig
hard, droog




Spoor Context Spoor ContextStructuur Structuur
II-S2-1II-S2-1--
Skelet
1501 AD - 1940 ADDatering:





Oriëntatie: z n 








1501 AD - 1940 ADDatering:





Oriëntatie: n z 
Afmetingen (cm): bovenbeen: 39,
Bewaring: onvolledig
hard, droog




1651 AD - 1940 ADDatering:





Oriëntatie: z n 












Oriëntatie: n z 











Oriëntatie: n z 





1501 AD - 1940 ADDatering:























Oriëntatie: z n 
Bewaring: onvolledig
hard, droog




1501 AD - 1940 ADDatering:











1501 AD - 1940 ADDatering:





Oriëntatie: n z 






1501 AD - 1940 ADDatering:





Oriëntatie: w o 





1501 AD - 1940 ADDatering:





Oriëntatie: w o 















Afmetingen (cm): totaal: 161, bovenarm: 31, bovenbeen: 41,
Bewaring: onvolledig
hard, droog




Spoor Context Spoor ContextStructuur Structuur
II-B-32II-S2-13--
Skelet
1501 AD - 1940 ADDatering:





Oriëntatie: w o 





Behoort tot graf: ii/b/32
II-S2-14II-S2-14--
Skelet






Oriëntatie: w o 



















1501 AD - 1940 ADDatering:





Oriëntatie: o w 
Afmetingen (cm): bovenarm: 12, bovenbeen: 16,5,
Bewaring: onvolledig
hard, droog






1501 AD - 1940 ADDatering:





Oriëntatie: o w 
Afmetingen (cm): bovenarm: 9,5, bovenbeen: 12,
Bewaring: onvolledig
hard, droog


























Oriëntatie: w o 
Afmetingen (cm): bovenarm: 31, bovenbeen: 45,5,
Bewaring: onvolledig
hard, droog
Opmerkingen: vermenging met ii/s1/40 (pal op elkaar)
Behoort tot graf: ii/b/52
II-B-67II-S2-20--
Skelet
1501 AD - 1940 ADDatering:





Oriëntatie: w o 
Afmetingen (cm): bovenbeen: 40,
Bewaring: compleet
hard, droog
Opmerkingen: vermenging met iii/s3/15
verrommeld door instorting kist?
Behoort tot graf: ii/b/67
II-B-45II-S2-21--
Skelet
1501 AD - 1940 ADDatering:










Behoort tot graf: ii/b/45
II-S2-22II-S2-22--
Skelet






Oriëntatie: w o 
Bewaring: onvolledig
hard, droog






















Oriëntatie: n z 
















Oriëntatie: n z 






1501 AD - 1940 ADDatering:





Oriëntatie: o w 







1501 AD - 1940 ADDatering:





Oriëntatie: o w 
Bewaring: onvolledig
hard, droog









Oriëntatie: o w 
Afmetingen (cm): bovenbeen: 47,
Bewaring: onvolledig
hard, droog
Opmerkingen: vermoedelijk zelfde persoon als ii/s2/27
II-S3-1II-S3-1--
Skelet
1501 AD - 1940 ADDatering:





Oriëntatie: w o 











Oriëntatie: w o 







Spoor Context Spoor ContextStructuur Structuur
II-S3-3II-S3-3--
Skelet
1501 AD - 1940 ADDatering:










Opmerkingen: kistaflijning en nagels
II-S3-4II-S3-4--
Skelet
1501 AD - 1940 ADDatering:












1501 AD - 1940 ADDatering:












1501 AD - 1940 ADDatering:











1501 AD - 1940 ADDatering:





Oriëntatie: n z 

















1501 AD - 1940 ADDatering:





Oriëntatie: w o 







Spoor Context Spoor ContextStructuur Structuur
II-S3-10II-S3-10--
Skelet






Oriëntatie: w o 





1501 AD - 1940 ADDatering:





Oriëntatie: w o 














Oriëntatie: w o 




Behoort tot graf: ii/b/18
II-S3-13II-S3-13--
Skelet


















Oriëntatie: w o 







1501 AD - 1940 ADDatering:
























Oriëntatie: w o 
Bewaring: onvolledig
hard, droog
Opmerkingen: te rommelig/onduidelijk voor concrete afmetingen
II-S3-17II-S3-17--
Skelet
1501 AD - 1940 ADDatering:





Oriëntatie: n z 







1501 AD - 1940 ADDatering:





Oriëntatie: n z 







1501 AD - 1940 ADDatering:





Oriëntatie: w o 




Opmerkingen: restanten van het hout van de kist
II-S3-20II-S3-20--
Skelet
1501 AD - 1600 ADDatering:




Oriëntatie: z n 






1501 AD - 1940 ADDatering:





Oriëntatie: w o 








Spoor Context Spoor ContextStructuur Structuur
II-S4-2II-S4-2--
Skelet
1651 AD - 1940 ADDatering:





Oriëntatie: n z 







1501 AD - 1940 ADDatering:





Oriëntatie: w o 







1501 AD - 1940 ADDatering:





Oriëntatie: z n 







1501 AD - 1600 ADDatering:





Oriëntatie: w o 






1501 AD - 1600 ADDatering:





Oriëntatie: w o 





1501 AD - 1940 ADDatering:





Oriëntatie: n z 







Spoor Context Spoor ContextStructuur Structuur
II-S4-8II-S4-8--
Skelet
1501 AD - 1940 ADDatering:





Oriëntatie: w o 





1501 AD - 1940 ADDatering:





Oriëntatie: w o 

























Oriëntatie: w o 
Afmetingen (cm): bovenarm: 15, bovenbeen: 19,5,
Bewaring: compleet
hard, droog
Opmerkingen: kist is ingevallen
II-S4-12II-S4-12--
Skelet
1501 AD - 1940 ADDatering:





Oriëntatie: o w 
Afmetingen (cm): totaal: 155, bovenarm: 29, bovenbeen: 40,
Bewaring: onvolledig
hard, droog





1501 AD - 1940 ADDatering:














Spoor Context Spoor ContextStructuur Structuur
II-S4-14II-S4-14--
Skelet
1551 AD - 1940 ADDatering:





Oriëntatie: o w 












Oriëntatie: o w 













Oriëntatie: w o 






1651 AD - 1940 ADDatering:





Oriëntatie: w o 







1501 AD - 1940 ADDatering:





Oriëntatie: w o 






1501 AD - 1940 ADDatering:























Oriëntatie: w o 




















Behoort tot graf: ii/b/25
II-B-37II-S5-7--
Skelet
1501 AD - 1940 ADDatering:










Behoort tot graf: ii/b/37
II-S5-8II-S5-8--
Skelet
1501 AD - 1600 ADDatering:





Oriëntatie: w o 








1501 AD - 1940 ADDatering:





Oriëntatie: o w 
Afmetingen (cm): totaal: 155, schouder: 31, bovenbeen: 39,
Bewaring: onvolledig
hard, droog
Opmerkingen: hoofd weggerold en licht op achterzijde
Behoort tot graf: ii/b/55 (kistvulling) en ii/s5/10 (grafkuil)
II-B-55II-S5-10--




Kleur: heterogeen licht grijzig bruin
Bijmenging (grond): vlekjes: gelig bruin, ,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:  weinig spikkels
  Baksteen: vrij veel spikkels, brokjes
  Kalkmortel: vrij veel spikkels, brokjes





Spoor Context Spoor ContextStructuur Structuur
II-S6-1II-S6-1--
Skelet
1501 AD - 1600 ADDatering:





Oriëntatie: w o 





1501 AD - 1940 ADDatering:





Oriëntatie: w o 






1501 AD - 1940 ADDatering:





Oriëntatie: w o 





Behoort tot graf: ii/b/25
II-B-25II-S6-4--
Skelet
1501 AD - 1600 ADDatering:



















Oriëntatie: w o 
Bewaring: onvolledig
hard, droog
Behoort tot graf: ii/b/28
II-B-29II-S6-6--
Skelet
1501 AD - 1940 ADDatering:





Oriëntatie: w o 








Spoor Context Spoor ContextStructuur Structuur
III-A-13III-A--EF-1





Kleur: heterogeen grijzig bruin
Bijmenging (grond): vlekjes: gelig bruin, ,
Samenstelling:  zandig leem
Inclusies:
  Houtskool:  weinig spikkels
  Baksteen:   spikkels, brokjes 
  Kalkmortel:   spikkels, brokjes
  Daktegel:  weinig brokken
Aflijning: duidelijk
III-C-24III-A--EF-2




Kleur:  donker rood
Samenstelling:  puinig puin
Inclusies:
  Baksteen: zeer veel spikkels, brokjes, brokken
  Kalkmortel: zeer veel brokjes, brokken, spikkels
  Leisteen: zeer veel spikkels, brokjes
Aflijning: duidelijk
III-C-28-AB-1III-A--EF-3





Kleur: homogeen donker bruinig
blauwig grijs
Bijmenging (grond): vlekken: gelig bruin (moederbodem), ,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels, brokjes, brokken
  Verbrande leem:  weinig spikkels
  Baksteen: vrij veel spikkels, brokjes
  Kalkmortel:   spikkels, brokjes
  Andere:   mossel
Aflijning: duidelijk
Commentaar: vulling is zelfde als tuingrond, maar blijkt
waterkuil?!
III-C-28-AB-6III-A--EF-4
Laag is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd





Kleur: heterogeen donker grijzig geel




  Houtskool:   spikkels
  Verbrande leem:   spikkels
  Baksteen:   spikkels, brokjes, brokken
Aflijning: duidelijk 
III-C-28-AB-7III-A--EF-5




Kleur: homogeen donker blauwig grijs
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Baksteen:  weinig spikkels
Aflijning: duidelijk 
III-A-1III-A-1--
Laag is onderdeel van Graf-kistvulling
1301 AD - 1600 AD Datering:




Kleur: heterogeen donker bruinig grijs
Bijmenging (grond): vlekjes: geel, licht grijs,
Samenstelling:  zandig leem
Inclusies:
  Baksteen:   spikkels, brokken, brokjes
  Kalkmortel:   spikkels, brokjes, brokken





Foto Nr: 6677, 6678, 6679, 6683, 6685, 6686
Plan Nr: 20





Spoor Context Spoor ContextStructuur Structuur
III-A-3III-A-3--
Laag is onderdeel van Graf-kuil
1501 AD - 1940 ADDatering:




Kleur: heterogeen donker bruinig grijs
Bijmenging (grond): vlekjes: geel, licht grijs,
Samenstelling:  zandig leem
Inclusies:
  Baksteen:   brokjes, brokken, spikkels 
  Kalkmortel:   spikkels, brokjes, brokken
  Leisteen:   spikkels
Aflijning: duidelijk
III-A-4III-A-4--
Laag is onderdeel van Graf-kuil
Datering:
Foto Nr: 6677, 6678, 6679, 6681, 6685, 6686
Plan Nr: 20
Compactheid: vrij vast
Kleur: heterogeen donker bruinig grijs
Bijmenging (grond): vlekjes: geel, licht grijs,
Samenstelling:  zandig leem
Inclusies:
  Baksteen: zeer veel brokjes, brokken, spikkels
  Tegel:   spikkels, brokjes, brokken
  Leisteen:   brokjes, brokken
Aflijning: duidelijk 
III-A-5III-A-5--
Laag is onderdeel van Kuil-puin
Datering:
Foto Nr: 6677, 6678, 6679, 6681, 6685, 6686
Plan Nr: 20
Compactheid: vrij los
Kleur: heterogeen donker bruinig grijs
Samenstelling:  puinig zandleem
Inclusies:
  Baksteen: zeer veel brokjes, brokken
  Kalkmortel:   brokken
  Tegel:   brokjes, brokken
  Leisteen:   brokjes, brokken
Aflijning: duidelijk 
III-A-6III-A-6--
Laag is onderdeel van Kuil-puin
Datering:
Foto Nr: 6677, 6678, 6679, 6681, 6685, 6686
Plan Nr: 20
Compactheid: vrij vast
Kleur: heterogeen  rood
Bijmenging (grond): vlekjes: grijs, ,
Samenstelling:  puin
Inclusies:
  Baksteen:   spikkels, brokjes, brokken
  Kalkmortel:   brokjes
  Tegel:   spikkels, brokjes, brokken
Aflijning: duidelijk
III-A-7III-A-7--
Laag is onderdeel van Kuil-puin
1501 AD - 1940 ADDatering:




Kleur: heterogeen  rood
Bijmenging (grond): vlekjes: grijs, ,
Samenstelling:  puin
Inclusies:
  Baksteen:   spikkels, brokjes, brokken
  Kalkmortel:   brokjes
  Tegel:   spikkels, brokjes, brokken
Aflijning: duidelijk
II-A-88-AB-2III-A-8--
Laag is gelijk aan Laag-ongedefinieerd
1126 AD - 1600 ADDatering:




Kleur: heterogeen donker bruinig grijs
Bijmenging (grond): vlekjes: geel, licht grijs,
Samenstelling:  zandig leem
Inclusies:
  Baksteen:   spikkels, brokken, brokjes
  Kalkmortel:   spikkels, brokjes, brokken






Spoor Context Spoor ContextStructuur Structuur
II-A-88-AB-2III-A-9--
Laag is gelijk aan Laag-ongedefinieerd
1501 AD - 1940 ADDatering:




Kleur: heterogeen donker bruinig grijs
Bijmenging (grond): vlekjes: geel, licht grijs,
Samenstelling:  zandig leem
Inclusies:
  Baksteen:   spikkels, brokken, brokjes
  Kalkmortel:   spikkels, brokjes, brokken




Laag is gelijk aan Laag-ongedefinieerd
1401 AD - 1600 ADDatering:




Kleur: homogeen donker grijzig bruin
Samenstelling:  zandig leem 
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels
  Baksteen:   spikkels, brokjes, brokken
  Kalkmortel:   spikkels, brokjes, brokken
  Daktegel:   brokjes 
Aflijning: duidelijk
III-A-11III-A-11--
Laag is gelijk aan Laag-ongedefinieerd
1450 AD - 1550 ADDatering:




Kleur: heterogeen donker bruinig grijs
Bijmenging (grond): vlekjes: geel, licht grijs,
Samenstelling:  zandig leem
Inclusies:
  Baksteen:   spikkels, brokken, brokjes
  Kalkmortel:   spikkels, brokjes, brokken
  Leisteen:   spikkels
Aflijning: duidelijk
III-A-12III-A-12--
Laag is gelijk aan Laag-ongedefinieerd
1451 AD - 1600 ADDatering:




Kleur: heterogeen donker bruinig grijs
Bijmenging (grond): vlekken: donker bruin, groenig grijs,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool: vrij veel brokjes, spikkels
  Verbrande leem:   spikkels, brokjes
  Baksteen: zeer veel spikkels, brokjes, brokken
  Kalkmortel:   spikkels, brokjes
  Leisteen:   spikkels, brokjes
Aflijning: duidelijk
III-A-13III-A-13--
Laag is gelijk aan Laag-ongedefinieerd
1501 AD - 1600 ADDatering:




Kleur: homogeen donker bruinig grijs
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels
  Baksteen:   spikkels, brokjes
  Kalkmortel:   spikkels




Laag is gelijk aan Laag-ongedefinieerd
1551 AD - 1940 ADDatering:




Kleur: heterogeen donker grijzig bruin
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Baksteen: vrij veel spikkels, brokjes, brokken
  Kalkmortel:   spikkels, brokjes, brokken
  Tegel:   spikkels, brokjes
  Leisteen:   brokjes, spikkels
Aflijning: duidelijk 




Spoor Context Spoor ContextStructuur Structuur
III-A-13III-A-15--
Laag is gelijk aan Laag-ongedefinieerd
1501 AD - 1940 ADDatering:




Kleur: homogeen donker bruinig grijs
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels
  Baksteen:   spikkels, brokjes
  Kalkmortel:   spikkels




Laag is gelijk aan Laag-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 6677, 6678, 6679, 6681, 6685, 6686
Plan Nr: 20
Compactheid: vrij vast
Kleur: homogeen donker bruinig grijs
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels
  Baksteen:   spikkels, brokjes
  Kalkmortel:   spikkels




Laag is gelijk aan Laag-ongedefinieerd
1301 AD - 1600 ADDatering:




Kleur: homogeen donker bruinig grijs
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels
  Baksteen:   spikkels, brokjes
  Kalkmortel:   spikkels




Laag is onderdeel van Insteek
Datering:




Kleur: heterogeen donker gelig bruin
Samenstelling:  puinig zand
Inclusies:
  Baksteen:   spikkels, brokjes
  Kalkmortel:   spikkels, brokjes



















Formaat (LxBxH)(cm):  x 11,5 x 6;  x 12 x 6;
Metselverband: incorrect halfsteens
Mortelsoort: vrij zachte, zeer       zandige zandige  kalkmortel
Inclusies mortel: kalkstippen
Kleur mortel: licht  grijzig geel 
Herbruikelementen: ja,
Pleister tegen muur: ja















Formaat (LxBxH)(cm):  x 11,5 x 6;  x 12 x 6;
Metselverband: incorrect halfsteens
Mortelsoort: vrij zachte, zeer       zandige zandige  kalkmortel
Inclusies mortel: kalkstippen
Kleur mortel: licht  grijzig geel
Herbruikelementen: ja,
Pleister tegen muur: ja
Mortel op muur: ja 
Commentaar: kops
III-A-21-CD-2III-A-21-CD-2
Laag is gelijk aan Insteek






Kleur: heterogeen rodig rood
Samenstelling:  puinig puin
Inclusies:
  Baksteen: zeer veel spikkels, brokjes, brokken
  Kalkmortel: zeer veel spikkels, brokjes, brokken
  Daktegel: zeer veel spikkels, brokjes, brokken
  Tegel: zeer veel spikkels, brokjes, brokken
  Leisteen:  veel brokken
  Andere:   natuursteen
Aflijning: duidelijk
III-C-18III-A-21-CD-3





Kleur: heterogeen donker bruin
Bijmenging (grond): vlekjes: geel, gelig bruin,
: versmeten moederbodem, ,
Samenstelling:  zandleem 
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels, brokjes









Fundering/opgaande muur: opgaande muur 
Materiaal: baksteen
Brokken: ja
Formaat (LxBxH)(cm): 22 x 11 x 6; 22,5 x 11,5 x 5,5; 23 x 11,5 x
5,5;
Metselverband: incorrect kruis
Mortelsoort: vrij harde, vrij zandige  kalkmortel
Inclusies mortel: kalkstippen
Kleur mortel: licht  grijzig geel 
Pleister tegen muur: ja




Foto Nr: 6677, 6678, 6679, 6685, 6686, 6700, 6701, 6702
Plan Nr: 20
II-A-1
Fundering/opgaande muur: opgaande muur
Materiaal: baksteen
Brokken: ja
Formaat (LxBxH)(cm): 25 x 12 x 5,5; 25 x 11,5 x 6;
Metselverband: incorrect kruis
Mortelsoort: vrij zachte, zeer       zandige zandige  kalkmortel
Inclusies mortel: kalkstippen
Kleur mortel: licht  grijzig geel
Pleister tegen muur: ja
Mortel op muur: ja 




Foto Nr: 6677, 6678, 6679, 6685, 6686, 6696, 6697, 6698, 6699
Plan Nr: 20
II-A-1
Fundering/opgaande muur: opgaande muur
Materiaal: baksteen
Brokken: ja
Formaat (LxBxH)(cm): 22 x 10,5 x ; 25 x 11 x ;
Metselverband:  niet zichtbaar
Mortelsoort: zeer harde, weinig zandige  kalkmortel
Inclusies mortel: kalkstippen
Kleur mortel: licht  grijzig wit
Herbruikelementen: ja,
Pleister tegen muur: ja
Mortel op muur: ja 








Foto Nr: 6705, 6706
Plan Nr: 20
II-A-1
Fundering/opgaande muur: opgaande muur
Materiaal: baksteen
Brokken: ja
Formaat (LxBxH)(cm): 22 x 10,5 x ; 25 x 11 x ;
Metselverband:  niet zichtbaar
Mortelsoort: zeer harde, weinig zandige  kalkmortel
Inclusies mortel: kalkstippen
Kleur mortel: licht  grijzig wit
Herbruikelementen: ja,
Pleister tegen muur: ja
Mortel op muur: ja 











Formaat (LxBxH)(cm): 23,5 x 11 x 6;
Metselverband:  onregelmatig
Mortelsoort: vrij harde, weinig zandige  kalkmortel
Inclusies mortel: kalkstippen
Pleister tegen muur: neen













Formaat (LxBxH)(cm): 23 x 10,5 x 5; 23,5 x 10,5 x 5;
Mortelsoort: vrij harde, weinig zandige  kalkmortel 
Inclusies mortel: kalkstippen














Formaat (LxBxH)(cm): 23 x 10,5 x 5; 23,5 x 10,5 x 5;
Mortelsoort: vrij harde, weinig zandige  kalkmortel 
Inclusies mortel: kalkstippen






Foto Nr: 6677, 6696, 6697, 6698, 6699
Plan Nr: 20
III-A-18
Fundering/opgaande muur: opgaande muur 
Materiaal: baksteen
Brokken: ja
Formaat (LxBxH)(cm): 22,5 x 11 x 5; 23 x 11 x 5;
Metselverband: incorrect kruis
Mortelsoort: vrij zachte, vrij zandige  kalkmortel
Inclusies mortel: kalkstippen
Herbruikelementen: neen,
Pleister tegen muur: ja
Mortel op muur: ja 




Foto Nr: 6700, 6701, 6702
Plan Nr: 20
III-A-30
Fundering/opgaande muur: opgaande muur
Materiaal: baksteen
Brokken: ja
Formaat (LxBxH)(cm): 22 x 10,5 x 6; 22 x 11 x 6;
Metselverband:  niet zichtbaar
Mortelsoort: vrij zachte, vrij zandige  kalkmortel
Inclusies mortel: kalkstippen
Herbruikelementen: neen,
Pleister tegen muur: ja
Afwerking: , cement








Foto Nr: 6700, 6701, 6702, 6706
Plan Nr: 20
III-A-30
Fundering/opgaande muur: opgaande muur
Materiaal: tegel
Formaat (LxBxH)(cm): 14 x 14 x 2,5;
Metselverband:  halfsteens
Mortelsoort: zeer harde cement
Herbruikelementen: neen,
Pleister tegen muur: neen
Mortel op muur: neen
Commentaar: facade steen kelder












Formaat (LxBxH)(cm): 16 x 8 x 4;
Mortelsoort:  harde, weinig zandige  kalkmortel





Foto Nr: 6700, 6701, 6702, 6705, 6706, 6779, 6781
Plan Nr: 20
III-A-30
Fundering/opgaande muur: opgaande muur
Materiaal: baksteen
Formaat (LxBxH)(cm): 23 x 10 x 5,5; 24 x 10,5 x 5,5;
Metselverband:  kruis
Mortelsoort: vrij harde, vrij zandige  kalkmortel
Inclusies mortel: kalkstippen
Herbruikelementen: neen,
Pleister tegen muur: ja




Foto Nr: 6700, 6701, 6702, 6705, 6706
Plan Nr: 20
III-A-30
Fundering/opgaande muur: opgaande muur
Materiaal: baksteen
Brokken: ja
Formaat (LxBxH)(cm): 22 x 10,5 x ;
Mortelsoort: vrij harde kalkmortel
Inclusies mortel: kalkstippen
Pleister tegen muur: neen
Mortel op muur: ja









Formaat (LxBxH)(cm): 26 x 12 x 5,5; 22,5 x 10 x 6;
Metselverband:  onregelmatig
Mortelsoort: vrij harde, vrij zandige  kalkmortel
Inclusies mortel: kalkstippen
Herbruikelementen: ja,
Pleister tegen muur: neen










Formaat (LxBxH)(cm):  x 11 x 5;
Mortelsoort: vrij , vrij zandige  kalkmortel
Inclusies mortel: kalkstippen
Pleister tegen muur: neen









Foto Nr: 6713, 6714, 6715, 6716, 6717, 6718, 6719
Plan Nr: 20
II-A-1
Fundering/opgaande muur: opgaande muur
Materiaal: baksteen
Brokken: ja
Formaat (LxBxH)(cm): 22 x 11 x 6;
Metselverband:  onregelmatig
Mortelsoort: zeer harde kalkmortel
Inclusies mortel: kalkstippen
Pleister tegen muur: ja




Foto Nr: 6713, 6714, 6715, 6716, 6717, 6718, 6719
Plan Nr: 20
III-A-38
Fundering/opgaande muur: opgaande muur
Materiaal: baksteen
Formaat (LxBxH)(cm): 23 x 11 x 5;
Metselverband:  niet zichtbaar
Mortelsoort:  harde kalkmortel
Inclusies mortel: kalkstippen
Pleister tegen muur: ja








Fundering/opgaande muur: opgaande muur
Materiaal: baksteen
Formaat (LxBxH)(cm): 22,5 x  x ;
Metselverband:  niet zichtbaar
Mortelsoort: vrij harde kalkmortel
Inclusies mortel: kalkstippen
Pleister tegen muur: ja




Foto Nr: 6713, 6714, 6715, 6716, 6717, 6718, 6719
Plan Nr: 20
II-A-1
Fundering/opgaande muur: opgaande muur
Materiaal: baksteen
Brokken: ja
Formaat (LxBxH)(cm): 22 x 10,5 x 6;
Metselverband:  niet zichtbaar
Mortelsoort:  harde kalkmortel
Inclusies mortel: kalkstippen
Herbruikelementen: neen,
Pleister tegen muur: ja










Formaat (LxBxH)(cm):  x  x 5;
Metselverband:  niet zichtbaar
Mortelsoort: vrij harde, weinig zandige  kalkmortel
Inclusies mortel: kalkstippen
Kleur mortel: licht   grijs
Herbruikelementen: neen,
Pleister tegen muur: neen










Formaat (LxBxH)(cm):  x  x 4,5;
Mortelsoort: vrij harde, weinig zandige  kalkmortel
Inclusies mortel: kalkstippen




Spoor Context Spoor ContextStructuur Structuur
III-A-43III-A-43--
Vloer
1501 AD - 1940 ADDatering:
Foto Nr: 6696, 6697, 6698, 6699
Plan Nr: 20





Formaat (LxBxH)(cm): 18 x 8 x 4;
Mortelsoort: vrij zachte, vrij zandige  kalkmortel
Inclusies mortel: kalkstippen
Kleur mortel: licht  groenig geel
Commentaar: aan oostzijde afboording met haaks op de muur












Formaat (LxBxH)(cm): 13 x 13 x 3;
Mortelsoort: vrij zachte, vrij zandige  kalkmortel
Inclusies mortel: kalkstippen
Kleur mortel: licht  groenig geel
III-A-43III-A-45--
Laag is gelijk aan Laag-opmaak
1501 AD - 1800 ADDatering:
















Formaat (LxBxH)(cm): 18 x 8 x 4;
Mortelsoort: vrij zachte, vrij zandige  kalkmortel
Inclusies mortel: kalkstippen
Kleur mortel: licht  groenig geel
Commentaar: veegputje
III-A-47III-A-47--
Laag is gelijk aan Laag-opvulling
Datering:
Foto Nr: 6696, 6697, 6698
Plan Nr: 20
Compactheid: zeer vast
Kleur: heterogeen rodig rood
Samenstelling:  puinig puin 
Inclusies:
  Baksteen: zeer veel spikkels, brokjes, brokken










Patroon: dambord steens haaks
Materiaal: tegel
Brokken: ja
Formaat (LxBxH)(cm): 14 x 14 x 2,5;








Patroon: dambord steens haaks
Materiaal: tegel
Brokken: ja
Formaat (LxBxH)(cm): 14 x 14 x 2,5;















Formaat (LxBxH)(cm): 18 x 8,5 x 4,5; 18 x 8,5 x 5;
Mortelsoort: vrij zachte, zeer       zandige zandige  kalkmortel
Inclusies mortel: kalkstippen
Kleur mortel: donker   geel
III-A-48-CD-3III-A-48-CD-3
Laag is gelijk aan Laag-opmaak






Kleur: heterogeen donker groenig geel
Bijmenging (grond): gelaagd: zwart laagje onderaan, ,
Samenstelling:  zand
Inclusies:
  Kalkmortel:   spikkels, brokjes
Aflijning: duidelijk
III-A-48-CD-3III-A-48-CD-4






Kleur: heterogeen donker bruin
Bijmenging (grond): vlekjes: geel, donker grijs,
Samenstelling:  zandig leem
Inclusies:
  Houtskool:   brokjes, spikkels
  Verbrande leem:   spikkels, brokjes
  Baksteen: zeer veel spikkels, brokjes
  Kalkmortel: zeer veel spikkels, brokjes
Aflijning: duidelijk
III-B-55III-A-48-CD-5
Laag is gelijk aan Laag-ongedefinieerd





Kleur: homogeen donker bruinig
blauwig grijs
Bijmenging (grond): vlekken: gelig bruin (moederbodem), ,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels, brokjes, brokken
  Verbrande leem:  weinig spikkels
  Baksteen: vrij veel spikkels, brokjes
  Kalkmortel:   spikkels, brokjes
  Andere:   mossel
Aflijning: duidelijk
III-A-49III-A-49--
Laag is gelijk aan Laag-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 6700, 6701, 6702, 6705, 6706
Plan Nr: 20
Compactheid: los
Kleur: heterogeen gelig rood
Samenstelling:  puinig puin 
Inclusies:
  Baksteen: zeer veel spikkels, brokjes
  Kalkmortel: zeer veel brokjes, spikkels
  Andere:   pleisterfragmenten 
Aflijning: duidelijk
II-A-88-AB-2III-A-50--
Laag is gelijk aan Laag-ongedefinieerd
1501 AD - 1940 ADDatering:




Kleur: heterogeen grijzig bruin
Inclusies:
  Houtskool:   brokjes
  Baksteen: zeer veel spikkels, brokjes
  Kalkmortel: zeer veel spikkels, brokjes






Spoor Context Spoor ContextStructuur Structuur
III-A-51III-A-51--
Laag is onderdeel van Graf-kuil
1126 AD - 1600 ADDatering:




Kleur: heterogeen donker bruinig grijs
Bijmenging (grond): vlekjes: gelig bruin, rood,
Samenstelling:  puinig zandleem
Inclusies:
  Baksteen:  veel spikkels, brokjes
  Kalkmortel:  veel spikkels, brokjes
  Leisteen:   spikkels
Aflijning: duidelijk
III-A-52III-A-52--
Laag is onderdeel van Graf-kuil
Datering:
Foto Nr: 6705, 6706
Plan Nr: 20
Compactheid: vrij vast
Kleur: heterogeen grijzig bruin
Samenstelling:  puinig zandleem
Inclusies:
  Houtskool:  weinig brokjes
  Baksteen: zeer veel spikkels, brokjes
  Kalkmortel: zeer veel brokjes, spikkels
  Daktegel:  weinig brokken
  Leisteen:  weinig spikkels
Aflijning: duidelijk
II-A-88-AB-2III-A-53--
Laag is gelijk aan Laag-ongedefinieerd
1501 AD - 1940 ADDatering:




Kleur: heterogeen groenig grijs
Bijmenging (grond): vlekjes: gelig bruin, ,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Baksteen: vrij veel spikkels, brokjes
  Kalkmortel: vrij veel spikkels, brokjes
  Leisteen:  weinig brokjes
Aflijning: onduidelijk
III-A-54III-A-54--
Laag is onderdeel van Graf-kuil
Datering:
Foto Nr: 6705, 6706
Plan Nr: 20
Compactheid: vrij vast
Kleur: heterogeen grijzig bruin
Samenstelling:  puinig zandleem
Inclusies:
  Houtskool:  weinig brokjes
  Baksteen: zeer veel spikkels, brokjes
  Kalkmortel: zeer veel brokjes, spikkels
  Daktegel:  weinig brokken
  Leisteen:  weinig spikkels
Aflijning: duidelijk
II-A-88-AB-2III-A-55--
Laag is gelijk aan Laag-ongedefinieerd
1501 AD - 1940 ADDatering:




Kleur: heterogeen grijzig bruin
Samenstelling:  puinig zandleem
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels 
  Baksteen: vrij veel spikkels, brokjes
  Kalkmortel: vrij veel spikkels, brokjes
  Daktegel:   brokken 
Aflijning: duidelijk
III-A-13III-A-56--
Laag is gelijk aan Laag-ongedefinieerd
1501 AD - 1940 ADDatering:




Kleur: heterogeen grijzig bruin
Bijmenging (grond): vlekjes: gelig bruin, ,
Samenstelling:  zandig leem
Inclusies:
  Houtskool:  weinig spikkels
  Baksteen:   spikkels, brokjes 
  Kalkmortel:   spikkels, brokjes





Spoor Context Spoor ContextStructuur Structuur
III-A-57III-A-57--
Laag is onderdeel van Graf-kuil
Datering:
Foto Nr: 6705, 6706
Plan Nr: 20
Compactheid: vrij vast
Kleur: heterogeen donker bruinig grijs
Bijmenging (grond): vlekjes: gelig bruin, rood,
Samenstelling:  puinig zandleem
Inclusies:
  Baksteen:  veel spikkels, brokjes
  Kalkmortel:  veel spikkels, brokjes
  Leisteen:   spikkels
Aflijning: duidelijk
II-A-88-AB-2III-A-58--
Laag is gelijk aan Laag-ongedefinieerd
1501 AD - 1940 ADDatering:




Kleur: heterogeen grijzig bruin
Inclusies:
  Houtskool:   brokjes
  Baksteen: zeer veel spikkels, brokjes
  Kalkmortel: zeer veel spikkels, brokjes




Laag is gelijk aan Laag-opvulling
Datering:
Foto Nr: 6713, 6714, 6715, 6716, 6717, 6718, 6719
Plan Nr: 20
Compactheid: zeer los
Kleur: heterogeen rodig rood
Samenstelling:  puinig puin 
Inclusies:
  Baksteen: zeer veel brokjes, brokken, spikkels
  Kalkmortel: zeer veel spikkels, brokjes, brokken
  Andere: zeer veel pleister
Aflijning: duidelijk
III-A-60III-A-60--
Laag is gelijk aan Laag-opvulling
Datering:
Foto Nr: 6713, 6714, 6715, 6716, 6717, 6718, 6719
Plan Nr: 20
Compactheid: zeer los
Kleur: heterogeen rodig rood
Samenstelling:  puinig puin 
Inclusies:
  Baksteen: zeer veel brokjes, brokken, spikkels
  Kalkmortel: zeer veel spikkels, brokjes, brokken
  Andere: zeer veel pleister
Aflijning: duidelijk
III-A-59III-A-61--
Laag is gelijk aan Laag-opvulling
Datering:
Foto Nr: 6713, 6714, 6715, 6716, 6717, 6718, 6719
Plan Nr: 20
Compactheid: zeer los
Kleur: heterogeen rodig rood
Samenstelling:  puinig puin 
Inclusies:
  Baksteen: zeer veel brokjes, brokken, spikkels
  Kalkmortel: zeer veel spikkels, brokjes, brokken
  Andere: zeer veel pleister
Aflijning: duidelijk
III-A-59III-A-62--
Laag is gelijk aan Laag-opvulling
Datering:
Foto Nr: 6713, 6714, 6715, 6716, 6717, 6718, 6719
Plan Nr: 20
Compactheid: zeer los
Kleur: heterogeen rodig rood
Samenstelling:  puinig puin 
Inclusies:
  Baksteen: zeer veel brokjes, brokken, spikkels
  Kalkmortel: zeer veel spikkels, brokjes, brokken













Formaat (LxBxH)(cm): 17 x 8 x 3; 16,5 x 8 x 3,5;
Mortelsoort: vrij zachte, vrij zandige  kalkmortel
Inclusies mortel: kalkstippen
Kleur mortel: licht  gelig wit
Commentaar: vloer onder III/A/48 met cement tussen de twee
III-A-64III-A-64--








Laag is gelijk aan Laag-ongedefinieerd
1401 AD - 1500 ADDatering:
Inventaris Nr: 386
Compactheid: vrij vast
Kleur: heterogeen rodig rood
Samenstelling:  puinig puin
Inclusies:
  Baksteen:   spikkels, brokjes
  Kalkmortel:   spikkels, brokjes
  Daktegel:   spikkels, brokjes
  Tegel:   spikkels, brokjes
Aflijning: duidelijk 
III-A-LV--





Foto Nr: 6677, 6678, 6679, 6685, 6686, 6696, 6697, 6698,
6699, 6700, 6701, 6702, 6705, 6706, 6713, 6714, 6715, 6716,





Formaat (LxBxH)(cm): 26 x 12 x 5,5; 25 x 12 x 6;
Metselverband: incorrect kruis
Mortelsoort: vrij harde, vrij zandige  kalkmortel
Inclusies mortel: kalkstippen
Kleur mortel: donker   geel









Formaat (LxBxH)(cm): 24 x 11 x 5,5; 25 x 12 x 6;
Metselverband: incorrect kruis
Mortelsoort: vrij harde, vrij zandige  kalkmortel
Inclusies mortel: kalkstippen
Kleur mortel: donker   geel
III-B-1III-B-1--
Laag is onderdeel van Graf-kuil
1501 AD - 1940 ADDatering:
Foto Nr: 6745, 6747, 6751, 6755, 6756, 6758, 6759, 6760,




Kleur: heterogeen  grijs
Bijmenging (grond): vlekjes: gelig bruin, ,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:  weinig spikkels
  Baksteen: vrij veel spikkels, brokjes
  Kalkmortel:   brokjes, spikkels
  Daktegel:  weinig brokjes





Spoor Context Spoor ContextStructuur Structuur
III-B-2III-B-2--
Laag is onderdeel van Graf-kuil
Datering:
Foto Nr: 6745, 6747, 6751, 6755, 6756, 6758, 6759, 6761, 6762
Plan Nr: 23
Compactheid: vrij vast
Kleur: heterogeen  grijs
Bijmenging (grond): vlekjes: gelig bruin, ,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:  weinig spikkels
  Baksteen: vrij veel spikkels, brokjes
  Kalkmortel:   brokjes, spikkels
  Daktegel:  weinig brokjes
  Kalkzandsteen:   brokjes
Aflijning: duidelijk 
III-B-3III-B-3--
Laag is onderdeel van Graf-kuil
Datering:
Foto Nr: 6745, 6747, 6751, 6755, 6756, 6758, 6759, 6760,
6761, 6762, 6763 
Plan Nr: 23
Compactheid: vrij vast
Kleur: heterogeen  grijs
Bijmenging (grond): vlekjes: gelig bruin, ,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:  weinig spikkels
  Baksteen: vrij veel spikkels, brokjes
  Kalkmortel:   brokjes, spikkels
  Daktegel:  weinig brokjes
  Kalkzandsteen:   brokjes
Aflijning: duidelijk 
III-B-4III-B-4--
Laag is onderdeel van Graf-kuil
Datering:
Foto Nr: 6745, 6747, 6751, 6755, 6756, 6758, 6759, 6760,
6761, 6762, 6763 
Plan Nr: 23
Compactheid: vrij vast
Kleur: heterogeen  grijs
Bijmenging (grond): vlekjes: gelig bruin, ,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:  weinig spikkels
  Baksteen: vrij veel spikkels, brokjes
  Kalkmortel:   brokjes, spikkels
  Daktegel:  weinig brokjes
  Kalkzandsteen:   brokjes
Aflijning: duidelijk 
III-B-5III-B-5--
Laag is onderdeel van Graf-kuil
1126 AD - 1600 ADDatering:




Kleur: heterogeen grijzig bruin
Bijmenging (grond): vlekjes: gelig bruin, ,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:  weinig spikkels
  Baksteen: vrij veel spikkels, brokjes
  Kalkmortel: vrij veel spikkels, brokjes
Aflijning: duidelijk
III-B-6III-B-6--
Laag is onderdeel van Graf-kuil
Datering:




Kleur: heterogeen  grijs
Bijmenging (grond): vlekjes: gelig bruin, ,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:  weinig spikkels
  Baksteen: vrij veel spikkels, brokjes
  Kalkmortel:   brokjes, spikkels
  Daktegel:  weinig brokjes
  Kalkzandsteen:   brokjes
Aflijning: duidelijk 
III-B-7III-B-7--
Laag is onderdeel van Graf-kuil
1501 AD - 1940 ADDatering:
Foto Nr: 6745, 6747, 6751, 6755, 6756, 6758, 6759, 6760,




Kleur: heterogeen  grijs
Bijmenging (grond): vlekjes: gelig bruin, ,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:  weinig spikkels
  Baksteen: vrij veel spikkels, brokjes
  Kalkmortel:   brokjes, spikkels
  Daktegel:  weinig brokjes





Spoor Context Spoor ContextStructuur Structuur
III-B-8III-B-8--
Laag is onderdeel van Graf-kuil
Datering:
Foto Nr: 6745, 6747, 6751, 6755, 6756, 6758, 6759, 6761, 6762
Plan Nr: 23
Compactheid: vrij vast
Kleur: heterogeen bruinig grijs
Bijmenging (grond): vlekjes: gelig bruin, ,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:  weinig spikkels
  Baksteen: vrij veel spikkels, brokjes
  Kalkmortel: vrij veel spikkels, brokjes
  Tegel:  weinig brokken
Aflijning: duidelijk
III-B-9III-B-9--
Laag is onderdeel van Graf-kuil
1301 AD - 1550 ADDatering:




Kleur: heterogeen  grijs
Bijmenging (grond): vlekjes: gelig bruin, ,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:  weinig spikkels
  Baksteen: vrij veel spikkels, brokjes
  Kalkmortel:   brokjes, spikkels
  Daktegel:  weinig brokjes
  Kalkzandsteen:   brokjes
Aflijning: duidelijk 
III-B-10III-B-10--
Laag is onderdeel van Graf-kuil
Datering:




Kleur: heterogeen  grijs
Bijmenging (grond): vlekjes: gelig bruin, ,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:  weinig spikkels
  Baksteen: vrij veel spikkels, brokjes
  Kalkmortel:   brokjes, spikkels
  Daktegel:  weinig brokjes
  Kalkzandsteen:   brokjes
Aflijning: duidelijk
III-B-11III-B-11--
Laag is onderdeel van Graf-kuil
Datering:
Foto Nr: 6745, 6747, 6751, 6755, 6756, 6757, 6758, 6759,
6760, 6761, 6762, 6763
Plan Nr: 23
Compactheid: vrij vast
Kleur: heterogeen  grijs
Bijmenging (grond): vlekjes: gelig bruin, ,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:  weinig spikkels
  Baksteen: vrij veel spikkels, brokjes
  Kalkmortel:   brokjes, spikkels
  Daktegel:  weinig brokjes
  Kalkzandsteen:   brokjes
Aflijning: duidelijk 
III-B-12III-B-12--
Laag is onderdeel van Graf-kuil
1400 AD - 1550 ADDatering:
Foto Nr: 6745, 6747, 6751, 6755, 6756, 6757, 6758, 6759,




Kleur: heterogeen grijzig bruin
Bijmenging (grond): vlekjes: gelig bruin, ,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:  weinig spikkels
  Baksteen: vrij veel spikkels, brokjes
  Kalkmortel: vrij veel spikkels, brokjes
Aflijning: duidelijk 
III-B-13III-B-13--
Laag is onderdeel van Graf-kuil
1401 AD - 1550 ADDatering:
Foto Nr: 6745, 6747, 6751, 6755, 6756, 6757, 6758, 6759,




Kleur: heterogeen grijzig bruin
Bijmenging (grond): vlekjes: gelig bruin, ,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:  weinig spikkels
  Baksteen: vrij veel spikkels, brokjes





Spoor Context Spoor ContextStructuur Structuur
III-B-14III-B-14--
Laag is onderdeel van Graf-kuil
1301 AD - 1550 ADDatering:





Kleur: heterogeen grijzig bruin
Bijmenging (grond): vlekjes: gelig bruin, ,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:  weinig spikkels
  Baksteen:   spikkels, brokjes 
  Kalkmortel:  weinig spikkels, brokjes
  Daktegel:  weinig brokken
Aflijning: duidelijk
III-B-15III-B-15--
Laag is onderdeel van Kuil-puin
Datering:
Foto Nr: 6745, 6747, 6749, 6751, 6752, 6754, 6755, 6757,
6758, 6760, 6763 
Plan Nr: 23
Compactheid: vrij los
Kleur: heterogeen rodig rood
Samenstelling:  puinig puin 
Inclusies:
  Baksteen: vrij veel spikkels, brokjes, brokken
  Kalkmortel: vrij veel spikkels, brokjes
  Kalkzandsteen:  weinig brokken
Aflijning: duidelijk
III-B-16III-B-16--
Laag is onderdeel van Graf-kuil
1301 AD - 1600 ADDatering:
Foto Nr: 6745, 6747, 6749, 6751, 6752, 6754, 6755, 6757,




Kleur: heterogeen  grijs
Bijmenging (grond): vlekjes: gelig bruin, ,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:  weinig spikkels
  Baksteen: vrij veel spikkels, brokjes
  Kalkmortel:   brokjes, spikkels
  Daktegel:  weinig brokjes
  Kalkzandsteen:   brokjes
Aflijning: duidelijk 
III-B-17III-B-17--
Laag is onderdeel van Graf-kuil
1401 AD - 1500 ADDatering:





Kleur: heterogeen  grijs
Bijmenging (grond): vlekjes: gelig bruin, ,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:  weinig spikkels
  Baksteen: vrij veel spikkels, brokjes
  Kalkmortel:   brokjes, spikkels
  Daktegel:  weinig brokjes
  Kalkzandsteen:   brokjes
Aflijning: duidelijk 
III-B-18III-B-18--
Laag is onderdeel van Graf-kuil
1351 AD - 1500 ADDatering:
Foto Nr: 6745, 6747, 6748, 6749, 6751, 6752, 6753, 6754,




Kleur: heterogeen donker grijs
Bijmenging (grond): vlekken
vlekjes: gelig bruin, ,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:  weinig spikkels, brokjes
  Baksteen:   spikkels, brokjes, brokken





Spoor Context Spoor ContextStructuur Structuur
III-B-19III-B-19--
Laag is onderdeel van Graf-kuil
Datering:
Foto Nr: 6745, 6747, 6748, 6749, 6751, 6752, 6754, 6755,
6758, 6760, 6763 
Plan Nr: 23
Compactheid: vrij vast
Kleur: heterogeen  grijs
Bijmenging (grond): vlekjes: groenig geel zand, ,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:  weinig spikkels
  Baksteen: vrij veel spikkels, brokjes
  Kalkmortel:   brokjes, spikkels
  Daktegel:  weinig brokjes
  Kalkzandsteen:   brokjes
Aflijning: duidelijk 
III-A-11III-B-20--
Laag is onderdeel van Kuil-puin
1451 AD - 1550 ADDatering:
Foto Nr: 6745, 6747, 6748, 6749, 6750, 6751, 6752, 6753,




Kleur: heterogeen rodig rood
Samenstelling:  puinig zandleem
Inclusies:
  Baksteen: vrij veel spikkels, brokjes, brokken
  Kalkmortel: vrij veel spikkels, brokjes
  Leisteen:  weinig brokjes
  Kalkzandsteen:  weinig brokken
Aflijning: duidelijk
III-B-21III-B-21--
Laag is onderdeel van Graf-kuil
Datering:
Foto Nr: 6745, 6748, 6749, 6750, 6752, 6753, 6755, 6758
Plan Nr: 23
Compactheid: vrij vast
Kleur: heterogeen donker grijs
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool: zeer veel spikkels
  Baksteen: zeer veel spikkels, brokjes
  Kalkmortel:   brokjes, spikkels
Aflijning: duidelijk
III-A-1III-B-22--
Laag is onderdeel van Graf-kuil
Datering:




Kleur: heterogeen grijzig bruin
Bijmenging (grond): vlekjes: gelig bruin, ,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:  weinig spikkels
  Baksteen: vrij veel spikkels, brokjes
  Kalkmortel: vrij veel spikkels, brokjes
Aflijning: duidelijk 
III-B-23III-B-23--
Laag is onderdeel van Graf-kuil
Datering:
Foto Nr: 6745, 6747, 6751, 6755, 6757, 6758, 6759, 6760,
6761, 6762, 6763 
Plan Nr: 23
Compactheid: vrij vast
Kleur: heterogeen  grijs
Bijmenging (grond): vlekjes: gelig bruin, ,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:  weinig spikkels
  Baksteen: vrij veel spikkels, brokjes
  Kalkmortel:   brokjes, spikkels
  Daktegel:  weinig brokjes
  Kalkzandsteen:   brokjes
Aflijning: duidelijk 
III-B-24III-B-24--
Laag is gelijk aan Laag-ongedefinieerd
1126 AD - 1600 ADDatering:
Foto Nr: 6745, 6747, 6749, 6751, 6755, 6756, 6757, 6758,




Kleur: heterogeen rodig rood
Samenstelling:  puinig puin 
Inclusies:
  Baksteen: vrij veel spikkels, brokjes, brokken
  Kalkmortel: vrij veel spikkels, brokjes





Spoor Context Spoor ContextStructuur Structuur
III-B-24III-B-25--
Laag is gelijk aan Laag-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 6745, 6747, 6748, 6749, 6751, 6752, 6754, 6755,
6757, 6758, 6760, 6761, 6763 
Plan Nr: 23
Compactheid: vrij vast
Kleur: heterogeen gelig groen




  Houtskool:  weinig spikkels
  Baksteen: vrij veel brokken
  Kalkmortel: vrij veel brokken, brokjes
Aflijning: duidelijk
Commentaar: mogelijk restant opmaaklaag vloer?! 
III-B-24III-B-26--
Laag is gelijk aan Laag-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 6745, 6747, 6751, 6755, 6756, 6757, 6758, 6759,
6760, 6761, 6762, 6763
Plan Nr: 23
Compactheid: vrij vast
Kleur: heterogeen  grijs
Bijmenging (grond): vlekjes: donker grijs, ,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:  weinig spikkels
  Baksteen:   spikkels, brokjes, brokken
  Kalkmortel:   spikkels, brokjes
Aflijning: duidelijk
Commentaar: mogelijk deel insteek muur
III-A-13III-B-27--
Laag is gelijk aan Laag-ongedefinieerd
1401 AD - 1550 ADDatering:
Foto Nr: 6745, 6747, 6749, 6751, 6754, 6755, 6756, 6757,




Kleur: heterogeen grijzig bruin
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:  weinig spikkels
  Verbrande leem:  weinig spikkels
  Baksteen:   spikkels, brokjes




Laag is gelijk aan Laag-ongedefinieerd
1126 AD - 1600 ADDatering:
Foto Nr: 6745, 6747, 6751, 6755, 6756, 6758, 6759, 6760,




Kleur: heterogeen donker grijs
Bijmenging (grond): vlekjes: gelig bruin, ,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Baksteen:   spikkels, brokjes 
  Kalkmortel:   spikkels, brokjes
  Daktegel:  weinig brokken
Aflijning: duidelijk
III-A-13III-B-29--
Laag is gelijk aan Laag-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 6745, 6747, 6751, 6755, 6756, 6758, 6759, 6760,
6761, 6762, 6763 
Plan Nr: 23
Compactheid: vrij vast
Kleur: heterogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekjes: gelig bruin, geel,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:  weinig spikkels
  Baksteen:   spikkels, brokjes
  Kalkmortel:   spikkels, brokjes
Aflijning: duidelijk
III-A-13III-B-30--
Laag is gelijk aan Laag-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 6745, 6747, 6749, 6751, 6755, 6756, 6757, 6758,
6760, 6761, 6762, 6763
Plan Nr: 23
Compactheid: vrij vast
Kleur: heterogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekjes: gelig bruin, geel,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:  weinig spikkels
  Baksteen:   spikkels, brokjes





Spoor Context Spoor ContextStructuur Structuur
III-B-31III-B-31--
Laag is onderdeel van Kuil-puin
Datering:




Kleur: heterogeen rodig rood
Samenstelling:  puinig puin 
Inclusies:
  Baksteen: vrij veel spikkels, brokjes, brokken
  Kalkmortel: vrij veel spikkels, brokjes
  Kalkzandsteen:  weinig brokken
Aflijning: duidelijk
III-B-32III-B-32--
Laag is gelijk aan Laag-ongedefinieerd
1451 AD - 1600 ADDatering:
Foto Nr: 6745, 6747, 6748, 6749, 6750, 6751, 6752, 6753,




Kleur: heterogeen donker grijs
Bijmenging (grond): : gelig bruin zandleem, groenig geel zand,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:  weinig spikkels
  Baksteen: zeer veel spikkels, brokjes, brokken
  Kalkmortel: zeer veel spikkels, brokjes, brokken
  Leisteen:  weinig brokjes
Aflijning: duidelijk
III-B-33III-B-33--
Laag is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 6745, 6748, 6749, 6750, 6751, 6752, 6753, 6755, 6758
Plan Nr: 23
Compactheid: vrij vast
Kleur: heterogeen donker bruinig grijs
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool: vrij veel spikkels, brokjes
  Baksteen: zeer veel spikkels, brokjes, brokken
  Kalkmortel: zeer veel spikkels, brokjes
Aflijning: duidelijk 
III-B-33III-B-34--
Laag is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 6745, 6748, 6749, 6750, 6751, 6752, 6753, 6755, 6758
Plan Nr: 23
Compactheid: vrij vast 
Kleur: heterogeen gelig bruin
Bijmenging (grond): vlekken: donker grijs, ,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:  weinig spikkels
  Verbrande leem: zeer veel spikkels, brokjes
  Baksteen: vrij weinig brokken
Aflijning: duidelijk
III-B-33III-B-35--
Laag is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
1301 AD - 1600 ADDatering:




Kleur: heterogeen donker grijzig bruin 
Bijmenging (grond): vlekken: gelig bruin, ,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool: vrij veel spikkels, brokjes
  Baksteen: vrij veel spikkels, brokjes, brokken
  Kalkmortel:   brokjes, spikkels
Aflijning: duidelijk
III-B-24III-B-36--
Laag is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
1451 AD - 1500 ADDatering:
Foto Nr: 6745, 6748, 6749, 6750, 6751, 6752, 6753, 6755, 6758
Plan Nr: 23
Inventaris Nr: 404
Compactheid: vrij vast 
Kleur: heterogeen donker grijzig bruin
Bijmenging (grond): vlekken: gelig bruin, ,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:  veel spikkels, brokjes
  Baksteen: vrij veel spikkels, brokjes, brokken





Spoor Context Spoor ContextStructuur Structuur
III-B-24III-B-37--
Laag is gelijk aan Laag-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 6745, 6748, 6749, 6750, 6752, 6753, 6755, 6758
Plan Nr: 23
Compactheid: vrij vast
Kleur: heterogeen grijzig bruin
Bijmenging (grond): vlekken: groenig geel zand, ,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Baksteen:  weinig brokjes, brokken 
  Kalkmortel:  weinig brokken, brokjes
  Kalkzandsteen:  weinig brokken
Aflijning: duidelijk
Commentaar: mogelijk deel van insteek muur
III-B-24III-B-38--
Laag is gelijk aan Laag-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 6745, 6747, 6748, 6749, 6750, 6751, 6752, 6753,
6754, 6755, 6758 
Plan Nr: 23
Compactheid: vrij vast
Kleur: heterogeen donker grijs 
Bijmenging (grond): vlekken: rood, gelig grijs, 
Samenstelling:  puinig zandleem
Inclusies:
  Houtskool:  weinig spikkels
  Baksteen: zeer veel spikkels, brokjes, brokken
  Kalkmortel: zeer veel spikkels, brokjes, brokken 
Aflijning: duidelijk
Commentaar: mogelijk deel van insteek muur
III-A-18III-B-39--
Laag is onderdeel van Insteek
Datering:




Kleur: heterogeen donker gelig bruin
Samenstelling:  puinig zand
Inclusies:
  Baksteen:   spikkels, brokjes
  Kalkmortel:   spikkels, brokjes











Formaat (LxBxH)(cm):  x 12,5 x 6;
Metselverband:  niet zichtbaar
Mortelsoort: vrij harde, vrij zandige  kalkmortel
Inclusies mortel: kalkstippen
Herbruikelementen: neen,
Pleister tegen muur: neen










Formaat (LxBxH)(cm): 18 x 8,5 x 4,5; 18,5 x 8,5 x 4,5;
Metselverband:  onregelmatig
Mortelsoort: vrij harde, vrij zandige  kalkmortel
Inclusies mortel: kalkstippen
Kleur mortel: licht  grijzig geel
Herbruikelementen: neen,
Pleister tegen muur: neen














Mortelsoort: vrij zachte, weinig zandige  kalkmortel
Inclusies mortel: kalkstippen















Formaat (LxBxH)(cm): 23 x  x 5;  x 11,5 x 5,5;
Metselverband:  niet zichtbaar
Mortelsoort: vrij harde, vrij zandige  kalkmortel
Inclusies mortel: kalkstippen
Herbruikelementen: neen,
Pleister tegen muur: neen
Mortel op muur: ja
Commentaar: verstek van muur III/A/19
III-A-65III-B-44--
Laag is gelijk aan Laag-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 6773, 6774
Plan Nr: 23
Compactheid: vrij vast
Kleur: heterogeen rodig rood
Samenstelling:  puinig puin
Inclusies:
  Baksteen:   spikkels, brokjes
  Kalkmortel:   spikkels, brokjes
  Daktegel:   spikkels, brokjes
  Tegel:   spikkels, brokjes
Aflijning: duidelijk
III-A-65III-B-44-AB-1
Laag is gelijk aan Laag-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 6836, 6837
Plan Nr: 28
Compactheid: vrij vast
Kleur: heterogeen rodig rood
Samenstelling:  puinig puin 
Inclusies:
  Baksteen:   spikkels, brokjes
  Kalkmortel:   spikkels, brokjes
  Daktegel:   spikkels, brokjes
  Tegel:   spikkels, brokjes
Aflijning: duidelijk
III-A-65III-B-44-CD-1
Laag is gelijk aan Laag-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 6838, 6841, 6842
Plan Nr: 28
Compactheid: vrij vast
Kleur: heterogeen rodig rood
Samenstelling:  puinig puin 
Inclusies:
  Baksteen:   spikkels, brokjes
  Kalkmortel:   spikkels, brokjes
  Daktegel:   spikkels, brokjes
  Tegel:   spikkels, brokjes
Aflijning: duidelijk
III-B-33III-B-45--
Laag is gelijk aan Laag-ongedefinieerd
1301 AD - 1600 ADDatering:
Foto Nr: 6773, 6774
Plan Nr: 23
Inventaris Nr: 406, 407
Compactheid: vrij vast
Kleur: homogeen donker bruinig
blauwig grijs
Bijmenging (grond): vlekken: gelig bruin (moederbodem), ,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:  weinig spikkels, brokjes
  Baksteen:  weinig spikkels, brokjes
  Kalkmortel:   spikkels, brokjes 
Aflijning: duidelijk
III-B-33III-B-45-AB-1
Laag is gelijk aan Laag-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 6836, 6837
Plan Nr: 28
Compactheid: vrij vast
Kleur: homogeen donker bruinig
blauwig grijs
Bijmenging (grond): vlekken: gelig bruin (moederbodem), ,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:  weinig spikkels, brokjes
  Baksteen:  weinig spikkels, brokjes





Spoor Context Spoor ContextStructuur Structuur
III-B-33III-B-45-AB-2
Laag is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 6836, 6837
Plan Nr: 28
Compactheid: vrij vast
Kleur: homogeen donker bruin
Samenstelling:  humeus mest zeer organisch
Aflijning: duidelijk
III-B-33III-B-45-AB-3
Laag is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 6836, 6837
Plan Nr: 28
Compactheid: vrij vast
Kleur: heterogeen donker gelig bruin
Bijmenging (grond): vlekjes: grijs, gereduceerd,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:  weinig spikkels
  Baksteen:  weinig spikkels
  Kalkmortel:  weinig spikkels 
Aflijning: onduidelijk 
III-B-33III-B-45-CD-1
Laag is gelijk aan Laag-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 6838, 6841, 6842
Plan Nr: 28
Compactheid: vrij vast
Kleur: homogeen donker bruinig
blauwig grijs
Bijmenging (grond): vlekken: gelig bruin (moederbodem), ,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:  weinig spikkels, brokjes
  Baksteen:  weinig spikkels, brokjes
  Kalkmortel:   spikkels, brokjes 
Aflijning: duidelijk
III-B-33III-B-45-CD-2
Laag is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 6838, 6841, 6842
Plan Nr: 28
Compactheid: vrij vast
Kleur: homogeen donker bruin
Samenstelling:  humeus mest zeer organisch
Aflijning: duidelijk
III-B-33III-B-45-CD-3
Laag is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 6838, 6841, 6842
Plan Nr: 28
Compactheid: vrij vast
Kleur: heterogeen donker gelig bruin
Bijmenging (grond): vlekjes: grijs, gereduceerd,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:  weinig spikkels
  Baksteen:  weinig spikkels
  Kalkmortel:  weinig spikkels
Aflijning: onduidelijk
III-A-64III-B-46--
Laag is gelijk aan Laag-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 6773, 6774
Plan Nr: 23
III-A-18
Compactheid: vrij vast 
Kleur: homogeen groenig geel
Samenstelling:  lemig zand
Inclusies:
  Baksteen: zeer weinig spikkels
  Kalkmortel: zeer weinig spikkels
Aflijning: duidelijk
III-B-33III-B-47--
Laag is gelijk aan Laag-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 6773, 6774
Plan Nr: 23
Compactheid: vrij vast
Kleur: homogeen donker grijzig bruin
Bijmenging (grond): vlekjes: gelig bruin, ,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:  weinig spikkels, brokjes
  Baksteen:  weinig spikkels, brokjes





Spoor Context Spoor ContextStructuur Structuur
III-B-48III-B-48--
Laag is gelijk aan Laag-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 6773, 6774
Plan Nr: 23
Compactheid: vrij vast
Kleur: homogeen groenig geel
Samenstelling:  lemig zand
Inclusies:
  Baksteen: zeer weinig spikkels



























Formaat (LxBxH)(cm): 22 x 10 x 5; 22,5 x 10 x 5;
Mortelsoort: vrij zachte, vrij zandige  kalkmortel
Inclusies mortel: kalkstippen
Kleur mortel: donker   geel
Commentaar: restant van een traptrede of restant van III/A/34
III-B-51III-B-51--
Laag is gelijk aan Laag-opvulling
Datering:
Foto Nr: 6777, 6778, 6780
Plan Nr: 23
Compactheid: vrij vast
Kleur: heterogeen donker rodig geel
Samenstelling:  puinig puin
Inclusies:
  Baksteen: zeer veel spikkels, brokjes, brokken
  Kalkmortel: zeer veel spikkels, brokjes, brokken
  Andere: vrij veel pleister brokjes
Aflijning: duidelijk













Formaat (LxBxH)(cm): 18 x 9 x 4; 13 x 13 x 2;
Mortelsoort: vrij zachte, vrij zandige  kalkmortel
Inclusies mortel: kalkstippen
Kleur mortel: donker  bruinig geel
Commentaar: veegputje (fundering)
III-B-53III-B-53--
Laag is gelijk aan Laag-opvulling
1751 AD - 1940 ADDatering:




Kleur: heterogeen donker grijs
Bijmenging (grond): vlekjes: zwart, licht grijs,
Samenstelling:  andere zandige asse 
Inclusies:
  Baksteen:  weinig spikkels
  Kalkmortel:  weinig spikkels 
Aflijning: duidelijk




Spoor Context Spoor ContextStructuur Structuur
III-B-54III-B-54--
Laag is onderdeel van Kuil-puin
Datering:
Foto Nr: 6777, 6778, 6780
Plan Nr: 23
Compactheid: vrij los
Kleur: heterogeen donker rodig bruin
Samenstelling:  zandig puin
Inclusies:
  Baksteen:  veel spikkels, brokjes, brokken
  Kalkmortel:  veel spikkels, brokjes
  Kalkzandsteen:   brokjes
Aflijning: duidelijk 
III-B-54III-B-54-AB-1
Laag is onderdeel van Kuil-puin
Datering:
Foto Nr: 6812, 6815, 6816, 6817, 6818
Plan Nr: 26
Compactheid: vrij los
Kleur: heterogeen donker rodig bruin
Samenstelling:  zandig puin
Inclusies:
  Baksteen:  veel spikkels, brokjes, brokken
  Kalkmortel:  veel spikkels, brokjes
  Kalkzandsteen:   brokjes 
Aflijning: duidelijk 
III-B-55III-B-55--
Laag is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 6777, 6778, 6780
Plan Nr: 23
Compactheid: vrij vast
Kleur: heterogeen donker bruinig
blauwig grijs
Bijmenging (grond): vlekjes
vlekken: licht geel, groenig geel,
Samenstelling:  zandig leem
Inclusies:
  Houtskool: vrij weinig spikkels, brokjes
  Baksteen: vrij weinig spikkels, brokjes
  Kalkmortel:  weinig spikkels
Aflijning: duidelijk
Commentaar: blijkt na couperen deel uit te maken van III/B/58
maar meer vlekjes moederbodem
III-B-56III-B-56--
Laag is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 6777, 6778, 6780
Plan Nr: 23
Compactheid: vrij vast
Kleur: heterogeen donker bruinig
blauwig grijs
Bijmenging (grond): vlekjes
vlekken: licht geel, groenig geel,
Samenstelling:  zandig leem
Inclusies:
  Houtskool: vrij weinig spikkels, brokjes
  Baksteen: vrij weinig spikkels, brokjes
  Kalkmortel:  weinig spikkels
Aflijning: duidelijk
III-B-57III-B-57--
Laag is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 6777, 6778, 6780
Plan Nr: 23
Compactheid: vrij vast
Kleur: heterogeen donker bruinig
blauwig grijs
Bijmenging (grond): vlekjes
vlekken: licht geel, groenig geel,
Samenstelling:  zandig leem
Inclusies:
  Houtskool: vrij weinig spikkels, brokjes
  Baksteen: vrij weinig spikkels, brokjes
  Kalkmortel:  weinig spikkels
Aflijning: duidelijk
III-B-57III-B-57-AB-1
Laag is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 6815, 6817, 6818
Plan Nr: 26
Compactheid: vrij vast
Kleur: heterogeen donker bruinig
blauwig grijs
Bijmenging (grond): vlekjes
vlekken: licht geel, groenig geel,
Samenstelling:  zandig leem
Inclusies:
  Houtskool: vrij weinig spikkels, brokjes
  Baksteen: vrij weinig spikkels, brokjes





Spoor Context Spoor ContextStructuur Structuur
III-B-55III-B-58--
Laag is gelijk aan Laag-ongedefinieerd
1451 AD - 1550 ADDatering:




Kleur: homogeen donker bruinig
blauwig grijs
Bijmenging (grond): vlekken: gelig bruin (moederbodem), , 
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels, brokjes, brokken
  Verbrande leem:  weinig spikkels
  Baksteen: vrij veel spikkels, brokjes
  Kalkmortel:   spikkels, brokjes
  Andere:   mossel
Aflijning: duidelijk
III-B-55III-B-58-AB-1
Laag is gelijk aan Laag-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 6815, 6816, 6817, 6818
Plan Nr: 26
Compactheid: vrij vast
Kleur: homogeen donker bruinig
blauwig grijs
Bijmenging (grond): vlekken: gelig bruin (moederbodem), ,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels, brokjes, brokken
  Verbrande leem:  weinig spikkels
  Baksteen: vrij veel spikkels, brokjes
  Kalkmortel:   spikkels, brokjes
  Andere:   mossel
Aflijning: duidelijk
III-B-59III-B-59--
Laag is gelijk aan Moederbodem
Datering:
Foto Nr: 6777, 6778, 6780
Plan Nr: 23
Compactheid: vrij vast
Kleur: heterogeen donker geel
Bijmenging (grond): vlekjes: licht grijs, donker grijs,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:










Commentaar: verstek van muur III/A/19
III-A-13III-B-61--
Laag is gelijk aan Laag-ongedefinieerd
1401 AD - 1550 ADDatering:




Kleur: heterogeen grijzig bruin
Bijmenging (grond): vlekjes: gelig bruin, ,
Samenstelling:  zandig leem
Inclusies:
  Houtskool:  weinig spikkels
  Baksteen:   spikkels, brokjes 
  Kalkmortel:   spikkels, brokjes











Formaat (LxBxH)(cm): 22 x 10,5 x 5,5; 23 x 10 x 5;
Mortelsoort: vrij zachte, vrij zandige  kalkmortel
Inclusies mortel: kalkstippen
Kleur mortel: donker   geel




Spoor Context Spoor ContextStructuur Structuur
III-A-18III-C-1--
Laag is onderdeel van Insteek
Datering:




Kleur: heterogeen donker gelig bruin
Samenstelling:  puinig zand
Inclusies:
  Baksteen:   spikkels, brokjes
  Kalkmortel:   spikkels, brokjes
  Andere:   pleisterfragmenten
Aflijning: duidelijk
III-A-18III-C-1-EF-1
Laag is onderdeel van Insteek
Datering:




Kleur: heterogeen donker gelig bruin
Samenstelling:  puinig zand
Inclusies:
  Baksteen:   spikkels, brokjes
  Kalkmortel:   spikkels, brokjes
  Andere:   pleisterfragmenten
Aflijning: duidelijk
III-C-2III-C-2--
Laag is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 6797, 6798
Plan Nr: 25
Compactheid: vrij vast
Kleur: homogeen donker grijzig bruin
Samenstelling:  zandig leem 
Inclusies:
  Houtskool:  weinig spikkels
  Baksteen:   spikkels, brokjes
  Kalkmortel:   spikkels
  Andere:   natuursteen
Aflijning: duidelijk
III-C-2III-C-2-AB-1





Kleur: homogeen donker grijzig bruin
Samenstelling:  zandig leem 
Inclusies:
  Houtskool:  weinig spikkels
  Baksteen:   spikkels, brokjes
  Kalkmortel:   spikkels
  Andere:   natuursteen
Aflijning: duidelijk
III-C-3III-C-3--
Laag is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 6797, 6798
Plan Nr: 25
Compactheid: vrij vast
Kleur: heterogeen donker grijzig bruin
Bijmenging (grond): vlekjes: gelig bruin, ,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels
  Baksteen:   spikkels, brokjes
  Kalkmortel:  weinig spikkels
Aflijning: duidelijk
III-C-3III-C-3-AB-1





Kleur: heterogeen donker grijzig bruin
Bijmenging (grond): vlekjes: gelig bruin, ,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels
  Baksteen:   spikkels, brokjes





Spoor Context Spoor ContextStructuur Structuur
III-B-24III-C-4--
Laag is gelijk aan Laag-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 6797, 6798, 6799, 6800
Plan Nr: 25
Compactheid: vrij vast 
Kleur: heterogeen  rood
Bijmenging (grond): vlekjes: wit, ,
Samenstelling:  puinig puin 
Inclusies:
  Baksteen: zeer veel spikkels, brokjes, brokken
  Kalkmortel: zeer veel spikkels, brokjes, brokken
  Leisteen:   spikkels, brokjes
  Andere:   natuursteen
Aflijning: duidelijk
III-B-24III-C-4-AB-1





Kleur: heterogeen  rood
Bijmenging (grond): vlekjes: wit, ,
Samenstelling:  puinig puin 
Inclusies:
  Baksteen: zeer veel spikkels, brokjes, brokken
  Kalkmortel: zeer veel spikkels, brokjes, brokken
  Leisteen:   spikkels, brokjes
  Andere:   natuursteen
Aflijning: duidelijk
III-B-33III-C-4-AB-2





Kleur: heterogeen donker bruinig grijs
Bijmenging (grond): vlekken: donker bruin, gelig bruin,
Samenstelling:  leem
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels, brokjes
  Baksteen:   spikkels, brokjes
  Kalkmortel:   spikkels, brokjes
Aflijning: duidelijk
III-B-24III-C-4-CD-1





Kleur: heterogeen  rood
Bijmenging (grond): vlekjes: wit, ,
Samenstelling:  puinig puin 
Inclusies:
  Baksteen: zeer veel spikkels, brokjes, brokken
  Kalkmortel: zeer veel spikkels, brokjes, brokken
  Leisteen:   spikkels, brokjes
  Andere:   natuursteen
Aflijning: duidelijk
III-B-24III-C-4-EF-1





Kleur: heterogeen  rood
Bijmenging (grond): vlekjes: wit, ,
Samenstelling:  puinig puin
Inclusies:
  Baksteen: zeer veel spikkels, brokjes, brokken
  Kalkmortel: zeer veel spikkels, brokjes, brokken
  Leisteen:   spikkels, brokjes
  Andere:   natuursteen
Aflijning: duidelijk
III-B-24III-C-5--
Laag is onderdeel van Insteek
Datering:
Foto Nr: 6797, 6798
Plan Nr: 25
Compactheid: vrij vast
Kleur: heterogeen donker blauwig grijs
Bijmenging (grond): vlekjes: groen, bruin,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels
  Baksteen:   spikkels, brokjes, brokken
  Kalkmortel:   brokken, brokjes, spikkels





Spoor Context Spoor ContextStructuur Structuur
III-B-24III-C-5-CD-1





Kleur: heterogeen donker blauwig grijs
Bijmenging (grond): vlekjes: groen, bruin,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels
  Baksteen:   spikkels, brokjes, brokken
  Kalkmortel:   brokken, brokjes, spikkels
  Schelpen:  weinig mossel
Aflijning: duidelijk
III-B-24III-C-6--
Laag is gelijk aan Laag-ongedefinieerd 
Datering:
Foto Nr: 6797, 6798, 6799
Plan Nr: 25
Compactheid: vrij vast
Kleur: heterogeen donker bruinig grijs




  Houtskool:   spikkels
  Verbrande leem:  weinig spikkels
  Baksteen:   spikkels, brokjes, brokken
  Kalkmortel: vrij veel brokken, brokjes, spikkels
Aflijning: duidelijk
III-B-24III-C-6-AB-1





Kleur: heterogeen donker bruinig grijs




  Houtskool:   spikkels
  Verbrande leem:  weinig spikkels 
  Baksteen:   spikkels, brokjes, brokken
  Kalkmortel: vrij veel brokken, brokjes, spikkels
Aflijning: duidelijk
III-B-24III-C-6-EF-1





Kleur: heterogeen donker bruinig grijs




  Houtskool:   spikkels
  Verbrande leem:  weinig spikkels
  Baksteen:   spikkels, brokjes, brokken
  Kalkmortel: vrij veel brokken, brokjes, spikkels
Aflijning: duidelijk
III-B-24III-C-7--
Laag is gelijk aan Laag-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 6797, 6798, 6799
Plan Nr: 25
Compactheid: vrij vast
Kleur: heterogeen  groen
Bijmenging (grond): vlekjes: donker bruin, gelig bruin (leem),
Samenstelling:  zand
Inclusies:
  Baksteen:   spikkels
  Kalkmortel:   spikkels
Aflijning: duidelijk
III-B-24III-C-7-AB-1





Kleur: heterogeen  groen
Bijmenging (grond): vlekjes: donker bruin, gelig bruin (leem),
Samenstelling:  zand
Inclusies:
  Baksteen:   spikkels 





Spoor Context Spoor ContextStructuur Structuur
III-B-24III-C-7-EF-1





Kleur: heterogeen  groen
Bijmenging (grond): vlekjes: donker bruin, gelig bruin (leem),
Samenstelling:  zand
Inclusies:
  Baksteen:   spikkels 
  Kalkmortel:   spikkels
Aflijning: duidelijk
III-C-8III-C-8--
Laag is gelijk aan Laag-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 6797, 6798, 6799
Plan Nr: 25
Compactheid: vrij vast
Kleur: heterogeen donker bruinig grijs
Bijmenging (grond): vlekjes: groenig grijs, gelig bruin,
Samenstelling:  zandleem 
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels
  Verbrande leem:  weinig spikkels
  Baksteen:   spikkels, brokjes, brokken
  Kalkmortel:   brokken, brokjes, spikkels
Aflijning: duidelijk
III-C-8III-C-8-EF-1





Kleur: heterogeen donker bruinig grijs
Bijmenging (grond): vlekjes: groenig grijs, gelig bruin,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels
  Verbrande leem:  weinig spikkels
  Baksteen:   spikkels, brokjes, brokken
  Kalkmortel:   brokken, brokjes, spikkels
Aflijning: duidelijk
III-C-8III-C-9--
Laag is gelijk aan Laag-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 6797, 6798, 6799
Plan Nr: 25
Compactheid: vrij vast
Kleur: heterogeen donker bruin
Bijmenging (grond): vlekjes: gelig bruin, ,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:  weinig spikkels
  Baksteen: vrij weinig spikkels, brokken, brokjes
  Kalkmortel: vrij weinig spikkels
Aflijning: duidelijk
III-C-8III-C-9-EF-1
Laag is gelijk aan Laag-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 6829, 6830
Plan Nr: 26
Compactheid: vrij vast
Kleur: heterogeen donker bruin
Bijmenging (grond): vlekjes: gelig bruin, ,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:  weinig spikkels
  Baksteen: vrij weinig spikkels, brokken, brokjes
  Kalkmortel: vrij weinig spikkels
Aflijning: duidelijk
III-C-10III-C-10--
Laag is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 6797, 6798
Plan Nr: 25
Compactheid: vrij vast
Kleur: heterogeen donker grijzig bruin
Bijmenging (grond): vlekjes: gelig bruin, ,
Samenstelling:  zandig leem
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels, brokjes
  Baksteen:   spikkels, brokjes, brokken





Spoor Context Spoor ContextStructuur Structuur
III-C-11III-C-11--
Laag is gelijk aan Laag-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 6797, 6798
Plan Nr: 25
Compactheid: vrij vast 
Kleur: heterogeen donker gelig bruin
Bijmenging (grond): vlekken: bruin, donker grijs,
Samenstelling:  zandig leem
Inclusies:
  Houtskool:  weinig spikkels
  Baksteen:  weinig spikkels
Aflijning: duidelijk 
III-C-12III-C-12--
Laag is onderdeel van Graf-kuil
1401 AD - 1550 ADDatering:




Kleur: heterogeen donker grijzig bruin
Bijmenging (grond): vlekjes: gelig bruin, ,
Samenstelling:  zandig leem
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels, brokjes
  Baksteen:   spikkels, brokjes, brokken
  Kalkmortel:   spikkels, brokjes, brokken
Aflijning: duidelijk 
III-C-13III-C-13--
Laag is gelijk aan Laag-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 6797, 6798
Plan Nr: 25
Compactheid: vrij vast
Kleur: heterogeen donker grijs
Bijmenging (grond): vlekjes: geel, groenig grijs,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels, brokjes
  Verbrande leem:  weinig spikkels
  Baksteen:  weinig spikkels
Aflijning: duidelijk
III-C-14III-C-14--
Laag is onderdeel van Graf-kuil
1126 AD - 1600 ADDatering:




Kleur: heterogeen donker grijs
Bijmenging (grond): vlekjes: geel, groenig grijs,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels
  Baksteen:   spikkels, brokjes
  Kalkmortel:   spikkels
Aflijning: duidelijk
III-C-15III-C-15--





Kleur: heterogeen donker grijs
Bijmenging (grond): vlekken: gelig bruin, bruin,
Samenstelling:  lemig zand
Inclusies:
  Houtskool:  weinig spikkels
  Baksteen:   spikkels, brokjes
  Kalkzandsteen:   brokjes
Aflijning: duidelijk 
III-C-16III-C-16--





Kleur: heterogeen donker bruinig grijs
Bijmenging (grond): vlekjes: gelig bruin, groenig grijs,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:  weinig spikkels
  Baksteen:  weinig spikkels





Spoor Context Spoor ContextStructuur Structuur
III-C-16III-C-16-AB-1





Kleur: heterogeen donker bruinig grijs
Bijmenging (grond): vlekjes: gelig bruin, groenig grijs,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:  weinig spikkels
  Baksteen:  weinig spikkels
  Kalkmortel:  weinig spikkels
Aflijning: duidelijk
III-C-17III-C-17--





Kleur: heterogeen donker grijs
Bijmenging (grond): vlekjes
vlekken: geel, gelig bruin,
Samenstelling:  zandig leem
Inclusies:
  Houtskool:  weinig spikkels
  Baksteen:  weinig spikkels
  Kalkmortel:  weinig spikkels
Aflijning: duidelijk
III-C-17III-C-17-AB-1





Kleur: heterogeen donker grijs
Bijmenging (grond): vlekjes
vlekken: geel, gelig bruin,
Samenstelling:  zandig leem
Inclusies:
  Houtskool:  weinig spikkels
  Baksteen:  weinig spikkels
  Kalkmortel:  weinig spikkels
Aflijning: duidelijk
III-C-18III-C-18--
Laag is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
1051 AD - 1600 ADDatering:




Kleur: heterogeen donker bruin
Bijmenging (grond): vlekjes: geel, gelig bruin,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels, brokjes
  Baksteen:  weinig spikkels 
Aflijning: duidelijk 
III-C-18III-C-18-AB-1





Kleur: heterogeen donker bruin
Bijmenging (grond): vlekjes: geel, gelig bruin,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels, brokjes
  Baksteen:  weinig spikkels 
Aflijning: duidelijk 
III-C-18III-C-18-AB-2





Kleur: heterogeen donker bruin
Bijmenging (grond): vlekjes: geel, gelig bruin,
: versmeten moederbodem, ,
Samenstelling:  zandleem 
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels, brokjes





Spoor Context Spoor ContextStructuur Structuur
III-C-19III-C-19--
Laag is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
1451 AD - 1550 ADDatering:




Kleur: heterogeen donker bruin
Bijmenging (grond): vlekjes: gelig bruin, ,
Samenstelling:  zandig leem
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels, brokjes
  Baksteen:   spikkels, brokjes, brokken
  Kalkmortel:   brokjes, spikkels
  Tegel:   spikkels, brokjes 
  Schelpen: vrij veel mossel 
Aflijning: duidelijk
III-C-19III-C-19-CD-1
Laag is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 6820, 6835
Plan Nr: 26
Compactheid: vrij vast
Kleur: heterogeen donker bruin
Bijmenging (grond): vlekjes: gelig bruin, ,
Samenstelling:  zandig leem
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels, brokjes
  Baksteen:   spikkels, brokjes, brokken
  Kalkmortel:   brokjes, spikkels
  Tegel:   spikkels, brokjes 
  Schelpen: vrij veel mossel 
Aflijning: duidelijk
III-C-19III-C-19-EF-1
Laag is gelijk aan Kuil-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 6823, 6828
Plan Nr: 26
Compactheid: vrij vast
Kleur: heterogeen donker bruin
Bijmenging (grond): vlekjes: gelig bruin, ,
Samenstelling:  zandig leem
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels, brokjes
  Baksteen:   spikkels, brokjes, brokken
  Kalkmortel:   brokjes, spikkels
  Tegel:   spikkels, brokjes
  Schelpen: vrij veel mossel
Aflijning: duidelijk
Commentaar: op scan nummer omgewisseld met III/C/20/EF/1
III-C-19III-C-20--
Laag is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
1126 AD - 1600 ADDatering:




Kleur: heterogeen donker bruinig zwart
Bijmenging (grond): vlekjes: zwart, donker bruin,
Samenstelling:  humeus leem
Inclusies:
  Houtskool: zeer veel spikkels, brokjes, brokken
  Baksteen:   spikkels, brokjes
  Kalkmortel:  weinig spikkels
Aflijning: duidelijk
III-C-19III-C-20-EF-1
Laag is gelijk aan Kuil-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 6823, 6824, 6825, 6827, 6828
Plan Nr: 26
Compactheid: vrij vast
Kleur: heterogeen donker bruinig zwart
Bijmenging (grond): vlekjes: zwart, donker bruin,
Samenstelling:  humeus leem
Inclusies:
  Houtskool: zeer veel spikkels, brokjes, brokken
  Baksteen:   spikkels, brokjes
  Kalkmortel:  weinig spikkels
Aflijning: duidelijk
Commentaar: op scan nummer omgewisseld met III/C/19/EF/1
III-C-21III-C-21--
Laag is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
1351 AD - 1450 ADDatering:




Kleur: heterogeen donker bruinig grijs
Bijmenging (grond): vlekken: donker bruin, gelig bruin,
Samenstelling:  leem
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels, brokjes
  Baksteen:   spikkels, brokjes





Spoor Context Spoor ContextStructuur Structuur
III-C-21-CD-1III-C-21-CD-1
Laag is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 6820, 6835
Plan Nr: 26
Compactheid: vrij vast
Kleur: heterogeen donker bruinig grijs
Bijmenging (grond): vlekken: donker bruin, gelig bruin,
Samenstelling:  leem
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels, brokjes
  Baksteen:   spikkels, brokjes
  Kalkmortel:   spikkels, brokjes
Aflijning: duidelijk
III-C-21-CD-2III-C-21-CD-2





Kleur: heterogeen donker bruinig grijs
Bijmenging (grond): vlekken: donker bruin, gelig bruin,
: versmeten moederbodem, ,
Samenstelling:  leem
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels, brokjes
  Baksteen:   spikkels, brokjes
  Kalkmortel:   spikkels, brokjes
Aflijning: duidelijk
III-C-21-CD-1III-C-21-CD-3
Laag is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 6820, 6835
Plan Nr: 26
Compactheid: vrij vast
Kleur: heterogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: gelig bruin (moederbodem), ,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool: vrij veel spikkels, brokjes
  Verbrande leem:  weinig spikkels, brokjes
  Kalkmortel: zeer weinig brokjes, brokken
Aflijning: duidelijk 
III-C-21-CD-1III-C-21-CD-4
Laag is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd





Kleur: heterogeen rodig grijs
Bijmenging (grond): vlekken: gelig rood, ,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool: vrij veel spikkels, brokjes 
  Verbrande leem: zeer veel spikkels, brokjes, brokken
Aflijning: duidelijk
III-C-21-EF-1III-C-21-EF-1
Laag is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 6824, 6825, 6826, 6827, 6828, 6829
Plan Nr: 26
Compactheid: vrij vast
Kleur: heterogeen donker bruinig grijs
Bijmenging (grond): vlekken: donker bruin, gelig bruin,
Samenstelling:  leem
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels, brokjes
  Baksteen:   spikkels, brokjes
  Kalkmortel:   spikkels, brokjes
Aflijning: duidelijk
III-C-21-CD-1III-C-21-EF-2
Laag is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 6823, 6824, 6825, 6827, 6828
Plan Nr: 26
Compactheid: vrij vast
Kleur: heterogeen donker grijs
Bijmenging (grond): vlekjes
vlekken: geel, groenig grijs,
vlekjes
vlekken: gelig bruin, ,
gelaagd: lokaal veel verbrande leem en baksteen, ,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool: zeer veel spikkels, brokjes, brokken
  Baksteen:  weinig spikkels
  Kalkmortel:  weinig spikkels





Spoor Context Spoor ContextStructuur Structuur
III-B-33III-C-22--
Laag is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
1326 AD - 1400 ADDatering:




Kleur: heterogeen donker bruinig grijs
Bijmenging (grond): vlekken: donker bruin, gelig bruin,
Samenstelling:  leem
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels, brokjes
  Baksteen:   spikkels, brokjes
  Kalkmortel:   spikkels, brokjes
Aflijning: duidelijk
III-B-33III-C-22-EF-1
Laag is gelijk aan Kuil-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 6826, 6829, 6830
Plan Nr: 26
Compactheid: vrij vast
Kleur: heterogeen donker bruinig grijs
Bijmenging (grond): vlekken: donker bruin, gelig bruin,
Samenstelling:  leem
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels, brokjes
  Baksteen:   spikkels, brokjes










Commentaar: verstek van III/A/19-20
III-C-24III-C-24--
Laag is gelijk aan Laag-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 6809, 6810, 6811
Plan Nr: 25
Compactheid: vrij vast
Kleur: heterogeen grijzig bruin
Bijmenging (grond): vlekjes: gelig bruin, ,
Samenstelling:  zandig leem
Inclusies:
  Houtskool:  weinig spikkels
  Baksteen:   spikkels, brokjes 
  Kalkmortel:   spikkels, brokjes
  Daktegel:  weinig brokken
Aflijning: duidelijk
III-C-24III-C-25--
Laag is gelijk aan Laag-ongedefinieerd
1351 AD - 1450 ADDatering:
Foto Nr: 6809, 6810, 6811
Plan Nr: 25
Inventaris Nr: 419
Kleur:  donker rood
Samenstelling:  puinig puin
Inclusies:
  Baksteen: zeer veel spikkels, brokjes, brokken
  Kalkmortel: zeer veel brokjes, brokken, spikkels
  Leisteen: zeer veel spikkels, brokjes
Aflijning: duidelijk
III-C-24III-C-25-AB-1
Laag is gelijk aan Laag-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 6831, 6832, 6833, 6834
Plan Nr: 26
Kleur:  donker rood
Samenstelling:  puinig puin
Inclusies:
  Baksteen: zeer veel spikkels, brokjes, brokken
  Kalkmortel: zeer veel brokjes, brokken, spikkels





Spoor Context Spoor ContextStructuur Structuur
III-C-25-AB-2III-C-25-AB-2




Kleur: homogeen donker grijzig zwart
Bijmenging (grond): vlekken: gelig bruin (moederbodem), ,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels, brokjes, brokken
  Verbrande leem:  weinig spikkels
  Baksteen: vrij veel spikkels, brokjes
  Kalkmortel:   spikkels, brokjes
  Andere:   mossel
Aflijning: duidelijk
Commentaar: vulling is zelfde als tuingrond, maar blijkt
waterkuil?!
III-C-25-AB-2III-C-25-AB-3
Laag is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 6831, 6832, 6833, 6834
Plan Nr: 26
Compactheid: vrij vast
Kleur: heterogeen donker bruin
Samenstelling:  humeus mest
Aflijning: duidelijk
III-C-25-AB-2III-C-25-AB-4
Laag is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 6831, 6832, 6833, 6834
Plan Nr: 26
Compactheid: vrij vast
Kleur: homogeen donker bruinig
blauwig grijs
Bijmenging (grond): vlekken: gelig bruin (moederbodem), ,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels, brokjes, brokken
  Verbrande leem:  weinig spikkels
  Baksteen: vrij veel spikkels, brokjes
  Kalkmortel:   spikkels, brokjes
  Andere:   mossel
Aflijning: duidelijk
III-C-25-AB-2III-C-25-AB-5
Laag is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 6831, 6832, 6833, 6834
Plan Nr: 26
Compactheid: vrij vast
Kleur: homogeen donker bruinig
blauwig grijs
Bijmenging (grond): vlekken: gelig bruin (moederbodem), ,
gelaagd: moederbodem afgewisseld met iii/c/28/ab/3, ,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels, brokjes, brokken
  Verbrande leem:  weinig spikkels
  Baksteen: vrij veel spikkels, brokjes
  Kalkmortel:   spikkels, brokjes
  Andere:   mossel
Aflijning: duidelijk
III-C-25-AB-2III-C-25-AB-6
Laag is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
Datering:




Kleur: homogeen donker blauwig grijs
Bijmenging (grond): : gereduceerd, ,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:  weinig spikkels
  Baksteen:  weinig spikkels
Aflijning: duidelijk 
III-C-26III-C-26--
Laag is gelijk aan Laag-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 6809, 6810, 6811
Plan Nr: 25
Compactheid: vrij vast
Kleur: heterogeen licht geel
Bijmenging (grond): vlekjes: donker geel, licht grijs,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels, brokjes
  Baksteen:   spikkels, brokjes





Spoor Context Spoor ContextStructuur Structuur
III-C-26III-C-26-AB-1
Laag is gelijk aan Laag-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 6831, 6832, 6833, 6834
Plan Nr: 26
Compactheid: vrij vast
Kleur: heterogeen licht geel
Bijmenging (grond): vlekjes: donker geel, licht grijs,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels, brokjes
  Baksteen:   spikkels, brokjes
  Kalkmortel:   spikkels, brokjes
Aflijning: duidelijk
III-C-26-AB-2III-C-26-AB-2
Laag is gelijk aan Insteek
Datering:




Kleur: heterogeen licht geel
Bijmenging (grond): vlekjes: donker geel, licht grijs,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels, brokjes
  Baksteen:   spikkels, brokjes
  Kalkmortel:   spikkels, brokjes
Aflijning: duidelijk
III-C-27III-C-27--
Laag is onderdeel van Insteek
Datering:




Kleur: homogeen donker bruinig
blauwig grijs
Bijmenging (grond): vlekken: gelig bruin (moederbodem), ,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels, brokjes, brokken
  Verbrande leem:  weinig spikkels
  Baksteen:  veel spikkels, brokjes
  Kalkmortel: vrij veel spikkels, brokjes
  Andere:   mossel
Aflijning: duidelijk
III-C-28-AB-1III-C-28--
Laag is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
1401 AD - 1500 ADDatering:




Kleur: homogeen donker bruinig
blauwig grijs
Bijmenging (grond): vlekken: gelig bruin (moederbodem), ,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels, brokjes, brokken
  Verbrande leem:  weinig spikkels
  Baksteen: vrij veel spikkels, brokjes
  Kalkmortel:   spikkels, brokjes
  Andere:   mossel
Aflijning: duidelijk
Commentaar: vulling is zelfde als tuingrond, maar blijkt
waterkuil?!
III-C-28-AB-1III-C-28-AB-1




Kleur: homogeen donker bruinig
blauwig grijs
Bijmenging (grond): vlekken: gelig bruin (moederbodem), ,
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels, brokjes, brokken
  Verbrande leem:  weinig spikkels
  Baksteen: vrij veel spikkels, brokjes
  Kalkmortel:   spikkels, brokjes
  Andere:   mossel
Aflijning: duidelijk





Spoor Context Spoor ContextStructuur Structuur
III-C-28-AB-6III-C-28-AB-6
Laag is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 6831, 6832, 6833, 6834
Plan Nr: 26
Compactheid: vrij vast
Kleur: heterogeen donker grijzig geel




  Houtskool:   spikkels
  Verbrande leem:   spikkels
  Baksteen:   spikkels, brokjes, brokken
Aflijning: duidelijk 
III-C-28-AB-7III-C-28-AB-7
Laag is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 6831, 6832, 6833
Plan Nr: 26
Compactheid: vrij vast
Kleur: homogeen donker grijs
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:
  Baksteen:  weinig spikkels
Aflijning: duidelijk 
III-C-28-AB-7III-C-28-AB-8
Laag is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 6831, 6832, 6833
Plan Nr: 26
Kleur: homogeen donker blauwig grijs
Samenstelling:  zandleem
Inclusies:



















Commentaar: verstek van III/A/19 (ander dan III/B/60)
III-S1-1III-S1-1--
Skelet
1501 AD - 1940 ADDatering:





Oriëntatie: w o 





1501 AD - 1940 ADDatering:





Oriëntatie: w o 





Behoort tot graf: iii/a/1
III-S1-3III-S1-3--
Skelet
1501 AD - 1600 ADDatering:











Spoor Context Spoor ContextStructuur Structuur
III-S1-4III-S1-4--
Skelet
1501 AD - 1940 ADDatering:





Oriëntatie: w o 





1501 AD - 1940 ADDatering:











1501 AD - 1940 ADDatering:





Oriëntatie: w o 













Oriëntatie: w o 






1501 AD - 1940 ADDatering:





Oriëntatie: w o 




Opmerkingen: volle grond begraving 









Oriëntatie: w o 







Spoor Context Spoor ContextStructuur Structuur
III-S1-10III-S1-10--
Skelet
1501 AD - 1600 ADDatering:

















Oriëntatie: n z 
Bewaring: onvolledig
hard, droog
































Oriëntatie: z n 
Bewaring: onvolledig
hard, droog








Oriëntatie: n z 
Afmetingen (cm): bovenbeen: 41,
Bewaring: onvolledig
hard, droog














1501 AD - 1940 ADDatering:





























Afmetingen (cm): bovenbeen: 43,
Bewaring: onvolledig
hard, droog
Behoort tot graf: iii/b/11
III-B-14III-S1-20--
Skelet
1501 AD - 1940 ADDatering:






Afmetingen (cm): bovenarm: 30,5, bovenbeen: 39,
Opmerkingen: nagels
Behoort tot graf: iii/b/14
III-S1-21III-S1-21--
Skelet
1501 AD - 1940 ADDatering:









































Oriëntatie: n z 





1501 AD - 1940 ADDatering:












Spoor Context Spoor ContextStructuur Structuur
III-A-52III-S2-3--
Skelet
1501 AD - 1940 ADDatering:





Oriëntatie: n z 






Behoort tot graf: iii/a/52
III-A-54III-S2-4--
Skelet
1501 AD - 1940 ADDatering:






Afmetingen (cm): totaal: 168, bovenarm: 36, bovenbeen: 47,
Bewaring: onvolledig
hard, droog
Grafgiften: andere: leder en metaal
Opmerkingen: kistaflijning









Oriëntatie: w o 
Afmetingen (cm): bovenarm: 20,5, bovenbeen: 34,
Bewaring: onvolledig
hard, droog
Behoort tot graf: iii/b/1
III-B-13III-S2-6--
Skelet
1501 AD - 1600 ADDatering:





Oriëntatie: n z 













Oriëntatie: n z 













Oriëntatie: n z 






















1501 AD - 1940 ADDatering:





Oriëntatie: w o 




Behoort tot graf: iii/c/12
III-S3-1III-S3-1--
Skelet
1301 AD - 1600 ADDatering:











1501 AD - 1940 ADDatering:







1501 AD - 1940 ADDatering:





Oriëntatie: w o 






1301 AD - 1600 ADDatering:










Commentaar: ouder dan muur pandgang (doorsnijding)
III-C-14III-S4-1--
Skelet
1501 AD - 1940 ADDatering:





Oriëntatie: w o 









1Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.I-A-1--Spoor I-A-1Ctx I-A--XY-17Str
Ander materiaal | Leder | Snippers 3 stuks D303
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) | niet gedetermineerd 2 stuks B574
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed Siegburg | niet gedetermineerd 1 stuks B574
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 4 stuks B574
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 7 stuks B574
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | grape 1 stuks B574
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | kan/kruik 1 stuks B574
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | kom 2 stuks B574
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | bord 1 stuks B574
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 2 stuks A69
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Niet gedetermineerd | Spijker/nagel 1 stuks A69
2Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.I-A-2--Spoor I-A-1Ctx I-A--XY-17Str
Ander materiaal | Bot | Dierlijk verbrand bot 1 stuks B425
Ander materiaal | Schelp 1 stuks B425
Ander materiaal | Bot | Dierlijk bot 58 stuks B425
Ander materiaal | Glas | Niet gedetermineerd 1 stuks B460
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) | niet gedetermineerd 7 stuks B574
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) | kan/kruik 1 stuks B574
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 21 stuks B574
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | kan/kruik 1 stuks B574
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | kom 2 stuks B574
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 38 stuks B574
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | grape 6 stuks B574
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | teil 2 stuks B574
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | fles 1 stuks B574
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | kamerpot 1 stuks B574
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | kom 1 stuks B574
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | steelkom 1 stuks B574
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | vergiet 1 stuks B574
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 5 stuks A69
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Niet gedetermineerd | Spijker/nagel 3 stuks A69
3Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.I-A-1--Spoor I-A-1Ctx I-A--XY-17Str
Ander materiaal | Leder | Snippers 14 stuks D303
Ander materiaal | Leder | Schoen | Zool | Meervoudig 5 stuks D303
Ander materiaal | Leder | Schoen | Bovenleer 7 stuks D303
Ander materiaal | Leder | Schoen | Zool | Niet gedetermineerd 1 stuks D304
Ander materiaal | Bot | Dierlijk bot 140 stuks B425
Ander materiaal | Bot | Dierlijk bot 319 stuks B426
Ander materiaal | Schelp 1 stuks B426
Ander materiaal | Bot | Dierlijk bot 1 stuks B427
Ander materiaal | Staalname | Zeefstaal | Gezeefd 0,5 mm 10 liter B448
Ander materiaal | Glas | Niet gedetermineerd 10 stuks B460
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed Siegburg | drinknap 4 stuks B576
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed Siegburg | eierdopbeker 2 stuks B576
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed Siegburg | trechterhalsbeker 1 stuks B576
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed Siegburg | kan/kruik 1 stuks B576
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed Siegburg | niet gedetermineerd 2 stuks B576
Ander materiaal | Glas | Niet gedetermineerd 3 stuks B576
Aardewerk | Middeleeuws | Ander aardewerk | Majolica | kom 1 stuks B576
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) | niet gedetermineerd 57 stuks B576
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) | kan/kruik 3 stuks B576
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) | fles 1 stuks B576
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 524 stuks B576
Aardewerk | Middeleeuws | Aardewerk in lichtoranje klei | Grape 2 stuks B576
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | grape 51 stuks B576
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | drinkuit 1 stuks B576
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | beker 3 stuks B576
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | kamerpot 5 stuks B576
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | kan/kruik 4 stuks B576
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | komfoor 3 stuks B576




Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | voorraadpot 1 stuks B576
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | steelgrape 1 stuks B576
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | pan 5 stuks B576
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | bord 4 stuks B576
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | vergiet 6 stuks B576
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | vetvanger 4 stuks B576
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | teil 26 stuks B576
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | kom 1 stuks B577
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | bloempot 6 stuks B577
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | kan/kruik 10 stuks B577
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | teil 10 stuks B577
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 254 stuks B577
Aardewerk | Romeins | Gewone waar | Gedraaid reducerend gebakken | Niet gedetermineerd 1 stuks B576
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | deksel 1 stuks B576
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | steelkom 1 stuks B576
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | grape 1 stuks B577
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | kacheltegel 1 stuks B576
Aardewerk | Middeleeuws | Aardewerk in lichtoranje klei | Niet gedetermineerd 3 stuks B576
Aardewerk | Middeleeuws | Ander aardewerk | Maasland (Andenne) | niet gedetermineerd 1 stuks B576
Ander materiaal | Natuursteen | Speelschijf 1 stuks B600
Ander materiaal | Bouwmateriaal | Dakpan gegolfd 1 stuks B601
Ander materiaal | Bouwmateriaal | Buizen 1 stuks B601
Ander materiaal | Natuursteen | Constructie onbewerkt 1 stuks B601
Ander materiaal | Metaal | Non-ferro | Kledij | Speld 2 stuks A68
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 39 stuks B605
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Niet gedetermineerd | Spijker/nagel 3 stuks B605
Ander materiaal | Metaal | Metaalslak 1 stuks B605
Ander materiaal | Staalname | Zeefstaal | Niet gezeefd 10 liter D353
Ander materiaal | Metaal | Non-ferro | Kledij | Nestel 1 stuks A72
Ander materiaal | Metaal | Non-ferro | Kledij | Speld 1 stuks A72
4Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.I-A-3--Spoor I-A-1Ctx I-A--XY-17Str
Ander materiaal | Bot | Dierlijk bot 20 stuks B427
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 89 stuks B574
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | kan/kruik 1 stuks B574
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | kom 2 stuks B574
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) | niet gedetermineerd 2 stuks B574
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) | kan/kruik 1 stuks B574
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 112 stuks B574
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | kan/kruik 3 stuks B574
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | kamerpot 2 stuks B574
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | teil 8 stuks B574
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | bord 1 stuks B574
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | kom 6 stuks B574
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | grape 10 stuks B574
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | vuurklok 1 stuks B574
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 3 stuks B605
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Niet gedetermineerd 1 stuks A69
5Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.I-A-12--Spoor I-A-1Ctx I-A--XY-17Str
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 1 stuks B605
6Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.I-A-13--Spoor I-A-1Ctx I-A--XY-17Str
Ander materiaal | Bot | Dierlijk bot 2 stuks B427
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 1 stuks B574




7Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.I-A-14--Spoor I-A-1Ctx I-A--XY-17Str
Ander materiaal | Bot | Dierlijk bot 5 stuks B427
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) | niet gedetermineerd 2 stuks B574
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) | kan/kruik 1 stuks B574
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 2 stuks B574
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 2 stuks B574
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Niet gedetermineerd 1 stuks A69
8Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.I-A-15--Spoor I-A-15Ctx I-A--XY-17Str
Ander materiaal | Leder | Niet gedetermineerd 1 stuks D304
Ander materiaal | Bot | Dierlijk bot 216 stuks B427
Ander materiaal | Staalname | Zeefstaal | Gezeefd 0,5 mm 60 liter B448
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed Siegburg | drinknap 1 stuks B586
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed Siegburg | niet gedetermineerd 4 stuks B586
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Protosteengoed (Rijnland) | kan/kruik 1 stuks B586
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Protosteengoed (Rijnland) | niet gedetermineerd 1 stuks B586
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) | niet gedetermineerd 41 stuks B586
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) | biconische beker 1 stuks B586
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) | kan/kruik 3 stuks B586
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 187 stuks B586
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | grape 17 stuks B586
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | kom 3 stuks B586
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | bord 1 stuks B586
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | pan 8 stuks B586
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | kan/kruik 1 stuks B586
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | vetvanger 3 stuks B586
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 481 stuks B586
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | vuurklok 7 stuks B586
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | pan 1 stuks B586
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | grape 4 stuks B586
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | voorraadpot 4 stuks B586
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | kom 4 stuks B586
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | teil 21 stuks B586
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | kan/kruik 24 stuks B586
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | teil 2 stuks B586
Ander materiaal | Metaal | Metaalslak 9 stuks B600
Aardewerk | Middeleeuws | Varia in aardewerk | Speelschijf 1 stuks B600
Ander materiaal | Bouwmateriaal | Baksteen 1 stuks B601
Ander materiaal | Bouwmateriaal | Daktegel 11 stuks B601
Ander materiaal | Natuursteen | Constructie onbewerkt 1 stuks B601
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 4 stuks A69
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Niet gedetermineerd 5 stuks A69
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 19 stuks B605
Ander materiaal | Staalname | Zeefstaal | Niet gezeefd 10 liter D360
9Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.I-A-16--Spoor I-A-16Ctx I-A--XY-17Str
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Niet gedetermineerd 1 stuks A69
10Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.I-A-17--Spoor I-A-17Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Dierlijk bot 6 stuks B428
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 3 stuks B581
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 1 stuks B581
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) | niet gedetermineerd 1 stuks B581
11Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.I-A-20--Spoor I-A-15Ctx I-A--XY-17Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 1 stuks B585




13Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.I-B-3--Spoor I-A-1Ctx I-A--XY-17Str
Ander materiaal | Bot | Dierlijk bot 29 stuks B428
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed Siegburg | drinknap 2 stuks B579
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) | niet gedetermineerd 6 stuks B579
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 23 stuks B579
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 50 stuks B579
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | teil 3 stuks B579
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | pan 1 stuks B579
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | kom 5 stuks B579
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | kamerpot 1 stuks B579
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | grape 1 stuks B579
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | kan/kruik 1 stuks B579
Ander materiaal | Natuursteen | Wetsteen 1 stuks B600
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 3 stuks B605
Ander materiaal | Metaal | Non-ferro | Niet gedetermineerd 1 stuks A69
14Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.I-B-5--Spoor I-A-1Ctx I-A--XY-17Str
Ander materiaal | Bot | Dierlijk bot 20 stuks B428
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) | niet gedetermineerd 2 stuks B579
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 4 stuks B579
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 10 stuks B579
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | teil 1 stuks B579
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | vergiet 1 stuks B579
15Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.I-B-6--Spoor I-A-1Ctx I-A--XY-17Str
Ander materiaal | Leder | Niet gedetermineerd 3 stuks D304
Ander materiaal | Bot | Dierlijk bot 35 stuks B428
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 6 stuks B579
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | teil 1 stuks B579
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 24 stuks B579
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | bord 1 stuks B579
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | grape 1 stuks B579
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | vergiet 2 stuks B579
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | steelgrape 1 stuks B579
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | teil 3 stuks B579
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | kamerpot 2 stuks B579
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | drinkuit 1 stuks B579
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed Siegburg | niet gedetermineerd 1 stuks B579
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) | niet gedetermineerd 1 stuks B579
Aardewerk | Middeleeuws | Aardewerk in lichtoranje klei | Niet gedetermineerd 1 stuks B579
Ander materiaal | Glas | Vensterglas 4 stuks B461
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Niet gedetermineerd 1 stuks A69
Ander materiaal | Metaal | Non-ferro | Niet gedetermineerd 2 stuks A69
16Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.I-B-9--Spoor I-A--XY-17Ctx I-A--XY-17Str
Ander materiaal | Leder | Niet gedetermineerd 2 stuks D304
Ander materiaal | Leder | Schoen | Zool | Niet gedetermineerd 1 stuks D304
Ander materiaal | Leder | Reparatiestuk 2 stuks D304
Ander materiaal | Bot | Dierlijk bot 43 stuks B428
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 20 stuks B580
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | kan/kruik 1 stuks B580
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | grape 1 stuks B580
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) | niet gedetermineerd 21 stuks B580
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) | kan/kruik 1 stuks B580
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 52 stuks B580
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | kamerpot 1 stuks B580
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | teil 7 stuks B580
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | pan 1 stuks B580
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | grape 9 stuks B580
Aardewerk | Middeleeuws | Aardewerk in lichtoranje klei | Grape 1 stuks B580
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 1 stuks B605




17Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.I-A-1--Spoor I-A-1Ctx I-A--XY-17Str
Ander materiaal | Bot | Dierlijk bot 27 stuks B428
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed Siegburg | niet gedetermineerd 1 stuks B574
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) | kan/kruik 4 stuks B574
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) | niet gedetermineerd 1 stuks B574
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 6 stuks B574
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 13 stuks B574
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | teil 2 stuks B574
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | bord 1 stuks B574
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | grape 3 stuks B574
18Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.I-A-2--Spoor I-A-1Ctx I-A--XY-17Str
Ander materiaal | Bot | Dierlijk bot 52 stuks B429
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) | kan/kruik 3 stuks B574
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) | niet gedetermineerd 2 stuks B574
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 25 stuks B574
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | kan/kruik 1 stuks B574
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | grape 1 stuks B574
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 45 stuks B574
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | vergiet 3 stuks B574
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | teil 2 stuks B574
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | bord 4 stuks B574
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | kan/kruik 1 stuks B574
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | kom 1 stuks B574
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | grape 5 stuks B574
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 3 stuks B605
19Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.I-A-4--Spoor I-A-1Ctx I-A--XY-17Str
Ander materiaal | Leder | Snippers 10 stuks D303
Ander materiaal | Bot | Dierlijk bot 35 stuks B428
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) | niet gedetermineerd 4 stuks B574
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) | fles 1 stuks B574
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 26 stuks B574
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | kan/kruik 1 stuks B574
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 49 stuks B574
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | grape 4 stuks B574
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | voorraadpot 1 stuks B574
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | bloempot 1 stuks B574
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 3 stuks B605
20Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.I-B-9--Spoor I-A--XY-17Ctx I-A--XY-17Str
Ander materiaal | Bot | Dierlijk bot 54 stuks B429
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) | niet gedetermineerd 9 stuks B584
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 17 stuks B584
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | kom 1 stuks B584
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | bloempot 1 stuks B584
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 36 stuks B584
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | steelkom 6 stuks B584
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | bord 1 stuks B584
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | grape 1 stuks B584
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | teil 4 stuks B584
Aardewerk | Middeleeuws | Aardewerk in lichtoranje klei | Niet gedetermineerd 3 stuks B584
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Niet gedetermineerd 1 stuks A69
21Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.I-B-18--Spoor I-A--XY-17Ctx I-A--XY-17Str
Ander materiaal | Bot | Dierlijk bot 112 stuks B429
Ander materiaal | Schelp 1 stuks B429
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 4 stuks B583
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 2 stuks B583
Ander materiaal | Natuursteen | Maalsteen 1 stuks B601
Ander materiaal | Metaal | Non-ferro | Kledij | Speld 1 stuks A68
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 4 stuks B605




Ander materiaal | Metaal | Non-ferro | Niet gedetermineerd 1 stuks A68
22Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-A-3--Spoor II-A-3Ctx II-A-2Str
Ander materiaal | Bot | Dierlijk bot 2 stuks B437
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Niet gedetermineerd 14 stuks B544
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | bloempot 6 stuks B565
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 1 stuks B565
Aardewerk | Post-middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur algemeen | kamerpot B565
Aardewerk | Post-middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur algemeen | voorraadpot 13 stuks B565
Aardewerk | Post-middeleeuws | Steengoed | Steengoed type Westerwald | kamerpot 1 stuks B565
Aardewerk | Post-middeleeuws | Ander aardewerk | Ander witbakkend aardewerk | niet gedetermineerd 1 stuks B565
Aardewerk | Post-middeleeuws | Ander aardewerk | Ander witbakkend aardewerk | kom 2 stuks B565
Aardewerk | Post-middeleeuws | Ander aardewerk | Faïence fine | koffiekop 14 stuks B565
Aardewerk | Post-middeleeuws | Ander aardewerk | Faïence fine | niet gedetermineerd 6 stuks B565
Aardewerk | Post-middeleeuws | Ander aardewerk | Faïence fine | bord 1 stuks B565
Aardewerk | Post-middeleeuws | Ander aardewerk | Porselein | bord 1 stuks B565
Ander materiaal | Glas | Niet gedetermineerd 2 stuks B461
Ander materiaal | Glas | Drinkglas 3 stuks B461
Ander materiaal | Glas | Vensterglas 6 stuks B461
Ander materiaal | Glas | Fles 1 stuks B461
Aardewerk | Post-middeleeuws | Pijpaarde | Pijpjes 2 stuks B600
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 1 stuks B605
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Niet gedetermineerd 1 stuks B605
Ander materiaal | Glas | Vensterglas 4 stuks D328
Ander materiaal | Glas | Drinkglas 1 stuks D328
Ander materiaal | Glas | Fles 1 stuks D328
23Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-A-4--Spoor II-A-4Ctx II-A-2Str
Ander materiaal | Natuursteen | Constructie bewerkt 2 stuks B601
Ander materiaal | Natuursteen | Constructie bewerkt 2 stuks B606
24Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-A-5--Spoor II-A-5Ctx II-A-2Str
Ander materiaal | Bot | Dierlijk bot 9 stuks B437
Ander materiaal | Glas | Fles 428 stuks B460
Ander materiaal | Glas | Vensterglas 9 stuks B460
Ander materiaal | Glas | Drinkglas 1 stuks B460
Ander materiaal | Metaal | Non-ferro | Gebruiksvoorwerp | Niet gedetermineerd 2 stuks B544
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Niet gedetermineerd 15 stuks B544
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Niet gedetermineerd 7 stuks B544
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 6 stuks B544
Aardewerk | Post-middeleeuws | Ander aardewerk | Faïence fine | koffiekop 3 stuks B565
Aardewerk | Post-middeleeuws | Ander aardewerk | Faïence fine | bord 1 stuks B565
Aardewerk | Post-middeleeuws | Ander aardewerk | Faïence fine | niet gedetermineerd 1 stuks B565
Aardewerk | Post-middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur algemeen | niet gedetermineerd 1 stuks B565
Aardewerk | Post-middeleeuws | Ander aardewerk | Ander witbakkend aardewerk | niet gedetermineerd 4 stuks B565
Aardewerk | Post-middeleeuws | Steengoed | Steengoed type Westerwald | kamerpot 1 stuks B565
Aardewerk | Post-middeleeuws | Steengoed | Steengoed type Westerwald | niet gedetermineerd 3 stuks B565
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | bloempot 16 stuks B565
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | lollepot 1 stuks B565
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | kom 1 stuks B565
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 5 stuks B565
Aardewerk | Post-middeleeuws | Varia in aardewerk | Dop - porselein 1 stuks B600
Ander materiaal | Kunststof | Knoop 4 stuks B600
25Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-A-21--Spoor II-A-20Ctx II-A-2Str
Ander materiaal | Bot | Dierlijk bot 1 stuks B437
Ander materiaal | Glas | Fles 11 stuks B460
Ander materiaal | Glas | Vensterglas 11 stuks B460
Ander materiaal | Metaal | Non-ferro | Niet gedetermineerd 1 stuks B544
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 6 stuks B544
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Niet gedetermineerd 4 stuks B544
Aardewerk | Post-middeleeuws | Ander aardewerk | Faïence fine | koffiekop 4 stuks B565




Aardewerk | Post-middeleeuws | Ander aardewerk | Niet gedetermineerd | niet gedetermineerd 2 stuks B565
Aardewerk | Post-middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur algemeen | voorraadpot 11 stuks B565
Aardewerk | Post-middeleeuws | Pijpaarde | Pijpjes 5 stuks B565
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | bloempot 3 stuks B565
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | kamerpot 4 stuks B565
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 3 stuks B565
Aardewerk | Post-middeleeuws | Ander aardewerk | Ander witbakkend aardewerk | kachelpan 23 stuks B565
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | kachelpan/kom 1 stuks B565
Aardewerk | Post-middeleeuws | Ander aardewerk | Ander witbakkend aardewerk | niet gedetermineerd 4 stuks B565
26Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-A-29--Spoor II-A-23Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Dierlijk bot 10 stuks B437
Ander materiaal | Glas | Vensterglas 1 stuks B460
Ander materiaal | Glas | Niet gedetermineerd 3 stuks B460
Aardewerk | Post-middeleeuws | Ander aardewerk | Faïence | niet gedetermineerd 3 stuks B565
Aardewerk | Post-middeleeuws | Steengoed | Steengoed type Westerwald | niet gedetermineerd 1 stuks B565
Aardewerk | Post-middeleeuws | Steengoed | Steengoed type Westerwald | kan/kruik 2 stuks B565
Aardewerk | Middeleeuws | Ander aardewerk | Maasland (Andenne) | kom 1 stuks B565
Aardewerk | Post-middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur algemeen | kan/kruik 4 stuks B565
Aardewerk | Post-middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur algemeen | niet gedetermineerd 13 stuks B565
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | teil 2 stuks B565
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 20 stuks B565
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 78 stuks B565
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | grape 9 stuks B565
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | teil 1 stuks B565
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | kachelpan/kom 1 stuks B565
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | deksel 1 stuks B565
Aardewerk | Middeleeuws | Aardewerk in lichtoranje klei | Grape 1 stuks B565
Aardewerk | Middeleeuws | Aardewerk in lichtoranje klei | Niet gedetermineerd 1 stuks B565
Ander materiaal | Metaal | Non-ferro | Niet gedetermineerd 1 stuks A68
Ander materiaal | Metaal | Non-ferro | Juwelen | Ring 3 stuks A68
Ander materiaal | Metaal | Non-ferro | Kledij | Nestel 1 stuks A68
Ander materiaal | Metaal | Non-ferro | Kledij | Speld 14 stuks A68
Ander materiaal | Bot | Bewerkt bot | Niet gedetermineerd 2 stuks B600
Ander materiaal | Metaal | Non-ferro | Juwelen | Ring 1 stuks A68
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 79 stuks B604
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Niet gedetermineerd 2 stuks A69
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 56 stuks B605
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Niet gedetermineerd | Spijker/nagel 1 stuks B605
Ander materiaal | Metaal | Non-ferro | Munt 1 stuks A72
Ander materiaal | Metaal | Non-ferro | Munt 1 stuks A72
27Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-A-33--Spoor II-A-33Ctx II-A-2Str
Ander materiaal | Bot | Dierlijk bot 3 stuks B437
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | bloempot 1 stuks B573
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 1 stuks B573
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 1 stuks B605
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Niet gedetermineerd | Spijker/nagel 2 stuks A69
28Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-A-40--Spoor II-A-40Ctx II-A-37Str
Aardewerk | Middeleeuws | Varia in aardewerk | Knikker 1 stuks B600
29Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-A-42--Spoor II-A-40Ctx II-A-37Str




30Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-A-56--Spoor II-A-56Ctx II-A-37Str
Ander materiaal | Glas | Fles 2 stuks B461
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Niet gedetermineerd 7 stuks B543
Ander materiaal | Metaal | Niet gedertermineerd 3 stuks B543
Aardewerk | Post-middeleeuws | Ander aardewerk | Faïence fine | koffiekop 2 stuks B573
31Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-A-58--Spoor II-A-58Ctx II-A-1Str
Ander materiaal | Glas | Fles 64 stuks B461
Ander materiaal | Glas | Drinkglas 2 stuks B461
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Krammen 1 stuks B544
Ander materiaal | Metaal | Non-ferro | Bestek | Mes 1 stuks B544
Ander materiaal | Metaal | Non-ferro | Gebruiksvoorwerp | Niet gedetermineerd 2 stuks B544
Aardewerk | Post-middeleeuws | Ander aardewerk | Faïence fine | koffiekop 2 stuks B573
Aardewerk | Post-middeleeuws | Ander aardewerk | Faïence fine | niet gedetermineerd 3 stuks B573
Aardewerk | Post-middeleeuws | Ander aardewerk | Faïence | niet gedetermineerd 1 stuks B573
Aardewerk | Post-middeleeuws | Ander aardewerk | Porselein | bord 9 stuks B573
32Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-A-70--Spoor II-A-70Ctx Str
Aardewerk | Post-middeleeuws | Ander aardewerk | Faïence fine | deksel 1 stuks B567
33Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-A-72--Spoor II-A-9Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 8 stuks B438
Aardewerk | Post-middeleeuws | Ander aardewerk | Faïence fine | niet gedetermineerd 1 stuks B566
Aardewerk | Post-middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 1 stuks B566
Aardewerk | Post-middeleeuws | Ander aardewerk | Faïence | niet gedetermineerd 1 stuks B566
Aardewerk | Post-middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur algemeen | niet gedetermineerd 2 stuks B566
Aardewerk | Post-middeleeuws | Steengoed | Steengoed type Westerwald | niet gedetermineerd 1 stuks B566
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | bloempot 3 stuks B566
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 8 stuks B566
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | teil 1 stuks B566
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | grape 1 stuks B566
Ander materiaal | Metaal | Non-ferro | Niet gedetermineerd 1 stuks A68
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 3 stuks B605
Ander materiaal | Metaal | Non-ferro | Munt 1 stuks A68
34Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-A-78--Spoor II-A-9Ctx Str
Ander materiaal | Glas | Niet gedetermineerd 1 stuks B461
Aardewerk | Post-middeleeuws | Ander aardewerk | Porselein | bord 2 stuks B566
Aardewerk | Post-middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur algemeen | niet gedetermineerd 3 stuks B566
Aardewerk | Post-middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur algemeen | kan/kruik 1 stuks B566
Aardewerk | Post-middeleeuws | Ander aardewerk | Faïence | bord 1 stuks B566
Aardewerk | Post-middeleeuws | Ander aardewerk | Faïence | niet gedetermineerd 3 stuks B566
Aardewerk | Post-middeleeuws | Steengoed | Steengoed type Westerwald | kan/kruik 1 stuks B566
Aardewerk | Post-middeleeuws | Steengoed | Steengoed type Westerwald | niet gedetermineerd 5 stuks B566
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 17 stuks B566
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | bloempot 2 stuks B566
Ander materiaal | Metaal | Non-ferro | Bestek | Mes 1 stuks A68
Ander materiaal | Metaal | Non-ferro | Niet gedetermineerd 1 stuks A68
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Niet gedetermineerd 1 stuks A69
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 8 stuks B605
35Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-A-100--Spoor II-A-100Ctx II-A-2Str
Ander materiaal | Bot | Dierlijk bot 18 stuks B437
Ander materiaal | Glas | Fles 146 stuks B462
Ander materiaal | Glas | Drinkglas 46 stuks B462
Ander materiaal | Glas | Vensterglas 24 stuks B462
Ander materiaal | Glas | Niet gedetermineerd 60 stuks B462
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 11 stuks B544
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Niet gedetermineerd 21 stuks B544
Aardewerk | Post-middeleeuws | Ander aardewerk | Ander witbakkend aardewerk | niet gedetermineerd 44 stuks B566
Aardewerk | Post-middeleeuws | Ander aardewerk | Ander witbakkend aardewerk | kachelpan 15 stuks B566




Aardewerk | Post-middeleeuws | Ander aardewerk | Ander witbakkend aardewerk | kan 3 stuks B566
Aardewerk | Post-middeleeuws | Ander aardewerk | Faïence | niet gedetermineerd 15 stuks B566
Aardewerk | Post-middeleeuws | Pijpaarde | Pijpjes 3 stuks B566
Aardewerk | Post-middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur algemeen | niet gedetermineerd 5 stuks B566
Aardewerk | Post-middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur algemeen | kan/kruik 1 stuks B566
Aardewerk | Post-middeleeuws | Ander aardewerk | Porselein | niet gedetermineerd 2 stuks B566
Aardewerk | Post-middeleeuws | Ander aardewerk | Faïence fine | niet gedetermineerd 39 stuks B566
Aardewerk | Post-middeleeuws | Ander aardewerk | Faïence | bord 1 stuks B566
Aardewerk | Post-middeleeuws | Ander aardewerk | Faïence fine | koffiekop 20 stuks B566
Aardewerk | Post-middeleeuws | Ander aardewerk | Faïence fine | bord 32 stuks B566
Aardewerk | Post-middeleeuws | Ander aardewerk | Faïence fine | kamerpot 8 stuks B566
Aardewerk | Post-middeleeuws | Ander aardewerk | Faïence fine | schaal 3 stuks B566
Aardewerk | Post-middeleeuws | Steengoed | Industrieel steengoed | niet gedetermineerd 6 stuks B566
Aardewerk | Post-middeleeuws | Steengoed | Industrieel steengoed | koffie/chocoladepot B566
Aardewerk | Post-middeleeuws | Steengoed | Industrieel steengoed | koffiekop 2 stuks B566
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 33 stuks B566
Aardewerk | Post-middeleeuws | Ander aardewerk | Niet gedetermineerd | niet gedetermineerd 1 stuks B566
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | bloempot 6 stuks B566
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | kamerpot 25 stuks B566
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | pan 1 stuks B566
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | steelgrape 1 stuks B566
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | kom 5 stuks B566
Ander materiaal | Bouwmateriaal | Buizen 11 stuks B566
Ander materiaal | Metaal | Metaalslak 3 stuks B600
Aardewerk | Post-middeleeuws | Pijpaarde | Pijpjes 23 stuks B600
Ander materiaal | Kunststof | Kam 1 stuks B600
36Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.I-B-10+19--Spoor I-A--XY-26+35Ctx I-A--XY-17Str
Ander materiaal | Leder | Niet gedetermineerd 3 stuks D304
Ander materiaal | Leder | Schoen | Zool | Niet gedetermineerd 1 stuks D304
Ander materiaal | Bot | Dierlijk bot 153 stuks B430
Ander materiaal | Staalname | Zeefstaal | Gezeefd 0,5 mm 40 liter B448
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed Siegburg | niet gedetermineerd 1 stuks B585
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed Siegburg | drinknap 1 stuks B585
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) | niet gedetermineerd 23 stuks B585
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) | kan/kruik 4 stuks B585
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 113 stuks B585
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | kan/kruik 7 stuks B585
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | teil 4 stuks B585
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | kom 2 stuks B585
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | grape 1 stuks B585
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | voorraadpot 2 stuks B585
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 145 stuks B585
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | teil 9 stuks B585
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | grape 12 stuks B585
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | olielamp 1 stuks B585
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | steelgrape 1 stuks B585
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | voorraadpot 1 stuks B585
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | kom 7 stuks B585
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | pan 2 stuks B585
Ander materiaal | Gewei | Niet gedetermineerd 1 stuks B430
Ander materiaal | Bouwmateriaal | Baksteen 4 stuks B601
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 11 stuks B605
Ander materiaal | Staalname | Zeefstaal | Niet gezeefd 10 liter D365
37Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.I-B-10+19--Spoor I-A--XY-26+35Ctx I-A--XY-17Str
Ander materiaal | Bot | Dierlijk bot 42 stuks B430
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed Siegburg | kan/kruik 1 stuks B582
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) | niet gedetermineerd 10 stuks B582
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 25 stuks B582
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | vetvanger 1 stuks B582
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | pan 1 stuks B582
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | kom 2 stuks B582
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | grape 5 stuks B582




Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | kan/kruik 3 stuks B582
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | teil 2 stuks B582
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | grape 2 stuks B582
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | kom 4 stuks B582
Ander materiaal | Bot | Bewerkt bot | Niet gedetermineerd 1 stuks B430
38Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.I-A-11--Spoor I-A-1Ctx I-A--XY-17Str
Ander materiaal | Bot | Dierlijk bot 43 stuks B430
Aardewerk | Middeleeuws | Ander aardewerk | Niet gedetermineerd | niet gedetermineerd 13 stuks B575
Aardewerk | Middeleeuws | Ander aardewerk | Niet gedetermineerd | kan/kruik 1 stuks B575
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) | niet gedetermineerd 3 stuks B575
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed Siegburg | eierdopbeker 1 stuks B575
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 61 stuks B575
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | teil 2 stuks B575
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | kan/kruik 3 stuks B575
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 108 stuks B575
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | kan/kruik 1 stuks B575
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | voorraadpot 1 stuks B575
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | kom 1 stuks B575
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | grape 5 stuks B575
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | kamerpot 1 stuks B575
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | vergiet 1 stuks B575
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | teil 7 stuks B575
Aardewerk | Middeleeuws | Aardewerk in lichtoranje klei | Grape 1 stuks B575
Aardewerk | Middeleeuws | Aardewerk in lichtoranje klei | Niet gedetermineerd 4 stuks B575
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 5 stuks B605
39Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.I-B-16--Spoor I-A-1Ctx I-A--XY-17Str
Ander materiaal | Bot | Dierlijk bot 9 stuks B430
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 2 stuks B574
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 2 stuks B574
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | pan 1 stuks B574
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | grape 1 stuks B574
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | kom 1 stuks B574
40Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.I-A-9--Spoor I-A-1Ctx I-A--XY-17Str
Ander materiaal | Bot | Dierlijk bot 51 stuks B431
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) | niet gedetermineerd 3 stuks B575
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 22 stuks B575
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | dubbelbakje 1 stuks B575
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 29 stuks B575
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | grape 1 stuks B575
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | kom 2 stuks B575
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | kan/kruik 1 stuks B575
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | kamerpot 2 stuks B575
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | voorraadpot 2 stuks B575
Aardewerk | Middeleeuws | Aardewerk in lichtoranje klei | Niet gedetermineerd 2 stuks B575
Ander materiaal | Bouwmateriaal | Daktegel 1 stuks B602
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 7 stuks B605
Ander materiaal | Staalname | Zeefstaal | Niet gezeefd 10 liter D344
41Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.I-A-5--Spoor I-A-1Ctx I-A--XY-17Str
Ander materiaal | Bot | Dierlijk bot 7 stuks B431
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 6 stuks B575
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 4 stuks B575
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | grape 1 stuks B575
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) | niet gedetermineerd 1 stuks B575
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed Siegburg | drinknap 1 stuks B575




42Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.I-A-6--Spoor I-A-1Ctx I-A--XY-17Str
Ander materiaal | Leder | Snippers 1 stuks D309
Ander materiaal | Bot | Dierlijk bot 39 stuks B431
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) | niet gedetermineerd 3 stuks B575
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 9 stuks B575
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 20 stuks B575
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | teil 2 stuks B575
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | grape 5 stuks B575
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | kamerpot 1 stuks B575
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | kan/kruik 13 stuks B575
43Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.I-A-8--Spoor I-A-1Ctx I-A--XY-17Str
Ander materiaal | Leder | Snippers 1 stuks D303
Ander materiaal | Bot | Dierlijk bot 6 stuks B431
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 4 stuks B575
Ander materiaal | Bot | Bewerkt bot | Mesheft 1 stuks B600
44Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.I-A-10--Spoor I-A-1Ctx I-A--XY-17Str
Ander materiaal | Leder | Snippers 7 stuks D309
Ander materiaal | Bot | Dierlijk bot 50 stuks B431
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) | niet gedetermineerd 12 stuks B575
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) | kan/kruik 2 stuks B575
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 39 stuks B575
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | kan/kruik 1 stuks B575
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | kom 1 stuks B575
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | bloempot 2 stuks B575
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 61 stuks B575
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | teil 6 stuks B575
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | kom 1 stuks B575
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | kan/kruik 1 stuks B575
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | grape 9 stuks B575
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | steelkom 1 stuks B575
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | kamerpot 1 stuks B575
45Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.I-B-29--Spoor I-A-17Ctx Str
Ander materiaal | Silex | Werktuigen 1 stuks B600
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 2 stuks A69
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Niet gedetermineerd | Spijker/nagel 2 stuks A69
46Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.I-A-12--Spoor I-A-1Ctx I-A--XY-17Str
Ander materiaal | Bot | Dierlijk bot 12 stuks B431
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) | niet gedetermineerd 1 stuks B575
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed Siegburg | niet gedetermineerd 1 stuks B575
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 5 stuks B575
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 5 stuks B575
Aardewerk | Middeleeuws | Aardewerk in lichtoranje klei | Grape 1 stuks B575
47Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.I-A-18--Spoor I-A-15Ctx I-A--XY-17Str
Ander materiaal | Bot | Dierlijk bot 9 stuks B431
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) | niet gedetermineerd 8 stuks B585
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 5 stuks B585
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 10 stuks B585
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | kan/kruik 2 stuks B585




48Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.I-A-19--Spoor I-A-15Ctx I-A--XY-17Str
Ander materiaal | Bot | Dierlijk bot 5 stuks B431
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 11 stuks B585
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) | niet gedetermineerd 2 stuks B585
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | kan/kruik 2 stuks B585
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | teil 1 stuks B585
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | bloempot 1 stuks B585
49Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.I-A-21--Spoor I-A-1Ctx I-A--XY-17Str
Ander materiaal | Bot | Dierlijk bot 15 stuks B431
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 22 stuks B575
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | kom 1 stuks B575
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 11 stuks B575
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | dubbelbakje 1 stuks B575
Aardewerk | Middeleeuws | Aardewerk in lichtoranje klei | Niet gedetermineerd 1 stuks B575
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 1 stuks B605
50Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.I-B-7--Spoor I-A-1Ctx I-A--XY-17Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 1 stuks B574
51Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.I-B-17--Spoor I-A-1Ctx I-A--XY-17Str
Ander materiaal | Leder | Schoen | Zool | Niet gedetermineerd 2 stuks D304
Ander materiaal | Leder | Snippers 6 stuks D304
Ander materiaal | Leder | Niet gedetermineerd 20 stuks D304
Ander materiaal | Leder | Schoen | Zool | Niet gedetermineerd 6 stuks D309
Ander materiaal | Leder | Schoen | Bovenleer 1 stuks D309
Ander materiaal | Leder | Snippers 8 stuks D309
Ander materiaal | Leder | Niet gedetermineerd 6 stuks D309
Ander materiaal | Bot | Dierlijk bot 119 stuks B414
Ander materiaal | Bot | Dierlijk bot 55 stuks B432
Ander materiaal | Staalname | Zeefstaal | Gezeefd 0,5 mm 1 zakken B448
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed Siegburg | niet gedetermineerd 1 stuks B577
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed Siegburg | drinknap 2 stuks B577
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed Siegburg | eierdopbeker 1 stuks B577
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) | niet gedetermineerd 23 stuks B577
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) | kan/kruik 5 stuks B577
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 207 stuks B577
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | kan/kruik 8 stuks B577
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | teil 4 stuks B577
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | kom 1 stuks B577
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | bloempot 2 stuks B577
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 331 stuks B578
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | teil 31 stuks B578
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | grape 35 stuks B578
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | voorraadpot 1 stuks B578
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | tas 1 stuks B578
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | kan/kruik 11 stuks B578
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | pan 4 stuks B578
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | vetvanger 1 stuks B578
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | bord 2 stuks B578
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | vergiet 4 stuks B578
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | kom 7 stuks B578
Aardewerk | Middeleeuws | Ander aardewerk | Niet gedetermineerd | bord 1 stuks B578
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | steelkom 7 stuks B578
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | bloempot 1 stuks B578
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | kamerpot 2 stuks B578
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | tuitkan 1 stuks B578
Ander materiaal | Glas | Drinkglas 1 stuks B461
Ander materiaal | Glas | Fles 1 stuks B461
Aardewerk | Post-middeleeuws | Pijpaarde | Patacon 1 stuks B600
Ander materiaal | Natuursteen | Wetsteen 1 stuks B600
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Niet gedetermineerd 3 stuks B605
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Niet gedetermineerd 4 stuks A69




Ander materiaal | Glas | Vensterglas 1 stuks D328
52Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.I-B-18--Spoor I-A--XY-17Ctx I-A--XY-17Str
Ander materiaal | Leder | Niet gedetermineerd 4 stuks D304
Ander materiaal | Bot | Dierlijk bot 56 stuks B432
Ander materiaal | Bot | Dierlijk bot 23 stuks B437
Ander materiaal | Staalname | Zeefstaal | Gezeefd 0,5 mm 40 liter B448
Ander materiaal | Glas | Niet gedetermineerd 1 stuks B460
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) | niet gedetermineerd 41 stuks B581
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) | kan/kruik 2 stuks B581
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed Siegburg | niet gedetermineerd 3 stuks B581
Aardewerk | Middeleeuws | Ander aardewerk | Maasland (Andenne) | niet gedetermineerd 1 stuks B581
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 121 stuks B581
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | voorraadpot 2 stuks B581
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | teil 4 stuks B581
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | kom 7 stuks B581
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | kamerpot 1 stuks B581
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | kan/kruik 4 stuks B581
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 204 stuks B581
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | bord 3 stuks B581
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | pan 1 stuks B581
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | kom 1 stuks B581
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | vergiet 1 stuks B581
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | steelkom 2 stuks B581
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | teil 8 stuks B581
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | grape 15 stuks B581
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | steelgrape 1 stuks B581
Ander materiaal | Metaal | Metaalslak 3 stuks B600
Aardewerk | Middeleeuws | Varia in aardewerk | Speelschijf 1 stuks B600
Ander materiaal | Natuursteen | Constructie bewerkt 1 stuks B602
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 4 stuks B605
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Niet gedetermineerd | Spijker/nagel 4 stuks B605
Ander materiaal | Staalname | Zeefstaal | Niet gezeefd 10 liter D336
53Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.I-B-19--Spoor I-A--XY-26Ctx I-A--XY-17Str
Ander materiaal | Leder | Schoen | Zool | Samengesteld 4 stuks D303
Ander materiaal | Leder | Snippers 23 stuks D303
Ander materiaal | Leder | Niet gedetermineerd 1 stuks D304
Ander materiaal | Bot | Dierlijk bot 46 stuks B432
Ander materiaal | Staalname | Zeefstaal | Gezeefd 0,5 mm 40 liter B448
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | kan/kruik 14 stuks B584
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 25 stuks B584
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | teil 2 stuks B584
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | bloempot 1 stuks B584
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) | niet gedetermineerd 8 stuks B584
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) | kan/kruik 2 stuks B584
Aardewerk | Middeleeuws | Ander aardewerk | Maasland (Andenne) | niet gedetermineerd 1 stuks B584
Aardewerk | Middeleeuws | Ander aardewerk | Niet gedetermineerd | niet gedetermineerd 1 stuks B584
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | pan 11 stuks B584
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 21 stuks B584
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | grape 17 stuks B584
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | kom 2 stuks B584
Ander materiaal | Metaal | Metaalslak 2 stuks B600
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 2 stuks B605
Ander materiaal | Staalname | Zeefstaal | Niet gezeefd 10 liter D367
Ander materiaal | Natuursteen | Constructie bewerkt 1 stuks B606




54Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.I-C-1--Spoor I-A--XY-17Ctx I-A--XY-17Str
Ander materiaal | Leder | Niet gedetermineerd 21 stuks D305
Ander materiaal | Leder | Schoen | Zool | Niet gedetermineerd 9 stuks D305
Ander materiaal | Leder | Schoen | Bovenleer 2 stuks D305
Ander materiaal | Leder | Schoen | Tussenstrip 4 stuks D305
Ander materiaal | Leder | Snippers 2 stuks D305
Ander materiaal | Leder | Niet gedetermineerd 34 stuks D306
Ander materiaal | Leder | Schoen | Zool | Niet gedetermineerd 3 stuks D306
Ander materiaal | Leder | Schoen | Bovenleer 6 stuks D306
Ander materiaal | Leder | Snippers 18 stuks D306
Ander materiaal | Leder | Schoen | Tussenstrip 1 stuks D306
Ander materiaal | Leder | Schoen | Zool | Meervoudig 1 stuks D306
Ander materiaal | Leder | Riem 1 stuks D306
Ander materiaal | Leder | Schoen | Zool | Niet gedetermineerd 12 stuks D307
Ander materiaal | Leder | Schoen | Bovenleer 6 stuks D307
Ander materiaal | Leder | Snippers 20 stuks D307
Ander materiaal | Leder | Schoen | Zool | Meervoudig 1 stuks D307
Ander materiaal | Leder | Niet gedetermineerd 2 stuks D307
Ander materiaal | Leder | Schoen | Tussenstrip 3 stuks D307
Ander materiaal | Leder | Schoen | Bovenleer 2 stuks D308
Ander materiaal | Leder | Schoen | Zool | Niet gedetermineerd 4 stuks D308
Ander materiaal | Leder | Niet gedetermineerd 8 stuks D308
Ander materiaal | Leder | Schoen | Zool | Meervoudig 6 stuks D308
Ander materiaal | Leder | Schoen | Tussenstrip 5 stuks D308
Ander materiaal | Leder | Snippers 5 stuks D308
Ander materiaal | Hout | Niet gedetermineerd 1 stuks D308
Ander materiaal | Leder | Schoen | Zool | Niet gedetermineerd 7 stuks D309
Ander materiaal | Leder | Schoen | Zool | Meervoudig 2 stuks D309
Ander materiaal | Leder | Schoen | Bovenleer 6 stuks D309
Ander materiaal | Leder | Niet gedetermineerd 6 stuks D309
Ander materiaal | Leder | Snippers 5 stuks D309
Ander materiaal | Bot | Dierlijk bot 117 stuks B408
Ander materiaal | Bot | Dierlijk bot 133 stuks B409
Ander materiaal | Bot | Dierlijk bot 70 stuks B410
Ander materiaal | Bot | Dierlijk verbrand bot 2 stuks B411
Ander materiaal | Bot | Dierlijk bot 151 stuks B411
Ander materiaal | Bot | Dierlijk bot 140 stuks B412
Ander materiaal | Bot | Dierlijk verbrand bot 1 stuks B412
Ander materiaal | Bot | Dierlijk bot 149 stuks B413
Ander materiaal | Bot | Dierlijk bot 179 stuks B415
Ander materiaal | Bot | Dierlijk bot 79 stuks B416
Ander materiaal | Bot | Dierlijk bot 134 stuks B417
Ander materiaal | Bot | Dierlijk bot 94 stuks B418
Ander materiaal | Bot | Dierlijk bot 121 stuks B419
Ander materiaal | Bot | Dierlijk bot 122 stuks B420
Ander materiaal | Bot | Dierlijk verbrand bot 1 stuks B420
Ander materiaal | Bot | Dierlijk bot 113 stuks B421
Ander materiaal | Bot | Dierlijk bot 97 stuks B422
Ander materiaal | Bot | Dierlijk bot 104 stuks B423
Ander materiaal | Bot | Dierlijk bot 269 stuks B424
Ander materiaal | Staalname | Zeefstaal | Gezeefd 0,5 mm 680 liter B449
Ander materiaal | Glas | Niet gedetermineerd 2 stuks B460
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed Siegburg | niet gedetermineerd 27 stuks B588
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed Siegburg | drinknap 6 stuks B588
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed Siegburg | eierdopbeker 6 stuks B588
Aardewerk | Middeleeuws | Ander aardewerk | Maasland (Andenne) | niet gedetermineerd 2 stuks B588
Aardewerk | Middeleeuws | Ander aardewerk | Majolica | niet gedetermineerd 1 stuks B588
Aardewerk | Middeleeuws | Ander aardewerk | Majolica | kom 1 stuks B588
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) | niet gedetermineerd 347 stuks B588
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) | fles 7 stuks B588
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) | drinkkan 3 stuks B588
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) | kan/kruik 19 stuks B588
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 409 stuks B590
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | bloempot 20 stuks B589
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | teil 20 stuks B589




Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | kogelpot 1 stuks B589
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | grape 8 stuks B589
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | dubbelbakje 2 stuks B589
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | kom 41 stuks B589
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | kan/kruik 44 stuks B589
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 304 stuks B595
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | steelgrape 1 stuks B587
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | teil 114 stuks B593
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | bloempot 9 stuks B594
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | beker 6 stuks B594
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | steelkom 56 stuks B594
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | bord 34 stuks B593
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | komfoor 4 stuks B593
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | pan 10 stuks B594
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | vergiet 10 stuks B592
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | vetvanger 10 stuks B592
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | kom 47 stuks B593
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | olielamp 4 stuks B594
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | voorraadpot 2 stuks B594
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | kamerpot 13 stuks B594
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | vuurklok 2 stuks B594
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | kan/kruik 19 stuks B594
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | lavabo 8 stuks B587
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | grape 208 stuks B592
Aardewerk | Middeleeuws | Ander aardewerk | Niet gedetermineerd | grape 1 stuks B588
Aardewerk | Middeleeuws | Ander aardewerk | Niet gedetermineerd | niet gedetermineerd 1 stuks B588
Ander materiaal | Bouwmateriaal | Niet gedetermineerd 1 stuks
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Hoogversierd | kan/kruik 1 stuks
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | deksel 2 stuks B594
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | teil 11 stuks B587
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | bloempot 22 stuks B587
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed Siegburg | eierdopbeker 2 stuks B587
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | kan/kruik 15 stuks B587
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 500 stuks B591
Aardewerk | Middeleeuws | Aardewerk in lichtoranje klei | Grape 35 stuks B595
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | lavabo 1 stuks B594
Aardewerk | Middeleeuws | Aardewerk in lichtoranje klei | Niet gedetermineerd 188 stuks B595
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 700 stuks B596
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 700 stuks B597
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 600 stuks B598
Ander materiaal | Metaal | Metaalslak 73 stuks B600
Ander materiaal | Gewei | Niet gedetermineerd 5 stuks B409
Ander materiaal | Bot | Dierlijk verbrand bot 1 stuks B409
Aardewerk | Middeleeuws | Varia in aardewerk | Speelschijf 4 stuks B600
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | kacheltegel 2 stuks B600
Ander materiaal | Technisch aardewerk | Baksteenwaar 1 stuks B600
Ander materiaal | Bot | Bewerkt bot | Niet gedetermineerd 1 stuks B600
Ander materiaal | Natuursteen | Kanonskogel 1 stuks B600
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | drinkuit 3 stuks B593
Ander materiaal | Bouwmateriaal | Verbrande leem 1 stuks B602
Ander materiaal | Bouwmateriaal | Daktegel 12 stuks B602
Ander materiaal | Bouwmateriaal | Baksteen 5 stuks B602
Ander materiaal | Bouwmateriaal | Vloertegel 3 stuks B602
Ander materiaal | Natuursteen | Constructie onbewerkt 21 stuks B603
Ander materiaal | Natuursteen | Constructie bewerkt 1 stuks B603
Ander materiaal | Natuursteen | Andere 1 stuks B603
Ander materiaal | Metaal | Non-ferro | Kledij | Speld 2 stuks A68
Ander materiaal | Metaal | Non-ferro | Niet gedetermineerd 1 stuks A68
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Juwelen | Ring 1 stuks A68
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 40 stuks B605
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Gebruiksvoorwerp | Sleutel 1 stuks A69
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Niet gedetermineerd | Spijker/nagel 1 stuks B605
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Andere | Hoefijzer 1 stuks A69
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Niet gedetermineerd | Hoefijzer 5 stuks A69
Ander materiaal | Leder | Schoen | Zool | Niet gedetermineerd 9 stuks D327
Ander materiaal | Leder | Schoen | Tussenstrip 15 stuks D327




Ander materiaal | Leder | Snippers 1 stuks D327
Ander materiaal | Leder | Schoen | Zool | Meervoudig 8 stuks D327
Ander materiaal | Leder | Schoen | Niet gedetermineerd 17 stuks D327
Ander materiaal | Glas | Vensterglas 7 stuks D328
Ander materiaal | Glas | Fles 6 stuks D328
Ander materiaal | Glas | Drinkglas 1 stuks D328
Ander materiaal | Schelp 1 stuks D382
Ander materiaal | Hout | Niet gedetermineerd 7 stuks D382
Ander materiaal | Hout | Constructiehout 21 stuks D382
Ander materiaal | Staalname | Zeefstaal | Niet gezeefd 10 liter D333
Ander materiaal | Glas | Vensterglas 8 stuks D368
Ander materiaal | Glas | Niet gedetermineerd 5 stuks D368
Ander materiaal | Glas | Drinkglas 12 stuks D368
Ander materiaal | Natuursteen | Constructie bewerkt 3 stuks B606
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Kledij | Gesp 2 stuks A72
Ander materiaal | Metaal | Non-ferro | Kledij | Niet gedetermineerd 1 stuks A72
Ander materiaal | Metaal | Non-ferro | Niet gedetermineerd 1 stuks A72
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Niet gedetermineerd 2 stuks A72
Ander materiaal | Metaal | Non-ferro | Kledij | beurs 1 stuks A72
Ander materiaal | Metaal | Non-ferro | Andere | Bel 1 stuks A72
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Militaria | bout 1 stuks A72
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Militaria | dolk 1 stuks A72
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Militaria | bout 1 stuks C1
Ander materiaal | Glas | Drinkglas 2 stuks C1
Ander materiaal | Bot | Bewerkt bot | Kam 2 stuks C1
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Bestek | Mes 1 stuks C1
Ander materiaal | Hout | Kom 4 stuks C1
Ander materiaal | Hout | Dop 1 stuks C1
Aardewerk | Middeleeuws | Varia in aardewerk | Figurines 1 stuks C1
Ander materiaal | Leder | Schoen | Zool | Niet gedetermineerd 6 stuks C3
Ander materiaal | Leder | Schoen | Zool | Samengesteld 2 stuks C3
Ander materiaal | Leder | Schoen | Zool | Meervoudig 8 stuks C3
Ander materiaal | Leder | Schoen | Zool | Enkelvoudig 1 stuks C3
Ander materiaal | Leder | Schoen | Bovenleer 54 stuks C3
Ander materiaal | Leder | Schoen | Tussenstrip 3 stuks C3
Ander materiaal | Leder | Snippers 5 stuks C3
Ander materiaal | Leder | Niet gedetermineerd 7 stuks C3
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Bestek | Mes 2 stuks A69
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Niet gedetermineerd 1 stuks A69
55Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-A1-1-AB-1Spoor II-A-100Ctx II-A-2Str
Ander materiaal | Glas | Vensterglas 11 stuks B461
Ander materiaal | Glas | Fles 81 stuks B461
Ander materiaal | Glas | Drinkglas 4 stuks B461
Ander materiaal | Glas | Niet gedetermineerd 2 stuks B461
Aardewerk | Post-middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur algemeen | niet gedetermineerd 1 stuks B566
Aardewerk | Post-middeleeuws | Steengoed | Steengoed type Westerwald | niet gedetermineerd 1 stuks B566
Aardewerk | Post-middeleeuws | Ander aardewerk | Faïence | niet gedetermineerd 6 stuks B566
Aardewerk | Post-middeleeuws | Pijpaarde | Pijpjes 6 stuks B566
Aardewerk | Post-middeleeuws | Steengoed | Industrieel steengoed | niet gedetermineerd 1 stuks B566
Aardewerk | Post-middeleeuws | Ander aardewerk | Faïence fine | koffiekop 6 stuks B566
Aardewerk | Post-middeleeuws | Ander aardewerk | Faïence fine | niet gedetermineerd 10 stuks B566
Aardewerk | Post-middeleeuws | Ander aardewerk | Faïence fine | bord 16 stuks B566
Ander materiaal | Bouwmateriaal | Buizen 5 stuks B566
Aardewerk | Post-middeleeuws | Ander aardewerk | Ander witbakkend aardewerk | niet gedetermineerd 18 stuks B566
Aardewerk | Post-middeleeuws | Ander aardewerk | Ander witbakkend aardewerk | kom 6 stuks B566
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | kamerpot 1 stuks B566
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | bloempot 2 stuks B566
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | pan 1 stuks B566
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | vergiet 6 stuks B566
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | kom 3 stuks B566
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 5 stuks B566
Aardewerk | Post-middeleeuws | Varia in aardewerk | Dop - porselein 1 stuks B600
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Niet gedetermineerd | Niet gedetermineerd 8 stuks B605




56Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-A1-1--Spoor II-A-100Ctx II-A-2Str
Ander materiaal | Glas | Fles 2 stuks B461
Ander materiaal | Glas | Drinkglas 1 stuks B461
Aardewerk | Post-middeleeuws | Ander aardewerk | Faïence fine | niet gedetermineerd 2 stuks B566
Aardewerk | Post-middeleeuws | Ander aardewerk | Ander witbakkend aardewerk | niet gedetermineerd 1 stuks B566
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 4 stuks B566
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | kom 1 stuks B566
57Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-A-39--Spoor II-A-9Ctx Str
Ander materiaal | Glas | Vensterglas 1 stuks B461
Ander materiaal | Metaal | Non-ferro | Kledij | Speld 2 stuks A68
Ander materiaal | Metaal | Non-ferro | Niet gedetermineerd 1 stuks A68
Ander materiaal | Metaal | Non-ferro | Religieus | Medaillon 1 stuks A72
Ander materiaal | Metaal | Non-ferro | Gebruiksvoorwerp | Vingerhoed 1 stuks A72
58Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-A1-4--Spoor II-A1-4Ctx II-A-2Str
Aardewerk | Post-middeleeuws | Ander aardewerk | Faïence | zalfpot 1 stuks B567
59Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-B-10-BC-1Spoor II-B-10Ctx Str
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Niet gedetermineerd 1 stuks A69
61Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-B-14-AB-1Spoor II-B-14Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 6 stuks B573
Ander materiaal | Natuursteen | Niet gedetermineerd 2 stuks B602
Ander materiaal | Bouwmateriaal | Daktegel 1 stuks B602
Ander materiaal | Bouwmateriaal | Niet gedetermineerd 1 stuks B602
62Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-A-23--Spoor II-A-23Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 1 zakken B438
Ander materiaal | Glas | Niet gedetermineerd 31 stuks B461
Ander materiaal | Glas | Vensterglas 49 stuks B461
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 65 stuks B565
Aardewerk | Post-middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 94 stuks B565
Aardewerk | Post-middeleeuws | Ander aardewerk | Faïence | niet gedetermineerd 2 stuks B565
Aardewerk | Post-middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur algemeen | niet gedetermineerd 7 stuks B565
Aardewerk | Post-middeleeuws | Steengoed | Steengoed type Siegburg | niet gedetermineerd 1 stuks B565
Aardewerk | Post-middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | kom 1 stuks B565
Aardewerk | Post-middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | teil 1 stuks B565
Ander materiaal | Bot | Bewerkt bot | Niet gedetermineerd 1 stuks B600
Ander materiaal | Metaal | Non-ferro | Kledij | Speld 10 stuks A68
Ander materiaal | Metaal | Non-ferro | Niet gedetermineerd 3 stuks A68
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 306 stuks B604
Ander materiaal | Staalname | Zeefstaal | Niet gezeefd 10 liter D358
63Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-A-23--Spoor II-A-23Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 2 zakken B438
Ander materiaal | Glas | Niet gedetermineerd 19 stuks B461
Ander materiaal | Glas | Vensterglas 43 stuks B461
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 80 stuks B565
Aardewerk | Post-middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 68 stuks B565
Aardewerk | Post-middeleeuws | Ander aardewerk | Faïence | niet gedetermineerd 1 stuks B565
Aardewerk | Post-middeleeuws | Steengoed | Steengoed type Siegburg | niet gedetermineerd 2 stuks B565
Aardewerk | Post-middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur algemeen | niet gedetermineerd 16 stuks B565
Ander materiaal | Metaal | Non-ferro | Kledij | Speld 29 stuks A68
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 233 stuks B604




64Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-S1-2--Spoor II-S1-2Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 9 zakken B478
Aardewerk | Post-middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 1 stuks B573
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 1 stuks B573
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 13 stuks B604
65Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-S1-3--Spoor II-S1-3Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 2 zakken B496
Aardewerk | Post-middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 2 stuks B573
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 19 stuks B605
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Niet gedetermineerd | Spijker/nagel 2 stuks A69
66Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-S1-4--Spoor II-S1-4Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 1 zakken B468
Ander materiaal | Metaal | Non-ferro | Niet gedetermineerd 1 stuks A68
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 6 stuks B604
67Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-A-23--Spoor II-A-23Ctx Str
Ander materiaal | Glas | Vensterglas 1 stuks B461
Ander materiaal | Glas | Drinkglas 1 stuks B461
Ander materiaal | Glas | Niet gedetermineerd 8 stuks B461
Aardewerk | Post-middeleeuws | Steengoed | Steengoed type Westerwald | niet gedetermineerd 6 stuks B565
Aardewerk | Post-middeleeuws | Steengoed | Steengoed type Westerwald | kan/kruik 1 stuks B565
Aardewerk | Post-middeleeuws | Ander aardewerk | Faïence | niet gedetermineerd 4 stuks B565
Aardewerk | Post-middeleeuws | Ander aardewerk | Faïence | zalfpot 1 stuks B565
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) | niet gedetermineerd 12 stuks B565
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | teil 3 stuks B565
Ander materiaal | Bouwmateriaal | Buizen 1 stuks B565
Aardewerk | Niet gedetermineerd 1 stuks B565
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | voorraadpot 1 stuks B565
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 21 stuks B565
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 37 stuks B565
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | kan/kruik 1 stuks B565
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | grape 4 stuks B565
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | kom 4 stuks B565
Ander materiaal | Natuursteen | Constructie bewerkt 1 stuks B602
Ander materiaal | Bouwmateriaal | Vloertegel 2 stuks B602
Ander materiaal | Metaal | Non-ferro | Kledij | Speld 4 stuks A68
Ander materiaal | Metaal | Non-ferro | Militaria | Kogels 1 stuks A68
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 64 stuks B605
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Niet gedetermineerd 5 stuks A69
Ander materiaal | Staalname | Zeefstaal | Niet gezeefd 10 liter D356
68Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.I-A--XY-30Spoor I-A-16Ctx I-A--XY-17Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 8 stuks B585
75Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.I-D-5-CD-1Spoor I-D-3Ctx Str
Ander materiaal | Staalname | Pollenstaal | Pollenbak 1 stuks D418
Ander materiaal | Staalname | Pollenstaal | Pollenbak 1 stuks D419
76Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.I-B-10a--Spoor I-A--XY-22Ctx I-A--XY-17Str
Ander materiaal | Leder | Niet gedetermineerd 1 stuks D303
Ander materiaal | Bot | Dierlijk bot 14 stuks B432
Ander materiaal | Staalname | Zeefstaal | Gezeefd 0,5 mm 10 liter B448
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 10 stuks B581
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | kan/kruik 1 stuks B581
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | voorraadpot 1 stuks B581
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 20 stuks B581
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | teil 1 stuks B581
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | bord 1 stuks B581




Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | kamerpot 1 stuks B581
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 4 stuks B605
Ander materiaal | Staalname | Zeefstaal | Niet gezeefd 10 liter D343
Ander materiaal | Glas | Drinkglas 1 stuks D368
77Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.I-B-10--Spoor I-A--XY-35Ctx I-A--XY-17Str
Ander materiaal | Leder | Niet gedetermineerd 2 stuks D303
Ander materiaal | Bot | Dierlijk bot 11 stuks B433
Ander materiaal | Staalname | Zeefstaal | Gezeefd 0,5 mm 30 liter B448
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed Siegburg | drinknap 1 stuks B584
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed Siegburg | niet gedetermineerd 1 stuks B584
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) | niet gedetermineerd 1 stuks B584
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 24 stuks B584
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 22 stuks B584
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | teil 1 stuks B584
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | grape 5 stuks B584
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 4 stuks B605
Ander materiaal | Staalname | Zeefstaal | Niet gezeefd 10 liter D363
Ander materiaal | Glas | Drinkglas 1 stuks D368
78Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.I-B-10--Spoor I-A--XY-35Ctx I-A--XY-17Str
Ander materiaal | Leder | Niet gedetermineerd 1 stuks D304
Ander materiaal | Bot | Dierlijk bot 18 stuks B433
Ander materiaal | Staalname | Zeefstaal | Gezeefd 0,5 mm 20 liter B448
Aardewerk | Middeleeuws | Ander aardewerk | Witbakkend Langerwehe | kan 1 stuks B584
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) | niet gedetermineerd 5 stuks B584
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) | kan/kruik 2 stuks B584
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 20 stuks B584
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | grape 1 stuks B584
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | kan/kruik 1 stuks B584
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 33 stuks B584
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | kan/kruik 2 stuks B584
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | pan 1 stuks B584
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | teil 2 stuks B584
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | grape 3 stuks B584
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | vuurklok 1 stuks B584
Ander materiaal | Metaal | Metaalslak 1 stuks B600
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 5 stuks B605
79Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.I-B-10b--Spoor I-A--XY-24Ctx I-A--XY-17Str
Ander materiaal | Leder | Schoen | Zool | Samengesteld 3 stuks D303
Ander materiaal | Leder | Schoen | Bovenleer 3 stuks D303
Ander materiaal | Leder | Snippers 29 stuks D303
Ander materiaal | Bot | Dierlijk bot 39 stuks B433
Ander materiaal | Staalname | Zeefstaal | Gezeefd 0,5 mm 20 liter B448
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed Siegburg | niet gedetermineerd 1 stuks B582
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) | niet gedetermineerd 11 stuks B582
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 22 stuks B582
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | kan/kruik 1 stuks B582
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | voorraadpot 1 stuks B582
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | teil 1 stuks B582
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 20 stuks B582
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | pan 3 stuks B582
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | grape 1 stuks B582
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | bord 1 stuks B582




80Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.I-B-11--Spoor I-A-1Ctx I-A--XY-17Str
Ander materiaal | Leder | Niet gedetermineerd 4 stuks D304
Ander materiaal | Bot | Dierlijk bot 24 stuks B433
Ander materiaal | Staalname | Zeefstaal | Gezeefd 0,5 mm 20 liter B448
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed Siegburg | niet gedetermineerd 1 stuks B579
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) | niet gedetermineerd 10 stuks B579
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 40 stuks B579
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | dubbelbakje 1 stuks B579
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | kan/kruik 2 stuks B579
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | teil 3 stuks B579
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | voorraadpot 1 stuks B579
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 34 stuks B579
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | deksel 1 stuks B579
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | grape 4 stuks B579
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | pan 1 stuks B579
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | kan/kruik 1 stuks B579
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | kom 2 stuks B579
Ander materiaal | Staalname | Zeefstaal | Niet gezeefd 10 liter D348
81Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.I-B-22--Spoor I-A-16Ctx I-A--XY-17Str
Ander materiaal | Leder | Niet gedetermineerd 3 stuks D305
Ander materiaal | Leder | Schoen | Zool | Niet gedetermineerd 2 stuks D305
Ander materiaal | Bot | Dierlijk bot 58 stuks B433
Ander materiaal | Staalname | Zeefstaal | Gezeefd 0,5 mm 40 liter B448
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed Siegburg | niet gedetermineerd 1 stuks B585
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) | niet gedetermineerd 13 stuks B585
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) | kan/kruik 2 stuks B585
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 13 stuks B585
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | grape 2 stuks B585
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | kamerpot 1 stuks B585
Ander materiaal | Bouwmateriaal | Niet gedetermineerd 1 stuks B585
Ander materiaal | Metaal | Metaalslak 1 stuks B600
Ander materiaal | Bouwmateriaal | Daktegel 4 stuks B601
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Niet gedetermineerd 1 stuks A69
Ander materiaal | Staalname | Zeefstaal | Niet gezeefd 10 liter D342
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | pan 6 stuks B585
82Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.I-C-3--Spoor I-A--XY-17Ctx I-A--XY-17Str
Ander materiaal | Leder | Schoen | Bovenleer 1 stuks D303
Ander materiaal | Leder | Schoen | Zool | Niet gedetermineerd 4 stuks D304
Ander materiaal | Leder | Niet gedetermineerd 5 stuks D304
Ander materiaal | Bot | Dierlijk bot 13 stuks B433
Ander materiaal | Staalname | Zeefstaal | Gezeefd 0,5 mm 30 liter B448
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 12 stuks B581
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 5 stuks B581
Ander materiaal | Bouwmateriaal | Vloertegel 1 stuks B602
Ander materiaal | Bouwmateriaal | Daktegel 1 stuks B602
Ander materiaal | Metaal | Non-ferro | Kledij | Speld 1 stuks A68
Ander materiaal | Metaal | Non-ferro | Bestek | Mes 1 stuks A68
Ander materiaal | Staalname | Zeefstaal | Niet gezeefd 10 liter D366
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Bestek | Mes 1 stuks C1
Ander materiaal | Leder | Schoen | Bovenleer 8 stuks C3
Ander materiaal | Leder | Niet gedetermineerd 12 stuks C3
Ander materiaal | Leder | Schoen | Tussenstrip 3 stuks C3




83Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.I-C-3--Spoor I-A--XY-17Ctx I-A--XY-17Str
Ander materiaal | Leder | Schoen | Zool | Meervoudig 2 stuks D304
Ander materiaal | Leder | Snippers 1 stuks D304
Ander materiaal | Leder | Niet gedetermineerd 21 stuks D304
Ander materiaal | Leder | Schoen | Zool | Niet gedetermineerd 5 stuks D305
Ander materiaal | Leder | Schoen | Bovenleer 5 stuks D305
Ander materiaal | Leder | Niet gedetermineerd 6 stuks D305
Ander materiaal | Bot | Dierlijk bot 128 stuks B434
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) | niet gedetermineerd 11 stuks B582
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 38 stuks B582
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | kan/kruik 3 stuks B582
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | kom 3 stuks B582
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | teil 3 stuks B582
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 112 stuks B582
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | grape 21 stuks B582
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | kom 2 stuks B582
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | teil 4 stuks B582
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) | drinkkan 4 stuks B582
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | voorraadpot 1 stuks B582
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | steelkom 4 stuks B582
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | wasbekken 1 stuks B582
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | beker 1 beker B582
Aardewerk | Middeleeuws | Aardewerk in lichtoranje klei | Grape 1 stuks B582
Aardewerk | Middeleeuws | Aardewerk in lichtoranje klei | Niet gedetermineerd 14 stuks B582
Aardewerk | Middeleeuws | Varia in aardewerk | Speelschijf 1 stuks B600
Ander materiaal | Bouwmateriaal | Daktegel 1 stuks B602
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 2 stuks B605
Ander materiaal | Staalname | Zeefstaal | Niet gezeefd 10 liter D364
Ander materiaal | Staalname | Zeefstaal | Gezeefd 0,5 mm 40 liter B448
84Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.I-D-1-AB-1Spoor I-D-1Ctx Str
Ander materiaal | Staalname | Zeefstaal | Niet gezeefd 5 liter D354
85Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.I-D-1-AB-2Spoor I-D-1Ctx Str
Ander materiaal | Staalname | Zeefstaal | Niet gezeefd 10 liter D352
86Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.I-D-2-AB-1Spoor I-D-1Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Dierlijk bot 1 stuks B434
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 3 stuks B581
Ander materiaal | Staalname | Zeefstaal | Niet gezeefd 5 liter D357
87Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.I-D-2-AB-2Spoor I-D-1Ctx Str
Ander materiaal | Staalname | Zeefstaal | Niet gezeefd 2 liter D362
88Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.I-D-2-AB-3Spoor I-D-1Ctx Str
Ander materiaal | Staalname | Zeefstaal | Niet gezeefd 2 liter D361
89Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.I-D-5-CD-1Spoor I-D-3Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Dierlijk bot 1 stuks B434
Ander materiaal | Staalname | Zeefstaal | Niet gezeefd 10 liter D345
90Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.I-D-5-CD-2Spoor I-D-3Ctx Str




91Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.I-D-5-CD-4Spoor I-D-3Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Dierlijk bot 1 stuks B434
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 3 stuks B581
Ander materiaal | Bouwmateriaal | Daktegel 4 stuks B601
Ander materiaal | Staalname | Zeefstaal | Niet gezeefd 10 liter D330
92Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.I-D-3-AB-2Spoor I-D-3Ctx Str
Ander materiaal | Staalname | Zeefstaal | Niet gezeefd 10 liter D347
Ander materiaal | Hout | Constructiehout 1 stuks D420
93Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.I-D-3-AB-3Spoor I-D-3Ctx Str
Ander materiaal | Staalname | Zeefstaal | Niet gezeefd 10 liter D331
94Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.I-D-3-AB-5Spoor I-D-3Ctx Str
Ander materiaal | Staalname | Zeefstaal | Niet gezeefd 10 liter D346
95Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-A-23--Spoor II-A-23Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 2 zakken B439
Ander materiaal | Glas | Niet gedetermineerd 14 stuks B461
Ander materiaal | Glas | Vensterglas 32 stuks B461
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 59 stuks B565
Aardewerk | Post-middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 80 stuks B565
Aardewerk | Post-middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur algemeen | niet gedetermineerd 6 stuks B565
Aardewerk | Post-middeleeuws | Ander aardewerk | Faïence | niet gedetermineerd 1 stuks B565
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | teil 1 stuks B565
Ander materiaal | Metaal | Non-ferro | Kledij | Speld 20 stuks A68
Ander materiaal | Metaal | Non-ferro | Niet gedetermineerd 2 stuks A68
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 204 stuks B604
Ander materiaal | Staalname | Zeefstaal | Niet gezeefd 10 liter D351
96Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-B-39--Spoor II-B-39Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 2 zakken B439
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 1 zakken B440
Ander materiaal | Glas | Vensterglas 106 stuks B461
Ander materiaal | Glas | Niet gedetermineerd 50 stuks B461
Aardewerk | Post-middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 104 stuks B567
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 82 stuks B567
Aardewerk | Post-middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur algemeen | niet gedetermineerd 16 stuks B567
Aardewerk | Post-middeleeuws | Ander aardewerk | Majolica | niet gedetermineerd 1 stuks B567
Aardewerk | Post-middeleeuws | Ander aardewerk | Faïence | niet gedetermineerd 6 stuks B567
Aardewerk | Post-middeleeuws | Ander aardewerk | Ander witbakkend aardewerk | niet gedetermineerd 2 stuks B567
Aardewerk | Post-middeleeuws | Pijpaarde | Pijpjes 1 stuks B567
Aardewerk | Middeleeuws | Ander aardewerk | Maasland (Andenne) | niet gedetermineerd 2 stuks B567
Aardewerk | Post-middeleeuws | Steengoed | Steengoed type Siegburg | niet gedetermineerd 1 stuks B567
Ander materiaal | Silex | Werktuigen 1 stuks B600
Ander materiaal | Silex | Niet gedetermineerd 1 stuks B600
Ander materiaal | Metaal | Non-ferro | Kledij | Speld 82 stuks A68
Ander materiaal | Metaal | Non-ferro | Kledij | Knoop 2 stuks A68
Ander materiaal | Metaal | Non-ferro | Kledij | Nestel 1 stuks A68
Ander materiaal | Metaal | Non-ferro | Niet gedetermineerd 3 stuks A68
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 353 stuks B604




97Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-B-8--Spoor II-B-8Ctx II-A-37Str
Ander materiaal | Staalname | Zeefstaal | Niet gezeefd 10 liter D355
98Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-B-15--Spoor II-B-15Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 2 zakken B440
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) | biconische beker 1 stuks B573
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) | niet gedetermineerd 1 stuks B573
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 3 stuks B573
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 2 stuks B573
Ander materiaal | Metaal | Non-ferro | Kledij | Speld 2 stuks A68
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 3 stuks B605
Ander materiaal | Staalname | Zeefstaal | Niet gezeefd 10 liter D341
99Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-B-16--Spoor II-B-16Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 2 zakken B440
Ander materiaal | Staalname | Zeefstaal | Niet gezeefd 10 liter D334
100Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-B-18--Spoor II-B-18Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 1 zakken B441
Ander materiaal | Glas | Vensterglas 2 stuks B462
Ander materiaal | Glas | Niet gedetermineerd 5 stuks B462
Aardewerk | Post-middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur algemeen | niet gedetermineerd 6 stuks B573
Aardewerk | Middeleeuws | Ander aardewerk | Roodbeschilderd Rijnlands (Pingsdorf) | niet gedetermineerd 1 stuks B573
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 13 stuks B573
Aardewerk | Post-middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 37 stuks B573
Aardewerk | Post-middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | teil 1 stuks B573
Ander materiaal | Metaal | Non-ferro | Kledij | Speld 1 stuks A68
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 47 stuks B604
Ander materiaal | Staalname | Zeefstaal | Niet gezeefd 10 liter D337
101Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.I-C-2--Spoor I-A-1Ctx I-A--XY-17Str
Ander materiaal | Leder | Niet gedetermineerd 3 stuks D305
Ander materiaal | Bot | Dierlijk bot 22 stuks B434
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) | niet gedetermineerd 4 stuks B580
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 55 stuks B580
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 80 stuks B580
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | kan/kruik 3 stuks B580
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | kom 3 stuks B580
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | teil 8 stuks B580
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | bloempot 1 stuks B580
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | grape 5 stuks B580
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | steelkom 3 stuks B580
Aardewerk | Middeleeuws | Aardewerk in lichtoranje klei | Niet gedetermineerd 1 stuks B580
Ander materiaal | Glas | Drinkglas | Niet gezeefd 2 stuks D368
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Andere | Mondharp 1 stuks A72
102Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.I-B-1--Spoor I-A-1Ctx I-A--XY-17Str
Ander materiaal | Leder | Snippers 1 stuks D304
Ander materiaal | Bot | Dierlijk bot 47 stuks B435
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) | niet gedetermineerd 3 stuks B579
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 16 stuks B579
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 24 stuks B579
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | vergiet 1 stuks B579
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | grape 1 stuks B579




103Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.I-B-4--Spoor I-A-1Ctx I-A--XY-17Str
Ander materiaal | Leder | Niet gedetermineerd 3 stuks D304
Ander materiaal | Bot | Dierlijk bot 80 stuks B435
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) | niet gedetermineerd 7 stuks B579
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed Siegburg | niet gedetermineerd 1 stuks B579
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) | kan/kruik 1 stuks B579
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 19 stuks B579
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | teil 1 stuks B579
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | kan/kruik 2 stuks B579
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 58 stuks B579
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | vetvanger 1 stuks B579
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | teil 9 stuks B579
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | voorraadpot 2 stuks B579
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | kan/kruik 5 stuks B579
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | grape 4 stuks B579
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | kom 1 stuks B579
Aardewerk | Middeleeuws | Aardewerk in lichtoranje klei | Niet gedetermineerd 4 stuks B579
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 2 stuks B605
104Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.I-B-3--Spoor I-A-1Ctx I-A--XY-17Str
Ander materiaal | Leder | Snippers 43 stuks D304
Ander materiaal | Bot | Dierlijk bot 42 stuks B435
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed Siegburg | niet gedetermineerd 1 stuks B580
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) | niet gedetermineerd 9 stuks B580
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 66 stuks B580
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | teil 3 stuks B580
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | kom 2 stuks B580
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | grape 3 stuks B580
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | steelkom 1 stuks B580
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | kan/kruik 1 stuks B580
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 42 stuks B580
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | bloempot 2 stuks B580
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | grape 2 stuks B580
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | kan/kruik 2 stuks B580
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | teil 3 stuks B580
105Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.I-D-2-AB-1Spoor I-D-1Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Dierlijk bot 11 stuks B435
106Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.I-C-LV--Spoor Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Dierlijk bot 1 stuks B435
107Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.I-D-5-CD-2Spoor I-D-3Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 1 stuks B581
Ander materiaal | Natuursteen | Niet gedetermineerd 1 stuks B601
108Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.I-D-5-CD-1Spoor I-D-3Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 1 stuks B581
109Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-B-22--Spoor II-B-22Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 3 stuks B573
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 2 stuks B573
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 13 stuks B604
Ander materiaal | Metaal | Metaalslak | Constructie | Spijker/nagel 2 stuks B604




110Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-C-12--Spoor II-C-6Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Dierlijk bot 3 stuks B435
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) | kan/kruik 1 stuks B567
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 1 stuks B567
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 56 stuks B567
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | kogelpot 1 stuks B567
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | kan/kruik 2 stuks B567
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | vuurklok 1 stuks B567
Ander materiaal | Metaal | Non-ferro | Niet gedetermineerd 1 stuks A68
111Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-C-11--Spoor II-B-5Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Dierlijk bot 6 stuks B437
Aardewerk | Middeleeuws | Ander aardewerk | Maasland (Andenne) | niet gedetermineerd 1 stuks B568
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) | biconische beker 1 stuks B568
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) | kan/kruik 2 stuks B568
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | grape 1 stuks B568
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 3 stuks B568
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | kan/kruik 1 stuks B568
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 1 stuks B605
112Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-B-39--Spoor II-B-39Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Dierlijk bot 5 stuks B437
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 4 stuks B567
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | grape 2 stuks B567
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | bord 1 stuks B567
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | kom 1 stuks B567
Aardewerk | Post-middeleeuws | Ander aardewerk | Faïence | niet gedetermineerd 1 stuks B567
Aardewerk | Post-middeleeuws | Ander aardewerk | Majolica | niet gedetermineerd 1 stuks B567
Aardewerk | Post-middeleeuws | Ander aardewerk | Porselein | niet gedetermineerd 1 stuks B567
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed Siegburg | niet gedetermineerd 1 stuks B567
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed Siegburg | biconische beker 1 stuks B567
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) | niet gedetermineerd 1 stuks B567
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 24 stuks B567
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | kogelpot 1 stuks B567
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | grape 1 stuks B567
Ander materiaal | Glas | Drinkglas 1 stuks B461
Ander materiaal | Natuursteen | Constructie bewerkt 1 stuks B602
114Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-B-47-AB-1Spoor II-B-47Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 2 zakken B441
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) | kan/kruik 5 stuks B567
Aardewerk | Post-middeleeuws | Steengoed | Steengoed type Westerwald | niet gedetermineerd 1 stuks B567
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 1 stuks B567
Aardewerk | Post-middeleeuws | Ander aardewerk | Faïence | niet gedetermineerd 3 stuks B567
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 7 stuks B567
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | kom 1 stuks B567
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | kamerpot 4 stuks B567
115Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.I-B-27--Spoor I-A-1Ctx I-A--XY-17Str
Ander materiaal | Hout | Lepel 3 stuks D382
Ander materiaal | Natuursteen | Constructie bewerkt 1 stuks B606
116Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.I-B-34--Spoor I-A--XY-25Ctx I-A--XY-17Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 2 stuks B581




117Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.I-B-32--Spoor I-A--XY-23Ctx I-A--XY-17Str
Ander materiaal | Bot | Dierlijk bot 3 stuks B435
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) | kan/kruik 1 stuks B581
Ander materiaal | Staalname | Hout 1 emmer D373
118Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.I-B-23-AB-1Spoor I-B-23Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Dierlijk bot 18 stuks B436
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 5 stuks B581
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | teil 1 stuks B581
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) | niet gedetermineerd 1 stuks B581
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 11 stuks B581
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | pan 1 stuks B581
Ander materiaal | Bouwmateriaal | Daktegel 13 stuks B602
Ander materiaal | Bouwmateriaal | Baksteen 4 stuks B602
Ander materiaal | Natuursteen | Constructie onbewerkt 3 stuks B602
Ander materiaal | Bouwmateriaal | Niet gedetermineerd 1 stuks B602
119Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.I-B-27--Spoor I-A-1Ctx I-A--XY-17Str
Ander materiaal | Bot | Dierlijk bot 22 stuks B436
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 6 stuks B579
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | teil 1 stuks B579
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed Siegburg | niet gedetermineerd 1 stuks B579
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 5 stuks B579
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | vetvanger 1 stuks B579
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | teil 1 stuks B579
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | grape 3 stuks B579
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 2 stuks B605
120Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.I-B-26--Spoor I-A-1Ctx I-A--XY-17Str
Ander materiaal | Bot | Dierlijk bot 26 stuks B436
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 7 stuks B580
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | voorraadpot 1 stuks B580
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | grape 2 stuks B580
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 2 stuks B580
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) | niet gedetermineerd 2 stuks B580
121Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.I-B-23--Spoor I-B-23Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Dierlijk bot 14 stuks B436
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 7 stuks B581
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | kom 1 stuks B581
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | teil 1 stuks B581
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 3 stuks B581
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) | niet gedetermineerd 1 stuks B581
122Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.I-B-12--Spoor I-A--XY-21Ctx I-A--XY-17Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 1 stuks B581
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 4 stuks B581
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | grape 1 stuks B581
123Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.I-B-21--Spoor I-A--XY-29Ctx I-A--XY-17Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 1 stuks B581
Aardewerk | Middeleeuws | Aardewerk in lichtoranje klei | Niet gedetermineerd 2 stuks B581
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) | niet gedetermineerd 1 stuks B581




124Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.I-B-24--Spoor I-A-16Ctx I-A--XY-17Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 1 stuks B585
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) | biconische beker 1 stuks B585
125Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-B-35-AB-1Spoor II-B-35Ctx Str
Aardewerk | Post-middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 2 stuks B567
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 4 stuks B567
Ander materiaal | Bouwmateriaal | Muurtegel 1 stuks B602
126Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-B-38--Spoor II-B-21Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 6 stuks B567
127Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-B-40--Spoor II-B-21Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Protosteengoed (Rijnland) | kan/kruik 1 stuks B567
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed Siegburg | kan/kruik 1 stuks B567
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) | kan/kruik 3 stuks B567
Aardewerk | Post-middeleeuws | Ander aardewerk | Majolica | bord 1 stuks B567
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | grape 1 stuks B567
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | teil 1 stuks B567
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 10 stuks B567
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | kogelpot 1 stuks B567
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 7 stuks B567
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | teil 1 stuks B567
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | grape 1 stuks B567
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | bloempot 1 stuks B567
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | deksel 1 stuks B567
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | kamerpot 1 stuks B567
128Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.I-B-3--Spoor I-A-1Ctx I-A--XY-17Str
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 3 stuks B605
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Militaria | bout 1 stuks A72
129Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-A-39--Spoor II-A-9Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 1 zakken B441
Ander materiaal | Glas | Vensterglas 65 stuks B462
Ander materiaal | Glas | Niet gedetermineerd 63 stuks B462
Aardewerk | Post-middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 77 stuks B565
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 73 stuks B565
Aardewerk | Post-middeleeuws | Ander aardewerk | Faïence | niet gedetermineerd 1 stuks B565
Aardewerk | Post-middeleeuws | Ander aardewerk | Ander witbakkend aardewerk | niet gedetermineerd 1 stuks B565
Aardewerk | Post-middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur algemeen | niet gedetermineerd 9 stuks B565
Aardewerk | Post-middeleeuws | Steengoed | Steengoed type Westerwald | niet gedetermineerd 1 stuks B565
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | bord 2 stuks B565
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | grape 3 stuks B565
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | bloempot 1 stuks B565
Aardewerk | Post-middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | teil 1 stuks B565
Ander materiaal | Bouwmateriaal | Baksteen 1 stuks B602
Ander materiaal | Metaal | Non-ferro | Kledij | Speld 50 stuks A68
Ander materiaal | Metaal | Non-ferro | Niet gedetermineerd 8 stuks A68
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 182 stuks B604
Ander materiaal | Staalname | Zeefstaal | Niet gezeefd 10 liter D359
130Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-A-39--Spoor II-A-9Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 2 zakken B442
Ander materiaal | Glas | Vensterglas 22 stuks B462
Ander materiaal | Glas | Niet gedetermineerd 6 stuks B462
Aardewerk | Post-middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur algemeen | niet gedetermineerd 3 stuks B565
Aardewerk | Post-middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 18 stuks B565
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 11 stuks B565
Ander materiaal | Metaal | Non-ferro | Kledij | Speld 6 stuks A68




Ander materiaal | Staalname | Zeefstaal | Niet gezeefd 10 liter D349
Ander materiaal | Metaal | Non-ferro | Munt 1 stuks A72
131Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.I-A--XY-17Spoor I-A--XY-17Ctx I-A--XY-17Str
Ander materiaal | Bot | Dierlijk bot 17 stuks B436
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) | niet gedetermineerd 5 stuks B580
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 9 stuks B580
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | teil 1 stuks B580
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 19 stuks B580
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | grape 2 stuks B580
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | teil 1 stuks B580
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | steelkom 1 stuks B580
Aardewerk | Middeleeuws | Aardewerk in lichtoranje klei | Grape 3 stuks B580
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Niet gedetermineerd 1 stuks A72
132Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.I-A--XY-15Spoor I-A-1Ctx I-A--XY-17Str
Ander materiaal | Bot | Dierlijk bot 7 stuks B436
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 3 stuks B575
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 2 stuks B575
Aardewerk | Middeleeuws | Aardewerk in lichtoranje klei | Grape 1 stuks B575
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) | niet gedetermineerd 1 stuks B575
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) | fles 1 stuks B575
133Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.I-A--XY-18Spoor I-A--XY-17Ctx I-A--XY-17Str
Ander materiaal | Leder | Schoen | Zool | Niet gedetermineerd 1 stuks D303
Ander materiaal | Leder | Schoen | Tussenstrip 2 stuks D303
Ander materiaal | Leder | Schoen | Bovenleer 3 stuks D303
Ander materiaal | Bot | Dierlijk bot 4 stuks B436
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 2 stuks B580
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | teil 1 stuks B580
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 3 stuks B580
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | grape 1 stuks B580
134Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-C-6--Spoor II-C-6Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 1 zakken B442
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | kogelpot 1 stuks B567
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 5 stuks B567
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 3 stuks B567
Aardewerk | Middeleeuws | Ander aardewerk | Maasland (Andenne) | niet gedetermineerd 1 stuks B567
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) | niet gedetermineerd 1 stuks B567
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 2 stuks B605
135Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-C-7--Spoor II-B-5Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Dierlijk bot 1 stuks B437
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) | niet gedetermineerd 1 stuks B568
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 3 stuks B568
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 1 stuks B568
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 1 stuks B604
Ander materiaal | Metaal | Metaalslak | Constructie | Spijker/nagel 1 stuks B605
136Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-C-10-AB-1Spoor II-B-20Ctx Str




137Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-A-89--Spoor II-A-89Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 5 stuks B573
138Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-B-17--Spoor II-B-17Ctx Str
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 10 stuks B567
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | grape 1 stuks B567
Aardewerk | Post-middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 3 stuks B567
Aardewerk | Post-middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur algemeen | niet gedetermineerd 2 stuks B567
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 3 stuks B605
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Niet gedetermineerd | Spijker/nagel 1 stuks B605
139Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-B-19--Spoor II-B-19Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | kom 1 stuks B567
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | grape 1 stuks B567
140Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-B-21--Spoor II-B-21Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) | niet gedetermineerd 1 stuks B567
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 1 stuks B567
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | kom 1 stuks B567
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | teil 1 stuks B567
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | kan/kruik 4 stuks B567
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 18 stuks B567
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 10 stuks B605
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Niet gedetermineerd 1 stuks A69
141Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-B-24--Spoor II-B-24Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 1 zakken B442
142Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-B-27--Spoor II-B-27Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 2 zakken B442
143Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-B-25--Spoor II-B-25Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) | niet gedetermineerd 2 stuks B567
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 7 stuks B567
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | grape 1 stuks B567
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 4 stuks B567
Ander materiaal | Metaal | Non-ferro | Kledij | Speld 2 stuks A68
144Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-B-30--Spoor II-B-30Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 5 stuks B573
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) | biconische beker 1 stuks B573
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 1 stuks B573
Aardewerk | Middeleeuws | Ander aardewerk | Maasland (Andenne) | niet gedetermineerd 1 stuks B573
Ander materiaal | Metaal | Non-ferro | Kledij | Speld 1 stuks A68
145Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-B-32--Spoor II-B-32Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 1 zakken B442
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 1 stuks B567
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | kom 1 stuks B567




146Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-B-35--Spoor II-B-35Ctx Str
Ander materiaal | Metaal | Non-ferro | Niet gedetermineerd 1 stuks A68
147Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.I-A--YZ-15Spoor I-A--XY-17Ctx I-A--XY-17Str
Ander materiaal | Bot | Dierlijk bot 2 stuks B436
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 5 stuks B580
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | komfoor 1 stuks B580
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | kan/kruik 72 stuks B583
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | kookkan 1 stuks B583
148Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.I-A--XY-1Spoor I-A-1Ctx I-A--XY-17Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | teil 1 stuks B575
149Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.I-A--XY-11Spoor I-A-1Ctx I-A--XY-17Str
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 6 stuks B575
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | kom 1 stuks B575
150Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.I-A--XY-27Spoor I-A--XY-26Ctx I-A--XY-17Str
Ander materiaal | Bot | Dierlijk bot 1 stuks B436
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 4 stuks B581
151Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.I-A--XY-19Spoor I-A-15Ctx I-A--XY-17Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 12 stuks B581
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | kan/kruik 1 stuks B581
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed Siegburg | niet gedetermineerd 1 stuks B581
Aardewerk | Middeleeuws | Ander aardewerk | Maasland (Andenne) | niet gedetermineerd 1 stuks B581
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 7 stuks B581
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | pan 2 stuks B581
152Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.I-A--XY-20Spoor I-A-16Ctx I-A--XY-17Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 3 stuks B585
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 6 stuks B585
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | grape 2 stuks B585
153Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-S1-5--Spoor II-S1-5Ctx Str
Ander materiaal | Glas | Vensterglas 5 stuks B462
Ander materiaal | Glas | Niet gedetermineerd 2 stuks B462
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 15 zakken B469
Aardewerk | Post-middeleeuws | Ander aardewerk | Faïence | niet gedetermineerd 1 stuks B573
Aardewerk | Post-middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur algemeen | niet gedetermineerd 2 stuks B573
Aardewerk | Post-middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 7 stuks B573
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 6 stuks B573
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 13 B604
154Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-S1-6--Spoor II-S1-6Ctx Str
Ander materiaal | Glas | Niet gedetermineerd 1 stuks B462
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 2 zakken B471
155Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-S1-8--Spoor II-S1-8Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 2 zakken B470
Ander materiaal | Metaal | Non-ferro | Niet gedetermineerd | Niet gedetermineerd 20 stuks A68




156Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-S1-12--Spoor II-S1-12Ctx Str
Ander materiaal | Glas | Vensterglas 41 stuks B462
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 2 zakken B466
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 3 stuks B573
Aardewerk | Post-middeleeuws | Ander aardewerk | Faïence | niet gedetermineerd 1 stuks B573
Aardewerk | Post-middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur algemeen | niet gedetermineerd 2 stuks B573
Aardewerk | Post-middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 3 stuks B573
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 1 stuks B604
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 3 stuks B605
157Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-S1-13--Spoor II-S1-13Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 1 zakken B471
158Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-S1-7--Spoor II-S1-7Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 8 zakken B475
Aardewerk | Post-middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur algemeen | niet gedetermineerd 2 stuks B573
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | kan/kruik 1 stuks B573
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 6 stuks B573
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 2 stuks B573
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 19 stuks B605
159Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-S1-9--Spoor II-S1-9Ctx Str
Ander materiaal | Glas | Niet gedetermineerd 1 stuks B462
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 8 zakken B464
Aardewerk | Post-middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 1 stuks B573
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 5 stuks B573
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 3 stuks B604
160Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-S1-10--Spoor II-S1-10Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 8 zakken B463
Aardewerk | Post-middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 3 stuks B573
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 1 stuks B573
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 9 stuks B604
161Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-S1-11--Spoor II-S1-11Ctx Str
Ander materiaal | Glas | Vensterglas 2 stuks B462
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 8 zakken B477
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 1 stuks B573
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 2 stuks B605
162Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-S1-14--Spoor II-S1-14Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 2 zakken B471
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 2 stuks B573
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 2 stuks B605
163Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-S1-15--Spoor II-S1-15Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 1 zakken B466
164Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-S1-16--Spoor II-S1-16Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 4 zakken B471
Ander materiaal | Metaal | Non-ferro | Kledij | Speld 1 stuks A68




165Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-S1-17--Spoor II-S1-17Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 6 zakken B470
Aardewerk | Post-middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 1 stuks B573
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 1 stuks B573
Ander materiaal | Metaal | Non-ferro | Kledij | Speld 1 stuks A68
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 2 stuks B604
166Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-S1-18--Spoor II-S1-18Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 2 zakken B470
167Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-S1-19--Spoor II-S1-19Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 1 zakken B466
168Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-S1-20--Spoor II-S1-20Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 1 zakken B466
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 1 stuks B605
169Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-S1-21--Spoor II-S1-21Ctx Str
Ander materiaal | Glas | Niet gedetermineerd 1 stuks B462
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 2 zakken B468
Ander materiaal | Metaal | Non-ferro | Kledij | Speld 1 stuks A68
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 1 stuks B605
170Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-S1-22--Spoor II-S1-22Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 1 zakken B475
Ander materiaal | Metaal | Non-ferro | Kledij | Speld 7 stuks A68
171Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-S1-23--Spoor II-S1-23Ctx Str
Ander materiaal | Glas | Niet gedetermineerd 4 stuks B462
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 5 zakken B468
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 3 stuks B573
Aardewerk | Post-middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 2 stuks B573
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 3 stuks B604
Ander materiaal | Metaal | Metaalslak 1 stuks B604
172Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-S1-24--Spoor II-S1-24Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 4 zakken B468
Aardewerk | Post-middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 2 stuks B573
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 2 stuks B604
173Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-S1-25--Spoor II-S1-25Ctx Str
Ander materiaal | Glas | Vensterglas 1 stuks B462
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 6 zakken B468
Aardewerk | Post-middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 1 stuks B573
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 1 stuks B573
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 4 stuks B605
174Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-S1-26--Spoor II-S1-26Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 4 zakken B476
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 2 stuks B573




175Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-S1-27--Spoor II-S1-27Ctx Str
Ander materiaal | Glas | Vensterglas 2 stuks B462
Ander materiaal | Glas | Niet gedetermineerd 1 stuks B462
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 6 zakken B472
Aardewerk | Middeleeuws | Ander aardewerk | Maasland (Andenne) | niet gedetermineerd 1 stuks B573
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 2 stuks B573
Aardewerk | Post-middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur algemeen | niet gedetermineerd 1 stuks B573
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 4 stuks B604
176Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-S1-28--Spoor II-S1-28Ctx Str
Ander materiaal | Glas | Vensterglas 2 stuks B462
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 1 zakken B468
Aardewerk | Post-middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur algemeen | niet gedetermineerd 1 stuks B573
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 4 stuks B605
177Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-S1-29--Spoor II-S1-29Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 1 zakken B487
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed Siegburg | niet gedetermineerd 1 stuks B573
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 1 stuks B573
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 3 stuks B604
178Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-S1-30--Spoor II-S1-30Ctx Str
Ander materiaal | Glas | Vensterglas 2 stuks B462
Ander materiaal | Glas | Niet gedetermineerd 1 stuks B462
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 1 zakken B487
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 1 stuks B573
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 4 stuks B605
Ander materiaal | Metaal | Non-ferro | Niet gedetermineerd | Spijker/nagel 1 stuks A69
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Niet gedetermineerd | Spijker/nagel 1 stuks B605
179Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-S1-31--Spoor II-S1-31Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 1 zakken B468
Aardewerk | Post-middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 1 stuks B573
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 4 stuks B604
180Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-S1-32--Spoor II-S1-32Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 2 zakken B468
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 9 stuks B605
181Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-S1-33--Spoor II-S1-33Ctx Str
Ander materiaal | Glas | Vensterglas 2 stuks B462
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 1 zakken B496
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 2 stuks B573
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 4 stuks B604
182Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-S1-34--Spoor II-S1-34Ctx Str
Ander materiaal | Glas | Vensterglas 2 stuks B462
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 3 zakken B495
Aardewerk | Post-middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 1 stuks B573
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 1 stuks B573




183Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-S1-35--Spoor II-S1-35Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 3 zakken B496
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 1 stuks B573
Aardewerk | Post-middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur algemeen | niet gedetermineerd 2 B573
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 1 stuks B604
Ander materiaal | Metaal | Metaalslak 1 stuks B604
Ander materiaal | Metaal | Non-ferro | Kledij | Gesp 1 stuks A72
184Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-S1-36--Spoor II-S1-36Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 4 zakken B487
Aardewerk | Post-middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 1 stuks B573
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 1 stuks B573
185Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-S1-37--Spoor II-S1-37Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 5 zakken B467
Ander materiaal | Metaal | Metaalslak | Constructie | Spijker/nagel 2 stuks B605
186Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-S1-38--Spoor II-S1-38Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 1 zakken B466
187Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-S1-1--Spoor II-S1-1Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 2 zakken B487
Aardewerk | Post-middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 1 stuks B573
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 6 stuks B604
188Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-S2-1--Spoor II-S2-1Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 1 zakken B541
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 1 stuks B573
189Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-S2-2--Spoor II-S2-2Ctx Str
Ander materiaal | Glas | Vensterglas 10 stuks B462
Ander materiaal | Glas | Niet gedetermineerd 3 stuks B462
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 5 zakken B506
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 5 stuks B573
Aardewerk | Post-middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 5 stuks B573
Aardewerk | Post-middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur algemeen | niet gedetermineerd 1 stuks B573
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 38 stuks B605
Ander materiaal | Metaal | Metaalslak 6 stuks B605
190Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-S2-3--Spoor II-S2-3Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 13 zakken B489
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 2 stuks B573
Aardewerk | Post-middeleeuws | Ander aardewerk | Faïence | niet gedetermineerd 2 stuks B573
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 8 stuks B604
191Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-S2-4--Spoor II-S2-4Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 1 zakken B486
192Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-S2-5--Spoor II-S2-5Ctx Str




193Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-S2-6--Spoor II-S2-6Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 5 zakken B486
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 1 stuks B573
Ander materiaal | Metaal | Metaalslak 2 stuks B600
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 4 stuks B604
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 5 stuks B605
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Niet gedetermineerd | Spijker/nagel 1 stuks B605
194Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-S2-7--Spoor II-S2-7Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 1 zakken B486
195Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-S2-8--Spoor II-S2-8Ctx Str
Ander materiaal | Glas | Vensterglas 1 stuks B462
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 9 zakken B485
Aardewerk | Post-middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 2 stuks B573
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 2 stuks B573
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 15 stuks B604
196Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-S2-9--Spoor II-S2-9Ctx Str
Ander materiaal | Glas | Niet gedetermineerd 2 stuks B462
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 10 zakken B503
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 2 stuks B573
Aardewerk | Post-middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 3 stuks B573
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 7 stuks B604
197Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-S2-10--Spoor II-S2-10Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 3 zakken B493
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 1 stuks B573
198Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-S2-11--Spoor II-B-19Ctx Str
Ander materiaal | Glas | Vensterglas 1 stuks B462
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 9 zakken B482
Aardewerk | Post-middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 3 stuks B573
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 1 stuks B573
Ander materiaal | Metaal | Non-ferro | Kledij | Speld 5 stuks A68
199Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-S2-12--Spoor II-B-18Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 11 zakken B504
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 3 stuks B605
200Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-S2-13--Spoor II-B-32Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 13 zakken B500
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 1 stuks B573
Aardewerk | Post-middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 1 stuks B573
Ander materiaal | Metaal | Non-ferro | Kledij | Speld 7 stuks A68
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 1 stuks B605
201Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-S2-14--Spoor II-S2-14Ctx Str
Ander materiaal | Glas | Vensterglas 2 stuks B462
Ander materiaal | Glas | Niet gedetermineerd 2 stuks B462
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 2 zakken B481
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 2 stuks B573
Aardewerk | Post-middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur algemeen | niet gedetermineerd 2 stuks B573




202Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-S2-15--Spoor II-S2-15Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 4 zakken B493
203Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-S2-16--Spoor II-S2-16Ctx Str
Ander materiaal | Glas | Vensterglas 1 stuks B462
Ander materiaal | Glas | Niet gedetermineerd 1 stuks B462
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 1 zakken B493
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 9 zakken B501
Aardewerk | Post-middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 1 stuks B573
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 1 stuks B573
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 12 stuks B604
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 2 stuks B605
204Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-S2-17--Spoor II-S2-17Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 2 zakken B493
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 1 stuks B573
Aardewerk | Post-middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur algemeen | niet gedetermineerd 1 stuks B573
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 4 stuks B605
205Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-S2-18--Spoor II-S2-18Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 5 zakken B490
206Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-S3-1--Spoor II-S3-1Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 1 zakken B505
Aardewerk | Post-middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 9 stuks B573
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 2 stuks B573
Aardewerk | Post-middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur algemeen | niet gedetermineerd 1 stuks B573
Ander materiaal | Metaal | Non-ferro | Kledij | Speld 4 stuks A68
Ander materiaal | Metaal | Non-ferro | Constructie | Spijker/nagel 1 stuks A68
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 16 stuks B605
207Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-S3-2--Spoor II-S3-2Ctx Str
Ander materiaal | Glas | Vensterglas 1 stuks B462
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 1 zakken B505
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 3 stuks B605
208Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-S3-3--Spoor II-S3-3Ctx Str
Ander materiaal | Glas | Vensterglas 1 stuks B462
Ander materiaal | Glas | Niet gedetermineerd 1 stuks B462
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 4 zakken B536
Aardewerk | Post-middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 1 stuks B573
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 1 stuks B573
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 5 stuks B604
209Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-S3-4--Spoor II-S3-4Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 2 zakken B505
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 1 stuks B573
210Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-S3-5--Spoor II-S3-5Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 6 zakken B519
Aardewerk | Post-middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 2 stuks B573
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 3 stuks B573
Aardewerk | Post-middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur algemeen | niet gedetermineerd 1 stuks B573
Ander materiaal | Bouwmateriaal | Daktegel 1 stuks B602




211Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-S3-6--Spoor II-S3-6Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 1 zakken B517
Aardewerk | Post-middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 3 stuks B573
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 3 stuks B573
Ander materiaal | Metaal | Non-ferro | Kledij | Speld 1 stuks A68
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 1 stuks B604
212Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-S3-7--Spoor II-S3-7Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 2 zakken B524
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 2 stuks B573
Ander materiaal | Metaal | Non-ferro | Kledij | Speld 1 stuks A68
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 5 stuks B605
213Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-S3-8--Spoor II-S3-8Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 1 zakken B524
214Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-S3-9--Spoor II-S3-9Ctx Str
Ander materiaal | Glas | Vensterglas 1 stuks B462
Ander materiaal | Glas | Niet gedetermineerd 1 stuks B462
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 1 zakken B518
Aardewerk | Post-middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 1 stuks B573
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 1 stuks B573
215Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-S3-10--Spoor II-S3-10Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 1 zakken B518
Aardewerk | Post-middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur algemeen | niet gedetermineerd 1 stuks B573
216Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-S3-11--Spoor II-B-17Ctx Str
Ander materiaal | Glas | Vensterglas 1 stuks B462
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 5 zakken B518
Aardewerk | Post-middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur algemeen | niet gedetermineerd 2 stuks B573
Aardewerk | Post-middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 3 stuks B573
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 12 stuks B604
217Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-S3-12--Spoor II-B-18Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 8 zakken B535
218Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-S3-13--Spoor II-S3-13Ctx Str
Ander materiaal | Glas | Vensterglas 1 stuks B462
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 3 zakken B517
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 1 stuks B573
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 7 stuks B604
219Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-S3-14--Spoor II-S3-14Ctx Str
Ander materiaal | Glas | Niet gedetermineerd 2 stuks B462
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 1 zakken B518
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 8 stuks B604
220Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-S4-1--Spoor II-S4-1Ctx Str
Ander materiaal | Glas | Vensterglas 2 stuks B462
Ander materiaal | Glas | Niet gedetermineerd 3 stuks B462
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 2 zakken B533
Aardewerk | Post-middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 1 stuks B573
Aardewerk | Post-middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur algemeen | niet gedetermineerd 1 stuks B573




221Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-S4-2--Spoor II-S4-2Ctx Str
Ander materiaal | Glas | Vensterglas 1 stuks B462
Ander materiaal | Glas | Niet gedetermineerd 2 stuks B462
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 6 zakken B531
Aardewerk | Post-middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 5 stuks B573
Aardewerk | Post-middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur algemeen | niet gedetermineerd 1 stuks B573
Aardewerk | Post-middeleeuws | Ander aardewerk | Faïence | niet gedetermineerd 1 stuks B573
Ander materiaal | Metaal | Non-ferro | Niet gedetermineerd 11 stuks A68
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 2 stuks B605
222Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-S4-3--Spoor II-S4-3Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 8 zakken B512
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 2 stuks B573
Aardewerk | Post-middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 7 stuks B573
Ander materiaal | Metaal | Non-ferro | Kledij | Speld 1 stuks A68
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 9 stuks B604
223Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-S4-4--Spoor II-S4-4Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 6 zakken B511
Aardewerk | Post-middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 2 stuks B573
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 1 stuks B573
Ander materiaal | Metaal | Non-ferro | Kledij | Speld 4 stuks A68
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 8 stuks B604
224Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-S4-5--Spoor II-S4-5Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 3 zakken B533
Aardewerk | Post-middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 3 stuks B573
Ander materiaal | Metaal | Non-ferro | Kledij | Speld 3 stuks A68
225Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-S4-6--Spoor II-S4-6Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 2 zakken B536
Aardewerk | Post-middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 3 stuks B573
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 2 stuks B605
226Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-S4-7--Spoor II-S4-7Ctx Str
Ander materiaal | Glas | Vensterglas 2 stuks B462
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 4 zakken B522
Aardewerk | Post-middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 5 stuks B573
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 2 stuks B573
Aardewerk | Post-middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur algemeen | niet gedetermineerd 1 stuks B573
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 10 stuks B604
227Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-S4-8--Spoor II-S4-8Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 5 zakken B510
Aardewerk | Post-middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | teil 1 stuks B573
Aardewerk | Post-middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 3 stuks B573
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 2 stuks B573
Aardewerk | Post-middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur algemeen | niet gedetermineerd 1 stuks B573
Ander materiaal | Metaal | Non-ferro | Kledij | Speld 1 stuks A68
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 4 stuks B604
228Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-S4-9--Spoor II-B-19Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 4 zakken B511
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | kan/kruik 1 stuks B573




229Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-S4-10--Spoor II-S4-10Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 3 zakken B513
230Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-S4-11--Spoor II-S4-11Ctx Str
Ander materiaal | Glas | Niet gedetermineerd 1 stuks B462
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 3 zakken B513
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 3 stuks B604
231Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-S4-12--Spoor II-S4-12Ctx Str
Ander materiaal | Glas | Vensterglas 2 stuks B462
Ander materiaal | Glas | Niet gedetermineerd 1 stuks B462
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 4 zakken B537
Aardewerk | Post-middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 6 stuks B573
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 1 stuks B573
Aardewerk | Post-middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur algemeen | niet gedetermineerd 1 stuks B573
Ander materiaal | Metaal | Non-ferro | Kledij | Speld 1 stuks A68
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 10 stuks B605
Ander materiaal | Metaal | Non-ferro | Constructie | scharnier 1 stuks A72
232Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-S5-1--Spoor II-S5-1Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 1 zakken B517
233Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-S5-2--Spoor II-S5-2Ctx Str
Ander materiaal | Glas | Vensterglas 1 stuks B462
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 11 zakken B516
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | pan 1 stuks B573
Aardewerk | Post-middeleeuws | Ander aardewerk | Faïence | niet gedetermineerd 1 stuks B573
Ander materiaal | Metaal | Non-ferro | Kledij | Speld 1 stuks A68
234Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-S5-3--Spoor II-S5-3Ctx Str
Ander materiaal | Glas | Vensterglas 2 stuks B462
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 3 zakken B526
Aardewerk | Post-middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 2 stuks B573
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 1 stuks B573
Aardewerk | Post-middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur algemeen | niet gedetermineerd 1 stuks B573
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 1 stuks B605
235Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-S5-4--Spoor II-B-29Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 4 zakken B515
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 6 stuks B573
Aardewerk | Post-middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 8 stuks B573
Ander materiaal | Metaal | Non-ferro | Kledij | Speld 1 stuks A68
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 4 stuks B604
236Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-S5-6--Spoor II-B-25Ctx Str
Ander materiaal | Glas | Vensterglas 1 stuks B462
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 7 zakken B529
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 3 stuks B604
237Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-S5-7--Spoor II-B-37Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 8 zakken B540
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 1 stuks B573




238Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-S5-8--Spoor II-S5-8Ctx Str
Ander materiaal | Glas | Niet gedetermineerd 2 stuks B462
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 1 zakken B514
Aardewerk | Post-middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 1 stuks B573
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 11 stuks B604
239Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-S5-9--Spoor II-B-55Ctx Str
Ander materiaal | Glas | Vensterglas 2 stuks B462
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 2 zakken B514
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 5 stuks B573
Aardewerk | Post-middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 1 stuks B573
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 9 stuks B604
240Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-S6-1--Spoor II-S6-1Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 7 zakken B527
Aardewerk | Post-middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 3 stuks B573
241Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-S6-2--Spoor II-S6-2Ctx Str
Ander materiaal | Glas | Vensterglas 1 stuks B462
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 9 zakken B520
Aardewerk | Post-middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 4 stuks B573
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 1 stuks B573
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Hoogversierd | niet gedetermineerd 2 stuks B573
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 11 stuks B604
242Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-S6-3--Spoor II-B-25Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 6 zakken B522
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 1 stuks B573
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 7 stuks B605
243Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-S6-4--Spoor II-B-25Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 2 zakken B523
Aardewerk | Post-middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 1 stuks B573
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 1 stuks B605
244Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-S6-5--Spoor II-B-28Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 3 zakken B519
245Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-S6-6--Spoor II-B-29Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 5 zakken B523
Aardewerk | Post-middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 4 stuks B573
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | kan/kruik 1 stuks B573
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 1 stuks B573
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 4 stuks B604
246Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-B-42-AB-1Spoor II-B-42Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Dierlijk bot 1 stuks B437
Aardewerk | Post-middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 1 stuks B567




247Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-B-41-AB-1Spoor II-B-41Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Dierlijk bot 1 stuks B437
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 1 stuks B567
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | teil 1 stuks B567
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 1 stuks B567
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | kom 1 stuks B567
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) | kan/kruik 1 stuks B567
248Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-A-87--Spoor II-A-87Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Dierlijk bot 13 stuks B437
Aardewerk | Post-middeleeuws | Ander aardewerk | Ander witbakkend aardewerk | niet gedetermineerd 1 stuks B567
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 14 stuks B567
Aardewerk | Post-middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur algemeen | niet gedetermineerd 3 stuks B567
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 12 stuks B567
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | kom 1 stuks B567
249Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-B-59-AB-2Spoor II-B-59Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 2 stuks B567
250Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-B-59-AB-1Spoor II-B-59Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 3 stuks B567
251Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-B-61--Spoor II-B-61Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 2 stuks B567
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 1 stuks B567
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Niet gedetermineerd 1 stuks A69
252Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-B-47-CD-1Spoor II-B-47Ctx Str
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 5 stuks B567
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | kamerpot 14 stuks B567
253Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-B-63--Spoor II-B-63Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) | niet gedetermineerd 1 stuks B567
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 5 stuks B567
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 3 stuks B567
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | bord 1 stuks B567
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | grape 1 stuks B567
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) | kan/kruik 2 stuks B567
254Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-B-37--Spoor II-B-37Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | teil 1 stuks B567
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 1 stuks B567
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) | niet gedetermineerd 1 stuks B567
255Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-B-62-CD-1Spoor II-B-62Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 4 stuks B567
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | grape 1 stuks B567
256Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.I-B-14--Spoor I-A--XY-25Ctx I-A--XY-17Str




257Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.I-B-15--Spoor I-A--XY-25Ctx I-A--XY-17Str
Ander materiaal | Staalname | Hout 1 emmer D380
258Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.I-B-20--Spoor I-A--XY-29Ctx I-A--XY-17Str
Ander materiaal | Staalname | Hout 1 emmer D379
259Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.I-B-34--Spoor I-A--XY-25Ctx I-A--XY-17Str
Ander materiaal | Staalname | Hout 1 emmer D377
260Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.I-B-12--Spoor I-A--XY-21Ctx I-A--XY-17Str
Ander materiaal | Staalname | Hout 1 emmer D370
Ander materiaal | Staalname | Hout 1 emmer D375
261Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.I-B-30--Spoor I-A--XY-21Ctx I-A--XY-17Str
Ander materiaal | Staalname | Hout 1 emmer D372
262Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.I-B-31--Spoor I-A--XY-23Ctx I-A--XY-17Str
Ander materiaal | Staalname | Hout 1 emmer D374
265Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-C-12--Spoor II-C-6Ctx Str
Ander materiaal | Metaal | Non-ferro | Andere | Bel 2 stuks A68
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Niet gedetermineerd 7 stuks B604
Ander materiaal | Metaal | Non-ferro | Niet gedetermineerd 1 stuks B604
266Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.I-A--XY-17Spoor I-A--XY-17Ctx I-A--XY-17Str
Ander materiaal | Leder | Schoen | Zool | Niet gedetermineerd 1 stuks D303
Ander materiaal | Leder | Niet gedetermineerd 1 stuks D303
267Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.I-B-33--Spoor I-A--XY-25Ctx I-A--XY-17Str
Ander materiaal | Staalname | Hout 1 emmer D369
268Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.I-B-13--Spoor I-A--XY-21Ctx I-A--XY-17Str
Ander materiaal | Staalname | Hout 1 emmer D376
269Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.I-C-8--Spoor I-A--XY-17Ctx I-A--XY-17Str
Ander materiaal | Staalname | Hout 1 emmer D381
270Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.I-D-5-CD-4Spoor I-D-3Ctx Str
Ander materiaal | Hout | Constructiehout 2 stuks D421
271Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.I-D-3-AB-4Spoor I-D-3Ctx Str
Ander materiaal | Hout | Constructiehout 3 stuks D422
272Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-B-42-AB-1Spoor II-B-42Ctx Str




273Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-B-57-AB-1Spoor II-B-57Ctx Str
Aardewerk | Post-middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 1 stuks B573
274Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-B-39--Spoor II-B-39Ctx Str
Ander materiaal | Metaal | Non-ferro | Kledij | Speld 7 stuks A68
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 8 stuks B605
275Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-B-31--Spoor II-B-13Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Dierlijk verbrand bot 1 stuks B437
Aardewerk | Post-middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 5 stuks B568
276Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-A-39--Spoor II-A-9Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Ander aardewerk | Roodbeschilderd Rijnlands (Pingsdorf) | niet gedetermineerd 1 stuks B565
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) | niet gedetermineerd 8 stuks B565
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) | kan/kruik 2 stuks B565
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 15 stuks B565
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | teil 2 stuks B565
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | kom 3 stuks B565
Aardewerk | Post-middeleeuws | Ander aardewerk | Faïence | niet gedetermineerd 11 stuks B565
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | vergiet 1 stuks B565
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | teil 3 stuks B565
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | bloempot 1 stuks B565
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | steelkom 1 stuks B565
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 30 stuks B565
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) | biconische beker 1 stuks B565
277Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-B-70--Spoor II-B-70Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | teil 1 stuks B573
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 2 stuks B573
278Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-A-89--Spoor II-A-89Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Dierlijk bot 2 stuks B437
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 14 stuks B573
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 1 stuks B573
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | grape 1 stuks B573
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) | kan/kruik 6 stuks B573
Aardewerk | Post-middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur algemeen | kan/kruik 2 stuks B573
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 20 stuks B573
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | teil 1 stuks B573
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | kamerpot 1 stuks B573
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | vuurklok 1 stuks B573
Ander materiaal | Metaal | Non-ferro | Militaria | Kogels 1 stuks A68
Ander materiaal | Metaal | Non-ferro | Kledij | riemtong 2 stuks A72
279Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-B-48-CD-1Spoor II-B-48Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) | kan/kruik 2 stuks B567
280Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-B-48--Spoor II-B-48Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) | kan/kruik 1 stuks B567
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | grape 2 stuks B567
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 3 stuks B567




281Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-B-49--Spoor II-B-49Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 3 zakken B442
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 4 zakken B443
282Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-B-56--Spoor II-B-56Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 2 stuks B567
283Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-B-66--Spoor II-B-66Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) | kan/kruik 2 stuks B567
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Protosteengoed (Rijnland) | niet gedetermineerd 1 stuks B567
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | grape 1 stuks B567
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | kom 1 stuks B567
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 12 stuks B567
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | teil 1 stuks B567
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | beker 5 stuks B567
Ander materiaal | Metaal | Metaalslak 1 stuks B605
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Niet gedetermineerd 2 stuks B605
284Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-B-60--Spoor II-B-60Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 4 stuks B567
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | pan 1 stuks B567
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | kan/kruik 2 stuks B567
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | kom 1 stuks B567
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 1 stuks B604
285Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-B-67--Spoor II-B-67Ctx Str
Aardewerk | Post-middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur algemeen | kan/kruik 2 stuks B567
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 2 stuks B567
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 2 stuks B567
Aardewerk | Middeleeuws | Ander aardewerk | Merovingisch-Karolingisch import | Merovingisch-Karolingisch import Rijnlands | Karolingisch Import
Rijnlands | niet gedetermineerd
1 stuks B567
286Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-B-68--Spoor II-B-68Ctx Str
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 1 stuks B605
287Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-C-1--Spoor II-B-13Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Dierlijk bot 11 stuks B437
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | teil 1 stuks B568
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | grape 3 stuks B568
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 7 stuks B568
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 20 stuks B568
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | teil 1 stuks B568
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | grape 1 stuks B568
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) | kan/kruik 4 stuks B568
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 1 stuks B605
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Niet gedetermineerd | Spijker/nagel 1 stuks B605
288Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-C-1-CD-1Spoor II-B-13Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Dierlijk bot 9 stuks B437
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) | niet gedetermineerd 1 stuks B568
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | kan/kruik 2 stuks B568
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | teil 2 stuks B568




289Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-C-1-CD-2Spoor II-B-13Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Dierlijk bot 29 stuks B437
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 8 stuks B568
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | grape 2 stuks B568
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | bord 1 stuks B568
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) | kan/kruik 7 stuks B568
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed Siegburg | trechterhalsbeker 4 stuks B568
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 10 stuks B568
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | kan/kruik 1 stuks B568
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | vuurklok 1 stuks B568
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | voorraadpot 1 stuks B568
Ander materiaal | Glas | Drinkglas 4 stuks D451
290Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-C-1-CD-4Spoor II-B-13Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Dierlijk bot 4 stuks B437
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed Siegburg | trechterhalsbeker 1 stuks B568
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed Siegburg | drinknap 3 stuks B568
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) | kan/kruik 2 stuks B568
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | grape 3 stuks B568
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 2 stuks B568
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 4 stuks B568
Ander materiaal | Glas | Drinkglas 5 stuks D451
291Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-C-16-AB-2Spoor II-C-16Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Dierlijk bot 4 stuks B437
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed Siegburg | kan/kruik 1 stuks B568
292Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-C-17--Spoor II-C-16Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 2 stuks B568
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | kan/kruik 2 stuks B568
293Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-C-17-AB-1Spoor II-C-16Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 1 stuks B568
294Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-C-18-AB-1Spoor II-C-16Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Dierlijk bot 1 stuks B437
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | vuurklok 1 stuks B568
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 1 stuks B568
295Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-C-21--Spoor II-B-5Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 3 stuks B568
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | teil 1 stuks B568
296Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-C-24--Spoor II-B-35-AB-2Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Dierlijk bot 3 stuks B437
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) | kan/kruik 1 stuks B568
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 11 stuks B568
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | kom 2 stuks B568
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 5 stuks B568




297Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-C-25--Spoor II-B-35-AB-2Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Dierlijk bot 1 stuks B437
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 1 stuks B568
298Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-C-28--Spoor II-C-28Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 1 stuks B567
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 1 stuks B567
299Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-C-29--Spoor II-C-29Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 2 stuks B567
Ander materiaal | Metaal | Non-ferro | Constructie | beslag 1 stuks A72
300Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-C-30--Spoor II-C-30Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 1 stuks B567
302Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-D-1-AB-1Spoor II-B-5Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) | kan/kruik 1 stuks B568
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) | niet gedetermineerd 2 stuks B568
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 2 stuks B568
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 3 stuks B568
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | kan/kruik 2 stuks B568
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 1 stuks B604
304Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-C-13--Spoor II-B-66Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | teil 1 stuks B567
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 1 stuks B567
305Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-B-47-AB-1Spoor II-B-47Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 3 zakken B443
306Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-S1-39--Spoor II-B-50Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 2 zakken B488
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 8 stuks B604
307Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-S1-40--Spoor II-B-51Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 2 zakken B488
Aardewerk | Post-middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur algemeen | niet gedetermineerd 1 stuks B573
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 1 stuks B605
308Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-S1-41--Spoor II-B-69Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 1 zakken B496
309Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-S1-42--Spoor II-B-56Ctx Str
Ander materiaal | Glas | Vensterglas 5 stuks B462
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 3 zakken B498
Aardewerk | Post-middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 2 stuks B573
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 2 stuks B573




310Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-S1-43--Spoor II-S1-43Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 4 zakken B499
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 2 stuks B573
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 5 stuks B604
Ander materiaal | Metaal | Metaalslak | Constructie | Spijker/nagel 1 stuks B604
311Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-S1-44--Spoor II-S1-44Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 6 zakken B465
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 9 stuks B604
Ander materiaal | Metaal | Non-ferro | Kledij | Speld 11 stuks A68
312Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-S1-45--Spoor II-S1-45Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 2 zakken B488
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 4 stuks B605
313Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-S1-49--Spoor II-S1-49Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 1 zakken B488
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 1 stuks B573
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) | niet gedetermineerd 1 stuks B573
314Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-S1-50--Spoor II-S1-50Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 1 zakken B496
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 2 stuks B573
Aardewerk | Post-middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 1 stuks B573
Aardewerk | Post-middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur algemeen | niet gedetermineerd 1 stuks B573
Ander materiaal | Metaal | Non-ferro | Kledij | Niet gedetermineerd 48 stuks A68
315Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-S1-46--Spoor II-S1-46Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 3 zakken B465
316Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-S1-47--Spoor II-S1-47Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 4 zakken B465
Aardewerk | Post-middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 3 stuks B573
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 2 stuks B605
317Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-S1-48--Spoor II-S1-48Ctx Str
Ander materiaal | Glas | Vensterglas 1 stuks B462
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 2 zakken B465
Aardewerk | Post-middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | teil 1 stuks B573
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 5 stuks B605
318Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-S2-19--Spoor II-B-52Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 2 zakken B528
319Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-S2-20--Spoor II-B-67Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 2 zakken B528
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Hoogversierd | niet gedetermineerd 1 stuks B573
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 2 stuks B573
Aardewerk | Post-middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 2 stuks B573
Ander materiaal | Metaal | Non-ferro | Kledij | Speld 1 stuks A68




320Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-S2-21--Spoor II-B-45Ctx Str
Ander materiaal | Glas | Vensterglas 2 stuks B462
Ander materiaal | Glas | Niet gedetermineerd 2 stuks B462
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 1 zakken B528
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 2 stuks B573
Aardewerk | Post-middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 6 stuks B573
Aardewerk | Post-middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | kan/kruik 1 stuks B573
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 28 stuks B604
321Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-S2-22--Spoor II-S2-22Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 1 zakken B536
Aardewerk | Post-middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 1 stuks B573
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 3 stuks B605
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Niet gedetermineerd | Spijker/nagel 1 stuks A69
322Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-S2-23--Spoor II-S2-23Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 1 zakken B536
Ander materiaal | Metaal | Non-ferro | Kledij | Speld 4 stuks A68
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 1 stuks B604
323Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-S2-24--Spoor II-S2-24Ctx Str
Ander materiaal | Glas | Vensterglas 2 stuks B462
Ander materiaal | Glas | Drinkglas 1 stuks B462
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 3 zakken B502
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 5 stuks B573
Aardewerk | Post-middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 2 stuks B573
Aardewerk | Post-middeleeuws | Steengoed | Steengoed type Siegburg | niet gedetermineerd 1 stuks B573
Ander materiaal | Metaal | Non-ferro | Kledij | Speld 6 stuks A68
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 4 stuks B604
324Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-S2-25--Spoor II-S2-25Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 1 zakken B502
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 2 stuks B605
325Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-S2-26--Spoor II-S2-26Ctx Str
Ander materiaal | Glas | Vensterglas 1 stuks B462
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 6 zakken B495
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 3 stuks B573
Aardewerk | Post-middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 1 stuks B573
Ander materiaal | Metaal | Non-ferro | Kledij | Speld 1 stuks A68
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 1 stuks B605
326Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-S2-27--Spoor II-S2-27Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 6 zakken B494
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 1 stuks B573
Aardewerk | Post-middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 4 stuks B573
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | grape 1 stuks B573
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 1 stuks B605
327Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-S2-28--Spoor II-S2-28Ctx Str




328Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-S3-16--Spoor II-S3-16Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 1 zakken B524
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 2 stuks B604
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 7 stuks B605
Ander materiaal | Metaal | Non-ferro | Niet gedetermineerd 1 stuks A72
329Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-S3-17--Spoor II-S3-17Ctx Str
Ander materiaal | Glas | Vensterglas 9 stuks B462
Ander materiaal | Glas | Niet gedetermineerd 1 stuks B462
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 3 zakken B524
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 7 stuks B573
Aardewerk | Post-middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 3 stuks B573
Ander materiaal | Metaal | Non-ferro | Kledij | Speld 3 stuks A68
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 12 stuks B605
330Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-S3-18--Spoor II-S3-18Ctx Str
Ander materiaal | Glas | Vensterglas 4 stuks B462
Ander materiaal | Glas | Niet gedetermineerd 1 stuks B462
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 3 zakken B533
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 6 stuks B573
Aardewerk | Post-middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 4 stuks B573
Ander materiaal | Metaal | Non-ferro | Kledij | Speld 2 stuks A68
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 14 stuks B604
331Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-S3-19--Spoor II-S3-19Ctx Str
Ander materiaal | Glas | Vensterglas 3 stuks B462
Ander materiaal | Glas | Niet gedetermineerd 1 stuks B462
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 4 zakken B541
Aardewerk | Post-middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 5 stuks B573
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 2 stuks B573
Ander materiaal | Metaal | Non-ferro | Kledij | Speld 3 stuks A68
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 18 stuks B604
332Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-S3-20--Spoor II-S3-20Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 1 zakken B541
Ander materiaal | Glas | Vensterglas 2 stuks B462
Aardewerk | Post-middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 2 stuks B573
Ander materiaal | Metaal | Non-ferro | Kledij | Speld 4 stuks A68
333Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-S3-15--Spoor II-S3-15Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 3 zakken B541
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 1 stuks B573
Aardewerk | Post-middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 1 stuks B573
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 7 stuks B604
334Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-S4-13--Spoor II-S4-13Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 6 zakken B530
Aardewerk | Post-middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur algemeen | niet gedetermineerd 2 stuks B573
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 6 stuks B573
Aardewerk | Post-middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 10 stuks B573
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 22 stuks B605
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Niet gedetermineerd 2 stuks A69




335Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-S4-14--Spoor II-S4-14Ctx Str
Ander materiaal | Glas | Vensterglas 2 stuks B462
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 1 zakken B530
Aardewerk | Post-middeleeuws | Steengoed | Steengoed type Siegburg | niet gedetermineerd 1 stuks B573
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 4 stuks B573
Aardewerk | Post-middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 2 stuks B573
Ander materiaal | Metaal | Non-ferro | Kledij | Speld 6 stuks A68
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 3 stuks B605
336Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-S4-15--Spoor II-S4-15Ctx Str
Ander materiaal | Glas | Vensterglas 4 stuks B462
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 1 zakken B530
Ander materiaal | Metaal | Non-ferro | Kledij | Speld 19 stuks A68
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 6 stuks B604
337Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.III-S1-1--Spoor III-S1-1Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 4 zakken B499
Aardewerk | Post-middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 2 stuks B573
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 2 stuks B573
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 5 stuks B604
338Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.III-S1-2--Spoor III-A-1Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 9 zakken B483
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 4 stuks B573
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 11 stuks B605
339Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.III-S1-3--Spoor III-S1-3Ctx Str
Ander materiaal | Glas | Vensterglas 2 stuks B462
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 6 zakken B499
Aardewerk | Post-middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 1 stuks B573
340Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.III-S1-4--Spoor III-S1-4Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 3 zakken B499
Aardewerk | Post-middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 1 stuks B573
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 1 stuks B573
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 4 stuks B604
Ander materiaal | Staalname | Zeefstaal | Niet gezeefd 10 liter D340
341Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.III-S1-5--Spoor III-S1-5Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 1 zakken B496
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 1 stuks B573
Aardewerk | Post-middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 1 stuks B573
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Niet gedetermineerd 2 stuks B605
342Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.III-S1-6--Spoor III-S1-6Ctx Str
Ander materiaal | Glas | Vensterglas 34 stuks B462
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 11 zakken B473
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed Siegburg | niet gedetermineerd 1 stuks B573
Aardewerk | Post-middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 2 stuks B573
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 1 stuks B573




343Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.III-S1-7--Spoor III-S1-7Ctx Str
Ander materiaal | Glas | Vensterglas 7 stuks B462
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 7 zakken B474
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 2 stuks B605
344Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.III-S1-8--Spoor III-A-3Ctx Str
Ander materiaal | Glas | Vensterglas 9 stuks B462
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 12 zakken B509
Aardewerk | Post-middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 2 stuks B573
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 1 stuks B573
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 4 stuks B604
Ander materiaal | Metaal | Metaalslak 1 stuks B604
345Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.III-S1-9--Spoor III-S1-9Ctx Str
Ander materiaal | Glas | Niet gedetermineerd 1 stuks B462
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 4 zakken B497
Ander materiaal | Metaal | Non-ferro | Kledij | Speld 2 stuks A68
346Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.III-S1-10--Spoor III-S1-10Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 4 zakken B488
Aardewerk | Post-middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 1 stuks B573
347Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.III-S1-11--Spoor III-S1-11Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 3 zakken B508
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 2 stuks B605
348Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.III-S1-16--Spoor III-S1-16Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 1 zakken B508
349Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.III-S1-17--Spoor III-S1-17Ctx Str
Ander materiaal | Glas | Vensterglas 11 stuks B462
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 2 zakken B508
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 2 stuks B573
Aardewerk | Post-middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 2 stuks B573
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 1 stuks B605
350Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.III-S1-18--Spoor III-S1-18Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 3 zakken B480
Ander materiaal | Metaal | Non-ferro | Kledij | Gesp 1 stuks A72
351Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.III-S1-19--Spoor III-B-11Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 1 zakken B480
352Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.III-S1-20--Spoor III-B-14Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 3 zakken B484
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 1 stuks B573
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 1 stuks B605
353Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.III-S1-21--Spoor III-S1-21Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 2 zakken B480
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | teil 1 stuks B573
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 3 stuks B573




354Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.III-S1-22--Spoor III-S1-22Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 2 zakken B480
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 2 stuks B605
355Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.III-S1-23--Spoor III-B-21Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 2 zakken B484
356Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.III-S2-3--Spoor III-A-52Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 8 zakken B492
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 7 stuks B573
Aardewerk | Post-middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 5 stuks B573
Aardewerk | Post-middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur algemeen | niet gedetermineerd 1 stuks B573
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | grape 6 stuks B573
Aardewerk | Middeleeuws | Ander aardewerk | Roodbeschilderd Rijnlands (Pingsdorf) | niet gedetermineerd 1 stuks B573
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 10 stuks B605
Ander materiaal | Metaal | Non-ferro | Kledij | Niet gedetermineerd 1 stuks A71
Ander materiaal | Metaal | Non-ferro | Kledij | Niet gedetermineerd 8 stuks A71
357Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.III-S2-4--Spoor III-A-54Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 8 zakken B507
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 4 stuks B573
Aardewerk | Post-middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 1 B573
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | grape 1 stuks B573
Aardewerk | Post-middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur algemeen | niet gedetermineerd 1 stuks B573
Ander materiaal | Metaal | Non-ferro | Kledij | Speld 2 stuks A68
Ander materiaal | Metaal | Non-ferro | Andere | medicinale armband 1 stuks A72
358Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.III-S2-5--Spoor III-B-1Ctx Str
Ander materiaal | Glas | Vensterglas 1 stuks B462
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 4 zakken B508
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 6 stuks B604
359Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.III-S2-6--Spoor III-B-13Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 7 zakken B491
Aardewerk | Post-middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 1 stuks B573
360Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.III-S2-7--Spoor III-B-5Ctx Str
Ander materiaal | Glas | Vensterglas 1 stuks B462
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 4 zakken B495
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 10 stuks B605
361Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.III-S2-8--Spoor III-B-8Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 2 zakken B494
362Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.III-S2-9--Spoor III-S2-9Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 1 zakken B494
363Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.III-S2-10--Spoor III-C-12Ctx Str
Ander materiaal | Glas | Fles 1 stuks B462
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 4 zakken B503
Aardewerk | Post-middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 5 stuks B573
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 3 stuks B573
Aardewerk | Post-middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur algemeen | niet gedetermineerd 1 stuks B573




364Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.III-S3-2--Spoor III-S3-2Ctx Str
Ander materiaal | Glas | Vensterglas 1 stuks B462
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 4 zakken B538
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 4 zakken B539
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 3 stuks B573
365Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.III-S3-3--Spoor III-S3-3Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 3 zakken B534
Aardewerk | Post-middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 9 stuks B573
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 8 stuks B573
Ander materiaal | Metaal | Non-ferro | Kledij | Speld 2 stuks A68
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 3 stuks B605
366Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.III-S3-4--Spoor III-S3-4Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 4 zakken B532
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed Siegburg | niet gedetermineerd 1 stuks B573
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 4 stuks B573
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 3 stuks B605
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Niet gedetermineerd | Spijker/nagel 1 stuks B605
367Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.III-S4-1--Spoor III-C-14Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 5 zakken B521
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 2 stuks B573
Aardewerk | Post-middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur algemeen | niet gedetermineerd 1 stuks B573
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 1 stuks B605
368Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.III-A-1--Spoor III-A-1Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) | niet gedetermineerd 1 stuks B568
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 1 stuks B568
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 8 stuks B568
369Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.III-A-9--Spoor II-A-88-AB-2Ctx Str
Ander materiaal | Glas | Vensterglas 1 stuks B462
Aardewerk | Post-middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 4 stuks
Aardewerk | Post-middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur algemeen | kan/kruik 1 stuks
Aardewerk | Post-middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur algemeen | niet gedetermineerd 4 stuks
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | bloempot 3 stuks
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | bord 1 stuks
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | teil 1 stuks
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | kan/kruik 1 stuks
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | grape 3 stuks
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 24 stuks
370Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.III-A-3--Spoor III-A-3Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) | niet gedetermineerd 1 stuks B568
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 1 stuks B568
371Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.III-A-7--Spoor III-A-7Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Dierlijk bot 362 stuks B444
Aardewerk | Middeleeuws | Ander aardewerk | Maasland (Andenne) | niet gedetermineerd 1 stuks B568
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | teil 1 stuks B568
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 3 stuks B568
Aardewerk | Post-middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur algemeen | kan/kruik 1 stuks B568
Aardewerk | Post-middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 1 stuks B568




372Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.III-A-11--Spoor III-A-11Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Dierlijk bot 5 stuks B444
Ander materiaal | Glas | Fles 1 stuks B462
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | teil 3 stuks B572
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | grape 2 stuks B572
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 4 stuks B572
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 4 stuks B572
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | kan/kruik 1 stuks B572
Aardewerk | Middeleeuws | Aardewerk in lichtoranje klei | Grape 1 stuks B572
Aardewerk | Middeleeuws | Aardewerk in lichtoranje klei | Niet gedetermineerd 5 stuks B572
Aardewerk | Middeleeuws | Ander aardewerk | Witbakkend Langerwehe | miniatuurgrape 1 stuks B572
Aardewerk | Post-middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur algemeen | kan/kruik 1 stuks B572
Aardewerk | Post-middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur algemeen | niet gedetermineerd 1 stuks B572
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Niet gedetermineerd 1 stuks B605
373Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.III-A-43--Spoor III-A-43Ctx III-A-30Str
Ander materiaal | Glas | Fles 1 stuks B462
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 2 stuks B568
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 6 stuks B605
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Niet gedetermineerd | Spijker/nagel 28 stuks B605
374Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.III-A-50--Spoor II-A-88-AB-2Ctx Str
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | bord 1 stuks B568
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 2 stuks B568
375Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.III-A-51--Spoor III-A-51Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 1 stuks B570
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | grape 1 stuks B570
376Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.III-A-53--Spoor II-A-88-AB-2Ctx Str
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | grape 1 stuks B568
377Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.III-A-56--Spoor III-A-13Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Dierlijk bot 1 stuks B444
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | bloempot 1 stuks B569
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 5 stuks B569
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed Siegburg | drinknap 1 stuks B569
Aardewerk | Post-middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur algemeen | niet gedetermineerd 3 stuks B569
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) | kan/kruik 4 stuks B569
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 10 stuks B569
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | grape 1 stuks B569
Aardewerk | Middeleeuws | Aardewerk in lichtoranje klei | Niet gedetermineerd 1 stuks B569
Ander materiaal | Metaal | Non-ferro | Munt 1 stuks A72
378Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.III-A-55--Spoor II-A-88-AB-2Ctx Str
Aardewerk | Post-middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 3 stuks B568
Aardewerk | Post-middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur algemeen | niet gedetermineerd 1 stuks B568
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | teil 6 stuks B568
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | grape 2 stuks B568
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 6 stuks B568
379Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.III-A-58--Spoor II-A-88-AB-2Ctx Str




380Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.III-A-12--Spoor III-A-12Ctx Str
Ander materiaal | Schelp 1 stuks B445
Ander materiaal | Bot | Dierlijk bot 613 stuks B445
Ander materiaal | Bot | Dierlijk bot 255 stuks B446
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed Siegburg | niet gedetermineerd 1 stuks B570
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | kan/kruik 2 stuks B570
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | kogelpot 1 stuks B570
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 49 stuks B570
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | bloempot 25 stuks B570
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | bord 1 stuks B570
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | teil 4 stuks B570
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | vergiet 1 stuks B570
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | kamerpot 2 stuks B570
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | kan/kruik 1 stuks B570
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | grape 9 stuks B570
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 33 stuks B570
Aardewerk | Post-middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur algemeen | niet gedetermineerd B570
Aardewerk | Post-middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur algemeen | kan/kruik 32 stuks B570
Ander materiaal | Natuursteen | Constructie bewerkt 1 stuks B602
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 3 stuks B605
Ander materiaal | Metaal | Non-ferro | Munt 1 stuks A72
381Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.III-A-14--Spoor II-A-88-AB-2Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Dierlijk bot 17 stuks B444
Ander materiaal | Glas | Vensterglas 9 stuks B462
Aardewerk | Post-middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 14 stuks B568
Aardewerk | Post-middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur algemeen | niet gedetermineerd 9 stuks B568
Aardewerk | Post-middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur algemeen | kan/kruik 5 stuks B568
Aardewerk | Post-middeleeuws | Steengoed | Steengoed type Siegburg | drinknap 1 stuks B568
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 22 stuks B568
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | bord 4 stuks B568
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | teil 1 stuks B568
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | grape 8 stuks B568
Aardewerk | Middeleeuws | Aardewerk in lichtoranje klei | Niet gedetermineerd 1 stuks B568
Aardewerk | Post-middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | teil 1 stuks B568
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | bloempot 9 stuks B568
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 1 stuks B605
Ander materiaal | Metaal | Non-ferro | Administratie | Zegelstempel 1 stuks A72
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Gebruiksvoorwerp | Sleutel 1 stuks A72
382Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.III-A-21-CD-2Spoor III-A-21-CD-2Ctx II-A-1Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | bloempot 1 stuks B570
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 1 stuks B570
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 5 stuks B570
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | bloempot 1 stuks B570
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | grape 2 stuks B570
383Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.III-A-48--Spoor III-A-48Ctx III-A-30Str
Ander materiaal | Glas | Fles 5 stuks B462
384Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.III-A-48-CD-3Spoor III-A-48-CD-3Ctx III-A-30Str
Aardewerk | Post-middeleeuws | Ander aardewerk | Ander witbakkend aardewerk | niet gedetermineerd 1 stuks B570
385Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.III-A-48-CD-5Spoor III-B-55Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Dierlijk bot 5 stuks B444
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 3 stuks B571
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | kan/kruik 3 stuks B571
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | kan/kruik 6 stuks B571
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | grape 2 stuks B571
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | wasbekken 2 stuks B571
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 8 stuks B571




Ander materiaal | Bouwmateriaal | Daktegel 1 stuks B602
386Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.III-A-65--Spoor III-A-65Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Dierlijk bot 46 stuks B444
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 4 stuks B571
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 5 stuks B571
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | teil 1 stuks B571
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | grape 3 stuks B571
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Hoogversierd | kan/kruik 1 stuks B571
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) | kan/kruik 5 stuks B571
387Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.III-A-LV--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | grape 1 stuks B571
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 3 stuks B571
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) | kan/kruik 3 stuks B571
388Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.III-A-17--Spoor III-A-13Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Dierlijk bot 8 stuks B444
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) | niet gedetermineerd 1 stuks B569
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | bloempot 1 stuks B569
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 14 stuks B569
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 11 stuks B569
Ander materiaal | Metaal | Non-ferro | Niet gedetermineerd 1 stuks A68
389Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.III-B-1--Spoor III-B-1Ctx Str
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 2 stuks B570
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | kom 1 stuks B570
Aardewerk | Post-middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur algemeen | niet gedetermineerd 1 stuks B570
Aardewerk | Post-middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 1 stuks B570
390Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.III-B-5--Spoor III-B-5Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 1 stuks B570
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 1 stuks B570
391Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.III-B-7--Spoor III-B-7Ctx Str
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | bloempot 6 stuks B570
Aardewerk | Post-middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur algemeen | niet gedetermineerd 1 stuks B570
Aardewerk | Middeleeuws | Aardewerk in lichtoranje klei | Niet gedetermineerd 1 stuks B570
392Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.III-B-9--Spoor III-B-9Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) | niet gedetermineerd 1 stuks B570
Aardewerk | Middeleeuws | Ander aardewerk | Niet gedetermineerd | niet gedetermineerd 1 stuks B570
393Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.III-B-12--Spoor III-B-12Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | steelkom 1 stuks B570
394Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.III-B-13--Spoor III-B-13Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 3 stuks B570
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 2 stuks B570




395Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.III-B-14--Spoor III-B-14Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) | niet gedetermineerd 1 stuks B570
396Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.III-B-16--Spoor III-B-16Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 2 stuks B570
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 1 stuks B570
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) | kan/kruik 2 stuks B570
397Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.III-B-17--Spoor III-B-17Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Dierlijk bot 25 stuks B446
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) | kan/kruik 2 stuks B570
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 1 stuks B570
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 2 stuks B570
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | teil 1 stuks B570
398Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.III-B-18--Spoor III-B-18Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 2 stuks B570
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | bord 1 stuks B570
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | steelkom 1 stuks B570
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 5 stuks B570
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) | niet gedetermineerd 4 stuks B570
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 3 stuks B605
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Niet gedetermineerd | Spijker/nagel 2 stuks B605
399Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.III-B-24--Spoor III-B-24Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | bord 1 stuks B570
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | grape 3 stuks B570
400Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.III-B-27--Spoor III-A-13Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Dierlijk bot 31 stuks B446
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed Siegburg | drinknap 1 stuks B569
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed Siegburg | eierdopbeker 2 stuks B569
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed Siegburg | trechterhalsbeker 1 stuks B569
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed Siegburg | niet gedetermineerd 1 stuks B569
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) | kan/kruik 21 stuks B569
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 21 stuks B569
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | teil 2 stuks B569
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | kom 1 stuks B569
Aardewerk | Middeleeuws | Ander aardewerk | Maasland (Andenne) | niet gedetermineerd 1 stuks B569
Aardewerk | Middeleeuws | Ander aardewerk | Witbakkend Langerwehe | niet gedetermineerd 1 stuks B569
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 18 stuks B569
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | vetvanger 1 stuks B569
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | kan/kruik 1 stuks B569
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | grape 6 stuks B569
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | kaarsenmakersbak 1 stuks B569
Ander materiaal | Metaal | Non-ferro | Kledij | Speld 1 stuks A68
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Niet gedetermineerd 1 stuks B605
401Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.III-B-28--Spoor III-B-5Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 2 stuks B570
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 2 stuks B570




402Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.III-B-32--Spoor III-B-32Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Dierlijk bot 65 stuks B446
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Protosteengoed (Rijnland) | kan/kruik 1 stuks B570
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) | kan/kruik 6 stuks B570
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 12 stuks B570
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | teil 1 stuks B570
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | kom 1 stuks B570
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 13 stuks B570
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | kamerpot 3 stuks B570
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | teil 4 stuks B570
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | grape 1 stuks B570
Aardewerk | Middeleeuws | Aardewerk in lichtoranje klei | Grape 2 stuks B570
Aardewerk | Middeleeuws | Aardewerk in lichtoranje klei | Niet gedetermineerd 12 stuks B570
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Niet gedetermineerd 2 stuks B605
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 1 stuks B605
403Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.III-B-35--Spoor III-B-33Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | grape 2 stuks B572
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | teil 1 stuks B572
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) | niet gedetermineerd 2 stuks B572
404Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.III-B-36--Spoor III-B-24Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Dierlijk bot 5 stuks B446
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 3 stuks B570
Aardewerk | Middeleeuws | Aardewerk in lichtoranje klei | Grape 1 stuks B570
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | grape 2 stuks B570
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 6 stuks B570
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | kan/kruik 2 stuks B570
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | kogelpot 1 stuks B570
405Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.III-B-20--Spoor III-A-11Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 7 stuks B572
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | teil 1 stuks B572
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | kom 1 stuks B572
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | bloempot 1 stuks B572
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) | niet gedetermineerd 1 stuks B572
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed Siegburg | eierdopbeker 1 stuks B572
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 1 stuks B572
Aardewerk | Middeleeuws | Aardewerk in lichtoranje klei | Niet gedetermineerd 2 stuks B572
406Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.III-B-45--Spoor III-B-33Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Dierlijk bot 31 stuks B446
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 26 stuks B572
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) | niet gedetermineerd 12 stuks B572
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed Siegburg | kan/kruik 1 stuks B572
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | kan/kruik 2 stuks B572
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | bord 2 stuks B572
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | teil 1 stuks B572
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | grape 7 stuks B572
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed Siegburg | niet gedetermineerd 5 stuks B572
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) | kan/kruik 5 stuks B572
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 18 stuks B572
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | kan/kruik 1 stuks B572
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | voorraadpot 1 stuks B572
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | teil 5 stuks B572
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Niet gedetermineerd 1 stuks A69




407Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.III-B-45--Spoor III-B-33Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Dierlijk bot 8 stuks B446
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 1 stuks B572
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | kan/kruik 1 stuks B572
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 3 stuks B572
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) | biconische beker 2 stuks B572
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed Siegburg | niet gedetermineerd 1 stuks B572
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) | niet gedetermineerd 1 stuks B572
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Niet gedetermineerd 1 stuks A69
408Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.III-B-53--Spoor III-B-53Ctx Str
Aardewerk | Post-middeleeuws | Ander aardewerk | Faïence fine | niet gedetermineerd 1 stuks B568
Aardewerk | Post-middeleeuws | Ander aardewerk | Ander witbakkend aardewerk | niet gedetermineerd 1 stuks B568
409Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.III-B-58--Spoor III-B-55Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Dierlijk bot 28 stuks B446
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) | niet gedetermineerd 10 stuks B571
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) | kan/kruik 6 stuks B571
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed Siegburg | niet gedetermineerd 1 stuks B571
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 43 stuks B571
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | bloempot 1 stuks B571
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | kan/kruik 2 stuks B571
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | teil 1 stuks B571
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | kom 1 stuks B571
Ander materiaal | Bouwmateriaal | Buizen 1 stuks B571
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | voorraadpot 1 stuks B571
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 57 stuks B571
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | bord 1 stuks B571
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | vetvanger 1 stuks B571
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | teil 2 stuks B571
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | kom 1 stuks B571
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | steelkom 1 stuks B571
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | bloempot 1 stuks B571
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | kan/kruik 9 stuks B571
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | grape 10 stuks B571
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) | biconische beker 1 stuks B571
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 2 stuks B605
410Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.III-B-61--Spoor III-A-13Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Dierlijk bot 27 stuks B447
Ander materiaal | Glas | Drinkglas 1 stuks B462
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed Siegburg | eierdopbeker 1 stuks B569
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) | kan/kruik 10 stuks B569
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) | biconische beker 1 stuks B569
Aardewerk | Middeleeuws | Aardewerk in lichtoranje klei | Niet gedetermineerd 6 stuks B569
Aardewerk | Middeleeuws | Aardewerk in lichtoranje klei | Grape 3 stuks B569
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 10 stuks B569
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | grape 1 stuks B569
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | kan/kruik 2 stuks B569
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | dubbelbakje 2 stuks B569
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | beker 1 stuks B569
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | kom 1 stuks B569
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | teil 2 stuks B569
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | bloempot 1 stuks B569
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 29 stuks B569
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | grape 4 stuks B569
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | teil 6 stuks B569
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | drinkuit 1 stuks B569
Ander materiaal | Silex | Niet gedetermineerd 1 stuks B600




411Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.III-C-12--Spoor III-C-12Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) | kan/kruik 3 stuks B572
Aardewerk | Middeleeuws | Aardewerk in lichtoranje klei | Niet gedetermineerd 1 stuks B572
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 4 stuks B572
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | kom 1 stuks B572
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 5 stuks B572
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | teil 2 stuks B572
Ander materiaal | Metaal | Non-ferro | Kledij | Speld 1 stuks A68
Ander materiaal | Metaal | Non-ferro | Kledij | riemtong 1 stuks A72
412Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.III-C-14--Spoor III-C-14Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | teil 1 stuks B572
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 1 stuks B572
413Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.III-C-18--Spoor III-C-18Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 3 stuks B572
414Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.III-C-19--Spoor III-C-19Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Dierlijk bot 46 stuks B447
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 11 stuks B572
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | kan/kruik 2 stuks B572
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | kogelpot 1 stuks B572
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | grape 3 stuks B572
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 42 stuks B572
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | pan 1 stuks B572
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed Siegburg | kan/kruik 1 stuks B572
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) | kan/kruik 4 stuks B572
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) | fles 1 stuks B572
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) | niet gedetermineerd 19 stuks B572
Aardewerk | Middeleeuws | Ander aardewerk | Niet gedetermineerd | deksel 2 stuks B572
Aardewerk | Middeleeuws | Aardewerk in lichtoranje klei | Grape 1 stuks B572
Ander materiaal | Staalname | Zeefstaal | Niet gezeefd 10 liter D329
415Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.III-C-20--Spoor III-C-19Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Dierlijk bot 4 stuks B447
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 2 stuks B572
416Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.III-C-21--Spoor III-C-21Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Dierlijk bot 2 stuks B447
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) | niet gedetermineerd 1 stuks B572
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 1 stuks B572
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | kom 1 stuks B572
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | kan/kruik 1 stuks B572
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 1 stuks B572
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed Siegburg | trechterhalsbeker 1 stuks B572
417Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.III-C-21-CD-4Spoor III-C-21-CD-1Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) | kan/kruik 1 stuks B572
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 1 stuks B572
418Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.III-C-22--Spoor III-B-33Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Dierlijk bot 18 stuks B447
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | teil 5 stuks B572
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | kan/kruik 5 stuks B572
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 78 stuks B572
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | voorraadpot 73 stuks B599
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) | kan/kruik 5 stuks B572
Aardewerk | Middeleeuws | Ander aardewerk | Witbakkend Langerwehe | biconische beker 1 stuks B572
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed Siegburg | trechterhalsbeker 1 stuks B572




Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | bord 1 stuks B572
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | grape 1 stuks B572
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | pan 1 stuks B572
Ander materiaal | Metaal | Non-ferro | Vaatwerk | schuimspaan 1 stuks A72
419Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.III-C-25--Spoor III-C-24Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Dierlijk bot 4 stuks B447
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 2 stuks B572
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 2 stuks B605
420Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.III-C-28--Spoor III-C-28-AB-1Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Dierlijk bot 13 stuks B447
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) | niet gedetermineerd 3 stuks B571
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) | kan/kruik 4 stuks B571
Aardewerk | Middeleeuws | Ander aardewerk | Witbakkend Langerwehe | niet gedetermineerd 1 stuks B571
Aardewerk | Middeleeuws | Ander aardewerk | Maasland (Andenne) | spaarpot 1 stuks B571
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 18 stuks B571
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | kan/kruik 1 stuks B571
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | grape 1 stuks B571
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | kom 2 stuks B571
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 50 stuks B571
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | steelkom 1 stuks B571
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | bord 2 stuks B571
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | pan 3 stuks B571
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | grape 13 stuks B571
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | kom 2 stuks B571
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | teil 1 stuks B571
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | steelgrape 2 stuks B571
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | kan/kruik 1 stuks B571
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | vetvanger 1 stuks B571
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | vuurklok 1 stuks B571
Aardewerk | Middeleeuws | Aardewerk in lichtoranje klei | Grape 4 stuks B571
Ander materiaal | Natuursteen | Wetsteen 1 stuks B600
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 1 stuks B605
421Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.III-C-25-AB-6Spoor III-C-25-AB-2Ctx Str
Ander materiaal | Natuursteen | Constructie onbewerkt 1 stuks B602
Ander materiaal | Staalname | Zeefstaal | Niet gezeefd 10 liter D339
422Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.III-S3-1--Spoor III-S3-1Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | bord 1 stuks B573
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 1 stuks B573
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) | kan/kruik 1 stuks B573
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) | niet gedetermineerd 1 stuks B573
423Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.III-A-39--Spoor III-A-38Ctx III-A-38Str
Ander materiaal | Metaal | Non-ferro | Munt 1 stuks A72
424Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.III-A--EF-4Spoor III-C-28-AB-6Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | grape 1 stuks B571
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 1 stuks B571
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | kamerpot 1 stuks B571




425Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.III-A-13--Spoor III-A-13Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Dierlijk bot 32 stuks B447
Ander materiaal | Glas | Vensterglas 1 stuks B462
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) | niet gedetermineerd 4 stuks B569
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) | kan/kruik 1 stuks B569
Aardewerk | Post-middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur algemeen | kan/kruik 2 stuks B569
Aardewerk | Post-middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur algemeen | niet gedetermineerd 4 stuks B569
Aardewerk | Post-middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur algemeen | schnelle 1 stuks B569
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 21 stuks B569
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | pan 1 stuks B569
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | teil 1 stuks B569
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | kom 1 stuks B569
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | grape 1 stuks B569
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | bloempot 1 stuks B569
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 30 stuks B569
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | bloempot 4 stuks B569
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | pan 1 stuks B569
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | teil 7 stuks B569
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | kan/kruik 1 stuks B569
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | grape 6 stuks B569
426Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.III-A-15--Spoor III-A-13Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Dierlijk bot 15 stuks B447
Aardewerk | Post-middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur algemeen | niet gedetermineerd 3 stuks B569
Aardewerk | Post-middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur algemeen | kan/kruik 3 stuks B569
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 1 stuks B569
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 4 stuks B569
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | teil 1 stuks B569
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | bord 1 stuks B569
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | grape 2 stuks B569
427Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.II-S5-5--Spoor II-B-22Ctx Str
Ander materiaal | Glas | Vensterglas 1 stuks B462
Ander materiaal | Glas | Niet gedetermineerd 1 stuks B462
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 7 zakken B525
428Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.III-A-10--Spoor III-A-10Ctx Str
Ander materiaal | Glas | Vensterglas 39 stuks B462
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 4 stuks B573
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | grape 1 stuks B573
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | teil 1 stuks B573
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | teil 1 stuks B573
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 1 stuks B573
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur (Langerwehe, Raeren, Frechen, Keulen) | niet gedetermineerd 3 stuks B573
429Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.III-S2-1--Spoor III-S2-1Ctx Str
Ander materiaal | Glas | Vensterglas 5 stuks B462
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 2 zakken B502
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 2 stuks B605
430Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.III-S2-2--Spoor III-S2-2Ctx Str
Ander materiaal | Glas | Vensterglas 1 stuks B462
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 1 zakken B502
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 3 stuks B573
Aardewerk | Post-middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur algemeen | niet gedetermineerd 1 stuks B573
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 1 stuks B605




431Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.III-A-8--Spoor II-A-88-AB-2Ctx Str
Ander materiaal | Glas | Vensterglas 1 stuks B462
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | bloempot 1 stuks B568
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | teil 1 stuks B568
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 1 stuks B568
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 1 stuks B568
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | teil 1 stuks B568
432Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.III-S1-14--Spoor III-A-51Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 2 zakken B465
433Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.III-S1-12--Spoor III-S1-12Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 8 zakken B479
434Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.III-S1-15--Spoor III-A-57Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 1 zakken B480
435Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.III-S1-13--Spoor III-S1-13Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Menselijk bot 1 zakken B488
436Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.III-A-45--Spoor III-A-43Ctx III-A-30Str
Aardewerk | Post-middeleeuws | Ander aardewerk | Majolica | bord 2 stuks B568
437Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.III-A-26--Spoor III-A-26Ctx III-A-18Str
Ander materiaal | Natuursteen | Constructie bewerkt 1 stuks B606
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2Inventaris Nr: I-A-2--Spoor I-A-1Ctx I-A--XY-17Str
Uitgevoerd | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | archeozoölogisch onderzoek | onderzoek van gewervelde diersoorten | groot bot
3Inventaris Nr: I-A-1--Spoor I-A-1Ctx I-A--XY-17Str
Uitgevoerd | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | archeozoölogisch onderzoek | onderzoek van gewervelde diersoorten | groot bot
4Inventaris Nr: I-A-3--Spoor I-A-1Ctx I-A--XY-17Str
Uitgevoerd | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | archeozoölogisch onderzoek | onderzoek van gewervelde diersoorten | groot bot
6Inventaris Nr: I-A-13--Spoor I-A-1Ctx I-A--XY-17Str
Uitgevoerd | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | archeozoölogisch onderzoek | onderzoek van gewervelde diersoorten | groot bot
7Inventaris Nr: I-A-14--Spoor I-A-1Ctx I-A--XY-17Str
Uitgevoerd | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | archeozoölogisch onderzoek | onderzoek van gewervelde diersoorten | groot bot
8Inventaris Nr: I-A-15--Spoor I-A-15Ctx I-A--XY-17Str
Uitgevoerd | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | archeozoölogisch onderzoek | onderzoek van gewervelde diersoorten | groot bot
13Inventaris Nr: I-B-3--Spoor I-A-1Ctx I-A--XY-17Str
Uitgevoerd | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | archeozoölogisch onderzoek | onderzoek van gewervelde diersoorten | groot bot
14Inventaris Nr: I-B-5--Spoor I-A-1Ctx I-A--XY-17Str
Uitgevoerd | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | archeozoölogisch onderzoek | onderzoek van gewervelde diersoorten | groot bot
15Inventaris Nr: I-B-6--Spoor I-A-1Ctx I-A--XY-17Str
Uitgevoerd | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | archeozoölogisch onderzoek | onderzoek van gewervelde diersoorten | groot bot
16Inventaris Nr: I-B-9--Spoor I-A--XY-17Ctx I-A--XY-17Str
Uitgevoerd | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | archeozoölogisch onderzoek | onderzoek van gewervelde diersoorten | groot bot
17Inventaris Nr: I-A-1--Spoor I-A-1Ctx I-A--XY-17Str
Uitgevoerd | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | archeozoölogisch onderzoek | onderzoek van gewervelde diersoorten | groot bot
18Inventaris Nr: I-A-2--Spoor I-A-1Ctx I-A--XY-17Str
Uitgevoerd | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | archeozoölogisch onderzoek | onderzoek van gewervelde diersoorten | groot bot
19Inventaris Nr: I-A-4--Spoor I-A-1Ctx I-A--XY-17Str
Uitgevoerd | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | archeozoölogisch onderzoek | onderzoek van gewervelde diersoorten | groot bot
20Inventaris Nr: I-B-9--Spoor I-A--XY-17Ctx I-A--XY-17Str
Uitgevoerd | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | archeozoölogisch onderzoek | onderzoek van gewervelde diersoorten | groot bot
21Inventaris Nr: I-B-18--Spoor I-A--XY-17Ctx I-A--XY-17Str
Uitgevoerd | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | archeozoölogisch onderzoek | onderzoek van gewervelde diersoorten | groot bot
36Inventaris Nr: I-B-10+19--Spoor I-A--XY-26+35Ctx I-A--XY-17Str
Uitgevoerd | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | archeozoölogisch onderzoek | onderzoek van gewervelde diersoorten | groot bot
37Inventaris Nr: I-B-10+19--Spoor I-A--XY-26+35Ctx I-A--XY-17Str
Uitgevoerd | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | archeozoölogisch onderzoek | onderzoek van gewervelde diersoorten | groot bot
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38Inventaris Nr: I-A-11--Spoor I-A-1Ctx I-A--XY-17Str
Uitgevoerd | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | archeozoölogisch onderzoek | onderzoek van gewervelde diersoorten | groot bot
39Inventaris Nr: I-B-16--Spoor I-A-1Ctx I-A--XY-17Str
Uitgevoerd | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | archeozoölogisch onderzoek | onderzoek van gewervelde diersoorten | groot bot
40Inventaris Nr: I-A-9--Spoor I-A-1Ctx I-A--XY-17Str
Uitgevoerd | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | archeozoölogisch onderzoek | onderzoek van gewervelde diersoorten | groot bot
41Inventaris Nr: I-A-5--Spoor I-A-1Ctx I-A--XY-17Str
Uitgevoerd | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | archeozoölogisch onderzoek | onderzoek van gewervelde diersoorten | groot bot
42Inventaris Nr: I-A-6--Spoor I-A-1Ctx I-A--XY-17Str
Uitgevoerd | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | archeozoölogisch onderzoek | onderzoek van gewervelde diersoorten | groot bot
43Inventaris Nr: I-A-8--Spoor I-A-1Ctx I-A--XY-17Str
Uitgevoerd | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | archeozoölogisch onderzoek | onderzoek van gewervelde diersoorten | groot bot
44Inventaris Nr: I-A-10--Spoor I-A-1Ctx I-A--XY-17Str
Uitgevoerd | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | archeozoölogisch onderzoek | onderzoek van gewervelde diersoorten | groot bot
46Inventaris Nr: I-A-12--Spoor I-A-1Ctx I-A--XY-17Str
Uitgevoerd | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | archeozoölogisch onderzoek | onderzoek van gewervelde diersoorten | groot bot
47Inventaris Nr: I-A-18--Spoor I-A-15Ctx I-A--XY-17Str
Uitgevoerd | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | archeozoölogisch onderzoek | onderzoek van gewervelde diersoorten | groot bot
48Inventaris Nr: I-A-19--Spoor I-A-15Ctx I-A--XY-17Str
Uitgevoerd | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | archeozoölogisch onderzoek | onderzoek van gewervelde diersoorten | groot bot
49Inventaris Nr: I-A-21--Spoor I-A-1Ctx I-A--XY-17Str
Uitgevoerd | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | archeozoölogisch onderzoek | onderzoek van gewervelde diersoorten | groot bot
51Inventaris Nr: I-B-17--Spoor I-A-1Ctx I-A--XY-17Str
Uitgevoerd | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | archeozoölogisch onderzoek | onderzoek van gewervelde diersoorten | groot bot
52Inventaris Nr: I-B-18--Spoor I-A--XY-17Ctx I-A--XY-17Str
Uitgevoerd | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | archeozoölogisch onderzoek | onderzoek van gewervelde diersoorten | groot bot
53Inventaris Nr: I-B-19--Spoor I-A--XY-26Ctx I-A--XY-17Str
Uitgevoerd | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | archeozoölogisch onderzoek | onderzoek van gewervelde diersoorten | groot bot
54Inventaris Nr: I-C-1--Spoor I-A--XY-17Ctx I-A--XY-17Str
Uitgevoerd | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | archeozoölogisch onderzoek | onderzoek van gewervelde diersoorten | groot bot
62Inventaris Nr: II-A-23--Spoor II-A-23Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
63Inventaris Nr: II-A-23--Spoor II-A-23Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
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64Inventaris Nr: II-S1-2--Spoor II-S1-2Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
65Inventaris Nr: II-S1-3--Spoor II-S1-3Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
66Inventaris Nr: II-S1-4--Spoor II-S1-4Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
75Inventaris Nr: I-D-5-CD-1Spoor I-D-3Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | archeobotanisch onderzoek | palynologisch onderzoek
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | archeobotanisch onderzoek | palynologisch onderzoek
76Inventaris Nr: I-B-10a--Spoor I-A--XY-22Ctx I-A--XY-17Str
Uitgevoerd | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | archeozoölogisch onderzoek | onderzoek van gewervelde diersoorten | groot bot
77Inventaris Nr: I-B-10--Spoor I-A--XY-35Ctx I-A--XY-17Str
Uitgevoerd | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | archeozoölogisch onderzoek | onderzoek van gewervelde diersoorten | groot bot
78Inventaris Nr: I-B-10--Spoor I-A--XY-35Ctx I-A--XY-17Str
Uitgevoerd | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | archeozoölogisch onderzoek | onderzoek van gewervelde diersoorten | groot bot
79Inventaris Nr: I-B-10b--Spoor I-A--XY-24Ctx I-A--XY-17Str
Uitgevoerd | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | archeozoölogisch onderzoek | onderzoek van gewervelde diersoorten | groot bot
80Inventaris Nr: I-B-11--Spoor I-A-1Ctx I-A--XY-17Str
Uitgevoerd | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | archeozoölogisch onderzoek | onderzoek van gewervelde diersoorten | groot bot
81Inventaris Nr: I-B-22--Spoor I-A-16Ctx I-A--XY-17Str
Uitgevoerd | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | archeozoölogisch onderzoek | onderzoek van gewervelde diersoorten | groot bot
82Inventaris Nr: I-C-3--Spoor I-A--XY-17Ctx I-A--XY-17Str
Uitgevoerd | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | archeozoölogisch onderzoek | onderzoek van gewervelde diersoorten | groot bot
83Inventaris Nr: I-C-3--Spoor I-A--XY-17Ctx I-A--XY-17Str
Uitgevoerd | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | archeozoölogisch onderzoek | onderzoek van gewervelde diersoorten | groot bot
95Inventaris Nr: II-A-23--Spoor II-A-23Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
96Inventaris Nr: II-B-39--Spoor II-B-39Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
98Inventaris Nr: II-B-15--Spoor II-B-15Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
99Inventaris Nr: II-B-16--Spoor II-B-16Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
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101Inventaris Nr: I-C-2--Spoor I-A-1Ctx I-A--XY-17Str
Uitgevoerd | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | archeozoölogisch onderzoek | onderzoek van gewervelde diersoorten | groot bot
102Inventaris Nr: I-B-1--Spoor I-A-1Ctx I-A--XY-17Str
Uitgevoerd | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | archeozoölogisch onderzoek | onderzoek van gewervelde diersoorten | groot bot
103Inventaris Nr: I-B-4--Spoor I-A-1Ctx I-A--XY-17Str
Uitgevoerd | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | archeozoölogisch onderzoek | onderzoek van gewervelde diersoorten | groot bot
104Inventaris Nr: I-B-3--Spoor I-A-1Ctx I-A--XY-17Str
Uitgevoerd | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | archeozoölogisch onderzoek | onderzoek van gewervelde diersoorten | groot bot
117Inventaris Nr: I-B-32--Spoor I-A--XY-23Ctx I-A--XY-17Str
Uitgevoerd | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | archeobotanisch onderzoek | houtonderzoek
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | archeometrie | dateringsonderzoek | C14-datering
Uitgevoerd | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | archeozoölogisch onderzoek | onderzoek van gewervelde diersoorten | groot bot
119Inventaris Nr: I-B-27--Spoor I-A-1Ctx I-A--XY-17Str
Uitgevoerd | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | archeozoölogisch onderzoek | onderzoek van gewervelde diersoorten | groot bot
120Inventaris Nr: I-B-26--Spoor I-A-1Ctx I-A--XY-17Str
Uitgevoerd | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | archeozoölogisch onderzoek | onderzoek van gewervelde diersoorten | groot bot
123Inventaris Nr: I-B-21--Spoor I-A--XY-29Ctx I-A--XY-17Str
Uitgevoerd | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | archeobotanisch onderzoek | houtonderzoek
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | archeometrie | dateringsonderzoek | C14-datering
129Inventaris Nr: II-A-39--Spoor II-A-9Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
130Inventaris Nr: II-A-39--Spoor II-A-9Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
131Inventaris Nr: I-A--XY-17Spoor I-A--XY-17Ctx I-A--XY-17Str
Uitgevoerd | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | archeozoölogisch onderzoek | onderzoek van gewervelde diersoorten | groot bot
132Inventaris Nr: I-A--XY-15Spoor I-A-1Ctx I-A--XY-17Str
Uitgevoerd | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | archeozoölogisch onderzoek | onderzoek van gewervelde diersoorten | groot bot
133Inventaris Nr: I-A--XY-18Spoor I-A--XY-17Ctx I-A--XY-17Str
Uitgevoerd | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | archeozoölogisch onderzoek | onderzoek van gewervelde diersoorten | groot bot
141Inventaris Nr: II-B-24--Spoor II-B-24Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
142Inventaris Nr: II-B-27--Spoor II-B-27Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
147Inventaris Nr: I-A--YZ-15Spoor I-A--XY-17Ctx I-A--XY-17Str
Uitgevoerd | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | archeozoölogisch onderzoek | onderzoek van gewervelde diersoorten | groot bot
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150Inventaris Nr: I-A--XY-27Spoor I-A--XY-26Ctx I-A--XY-17Str
Uitgevoerd | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | archeozoölogisch onderzoek | onderzoek van gewervelde diersoorten | groot bot
153Inventaris Nr: II-S1-5--Spoor II-S1-5Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
154Inventaris Nr: II-S1-6--Spoor II-S1-6Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
155Inventaris Nr: II-S1-8--Spoor II-S1-8Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
156Inventaris Nr: II-S1-12--Spoor II-S1-12Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
157Inventaris Nr: II-S1-13--Spoor II-S1-13Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
158Inventaris Nr: II-S1-7--Spoor II-S1-7Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
159Inventaris Nr: II-S1-9--Spoor II-S1-9Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
160Inventaris Nr: II-S1-10--Spoor II-S1-10Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
161Inventaris Nr: II-S1-11--Spoor II-S1-11Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
162Inventaris Nr: II-S1-14--Spoor II-S1-14Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
163Inventaris Nr: II-S1-15--Spoor II-S1-15Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
164Inventaris Nr: II-S1-16--Spoor II-S1-16Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
165Inventaris Nr: II-S1-17--Spoor II-S1-17Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
166Inventaris Nr: II-S1-18--Spoor II-S1-18Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
167Inventaris Nr: II-S1-19--Spoor II-S1-19Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
168Inventaris Nr: II-S1-20--Spoor II-S1-20Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
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169Inventaris Nr: II-S1-21--Spoor II-S1-21Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
170Inventaris Nr: II-S1-22--Spoor II-S1-22Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
171Inventaris Nr: II-S1-23--Spoor II-S1-23Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
172Inventaris Nr: II-S1-24--Spoor II-S1-24Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
173Inventaris Nr: II-S1-25--Spoor II-S1-25Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
174Inventaris Nr: II-S1-26--Spoor II-S1-26Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
175Inventaris Nr: II-S1-27--Spoor II-S1-27Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
176Inventaris Nr: II-S1-28--Spoor II-S1-28Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
177Inventaris Nr: II-S1-29--Spoor II-S1-29Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
178Inventaris Nr: II-S1-30--Spoor II-S1-30Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
179Inventaris Nr: II-S1-31--Spoor II-S1-31Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
180Inventaris Nr: II-S1-32--Spoor II-S1-32Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
181Inventaris Nr: II-S1-33--Spoor II-S1-33Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
182Inventaris Nr: II-S1-34--Spoor II-S1-34Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
183Inventaris Nr: II-S1-35--Spoor II-S1-35Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
184Inventaris Nr: II-S1-36--Spoor II-S1-36Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
185Inventaris Nr: II-S1-37--Spoor II-S1-37Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
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186Inventaris Nr: II-S1-38--Spoor II-S1-38Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
187Inventaris Nr: II-S1-1--Spoor II-S1-1Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
188Inventaris Nr: II-S2-1--Spoor II-S2-1Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
189Inventaris Nr: II-S2-2--Spoor II-S2-2Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
190Inventaris Nr: II-S2-3--Spoor II-S2-3Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
191Inventaris Nr: II-S2-4--Spoor II-S2-4Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
192Inventaris Nr: II-S2-5--Spoor II-S2-5Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
193Inventaris Nr: II-S2-6--Spoor II-S2-6Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
194Inventaris Nr: II-S2-7--Spoor II-S2-7Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
195Inventaris Nr: II-S2-8--Spoor II-S2-8Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
196Inventaris Nr: II-S2-9--Spoor II-S2-9Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
197Inventaris Nr: II-S2-10--Spoor II-S2-10Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
198Inventaris Nr: II-S2-11--Spoor II-B-19Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
199Inventaris Nr: II-S2-12--Spoor II-B-18Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
200Inventaris Nr: II-S2-13--Spoor II-B-32Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
201Inventaris Nr: II-S2-14--Spoor II-S2-14Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
202Inventaris Nr: II-S2-15--Spoor II-S2-15Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
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203Inventaris Nr: II-S2-16--Spoor II-S2-16Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
204Inventaris Nr: II-S2-17--Spoor II-S2-17Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
205Inventaris Nr: II-S2-18--Spoor II-S2-18Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
206Inventaris Nr: II-S3-1--Spoor II-S3-1Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
207Inventaris Nr: II-S3-2--Spoor II-S3-2Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
208Inventaris Nr: II-S3-3--Spoor II-S3-3Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
209Inventaris Nr: II-S3-4--Spoor II-S3-4Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
210Inventaris Nr: II-S3-5--Spoor II-S3-5Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
211Inventaris Nr: II-S3-6--Spoor II-S3-6Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
213Inventaris Nr: II-S3-8--Spoor II-S3-8Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
214Inventaris Nr: II-S3-9--Spoor II-S3-9Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
215Inventaris Nr: II-S3-10--Spoor II-S3-10Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
216Inventaris Nr: II-S3-11--Spoor II-B-17Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
217Inventaris Nr: II-S3-12--Spoor II-B-18Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
218Inventaris Nr: II-S3-13--Spoor II-S3-13Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
219Inventaris Nr: II-S3-14--Spoor II-S3-14Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
220Inventaris Nr: II-S4-1--Spoor II-S4-1Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
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221Inventaris Nr: II-S4-2--Spoor II-S4-2Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
222Inventaris Nr: II-S4-3--Spoor II-S4-3Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
223Inventaris Nr: II-S4-4--Spoor II-S4-4Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
224Inventaris Nr: II-S4-5--Spoor II-S4-5Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
225Inventaris Nr: II-S4-6--Spoor II-S4-6Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
226Inventaris Nr: II-S4-7--Spoor II-S4-7Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
227Inventaris Nr: II-S4-8--Spoor II-S4-8Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
228Inventaris Nr: II-S4-9--Spoor II-B-19Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
229Inventaris Nr: II-S4-10--Spoor II-S4-10Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
230Inventaris Nr: II-S4-11--Spoor II-S4-11Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
231Inventaris Nr: II-S4-12--Spoor II-S4-12Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
232Inventaris Nr: II-S5-1--Spoor II-S5-1Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
233Inventaris Nr: II-S5-2--Spoor II-S5-2Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
234Inventaris Nr: II-S5-3--Spoor II-S5-3Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
235Inventaris Nr: II-S5-4--Spoor II-B-29Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
236Inventaris Nr: II-S5-6--Spoor II-B-25Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
237Inventaris Nr: II-S5-7--Spoor II-B-37Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
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238Inventaris Nr: II-S5-8--Spoor II-S5-8Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
239Inventaris Nr: II-S5-9--Spoor II-B-55Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
240Inventaris Nr: II-S6-1--Spoor II-S6-1Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
241Inventaris Nr: II-S6-2--Spoor II-S6-2Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
242Inventaris Nr: II-S6-3--Spoor II-B-25Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
243Inventaris Nr: II-S6-4--Spoor II-B-25Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
244Inventaris Nr: II-S6-5--Spoor II-B-28Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
245Inventaris Nr: II-S6-6--Spoor II-B-29Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
258Inventaris Nr: I-B-20--Spoor I-A--XY-29Ctx I-A--XY-17Str
Uitgevoerd | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | archeobotanisch onderzoek | houtonderzoek
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | archeometrie | dateringsonderzoek | C14-datering
259Inventaris Nr: I-B-34--Spoor I-A--XY-25Ctx I-A--XY-17Str
Uitgevoerd | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | archeobotanisch onderzoek | houtonderzoek
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | archeometrie | dateringsonderzoek | C14-datering
260Inventaris Nr: I-B-12--Spoor I-A--XY-21Ctx I-A--XY-17Str
Uitgevoerd | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | archeobotanisch onderzoek | houtonderzoek
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | archeometrie | dateringsonderzoek | C14-datering
261Inventaris Nr: I-B-30--Spoor I-A--XY-21Ctx I-A--XY-17Str
Uitgevoerd | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | archeobotanisch onderzoek | houtonderzoek
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | archeometrie | dateringsonderzoek | C14-datering
262Inventaris Nr: I-B-31--Spoor I-A--XY-23Ctx I-A--XY-17Str
Uitgevoerd | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | archeobotanisch onderzoek | houtonderzoek
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | archeometrie | dateringsonderzoek | C14-datering
267Inventaris Nr: I-B-33--Spoor I-A--XY-25Ctx I-A--XY-17Str
Uitgevoerd | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | archeobotanisch onderzoek | houtonderzoek
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | archeometrie | dateringsonderzoek | C14-datering
268Inventaris Nr: I-B-13--Spoor I-A--XY-21Ctx I-A--XY-17Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | archeometrie | dateringsonderzoek | C14-datering
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269Inventaris Nr: I-C-8--Spoor I-A--XY-17Ctx I-A--XY-17Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | archeobotanisch onderzoek | houtonderzoek
281Inventaris Nr: II-B-49--Spoor II-B-49Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
306Inventaris Nr: II-S1-39--Spoor II-B-50Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
307Inventaris Nr: II-S1-40--Spoor II-B-51Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
308Inventaris Nr: II-S1-41--Spoor II-B-69Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
309Inventaris Nr: II-S1-42--Spoor II-B-56Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
310Inventaris Nr: II-S1-43--Spoor II-S1-43Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
311Inventaris Nr: II-S1-44--Spoor II-S1-44Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
312Inventaris Nr: II-S1-45--Spoor II-S1-45Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
313Inventaris Nr: II-S1-49--Spoor II-S1-49Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
314Inventaris Nr: II-S1-50--Spoor II-S1-50Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
315Inventaris Nr: II-S1-46--Spoor II-S1-46Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
316Inventaris Nr: II-S1-47--Spoor II-S1-47Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
317Inventaris Nr: II-S1-48--Spoor II-S1-48Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
318Inventaris Nr: II-S2-19--Spoor II-B-52Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
319Inventaris Nr: II-S2-20--Spoor II-B-67Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
320Inventaris Nr: II-S2-21--Spoor II-B-45Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
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321Inventaris Nr: II-S2-22--Spoor II-S2-22Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
322Inventaris Nr: II-S2-23--Spoor II-S2-23Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
323Inventaris Nr: II-S2-24--Spoor II-S2-24Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
324Inventaris Nr: II-S2-25--Spoor II-S2-25Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
325Inventaris Nr: II-S2-26--Spoor II-S2-26Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
326Inventaris Nr: II-S2-27--Spoor II-S2-27Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
327Inventaris Nr: II-S2-28--Spoor II-S2-28Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
328Inventaris Nr: II-S3-16--Spoor II-S3-16Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
329Inventaris Nr: II-S3-17--Spoor II-S3-17Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
330Inventaris Nr: II-S3-18--Spoor II-S3-18Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
331Inventaris Nr: II-S3-19--Spoor II-S3-19Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
332Inventaris Nr: II-S3-20--Spoor II-S3-20Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
333Inventaris Nr: II-S3-15--Spoor II-S3-15Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
334Inventaris Nr: II-S4-13--Spoor II-S4-13Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
335Inventaris Nr: II-S4-14--Spoor II-S4-14Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
336Inventaris Nr: II-S4-15--Spoor II-S4-15Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
337Inventaris Nr: III-S1-1--Spoor III-S1-1Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
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338Inventaris Nr: III-S1-2--Spoor III-A-1Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
339Inventaris Nr: III-S1-3--Spoor III-S1-3Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
340Inventaris Nr: III-S1-4--Spoor III-S1-4Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
341Inventaris Nr: III-S1-5--Spoor III-S1-5Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
342Inventaris Nr: III-S1-6--Spoor III-S1-6Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
343Inventaris Nr: III-S1-7--Spoor III-S1-7Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
344Inventaris Nr: III-S1-8--Spoor III-A-3Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | bodemkundig onderzoek
345Inventaris Nr: III-S1-9--Spoor III-S1-9Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
346Inventaris Nr: III-S1-10--Spoor III-S1-10Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
347Inventaris Nr: III-S1-11--Spoor III-S1-11Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
348Inventaris Nr: III-S1-16--Spoor III-S1-16Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
349Inventaris Nr: III-S1-17--Spoor III-S1-17Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
350Inventaris Nr: III-S1-18--Spoor III-S1-18Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
351Inventaris Nr: III-S1-19--Spoor III-B-11Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
352Inventaris Nr: III-S1-20--Spoor III-B-14Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
353Inventaris Nr: III-S1-21--Spoor III-S1-21Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
354Inventaris Nr: III-S1-22--Spoor III-S1-22Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
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355Inventaris Nr: III-S1-23--Spoor III-B-21Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
356Inventaris Nr: III-S2-3--Spoor III-A-52Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
357Inventaris Nr: III-S2-4--Spoor III-A-54Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
358Inventaris Nr: III-S2-5--Spoor III-B-1Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
359Inventaris Nr: III-S2-6--Spoor III-B-13Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
360Inventaris Nr: III-S2-7--Spoor III-B-5Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
361Inventaris Nr: III-S2-8--Spoor III-B-8Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
362Inventaris Nr: III-S2-9--Spoor III-S2-9Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
363Inventaris Nr: III-S2-10--Spoor III-C-12Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
364Inventaris Nr: III-S3-2--Spoor III-S3-2Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
365Inventaris Nr: III-S3-3--Spoor III-S3-3Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
366Inventaris Nr: III-S3-4--Spoor III-S3-4Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
367Inventaris Nr: III-S4-1--Spoor III-C-14Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
422Inventaris Nr: III-S3-1--Spoor III-S3-1Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
427Inventaris Nr: II-S5-5--Spoor II-B-22Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
429Inventaris Nr: III-S2-1--Spoor III-S2-1Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
430Inventaris Nr: III-S2-2--Spoor III-S2-2Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
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432Inventaris Nr: III-S1-14--Spoor III-A-51Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
433Inventaris Nr: III-S1-12--Spoor III-S1-12Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
434Inventaris Nr: III-S1-15--Spoor III-A-57Ctx Str
Potentieel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | fysisch-antropologisch onderzoek
435Inventaris Nr: III-S1-13--Spoor III-S1-13Ctx Str





6083 I-A-1--, I-A-2--, I-A-3--, I-A-4--, I-A-5--, I-A-6--, I-A-7--, I-A-9--, I-A-8--, I-A-10--, I-A-11--, I-A
-12--, I-A-13--, I-A-14--, I-A-15--, I-A-16--, I-A-17--, I-A-18--, I-A-19--, I-A-20--, I-A-21--, I-B
-1--, I-B-2--, I-B-3--, I-B-4--, I-B-5--, I-B-6--, I-B-7--, I-B-8--, I-B-9-- 
6084 I-A-16--, I-A-17--, I-A-18--, I-A-19--, I-A-20--
6085 I-A-1--, I-A-2--, I-A-13--, I-A-14--, I-A-15--, I-A-16--, I-A-17--
6086 I-A-1--, I-A-2--, I-A-13--, I-A-14--, I-A-15--, I-A-16--, I-A-17--, I-B-1--, I-B-2--, I-B-3--, I-B-4--, I-
B-5--, I-B-6--, I-B-7--, I-B-8--, I-B-9--
6087 I-A-16--, I-A-17--, I-A-18--, I-A-19--, I-A-20--, I-B-9--, I-B-10a--, I-B-10b--, I-B-11--, I-B-12--, I-
B-13--, I-B-14--, I-B-15--
6088 I-A-16--, I-A-17--, I-A-20--, I-B-9--, I-B-10a--, I-B-10b--, I-B-11--, I-B-12--, I-B-13--, I-B-14--, I-
B-15--
6089 II-A-86--, II-A-87--, II-A-88--, II-A-89--, II-A-90--, II-A-91--, II-A-92--, II-A-93--, II-A-94--, II-A
-95--, II-A-96--, II-A-97--, II-A-98--
6090 II-A-86--, II-A-87--, II-A-88--, II-A-89--, II-A-90--, II-A-91--, II-A-92--, II-A-93--, II-A-94--, II-A
-95--, II-A-96--, II-A-97--, II-A-98--
6091 II-A-77--, II-A-79--, II-A-80--, II-A-81--, II-A-82--, II-A-83--, II-A-84--, II-A-85--
6092 II-A-77--, II-A-79--, II-A-80--, II-A-81--, II-A-82--, II-A-83--, II-A-84--, II-A-85--
6093 II-A-8--, II-A-50--, II-A-51--, II-A-52--
6094 II-A-8--, II-A-50--, II-A-51--, II-A-52--
6095 II-A-8--, II-A-50--, II-A-51--, II-A-52--
6096 II-A-8--, II-A-50--, II-A-51--, II-A-52--
6097 II-A-8--, II-A-50--, II-A-51--, II-A-52--
6098 II-A-50--, II-A-51--, II-A-52--
6099 II-A-8--, II-A-61--, II-A-73--, II-A-74--, II-A-75--, II-A-76--, II-A-77--, II-A-78--, II-A-79--, II-A
-80--, II-A-81--, II-A-82--
6100 II-A-8--, II-A-61--, II-A-64--, II-A-65--, II-A-67--, II-A-69--, II-A-70--, II-A-71--, II-A-72--, II-A
-73--, II-A-74--, II-A-75--, II-A-76--, II-A-77--, II-A-78--, II-A-79--, II-A-80--, II-A-81--, II-A-82--,
II-A-83--, II-A-84--, II-A-85--, II-A-86--
6101 II-A-8--, II-A-61--, II-A-62--, II-A-64--, II-A-65--, II-A-66--, II-A-67--, II-A-68--, II-A-69--, II-A
-71--, II-A-72--, II-A-73--, II-A-74--, II-A-75--, II-A-76--, II-A-77--, II-A-78--, II-A-79--, II-A-80--,
II-A-81--, II-A-82--, II-A-83--, II-A-84--, II-A-85--
6102 II-A-8--, II-A-61--, II-A-69--, II-A-71--, II-A-73--, II-A-74--, II-A-75--, II-A-76--, II-A-77--, II-A 
-78--, II-A-79--, II-A-80--, II-A-81--, II-A-82--, II-A-83--, II-A-84--, II-A-85--, II-A-86--
6103 II-A-8--, II-A-61--, II-A-62--, II-A-63--, II-A-64--, II-A-65--, II-A-66--, II-A-67--, II-A-68--, II-A
-69--, II-A-71--, II-A-72--, II-A-73--, II-A-74--, II-A-75--, II-A-76--, II-A-77--, II-A-78--, II-A-80--,
II-A-81--, II-A-82--
6104 II-A-8--, II-A-43--, II-A-44--, II-A-45--, II-A-46--, II-A-47--, II-A-48--, II-A-49--, II-A-61--, II-A
-62--, II-A-63--, II-A-64--, II-A-65--, II-A-66--, II-A-67--, II-A-68--, II-A-69--, II-A-71--, II-A-72--,
II-A-73--, II-A-74--, II-A-75--, II-A-78--, II-A-81--
6105 II-A-8--, II-A-46--, II-A-47--, II-A-48--, II-A-49--, II-A-61--, II-A-62--, II-A-63--, II-A-64--, II-A






6106 II-A-8--, II-A-43--, II-A-44--, II-A-45--, II-A-46--, II-A-47--, II-A-48--, II-A-49--, II-A-60--, II-A
-61--, II-A-62--, II-A-63--, II-A-64--, II-A-65--, II-A-66--, II-A-67--, II-A-68--, II-A-72--, II-A-81--
6107 II-A-77--, II-A-79--, II-A-80--, II-A-81--, II-A-82--, II-A-83--, II-A-84--, II-A-85--
6108 II-A-77--, II-A-79--, II-A-80--, II-A-81--, II-A-82--, II-A-83--, II-A-84--, II-A-85--
6109 II-A-77--, II-A-79--, II-A-80--, II-A-81--, II-A-82--, II-A-83--, II-A-84--, II-A-85--
6110 II-A-8--, II-A-61--, II-A-63--, II-A-64--, II-A-68--, II-A-72--, II-A-73--, II-A-74--, II-A-75--, II-A
-78--
6111 II-A-8--, II-A-61--, II-A-63--, II-A-64--, II-A-65--, II-A-66--, II-A-67--, II-A-68--, II-A-72--, II-A
-73--, II-A-74--, II-A-75--
6112 II-A-8--, II-A-61--, II-A-63--, II-A-64--, II-A-65--, II-A-66--, II-A-67--, II-A-68--, II-A-70--, II-A
-72--, II-A-73--, II-A-74--
6113 II-A-8--, II-A-61--, II-A-63--, II-A-64--, II-A-65--, II-A-66--, II-A-67--, II-A-68--, II-A-69--, II-A
-70--, II-A-72--
6114 II-A-8--, II-A-61--, II-A-63--, II-A-64--, II-A-65--, II-A-66--, II-A-67--, II-A-68--, II-A-69--, II-A
-70--, II-A-72--, II-A-73--, II-A-74-- 
6115 II-A-8--, II-A-60--, II-A-61--, II-A-63--, II-A-64--, II-A-65--, II-A-66--, II-A-67--, II-A-68--, II-A
-70--, II-A-72--
6116 II-A-8--, II-A-60--, II-A-61--, II-A-70--
6117 II-A-46--, II-A-47--, II-A-48--, II-A-49--, II-A-72--
6118 II-A-8--, II-A-40--, II-A-47--, II-A-48--, II-A-49--, II-A-50--, II-A-51--, II-A-52--, II-A-53--, II-A
-55--, II-A-56--, II-A-59--, II-A-60--, II-A-61--, II-A-72-- 
6119 II-A-8--, II-A-40--, II-A-41--, II-A-42--, II-A-43--, II-A-44--, II-A-45--, II-A-46--, II-A-47--, II-A
-48--, II-A-49--, II-A-50--, II-A-51--, II-A-52--, II-A-53--, II-A-55--, II-A-56--, II-A-61--, II-A-72--
6120 II-A-8--, II-A-40--, II-A-47--, II-A-49--, II-A-50--, II-A-51--, II-A-52--, II-A-53--, II-A-55--, II-A
-56--, II-A-59--, II-A-60--, II-A-61--, II-A-72--
6121 II-A-8--, II-A-24--, II-A-25--, II-A-27--, II-A-29--, II-A-30--, II-A-31--, II-A-32--, II-A-37--, II-A
-38--, II-A-39--, II-A-40--
6122 II-A-8--, II-A-29--, II-A-30--, II-A-31--, II-A-32--, II-A-37--, II-A-38--, II-A-39--, II-A-40--, II-A
-50--
6124 II-A-8--, II-A-18--, II-A-22--, II-A-23--, II-A-24--, II-A-25--, II-A-26--, II-A-27--, II-A-29--, II-A
-30--, II-A-31--, II-A-32--, II-A-33--, II-A-34--, II-A-35--, II-A-36--, II-A-37--, II-A-39--
6125 II-A-8--, II-A-29--, II-A-30--, II-A-31--, II-A-32--, II-A-37--, II-A-38--, II-A-39--, II-A-40--, II-A
-50--
6126 II-A-18--, II-A-19--, II-A-22--, II-A-30--, II-A-31--, II-A-32--, II-A-33--, II-A-34--, II-A-35--, II-A
-36--
6128 II-A-10--, II-A-11--, II-A-16--, II-A-14--, II-A-15--, II-A-17--, II-A-18--, II-A-19--, II-A-22--, II-A
-23--, II-A-24--, II-A-25--, II-A-26--, II-A-27--, II-A-30--, II-A-33--, II-A-34--, II-A-35--, II-A-36--
6130 II-A-1--, II-A-2--, II-A-3--, II-A-4--, II-A-5--, II-A-6--, II-A-7--, II-A-9--, II-A-10--, II-A-11--, II-A
-16--, II-A-12--, II-A-13--, II-A-14--, II-A-15--, II-A-18--, II-A-23--, II-A-30--, II-A-99--
6131 II-A-1--, II-A-2--, II-A-5--, II-A-6--, II-A-7--, II-A-9--, II-A-10--, II-A-11--, II-A-16--, II-A-12--, II-A
-13--, II-A-14--, II-A-15--, II-A-18--, II-A-23--, II-A-30--, II-A-99--
6132 II-A-1--, II-A-2--, II-A-3--, II-A-4--, II-A-5--, II-A-6--, II-A-7--, II-A-9--, II-A-10--, II-A-11--, II-A





6133 II-A-8--, II-A-28--, II-A-29--, II-A-30--, II-A-31--, II-A-37--, II-A-38--, II-A-39--, II-A-40--
6135 II-A-18--, II-A-22--, II-A-23--, II-A-24--, II-A-25--, II-A-27--, II-A-29--, II-A-30--, II-A-31--, II-A
-32--, II-A-33--, II-A-34--, II-A-35--, II-A-36--, II-A-37--, II-A-38--, II-A-39--
6136 II-A-16--, II-A-15--, II-A-18--, II-A-22--, II-A-23--, II-A-24--, II-A-25--, II-A-27--, II-A-29--, II-A
-30--, II-A-31--, II-A-32--, II-A-33--, II-A-34--, II-A-35--, II-A-36--, II-A-39--
6137 II-A-18--, II-A-22--, II-A-23--, II-A-24--, II-A-25--, II-A-27--, II-A-29--, II-A-30--, II-A-31--, II-A
-32--, II-A-33--, II-A-34--, II-A-35--, II-A-36--, II-A-39--
6138 II-A-4--, II-A-5--, II-A-7--, II-A-9--, II-A-10--, II-A-11--, II-A-16--, II-A-12--, II-A-13--, II-A-14--, 
II-A-15--, II-A-17--, II-A-18--, II-A-19--, II-A-20--, II-A-23--, II-A-30--
6139 II-A-1--, II-A-2--, II-A-3--, II-A-4--, II-A-5--, II-A-6--, II-A-7--, II-A-10--, II-A-11--, II-A-12--, II-A
-13--, II-A-14--, II-A-15--, II-A-19--, II-A-20--, II-A-21--, II-A-30--, II-A-99--
6140 II-A-1--, II-A-2--, II-A-3--, II-A-4--, II-A-5--, II-A-6--, II-A-7--, II-A-10--, II-A-17--, II-A-19--, II-A
-20--, II-A-21--, II-A-30--, II-A-99--
6141 II-A-2--, II-A-3--, II-A-4--, II-A-5--, II-A-6--, II-A-7--, II-A-19--, II-A-20--, II-A-21--, II-A-30--, II-A
-99--
6142 II-A-11--, II-A-16--, II-A-12--, II-A-14--, II-A-15--
6143 II-A-8--, II-A-50--, II-A-51--, II-A-52--, II-A-56--, II-A-57--, II-A-58--
6144 II-A-8--, II-A-50--, II-A-51--, II-A-52--, II-A-56--, II-A-57--, II-A-58--
6145 II-A-50--, II-A-51--, II-A-56--
6146 II-A-8--, II-A-40--, II-A-41--, II-A-42--, II-A-43--, II-A-44--, II-A-45--, II-A-47--, II-A-48--, II-A
-49--, II-A-50--, II-A-51--, II-A-52--, II-A-53--, II-A-54--, II-A-55--, II-A-56--, II-A-72--
6147 II-B-1--, II-B-4--, II-B-5--, II-B-6-- 
6148 II-B-1--, II-B-2--, II-B-3--, II-B-4--, II-B-5--, II-B-6--, II-B-7--
6149 I-B-9--, I-B-10a--, I-B-10b--, I-B-12--, I-B-18--, I-B-19--, I-B-20--, I-B-21--, I-B-22--, I-B-23--, I- 
B-24--
6150 I-B-9--, I-B-10a--, I-B-10b--, I-B-12--, I-B-18--, I-B-19--, I-B-20--, I-B-21--, I-B-22--, I-B-23--, I-
B-24--
6151 II-A-10--, II-A-11--, II-A-16--, II-A-12--, II-A-13--, II-A-14--, II-A-18--, II-A-30--, II-A1-1--, II-A1
-2--, II-A1-3--, II-A1-4--, II-A1-5--
6152 II-A-11--, II-A-16--, II-A-12--, II-A-13--, II-A-14--, II-A-18--, II-A-30--, II-A1-1--, II-A1-2--, II-A1
-3--, II-A1-4--, II-A1-5--
6153 II-A1-1--, II-A1-2--, II-A1-3--, II-A1-4--
6154 II-A1-1--, II-A1-2--, II-A1-3--, II-A1-4-- 
6155 II-A-99--, II-A1-2--, II-A1-5--, II-A1-6--, II-A1-7--
6156 II-A1-1-AB-1, II-A1-1-AB-2
6157 II-A-8--, II-A-40--, II-A-49--, II-A-53--, II-A-55--, II-B-8--, II-B-9--, II-B-10--, II-B-11--, II-B-12--,
II-B-13--
6158 II-A-55--, II-B-8--, II-B-9--, II-B-10--, II-B-11--, II-B-12--, II-B-13--
6159 II-A-8--, II-A-40--, II-A-43--, II-A-44--, II-A-45--, II-A-49--, II-A-53--, II-A-55--, II-A-59--, II-A
-60--, II-B-8--, II-B-9--, II-B-10--, II-B-11--, II-B-12--















6171 I-B-3--, I-B-6--, I-B-9--, I-B-11--, I-B-25--, I-B-26--, I-B-27--, I-B-28--
6172 I-B-9--, I-B-10a--, I-B-10b--, I-B-11--, I-B-12--, I-B-13--, I-B-14--, I-B-15--
6173 I-B-9--, I-B-10a--, I-B-10b--, I-B-11--, I-B-12--, I-B-13--, I-B-14--, I-B-15--, I-B-24--, I-B-29--
6174 I-B-3--, I-B-6--, I-B-9--, I-B-10a--, I-B-10b--, I-B-11--, I-B-12--, I-B-13--, I-B-14--, I-B-15--, I-B
-25--, I-B-26--, I-B-27--, I-B-28--
6175 I-B-9--, I-B-10a--, I-B-10b--, I-B-11--, I-B-12--, I-B-13--, I-B-14--, I-B-15--, I-B-24--, I-B-29--
6176 I-B-1--, I-B-2--, I-B-3--, I-B-4--, I-B-5--, I-B-6--, I-B-7--, I-B-8--, I-B-9--, I-B-10a--, I-B-10b--, I-B
-11--, I-B-12--, I-B-13--, I-B-14--, I-B-15--, I-B-24--, I-B-25--, I-B-26--, I-B-27--, I-B-28--, I-B
-29--
6177 I-B-1--, I-B-2--, I-B-3--, I-B-4--, I-B-5--, I-B-6--, I-B-7--, I-B-8--, I-B-9--, I-B-10a--, I-B-10b--, I-B
-11--, I-B-12--, I-B-13--, I-B-14--, I-B-15--, I-B-24--, I-B-25--, I-B-26--, I-B-27--, I-B-28--, I-B
-29--
6178 I-B-3--, I-B-6--, I-B-9--, I-B-11--, I-B-25--, I-B-26--, I-B-27--, I-B-28--
6179 I-B-1--, I-B-2--, I-B-3--, I-B-4--, I-B-5--, I-B-6--, I-B-7--, I-B-8--, I-B-9--, I-B-10a--, I-B-10b--, I-B
-11--, I-B-12--, I-B-13--, I-B-14--, I-B-15--, I-B-24--, I-B-25--, I-B-26--, I-B-27--, I-B-28--, I-B
-29--
6180 II-B-14--
6181 II-A-3--, II-A-6--, II-A-7--, II-A-99--, II-A1-2--, II-A1-6--, II-A1-7--
6182 II-A-3--, II-A-6--, II-A-7--, II-A-10--, II-A-11--, II-A-16--, II-A-14--, II-A-18--, II-A-30--, II-A-99--,
II-A1-1--, II-A1-2--, II-A1-3--, II-A1-4--, II-A1-5--, II-A1-6--, II-A1-7--
6183 II-A-11--, II-A-16--, II-A-12--, II-A-13--, II-A-14--, II-A1-1--, II-A1-2--, II-A1-3--, II-A1-4--
6184 II-A-10--, II-A-11--, II-A-16--, II-A-12--, II-A-13--, II-A-14--, II-A-17--, II-A-18--, II-A-30--, II-A1
-1--, II-A1-2--, II-A1-3--, II-A1-4--, II-A1-5--, II-A1-7--
6185 I-B-9--, I-B-10a--, I-B-10b--, I-B-12--, I-B-16--, I-B-17--, I-B-18--, I-B-19--, I-B-20--, I-B-21--, I-
B-22--, I-B-23--, I-B-24--, I-B-29--, I-B-30--
6186 I-B-9--, I-B-10a--, I-B-10b--, I-B-12--, I-B-16--, I-B-17--, I-B-18--, I-B-19--, I-B-20--, I-B-21--, I-
B-22--, I-B-23--, I-B-24--, I-B-29--, I-B-30--
6187 I-B-9--, I-B-16--, I-B-17--





6189 I-B-9--, I-B-16--, I-B-17--
6190 I-B-9--, I-B-16--, I-B-17--
6191 II-B-1--, II-B-5--, II-B-6--
6192 II-A-50--, II-A-51--, II-A-52--, II-A-56--
6193 II-A-46--, II-A-47--, II-A-48--, II-A-49--, II-A-72--
6195 II-A-8--, II-A-61--, II-A-64--, II-A-65--, II-A-67--, II-A-69--, II-A-70--, II-A-71--, II-A-72--, II-A
-73--, II-A-74--, II-A-75--, II-A-76--, II-A-77--, II-A-78--, II-A-79--, II-A-80--, II-A-81--, II-A-82--,
II-A-83--, II-A-84--, II-A-85--, II-A-86--, II-A-87--, II-A-88--, II-A-89--, II-A-90--
6196 II-A-50--, II-A-51--, II-A-52--
6197 II-A-77--, II-A-79--, II-A-80--, II-A-81--, II-A-82--, II-A-83--, II-A-84--, II-A-85--
6198 II-A-77--, II-A-79--, II-A-80--, II-A-81--, II-A-82--, II-A-83--, II-A-84--, II-A-85--
6199 II-A-77--, II-A-79--, II-A-80--, II-A-81--, II-A-82--, II-A-83--, II-A-84--, II-A-85--
6200 II-A-86--, II-A-87--, II-A-88--, II-A-89--, II-A-90--, II-A-91--, II-A-92--, II-A-93--, II-A-94--, II-A
-95--, II-A-96--, II-A-97--, II-A-98--
6201 II-A-86--, II-A-87--, II-A-88--, II-A-89--, II-A-90--, II-A-91--, II-A-92--, II-A-93--, II-A-94--, II-A





6206 I-C-1--, I-C-3--, I-C-5--, I-C-6--, I-C-7--
6207 I-C-1--, I-C-3--, I-C-5--, I-C-6--, I-C-7--
6208 I-C-1--, I-C-3--, I-C-6--, I-C-7-- 
6209 I-C-1--, I-C-3--, I-C-6--, I-C-7--
6210 II-S3-2--
6211 II-S3-2--
6212 I-C-1--, I-C-8--, I-C-9--, I-C-10--, I-C-11--
6213 I-C-1--, I-C-8--, I-C-9--, I-C-10--, I-C-11--
6214 II-S1-13--
6215 II-S1-13--


























6238 II-B-15--, II-B-16--, II-B-17--, II-B-18--, II-B-19--, II-B-20--, II-B-21--











6250 I-C-1--, I-C-6--, I-C-8--, I-C-9--, I-C-10--, I-C-11--, I-C-12--, I-C-21--, I-C-13--, I-C-14--, I-C
-15--, I-C-16--, I-C-17--, I-C-18--, I-C-19--, I-C-20--
6251 I-C-1--, I-C-6--, I-C-9--, I-C-10--, I-C-11--, I-C-12--, I-C-21--, I-C-13--, I-C-14--, I-C-15--, I-C 
-16--, I-C-17--, I-C-18--, I-C-19--, I-C-20--
6252 I-C-1--, I-C-6--, I-C-8--, I-C-9--, I-C-10--, I-C-11--, I-C-12--, I-C-21--, I-C-13--, I-C-14--, I-C
-15--, I-C-16--, I-C-17--, I-C-18--, I-C-19--, I-C-20--
6253 I-C-1--, I-C-6--, I-C-8--, I-C-9--, I-C-10--, I-C-11--, I-C-12--, I-C-21--, I-C-13--, I-C-14--, I-C





6254 I-C-1--, I-C-6--, I-C-8--, I-C-9--, I-C-10--, I-C-11--, I-C-12--, I-C-21--, I-C-13--, I-C-14--, I-C
-15--, I-C-16--, I-C-17--, I-C-18--, I-C-19--, I-C-20--
6255 I-C-1--, I-C-9--, I-C-10--, I-C-11--
6256 I-C-8--, I-C-9--, I-C-10--, I-C-11--











6268 I-C-1--, I-C-3--, I-C-5--, I-C-6--, I-C-7--
6269 I-C-1--, I-C-3--, I-C-5--, I-C-6--, I-C-7--













6283 I-C-1--, I-C-3--, I-C-4--
6284 I-C-1--, I-C-3--, I-C-4--
6285 I-C-1--, I-C-3--, I-C-4--














6296 I-B-31--, I-B-32--, I-D-6--, I-D-7--
6297 I-B-31--, I-B-32--, I-D-6--, I-D-7--
6298 I-B-31--, I-B-32--, I-D-6--, I-D-7--
6299 I-B-10b--, I-B-31--, I-B-32--, I-D-6--, I-D-7--
6300 II-B-19--, II-B-21--, II-B-22--, II-B-23--, II-B-24--, II-B-25--, II-B-26--, II-B-27--, II-B-28--, II-B
-29--, II-B-30--, II-B-31--, II-B-32--, II-B-33--
6301 II-B-15--, II-B-19--, II-B-20--, II-B-21--, II-B-22--, II-B-23--, II-B-24--, II-B-27--
6302 II-B-21--, II-B-24--, II-B-25--, II-B-27--, II-B-28--
6303 II-B-21--, II-B-25--, II-B-28--, II-B-29--, II-B-30--, II-B-31--
6304 II-B-21--, II-B-29--, II-B-30--, II-B-31--, II-B-32--, II-B-33--
6305 I-B-12--, I-B-30--, I-D-6--
6306 I-B-12--, I-B-30--, I-D-6--
6307 I-B-12--, I-B-30--, I-D-6--
6308 I-B-10a--, I-B-12--, I-B-30--, I-D-6--
6309 I-B-10a--, I-B-12--, I-B-30--, I-D-6--
6310 I-B-31--, I-B-32--, I-D-6--, I-D-7--
6311 I-B-31--, I-B-32--, I-D-6--, I-D-7--
6312 I-B-31--, I-B-32--, I-D-6--, I-D-7--
6313 I-B-31--, I-B-32--, I-D-6--, I-D-7--



















6329 I-B-12--, I-B-30--, I-D-6--























6354 II-B-15--, II-B-16--, II-B-20--, II-B-21--, II-B-22--, II-B-23--, II-B-24--, II-B-25--, II-B-26--, II-B





































6387 I-B-33--, I-B-34--, I-D-6--, I-D-7--, I-D-8--, I-D-14--, I-D-18--, I-D-20-- 
6388 I-B-33--, I-B-34--, I-D-6--, I-D-7--, I-D-8--, I-D-14--, I-D-18--, I-D-20--
6389 I-B-33--, I-B-34--, I-D-6--, I-D-7--, I-D-8--, I-D-14--, I-D-18--, I-D-20--









6395 I-B-20--, I-B-21--, I-D-6--, I-D-7--, I-D-8--, I-D-9--, I-D-10--, I-D-14--, I-D-15--, I-D-16--, I-D
-17--, I-D-18--, I-D-19--, I-D-20--
6396 I-B-23-AB-1
6397 II-A-38--, II-B-34--, II-B-35--, II-B-36--, II-B-37--, II-B-39--, II-B-40--
6398 I-D-1--, I-D-2--, I-D-3--, I-D-4--, I-D-5--
6399 II-C-9-AB-1, II-C-10-AB-1, II-C-10-AB-2
6400 II-C-9-AB-1, II-C-10-AB-1, II-C-10-AB-2
6401 II-B-35-AB-1, II-B-35-AB-2, II-B-38-AB-1
6402 I-D-6--, I-D-7--, I-D-8--, I-D-9--, I-D-10--, I-D-11--, I-D-12--, I-D-13--, I-D-14--, I-D-15--, I-D
-16--, I-D-17--, I-D-18--, I-D-19--, I-D-20--
6403 I-D-6--, I-D-7--, I-D-8--, I-D-9--, I-D-10--, I-D-11--, I-D-12--, I-D-14--, I-D-15--, I-D-16--, I-D
-17--, I-D-18--, I-D-19--, I-D-20--
6404 I-D-6--, I-D-7--, I-D-8--, I-D-9--, I-D-10--, I-D-11--, I-D-12--, I-D-13--, I-D-14--, I-D-15--, I-D
-16--, I-D-17--, I-D-18--, I-D-19--, I-D-20--
6405 II-D-1--, II-D-2--, II-D-3--, II-D-4--, II-D-5--, II-D-6--, II-D-7--, II-D-8--, II-D-9--
6406 II-D-1--, II-D-2--, II-D-3--, II-D-5--, II-D-6--, II-D-7--, II-D-9--
6407 I-A--XY-15, I-A--XY-19, I-A--XY-20, I-A--XY-30, I-A--XY-31, I-A--XY-32, I-A--XY-33
6408 I-A--XY-15, I-A--XY-19, I-A--XY-30, I-A--XY-32
6409 I-A--XY-1, I-A--XY-8, I-A--XY-15, I-A--XY-17, I-A--XY-18, I-A--XY-19, I-A--XY-21, I-A--XY-22,
I-A--XY-23, I-A--XY-24, I-A--XY-25, I-A--XY-26, I-A--XY-27, I-A--XY-28, I-A--XY-29, I-A--XY
-30
6410 I-A--XY-1, I-A--XY-7, I-A--XY-8, I-A--XY-9, I-A--XY-10, I-A--XY-14, I-A--XY-15, I-A--XY-17, I-
A--XY-18
6411 I-A--XY-1, I-A--XY-2, I-A--XY-3, I-A--XY-6, I-A--XY-7, I-A--XY-9, I-A--XY-10, I-A--XY-14, I-A--
XY-17, I-A--XY-18
6412 I-A--XY-1, I-A--XY-3, I-A--XY-4, I-A--XY-5, I-A--XY-6, I-A--XY-9, I-A--XY-11, I-A--XY-12, I-A--
XY-13, I-A--XY-14, I-A--XY-16, I-A--XY-17, I-A--XY-34
6413 I-A--XY-1, I-A--YZ-7, I-A--XY-3, I-A--XY-4, I-A--YZ-9, I-A--XY-5, I-A--XY-6, I-A--XY-9, I-A-- 
YZ-11, I-A--XY-11, I-A--YZ-12, I-A--XY-12, I-A--XY-13, I-A--YZ-13, I-A--XY-14, I-A--XY-16, I- 
A--YZ-14, I-A--XY-17, I-A--YZ-15, I-A--XY-34, I-A--YZ-10, I-A--YZ-1, I-A--YZ-2, I-A--YZ-3, I- 
A--YZ-4, I-A--YZ-5, I-A--YZ-6, I-A--YZ-8
6414 II-S1-23--, II-S1-24--, II-S1-25--
6415 II-S1-23--, II-S1-24--, II-S1-25--
6416 I-A--XY-30

















6430 I-B-12--, I-B-13--, I-D-45--, I-D-46--, I-D-47--, I-D-48--, I-D-49--, I-D-50--, I-D-51--, I-D-52--
6431 I-B-12--, I-B-13--, I-D-45--, I-D-46--, I-D-47--, I-D-48--, I-D-49--, I-D-50--, I-D-51--, I-D-52--
6432 I-D-3-AB-1, I-D-3-AB-2, I-D-3-AB-3, I-D-3-AB-4, I-D-3-AB-5
6433 I-D-3-AB-1, I-D-3-AB-2, I-D-3-AB-3, I-D-3-AB-4, I-D-3-AB-5
6434 II-B-47-AB-1, II-B-47-AB-2
6435 I-D-5-CD-1, I-D-5-CD-2, I-D-5-CD-3, I-D-5-CD-4, I-D-5-CD-5, I-D-5-CD-6
6436 II-B-54-AB-1
6437 II-C-1--, II-C-2--, II-C-3--, II-C-4--, II-C-5--, II-C-6--, II-C-7--, II-C-8--, II-C-9--, II-C-10--, II-C
-11--, II-C-12--
6438 II-C-1--, II-C-2--, II-C-3--, II-C-4--, II-C-5--, II-C-6--, II-C-7--, II-C-8--
6439 II-C-6--, II-C-7--, II-C-9--, II-C-10--, II-C-11--, II-C-12--
6440 II-C-9--, II-C-10--, II-C-11--, II-C-12--
6441 II-C-1--, II-C-2--, II-C-3--, II-C-4--, II-C-5--, II-C-6--, II-C-7--, II-C-8--, II-C-9--, II-C-10--, II-C
-11--, II-C-12--
6442 II-C-9--, II-C-10--, II-C-11--, II-C-12--
6443 II-C-1--, II-C-2--, II-C-6--, II-C-7--, II-C-8--, II-C-9--, II-C-10--, II-C-11--, II-C-12--
6444 II-C-1--, II-C-2--, II-C-3--, II-C-4--, II-C-5--, II-C-6--, II-C-7--, II-C-8--
6445 II-C-9--, II-C-10--, II-C-11--, II-C-12--
6446 II-C-1--, II-C-2--, II-C-3--, II-C-4--, II-C-5--, II-C-6--, II-C-7--, II-C-8--, II-C-9--, II-C-10--, II-C
-11--, II-C-12--
6447 II-C-1--, II-C-2--, II-C-3--, II-C-4--, II-C-5--, II-C-6--, II-C-7--, II-C-8--, II-C-9--, II-C-10--, II-C
-11--, II-C-12--
6448 II-C-1--, II-C-2--, II-C-3--, II-C-4--, II-C-5--, II-C-6--, II-C-7--, II-C-8--











6455 II-A-38--, II-B-34--, II-B-35--, II-B-36--, II-B-37--, II-B-38--, II-B-39--, II-B-40--
6456 II-A-38--, II-B-34--, II-B-35--, II-B-36--, II-B-37--, II-B-38--, II-B-39--, II-B-40--
6457 I-D-1--, I-D-2--, I-D-3--, I-D-4--, I-D-5--
6458 I-D-1--, I-D-2--, I-D-3--, I-D-4--, I-D-5--
6459 I-D-1--, I-D-2--, I-D-3--, I-D-4--, I-D-5--
6460 II-S5-7--
6461 II-S5-7--
6462 I-D-1--, I-D-2--, I-D-3--, I-D-4--, I-D-5--
6463 I-D-1--, I-D-2--, I-D-3--, I-D-4--, I-D-5--, I-D-6--, I-D-7--, I-D-8--, I-D-9--, I-D-10--, I-D-11--, I-D
-12--, I-D-13--, I-D-14--, I-D-15--, I-D-16--, I-D-17--, I-D-18--, I-D-19--, I-D-20--
6464 II-D-1--, II-D-2--, II-D-3--, II-D-4--, II-D-5--, II-D-6--, II-D-7--, II-D-8--, II-D-9--
6465 II-D-1--, II-D-2--, II-D-3--, II-D-4--, II-D-5--, II-D-6--, II-D-7--, II-D-8--, II-D-9--
6466 II-D-1--, II-D-2--, II-D-3--, II-D-4--, II-D-5--, II-D-6--, II-D-7--, II-D-8--, II-D-9--
6467 II-D-1--, II-D-2--, II-D-3--, II-D-4--, II-D-5--, II-D-6--, II-D-7--, II-D-8--, II-D-9--
6468 II-S1-21--
6469 II-B-41--, II-B-42--, II-B-43--, II-B-44--, II-B-45--, II-B-46--, II-B-47--, II-B-48--, II-B-49--, II-B
-53--, II-B-54--, II-B-55--, II-B-56--, II-B-57--, II-B-58--, II-B-59--, II-B-60--, II-B-61--, II-B-62--,
II-B-63--
6470 I-A--YZ-7, I-A--YZ-9, I-A--YZ-11, I-A--YZ-12, I-A--YZ-13, I-A--YZ-14, I-A--YZ-15, I-A--YZ-10,
I-A--YZ-1, I-A--YZ-2, I-A--YZ-3, I-A--YZ-4, I-A--YZ-5, I-A--YZ-6, I-A--YZ-8
6471 II-B-41--, II-B-42--, II-B-43--, II-B-44--, II-B-45--, II-B-46--, II-B-47--, II-B-48--, II-B-55--, II-B
-56--, II-B-59--, II-B-60--, II-B-61--, II-B-63--
6472 I-A--XY-1, I-A--YZ-7, I-A--XY-3, I-A--XY-4, I-A--YZ-9, I-A--XY-5, I-A--XY-6, I-A--XY-9, I-A--
YZ-11, I-A--XY-11, I-A--YZ-12, I-A--XY-12, I-A--XY-13, I-A--YZ-13, I-A--XY-14, I-A--XY-16, I-
A--YZ-14, I-A--XY-17, I-A--YZ-15, I-A--XY-34, I-A--YZ-10, I-A--YZ-1, I-A--YZ-2, I-A--YZ-3, I-
A--YZ-4, I-A--YZ-5, I-A--YZ-6, I-A--YZ-8
6473 I-A--XY-1, I-A--XY-3, I-A--XY-4, I-A--XY-5, I-A--XY-6, I-A--XY-9, I-A--XY-11, I-A--XY-12, I-A--
XY-13, I-A--XY-14, I-A--XY-16, I-A--XY-17, I-A--XY-34
6474 I-A--XY-1, I-A--XY-3, I-A--XY-5, I-A--XY-6, I-A--XY-9, I-A--XY-11, I-A--XY-12, I-A--XY-13, I-
A--XY-14, I-A--XY-17
6475 I-A--XY-1, I-A--XY-3, I-A--XY-5, I-A--XY-6, I-A--XY-9, I-A--XY-11, I-A--XY-12, I-A--XY-13, I-
A--XY-14, I-A--XY-17
6476 I-A--XY-1, I-A--XY-2, I-A--XY-3, I-A--XY-6, I-A--XY-9, I-A--XY-14, I-A--XY-17
6477 I-A--XY-1, I-A--XY-2, I-A--XY-3, I-A--XY-7, I-A--XY-8, I-A--XY-9, I-A--XY-10, I-A--XY-14, I-A--
XY-17, I-A--XY-18






6479 I-A--XY-1, I-A--XY-7, I-A--XY-8, I-A--XY-9, I-A--XY-10, I-A--XY-14, I-A--XY-15, I-A--XY-17, I-
A--XY-18
6480 I-A--XY-1, I-A--XY-8, I-A--XY-15, I-A--XY-17, I-A--XY-18, I-A--XY-19, I-A--XY-21, I-A--XY-22
6481 I-A--XY-1, I-A--XY-8, I-A--XY-15, I-A--XY-18, I-A--XY-19, I-A--XY-21, I-A--XY-22, I-A--XY-23,
I-A--XY-24, I-A--XY-25, I-A--XY-26, I-A--XY-27, I-A--XY-28, I-A--XY-29
6482 I-A--XY-1, I-A--XY-8, I-A--XY-15, I-A--XY-18, I-A--XY-19, I-A--XY-24, I-A--XY-25, I-A--XY-26,
I-A--XY-27, I-A--XY-28, I-A--XY-29, I-A--XY-30
6483 I-A--XY-1, I-A--XY-15, I-A--XY-19, I-A--XY-29, I-A--XY-30
6484 I-A--XY-15, I-A--XY-19, I-A--XY-30
6485 I-A--XY-15, I-A--XY-19, I-A--XY-30, I-A--XY-32
6486 I-A--XY-15, I-A--XY-19, I-A--XY-30, I-A--XY-32, I-A--XY-33
6487 I-A--XY-15, I-A--XY-19, I-A--XY-20, I-A--XY-30, I-A--XY-32, I-A--XY-33
6488 I-A--XY-15, I-A--XY-20, I-A--XY-31, I-A--XY-33
6489 I-A--XY-15, I-A--XY-20, I-A--XY-31, I-A--XY-33











6501 I-A--XY-14, I-A--XY-17, I-A--XY-18
6502 I-D-5--, I-D-21--, I-D-22--, I-D-23--, I-D-24--, I-D-25--, I-D-26--, I-D-27--, I-D-28--, I-D-29--, I-D
-30--, I-D-33--, I-D-34--, I-D-31--, I-D-32--, I-D-35--, I-D-36--, I-D-37--, I-D-38--, I-D-39--, I-D
-40--, I-D-41--, I-D-42--, I-D-43--, I-D-44--, I-D-45--, I-D-46--, I-D-47--, I-D-48--, I-D-49--, I-D
-50--, I-D-51--, I-D-52--, I-D-53--, I-D-54--, I-D-55--, I-D-56--, I-D-57--, I-D-58--, I-D-59--, I-D
-60--, I-D-61--, I-D-62--, I-D-63--, I-D-65--, I-D-66--, I-D-67--, I-D-68--, I-D-64--, I-D-69--, I-D
-70--, I-D-71--, I-D-72--, I-D-74--, I-D-75--, I-D-76--, I-D-73--, I-D-77--, I-D-79--, I-D-78--, I-D












6510 I-D-5--, I-D-21--, I-D-22--, I-D-23--, I-D-24--, I-D-25--, I-D-26--, I-D-27--, I-D-28--, I-D-29--, I-D
-30--, I-D-33--, I-D-34--, I-D-31--, I-D-32--, I-D-35--, I-D-36--, I-D-37--, I-D-38--, I-D-39--, I-D
-40--, I-D-41--, I-D-42--, I-D-43--, I-D-44--, I-D-45--, I-D-46--, I-D-47--, I-D-48--, I-D-49--, I-D
-50--, I-D-51--, I-D-52--, I-D-53--, I-D-54--, I-D-55--, I-D-56--, I-D-57--, I-D-58--, I-D-59--, I-D
-60--, I-D-61--, I-D-62--, I-D-63--, I-D-65--, I-D-66--, I-D-67--, I-D-68--, I-D-64--, I-D-69--, I-D
-70--, I-D-71--, I-D-72--, I-D-74--, I-D-75--, I-D-76--, I-D-73--, I-D-77--, I-D-79--, I-D-78--, I-D




6514 I-D-5--, I-D-21--, I-D-22--, I-D-23--, I-D-24--, I-D-25--, I-D-26--, I-D-27--, I-D-28--, I-D-29--, I-D
-30--, I-D-33--, I-D-34--, I-D-31--, I-D-32--, I-D-35--, I-D-36--, I-D-37--, I-D-38--, I-D-39--, I-D
-40--, I-D-41--, I-D-42--, I-D-43--, I-D-44--, I-D-45--, I-D-46--, I-D-47--, I-D-48--, I-D-49--, I-D
-50--, I-D-51--, I-D-52--, I-D-53--, I-D-54--, I-D-55--, I-D-56--, I-D-57--, I-D-58--, I-D-59--, I-D
-60--, I-D-61--, I-D-62--, I-D-63--, I-D-65--, I-D-66--, I-D-67--, I-D-68--, I-D-64--, I-D-69--, I-D
-70--, I-D-71--, I-D-72--, I-D-74--, I-D-75--, I-D-76--, I-D-73--, I-D-77--, I-D-79--, I-D-78--, I-D






























6540 I-B-12--, I-B-13--, I-D-45--, I-D-46--, I-D-47--, I-D-48--, I-D-49--, I-D-50--, I-D-51--, I-D-52--
6541 I-D-5--, I-D-23--, I-D-24--, I-D-25--, I-D-26--, I-D-27--, I-D-28--, I-D-29--, I-D-30--, I-D-33--, I-D


































6570 I-B-14--, I-B-15--, I-D-7--
6571 I-D-1-AB-1, I-D-1-AB-2, I-D-2-AB-1, I-D-2-AB-2, I-D-2-AB-3
6572 II-B-41--, II-B-42--, II-B-43--, II-B-44--, II-B-45--, II-B-46--, II-B-47--, II-B-48--, II-B-49--, II-B
-53--, II-B-54--, II-B-55--, II-B-56--, II-B-57--, II-B-58--, II-B-59--, II-B-60--, II-B-61--, II-B-62--,
II-B-63--
6573 I-D-7--, I-D-9--, I-D-45--, I-D-46--, I-D-47--, I-D-48--, I-D-49--, I-D-50--, I-D-51--, I-D-52--, I-D
-53--, I-D-54--, I-D-55--, I-D-56--, I-D-57--, I-D-58--, I-D-59--, I-D-60--, I-D-61--, I-D-62--, I-D
-63--, I-D-65--, I-D-66--, I-D-67--, I-D-68--, I-D-64--, I-D-69--, I-D-70--, I-D-71--, I-D-72--, I-D
-74--, I-D-75--, I-D-76--, I-D-73--, I-D-77--, I-D-79--, I-D-78--, I-D-80--, I-D-81--, I-D-82--, I-D
-83--, I-D-84--
6574 I-D-24--, I-D-25--, I-D-26--, I-D-27--, I-D-28--, I-D-29--, I-D-30--, I-D-33--, I-D-34--, I-D-31--, I-
D-32--, I-D-35--, I-D-36--, I-D-37--, I-D-38--, I-D-39--, I-D-40--, I-D-41--, I-D-42--, I-D-43--, I-D
-44--
6575 I-D-5--, I-D-22--, I-D-23--, I-D-24--, I-D-25--, I-D-26--, I-D-27--, I-D-28--, I-D-29--, I-D-30--, I-D
-33--, I-D-34--, I-D-31--, I-D-32--, I-D-35--, I-D-36--, I-D-37--, I-D-38--, I-D-39--, I-D-40--, I-D
-41--, I-D-42--, I-D-43--, I-D-44--
6576 I-D-5--
6577 I-D-5--, I-D-22--, I-D-23-- 
6578 II-S1-39--
6579 II-S1-39--
6580 II-B-46-FG-1, II-B-62-FG-1, II-B-64-FG-1, II-B-65-FG-1
6581 II-B-66--, II-B-67--, II-B-68--, II-B-69--
6582 II-B-66--, II-B-67--, II-B-68--, II-B-69--
6583 II-B-66--, II-B-68--, II-B-69--





























6609 II-C-16-AB-1, II-C-16-AB-2, II-C-17-AB-1, II-C-18-AB-1, II-C-19-AB-1
6610 II-A-87-AB-1, II-A-88-AB-1, II-A-88-AB-2, II-A-88-AB-5, II-A-88-AB-6, II-A-88-AB-4, II-A-88-
AB-3
6611 II-B-43-AB-1, II-B-56-AB-1, II-B-60-AB-1, II-B-61-AB-1, II-B-63-AB-1
6612 II-B-43-AB-1, II-B-56-AB-1, II-B-60-AB-1, II-B-61-AB-1, II-B-63-AB-1
6613 II-B-43-AB-1, II-B-56-AB-1, II-B-60-AB-1, II-B-61-AB-1, II-B-63-AB-1













































6655 II-A-8-AB-1, II-A-8-AB-2, II-A-59-AB-1
6656 II-A-8-AB-1, II-A-8-AB-2
6657 II-A-8-AB-1, II-A-8-AB-2, II-A-30-AB-1, II-A-30-AB-2
6658 II-A-22-AB-1, II-A-30-AB-1, II-A-30-AB-2
6659 II-A-30-AB-1, II-A-30-AB-2
6660 II-A-22-AB-1, II-A-30-AB-1, II-A-30-AB-2
6661 II-A-17-AB-1, II-A-30-AB-1, II-A-30-AB-2
6662 II-A-17-AB-1, II-A-30-AB-1, II-A-30-AB-2
6663 II-A-8-AB-1, II-A-8-AB-2, II-A-30-AB-1, II-A-30-AB-2
6664 II-A-8-AB-1, II-A-8-AB-2, II-A-30-AB-1, II-A-30-AB-2







6668 II-B-40--, II-B-70--, II-B-71--
6669 II-B-40--, II-B-70--, II-B-71--
6670 II-A--XY-5, II-A--XY-4, II-A--XY-11, II-A--XY-6
6671 II-A--XY-5, II-A--XY-11
6672 II-A--XY-5, II-A--XY-4, II-A--XY-11, II-A--XY-6
6673 II-A--XY-5, II-A--XY-11
6674 II-A--XY-5, II-A--XY-1, II-A--XY-2, II-A--XY-7 
6675 II-A--XY-5, II-A--XY-8, II-A--XY-9, II-A--XY-7, II-A--XY-10
6676 II-A--XY-3, II-A--XY-5, II-A--XY-8, II-A--XY-9, II-A--XY-7, II-A--XY-10
6677 III-A-1--, III-A-2--, III-A-3--, III-A-4--, III-A-5--, III-A-6--, III-A-7--, III-A-8--, III-A-9--, III-A-10--,
III-A-11--, III-A-12--, III-A-13--, III-A-14--, III-A-15--, III-A-16--, III-A-17--, III-A-18--, III-A-19a--,
III-A-20--, III-A-21--, III-A-22--, III-A-23--, III-A-24--, III-A-29--
6678 III-A-1--, III-A-2--, III-A-3--, III-A-4--, III-A-5--, III-A-6--, III-A-7--, III-A-8--, III-A-9--, III-A-10--,
III-A-11--, III-A-12--, III-A-13--, III-A-14--, III-A-15--, III-A-16--, III-A-17--, III-A-18--, III-A-19a--,
III-A-20--, III-A-21--, III-A-22--, III-A-23--, III-A-24--
6679 III-A-1--, III-A-2--, III-A-3--, III-A-4--, III-A-5--, III-A-6--, III-A-7--, III-A-8--, III-A-9--, III-A-10--,
III-A-11--, III-A-12--, III-A-13--, III-A-14--, III-A-15--, III-A-16--, III-A-17--, III-A-18--, III-A-19a--,
III-A-20--, III-A-21--, III-A-22--, III-A-23--, III-A-24--, III-A-26--, III-A-27--, III-A-28--
6680 III-A-10--, III-A-11--, III-A-12--, III-A-17--, III-A-18--, III-A-22--, III-A-26--, III-A-27--
6681 III-A-4--, III-A-5--, III-A-6--, III-A-7--, III-A-10--, III-A-11--, III-A-12--, III-A-14--, III-A-15--, III-A
-16--
6682 III-A-3--, III-A-7--, III-A-8--, III-A-13--, III-A-14--
6683 III-A-1--, III-A-2--, III-A-8--, III-A-13--, III-A-14--
6684 III-A-8--, III-A-9--, III-A-13--
6685 III-A-1--, III-A-2--, III-A-3--, III-A-4--, III-A-5--, III-A-6--, III-A-7--, III-A-8--, III-A-9--, III-A-10--,
III-A-11--, III-A-12--, III-A-13--, III-A-14--, III-A-15--, III-A-16--, III-A-17--, III-A-18--, III-A-19a--,
III-A-20--, III-A-21--, III-A-22--, III-A-23--, III-A-24--
6686 III-A-1--, III-A-2--, III-A-3--, III-A-4--, III-A-5--, III-A-6--, III-A-7--, III-A-8--, III-A-9--, III-A-10--,
III-A-11--, III-A-12--, III-A-13--, III-A-14--, III-A-15--, III-A-16--, III-A-17--, III-A-18--, III-A-19a--,
III-A-20--, III-A-21--, III-A-22--, III-A-23--, III-A-24--
6687 II-C-21--, II-C-26--, II-C-28--, II-C-29--, II-C-30--, II-C-31--
6688 II-A-38--, II-C-21--, II-C-22--, II-C-23--, II-C-24--, II-C-25--, II-C-26--, II-C-27--, II-C-28--, II-C
-29--, II-C-30--, II-C-31--
6689 II-C-21--, II-C-22--, II-C-23--, II-C-24--, II-C-25--, II-C-28--, II-C-29--
6690 II-A-38--, II-C-21--, II-C-22--, II-C-23--, II-C-24--, II-C-25--, II-C-26--, II-C-27--, II-C-28--, II-C
-29--, II-C-30--, II-C-31-- 











6696 III-A-19a--, III-A-22--, III-A-24--, III-A-26--, III-A-27--, III-A-28--, III-A-29--, III-A-43--, III-A-44--,
III-A-45--, III-A-46--, III-A-47--
6697 III-A-19a--, III-A-22--, III-A-24--, III-A-26--, III-A-27--, III-A-28--, III-A-29--, III-A-43--, III-A-44--,
III-A-45--, III-A-46--, III-A-47--
6698 III-A-19a--, III-A-22--, III-A-24--, III-A-26--, III-A-27--, III-A-28--, III-A-29--, III-A-43--, III-A-44--,
III-A-45--, III-A-46--, III-A-47--
6699 III-A-19a--, III-A-22--, III-A-24--, III-A-27--, III-A-28--, III-A-29--, III-A-43--, III-A-44--, III-A-45--,
III-A-46--
6700 III-A-19a--, III-A-23--, III-A-30--, III-A-31--, III-A-32--, III-A-33--, III-A-34--, III-A-35--, III-A-48--,
III-A-49--
6701 III-A-19a--, III-A-23--, III-A-30--, III-A-31--, III-A-32--, III-A-33--, III-A-34--, III-A-35--, III-A-48--,
III-A-49--




6705 III-A-19a--, III-A-25--, III-A-32--, III-A-33--, III-A-34--, III-A-35--, III-A-49--, III-A-50--, III-A-51--,
III-A-52--, III-A-53--, III-A-54--, III-A-55--, III-A-56--, III-A-57--, III-A-58--
6706 III-A-19a--, III-A-25--, III-A-31--, III-A-32--, III-A-33--, III-A-34--, III-A-35--, III-A-49--, III-A-50--,
III-A-51--, III-A-52--, III-A-53--, III-A-54--, III-A-55--, III-A-56--, III-A-57--, III-A-58--
6707 II-C-29-EF-1, II-C-31-EF-1
6708 II-C-28-CD-1, II-C-29-CD-1, II-C-31-CD-1
6709 II-C-28-CD-1, II-C-29-CD-1
6710 II-C-28-CD-1, II-C-29-CD-1, II-C-31-CD-1
6711 III-S1-1--
6712 III-S1-1--
6713 III-A-19a--, III-A-36--, III-A-37--, III-A-38--, III-A-39--, III-A-40--, III-A-41--, III-A-42--, III-A-59--,
III-A-60--, III-A-61--, III-A-62--
6714 III-A-19a--, III-A-36--, III-A-37--, III-A-38--, III-A-39--, III-A-40--, III-A-41--, III-A-42--, III-A-59--,
III-A-60--, III-A-61--, III-A-62--
6715 III-A-19a--, III-A-36--, III-A-37--, III-A-38--, III-A-39--, III-A-40--, III-A-41--, III-A-42--, III-A-59--,
III-A-60--, III-A-61--, III-A-62--
6716 III-A-19a--, III-A-36--, III-A-37--, III-A-38--, III-A-39--, III-A-40--, III-A-41--, III-A-42--, III-A-59--,
III-A-60--, III-A-61--, III-A-62--






6718 III-A-19a--, III-A-36--, III-A-37--, III-A-38--, III-A-39--, III-A-40--, III-A-41--, III-A-42--, III-A-59--,
III-A-60--, III-A-61--, III-A-62--



























6745 III-B-1--, III-B-2--, III-B-3--, III-B-4--, III-B-5--, III-B-6--, III-B-7--, III-B-8--, III-B-9--, III-B-10--,
III-B-11--, III-B-12--, III-B-13--, III-B-14--, III-B-15--, III-B-16--, III-B-17--, III-B-18--, III-B-19--,
III-B-20--, III-B-21--, III-B-24--, III-B-22--, III-B-23--, III-B-25--, III-B-26--, III-B-27--, III-B-28--,







6747 III-B-1--, III-B-2--, III-B-3--, III-B-4--, III-B-5--, III-B-6--, III-B-7--, III-B-8--, III-B-9--, III-B-10--,
III-B-11--, III-B-12--, III-B-13--, III-B-14--, III-B-15--, III-B-16--, III-B-17--, III-B-18--, III-B-19--,
III-B-20--, III-B-24--, III-B-22--, III-B-23--, III-B-25--, III-B-26--, III-B-27--, III-B-28--, III-B-29--,
III-B-30--, III-B-31--, III-B-32--, III-B-38--
6748 III-B-14--, III-B-18--, III-B-19--, III-B-20--, III-B-21--, III-B-25--, III-B-31--, III-B-32--, III-B-33--,
III-B-34--, III-B-35--, III-B-36--, III-B-37--, III-B-38--
6749 III-B-14--, III-B-15--, III-B-16--, III-B-17--, III-B-18--, III-B-19--, III-B-20--, III-B-21--, III-B-24--,
III-B-25--, III-B-27--, III-B-30--, III-B-31--, III-B-32--, III-B-33--, III-B-34--, III-B-35--, III-B-36--,
III-B-37--, III-B-38--
6750 III-B-20--, III-B-21--, III-B-32--, III-B-33--, III-B-34--, III-B-35--, III-B-36--, III-B-37--, III-B-38--,
III-B-39--
6751 III-B-1--, III-B-2--, III-B-3--, III-B-4--, III-B-5--, III-B-6--, III-B-7--, III-B-8--, III-B-9--, III-B-10--,
III-B-11--, III-B-12--, III-B-13--, III-B-14--, III-B-15--, III-B-16--, III-B-17--, III-B-18--, III-B-19--,
III-B-20--, III-B-24--, III-B-22--, III-B-23--, III-B-25--, III-B-26--, III-B-27--, III-B-28--, III-B-29--,
III-B-30--, III-B-31--, III-B-32--, III-B-33--, III-B-34--, III-B-35--, III-B-36--, III-B-38--
6752 III-B-15--, III-B-16--, III-B-18--, III-B-19--, III-B-20--, III-B-21--, III-B-25--, III-B-32--, III-B-33--,
III-B-34--, III-B-35--, III-B-36--, III-B-37--, III-B-38--, III-B-39--
6753 III-B-18--, III-B-20--, III-B-21--, III-B-32--, III-B-33--, III-B-34--, III-B-35--, III-B-36--, III-B-37--,
III-B-38--, III-B-39--
6754 III-B-14--, III-B-15--, III-B-16--, III-B-17--, III-B-18--, III-B-19--, III-B-20--, III-B-25--, III-B-27--,
III-B-31--, III-B-32--, III-B-38--
6755 III-B-1--, III-B-2--, III-B-3--, III-B-4--, III-B-5--, III-B-6--, III-B-7--, III-B-8--, III-B-9--, III-B-10--,
III-B-11--, III-B-12--, III-B-13--, III-B-14--, III-B-15--, III-B-16--, III-B-17--, III-B-18--, III-B-19--,
III-B-20--, III-B-21--, III-B-24--, III-B-22--, III-B-23--, III-B-25--, III-B-26--, III-B-27--, III-B-28--,
III-B-29--, III-B-30--, III-B-31--, III-B-32--, III-B-33--, III-B-34--, III-B-35--, III-B-36--, III-B-37--,
III-B-38--, III-B-39--
6756 III-B-1--, III-B-2--, III-B-3--, III-B-4--, III-B-5--, III-B-6--, III-B-7--, III-B-8--, III-B-9--, III-B-10--,
III-B-11--, III-B-12--, III-B-13--, III-B-24--, III-B-22--, III-B-26--, III-B-27--, III-B-28--, III-B-29--,
III-B-30--
6757 III-B-11--, III-B-12--, III-B-13--, III-B-14--, III-B-15--, III-B-16--, III-B-17--, III-B-24--, III-B-22--,
III-B-23--, III-B-25--, III-B-26--, III-B-27--, III-B-30--, III-B-31--
6758 III-B-1--, III-B-2--, III-B-3--, III-B-4--, III-B-5--, III-B-6--, III-B-7--, III-B-8--, III-B-9--, III-B-10--,
III-B-11--, III-B-12--, III-B-13--, III-B-14--, III-B-15--, III-B-16--, III-B-17--, III-B-18--, III-B-19--,
III-B-20--, III-B-21--, III-B-24--, III-B-22--, III-B-23--, III-B-25--, III-B-26--, III-B-27--, III-B-28--,
III-B-29--, III-B-30--, III-B-31--, III-B-32--, III-B-33--, III-B-34--, III-B-35--, III-B-36--, III-B-37--,
III-B-38--, III-B-39--
6759 III-B-1--, III-B-2--, III-B-3--, III-B-4--, III-B-5--, III-B-6--, III-B-7--, III-B-8--, III-B-9--, III-B-10--,
III-B-11--, III-B-12--, III-B-13--, III-B-23--, III-B-26--, III-B-27--, III-B-28--, III-B-29--
6760 III-B-1--, III-B-3--, III-B-4--, III-B-6--, III-B-7--, III-B-10--, III-B-11--, III-B-12--, III-B-13--, III-B
-14--, III-B-15--, III-B-16--, III-B-17--, III-B-18--, III-B-19--, III-B-20--, III-B-24--, III-B-22--, III-B
-23--, III-B-25--, III-B-26--, III-B-27--, III-B-28--, III-B-29--, III-B-30--, III-B-31--, III-B-32--
6761 III-B-1--, III-B-2--, III-B-3--, III-B-4--, III-B-5--, III-B-6--, III-B-7--, III-B-8--, III-B-9--, III-B-10--,
III-B-11--, III-B-12--, III-B-13--, III-B-17--, III-B-24--, III-B-22--, III-B-23--, III-B-25--, III-B-26--,





6762 III-B-1--, III-B-2--, III-B-3--, III-B-4--, III-B-5--, III-B-6--, III-B-7--, III-B-8--, III-B-9--, III-B-10--,
III-B-11--, III-B-12--, III-B-13--, III-B-22--, III-B-23--, III-B-26--, III-B-27--, III-B-28--, III-B-29--,
III-B-30--
6763 III-B-1--, III-B-3--, III-B-4--, III-B-6--, III-B-7--, III-B-10--, III-B-11--, III-B-12--, III-B-13--, III-B
-14--, III-B-15--, III-B-16--, III-B-17--, III-B-18--, III-B-19--, III-B-20--, III-B-24--, III-B-22--, III-B










6773 III-B-40--, III-B-41--, III-B-42--, III-B-43--, III-B-44--, III-B-45--, III-B-46--, III-B-47--, III-B-48--
6774 III-B-40--, III-B-41--, III-B-42--, III-B-43--, III-B-44--, III-B-45--, III-B-46--, III-B-47--, III-B-48--
6775 III-S3-1--
6776 III-S3-1--
6777 III-B-49--, III-B-50--, III-B-51--, III-B-52--, III-B-53--, III-B-54--, III-B-55--, III-B-56--, III-B-57--,
III-B-58--, III-B-59--, III-B-62--
6778 III-B-49--, III-B-50--, III-B-51--, III-B-52--, III-B-53--, III-B-54--, III-B-55--, III-B-56--, III-B-57--,
III-B-58--, III-B-59--, III-B-62--
6779 III-A-19a--, III-A-32--, III-A-33--, III-A-35--, III-B-61--
6780 III-B-49--, III-B-50--, III-B-51--, III-B-52--, III-B-53--, III-B-54--, III-B-55--, III-B-56--, III-B-57--,
III-B-58--, III-B-59--, III-B-62--




















6797 III-C-1--, III-C-2--, III-C-3--, III-C-4--, III-C-5--, III-C-6--, III-C-7--, III-C-8--, III-C-9--, III-C-10--,
III-C-11--, III-C-12--, III-C-13--, III-C-14--, III-C-16--, III-C-17--, III-C-18--, III-C-19--, III-C-20--,
III-C-21--, III-C-22--, III-C-23--
6798 III-C-2--, III-C-3--, III-C-4--, III-C-5--, III-C-6--, III-C-7--, III-C-8--, III-C-9--, III-C-10--, III-C-11--,
III-C-12--, III-C-13--, III-C-14--, III-C-15--, III-C-18--, III-C-19--, III-C-20--, III-C-21--, III-C-22--,
III-C-23--
6799 III-C-1--, III-C-4--, III-C-6--, III-C-7--, III-C-8--, III-C-9--, III-C-21--, III-C-22--









6809 III-C-24--, III-C-25--, III-C-26--, III-C-27--, III-C-28--, III-C-29--, III-C-30--
6810 III-C-24--, III-C-25--, III-C-26--, III-C-27--, III-C-28--, III-C-29--
6811 III-C-24--, III-C-25--, III-C-26--, III-C-27--, III-C-28--, III-C-29--
6812 III-B-54-AB-1
6813 III-C-4-AB-1, III-C-6-AB-1, III-C-7-AB-1, III-C-4-AB-2
6814 III-C-18-AB-1, III-C-18-AB-2
6815 III-B-54-AB-1, III-B-57-AB-1, III-B-58-AB-1
6816 III-B-54-AB-1, III-B-58-AB-1
6817 III-B-54-AB-1, III-B-57-AB-1, III-B-58-AB-1
6818 III-B-54-AB-1, III-B-57-AB-1, III-B-58-AB-1
6819 III-C-16-AB-1, III-C-17-AB-1
6820 III-C-4-CD-1, III-C-5-CD-1, III-C-19-CD-1, III-C-21-CD-1, III-C-21-CD-2, III-C-21-CD-3
6821 III-C-1-EF-1, III-C-4-EF-1, III-C-6-EF-1, III-C-7-EF-1, III-C-8-EF-1
6822 III-A-21-CD-1, III-A-21-CD-2, III-A-21-CD-3
6823 III-C-19-EF-1, III-C-20-EF-1, III-C-21-EF-2





6825 III-C-20-EF-1, III-C-21-EF-1, III-C-21-EF-2
6826 III-C-21-EF-1, III-C-22-EF-1
6827 III-C-20-EF-1, III-C-21-EF-1, III-C-21-EF-2
6828 III-C-19-EF-1, III-C-20-EF-1, III-C-21-EF-1, III-C-21-EF-2
6829 III-C-1-EF-1, III-C-9-EF-1, III-C-21-EF-1, III-C-22-EF-1
6830 III-C-1-EF-1, III-C-9-EF-1, III-C-22-EF-1
6831 III-C-25-AB-1, III-C-26-AB-1, III-C-26-AB-2, III-C-25-AB-3, III-C-25-AB-4, III-C-25-AB-5, III-C 
-25-AB-6, III-C-28-AB-6, III-C-28-AB-7, III-C-28-AB-8
6832 III-C-25-AB-1, III-C-26-AB-1, III-C-26-AB-2, III-C-25-AB-3, III-C-25-AB-4, III-C-25-AB-5, III-C
-25-AB-6, III-C-28-AB-6, III-C-28-AB-7, III-C-28-AB-8
6833 III-C-25-AB-1, III-C-26-AB-1, III-C-26-AB-2, III-C-25-AB-3, III-C-25-AB-4, III-C-25-AB-5, III-C
-25-AB-6, III-C-28-AB-6, III-C-28-AB-7, III-C-28-AB-8
6834 III-C-25-AB-1, III-C-26-AB-1, III-C-26-AB-2, III-C-25-AB-3, III-C-25-AB-4, III-C-25-AB-5, III-C
-25-AB-6, III-C-28-AB-6
6835 III-C-19-CD-1, III-C-21-CD-1, III-C-21-CD-3, III-C-21-CD-4
6836 III-B-44-AB-1, III-B-45-AB-1, III-B-45-AB-2, III-B-45-AB-3
6837 III-B-44-AB-1, III-B-45-AB-1, III-B-45-AB-2, III-B-45-AB-3
6838 III-B-44-CD-1, III-B-45-CD-1, III-B-45-CD-2, III-B-45-CD-3
6839 III-A-48-CD-1, III-A-48-CD-2, III-A-48-CD-3, III-A-48-CD-4, III-A-48-CD-5
6840 III-A--EF-1, III-A--EF-2, III-A--EF-3, III-A--EF-4, III-A--EF-5
6841 III-B-44-CD-1, III-B-45-CD-1, III-B-45-CD-2, III-B-45-CD-3
6842 III-B-44-CD-1, III-B-45-CD-1, III-B-45-CD-2, III-B-45-CD-3
314
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Het doel van dit onderzoek is de houtsoort en, waar mogelijk, de ouderdom te bepalen van een 
aantal houten vondsten. De vondsten zijn afkomstig van een drietal opgravingen die welke plaats 
hadden in Aalst en in het nabijgelegen Lede en Erembodegem (België). 
In totaal zijn 39 houtmonsters aangeleverd, waaronder een aantal eikenhouten (Quercus sp.) die 
met het blote oog herkend konden worden. Hiertussen bevond zich één monster dat geschikt leek 
voor dendrochronologisch onderzoek (zie tabel 1.1). 
 
opgraving projectcode aantal houtsoort aantal dendro 
Aalst, Hopmarkt 11-AAL-HM 20 - 
Erembodegem, Zuid IV 10-ER-ZIV 2 - 
Lede, Domein Mesen 09-LED-DM 17 1 
 
Tabel 1.1. Overzicht van het aantal monsters. 
 
Het onderzoek is verricht in opdracht van ADC ArcheoProjecten op 1 augustus 2012 op het 
dendrochronologisch laboratorium van BAAC te Deventer. 
 







Voor het bepalen van de houtsoort worden langs verschillende vlakken microscopische coupes 
gemaakt. De houtsoort wordt aan de hand van de houtanatomische kenmerken  en een 
determinatiesleutel1 bepaald. 
Deze vlakken zijn (zie afb. 2.1): 
·  Het radiale vlak. Dit staat haaks op de dwarsdoorsnede en het loopt parallel aan de 
mergstralen. Dit is het vlak dat zichtbaar wordt als men een boomstam door midden klieft.  
·  Het tangentiale vlak. Dit staat haaks op de dwarsdoorsnede en op de mergstralen. Dit is het 
vlak dat zichtbaar wordt als men parallel aan de bast een stam afvlakt. 





Afbeelding 2.1. D de drie vlakken waaraan kenmerken kunnen worden afgeleid. 
 
Uit de coupes van de verschillende vlakken kunnen verschillende gegevens worden afgeleid die 
samen een combinatie van kwalitatieve eigenschappen  opleveren. Deze combinatie van 
eigenschappen is niet voor iedere boomsoort uniek met als gevolg dat van sommige soorten 
bepaald kan worden tot welk geslacht zij behoren maar niet tot welke soort. 
                                               
1
 Schweingruber 1990. 





Het monster is volgens standaard dendrochronologische methodes geprepareerd2  en de 
jaarringbreedtes zijn ingemeten met een daartoe ingerichte meetopstelling.3 
 
Voor het synchroniseren (zie afb. 2.2) van de ingemeten jaarringreeksen (de meting of 
monstercurve) wordt mede gebruik gemaakt van een computerprogramma4, waarbij drie 
parameters berekend worden: 
1. de Student t-waarde na transformatie van de jaarringbreedtes zodat deze een normale 
verdeling benaderen5.  
2. de Gleichlaüfigkeit (GLK); het percentage intervallen waarin de meting en referentiecurve 
gelijktijdig een verbreding of versmalling van de jaarringen laten zien. 
3. de overschrijdingskans (P); de kans dat de gevonden Gleichlaüfigkeit op toeval berust.  
 
Hierna worden de berekende posities door de dendrochronoloog visueel beoordeeld en kan een 
positie geaccepteerd of verworpen worden. Het is mogelijk dat geen van de berekende posities 
acceptabel is. In dat geval is de meting (voorlopig) ongedateerd.  
 
 
Afbeelding 2.2. Vereenvoudigde weergave van het vergelijken van jaarringpatronen. 
 
Als een meting gedateerd is, betekent dit niets meer dan dat het jaartal, dat bij de laatst gemeten 
jaarring hoort, bekend is. Om de kapinterval te kunnen schatten van de boom waaruit het 
                                               
2
 Pilcher 1990. 
3
 Een Velmex meetopstelling met Acu-Rite QV10-V lineaire codeerder met een nauwkeurigheid van 10 µm gekoppeld 
aan een Euromex binoculair microscoop met een vergroting van 10 en 30 maal. 
4
 PAST4, Knibbe, B. Sciem Scientific Engineering & Manufacturing, Wenen, Oostenrijk.  
5
 De zogeheten transformatie van Hollstein (Hollstein 1980). 
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4
onderzochte monster afkomstig is, dient de marge tussen de laatste jaarring van het monster en de 
laatste jaarring in de boom bepaald te worden. Als de bast of wankant6 aanwezig is, kan een 
kapseizoen bepaald worden. Bij eikenhout kan aan de hand van het spinthout7 een schatting 
gemaakt worden. Het aantal spinthoutringen is bij eiken betrekkelijk constant. Uit berekeningen via 
OxCal8 voor West-Europees eikenhout uit het dendrochronologisch archief van BAAC volgt een 
asymmetrische verdeling van het aantal spinthoutringen. Bij een 2×δ bereik (of 95,4% 
betrouwbaarheidsinterval) zijn de onder- en bovengrens respectievelijk 6 en 30 spinthoutringen, 
maar het verwachte aantal spintringen ligt met 16 stuks iets onder het gemiddelde. 
Afhankelijk van het herkomstgebieden gelden verschillende spinthoutstatistieken.9 
 
Als er geen spinthout aanwezig is, dan kan alleen het vroegst mogelijke kapjaar geschat worden 
aan de hand van het minimum aantal te verwachten spinthoutringen. Bij andere houtsoorten dan 
eik is de buitenste jaarring tevens het vroegst mogelijk kapjaar en kan alleen met aanwezigheid 
van de bast of wankant een kapjaar vastgesteld worden. 
 
Andere houtsoorten dan eik hebben geen kernhout, of het aantal spinthoutringen is dusdanig 
onregelmatig dat hier geen schattingen voor gemaakt kunnen worden. 
 
                                               
6
 De buitenste jaarring onder de bast. 
7
 De buitenste rand van de stam waar het hout nog niet in kernhout is omgezet. 
8
 OxCal versie 4.1. Bronk Ramsey, 2009. 
9
 Haneca et al 2009.  





Het algemene beeld dat uit de houtsoortbepalingen naar voren kwam was dat vooral zachte en 
weinig duurzame houtsoorten gebruikt waren (zie tabel 3.1). 
 
Aalst  Lede  Erembodegem 
vondstnr. houtsoort  vondstnr. houtsoort  vondstnr. houtsoort 
117 wilg  234 populier  140 eik ** 
117 wilg  253 eik  253 eik 
117 wilg  359 indet.**    
123 wegedoorn  563 wilg    
123 wegedoorn  564 wilg    
123 wegedoorn  565 wilg    
258 eik  566 wilg    
258 eik  575 hazelaar    
259 wilg  576 eik    
259 wilg  576 wilg    
259 wilg  578 wilg    
260 eik  840 es    
260 els  842 hazelaar    
261 hazelaar  854 eik*     
261 hazelaar  867 els    
261 hazelaar  882 els    
262 wilg  895 eik    
262 wilg       
267 els       
267 els       
 
Tabel 3.1. Overzicht van de houtsoortbepalingen. * geselecteerd voor dendrochronologisch onderzoek ** verkoolde 
monsters. Wilg: Salix sp., els: Alnus glutinosa Gaertn., hazelaar: Corylus avellana L., populier: Populus sp., es Fraxinus 
excelsior L. 
 
De meest opvallende houtsoort is wegedoorn (Rhamnus cathartica L.). Het is een redelijke 
zeldzame soort met een voorkeur voor kalkhoudende bodems. De andere houtsoorten komen 
algemeen voor en zijn niet bijzonder te noemen. 
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6
Het dendrochronologische monster is van een metingcode voorzien (1OV0024) en langs meerdere 
radii ingemeten. De meting voor het hele monster bevat 185 ringen. Spinthout of wankant is niet 
aangetroffen (zie tabel 3.2).  
 
vondstnr. houtsoort meting n ns wankant 
854 eik 1OV0024 185 - - 
 
Tabel 3.2. Meetgegevens van het monster. n: aantal ringen, ns: aantal spintringen. 
 
De meting kon gesynchroniseerd worden met een referentiecurve voor Vlaams eiken uit de 
Romeinse periode (zie afb. 3.3 en tabel 3.4). Hieruit volgt dat het kapjaar na 76 na Chr. moet 




Afbeelding 3.3. Weergave van de meting met FL.Roman. Op de x-as staan de jaartallen en op de y-as de 
jaarringbreedtes op een logaritmische schaal, uitgedrukt in 1/00 mm (10 µm).  
 
meting datering kapinterval referentie overlap GLK P t-waarde 
1OV0024 70 na 76 FL.Roman 10 185 71,9 0,0001 8,94 
 
Tabel 3.3. Gegevens van de meting en bijbehorende statistische onderbouwing. De gebruikte afkortingen worden 
uitgelegd in hoofdstuk 2. 
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2. INLEIDING  
 
Naar aanleiding van de aanleg van een ondergrondse parkeergarage op de Hopmarkt in 
Aalst en de heraanleg van de omliggende straten werden er op vraag van de Vlaamse 
overheid archeologische opgravingen uitgevoerd. Deze geplande werken vormden 
namelijk een bedreiging voor het nog aanwezige archeologische patrimonium.  
 
De Hopmarkt bevindt zich sinds het begin van de dertiende eeuw binnen de stadsmuren. 
Oorspronkelijk was de markt heel wat kleiner en heette ze de Veemarkt, waarbij in de 
middeleeuwen het zuidelijke deel bewoond was. Van deze plaats is geweten dat er vanaf 
1497 een Karmelietenklooster gevestigd is. Omdat het onderzoek daarvan geruime tijd 
in beslag zou nemen, heeft de stad in samenwerking met het voormalig Vlaams Instituut 
voor het Onroerend Erfgoed (VIOE) in 2004 hierop geanticipeerd door reeds een 
gedeelte van het klooster ter hoogte van de geplande bouwput op te graven. De rijweg 
rond het plein is hierbij ongemoeid gelaten om de verkeerssituatie niet onnodig te 
hinderen. Dat gedeelte werd in 2011, voorafgaand aan de rioleringswerken, 
archeologisch onderzocht door een team archeologen van SOLVA in opdracht van de 
stad Aalst. 
 
Het archeologisch onderzoek in 2011 richtte zich enerzijds op de oostelijke en zuidelijke 
pandgangen van het klooster die bij het onderzoek van 2004 niet blootgelegd werden. 
Anderzijds werd ook het gedeelte van de vroegere Veemarkt onderzocht waar in 2004 
een laatmiddeleeuwse drenkpoel voor het vee deels werd opgegraven. Het betreft een 
grote ovalen uitgraving voorzien van vlechtwerkbeschoeiing en met duidelijk sporen 
van verschillende heruitgravingen. De vullingen van de poel brachten een grote variatie 
aan archeologische vondsten aan het licht. Allerhande materiaal is in verband te 
brengen met de economische activiteiten rond de Veemarkt (slachtafval, sporen van 
leerlooierij). Daarnaast zijn ook grote hoeveelheden materiaal als huishoudelijk afval 
geïnterpreteerd. 
 
De studieopdracht van de fauna bestond uit het registreren en determineren van de 
handverzamelde resten uit deze poel. Een screening van het gezeefd materiaal had 
immers geen concentratie van betekenisvolle vondsten aangetoond. Er werd gevraagd 
de vondsten te identificeren, zoveel mogelijk metingen te nemen volgens von den 
Driesch (1976) en de bewerkingssporen en de slachtleeftijden te registreren. Er werd 
uitdrukkelijk geen interpretatie gevraagd. 
 










De materiaalstudie van de handverzamelde faunaresten gebeurde in het Koninklijk 
Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN). De identificatie van het materiaal 
gebeurde met behulp van de vergelijkingcollectie van het KBIN en enkele algemene 
identificatiegidsen (Entrop, 1965 ; Schmid, 1972, Kerney & Cameron, 1980). Om de 
skeletelementen van schapen en geiten te onderscheiden werd gebruik gemaakt van de 
werken van Boessneck et al. (1964), Boessneck (1969), Payne (1985) en Halstead & 
Collins (2002). Voor de identificatie van de vogelresten werden de werken van Wölfe 
(1967) en Bacher (1967) gebruikt. 
 
Ondanks de aanwezigheid van de referentiecollectie en determinatiegidsen is het vrijwel 
nooit mogelijk om alle beenderfragmenten te determineren. Het aantal niet-
gedetermineerde stukken kan sterk variëren afhankelijk van een aantal factoren, o.a. de 
fragmentatiegraad van het materiaal, de bewaringstoestand en de wijze van inzamelen. 
De aantallen van de niet-determineerbare fragmenten worden wel opgenomen in de 
overzichtstabellen en worden aangegeven als 'indet'. Aan de hand van de determinaties 
kan het faunamateriaal gekwantificeerd worden per diersoort. Volgende methoden 
zullen toegepast worden: het aantal geïdentificeerde stukken (NISP: number of 
individual specimens) en waar nodig zal het minimum aantal individuen (MNI: minimum 
number of individuals) bepaald worden. Daarnaast wordt er ook gekeken naar de 
algemene bewaringstoestand van het faunamateriaal en worden eventuele sporen van 
menselijke (zoals hak- en snijsporen) en/of dierlijke (bijvoorbeeld bijt- of kauwsporen) 
aard onderzocht. Ook zullen eventuele pathologieën op de beenderen beschreven 
worden. 
 
In de mate van het mogelijke werd van elk bot(fragment) bepaald van welke zijde 
(links/rechts) van het skelet het afkomstig is. Vervolgens werd elk bot, indien het 
voldoende bewaard was, gemeten volgens de richtlijnen van von den Driesch (1976). De 
schofthoogte van zoogdieren kon berekend worden door de lengte van de lange 
beenderen te vermenigvuldigen met een bepaalde factor (volgens von den Driesch & 
Boessneck, 1974; Teichert, 1975). Er werd ook getracht de lengte van de vissen te 
reconstrueren door elk visbot te vergelijken met moderne referentieskeletten waarvan 
de oorspronkelijke lichaamsgrootte gekend is. De hier gebruikte lengte is de 
standaardlengte (SL), de afstand tussen de tip van de snuit en de staartwortel, die men 
in visserijstudies regelmatig gebruikt.  
 




Observaties die de bepaling van de leeftijd of van het geslacht van het dier toelaten, 
werden genoteerd. Voor de zoogdieren is de leeftijdsbepaling grotendeels gebaseerd op 
de fusie van de epifysen met de schacht, bij de lange beenderen. Deze vergroeiingen 
gebeuren op gekende leeftijden en zijn voor verschillende diersoorten per skeletelement 
beschreven door o.a. Silver (1963) en Habermehl (1975, 1985). Deze laat toe de resten 
in verschillende leeftijdsgroepen onder te brengen en is vooral goed bruikbaar bij de 
bepaling van de leeftijd van onvolwassen dieren waarvan de beenderen nog niet volledig 
volgroeid zijn. Naargelang een epifyse al dan niet vergroeid is, kan men zeggen dat een 
dier ouder of jonger was dan de leeftijd bij fusie, maar meer precisie is niet mogelijk. 
Ook de doorbraak van de melk- en definitieve tanden gebeurt op bepaalde leeftijden en 
werd genoteerd. Wanneer de onderkaak van rund, varken of schaap/geit nog meerdere 
(pre)molaren bevatte, werd ook de slijtage van deze tanden genoteerd aan de hand van 
codes (Grant, 1982). Dit leidt niet tot het bepalen van absolute leeftijden, maar men kan 
zo wel een opdeling in relatieve leeftijdsklassen bekomen. De leeftijd van zeer jonge 
dieren, met name foetussen en pasgeboren dieren, werd bepaald door het opmeten van 
de lange beenderen (Habermehl, 1975). Het voorkomen van bepaalde kenmerken zoals 
grootte, lichtheid en porositeit, laat in bepaalde gevallen toe te zeggen dat het om jonge 
dieren gaat, zonder een precieze leeftijd te kunnen bepalen. 
 
Het geslacht kan voor sommige diersoorten bepaald worden op basis van de tanden 
(varken), aan de hand van de vorm en grootte van de hoornpitten (rund: Armitage, 
1982) en op basis van de afmetingen van bepaalde lange beenderen. Deze gegevens 
werden steeds genoteerd. 
 
Bij de vogels kunnen de jonge individuen herkend worden door het bestuderen van de 
graad van ontwikkeling van de lange beenderen en de porositeit ervan. Het geslacht van 
de vogels kan soms achterhaald worden wanneer seksuele kenmerken op het skelet 
zichtbaar zijn. Zo vertoont de haan (Gallus gallus f. domestica) bijvoorbeeld sporen aan 
de poten. De vrouwelijke vogels vertonen soms ook een specifiek kenmerk: medullair 
bot. Dit is een sponsachtig uitziend bot in de mergholte dat de hen tijdens de periode 
van eileg aanmaakt, om het calcium daaruit later te gebruiken voor de aanmaak van 
eierschalen. De aanwezigheid van dit materiaal in de medullaire holte van de lange 
beenderen is significant voor een geslachtsbepaling, de afwezigheid ervan echter niet. 
Om de aanwezigheid van dit type bot na te gaan, werden - wanneer noodzakelijk - de 
vogelbotjes doormidden gezaagd.  






Op de site Hopmarkt werd tijdens de opgravingen in 2004 en 2011 een 
laatmiddeleeuwse drenkpoel voor vee blootgelegd. Het betreft een grote ovalen 
uitgraving voorzien van beschoeiing in vlechtwerk en met duidelijke sporen van 
heruitgravingen. De vulling van de structuur bevatte een grote variatie aan vondsten, 
waaronder grote hoeveelheden faunaresten. Het zijn de in 2011 met de hand 
ingezamelde resten die in deze studie worden beschreven. De in 2004 ingezamelde 
fauna werd niet voor studie aangeleverd.  
 
De faunaresten uit de drenkpoel komen uit 9 contexten met een variabele datering 
tussen 1301 en 1550 (zie tabel 1). In bijlage 1 wordt een overzicht gegeven van de 
inventarisnummers.  
 
Context Datering Interpretatie 
I-A-15 1301 AD - 1400 AD Poel-gebruik 
I-A-16 1301 AD - 1400 AD Poel-gebruik 
I-A-XY-26 1301 AD - 1400 AD Poel-gebruik 
I-A-XY-23 1301 AD - 1550 AD Hout-beschoeiing 
I-A-XY-22 1351 AD - 1400 AD Poel-gebruik 
I-A-XY-24 1351 AD - 1400 AD Poel-gebruik 
I-A--XY-35 1351 AD - 1450 AD Poel-gebruik 
I-A-XY-17 1451 AD - 1550 AD Poel-gebruik 
I-A-1 1451 AD - 1550 AD Poel-opgave 
Tabel 1: Overzicht van de contexten waaruit faunaresten werden ingezameld.  
 
 











5.1. Algemene bewaringstoestand   
 
Dierlijk materiaal is vergankelijk en de bewaringstoestand waarin het op een vindplaats 
wordt aangetroffen, wordt bepaald door een aantal factoren. Een daarvan is de snelheid 
waarmee de resten worden opgenomen in de bodem of in een archeologische context. 
Beenderen die lang aan het oppervlak liggen, worden blootgesteld aan verwering door 
onder andere  vertrappeling en weerselementen, die een destructieve invloed hebben. 
De aard van de bodem waarin de resten zich bevinden, heeft daarnaast ook een invloed 
op hun bewaringstoestand. Zo zal de bewaring in droge zandbodems niet zo goed zijn 
als deze in een natte omgeving. De bewaringstoestand van het dierlijk materiaal heeft 
vanzelfsprekend een invloed op de interpretatiemogelijkheden van het onderzoek, maar 
kan ook iets leren over de geschiedenis die de resten hebben meegemaakt, van de dood 
van het dier tot het moment van opgraven. 
 
Volgens het kwalitatieve classificatiesysteem van Behrensmeyer (1978), voor de 
verwering van dierlijk botmateriaal, bevindt het merendeel van de resten uit de poel van 
Hopmarkt zich in het eerste en tweede stadium. Dit wil zeggen dat de beenderen goed 
bewaard zijn en geen tot weinig tekenen van verwering vertonen. Dit is een aanwijzing 
dat het dierlijk materiaal niet lang aan de oppervlakte heeft gelegen en bevestigt dat de 
ondergrond van de vindplaats een gunstig milieu vormde voor de bewaring van het 
dierlijk bot. Er zijn ook weinig post-depositionele breuken waar te nemen op de stukken, 
wat er op wijst dat er geen betekenisvolle herwerkingen van de oorspronkelijke 
deposities zijn gebeurd, en dat de opgraving en de daarop volgende behandeling van het 
bot geen noemenswaardige schade aanrichtten. 






Door de goede bewaringstoestand van het materiaal konden veel sporen worden 
waargenomen op de bestudeerde beenderen. Deze bestaan uit menselijke 
bewerkingssporen (snij-, hak-, en zaagsporen, en sporen van verhitting) en knaag- en 
kauwsporen van dierlijke oorsprong.  
 
Het voorkomen van de menselijke bewerkingssporen wordt verder besproken. Er 
werden relatief weinig sporen van vraat aangetroffen op de beenderen. Op 249 stukken 
(6,3%) zijn kauwsporen van carnivoren te zien en op 2 fragmenten (0,1%) tandsporen 
van een knaagdier. Net als de geringe verwering wijst dit er op dat de resten slechts 
korte tijd aan het oppervlak gelegen hebben of in elk geval weinig toegankelijk waren 
voor carnivoren en knaagdieren.  




5.3. Soortenspectrum per fase 
 
De bestudeerde collectie handverzamelde faunaresten van Hopmarkt bestaat uit 3977 
botresten, waarvan er 3069 konden geïdentificeerd worden. Dit is 77% van het 
materiaal. De overige botten (23%) waren te gefragmenteerd en vertoonden geen 
diagnostische kenmerken meer. De ervaring leert dat het determinatiepercentage van 
handverzamelde resten gewoonlijk rond 60% ligt. Het hoge percentage geïdentificeerde 
botten van Hopmarkt is waarschijnlijk in de eerste plaats een gevolg van de uitstekende 
bewaringstoestand van het materiaal en van de monotone samenstelling ervan: er zijn 
weinig soorten aangetroffen en deze zijn gemakkelijk van elkaar te onderscheiden. De 
stukken die niet op soort konden worden gebracht bestaan vooral uit kleine fragmenten 
van lange beenderen van grote zoogdieren (waarschijnlijk hoofdzakelijk rund en in 
mindere mate paard).  
 
De in het handverzameld materiaal aangetroffen diersoorten kunnen onderverdeeld 
worden in drie grote groepen, namelijk vissen, vogels en zoogdieren. Een soortenlijst 
van het bestudeerde materiaal geeft een overzicht van de verschillende diersoorten die 
zijn teruggevonden in het handverzameld materiaal (zie bijlage 2).  Bijlage 3 geeft een 
overzicht per fase van de skeletelementen die van rund, schaap en varken werden 
aangetroffen. De metingen van de dierlijke botten zijn terug te vinden in bijlage 4. In 
twee contexten werden menselijke overblijfselen aangetroffen. Context I-A-XY-17 bevat 
een menselijke humerus en in context I-A-1 werd de schacht van een menselijke tibia 
aangetroffen.  
 
Tabel 2 geeft een overzicht van de hoeveelheid resten die in elk van de bestudeerde 
contexten werd aangetroffen. De twee contexten die het meeste materiaal bevatten zijn 
I-A-XY-17 en I-A-1 met samen meer dan 86% van het totaal aantal botresten uit de poel. 
 
context n % 
I-A-15 223 5,6 
I-A-16 41 1 
I-A-XY-26 49 1,2 
I-A-XY-23 3 0,1 
I-A-XY-22 14 0,4 
I-A-XY-24 35 0,9 
I-A--XY-35 184 4,6 
I-A-XY-17 2142 53,9 
I-A-1 1286 32,3 
TOTAAL 3977 100 
Tabel 2: overzicht van het aantal bestudeerde botfragmenten per context.  




5.3.1. Context I-A-15 (1301 AD – 1400 AD) 
 
In context I-A-15 zijn 223 faunaresten aangetroffen. 96,4% van het aantal 
gedetermineerde botresten uit deze context is afkomstig van zoogdieren. Het gaat om 
215 resten waarvan er 145 konden worden gedetermineerd (67,4%). Er komen enkel 
overblijfselen van gedomesticeerde dieren voor, wilde diersoorten zijn hier niet 
teruggevonden. Naast deze zoogdierresten komen ook 7 resten van kip (Gallus gallus f. 
domestica) voor in deze context. Eén vogelbot kon niet worden op soort gebracht.  
 
Het rund (Bos primigenius f. taurus), waarvan 115 stukken zijn teruggevonden, is in 
deze context het best vertegenwoordigd (78,7% van het totaal aantal gedetermineerde 
zoogdierresten). De verhoudingen tussen de verschillende skeletonderdelen van rund 
uit context I-A-15 zijn weergegeven in tabel 3. De losse tanden die in het materiaal 
werden aangetroffen worden hier niet bijgerekend. De skeletelementen die deel 
uitmaken van de kop zijn de schedel, de onderkaken en het hyoïd. De voorpoten bestaan 
uit scapula, humerus, radius en ulna en de achterpoten omvatten pelvis, femur en tibia. 
De beenderen van de pootuiteinden zijn carpalen, tarsalen, metapodalen en phalangen. 
De bij uitstek vleesdragende lichaamsdelen bij rund zijn de voorpoten, de achterpoten, 
de wervels en de ribben. De elementen van de kop en de pootuiteinden dragen weinig 
vlees en worden meestal als slachtafval gezien. Uit de tabel blijkt dat de wervels en de 
ribben ondervertegenwoordigd zijn in het materiaal. De overige skeletonderdelen zijn 
goed vertegenwoordigd.  
 
Aan de hand van de studie van de post-craniale elementen, meer bepaald de fusie van de 
epifyse met de diafyse kunnen uitspraken gedaan worden over de sterfteleeftijd. In tabel 
4 is te zien dat de runderen nog in leven bleven na het eerste levensjaar en de meeste 
ook nog na anderhalf jaar. Een deel van de populatie is geslacht voor ze de leeftijd van 2 
tot 3 jaar bereikt hadden, maar de meeste dieren waren op die leeftijd nog in leven. Een 
aantal individuen is minstens 3 tot 4 jaar oud geworden voor ze zijn geslacht.  
 
Rund I-A-15 
  (%) (n = 104) 
kop 35 36 
wervels 6 6 
ribben 8 8 
voorpoten 21 22 
achterpoten 14 15 
pootuiteinden 16 17 
Tabel 3: Procentuele verdeling van de skeletonderdelen van rund uit context I-A-15. 




Rund skeletelement NF F 
1 jaar scapula - 1 
totaal   0 1 
 1 - 1,5 jaar phalanx 1 6 
totaal   1 6 
2 - 3 jaar metapodaal distaal 1  
  tibia distaal - 2 
totaal   1 2 
 3 - 4 jaar femur proximaal 1 - 
  tibia proximaal - 1 
  calcaneus 1 1 
totaal   2 2 
Tabel 4: Bepaling van de leeftijd van rund, op basis van de fusie van de epifysen met de schacht van de 




Een onvolgroeide femur met niet gefusioneerde proximale en distale epifysen heeft 
kleine afmetingen en is zeer licht en poreus. De lengte van het stuk is 113 mm en op 
basis van deze meting kan de leeftijd van het individu waarvan het bot afkomstig is 
bepaald worden op 230 tot 240 dagen na de bevruchting. De draagtijd van een rund 
bedraagt om en bij de 280 dagen. Waarschijnlijk gaat het hier om een te vroeg of pas 
geboren kalf. 
 
Er zijn 15 resten van varken (Sus scrofa f. domestica) gevonden in context I-A-15, wat 
10,3% uitmaakt van het totaal aantal geïdentificeerde zoogdierresten. Er zijn vrijwel 
enkel elementen van de kop en de pootuiteinden teruggevonden (zie bijlage 2). Er zijn 2 
elementen aangetroffen die een leeftijdsbepaling mogelijk maken: een niet-gefuseerde 
calcaneus, afkomstig van een dier jonger dan 2 tot 2,5 jaar, en een humerus met een 
niet-gefuseerd distaal uiteinde, van een dier jonger dan 1 jaar. Een volgroeide astragalus 
laat toe om op basis van de afmetingen ervan de schofthoogte van het individu te 
reconstrueren aan de hand van de indexen bepaald door Teichert (1975). Deze bedraagt 
82cm.  
 
Schaap (Ovis ammon f. aries) of geit (Capra aegagrus f. hircus) komen na het rund en 
het varken het meest voor in het materiaal van de gedomesticeerde zoogdieren (9,6% - 
n = 14). Het merendeel van deze resten (n = 11) kon niet op soort worden gebracht. De 
elementen die wel op soort konden gebracht worden, zijn allemaal van schaap (n = 3) 
afkomstig. Drie van deze elementen laten een leeftijdsschatting toe. Een niet volgroeide 
phalanx is van een dier jonger dan 1 tot 1,5 jaar, een metacarpus met niet-gefuseerd 




distaal uiteinde is van een individu jonger dan 1,5 tot 3 jaar en een volgroeide tibia is 
van een dier ouder dan 1,5 tot 3 jaar. Een metatarsus is volledig en op basis van de 
metingen van dit stuk kan de schofthoogte van het individu worden gereconstrueerd 
aan de hand van de indexen bepaald door Teichert (1975). De op die manier bekomen 
schofthoogte ligt op 55cm.  
 
Tenslotte werd in context I-A-15 een derde phalanx van een paard (Equus ferus f. 
caballus) aangetroffen.  
 
5.3.2. Context I-A-16 (1301 AD – 1400 AD) 
 
In context I-A-16 zijn 41 faunaresten aangetroffen. Deze stukken zijn allemaal afkomstig 
van gedomesticeerde zoogdieren en er konden 39 botfragmenten op soort worden 
gebracht.  
 
Rund is in deze context het best vertegenwoordigd (n = 33). In tabel 5 is te zien dat 
vrijwel alle skeletonderdelen zijn aangetroffen, enkel wervels ontbreken. In tabel 6 
wordt een overzicht gegeven van de leeftijdsbepaling van 7 resten op basis van de fusie 
van de epifysen met de schacht. Een stuk is van een individu jonger dan 1 tot 1,5 jaar, 
twee van een dier jonger dan 2 tot 3 jaar. Een bot is van een dier van ten minste 1 tot 1,5 
jaar oud en drie elementen zijn van runderen met een minimumleeftijd van 2 tot 3 jaar. 
Een volgroeide metatarsus is volledig bewaard en op basis van de metingen van dit stuk 
kan de schofthoogte van het individu worden gereconstrueerd op 117cm.  
 
Rund I-A-16 
  (%) (n = 30) 
kop 7 2 
wervels 0 0 
ribben 27 8 
voorpoten 13 4 
achterpoten 23 7 
pootuiteinden 30 9 
Tabel 5: Procentuele verdeling van de skeletonderdelen van rund uit context I-A-16. 
Rund skeletelement NF F 
 1 - 1,5 jaar phalanx 1 1 
totaal   1 1 
2 - 3 jaar metapodaal distaal 2 2 
  tibia distaal - 1 
totaal   2 3 
Tabel 6: Bepaling van de leeftijd van rund, op basis van de fusie van de epifysen met de schacht van de 
lange beenderen (NF: niet gefusioneerd; F: gefusioneerd). 




Er zijn 5 resten van schaap (of geit) aangetroffen. Hiervan konden 2 stukken met 
zekerheid aan schaap worden toegekend; van geit werden geen resten gevonden. Bij de 
aangetroffen humerus is te zien dat de distale epifyse reeds met de schacht vergroeid is, 
wat wijst op een minimumleeftijd van 1 jaar.  
 
Er is een tweede phalanx van paard teruggevonden in het materiaal van context I-A-16. 
Het bot is volgroeid, wat maakt dat het paard bij overlijden een minimumleeftijd van 10 
tot 12 maanden had.  
 
5.3.3. Context I-A-XY-26 (1301 AD – 1400 AD) 
 
Context I-A-XY-26 levert 49 faunaresten, waarvan er 36 konden worden op soort 
gebracht. Enkel overblijfselen van gedomesticeerde zoogdieren zijn aanwezig. 
 
Het merendeel van de resten (78%) is afkomstig van rund (n = 28). Hierin zijn vooral de 
elementen van de kop goed vertegenwoordigd (zie tabel 7). Wervels zijn in deze context 
afwezig. Voor twee onderkaken kan de algemene slijtagetoestand (Mandible Wear 
Stages, MWS) worden bepaald: een mandibula heeft een MWS van 27, de andere heeft 
een MWS van 35. Er zijn geen volledige volgroeide beenderen teruggevonden, waardoor 
er geen schofthoogtes kunnen worden gereconstrueerd.  
 
Er zijn 4 botfragmenten van schaap (of geit) aangetroffen in context I-A-XY-26: twee 
onderkaken, een fragment van een bovenkaak en een lumbale wervel. Beide onderkaken 
hebben een MWS van 39. Er zijn geen skeletelementen aanwezig die een reconstructie 
van de schofthoogte toelaten.  
 
Van varken is er een distaal fragment van een femur aangetroffen. De distale epifyse is 
nog niet met de schacht vergroeid, wat erop wijst dat het stuk afkomstig is van een  
individu jonger dan 3 tot 3,5 jaar.  
 
Rund I-A-XY-26 
  (%) (n = 28) 
kop 71 20 
wervels 0 0 
ribben 11 3 
voorpoten 11 3 
achterpoten 4 1 
pootuiteinden 4 1 
Tabel 7: Procentuele verdeling van de skeletonderdelen van rund uit context I-A-XY-26. 




5.3.4. Context I-A-XY-23 (1301 AD – 1550 AD) 
 
In context I-A-XY-23 zijn 3 resten van rund aangetroffen: 2 ribben en een 
schedelfragment.  
 
5.3.5. Context I-A-XY-22 (1351 AD – 1400 AD) 
 
De 14 resten uit context I-A-XY-22 zijn afkomstig van gedomesticeerde zoogdieren. 
Hiervan konden 13 stukken op soort worden gebracht.  
 
Er zijn 12 botfragmenten van rund aangetroffen. Tabel 8 geeft een overzicht van de 
leeftijdsbepaling van 6 botten op basis van de fusie van de epifysen met de schacht. Een 
stuk is van een individu jonger dan 1 tot 1,5 jaar, twee van een dier ouder dan 1 tot 1,5 
jaar en drie van runderen met een minimumleeftijd van 2 tot 3 jaar. Een volgroeide 
metatarsus is volledig bewaard en op basis van de metingen van dit stuk kan de 
schofthoogte van het individu worden bepaald op 116cm.  
 
Van schaap is een distaal stuk van een femur aangetroffen. De distale epifyse is reeds 
met de schacht vergroeid, wat erop wijst dat het individu minstens 3 – 3,5 jaar oud 
geworden is.  
 
Rund skeletelement NF F 
 1 - 1,5 jaar phalanx 1 2 
totaal   1 2 
2 - 3 jaar metapodaal distaal - 3 
totaal   0 3 
Tabel 8: Bepaling van de leeftijd van rund, op basis van de fusie van de epifysen met de schacht van de 




5.3.6. Context I-A-XY-24 (1351 AD – 1400 AD) 
 
In context I-A-XY-24 zijn 35 faunaresten aangetroffen waarvan er 24 op soort konden 
worden gebracht. Al deze resten zijn van zoogdieren afkomstig.  
 
Het rund is vertegenwoordigd met 21 botfragmenten. Een overzicht van de 
aangetroffen skeletelementen is te vinden in bijlage 3.  




De overige 3 overblijfselen zijn van kat. Het gaat om twee ribben en een femur waarvan 
de proximale epifyse al met de schacht is vergroeid waardoor de leeftijd van het 
individu kan bepaald worden op ouder dan 8,5 maand.  
 
5.3.7. Context I-A-XY-35 (1351 AD – 1450 AD) 
 
Context I-A-XY-35 leverde 184 dierlijke resten waarvan 78% kon worden op soort 
gebracht (n = 143). Het merendeel van het materiaal is van gedomesticeerde 
zoogdieren. De enige uitzondering hierop is een stuk gewei van edelhert (Cervus 
elaphus) waarop zaagsporen te zien zijn (zie figuur 1). 
 
 




De overblijfselen van rund maken 75% van het aantal gedetermineerde resten (n =108). 
De verhoudingen tussen de verschillende skeletonderdelen zijn weergegeven in tabel 9. 
Hieruit blijkt dat alle skeletonderdelen vertegenwoordigd zijn in het materiaal. De 
resten bevatten opvallend veel elementen van de kop (52%).  





  (%) (n = 75) 
kop 52 39 
wervels 5 4 
ribben 7 5 
voorpoten 5 4 
achterpoten 16 12 
pootuiteinden 15 11 
Tabel 9: Procentuele verdeling van de skeletonderdelen van rund uit context I-A-XY-35 
 
  Halstead (1985)  leeftijd   
slijtagefase (Grant, 
1982) n 
A dp4 niet aangekauwd 0-1 m   dp4 ≤ a - 
B dp4 aangekauwd, M1 niet aangekauwd 1-8 m   dp4 ≥ b, M1 ≤ a - 
C M1 aangekauwd, M2 niet aangekauwd 8-18 m   M1 ≥ b, M2 ≤ a 2 
D M2 aangekauwd, M3 niet aangekauwd 18-30 m   M2 ≥ b, M3 ≤ a 1 
E M3 aangekauwd, laatstse cusp niet aangekauwd 30-36 m   M3 b - d 1 
F M3 laatste cusp aangekauwd, M3 < g jong volwassen M3 e - f 1 
G M3 = g volwassen   M3 = g 1 
H M3 = h of j oud   M3 h - j - 
I M3 = k of hoger zeer oud   M3 ≥ k 1 





Op basis van de doorbraak van de tanden in de onderkaken konden deze worden 
ondergebracht in verschillende leeftijdscategorieën (zie tabel 10). Omwille van het lage 
aantal onderkaken kan geen volledig beeld gegeven worden van de leeftijdsverdeling. Er 
kan wel worden gezegd dat er resten van vrij jonge (8 – 18 maand) tot zeer oude 
individuen aanwezig zijn. Voor 6 onderkaken kon de algemene slijtagetoestand 
(Mandible Wear Stages, MWS) worden bepaald: MWS 29, 35, 37, 39, 46 en 52. Er is 1 
hoornpit gevonden in context I-A-XY-35 waar nog een stuk van het schedeldak (os 
frontale) aan vast zit. Het stuk kan worden ondergebracht in leeftijdsklasse 2 (subadult). 
In tabel 11 is te zien dat de runderen nog in leven bleven na anderhalf jaar. Een deel van 
de populatie is geslacht voor ze de leeftijd van 2 tot 3 jaar bereikt hadden, maar de 
meeste dieren waren op die leeftijd nog in leven. Een aantal individuen is minstens 3 tot 
4 jaar oud geworden voor ze zijn geslacht. Op basis van de metingen van 2 volledige 
volgroeide lange beenderen (metacarpus en metatarsus) kan de schofthoogte van twee 
runderen worden gereconstrueerd aan de hand van de indexen bepaald door von den 
Driesch & Boessneck (1974). De op die manier bekomen schofthoogtes zijn 114cm en 
118cm. 




Rund skeletelement NF F 
 1 - 1,5 jaar radius proximaal - 2 
  phalanx - 2 
totaal   0 4 
2 - 3 jaar metapodaal distaal 2 2 
  tibia distaal 1 3 
totaal   3 5 
 3 - 4 jaar radius distaal 1 - 
  femur proximaal - 2 
  femur distaal - 1 
  tibia proximaal 1 - 
totaal   2 3 
Tabel 11: Bepaling van de leeftijd van rund, op basis van de fusie van de epifysen met de schacht van de 




Context I-A-XY-35 leverde 24 resten van schaap (of geit), waarvan 21 % kan worden 
toegewezen aan schaap. Dit is 16,7 % van het totaal aantal gedetermineerde resten uit 
deze context. Er zijn geen resten aangetroffen die met zekerheid van geit zijn, waardoor 
kan worden gezegd dat waarschijnlijk alle resten van schaap afkomstig zijn. Een 
overzicht van de aangetroffen skeletelementen wordt gegeven in bijlage 3. Twee lange 
beenderen geven een aanduiding van de slachtleeftijd van de schapen. Een radius 
waarvan de distale epifyse is vergroeid met de schacht is van een schaap met 
minimumleeftijd 1 jaar en een metacarpus met niet-gefuseerde distale epifyse is van een 
individu jonger dan 1,5 tot 3 jaar. Van 6 onderkaken kon de algemene slijtagetoestand 
(MWS volgens Grant, 1982) van de tanden worden bepaald op MWS 32, MWS 34, MWS 
37 (n = 3) en MWS 39. Een volledig bewaarde volgroeide metacarpus werd aangetroffen 
en op basis van de metingen van dit stuk kan de schofthoogte van het individu worden 
gereconstrueerd aan de hand van de indexen bepaald door Teichert (1975). De op die 
manier bekomen schofthoogte ligt op 58cm.  
 
Er zijn 10 resten van varken gevonden, wat 6,1% uitmaakt van het totaal aantal 
geïdentificeerde zoogdierresten. Een overzicht van de aangetroffen skeletelementen 
wordt gegeven in bijlage 3. Vier lange beenderen geven een aanduiding van de 
slachtleeftijd van de varkens. Twee radii waarvan de proximale epifysen zijn vergroeid 
met de schacht en twee humeri met gefuseerde distale epifysen zijn van individuen van 
minstens 1 jaar oud.  




5.3.8. Context I-A-XY-17 (1451 AD – 1550 AD) 
 
Context I-A-XY-17 is de context die het meeste faunamateriaal bevat. Er werden in totaal 
2142 botfragmenten aangetroffen van zowel vissen (0,1%; n = 2), vogels (0,1%; n = 3) 
als zoogdieren (99,8%; n = 2137). De visresten zijn twee caudale wervels van 
kabeljauw (Gadus morhua), afkomstig van individuen met een SL van 90 tot 100cm. De 
vogelresten bestaan uit 3 botjes van kip (Gallus gallus f. domestica): twee femurs en een 
tibiotarsus.  
 
Van de zoogdierresten kon 83,2% worden geïdentificeerd (n = 1775). Deze bevatten 
nagenoeg uitsluitend overblijfselen van gedomesticeerde zoogdieren. Het enige wild 
zoogdier dat in deze context is vertegenwoordigd is het edelhert, waarvan er 2 stukken 
werden teruggevonden: de proximale helft van een metacarpus en een fragment van een 
gewei waarop zaagsporen te zien zijn (zie figuur 2). 
 
 
Figuur 2: Stuk gewei van edelhert met zaagsporen (gele stippellijnen). 




Het rund maakt 75,2% uit van het aantal gedetermineerde zoogdierresten uit context I-
A-XY-17 (n = 1300). De verhoudingen tussen de verschillende skeletonderdelen zijn 
weergegeven in tabel 12. Hieruit blijkt dat alle skeletonderdelen vertegenwoordigd zijn 
in het materiaal. De resten bevatten opvallend weinig (fragmenten van) wervels (4%) en 
de elementen van de kop (36%) zijn beter vertegenwoordigd dan de overige onderdelen 
(12% tot 18%).  
 
Er zijn 12 elementen van zeer jonge runderen aangetroffen. Voor 10 van deze stukken 
kan de leeftijd op basis van de afmetingen worden bepaald op 250 tot 270 dagen na de 
bevruchting. De draagtijd van een rund bedraagt om en bij de 280 dagen. Waarschijnlijk 
gaat het hier om vroeg of pas geboren kalveren. Op drie van deze elementen zijn 
haksporen aangetroffen (zie figuur 3).  
 
Rund I-A-XY-17 
  (%) (n = 1213) 
kop 36 440 
wervels 4 48 
ribben 14 175 
voorpoten 15 182 
achterpoten 12 148 
pootuiteinden 18 220 
Tabel 12: Procentuele verdeling van de skeletonderdelen van rund uit context I-A-XY-17. 
 
 









Op basis van de doorbraak van de tanden in de onderkaken konden deze worden 
ondergebracht in verschillende leeftijdscategorieën (zie tabel 13). Er zijn onderkaken uit 
elke van de leeftijdsklassen teruggevonden, van zeer jonge tot oud. Opmerkelijk is het 
hoge aandeel zeer jonge individuen: meer dan een vijfde van de onderkaken wijst op een 
leeftijd jonger dan 8 maand.  
 
Voor 69 onderkaken kon de algemene slijtagetoestand (Mandible Wear Stages, MWS; zie 
figuur 4) worden nagegaan. In deze grafiek wordt een grote piek, tussen MWS 39 tot 42, 
gevormd door volwassen dieren. Ook oude en jonge dieren zijn aanwezig in de grafiek, 
maar het aandeel zeer jonge dieren is aanzienlijk kleiner dan in tabel 13. Ook oude 
individuen zijn minder goed vertegenwoordigd in figuur 4 dan in tabel 13. De 
onderkaken van de oude en zeer oude individuen bevatten echter vaak slechts enkel de 
M3 waardoor geen MWS kon worden berekend (hiervoor moeten immers ten minste 
twee tanden aanwezig zijn in de onderkaak). Dit verklaart het lage aandeel oude en zeer 
oude runderen in deze grafiek, hoewel ze wel degelijk in het materiaal voorkomen.  
 
In tabel 14 met de fusietoestanden van de lange beenderen is te zien dat de meeste 
runderen nog in leven bleven na het eerste levensjaar en de meeste ook nog na 
anderhalf jaar. Een deel van de populatie is geslacht voor ze de leeftijd van 2 tot 3 jaar 
bereikt hadden, maar de meeste dieren waren op die leeftijd nog in leven. Een aantal 
individuen is minstens 3 tot 4 jaar oud geworden voor ze zijn geslacht.  
 
  Halstead (1985)  leeftijd   
slijtagefase (Grant, 
1982) n 
A dp4 niet aangekauwd 0-1 m   dp4 ≤ a 1 
B dp4 aangekauwd, M1 niet aangekauwd 1-8 m   dp4 ≥ b, M1 ≤ a 20 
C M1 aangekauwd, M2 niet aangekauwd 8-18 m   M1 ≥ b, M2 ≤ a 3 
D M2 aangekauwd, M3 niet aangekauwd 18-30 m   M2 ≥ b, M3 ≤ a 14 
E M3 aangekauwd, laatstse cusp niet aangekauwd 30-36 m   M3 b - d 12 
F M3 laatste cusp aangekauwd, M3 < g jong volwassen M3 e - f 8 
G M3 = g volwassen   M3 = g 19 
H M3 = h of j oud   M3 h - j 9 
I M3 = k of hoger zeer oud   M3 ≥ k 9 




















Figuur 4: Frequentieverdeling van de MWS (Mandible Wear Stages) volgens Grant (1982) voor 69 
runderonderkaken uit context I-A-XY-17. 
 
Rund skeletelement NF F 
1 jaar scapula 2 14 
totaal   2 14 
1 - 1,5 jaar humerus distaal 3 14 
  radius proximaal 3 28 
  phalanx 8 22 
totaal   14 64 
2 - 3 jaar metapodaal distaal 24 39 
  tibia distaal 8 9 
totaal   32 48 
3 - 4 jaar humerus proximaal 3 - 
  radius distaal 3 3 
  ulna 1 3 
  femur proximaal 14 10 
  femur distaal 2 9 
  tibia proximaal 3 - 
  calcaneus 2 2 
totaal   28 27 
Tabel 14: Bepaling van de leeftijd van rund, op basis van de fusie van de epifysen met de schacht van de 










Er zijn 47 (fragmenten van) runderhoornpitten gevonden, vaak met een stuk van het 
schedeldak (os frontale) er nog aan vast. Iets meer dan de helft van de elementen 
vertoont bewerkingssporen: op 26 stukken zijn haksporen te zien aan de basis van de 
hoornpit, 6 stukken vertonen snijsporen.  
 
De hoornpitten kunnen op basis van grootte, vorm en textuur worden ondergebracht in 
verschillende leeftijdsklassen (zie figuur 5; volgens Armitage, 1982). Deze klassen 
komen overeen met: 0 = infant; 1 = juveniel; 2 = subadult; 3 = jong volwassen; 4 = 
volwassen; 5 = oud. Hierbij valt op dat de meeste hoornpitten (72%) van volwassen en 
oude dieren zijn (klassen 4 en 5). Hoornpitten van infantiele en juveniele individuen zijn 
niet aangetroffen. Op basis van de metingen van een 19 volledige hoornpitten van 
runderen met leeftijdsklasse 3 tot 5 kan volgens de criteria van Armitage (1982) worden 
vastgesteld dat er twee door hem gedefinieerde types runderen voorkomen. De 
hoornpitten waarvan de buitenste lengte (outer curvature) korter is dan 220mm zijn van 
shorthorn runderen (n = 13). De zes hoornpitten met een lengte tussen 220 en 360mm 
horen thuis in Armitage’s categorie van mediumhorn runderen. Er zijn geen hoornpitten 























Figuur 5: Verdeling van de hoornpitten over de verschillende leeftijdsklassen volgens Armitage (1982) (n 
= 36). 




Het geslacht kan worden bepaald aan de hand van een aantal criteria bepaald door 
Armitage (1982), waarbij wordt gekeken naar de grootte, robuustheid en vorm van de 
hoornpitten. Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen hoornpitten van stieren, 
koeien en ossen. Een voorwaarde hiervoor is dat de pitten een leeftijdsklasse tussen 3 
en 5 werd toegekend. Bij jongere dieren is het niet mogelijk het geslacht te achterhalen. 
Voor 30 hoornpitten uit context I-A-XY-17 van de site Hopmarkt was het mogelijk het 
geslacht te bepalen. De hoornpitten werden vooral als stier (70%) en koe (23%) 
gedetermineerd en minder als os (7%). Hierbij moet ermee rekening gehouden worden 
dat de hoornpitten van ossen moeilijk te herkennen zijn (de vorm ervan is sterk 
afhankelijk van de leeftijd waarop de dieren werden gecastreerd) en dat deze 
waarschijnlijk ondervertegenwoordigd zijn in het beeld dat hier naar voren komt. 
 
Op basis van de metingen van 17 volledige volgroeide lange beenderen (metacarpi en 
metatarsi) kan de schofthoogte van een aantal runderen worden gereconstrueerd aan de 
hand van de indexen bepaald door von den Driesch & Boessneck (1974). De te 
gebruiken index is afhankelijk van het geslacht van het individu waarvan het bot 
afkomstig is. Hier werd de gemiddelde index gebruikt voor de berekening van de 
schofthoogte (6,15 voor de metacarpi en 5,45 voor de metatarsi). De op deze manier 
bekomen schofthoogtes liggen tussen 111cm en 132cm en de gemiddelde schofthoogte 
van de dieren bedraagt 124cm.  
 
Context I-A-XY-17 leverde 289 resten van schaap (of geit) (16,3% van het aantal 
geïdentificeerde zoogdierresten), waarvan er 110 konden worden toegewezen aan 
schaap. Er zijn geen resten aangetroffen die met zekerheid van geit zijn, waardoor kan 
worden gezegd dat waarschijnlijk alle resten van schaap afkomstig zijn. Een overzicht 
van de aangetroffen skeletelementen wordt gegeven in bijlage 3. De resultaten van de 
studie van de fusie van de epifyse met de diafyse van de lange beenderen zijn 
weergegeven in tabel 15. Enkele beenderen zijn van dieren die vóór de leeftijd van 1,5 
tot 3 jaar zijn geslacht, maar de meeste schapen werden geslacht na deze leeftijd.  
 
Van 54 onderkaken kon de algemene slijtagetoestand (MWS volgens Grant, 1982) van de 
tanden worden onderzocht. De resultaten hiervan zijn weergegeven in figuur 6. Op de 
grafiek is een piek te zien ter hoogte van MWS 34 tot MWS 39 die volwassen individuen 
vertegenwoordigt. Zeer oude runderen zijn afwezig in deze grafiek en ook jonge 








Op basis van de metingen van 25 volledige volgroeide lange beenderen (metacarpi en 
metatarsi) kan de schofthoogte van een aantal schapen worden gereconstrueerd aan de 
hand van de indexen bepaald door Teichert (1975). De op die manier bekomen 
schofthoogtes liggen tussen 51cm en 58cm en de gemiddelde schofthoogte van de dieren 
bedraagt 56cm.  
 
schaap skeletelement NF F 
1 jaar scapula - 5 
  humerus distaal - 8 
totaal   0 13 
1 - 1,5 jaar phalanx - 4 
totaal   0 4 
1,5 - 3 jaar radius distaal 1 3 
  MP distaal 2 30 
  femur proximaal - 2 
  tibia distaal 1 6 
  calcaneus - - 
totaal   4 41 
3 - 3,5 jaar humerus proximaal 1 1 
  femur distaal 1 1 
  tibia proximaal - 1 
totaal   2 3 
Tabel 15: Bepaling van de leeftijd van schaap/geit, op basis van de fusie van de epifysen met de schacht 














Figuur 6: Frequentieverdeling van de MWS (Mandible Wear Stages) volgens Grant (1982) voor 54 
schapenonderkaken uit context I-A-XY-17. 
 




Er zijn 80 resten van varken gevonden, wat 4,5% uitmaakt van het totaal aantal 
geïdentificeerde zoogdierresten. Er zijn elementen van vrijwel alle skeletonderdelen 
teruggevonden (zie bijlage 2). De studie van de epifysen van de lange beenderen (zie 
tabel 16) toont aan dat alle varkens zeker werden geslacht vóór de leeftijd van 3 tot 3,5 
jaar. Enkele dieren werden zelfs geslacht nog vóór ze de leeftijd van 1 jaar hadden 
bereikt. Van twee onderkaken kon de algemene slijtagetoestand (MWS volgens Grant, 
1982) worden bepaald op MWS 10 en MWS 26. Op basis van de metingen van 2 astragali 
kan de schofthoogte van twee varkens worden gereconstrueerd aan de hand van de 
indexen bepaald door von den Driesch & Boessneck (1974). De op die manier bekomen 
schofthoogtes zijn 80cm en 86cm.  
 
De 2 overblijfselen van paard maken 0,1% uit van het aantal geïdentificeerde 
zoogdierresten en bestaan uit twee losse snijtanden. 
 
De 98 overblijfselen van kat (5,5% uit van het aantal zoogdierresten) zijn afkomstig van 
ten minste 5 individuen zoals aangeduid door het voorkomen van 5 linker femora.  Van 
1 individu is nagenoeg het volledige skelet teruggevonden: er werden 68 elementen 
ingezameld. Het gaat om een jong dier met een leeftijd onder 8,5 maand. De overige 
elementen zijn afkomstig van ten minste twee katten jonger dan 8,5 maand (twee 
onvolgroeide femora) en twee volgroeide katten (ouder dan 11,5 maand). Er werden 
geen bewerkingssporen aangetroffen op de beenderen.  
 
Tenslotte zijn er 4 volgroeide metatarsi van een hond aangetroffen in het materiaal 
(0,2% van de geïdentificeerde zoogdierresten). Ze zijn van een dier met een 
minimumleeftijd van 5 tot 7 maanden.  
 
Varken skeletelement NF F 
 1 jaar humerus distaal 2 7 
  radius proximaal  - 7 
totaal   2 14 
2 - 2,5 jaar metapodaal distaal 1 -  
  tibia distaal 3 1 
totaal   4 1 
3 - 3,5 jaar humerus proximaal 3 -  
  fermur distaal 2 -  
  tibia proximaal 1 -  
totaal   6 0 
Tabel 16: Bepaling van de leeftijd van varken, op basis van de fusie van de epifysen met de schacht van de 
lange beenderen (NF: niet gefusioneerd; F: gefusioneerd). 
 




5.3.9. Context I-A-1 (1451 AD – 1550 AD) 
 
Context I-A-1 bevat in totaal 1286 botfragmenten, waarvan er 879 (68,4%) konden 
worden op soort gebracht.  Er werden resten van zowel vissen (0,2%; n = 3), vogels 
(1,2%; n = 16) als zoogdieren (98,6%; n = 1267) gevonden. De 3 aangetroffen visresten 
bevatten 2 botjes van zeevissen: een dentale van een kabeljauw met SL 100 – 110cm en 
een os anale van bot met een SL van 30 – 40cm. Een stuk is van een zoetwatervis: een 
rib van een karperachtige (Cyprinidae) met SL van 30 - 40cm. De vogelresten bestaan uit 
14 botjes. Het merendeel hiervan is van kip (n = 11) en drie resten zijn van eend (Anas 
platyrhynchos (f. domestica)).  
 
Van de zoogdierresten kon 67,9 % worden op soort gebracht (n = 862).  Er is 1 rest van 
een wild zoogdier aangetroffen: een stuk gewei van edelhert dat zaagsporen vertoont 
(zie figuur 7). 
 
 




Het rund maakt 68,4% uit van het aantal gedomesticeerde zoogdierresten uit context I-
A-1 (n = 590). De verhoudingen tussen de verschillende skeletonderdelen zijn 
weergegeven in tabel 17. De losse tanden die in het materiaal werden aangetroffen 
worden hier niet bijgerekend. De skeletelementen die deel uitmaken van de kop zijn de 
schedel, de onderkaken en het hyoïd. De voorpoten bestaan uit scapula, humerus, radius 




en ulna en de achterpoten omvatten pelvis, femur en tibia. De beenderen van de 
pootuiteinden zijn carpalen, tarsalen, metapodalen en phalangen. De bij uitstek 
vleesdragende lichaamsdelen bij rund zijn de voorpoten, de achterpoten, de wervels en 
de ribben. De elementen van de kop en de pootuiteinden dragen weinig vlees en worden 
meestal als slachtafval gezien. Uit tabel 17 blijkt dat alle skeletonderdelen 
vertegenwoordigd zijn in het materiaal. De resten bevatten weinig (fragmenten van) 
wervels (7%) en de elementen van de kop (28%) zijn iets beter vertegenwoordigd dan 
de overige onderdelen (12% tot 23%).  
 
In context I-A-1 zijn 3 stukken van zeer jonge runderen aangetroffen. Op basis van de 
metingen kan de leeftijd van de individuen waarvan de botten afkomstig zijn worden 
bepaald op 260 tot 270 dagen na de bevruchting. De draagtijd van een rund bedraagt om 
en bij de 280 dagen. Waarschijnlijk gaat het hier om te vroeg of pas geboren kalveren. 
Op basis van de doorbraak van de tanden in de onderkaken konden deze worden 
ondergebracht in verschillende leeftijdscategorieën (zie tabel 18). Er zijn onderkaken uit 
vrijwel elke van de leeftijdsklassen teruggevonden, enkel individuen jonger dan 1 
maand zijn afwezig.  
 
Rund I-A-1 
  (%) (n = 562) 
kop 28 155 
wervels 7 42 
ribben 23 132 
voorpoten 13 71 
achterpoten 12 68 
pootuiteinden 17 94 
Tabel 17: Procentuele verdeling van de skeletonderdelen van rund uit context I-A-1. 
 
  Halstead (1985)  leeftijd   slijtagefase (Grant, 1982) n 
A dp4 niet aangekauwd 0-1 m   dp4 ≤ a - 
B dp4 aangekauwd, M1 niet aangekauwd 1-8 m   dp4 ≥ b, M1 ≤ a 1 
C M1 aangekauwd, M2 niet aangekauwd 8-18 m   M1 ≥ b, M2 ≤ a 5 
D M2 aangekauwd, M3 niet aangekauwd 18-30 m   M2 ≥ b, M3 ≤ a 6 
E M3 aangekauwd, laatstse cusp niet aangekauwd 30-36 m   M3 b - d 7 
F M3 laatste cusp aangekauwd, M3 < g jong volwassen M3 e - f 2 
G M3 = g volwassen   M3 = g 4 
H M3 = h of j oud   M3 h - j 1 
I M3 = k of hoger zeer oud   M3 ≥ k 7 
Tabel 18: Leeftijdsbepaling op basis van de doorbraak en slijtagetoestand van tanden in de onderkaak 
(context I-A-1). 




Voor 25 onderkaken kon de algemene slijtagetoestand (Mandible Wear Stages, MWS; zie 
figuur 8) worden nagegaan. In deze grafiek wordt een kleine piek, tussen MWS 33 en 
MWS 38, gevormd door jongvolwassen dieren. Ook oude en jonge dieren zijn hier 
aanwezig, maar hun aandeel is aanzienlijk kleiner dan in tabel 18 (hierboven). 
 
Twee van de vier aangetroffen hoornpitten vertonen haksporen aan de basis van de 
hoornpit. Twee van deze stukken kunnen worden toegeschreven aan vrouwelijke 
runderen: een van een volwassen individu (leeftijdsklasse 4), de andere van een oude 
koe (leeftijdsklasse 5).  
 
Aan de hand van de studie van de post-craniale elementen en meer bepaald de fusie van 
de epifyse met de diafyse kunnen eveneens uitspraken gedaan worden over de 
sterfteleeftijd. In tabel 19 is te zien dat de  runderen nog in leven bleven na het eerste 
levensjaar en de meeste ook nog na anderhalf jaar. Een deel van de populatie is geslacht 
voor ze de leeftijd van 2 tot 3 jaar bereikt hadden, maar de meeste dieren waren op die 
leeftijd nog in leven. Een aantal individuen is minstens 3 tot 4 jaar oud geworden voor ze 
zijn geslacht.  
 
Op basis van de metingen van 14 volledige volgroeide lange beenderen (metacarpi en 
metatarsi) kan de schofthoogte van een aantal runderen worden gereconstrueerd aan de 
hand van de indexen bepaald door von den Driesch & Boessneck (1974). De op die 
manier bekomen schofthoogtes liggen tussen 109cm en 132cm en de gemiddelde 
















Figuur 8: Frequentieverdeling van de MWS (Mandible Wear Stages) volgens Grant (1982) voor 54 
schapenonderkaken uit context I-A-1. 
 




Rund skeletelement NF F 
1 jaar scapula - 7 
totaal   0 7 
1 - 1,5 jaar humerus distaal - 3 
  radius proximaal - 2 
  phalanx 1 18 
totaal   1 23 
2 - 3 jaar metapodaal distaal 6 18 
  tibia distaal 3 5 
totaal   9 23 
3 - 4 jaar humerus proximaal - 3 
  femur proximaal 7 5 
  femur distaal 4 1 
  tibia proximaal 5 1 
  calcaneus 2 1 
totaal   18 11 
Tabel 19: Bepaling van de leeftijd van rund, op basis van de fusie van de epifysen met de schacht van de 




Context I-A-1 leverde 157 resten van schaap (of geit) (18,2% van het aantal 
gedetermineerde zoogdierresten), waarvan er 36 kunnen worden toegewezen aan 
schaap. Er zijn geen resten aangetroffen die met zekerheid van geit zijn, waardoor kan 
worden gezegd dat waarschijnlijk alle resten van schaap afkomstig zijn. Een overzicht 
van de aangetroffen skeletelementen wordt gegeven in bijlage 3.  
 
De resultaten van de studie van de fusie van de epifyse met de diafyse van de lange 
beenderen zijn weergegeven in tabel 20. Enkele beenderen zijn van dieren die vóór de 
leeftijd van 1,5 tot 3 jaar zijn geslacht, maar de meeste schapen werden geslacht na deze 
leeftijd. Van 13 onderkaken kon de algemene slijtagetoestand (MWS volgens Grant, 
1982) van de tanden worden onderzocht. De resultaten hiervan zijn weergegeven in 
figuur 9. De grafiek vertoont een kleine piek tussen MWS 28 en MWS 35, gevormd door 
volwassen dieren. Ook oude dieren zijn vertegenwoordigd in de grafiek, maar jonge 
dieren zijn nagenoeg afwezig.  
 
Op basis van de metingen van 5 volledige volgroeide lange beenderen (metacarpi en 
metatarsi) kan de schofthoogte van een aantal schapen worden gereconstrueerd aan de 
hand van de indexen bepaald door Teichert (1975). De op die manier bekomen 
schofthoogtes liggen tussen 56cm en 61cm en de gemiddelde schofthoogte van de dieren 
bedraagt 59cm.  




Schaap skeletelement NF F 
1 jaar scapula - 2 
  humerus distaal 1 9 
totaal   1 11 
1,5 - 3 jaar radius distaal 3 3 
 ulna - 3 
  MP distaal - 3 
  tibia distaal 2 6 
  calcaneus 1 - 
totaal   6 15 
 3 - 3,5 jaar femur distaal 3 - 
totaal   3 - 
Tabel 20: Bepaling van de leeftijd van schaap/geit, op basis van de fusie van de epifysen met de schacht 














Figuur 9: Frequentieverdeling van de MWS (Mandible Wear Stages) volgens Grant (1982) voor 13 




Er zijn 73 resten van varken gevonden in context I-A-1, wat 8,5% uitmaakt van het 
totaal aantal geïdentificeerde zoogdierresten. Er zijn elementen van vrijwel alle 
skeletonderdelen teruggevonden (zie bijlage 2). De studie van de epifysen van de lange 
beenderen (zie tabel 21) toont aan dat alle varkens zeker werden geslacht vóór de 
leeftijd van 3 tot 3,5 jaar. Enkele dieren werden zelfs geslacht nog vóór ze de leeftijd van 
1 jaar hadden bereikt. Van 1 mandibula kon de algemene slijtagetoestand (MWS volgens 
Grant, 1982) worden bepaald op MWS 9, wat overeenkomt met een jong dier van 6 tot 
12 maanden.  
  




Varken skeletelement NF F 
 1 jaar humerus distaal 4 2 
  radius proximaal  - 1 
totaal   4 3 
2 - 2,5 jaar metapodaal distaal 2 1  
 calcaneus 2 - 
  tibia distaal 2 1 
totaal   6 2 
3 - 3,5 jaar radius distaal 1 -  
  tibia proximaal 1 -  
totaal   2 0 
Tabel 21: Bepaling van de leeftijd van varken, op basis van de fusie van de epifysen met de schacht van de 




De 20 overblijfselen van paard uit context I-A-1 maken 2,3 % uit van de geïdentificeerde 
zoogdierresten en zijn afkomstig van ten minste 1 individu. Het gaat om een nagenoeg 
volledig bewaarde schedel, 5 losse tanden, 7 wervels, een sacrum, een pelvis, 2 ribben, 
een scapula, een femur en een tweede phalanx. Het onderscheid tussen paard en ezel 
kan gemaakt worden op basis van de morfologie van de tanden (Churcher & 
Richardsson, 1978; Armitage & Chapman, 1979; Uerpmann & Uerpmann, 1994). De 
schedel (met bovenkaak) kan zonder meer worden toegeschreven aan paard en er zijn 
geen lange beenderen van opvallend kleine individuen aangetroffen. Dit laat toe te 
stellen dat alle overblijfselen van paard afkomstig zijn. De paardenresten hebben een 
opvallend donkerdere kleur dan de overige resten uit deze context.  
 
De 18 overblijfselen van kat (2,1% van de geïdentificeerde zoogdierresten) zijn 
afkomstig van ten minste 2 individuen. Het gaat om een volwassen kat van tenminste 
11,5 maand oud en een jong dier van minder dan 11,5 maand. Op het distale uiteinde 
van een humerus zijn schaafsporen aangetroffen die zouden kunnen wijzen op het 
afnemen van de pels voor de productie van bont.  
 
Er is 1 volgroeide ulna van een hond (0,1%) aangetroffen in context I-A-1 van een dier 
met een minimumleeftijd van 5 tot 8 maanden.   
 
Tenslotte zijn er in deze context 2 resten van konijn of haas (Oryctolagus cuniculus f. 
domestica / Lepus europaeus; 0,2%) aangetroffen: een humerus en een tibia.  
 




5.4. Menselijke bewerkingssporen op de geconsumeerde dieren 
 
Voor de hierboven beschreven contexten samen zijn er in totaal slachtsporen 
aangetroffen op 1130 skeletelementen van rund, 80 van schaap en 56 van varken. De 
positie van de sporen op het bot werd aan de hand van codes genoteerd (Lauwerier, 
1988; De Cupere, 2001). Er zijn algemeen 4 soorten sporen: snijsporen (cut marks), 
haksporen (chop marks), schaafsporen (shave marks) en zaagsporen (saw marks). Er zijn 
bewerkingssporen aangetroffen op ongeveer een derde van het aantal botresten van 
zowel rund, schaap als varken.  
 
De meest voorkomende slachtsporen bij rund zijn weergegeven op figuur 10. Een 
veelvoorkomend spoor op de schedels is een grote depressie en gat in het voorhoofd, 
waarschijnlijk van de hamer die door de slachter gebruikt werd om de dieren te doden 
of te verdoven voordat ze geslacht en versneden werden. Vaak zijn haksporen 
aangetroffen die te maken hebben met het verwijderen van de horens.  
 
De onderkaken vertonen vrijwel allemaal een of meerdere haksporen net vóór de 
tandenrij en vooraan de schedel, net voor de bovenkaak. Deze sporen wijzen erop dat de 
snuit van de kop werd verwijderd. De hals-, borst- en  lendewervels en ook het sacrum 
vertonen enerzijds  haksporen langsheen de wervelkolom, die het karkas in de lengte in 
twee delen, en anderzijds transversale chops tussen de wervels die het karkas opdelen 
in kleinere, meer hanteerbare stukken.  
 
De haksporen op het dorsale uiteinde van de ribben hebben tot doel de ribben van de 
wervelkolom te scheiden. De haksporen op het lichaam van de ribben verdelen de 
ribstukken in kleinere delen.  
 
De  haksporen aangetroffen op het uiteinde van de lange beenderen van de ledematen 
hebben te maken met de desarticulatie van de ledematen. Oppervlakkige snijsporen en 
haksporen die wijzen op het afsnijden van het vlees komen niet veel voor. De haksporen 
op de schouderbladen en de bekkens hebben de bedoeling de stukken vlees op te delen. 
De lange beenderen zijn vrijwel altijd in twee gehakt. Dit heeft waarschijnlijk te maken 
met het verzamelen van beenmerg. 
 
 





Figuur 10: Overzicht van de meest voorkomende bewerkingssporen bij rund. 
 
 




De sporen op de resten van schaap (zie figuur 11) zijn in grote lijnen dezelfde als deze 
bij rund en kunnen op dezelfde manier geïnterpreteerd worden. Er zijn echter vaak 
haksporen te zien op de schedels en dit wijst er op dat de hersenen van schaap 
waarschijnlijk werden geconsumeerd. De metapodalen van schaap zijn vaak in de lengte 
opengehakt, waarschijnlijk om het beenmerg te verzamelen.  
 
 
Figuur 11: Overzicht van de meest voorkomende bewerkingssporen bij schaap. 




Ook bij varken zijn gelijkaardige sporen aangetroffen (zie figuur 12) die te maken 
hebben met het opdelen van het skelet en het recupereren van beenmerg uit de lange 
beenderen en de onderkaken.  
 
 
Figuur 12: Overzicht van de meest voorkomende bewerkingssporen bij varken. 










De drenkpoel van de site Hopmarkt in Aalst leverde een aanzienlijke collectie 
handverzameld botmateriaal. De poel werd tijdens 2 opgravingen, in 2004 en 2011, 
blootgelegd. De in 2004 ingezamelde fauna werd reeds eerder bestudeerd. De 
faunaresten van de opgraving uit 2011, in totaal 3977 stuks, werden bestudeerd en 
beschreven in dit rapport. De resultaten van beide studies zullen zo kunnen worden 
samengevoegd.  
 
De resten werden geïdentificeerd en er is botmateriaal van vissen, vogels en zoogdieren 
aangetroffen, waarbij de overblijfselen van voornamelijk rund, maar ook schaap en 
varken de meerderheid uitmaken. Er werden zo veel mogelijk metingen genomen en de 
bewerkingssporen en slachtleeftijden werden geregistreerd.  
 
Er werd in de opdracht uitdrukkelijk gevraagd geen uitgebreide interpretatie te geven, 
maar het blijkt duidelijk uit de technische beschrijvingen hierboven dat het materiaal 
grotendeels bestaat uit slacht – en consumptieafval. Kadavers of stukken ervan komen 
weinig voor en behoren toe aan kat, hond en paard. Intrusieven komen niet voor in het 
bestudeerde materiaal. 
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Bijlage 1: Overzicht van de inventarisnummers van het bestudeerde 
botmateriaal van de poel van de site Hopmarkt. 
 
Site Invnr Spoor Context Interpretatie 
Aalst Hopmarkt Poel 2 I-A-2 I-A-1 poel-opgave 
Aalst Hopmarkt Poel 3 I-A-1+2 I-A-1 poel-opgave 
Aalst Hopmarkt Poel 4 I-A-3 I-A-1 poel-opgave 
Aalst Hopmarkt Poel 6 I-A-13 I-A-1 poel-opgave 
Aalst Hopmarkt Poel 7 I-A-14 I-A-1 poel-opgave 
Aalst Hopmarkt Poel 8 I-A-15 I-A-15 poel-gebruik 
Aalst Hopmarkt Poel 13 I-B-3 I-A-1 poel-opgave 
Aalst Hopmarkt Poel 14 I-B-5 I-A-1 poel-opgave 
Aalst Hopmarkt Poel 15 I-B-6 I-A-1 poel-opgave 
Aalst Hopmarkt Poel 16 I-B-9 I-A-XY-17 poel-gebruik 
Aalst Hopmarkt Poel 17 I-A-1 I-A-1 poel-opgave 
Aalst Hopmarkt Poel 18 I-A-2 I-A-1 poel-opgave 
Aalst Hopmarkt Poel 19 I-A-4 I-A-1 poel-opgave 
Aalst Hopmarkt Poel 20 I-B-9 I-A-XY-17 poel-gebruik 
Aalst Hopmarkt Poel 21 I-B-18 I-A-XY-17 poel-gebruik 
Aalst Hopmarkt Poel 36 I-B-10+19 I-A-XY-26+35 poel-gebruik 
Aalst Hopmarkt Poel 37 I-B-10+19 I-A-XY-26+35 poel-gebruik 
Aalst Hopmarkt Poel 38 I-A-11 I-A-1 poel-opgave 
Aalst Hopmarkt Poel 39 I-A-11 I-A-1 poel-opgave 
Aalst Hopmarkt Poel 40 I-A-9 I-A-1 poel-opgave 
Aalst Hopmarkt Poel 41 I-A-5 I-A-1 poel-opgave 
Aalst Hopmarkt Poel 42 I-A-6+7 I-A-1 poel-opgave 
Aalst Hopmarkt Poel 43 I-A-8 I-A-1 poel-opgave 
Aalst Hopmarkt Poel 44 I-A-10 I-A-1 poel-opgave 
Aalst Hopmarkt Poel 46 I-A-12 I-A-1 poel-opgave 
Aalst Hopmarkt Poel 47 I-A-18+19 I-A-15 poel-gebruik 
Aalst Hopmarkt Poel 48 I-A-19 I-A-15 poel-gebruik 
Aalst Hopmarkt Poel 49 I-A-21 I-A-1 poel-opgave 
Aalst Hopmarkt Poel 51 I-B-17 I-A-1 poel-opgave 
Aalst Hopmarkt Poel 52 I-B-18 I-A-XY-17 poel-ogebruik 
Aalst Hopmarkt Poel 53 I-B-19 I-A-XY-26 poel-gebruik 
Aalst Hopmarkt Poel 54 I-C-1 I-A--XY-17 poel-gebruik 
Aalst Hopmarkt Poel 76 I-B-10a I-A-XY-22 poel-gebruik 
Aalst Hopmarkt Poel 77 I-B-10-a + 10b I-A--XY-35 poel-gebruik 
Aalst Hopmarkt Poel 78 I-B-10 I-A--XY-35 poel-gebruik 
Aalst Hopmarkt Poel 79 I-B-10-B I-A--XY-24 poel-gebruik 
Aalst Hopmarkt Poel 80 I-B-11 I-A-1 poel-gebruik 
Aalst Hopmarkt Poel 81 I-B-22 I-A-16 poel-gebruik 
Aalst Hopmarkt Poel 82 I-C-3 I-A--XY-17 poel-gebruik 
Aalst Hopmarkt Poel 83 I-C-3 I-A-XY-17 poel-gebruik 
Aalst Hopmarkt Poel 101 I-C-2 I-A-1 poel-opgave 
Aalst Hopmarkt Poel 102 I-B-1 I-A-1 poel-opgave 
Aalst Hopmarkt Poel 103 I-B-4 I-A-1 poel-opgave 
Aalst Hopmarkt Poel 104 I-B-3 I-A-1 poel-opgave 
Aalst Hopmarkt Poel 106 I-C-LV - - 
Aalst Hopmarkt Poel 117 I-B-32 I-A-XY-23 hout-beschoeiing 
Aalst Hopmarkt Poel 119 I-B-27 I-A-1 poel-opgave 
Site Invnr Spoor Context Interpretatie 
Aalst Hopmarkt Poel 120 I-B-26 I-A-1 poel-opgave 
Aalst Hopmarkt Poel 131 I-A-XY-17 I-A-XY-17 poel-gebruik 
Aalst Hopmarkt Poel 132 I-A-XY-15 I-A-1 poel-opgave 
Aalst Hopmarkt Poel 133 I-A-XY-18 I-A-XY-17 poel-gebruik 
Aalst Hopmarkt Poel 147 I-A-YZ-15 I-A-XY-17 poel-gebruik 
Aalst Hopmarkt Poel 150 I-A-XY-27 I-A-XY-26 poel-gebruik 
 


















































































































































































































































































ZEEVISSEN                     
kabeljauw (Gadus morhua) - - - - - - - 2 1 3 
bot (Platichthys flesus) - - - - - - - - 1 1 
ZOETWATERVISSEN                     
Cyprinidae - - - - - - - - 1 1 
GEDOMESTICEERDE VOGELS                     
kip (Gallus gallus f. domestica) 7 - - - - - - 3 11 21 
(huis)eend (Anas platyrhynchos (f. domestica)) - - - - - - - - 3 3 
WILDE ZOOGDIEREN                     
edelhert - - - - - - 1 2 1 4 
GEDOMESTICEERDE ZOOGDIEREN                     
hond (Canis lupus f. familiaris) - - - - - - - 4 1 5 
konijn/haas (Oryctolagus cuniculus f. domestica / 
Lepus europaeus) - - - - - - - - 2 2 
kat (Felis silvestris f. catus) - - - - - 3 - 98 18 119 
varken (Sus scrofa f. domestica) 15 - 1 0 0 0 10 80 73 179 
rund (Bos primigenius f. taurus) 115 33 31 3 12 21 108 1300 590 2213 
schaap (Ovis ammon f. aries) 3 2 - - 1 - 5 110 36 157 
schaap/geit (Ovis/Capra) 11 3 4 - - - 19 179 121 337 
paard (Equus ferus f. caballus) 1 1 - - - - - 2 20 24 
TOTAAL GEDETERMINEERDE RESTEN 152 39 36 3 13 24 143 1780 879 3069 
VISSEN INDET - - - - - - - - -   
VOGELS INDET 1 - - - - - - - 2 3 
ZOOGDIEREN INDET 70 2 13 - 1 11 41 362 405 905 
TOTAAL NIET GEDETERMINEERDE RESTEN 71 2 13 0 1 11 41 362 407 908 
ALGEMEEN TOTAAL  223 41 49 3 14 35 184 2142 1286 3977 
 

Bijlage 3: Overzicht van de aangetroffen skeletelementen van rund, schaap en varken. 
 
RUND I-A-15 I-A-16 I-A-XY-26 I-A-XY-23 I-A-XY-22 I-A-XY-24 I-A--XY-35 I-A-XY-17 I-A-1 
  
1301 AD - 1400 
AD 
1301 AD - 1400 
AD 
1301 AD - 1400 
AD 
1301 AD - 1550 
AD 
1351 AD - 1400 
AD 
1351 AD - 1400 
AD 
1351 AD - 1450 
AD 
1451 AD - 1550 
AD 
1451 AD - 1550 
AD 
schedelfragment 5 - 14 1 - 2 11 165 54 
hoornpit - - - - - - 1 40 4 
maxilla 5 - 3 - 1 2 5 75 32 
mandibula 26 2 3 - 1 1 22 157 64 
losse tanden 19 3 3 - - 2 33 87 28 
hyoid - - - - - - - 3 1 
atlas 1 - - - - - - 3 4 
axis - - - - - 1 - 4 - 
cervicale wervels - - - - 1 - 1 8 7 
thoracale wervels 1 - - - - - - 14 12 
lumbale wervels 2 - - - - - 1 7 12 
sacrum - - - - - - 2 5 2 
caudale wervels - - - - - - - - - 
wervelfragment 2 - - - - - - 7 5 
ribben 8 8 3 2 - 3 5 175 132 
scapula 4 1 1 - - 1 1 52 23 
humerus 5 3 1 - - 1 - 53 26 
radius 5 - - - - 2 3 64 19 
ulna - - 1 - - 1 - 13 3 
carpalia - - - - - - - 2 - 
metacarpus - 2 - - 2 2 3 67 32 
pelvis 5 1 - - 1 1 - 30 16 
femur 4 4 1 - 1 - 6 69 31 
patela 6 - - - - - - 2 - 
tibia - 2 - - - - 6 47 21 
fibula - - - - - - - - - 
astragalus - - - - - - - 8 2 
calcaneus 2 - - - - - - 7 8 
andere tarsalia - - - - - - - 4 - 
metatarsus 6 3 1 - 2 1 6 78 25 
metapodalia 1 2 - - - - - 8 3 
phalanx 1 7 2 - - 3 1 1 32 21 
phalanx 2 - - - - - - - 8 1 
phalanx 3 1 - - - - - 1 6 2 
TOTAAL 115 33 31 3 12 21 108 1300 590 
SCHAAP I-A-15 I-A-16 I-A-XY-26 I-A-XY-23 I-A-XY-22 I-A-XY-24 I-A--XY-35 I-A-XY-17 I-A-1 
  
1301 AD - 1400 
AD 
1301 AD - 1400 
AD 
1301 AD - 1400 
AD 
1301 AD - 1550 
AD 
1351 AD - 1400 
AD 
1351 AD - 1400 
AD 
1351 AD - 1450 
AD 
1451 AD - 1550 
AD 
1451 AD - 1550 
AD 
schedelfragment - - - - - - 1 29 5 
hoornpit - - - - - - - - - 
maxilla - 1 - - - - - 5 - 
mandibula - 1 - - - - 1 11 - 
losse tanden - - - - - - - - - 
hyoid - - - - - - - - - 
atlas - - - - - - - - - 
axis - - - - - - - - - 
cervicale wervels - - - - - - - - - 
thoracale wervels - - - - - - - - - 
lumbale wervels - - - - - - - - - 
sacrum - - - - - - - - - 
caudale wervels - - - - - - - - - 
wervelfragment - - - - - - - - - 
ribben - - - - - - - - - 
scapula 2 - - - - - 1 11 3 
humerus - - - - 1 - - 6 8 
radius - - - - - - - 8 4 
ulna - - - - - - - - 3 
carpalia - - - - - - - - - 
metacarpus - - - - - - 2 13 4 
pelvis - - - - - - - - - 
femur - - - - - - - - - 
patela - - - - - - - - - 
tibia - - - - - - - 1 - 
fibula - - - - - - - - - 
astragalus - - - - - - - - - 
calcaneus - - - - - - - 1 2 
andere tarsalia - - - - - - - - - 
metatarsus 1 - - - - - - 23 7 
metapodalia - - - - - - - - - 
phalanx 1 - - - - - - - 2 - 
phalanx 2 - - - - - - - - - 
phalanx 3 - - - - - - - - - 




C/O I-A-15 I-A-16 I-A-XY-26 I-A-XY-23 I-A-XY-22 I-A-XY-24 I-A--XY-35 I-A-XY-17 I-A-1 
  
1301 AD - 1400 
AD 
1301 AD - 1400 
AD 
1301 AD - 1400 
AD 
1301 AD - 1550 
AD 
1351 AD - 1400 
AD 
1351 AD - 1400 
AD 
1351 AD - 1450 
AD 
1451 AD - 1550 
AD 
1451 AD - 1550 
AD 
schedelfragment 1 - - - - - - 21 7 
hoornpit - - - - - - - - - 
maxilla - - 1 - - - 3 42 - 
mandibula - - 2 - - - 11 57 20 
losse tanden - 1 - - - - 1 8 5 
hyoid - - - - - - - - - 
atlas - - - - - - - - - 
axis - - - - - - - - - 
cervicale wervels - - - - - - - 2 2 
thoracale wervels - - - - - - - - 1 
lumbale wervels - - 1 - - - - 3 1 
sacrum - - - - - - - - - 
caudale wervels - - - - - - - - - 
wervelfragment 1 - - - - - - 1 - 
ribben - - - - - - - 3 30 
scapula 1 - - - - - - 2 2 
humerus - 1 - - - - - 4 2 
radius - - - - - - 1 3 5 
ulna - - - - - - - - 4 
carpalia - - - - - - - - - 
metacarpus 2 - - - - - - 7 2 
pelvis 1 - - - - - 2 4 9 
femur - - - - - - - 4 11 
patela - - - - - - - - - 
tibia 1 - - - - - - 11 13 
fibula - - - - - - - - - 
astragalus - - - - - - - - - 
calcaneus 1 - - - - - - - 2 
andere tarsalia - - - - - - - - - 
metatarsus 1 1 - - - - 1 4 4 
metapodalia - - - - - - - 1 1 
phalanx 1 1 - - - - - - 2 - 
phalanx 2 - - - - - - - - - 
phalanx 3 1 - - - - - - - - 
TOTAAL 11 3 4 0 0 0 19 179 121 
 
VARKEN I-A-15 I-A-16 I-A-XY-26 I-A-XY-23 I-A-XY-22 I-A-XY-24 I-A--XY-35 I-A-XY-17 I-A-1 
  
1301 AD - 1400 
AD 
1301 AD - 1400 
AD 
1301 AD - 1400 
AD 
1301 AD - 1550 
AD 
1351 AD - 1400 
AD 
1351 AD - 1400 
AD 
1351 AD - 1450 
AD 
1451 AD - 1550 
AD 
1451 AD - 1550 
AD 
schedelfragment - - - - - - 1 5 5 
hoornpit - - - - - - - - - 
maxilla 2 - - - - - - 1 4 
mandibula 4 - - - - - 1 13 9 
losse tanden 6 - - - - - 1 - 4 
hyoid - - - - - - - - - 
atlas - - - - - - - - - 
axis - - - - - - - - - 
cervicale wervels - - - - - - - 4 - 
thoracale wervels - - - - - - - 1 - 
lumbale wervels - - - - - - - - - 
sacrum - - - - - - - - - 
caudale wervels - - - - - - - - - 
wervelfragment - - - - - - - 1 - 
ribben - - - - - - - 1 11 
scapula - - - - - - - 5 3 
humerus 1 - - - - - 4 15 6 
radius - - - - - - 2 7 3 
ulna - - - - - - - 4 2 
carpalia - - - - - - - - - 
metacarpus - - - - - - - - - 
pelvis - - - - - - - 1 7 
femur - - 1 - - - - 7 1 
patela - - - - - - - - - 
tibia - - - - - - 1 11 7 
fibula - - - - - - - - 1 
astragalus 1 - - - - - - 2 - 
calcaneus 1 - - - - - - - 3 
andere tarsalia - - - - - - - - - 
metatarsus - - - - - - - 1 1 
metapodalia - - - - - - - - 5 
phalanx 1 - - - - - - - - 1 
phalanx 2 - - - - - - - - - 
phalanx 3 - - - - - - - 1 - 




Bijlage 4: Overzicht van de genomen metingen volgens von den Driesch 
(1976) (in mm). 
 
 
Rund               
                
Hoornpit BC BA BB OC       
I-A-1 - 114,0 37,4 32,8       
I-A-1 120,0 120,0 39,0 30,1       
I-A-XY-17 - 120,0 42,3 28,2       
I-A-XY-17 140+ 160,0 56,4 46,2       
I-A-XY-17 250+ 176,0 59,0 51,0       
I-A-XY-17 125,0 110,0 35,5 30,2       
I-A-XY-17 185+ 192,0 64,2 52,1       
I-A-XY-17 250+ 200,0 67,3 52,2       
I-A-XY-17 - 205,0 67,5 55,1       
I-A-XY-17 210+ 225,0 78,2 55,8       
I-A-XY-17 156,0 127,0 42,2 36,1       
I-A-XY-17 225,0 218,0 79,0 54,4       
I-A--XY-17 245+ 206,0 74,8 51,1       
I-A--XY-17 - 150,0 47,7 40,1       
I-A--XY-17 130,0 116,0 37,7 30,1       
I-A--XY-17 154,0 128,0 40,3 34,2       
I-A--XY-17 157,0 133,0 42,3 37,2       
I-A--XY-17 160,0 139,0 46,5 37,8       
I-A--XY-17 198,0 165,0 57,2 44,3       
I-A--XY-17 182,0 188,0 60,0 52,3       
I-A-XY-17 144,0 - - -       
I-A-XY-17 70+ 100,0 33,0 26,9       
I-A-XY-17 - 130,0 41,3 35,0       
I-A-XY-17 - 134,0 40,1 32,9       
I-A-XY-17 - 168,0 54,1 41,1       
I-A-XY-17 180+ 168,0 56,9 45,7       
I-A-XY-17 190+ 182,0 57,0 50,0       
I-A-XY-17 190+ 183,0 62,9 50,8       
I-A-XY-17 170+ 194,0 64,0 53,9       
I-A-XY-17 - 202,0 73,3 54,8       
I-A-XY-17 210+ 212,0 74,0 56,8       
I-A-XY-17 190+ 215,0 73,0 57,6       
I-A-XY-17 143,0 130,0 44,2 35,3       
I-A-XY-17 174,0 120,0 39,8 30,6       
I-A-XY-17 270+ 235,0 68,9 65,1       
I-A-XY-17 150,0 140,0 49,7 35,2       
I-A-XY-17 132,0 154,0 51,2 40,6       
I-A-XY-17 320,0 181,0 61,9 55,8       
I-A-XY-26+35 90+ 103,0 33,7 29,8       
                
Scapula HS DHA Ld SLC GLP LG BG 
I-A-1 - - - 52,3 70,2 57,4 - 
I-A-1 - - - 44,3 62,2 50,7 43,0 
I-A-XY-17 - - - - 57,0 - 39,8 
I-A-XY-17 - - - - 72,3 59,8 51,8 
I-A-XY-17 - - - 44,0 60,2 50,5 40,2 
I-A-XY-17 - - - 42,1 63,0 52,6 53,1 
I-A-XY-17 - - - 55,5 70,9 54,2 49,3 
I-A--XY-17 - - - - 65,8 57,0 47,1 
                
Humerus GL Bp SD Bd BT     
I-A-1 - - - 67,3 61,5     
I-A-XY-17 - - - - 75,0     
I-A-XY-17 - - - 78,0 69,3     
I-A-XY-17 - - 33,4 77,0 70,3     
                
Radius GL Bp BFp SD Bd BFd   
I-A-1 - - - 73,8 - -   
I-A-1 - 82,7 - 75,9 - -   
I-A-1 - 83,3 - 75,9 - -   
I-A-XY-17 - 75,8 - - - -   
I-A-XY-17 - - - - 78,6 -   
I-A-XY-17 - 66,8 - 62,4 - -   
I-A-XY-17 - 68,2 - 61,8 - -   
I-A-XY-17 - 69,7 - 62,3 - -   
I-A-XY-17 - 68,9 - 63,9 - -   
I-A-XY-17 - 72,3 - 65,1 - -   
I-A-XY-17 - 75,2 - 68,9 - -   
I-A-XY-17 - 75,9 - 68,8 - -   
I-A-XY-17 - 81,9 - 74,5 - -   
I-A-XY-17 - 84,2 - 75,5 - -   
I-A-XY-17 - 84,5 - 76,0 - -   
I-A-XY-17 - 84,2 - 76,9 - -   
I-A-XY-26+35 - 69,5 - 64,8 - -   
I-A-1 - 66,2 - 62,1 - -   
I-A-1 - 78,0 - 70,4 - -   
I-A-XY-17 - 74,0 - 67,5 - -   
                
                
MC GL Bp SD Bd SH (cm)     
I-A-1 - - - 46,8 -     
I-A-1 - - - 48,9 -     
I-A-1 - 52,7 - - -     
I-A-1 - 52,8 - - -     
I-A-1 - 52,8 - - -     
I-A-1 - 53,2 - - -     
I-A-1 - 53,5 - - -     
I-A-1 - 53,6 - - -     
I-A-1 - 53,8 - - -     
I-A-1 - - - 59,9 -     
I-A-1 - 60,5 - - -     
I-A-1 - - - 60,9 -     
I-A-1 - 62,5 - - -     
I-A-1 - 62,8 - - -     
I-A-1 176,9 46,9 25,1 47,8 108,8     
I-A-1 186,0 56,9 32,7 59,1 114,4     
I-A-1 186,8 58,3 31,8 58,0 114,9     
I-A-1 200,2 59,8 34,3 58,8 123,1     
I-A-1 206,4 62,4 33,8 61,6 126,9     
I-A-16 - 53,9 - - -     
I-A-16 189,7 52,0 27,2 54,0 116,7     
I-A-XY-17 - 48,8 - - -     
I-A-XY-17 - 48,9 - - -     
I-A-XY-17 - - - 49,2 -     
I-A-XY-17 - 49,3 - - -     
I-A-XY-17 - - - 49,5 -     
I-A-XY-17 - - - 50,5 -     
I-A-XY-17 - - - 50,9 -     
I-A-XY-17 - - - 50,9 -     
I-A-XY-17 - 51,3 - - -     
I-A-XY-17 - - - 51,7 -     
I-A-XY-17 - - - 52,1 -     
I-A-XY-17 - 52,2 - - -     
I-A-XY-17 - 52,4 - - -     
I-A-XY-17 - 52,8 - - -     
I-A-XY-17 - 52,9 - - -     
I-A-XY-17 - 53,0 - - -     
I-A-XY-17 - 53,2 - - -     
I-A-XY-17 - - - 53,2 -     
I-A-XY-17 - 53,2 - - -     
I-A-XY-17 - - - 53,8 -     
I-A-XY-17 - - - 54,0 -     
I-A-XY-17 - 54,8 - - -     
I-A-XY-17 - 55,2 - - -     
I-A-XY-17 - 55,2 - - -     
I-A-XY-17 - - - 56,8 -     
I-A-XY-17 - 57,1 - - -     
I-A-XY-17 - 57,8 - - -     
I-A-XY-17 - 60,5 - - -     
I-A-XY-17 - 60,5 - - -     
I-A-XY-17 180,0 45,2 26,0 48,3 110,7     
I-A-XY-17 183,0 56,6 33,9 61,0 112,5     
I-A-XY-17 200,1 54,2 27,4 54,2 123,1     
I-A-XY-17 213,0 63,8 33,1 62,5 131,0     
I-A-XY-17 212,0 64,9 35,9 67,3 130,4     
I-A-XY-17 214,2 65,2 35,7 67,9 131,7     
I-A--XY-17 - 49,3 - - -     
I-A--XY-17 - 50,8 - - -     
I-A--XY-17 - 52,2 - - -     
I-A--XY-17 - 53,0 - - -     
I-A--XY-17 - 54,8 - - -     
I-A--XY-17 - 56,1 - - -     
I-A--XY-17 - 56,8 - - -     
I-A--XY-17 - 58,4 - - -     
I-A--XY-17 201,7 54,0 28,3 54,0 124,0     
I-A--XY-17 199,6 53,1 30,8 56,4 122,8     
I-A--XY-17 201,2 57,0 34,8 59,9 123,7     
I-A-XY-22 - - - 56,0 -     
I-A-XY-22 188,2 54,0 33,0 56,6 115,7     
I-A--XY-24 - - - 49,4 -     
I-A--XY-24 - - - 50,3 -     
I-A-XY-26+35 - 55,0 - - -     
I-A-XY-26+35 185,9 50,8 27,0 51,3 114,3     
                
Tibia GL Bp SD Bd       
I-A-1 - - - 52,3       
I-A-1 - - - 54,0       
I-A-1 - - - 55,3       
I-A-1 - - - 61,0       
I-A-15 - - - 50,6       
I-A-15 - - - 55,3       
I-A-XY-17 - - - 51,3       
I-A-XY-17 - - - 52,3       
I-A-XY-17 - - - 55,3       
I-A-XY-17 - - - 60,9       
I-A-XY-17 - - - 64,8       
I-A--XY-17 - - - 66,5       
I-A-XY-26+35 - - - 54,4       
I-A-XY-26+35 - - - 66,8       
                
MT GL Bp SD Bd SH (cm)     
I-A-1 - 42,2 - - -     
I-A-1 - 42,3 - - -     
I-A-1 - 43,0 - - -     
I-A-1 - 43,7 - - -     
I-A-1 - 44,7 - - -     
I-A-1 - 46,1 - - -     
I-A-1 - 46,6 - - -     
I-A-1 - 48,6 - - -     
I-A-1 205,2 42,1 21,9 - 111,8     
I-A-1 219,3 50,3 25,5 - 119,5     
I-A-1 214,7 47,3 28,4 23,8 117,0     
I-A-1 225,7 43,2 23,9 49,0 123,0     
I-A-1 221,6 46,8 25,0 52,0 120,8     
I-A-1 225,4 45,0 24,0 51,5 122,8     
I-A-1 226,7 47,2 26,2 56,0 123,6     
I-A-1 242,7 43,5 25,0 51,8 132,3     
I-A-1 225,9 55,8 27,5 59,0 123,1     
I-A-15 - 36,2 - - -     
I-A-15 - 41,0 - - -     
I-A-15 - 42,8 - - -     
I-A-16 - - 28,3 58,3 -     
I-A-XY-17 - 39,2 - - -     
I-A-XY-17 - 39,5 - - -     
I-A-XY-17 - 40,5 - - -     
I-A-XY-17 - 40,7 - - -     
I-A-XY-17 - 41,7 - - -     
I-A-XY-17 - 41,8 - - -     
I-A-XY-17 - 41,9 - - -     
I-A-XY-17 - 42,3 - - -     
I-A-XY-17 - 42,4 - - -     
I-A-XY-17 - 42,5 - - -     
I-A-XY-17 - 42,7 - - -     
I-A-XY-17 - 42,9 - - -     
I-A-XY-17 - 43,0 - - -     
I-A-XY-17 - 43,4 - - -     
I-A-XY-17 - 44,1 - - -     
I-A-XY-17 - 44,3 - - -     
I-A-XY-17 - 44,8 - - -     
I-A-XY-17 - 44,8 - - -     
I-A-XY-17 - 45,4 - - -     
I-A-XY-17 - 45,6 - - -     
I-A-XY-17 - 45,6 - - -     
I-A-XY-17 - 45,8 - - -     
I-A-XY-17 - - - 46,2 -     
I-A-XY-17 - - - 46,2 -     
I-A-XY-17 - 47,8 - - -     
I-A-XY-17 - 48,0 - - -     
I-A-XY-17 - - - 48,6 -     
I-A-XY-17 - - - 49,0 -     
I-A-XY-17 - - - 49,0 -     
I-A-XY-17 - 49,5 - - -     
I-A-XY-17 - - - 49,6 -     
I-A-XY-17 - - - 50,6 -     
I-A-XY-17 - 51,6 - - -     
I-A-XY-17 - 52,6 - - -     
I-A-XY-17 - 53,5 - - -     
I-A-XY-17 - 55,3 - - -     
I-A-XY-17 - 55,3 - - -     
I-A-XY-17 - 38,6 21,1 - -     
I-A-XY-17 - 41,8 21,5 - -     
I-A-XY-17 - - 32,6 60,0 -     
I-A-XY-17 226,3 - - - 123,3     
I-A-XY-17 242,1 - - - 131,9     
I-A-XY-17 205,5 - 23,1 47,5 112,0     
I-A-XY-17 242,5 - 26,9 56,1 132,2     
I-A-XY-17 231,2 41,8 22,8 48,0 126,0     
I-A-XY-17 229,5 44,9 23,7 50,3 125,1     
I-A-XY-17 230,8 50,8 28,8 58,3 125,8     
I-A--XY-17 - 39,8 - - -     
I-A--XY-17 - 45,9 - - -     
I-A--XY-17 - 47,0 - - -     
I-A--XY-17 - 50,3 - - -     
I-A--XY-17 223,2 44,2 23,0 49,9 121,6     
I-A-XY-22 - 40,1 - - -     
I-A-XY-22 - - - 46,8 -     
I-A--XY-24 - 40,3 - - -     
I-A-XY-26 - 43,7 - - -     
I-A-XY-26+35 - 44,4 - - -     
I-A-XY-26+35 216,9 44,3 25,0 50,4 118,2     
                
Ph 1 A/P I/E Glpe Bp SD Bd   
I-A-1 P I 55,0 23,9 20,8 24,1   
I-A-1 P E 58,0 26,0 20,9 22,3   
I-A-1 P E 56,6 25,7 21,9 23,1   
I-A-1 A ? 58,7 24,9 20,6 24,0   
I-A-1 A ? 54,4 27,5 22,3 25,0   
I-A-1 A ? 58,0 25,9 21,4 24,3   
I-A-1 A ? 57,4 25,3 23,0 24,1   
I-A-1 A I 54,4 26,1 23,3 26,1   
I-A-1 P I 59,6 27,0 21,6 24,0   
I-A-1 A I 56,4 27,6 23,2 27,1   
I-A-1 A I 66,7 31,0 28,3 29,4   
I-A-1 A ? 67,5 32,4 27,2 30,3   
I-A-15 - ? - - - 19,3   
I-A-15 A ? 48,4 25,9 21,7 22,5   
I-A-15 A ? 54,0 24,1 20,0 23,6   
I-A-15 A ? 54,2 24,2 20,2 24,0   
I-A-15 A ? 53,4 26,0 22,3 24,2   
I-A-15 P ? 56,6 25,8 20,0 24,0   
I-A-XY-17 - ? - - - 25,4   
I-A-XY-17 - ? - - - 27,2   
I-A-XY-17 - ? - - 21,2 22,8   
I-A-XY-17 - ? 50,6 21,8 18,7 22,8   
I-A-XY-17 A I 52,3 24,0 20,0 22,6   
I-A-XY-17 P E 55,5 23,0 20,0 22,2   
I-A-XY-17 A E 53,8 26,0 21,5 23,6   
I-A-XY-17 P E 59,0 25,0 20,6 23,7   
I-A-XY-17 A E 55,3 27,6 21,6 24,8   
I-A-XY-17 A I 57,6 25,7 21,3 24,8   
I-A-XY-17 A I 55,0 29,0 23,2 25,2   
I-A-XY-17 A E 55,4 27,1 22,8 27,3   
I-A-XY-17 P I 58,0 27,2 23,7 24,8   
I-A-XY-17 A E 59,0 27,2 23,3 25,1   
I-A-XY-17 A I 60,1 27,3 22,2 25,2   
I-A-XY-17 A I 58,1 29,8 24,1 28,0   
I-A-XY-17 A E 62,3 32,0 26,3 30,3   
I-A-XY-17 A I 65,9 32,0 26,0 30,5   
I-A--XY-17 P I 53,2 23,8 21,1 23,1   
I-A--XY-17 A E 52,2 23,8 21,0 24,2   
I-A--XY-17 P I 64,3 31,3 24,0 28,8   
I-A-XY-22 A ? 54,8 - - -   
I-A-XY-22 P ? 52,6 22,1 18,9 21,2   
I-A--XY-24 ? ? - 31,8 - -   
I-A-XY-26+35 P I 52,0 25,0 20,8 23,5   
                
Ph 2 A/P GL Bp SD Bd     
I-A-1 P 37,4 25,4 20,2 20,4     
                
Ph 3 DLS Ld MBS         
I-A-1 66,0 21,8 47,5         
I-A-15 55,0 47,0 16,4         
I-A-XY-17 78,8 - 24,3         
                
Schaap en geit               
                
Scapula HS DHA Ld SLC GLP LG BG 
I-A-1 - - - 24,4 - 24,9 20,0 
I-A-1 - - - - 34,2 24,3 20,2 
I-A-1 - - - 17,0 31,3 24,0 22,3 
I-A-15 - - - 18,8 - 23,8 19,8 
I-A-15 - - - 16,5 30,0 24,0 17,2 
I-A-XY-17 - - - 16,4 - - - 
I-A-XY-17 - - - 17,3 - - - 
I-A-XY-17 - - - - 32,5 25,9 20,9 
I-A-XY-17 - - - - 32,7 29,1 24,6 
I-A-XY-17 - - - 18,0 29,3 22,2 18,0 
I-A-XY-17 - - - 19,3 34,0 26,0 22,1 
I-A-XY-17 - - - 22,3 34,5 27,7 21,0 
I-A--XY-17 - - - 17,1 31,2 24,8 18,4 
I-A--XY-17 - - - 18,5 30,6 25,0 18,4 
                
Humerus GL Bp SD Bd BT C/O   
I-A-1 - - - 26,8 26,0 schaap   
I-A-1 - - - 27,4 26,1 schaap   
I-A-1 - - - 29,2 27,8 schaap   
I-A-1 - - - 29,9 27,6 schaap   
I-A-1 - - - 29,1 29,0 schaap   
I-A-1 - - - 31,3 28,5 schaap   
I-A-16 - - - 29,1 28,4 C/O   
I-A-XY-17 - - - 27,0 27,0 C/O   
I-A-XY-17 - - - 30,4 27,5 C/O   
I-A-XY-17 - - - 28,5 26,8 schaap   
I-A-XY-17 - - - 29,0 27,1 schaap   
I-A-XY-17 - - - 29,9 27,6 schaap   
I-A-XY-17 - - - 29,2 28,5 schaap   
I-A-XY-17 - - - 30,2 28,0 schaap   
I-A-XY-17 - - - 30,5 28,8 schaap   
I-A-XY-22 - - - 28,4 26,3 schaap   
                
Radius GL Bp BFp SD Bd BFd C/O 
I-A-1 - 29,6 26,9 - - - schaap 
I-A-1 - 30,0 27,9 - - - schaap 
I-A-1 144,1 29,6 26,8 16,0 27,6 23,2 schaap 
I-A-1 - 28,2 26,4 - - - C/O 
I-A-1 161,0 32,4 29,0 26,1 25,4 - schaap 
I-A-XY-17 - - - - 24,4 - schaap 
I-A-XY-17 - 29,5 27,1 - - - schaap 
I-A-XY-17 - 30,7 27,4 - - - schaap 
I-A-XY-17 - 32,2 28,3 - - - schaap 
I-A-XY-17 - - 25,6 - 28,2 25,2 schaap 
I-A-XY-17 123,1 27,2 26,1 - - - schaap 
I-A-XY-17 134,1 27,7 25,0 - 25,3 22,7 schaap 
                
MC GL Bp SD Bd C/O SH (cm)   
I-A-1 - 20,1 - - schaap -   
I-A-1 - 24,5 - - schaap -   
I-A-1 124,0 21,4 - - schaap 60,6   
I-A-1 114,0 19,0 11,6 21,9 schaap 55,7   
I-A-15 - 22,1 - - C/O -   
I-A-XY-17 - 20,5 - - schaap -   
I-A-XY-17 - 22,4 - - schaap -   
I-A-XY-17 108,1 20,5 12,1 22,9 schaap 52,9   
I-A-XY-17 107,3 22,7 12,2 23,8 schaap 52,5   
I-A-XY-17 107,7 21,5 13,2 25,0 schaap 52,7   
I-A-XY-17 112,9 22,4 12,1 25,0 schaap 55,2   
I-A-XY-17 115,8 22,1 12,8 25,0 schaap 56,6   
I-A-XY-17 122,3 21,2 13,0 24,0 schaap 59,8   
I-A-XY-17 119,8 23,1 13,6 24,2 schaap 58,6   
I-A-XY-17 123,9 24,2 13,2 26,8 schaap 60,6   
I-A-XY-17 - 21,5 - - C/O -   
I-A-XY-17 - 22,8 - - C/O -   
I-A-XY-17 116,8 23,8 15,0 25,8 C/O 57,1   
I-A-XY-26+35 - 22,0 - - schaap -   
I-A-XY-26+35 117,5 20,9 14,2 24,7 schaap 57,5   
                
Tibia GL Bp SD Bd C/O     
I-A-1 - - - 23,1 C/O     
I-A-1 - - - 24,4 C/O     
I-A-1 - - - 25,0 C/O     
I-A-1 - - - 25,5 C/O     
I-A-1 - - - 26,2 C/O     
I-A-15 - - - 28,2 C/O     
I-A-XY-17 - 36,0 - - schaap     
I-A-XY-17 - - - 24,9 C/O     
I-A-XY-17 - - - 25,3 C/O     
I-A-XY-17 - - - 25,4 C/O     
I-A-XY-17 - - - 27,0 C/O     
I-A-XY-17 - - - 27,5 C/O     
                
MT GL Bp SD Bd C/O SH   
I-A-1 - 18,5 - - schaap -   
I-A-1 - 18,6 - - schaap -   
I-A-1 - 21,8 - - schaap -   
I-A-1 - 18,5 10,2 21,3 schaap -   
I-A-1 128,0 19,0 10,5 22,4 schaap 58,1   
I-A-1 130,4 19,1 11,6 24,1 schaap 59,2   
I-A-1 133,0 19,8 11,2 23,8 schaap 60,4   
I-A-15 120,2 19,2 11,0 23,0 schaap 54,6   
I-A-16 - 19,9 - - C/O -   
I-A-XY-17 - 19,1 - - schaap -   
I-A-XY-17 - 20,0 - - schaap -   
I-A-XY-17 - 20,8 - - schaap -   
I-A-XY-17 - 21,0 - - schaap -   
I-A-XY-17 - - - 21,5 schaap -   
I-A-XY-17 - 20,9 11,9 - schaap -   
I-A-XY-17 116,4 17,9 11,1 21,1 schaap 52,8   
I-A-XY-17 113,2 19,3 11,1 24,2 schaap 51,4   
I-A-XY-17 118,5 18,0 9,9 22,1 schaap 53,8   
I-A-XY-17 114,5 19,6 10,9 24,0 schaap 52,0   
I-A-XY-17 119,4 19,3 10,4 22,8 schaap 54,2   
I-A-XY-17 121,0 19,3 10,2 22,2 schaap 54,9   
I-A-XY-17 120,2 18,8 10,0 24,7 schaap 54,6   
I-A-XY-17 120,1 20,2 12,2 23,8 schaap 54,5   
I-A-XY-17 123,6 19,4 11,0 23,2 schaap 56,1   
I-A-XY-17 123,8 20,0 14,1 25,2 schaap 56,2   
I-A-XY-17 128,0 20,4 12,0 25,0 schaap 58,1   
I-A-XY-17 132,0 19,8 11,2 24,3 schaap 59,9   
I-A-XY-17 131,3 20,2 11,5 24,5 schaap 59,6   
I-A-XY-17 131,3 20,9 11,4 24,1 schaap 59,6   
I-A-XY-17 132,9 19,6 12,0 23,3 schaap 60,3   
I-A-XY-17 - 20,2 - - C/O -   
I-A--XY-17 127,4 19,4 11,9 24,9 schaap 57,8   
I-A-XY-26+35 - 18,4 - - C/O -   
                
Ph 1 Glpe Bp SD Bd O/C     
I-A-XY-17 30,3 12,2 10,2 11,4 C/O     
I-A-XY-17 30,2 11,9 9,1 10,6 schaap     
I-A-XY-17 31,6 11,4 8,9 10,5 schaap     
                
Varken               
                
Humerus GL GLC Bp SD Bd     
I-A-1 - - - - 48,0     
I-A-XY-17 - - - - 39,4     
I-A-XY-17 - - - - 44,8     
                
Radius GL Bp SD Bd       
I-A-1 - 29,2 - -       
I-A-1 - 31,3 - -       
I-A-XY-17 - 27,0 - -       
I-A-XY-17 - 28,3 - -       
I-A-XY-17 - 30,3 - -       
I-A--XY-17 - 31,2 - -       
I-A-XY-26+35 - 26,8 - -       
I-A-XY-26+35 - 30,9 - -       
I-A-XY-17 - 36,8 - -       
                
Tibia GL Bp SD Bd       
I-A-1 - - - 31,8       
                
Astragalus GLl GLm SH (cm)         
I-A-15 45,6 42,7 81,6         
I-A-XY-17 44,5 40,2 79,7         
I-A-XY-17 48,0 46,0 85,9         
                
Paard                
                
Scapula HS DHA Ld SLC GLP LG BG 
I-A-1 - - - 65,2 98,9 60,3 46,0 
                
Femur GL GLC Bp DC SD Bd   
I-A-1 - - - - 44,1 97,0   
                
Ph 2 GL Bp BFp Dp SD Bd BFd 
I-A-1 50,0 57,0 - 36,8 50,0 49,5 55,2 
I-A-16 44,1 49,0 - 28,8 43,0 42,0 46,8 
                
Ph 3 GL GB LF BF Ld HP   
I-A-15 71,0 77,1 26,0 44,5 54,0 39,0   
                
Kat               
                
Scapula HS DHA Ld SLC GLP LG BG 
I-A-1 53,0 57,2 - 12,1 12,8 11,3 8,2 
                
Humerus GL GLC Bp SD Bd     
I-A-1 85,3 84,0 18,2 5,3 15,4     
I-A-XY-17 - - - - 15,9     
I-A-XY-17 - - - - 17,0     
                
Femur GL GLC Bp DC SD Bd   
I-A-XY-17 93,3 - 17,3 8,7 6,8 16,3   
I-A-XY-17 93,2 - 17,5 8,7 6,9 16,4   
I-A-XY-17 90,9 - 18,2 18,9 6,8 16,4   
                
Tibia GL Bp SD Bd       
I-A-XY-17 97,0 16,7 6,0 12,3       
I-A-XY-17 98,1 16,9 5,6 12,3       
I-A-XY-17 98,6 16,8 5,2 12,4       
                
MP GL Bd           
I-A-XY-17 43,4 5,5           
I-A-XY-17 45,1 5,0           
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foto voor behandeling foto na behandeling
Benzotriazole
Araldite-hars (BY 158; harder: Aradur 21)
Paraloyd B72
opmerkingen
Versiering op het oppervlak vrijgelegd.
datum fiche 2/09/2013
aangewende producten
restaurator Johan Van Cauter
tel. 03 778 20 50 - fax 03 778 87 50 - e-mail: admin@a-d-w.be
BTW: BE 860.274.885 - ondernemingsnummer: 0860.274.885
RPR Dendermonde
Atelier conservatie en restauratie archeologische metalen
Archeometal
Archeologische Dienst Waasland





foto voor behandeling foto na behandeling
Benzotriazole





restaurator Johan Van Cauter
tel. 03 778 20 50 - fax 03 778 87 50 - e-mail: admin@a-d-w.be
BTW: BE 860.274.885 - ondernemingsnummer: 0860.274.885
RPR Dendermonde
Atelier conservatie en restauratie archeologische metalen
Archeometal
Archeologische Dienst Waasland





foto voor behandeling foto na behandeling
Benzotriazole
Araldite-hars (BY 158; harder: Aradur 21)
Paraloyd B72
opmerkingen
ensemble bevat enkele fragmentarisch bewaarde kledinghaakjes
datum fiche 2/09/2013
aangewende producten
restaurator Johan Van Cauter
collectie
tel. 03 778 20 50 - fax 03 778 87 50 - e-mail: admin@a-d-w.be
BTW: BE 860.274.885 - ondernemingsnummer: 0860.274.885
RPR Dendermonde
Atelier conservatie en restauratie archeologische metalen
Archeometal
Archeologische Dienst Waasland





foto voor behandeling foto na behandeling
Araldite-hars (BY 158; harder: Aradur 21)
Paraloyd B72
opmerkingen
Ontzout in gedemineraliseerd water.
Op het lemmet zijn enkele stempels vrijgelegd ( zie foto hiernaast)
Sierbeslag in koperlegering, vermoedelijk messing.
datum fiche 2/09/2013
aangewende producten
restaurator Johan Van Cauter
collectie
tel. 03 778 20 50 - fax 03 778 87 50 - e-mail: admin@a-d-w.be
BTW: BE 860.274.885 - ondernemingsnummer: 0860.274.885
RPR Dendermonde
Atelier conservatie en restauratie archeologische metalen
Archeometal
Archeologische Dienst Waasland





foto voor behandeling foto na behandeling
ontzout met natriumsulfiet
Araldite-hars (BY 158; harder: Aradur 21)
Paraloyd B72
opmerkingen
Sterk aangetast door corrosie.
datum fiche 3/09/2013
aangewende producten
restaurator Johan Van Cauter
collectie
tel. 03 778 20 50 - fax 03 778 87 50 - e-mail: admin@a-d-w.be
BTW: BE 860.274.885 - ondernemingsnummer: 0860.274.885
RPR Dendermonde
Atelier conservatie en restauratie archeologische metalen
Archeometal
Archeologische Dienst Waasland





foto voor behandeling foto na behandeling
Araldite-hars (BY 158; harder: Aradur 21)
Paraloyd B72
opmerkingen
Ontzout in gedemineraliseerd water.
datum fiche 2/09/2013
aangewende producten
restaurator Johan Van Cauter
collectie
tel. 03 778 20 50 - fax 03 778 87 50 - e-mail: admin@a-d-w.be
BTW: BE 860.274.885 - ondernemingsnummer: 0860.274.885
RPR Dendermonde
Atelier conservatie en restauratie archeologische metalen
Archeometal
Archeologische Dienst Waasland





foto voor behandeling foto na behandeling
Araldite-hars (BY 158; harder: Aradur 21)
Paraloyd B72
opmerkingen
Ontzout in gedemineraliseerd water.
Onderdelen in koperlegering, vermoedelijk messing.
datum fiche 2/09/2013
aangewende producten
restaurator Johan Van Cauter
tel. 03 778 20 50 - fax 03 778 87 50 - e-mail: admin@a-d-w.be
BTW: BE 860.274.885 - ondernemingsnummer: 0860.274.885
RPR Dendermonde
Atelier conservatie en restauratie archeologische metalen
Archeometal
Archeologische Dienst Waasland





foto voor behandeling foto na behandeling
Benzotriazole





restaurator Johan Van Cauter
tel. 03 778 20 50 - fax 03 778 87 50 - e-mail: admin@a-d-w.be
BTW: BE 860.274.885 - ondernemingsnummer: 0860.274.885
RPR Dendermonde
Atelier conservatie en restauratie archeologische metalen
Archeometal
Archeologische Dienst Waasland





foto voor behandeling foto na behandeling
Benzotriazole





restaurator Johan Van Cauter
tel. 03 778 20 50 - fax 03 778 87 50 - e-mail: admin@a-d-w.be
BTW: BE 860.274.885 - ondernemingsnummer: 0860.274.885
RPR Dendermonde
Atelier conservatie en restauratie archeologische metalen
Archeometal
Archeologische Dienst Waasland





foto voor behandeling foto na behandeling
Benzotriazole
Araldite-hars (BY 158; harder: Aradur 21)
Paraloyd B72
opmerkingen
Het geheel is vertind en bestaat uit een koperlegering, vermoedelijk messing. 
Enkele ontbrekende stukjes zijn met zwarte kunststof aangevuld.
Bij dit object hoorde meer dan waarschijnlijk een lederen band die aan één zijde 
aan het object is bevestigd door middel van een langwerpig metalen plaatje en 
twee rivetten aan de basisplaat is bevestigd. Resten van deze lederen band 
werden  onder het langwerpig plaatje teruggevonden. Het andere uiteinde van 
deze lederen band lijkt aan het haakvormig onderdeel van dit object te zijn 
vastgenaaid. Een sterk verweerd stukje van het leder is op het haakje van het 
object teruggevonden. Het is apart bewaard.
Aan de onderzijde zitten verschillende lagen weefsel bewaard. Op een plaats zijn 
er nog letters waar te nemen (zie foto rechts).
datum fiche 1/03/2013
aangewende producten
restaurator Johan Van Cauter
collectie
tel. 03 778 20 50 - fax 03 778 87 50 - e-mail: admin@a-d-w.be
BTW: BE 860.274.885 - ondernemingsnummer: 0860.274.885
RPR Dendermonde
Atelier conservatie en restauratie archeologische metalen
Archeometal
Archeologische Dienst Waasland





foto voor behandeling foto na behandeling
Benzotriazole
Araldite-hars (BY 158; harder: Aradur 21)
Paraloyd B72
opmerkingen
Waarschijnlijk gaat het om een legering van goud.
De soldeernaad is goed zichtbaar, wat aantoont dat het soldeer uit een andere 
legering of een ander metaal bestaat.
datum fiche 1/03/2013
aangewende producten
restaurator Johan Van Cauter
collectie
tel. 03 778 20 50 - fax 03 778 87 50 - e-mail: admin@a-d-w.be
BTW: BE 860.274.885 - ondernemingsnummer: 0860.274.885
RPR Dendermonde
Atelier conservatie en restauratie archeologische metalen
Archeometal
Archeologische Dienst Waasland





foto voor behandeling foto na behandeling
Benzotriazole





restaurator Johan Van Cauter
collectie
tel. 03 778 20 50 - fax 03 778 87 50 - e-mail: admin@a-d-w.be
BTW: BE 860.274.885 - ondernemingsnummer: 0860.274.885
RPR Dendermonde
Atelier conservatie en restauratie archeologische metalen
Archeometal
Archeologische Dienst Waasland





foto voor behandeling foto na behandeling
Benzotriazole





restaurator Johan Van Cauter
collectie
tel. 03 778 20 50 - fax 03 778 87 50 - e-mail: admin@a-d-w.be
BTW: BE 860.274.885 - ondernemingsnummer: 0860.274.885
RPR Dendermonde
Atelier conservatie en restauratie archeologische metalen
Archeometal
Archeologische Dienst Waasland





foto voor behandeling foto na behandeling
Araldite-hars (BY 158; harder: Aradur 21)
Paraloyd B72
opmerkingen
De pijlpunt en de gesp zijn ontzout in gedemineraliseerd water.
Het derde voorwerp bestaat uit een lood- of tinlegering.
datum fiche 1/03/2013
aangewende producten
restaurator Johan Van Cauter
collectie
tel. 03 778 20 50 - fax 03 778 87 50 - e-mail: admin@a-d-w.be
BTW: BE 860.274.885 - ondernemingsnummer: 0860.274.885
RPR Dendermonde
Atelier conservatie en restauratie archeologische metalen
Archeometal
Archeologische Dienst Waasland





foto voor behandeling foto na behandeling
Benzotriazole
Araldite-hars (BY 158; harder: Aradur 21)
Paraloyd B72
opmerkingen




restaurator Johan Van Cauter
collectie
tel. 03 778 20 50 - fax 03 778 87 50 - e-mail: admin@a-d-w.be
BTW: BE 860.274.885 - ondernemingsnummer: 0860.274.885
RPR Dendermonde
Atelier conservatie en restauratie archeologische metalen
Archeometal
Archeologische Dienst Waasland





foto voor behandeling foto na behandeling
Araldite-hars (BY 158; harder: Aradur 21)
Paraloyd B72
opmerkingen
Is ontzout in gedemineraliseerd water.
datum fiche 1/03/2013
aangewende producten
restaurator Johan Van Cauter
collectie
tel. 03 778 20 50 - fax 03 778 87 50 - e-mail: admin@a-d-w.be
BTW: BE 860.274.885 - ondernemingsnummer: 0860.274.885
RPR Dendermonde
Atelier conservatie en restauratie archeologische metalen
Archeometal
Archeologische Dienst Waasland





foto voor behandeling foto na behandeling
Araldite-hars (BY 158; harder: Aradur 21)
Paraloyd B72
opmerkingen
Is ontzout in gedemineraliseerd water.
datum fiche 1/03/2013
aangewende producten
restaurator Johan Van Cauter
collectie
tel. 03 778 20 50 - fax 03 778 87 50 - e-mail: admin@a-d-w.be
BTW: BE 860.274.885 - ondernemingsnummer: 0860.274.885
RPR Dendermonde
Atelier conservatie en restauratie archeologische metalen
Archeometal
Archeologische Dienst Waasland





foto voor behandeling foto na behandeling
Araldite-hars (BY 158; harder: Aradur 21)
Paraloyd B72
opmerkingen
Is ontzout in gedemineraliseerd water.
datum fiche 1/03/2013
aangewende producten
restaurator Johan Van Cauter
collectie
tel. 03 778 20 50 - fax 03 778 87 50 - e-mail: admin@a-d-w.be
BTW: BE 860.274.885 - ondernemingsnummer: 0860.274.885
RPR Dendermonde
Atelier conservatie en restauratie archeologische metalen
Archeometal
Archeologische Dienst Waasland





foto voor behandeling foto na behandeling
Benzotriazole
Araldite-hars (BY 158; harder: Aradur 21)
Paraloyd B72
opmerkingen
 De gesp is ontzout in gedemineraliseerd water.
datum fiche 1/03/2013
aangewende producten
restaurator Johan Van Cauter
collectie
tel. 03 778 20 50 - fax 03 778 87 50 - e-mail: admin@a-d-w.be
BTW: BE 860.274.885 - ondernemingsnummer: 0860.274.885
RPR Dendermonde
Atelier conservatie en restauratie archeologische metalen
Archeometal
Archeologische Dienst Waasland





foto voor behandeling foto na behandeling
Benzotriazole





restaurator Johan Van Cauter
collectie
tel. 03 778 20 50 - fax 03 778 87 50 - e-mail: admin@a-d-w.be
BTW: BE 860.274.885 - ondernemingsnummer: 0860.274.885
RPR Dendermonde
Atelier conservatie en restauratie archeologische metalen
Archeometal
Archeologische Dienst Waasland





foto voor behandeling foto na behandeling
Benzotriazole





restaurator Johan Van Cauter
collectie
tel. 03 778 20 50 - fax 03 778 87 50 - e-mail: admin@a-d-w.be
BTW: BE 860.274.885 - ondernemingsnummer: 0860.274.885
RPR Dendermonde
Atelier conservatie en restauratie archeologische metalen
Archeometal
Archeologische Dienst Waasland





foto voor behandeling foto na behandeling
Benzotriazole





restaurator Johan Van Cauter
collectie
tel. 03 778 20 50 - fax 03 778 87 50 - e-mail: admin@a-d-w.be
BTW: BE 860.274.885 - ondernemingsnummer: 0860.274.885
RPR Dendermonde
Atelier conservatie en restauratie archeologische metalen
Archeometal
Archeologische Dienst Waasland





foto voor behandeling foto na behandeling
Benzotriazole
Araldite-hars (BY 158; harder: Aradur 21)
Paraloyd B72
opmerkingen
 Hiervan is een tweekleurige afdruk (silicone) gemaakt en bijgevoegd.
datum fiche 1/03/2013
aangewende producten
restaurator Johan Van Cauter
collectie
tel. 03 778 20 50 - fax 03 778 87 50 - e-mail: admin@a-d-w.be
BTW: BE 860.274.885 - ondernemingsnummer: 0860.274.885
RPR Dendermonde
Atelier conservatie en restauratie archeologische metalen
Archeometal
Archeologische Dienst Waasland











restaurator Johan Van Cauter
collectie
tel. 03 778 20 50 - fax 03 778 87 50 - e-mail: admin@a-d-w.be
BTW: BE 860.274.885 - ondernemingsnummer: 0860.274.885
RPR Dendermonde
Atelier conservatie en restauratie archeologische metalen
Archeometal
Archeologische Dienst Waasland





foto voor behandeling foto na behandeling
Benzotriazole





restaurator Johan Van Cauter
collectie
tel. 03 778 20 50 - fax 03 778 87 50 - e-mail: admin@a-d-w.be
BTW: BE 860.274.885 - ondernemingsnummer: 0860.274.885
RPR Dendermonde
Atelier conservatie en restauratie archeologische metalen
Archeometal
Archeologische Dienst Waasland





foto voor behandeling foto na behandeling
Benzotriazole





restaurator Johan Van Cauter
collectie
tel. 03 778 20 50 - fax 03 778 87 50 - e-mail: admin@a-d-w.be
BTW: BE 860.274.885 - ondernemingsnummer: 0860.274.885
RPR Dendermonde
Atelier conservatie en restauratie archeologische metalen
Archeometal
Archeologische Dienst Waasland





foto voor behandeling foto na behandeling
Benzotriazole





restaurator Johan Van Cauter
collectie
tel. 03 778 20 50 - fax 03 778 87 50 - e-mail: admin@a-d-w.be
BTW: BE 860.274.885 - ondernemingsnummer: 0860.274.885
RPR Dendermonde
Atelier conservatie en restauratie archeologische metalen
Archeometal
Archeologische Dienst Waasland





foto voor behandeling foto na behandeling
Benzotriazole





restaurator Johan Van Cauter
collectie
tel. 03 778 20 50 - fax 03 778 87 50 - e-mail: admin@a-d-w.be
BTW: BE 860.274.885 - ondernemingsnummer: 0860.274.885
RPR Dendermonde
Atelier conservatie en restauratie archeologische metalen
Archeometal
Archeologische Dienst Waasland





foto voor behandeling foto na behandeling
Benzotriazole
Araldite-hars (BY 158; harder: Aradur 21)
Paraloyd B72
opmerkingen
Het afgebroken stukje is terug vastgelijmd.
datum fiche 1/03/2013
aangewende producten
restaurator Johan Van Cauter
collectie
tel. 03 778 20 50 - fax 03 778 87 50 - e-mail: admin@a-d-w.be
BTW: BE 860.274.885 - ondernemingsnummer: 0860.274.885
RPR Dendermonde
Atelier conservatie en restauratie archeologische metalen
Archeometal
Archeologische Dienst Waasland





foto voor behandeling foto na behandeling
Araldite-hars (BY 158; harder: Aradur 21)
Paraloyd B72
opmerkingen
Is ontzout in gedemineraliseerd water.
datum fiche 1/03/2013
aangewende producten
restaurator Johan Van Cauter
collectie
tel. 03 778 20 50 - fax 03 778 87 50 - e-mail: admin@a-d-w.be
BTW: BE 860.274.885 - ondernemingsnummer: 0860.274.885
RPR Dendermonde
Atelier conservatie en restauratie archeologische metalen
Archeometal
Archeologische Dienst Waasland





foto voor behandeling foto na behandeling
Benzotriazole
Araldite-hars (BY 158; harder: Aradur 21)
Paraloyd B72
opmerkingen
Beide onderdelen zijn geheel of gedeeltelijk vertind en versierd  
d.m.v.verschillende technieken.
Beide onderdelen waren oorspronkelijk op elkaar geriveteerd.
datum fiche 1/03/2013
aangewende producten
restaurator Johan Van Cauter
collectie
tel. 03 778 20 50 - fax 03 778 87 50 - e-mail: admin@a-d-w.be
BTW: BE 860.274.885 - ondernemingsnummer: 0860.274.885
RPR Dendermonde
Atelier conservatie en restauratie archeologische metalen
Archeometal
Archeologische Dienst Waasland





foto voor behandeling foto na behandeling
Benzotriazole





restaurator Johan Van Cauter
collectie
tel. 03 778 20 50 - fax 03 778 87 50 - e-mail: admin@a-d-w.be
BTW: BE 860.274.885 - ondernemingsnummer: 0860.274.885
RPR Dendermonde
Atelier conservatie en restauratie archeologische metalen
Archeometal
Archeologische Dienst Waasland





foto voor behandeling foto na behandeling
Benzotriazole






restaurator Johan Van Cauter
collectie
tel. 03 778 20 50 - fax 03 778 87 50 - e-mail: admin@a-d-w.be
BTW: BE 860.274.885 - ondernemingsnummer: 0860.274.885
RPR Dendermonde
Atelier conservatie en restauratie archeologische metalen
Archeometal
Archeologische Dienst Waasland





foto voor behandeling foto na behandeling
Benzotriazole
Araldite-hars (BY 158; harder: Aradur 21)
Paraloyd B72
opmerkingen
Restanten van ijzeren rivetten zijn aanwezig.
datum fiche 1/03/2013
aangewende producten
restaurator Johan Van Cauter
collectie
tel. 03 778 20 50 - fax 03 778 87 50 - e-mail: admin@a-d-w.be
BTW: BE 860.274.885 - ondernemingsnummer: 0860.274.885
RPR Dendermonde
Atelier conservatie en restauratie archeologische metalen
Archeometal
Archeologische Dienst Waasland





foto voor behandeling foto na behandeling
Benzotriazole






restaurator Johan Van Cauter
collectie
tel. 03 778 20 50 - fax 03 778 87 50 - e-mail: admin@a-d-w.be
BTW: BE 860.274.885 - ondernemingsnummer: 0860.274.885
RPR Dendermonde
Atelier conservatie en restauratie archeologische metalen
Archeometal
Archeologische Dienst Waasland





foto voor behandeling foto na behandeling
Benzotriazole




Enkele herstellingen zijn nog zichtbaar. De herstellingen zijn gebeurd door een 
plaatje over een scheur vast te rivetteren.
datum fiche 1/03/2013
aangewende producten
restaurator Johan Van Cauter
tel. 03 778 20 50 - fax 03 778 87 50 - e-mail: admin@a-d-w.be





klantcode Jaar Velnr Vindplaats Object Vondstnr Beschrijving Foto voor Foto na
SOL 2013 1 Hopmarkt Kam, deel; been, koperlegering 11-AAL-HM I/c/1 54 Werknummer 1 84228 107511
SOL 2013 2 Hopmarkt Beeldfragment; aardewerk 11-AAL-HM I/c/1 54 Werknummer 2 94230 107513
SOL 2013 3 Hopmarkt Hakmes met heft; ijzer, hout 11-AAL-HM I/c/1 54 Werknummer 3 94232 107546
SOL 2013 4 Hopmarkt Drinkbeker; glas 11-AAL-HM I/c/1 54 Werknummer 4 94235 107521
SOL 2013 5 Hopmarkt Kom, fragment; hout 11-AAL-HM I/c/1 54 Werknummer 5 94238 107534
SOL 2013 6 Hopmarkt Stop; hout 11-AAL-HM I/c/1 54 Werknummer 6 94240 107532
SOL 2013 7 Hopmarkt Kruisboogpijlpunt; ijzer, hout 11-AAL-HM I/c/1 54 Werknummer 8 94242 107551





Hopmarkt Vondstnr: 11-AAL-HM I/c/1 54
Object: Kam, deel; been, koperlegering
Ontvangen van Wouter De Maeyer
Datum: 13-02-2012




Het betreft een dubbele kam met aan één 
zijde fijne tanden en aan de andere zijde 
grove tanden.
De kam is droog aangeleverd en is deels 
overdekt met aanslag. 
De kam is in twee delen gebroken.
In de kam zijn drie koperlegering stiften 
aangebracht.
In het been zijn zaag- en gebruikssporen 
aanwezig.
Op het verhoogde middendeel is de kam 
versierd; hier is met geboorde gaatjes 
een rozetmotief aangebracht.
De kam is niet compleet; van het 
verhoogde middendeel otbreken 
fragmenten en een deel van de tanden 
ontbreekt aan beide zijden.
Foto voor behandeling: 84228
Opmerking:
Onderzoek / behandeling:
De kam is gereinigd.
De aanslag op de kam is verwijderd.
De losse delen zijn aan elkaar verlijmd 
met PVAc.
De stiften van koperlegering zijn 
puntsgewijs geïmpregneerd met paraloid 
B 72.
Het oppervlak van de kam is behandeld 
met microwas.
Van de aanslag tussen de tanden is een 
monster bewaard.






Hopmarkt Vondstnr. 11-AAL-HM I/c/1 54
Object: Kam, deel; been, koperlegeringVindplaats/herkomstJaar:
2013SOL
1.1Velnr.









Hopmarkt Vondstnr: 11-AAL-HM I/c/1 54
Object: Beeldfragment; aardewerk
Ontvangen van Wouter De Maeyer
Datum: 13-02-2012




Het betreft een fragment van een beeld 
dat in een mal is gemaakt. 
Het aardewerk is deels overdekt met 
lichte aanslag.
Er zijn resten van een lichte en een 
donkere kleurstof aanwezig op de 
voorzijde.
Foto voor behandeling: 94230
Opmerking:
Onderzoek / behandeling:
Het voorwerp is gecontroleerd gedroogd.
De aanslag is voorzichtig verwijderd.
Ter versteviging is het fragment 
geïmpregneerd met 10% PVAc opgelost 
in alcohol. 
Er is een analyse van de kleurstoffen 
uitgevoerd door middel van XRF (X-Ray 
Fluorescence), zie bijlage.
De witte en donkere kleuren zijn op het 
aardewerk aangebracht door middel van 
engobes (kleipap). 
De witte kleurstof bevat lood van 
loodwit.
De donkere kleurstof bevat voornamelijk 
tin.
Foto na behandeling: 107513
Opmerking:
Opdrachtgever:
 Volgvel, 2 XRF-analysesBijzonderheden:
SOL
SOLVA Aalst




Keerzijde van het beeldfragment voor en 
na behandeling.










Hopmarkt Vondstnr: 11-AAL-HM I/c/1 54
Object: Hakmes met heft; ijzer, hout
Ontvangen van Wouter De Maeyer
Datum: 13-02-2012




Het hakmes is nat aangeleverd.
Het voorwerp is overdekt met aanslag en 
corrosieaanslag. 
Het materiaal is gecorrodeerd en is 
onderhevig aan actieve corrosiewerking.
Aan het oppervlak bevinden zich 
plaatselijk corrosiebulten. 
Het oppervlak laat laagsgewijs los. 
Fragmenten van het oppervlak 
ontbreken. 
Het hout is zacht en breekbaar.
Het hakmes is niet compleet, een deel 
van het lemmet en een fragment van het 
houten heft ontbreken.
Foto voor behandeling: 94232
Opmerking:
Onderzoek / behandeling:
Het houten heft is gescheiden van het 
ijzer en apart behandeld. 
Het ijzer heeft een 
ontzoutingsbehandeling ondergaan 
volgens de natriumsulfiet-methode.
De aanslag is mechanisch verwijderd tot 
aan het originele oppervlak. De 
ontbrekende fragmenten van het 
oppervlak en het ontbrekende deel van 
het lemmet zijn aangevuld met 
ingekleurd polyester. Ter versteviging is 
het metaal onder lichte verwarming 
geïmpregneerd met epoxy. 
Het metaal is plaatselijk geretoucheerd 
met ingekleurde epoxy.
Van het hout is een onbehandeld monster 
bewaard. Het houten heft is 
teruggeplaatst en vastgezet met 
cyanoacrylaat. Het oppervlak van het 
metaal is behandeld met microwas.
Foto na behandeling: 107546
Opmerking:
Opdrachtgever:
2 volgvellen inclusief röntgenopnamenBijzonderheden:
SOL
SOLVA Aalst
Hopmarkt Vondstnr. 11-AAL-HM I/c/1 54
Object: Hakmes met heft; ijzer, houtVindplaats/herkomstJaar:
2013SOL
3.1Velnr.
Röntgenopnamen van het hakmes.






Hopmarkt Vondstnr. 11-AAL-HM I/c/1 54
Object: Hakmes met heft; ijzer, houtVindplaats/herkomstJaar:
2013SOL
3.2Velnr.
Keerzijde van het hakmes voor en na 
behandeling.
Een ontbrekend fragment van het houten 
heft is aangevuld met polyester.









Hopmarkt Vondstnr: 11-AAL-HM I/c/1 54
Object: Drinkbeker; glas
Ontvangen van Wouter De Maeyer
Datum: 13-02-2012




De drinkbeker is in twee delen gebroken.
Het glas is plaatselijk aangetast 
(glasziekte).
De beker is versierd met diagonaal 
gekruiste ribbels.
De drinkbeker is niet compleet; delen 
van de wand en de rand ontbreken.
Van eenzelfde glas bevindt zich nog een 
bodem bij de drinkbeker.
Deze bodem is niet gefotografeerd.
Foto voor behandeling: 94235
Opmerking:
Onderzoek / behandeling:
De breukranden zijn zorgvuldig 
gereinigd. 
De delen zijn op hun plaats gezet en 
gefixeerd met krammetjes en 
cyanoacrylaat. 
De delen zijn verlijmd met Hxtal 
epoxyhars.
De losse bodem is zorgvuldig gereinigd.



















Hopmarkt Vondstnr: 11-AAL-HM I/c/1 54
Object: Kom, fragment; hout
Ontvangen van Wouter De Maeyer
Datum: 13-02-2012




Het betreft een fragment van een houten 
kom.
Het voorwerp is in natte toestand 
aangeleverd. 
Het materiaal is zacht en breekbaar. 
Zowel op de binnen- en buitenzijde zijn 
draairingen zichtbaar.
Het geheel is gebroken in meerdere 
delen. 
De kom is archeologisch compleet.
Foto voor behandeling: 94238
Opmerking:
Onderzoek / behandeling:
Het voorwerp is ontsmet met Netbiokem 
opgelost in water. 
Het geheel is voorbehandeld in een 
oplossing van PEG in demiwater, 
verwarmd.
Om de vorm zoveel mogelijk te 
behouden zijn de delen in vorm 
gefixeerd. 
Het voorwerp is gedroogd in de 
vriesdroog-installatie. 
Het geheel is ter versteviging 
geïmpregneerd met PVAc. 
De losse delen zijn op hun plaats 
teruggezet en verlijmd met PVAc. 
Ter versteviging zijn openstaande 
breuken en enkele ontbrekende 
fragmenten aangevuld met Modostuc.
Het fragment is licht vervormd. 
De aanvullingen zijn geretoucheerd met 
acrylverf.






Hopmarkt Vondstnr. 11-AAL-HM I/c/1 54
Object: Kom, fragment; houtVindplaats/herkomstJaar:
2013SOL
5.1Velnr.
Keerzijde van de kom voor en na 
behandeling.
Op de buitenzijde van de kom zijn de 








Hopmarkt Vondstnr: 11-AAL-HM I/c/1 54
Object: Stop; hout
Ontvangen van Wouter De Maeyer
Datum: 13-02-2012




Het betreft een houten stop of dop.
De stop loopt taps toe.
Het voorwerp is in natte toestand 
aangeleverd. 
Fragmenten van het oppervlak ontbreken.
Foto voor behandeling: 94240
Opmerking:
Onderzoek / behandeling:
De stop is ontsmet met Netbiokem 
opgelost in water. 
Het geheel is voorbehandeld in een 
oplossing van PEG in demiwater, 
verwarmd. 
Het voorwerp is gedroogd in de 
vriesdroog-installatie. 
De stop is ter versteviging 
geïmpregneerd met PVAc.



















Hopmarkt Vondstnr: 11-AAL-HM I/c/1 54
Object: Kruisboogpijlpunt; ijzer, hout
Ontvangen van Wouter De Maeyer
Datum: 13-02-2012




De kruisboogpijlpunt is nat aangeleverd.
Het voorwerp is overdekt met aanslag en 
corrosieaanslag. 
Het ijzer is gecorrodeerd en is 
onderhevig aan actieve corrosiewerking. 
Het oppervlak laat laagsgewijs los. 
Fragmenten van het oppervlak ontbreken.
Bij het voorwerp bevindt zich een deel 
van de houten pijlschacht.
De pijlschacht is afgebroken, in de 
schacht bevindt zich nog een houtrest.
Foto voor behandeling: 94242
Opmerking:
Onderzoek / behandeling:
Het ijzer heeft een 
ontzoutingsbehandeling ondergaan 
volgens de natriumsulfiet-methode.
De aanslag is mechanisch verwijderd tot 
aan het originele oppervlak (onder het 
binoculair). Ter versteviging is het 
metaal onder lichte verwarming 
geïmpregneerd met epoxy. Het metaal is 
plaatselijk geretoucheerd met 
ingekleurde epoxy. Van het hout is een 
onbehandeld monster bewaard. Het hout 
is ontsmet met Netbiokem opgelost in 
water. Het hout is voorbehandeld in een 
oplossing van PEG in demiwater, 
verwarmd. Het hout is gedroogd in de 
vriesdroog-installatie. Het is ter 
versteviging geïmpregneerd met PVAc. 
Het hout is teruggeplaatst en vastgezet 
met polyester en cyanoacrylaat. 
Het oppervlak van het metaal is 
behandeld met microwas.






Hopmarkt Vondstnr. 11-AAL-HM I/c/1 54
Object: Kruisboogpijlpunt; ijzer, houtVindplaats/herkomstJaar:
2013SOL
7.1Velnr.









Hopmarkt Vondstnr: 11-AAL-HM I/c/1 54
Object: Mes met heft; ijzer, hout
Ontvangen van Wouter De Maeyer
Datum: 13-02-2012




Het mes is nat aangeleverd.
Het voorwerp is overdekt met aanslag en 
corrosieaanslag. 
Het ijzer is gecorrodeerd en is 
onderhevig aan actieve corrosiewerking. 
Het oppervlak laat laagsgewijs los. 
Het voorwerp is niet compleet, de punt 
en delen van de snede ontbreken.
Het lemmet is vervormd, de punt is 
verbogen.
In de houten belegplaten zijn breuken 
aanwezig.
De belegplaten zijn deels losgeraakt, 
fragmenten ontbreken.
Foto voor behandeling: 94236
Opmerking:
Onderzoek / behandeling:
De houten belegplaten zijn gescheiden 
van het ijzer en apart behandeld. 
Het ijzer heeft een 
ontzoutingsbehandeling ondergaan 
volgens de natriumsulfiet-methode.
De aanslag is mechanisch verwijderd tot 
aan het originele oppervlak (onder het 
binoculair). 
De ontbrekende delen van de snede zijn 
aangevuld met ingekleurd polyester.
Ter versteviging is het metaal onder 
lichte verwarming geïmpregneerd met 
epoxy. 
Het metaal is plaatselijk geretoucheerd 
met ingekleurde epoxy.
Het hout is teruggeplaatst en vastgezet 
met cyanoacrylaat. 
Het oppervlak van het metaal is 
behandeld met microwas.
Foto na behandeling: 107548
Opmerking:
Opdrachtgever:
2 volgvellen inclusief röntgenopnamenBijzonderheden:
SOL
SOLVA Aalst
Hopmarkt Vondstnr. 11-AAL-HM I/c/1 54
Object: Mes met heft; ijzer, houtVindplaats/herkomstJaar:
2013SOL
8.1Velnr.
Röntgenopnamen van het mes; zij- en 
bovenaanzicht voor behandeling.







Hopmarkt Vondstnr. 11-AAL-HM I/c/1 54
Object: Mes met heft; ijzer, houtVindplaats/herkomstJaar:
2013SOL
8.2Velnr.
Keerzijde van het mes voor en na 
behandeling.
Detailopname van het merk in het 
lemmet.
Het hout is ontsmet met Netbiokem 
opgelost in water.
Het hout is voorbehandeld in een 
oplossing van PEG in demiwater, 
verwarmd. 
Het hout is gedroogd in de vriesdroog-
installatie. 
Het is ter versteviging geïmpregneerd 
met PVAc.
De breuken in de belegplaten zijn 
aangevuld met polyester en deels met 
een niet krimpend vulmiddel.
De aanvullingen zijn geretoucheerd met 
cyanoacrylaat en pigmentpoeders.
Bij het verwijderen van de 












































Projectnaam Fotonummer (x) = aantal objecten
11-AAL-HM P1
zone III 363 (2) 360 (9) 380 (3) 352 (1)
429 (2) 409 (2) 420 (1) 366 (6)
419 (2) 365 (4) 367 (1) 400 (1)
341 (2) 430 (3) 338 (veel) 356 (8)
373 (veel)
11-AAL-HM P2
zone III 398 (5) 407 (1) 381 (2)
372 (1) 410 (1) 402 (1)
11-AAL-HM P3
zone III 371 (1) 402 (2)
11-AAL-HM P4
zone I 54 (nagels) 54 (2) 54 (1)
54 (2)
54 (1) 54 (4)
54 (2) 54 (1) 54 (5)
82 (1) 83 (2)
11-AAL-HM P5
zone I 53 (1) 77 (1) 36 (5) 53 (1) 13 (3)
79 (1) 76 (4) 77 (2) 15 (1) 21 (1)
52 (10) 15 (2) 13 (1) 103 (2) 119 (2)
21 (5) 36 (6) 78 (5) 77 (1) 81 (1)
11-AAL-HM P6
zone I 51 (nagels) 20 (1) 51 (3)
128 (3) 9 (1) 5 (1)
49 (1) 19 (5) 1 (3) 4 (3)
4 (1) 8 (3) 38 (5) 18 (3)
11-AAL-HM P7
zone I 40 (7) 7 (1) 3 (4) 8 (3)
8 (nagels 8 (10) 11 (1) 3 (4)
3 (nagels) 2 (8)
11-AAL-HM P8
zone I 16 (1) 45 (4) 51 (1)
11-AAL-HM P9
zone II 111 (1) 335 (3) 199 (3) 212 (3)
286 (1) 182 (5) 329 (2) 34 (6)
26 (3) 169 (1) 225 (2) 354 (2)
98 (7) 200 (1) 174 (3) 203 (2)
176 (5) 343 (2) 204 (4) 326 (1)
11-AAL-HM P10
zone II 34 (2) 26 (2) 173 (4) 201 (5)
180 (9) 231 (1) 168 (1) 207 (3)
307 (1) 185 (2) 161 (2) 316 (2)
158 (3) 349 (1) 164 (1) 234 (1)
193 (2) 347 (2) 162 (2) 156 (3)
221 (2)
11-AAL-HM P11
zone II 138 (1) 321 (1) 55 (1)
26 (1) 67 (1) 251 (1)
140 (1) 34 (1) 178 (1) 193 (1)
11-AAL-HM P12
zone II 55 (nagels etc) 55 (4) 287 (1)
283 (2) 231 (14)
26 (10) 158 (16) 193 (3) 342 (8)
178 (4) 138 (3) 33 (3) 27 (2)
11-AAL-HM P13
zone II 26 (nagels) 67 (nagels)
406 (2) 135 (1)
287 (1) 283 (1) 27 (1) 406 (1)
334 (nagels) 274 (8) 206 (11)
11-AAL-HM P14
zone II 67 (nagels) 22 (2)
55 (1)
59 (1) 220 (1)
11-AAL-HM P15
zone II 140 (nagels) 317 (5) 65 (nagels) 243 (1)
242 (7) 134 (2)
62 (1) 326 (2) 321 (3) 136 (1) 324 (3)
189 (nagels) 328 (8) 329 (nagels) 312  (4)
11-AAL-HM P16
zone II 130 (nagels) 100 (nagels) 222 (8)
284 (1) 302 (1) 175 (4) 181 (4)
109 (nagels etc) 331 (nagels) 216 (9)
11-AAL-HM P17
zone II 210 (nagels) 241 (nagels) 195 (nagels) 330 (nagels)
320 (nagels) 190 (8) 310 (6) 165 (2)
227 (5) 336 (5) 328 (2) 226 (nagels)
235 (6) 337 (6) 177 (3)
11-AAL-HM P18
zone II 203 (nagels) 311 (8) 238 (nagels) 171 (4)
155 (4) 344 (3) 159 (3) 223 (4) 183 (2)
179 (4) 208 (5) 239 (11) 160 (nagels)
322 (1) 323 (4) 211 (1) 309 (9)
11-AAL-HM P19
zone II 218 (7) 219 (8) 153 (nagels) 245 (5)
340 (4) 187 (6) 265 (7) 156 (1)
358 (6) 319 (3) 333 (6) 64 (nagels)
223 (3) 306 (7) 196 (7) 230 (3)
172 (2) 236 (3) 66 (6) 193 (5) 135 (1)
11-AAL-HM P20
zone II 129 (nagels)
11-AAL-HM P21
zone II 96 (nagels)
11-AAL-HM P22
zone II 63 (nagels)
11-AAL-HM P23
zone II 62 (nagels)
11-AAL-HM P24
zone II 95 (nagels)
 
11-AAL-HM P25
zone II 26 (nagels etc)
Munten: Aalst Hopmarkt 
 





11-AAL-HM-26 II/A/29  BIJ II/S1/1 
Oord (?) 




11-AAL-HM-130 II/A/39 (40-45 cm) 
Filips II (1556-1598) 
Maille, Brussel (1593), koper, 1,31 g, 21 mm, zeer goed bewaard. 
 
Vz: Gekroonde buste naar rechts. 
       Omschrift: PHS.D:G.HISP.Z.REX.DVX.BR.9B3. 
Kz: Gekroond schild van Oostenrijk-Bourgondië op een gevoet kruis 
       Omschrift: DOMINVUS.MIHI.ADIVTOR. 




Filips de Schone (1488-1492) 
Dubbele mijt, Namen (1497), biljoen, 0,37 g, 18,5 mm, slecht bewaard, uitgebroken. 
 
Vz: Klimmende leeuw binnen een parelcirkel. 
       Omschrift:  
Kz: Kort gevoet kruis binnen een parelcirkel. Centraal binnen een ruit een vuurslag 
       Omschrift: kroon[   ]1497 





Rekenpenning, geel koper, 3,83 g, 26 mm, goed bewaard 
 
Vz: Vier lelies in kruisvorm 
       Omschrift: ]VA[ 
Kz: Leliekruis met tussen de armen afwisselend een rozet en een lelie 
       Omschrift: geen legende 




Dubbele mijt of mijt (?) 
Biljoen, 0,02 g, 1,8 g, fragmentje, onleesbaar. 
 
Vz: - 





Filips II (1555-1598) 
Korte, -, biljoen, 0,88 g, 19,5 mm, goed bewaard. 
 
Vz: Gekroonde buste van de vorst naar rechts. 
       Omschrift: PHS.D:G.HISP[ 
Kz: Rozet omringd door vier vuurijzer, omringd door een bladerkrans. 
       Omschrift: geen legende. 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Skelet groter dan 140 cm
Skelet niet bewaarde delen

































I/A/16: 1301-1400 I/A/1: 1451-1550









Moederbodem Trampling Hout niet bewaard
